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friseségét és szépségét, melJ jek nélküle 's izlése nélkül tán 
ö r ö k r e lepecsételt kutak maradtak volna. Innen van , hogy a' 
szemlék, mellyek nagy könyvárosok' sajátjai, hébe korba ké-
sőbben megjelenő' könyvekből kapnak ki , 's közlenek egy két 
czikkelyt; e 'körü lményből következik, hogy szemle ezikke-
lyekkel a' közönség5 Ízlését akarják kivenni — hogy könyvek 
birál ta tnak, mielőtt Í rat tak, midőn az iró egy pár kiszemelt 
töredéket , 's a' eriticus mulattató commentárt közöl. Ha sike-
rül a' csel, megjelenik a' könyv; ha nem, feledésbe megy- Más-
kor a' eriticus ellenőr je az i rónakf— most rablója. A' haladó 
polgárisodás most nem engedi többé a' criticusnak czikkelye' 
nagy czéljáúl 's feladatául tűzni ki annak bebizonyítását, meny-
nyire túlhaladja ő az írókat ismeretekben 's talentumban. A-
zonban mindig játszhatik büszkét 's daezost olly í rók ' ellené-
ben, lek nem küldenek neki mutatványíveket. Valamelly rövid, 
de csípős megtámadás, hattól tizenkét lapból álló , azt mutató, 
hogy valamelly népszerű iró valóságos bolond, hazug, hitetlen, 
's korhely e m b e r , hitván tréfákkal és illetlenségekkel fűsze-
rezve, még mindig elég figyelmet fog gerjeszteni fáradtságának 
jutalmazására. A'szemlék ' kalmár érdekei megkívánják, hogy 
az író vagy megraboltassék s oktalanul kikürtöl tessék, vagy, 
ha meghagyatok neki a' magáé, megtámadtassék 's rágalmaztas-
sék. Azok ám tülökkür tők; ha ellenszegül az iró, felökleltetik 
általok. Egy bará tunk saját szemeivel láta sétálás közben 
eay cserje-fában hol komlókarókat kelle nevelni egy juhot , 
melly lábait egy fiatal fára tevé , azt l eha j l í t á , teste' ne-
hézségével letartá s aztán lefalá a' fának fiatal, gyönge hajtá-
sait- Képzeletünkben e' juh i ró- juhkép jelent meg ; mint értel-
mes , állhatatos, becsületes i ró , ki csak azt akarja használni 
's élvezni, mit ereje 's ügyessége víttak ki. De egy más juh is 
"íolt o t t , melly nem akart maga bíbelődni a' fa' lehajtásával, 
hanem inkább, mint plagiarismus' bará t ja , azon fiatal hajtások-
ból falt , hol affélék már lehajtva voltak. Ez a' criticus-juh 
volt- Azon juh, melly a' fát lehajlítá , az í ró- juh , átalában so-
káig békével tü ré ellensége' magaviseletét, de a' eriticus' pla-
giarismusa végre túlfeszité az iró' türelmét — a' rablás tü rhe t -
lennek látszékj a' munkátlan kéjelmesség, a' eriticus kedve sze-
r in t éldelvén a' drága fahajtásokat, kimerité minden türelmét 
— végre fejével taszított a ' j u h , melly a ' f á t l eha j l í t á—a ' fa űjra 
visszapattant; a' hajtásokat nem érheté többé 's minden nyere-
sége nem volt egyéb — harcznál. Meggyőződvén , milly kelle-
metlen a' harez hajtások' falása helyett , a' kérdéses juh újra 
eltökélte lehúzni a' fát- Criticus barátja líj részt vett éldeleté-
ben , 's miután igy engedékennyé tette 's meg tö r t e , mindent 
elkövettek egymás közt, hogy ez megfessék nekik. Ez hű képe 
a ' jelen i rodalmi 's criticai világnak; hébe korba valamellv egv-
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ügyü juh, fiatal költő 's eftele elég bátor öklelődzni-a' szarvak-
k a l — olly cselekvény, melly őt azonnal okosabbá teszi; de az 
önmegnyugvás átalános. A' kérdéses gyakorlatnak egyik követ-
kezése az , miszerint a' eritizálás száműzetik a' korszaki iroda-
lomból kivonat által — mi sokkal kényelmesebb 's könnyebb 
feladat- Jelenleg szokásban van a' mutatványíveket időszaki la-
pokhoz küldeni , meílyekre a' kiadó vagy író bátran bizhatja 
magát , külön ívekre nyomatván a' kiszemelt he lyeket , hogy 
az idézés könnyítessék. Ez kikerülhetlen — ez fátum. A'melly 
í ró ki akarja vonni magát e' gyakorlatból 's könyveit szemér-
mesen a' közönség elébe terjeszteni, midőn aláirás' utján adja 
ki, vagy nem küld példányokat az időszaki iratoknak, az min-
den bizonnyal mellőzést 's haragot várjon. A' critieai iroda-
lomnak minden rendelkezése ellene van. Az idézés' e's kivonat' 
rendszere szilárdul meg van alapítva. Volt egyszer egy nagy ú j -
fundlandi eb. derék , okos állat, jó indulatú , pontos , rendsze-
rető , példányos szokású , melly szájában garasával a* faluba 
ment minden nap a' húsárus'székébe, 's nagy darab hússal té r t 
vissza garasáért házacskájába. Ezen eb képünkben az írót je-
lenti. Sorsát minden apró kölyök irigylé a' helységben ; gaz-
dagságát, garasát, pontosságát 's húsát nem nézhetek a' nél-
kül, hogy ne vágytak volna részesülni abban. Azért két kis eb 
összeütő fe jé t , 's tervet koholának, mellynél fogva alkalmat 
reményltek nyerni megrabolhatni érdemes iró-ehünket pénzen 
vett jószágától — hogy kivonatot csináljanak étkéből. Midőn ez 
szokás szerint haza felé ballagott, szájában tartva tápját, egyik 
kis eb megtámadá őt hátúról 's lábába kapott. Ez azonnal 
földre teve húsát , hogy megfenyítse az úton állót, m i d ő n , a' 
tervezett összebeszélés szerint , a' másik kis eb , criticus kis 
ficzkó, hirtelen felkapta a' h ú s t ' s tova illant vele — mint vala-
melly szép idézettel és kivonattal. Most mindkét kis eb bizo-
nyos lyukat tuda egy kőfal' közelében, mellyen kényelmesen 
átcsúszhatának, mellyen azonban a' nagy eb, ha üldözé őket, 
nem férhetet t keresztül. így a' criticus ebecskék használván az 
egyezetes cselekvény, 's csekélységök' kétszerezett jótékonysá-
gát, napról napra sokáig, addig tudák vinni kivonati rendszerü-
ket, hogy már tekintetök elégséges volt az író-ebet tolvajsá-
gaik miatti puszta félelemből illanásra birni gvoi^s futásban. Ne 
feledjük azonban, hogy iró-ingerlékenysége az, mi neki vesze-
delmét hozza — ő, ha nem háborgatják, egészen szelid és tisz-
teletre mél tó , de azon pillanatban, hol döimögni hall maga 
megett , harap, és oda van. Mi részünkről csak az írókat k í -
vánnék meggyőzni, hogy mind ezen intézkedés javokra válik, 
— ők szerfelett népszerűkké, 's gazdagokká lennének, ha bír-
nának mindazon haszonnal, niellyekért köny veiknek szemérmes 
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líjdonsága kezeskedhetnék nekik ; hanem a' criticusok a' ve-
lőt 's nedvet veszik ki a' könyvekből, hogy az írók meg ne ré -
szegedjenek a' következménytől 's fel ne fuvalkodjanak szeren-
cséjük miatt« 
Változtatott viszonyok' következtében irók és criticusok 
között ostorozó czikkelyek becsesebbek lettek a' szemlékre 
nézve. Illy czikkelyek' olvasása valóban kellemes: habár szel-
lem nélküliek, mégsem un Utók. Ha legtöbb embernek érdeké-
ben van módosnak 's illedelmesnek lenni még ellenei iránt is 
(a' spanyol' elve szer int , ki az ördögöt is: „nagyságos ú r i d -
nak szólítja), mivel valaha kézre kerü lhe tnek , a' criticus kivé-
telt teszen itt. Minél konokabból 's személyesebben í rhat ja 
czíkkelyét , annál j o b b , feltevén hogy elég tapintata 's izlése 
van, magával hurczolni olvasóinak konokságát- Innen szárma-
xik az angol irodalomban úgynevezett crokerismus. Vannak kü-
lönbféle okos és mulattató i rók, kik tekintélyes h i rnevöke t ' s 
irományaiknak meglehetős kapósságát a' szabályosságnak kö-
szönik, mellyel journálailcat férfiakra 's különösen nőkre inté-
zett megtámadásokkal fűszerezik. A' vita' erkölcsisége ezen em-
bereknél nem egyéb félelemnél gúnyiratok' törvényétől 's a' 
párba j ' szabályitól, Ok azon hiedelemben vannak, hogy politi-
cában és irodalomban minden szabad az ellenség ellen, mi ve-
szélytelen ; ez legalább az egyetlen erkölcsiség , mell vet gyako-
rolnak. Megtámadásaik köz nyelvszokásban ama különös , fen 
említet t szóval crokerismusok-nak neveztetnek; rejtélyes szár-
mazatu 's jelentésű szó. Philologok és szótárirók megoszlott n é -
zetben vaunak származásáról, mi csak arra taní that juk olva-
sóinkat, mi jelentést kölcsönöz neki a' nyelv-zokás. Ha vala-
melly férfi barát ja a' becstelenitésnek, ha olly teremtmény, 
melly abból él, 's h a , egy nagy szép elmének idézvén szavait, 
„csudálatos bátorságot fejt ki, ha nőt támad meg, crokeritnek 
neveztetik. Ha valamelly nagy, 's valóban megérdemlett hirben 
álló tábornok — valamelly nemzetnek legnagyobb marsallja jő 
egy nemzet' szerencse kívánatit az angol t rón ' lábánál egy fiatal 
királynő' koronázásának alkalmakor előterjeszteni — ha vala-
melly iró, ki tűnő szellem 's nemzeti előítéletek 's régi vitatko-
zások nyomorú hamva feletti büszke , nemes fenségességének 
nagylelkű csudálata helyet t , épen e 'pi l lanatot választja insi-
nuatiok' szövényének gyártására , melyek a' legnyomorúbb fe-
jekhez és szivekhez intéztetnek , h a , mialatt az országnak a' 
westminsteri apátság pompás szárnyaiból összegyűlt aristocra-
tiája , 's Angliának keservesen dolgozó demoeratiája tolongó 
útezáiból és sikátoraiból egyesülnek, hogy férfias kebelből h a n -
goztassák a' csudálat' örömkiál tását , r ég i , vitéz, dicsőséggel 
fedezett ellenségért, ha ott, az elragadtatásnak's nemzeti, nagy-
lelkűségnek ollyan órájában í ró találtatik, ki a' sárból gyönge 
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hangon, gyönge, nyomorú , gyűlöletes hazugságokat sziszeg, 
azon név , melly ó't ismeretessé teszi mindenki e lő t t , „croke-
r i t" neve. Ha valameily nő, kinek neve rágalommal piszkolta-
t ik , becsülete gyöngelmüség által veszélyeztetik, attól való 
felmentesi Ítéletet hozott földiéitől, 's férje maga is nyilvánítja 
büntelenségét 5 ha továbbá népcsoport találkozik, melly név-
telenség' 's törvények' paizsa alat t , meJlyek semmi elégtételt 
nem biztosítnak a' gyalázatos sérelemért , mellyet szavak ejt-
hetnek az emberen — egy nő' jő hírének bemocskolásáért, őt 
mégis szemtelen homlokkal vétkesnek kiáltja folytonosan, ez, 
bár milly eszközt használjon, crokeri tek ' csoport ja . Ha vala-
rneily i r ó , férfiakra szórt megtámadásoknál szorgalmatosan 's 
ügyesen kikerül olly kifejezéseket, mellyek párviadalra vezet-
he tnének , meggondolatlanul nyilvános/t dolgokat , melly ek 
semmi feleletet nem kaphatnak nőktől, kik nem verekedhetnek, 
ekkor a' férfi vagy személy crokeri t . Ha egy kicsapongó király' 
szerencsés sykophant ja gúnyosan mosolyog egy tehetséges férfi 
f e l e t t , elszegényülvén szenvedések által becsületes meggyőző-
dése miatt mivel szegény, e ' g ú n j mosoly crokcrismus. Ha va-
larneily férf i , kinek érdem nélkül vannak íiilei hal lani , nőt 
gúnyol, mivel ez süke t , olly fé r f i , ki nem sánta , t réfát űz a' 
sántából, épszemü a' vakból, 's ha e' szemtelen gúnyoló még 
a' gyermekek5 mentségét sem birja részére, kik kopasz fejet 
kiáltanak a' prophétának a' szent Írásban, minthogy sem fiatal 
sem oktalan, e' lelkiismeretlen gúnyoló fekete szivével 's szeny-
nyes lelkével c roke r i t ! 
Blätter zur Kunde der Lit. des Ausland. Nr. 127. 128. 
1839.) után. 
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JELEN ÁLLA PÓTJA. 
M á s o d i k c z i k k e 1 j *). 
Rendkívüli azon iralmi mozgalom, melly jelenleg Spanyol-
országban mutatkozik; és azon irány, mit a polgárháború be-
végzése óta vesz, figyelmet érdemel , érdekes és hasznos ered-
ményei miatt , mik belőle a' spanyol nép ' mívelésére háramla-
nak. E ' század' kezdete óta egész 1834 évig hazánkban csak 
r i tkán jelent meg eredeti mű. Az akkori féltékeny eensura gá-
tolá a' képzeterő' r ö p t é t , 's elkedvetlenité a' literatúrai dolgo-
zatok ' izletétől, mivel az iró egész bizonyossággal tudá előre, 
hogy munkájának épen java marad a' censor' párcaollóján, És 
ó ég, milly emberek voltak az olló kezelésével megbízva! Ba-
r á t o k , tudatlanok és vakbuzgók Ítéltek az életbőleseség' kér -
dései, udvaroncz hízelgők a' tör ténet ' igazságai felet t! E' nyo-
m o r ú állapot eibátortalam'tá a' spanyol l í teraturát , de mivel 
heverni még nem akart , franczia munkák' fordítására adta 
m a g á t , a' mennyiben ezeket behozni szabad volt. A' tudomá-
nyos elemi könyvekig , minden iralmi szükség a' Pyrének tuli 
oldalról láttatott e l , — regények és színdarabokkal a' nélkül 
is- Ez utóbbira vonatkozólag, többször elérhettük azon örömet, 
h o g y egy rég ismert spanyol falusi emberre ú j párisi szabásban 
*) Az első közles Tud. Tár ' V-d. köt. 294. 1. — Daczára né-
hány kiaggott nézetnek, figyelemre méltó közieménje egy 
született spanyolnak. A' magyar olvasó megszoká's méltány-
lani tudandja az ,,estilo patibulario" lorma senyvkékeHp szél-
malmi harezokat , kiknek kaptájára francziafalő reformator-
káink az , ,őrült prosa 's hason nyomatékú diszvirágok' pöf-
fengŐ ürességeit utánnyefegik. 
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akad tunk . Alig jelent meg egy év alatt 20—30 eredeti munka 
némi figyelemre érdemes — a5 könnyű á ruka t , mint vígjáté-
kokat stb odaszámítva. Csak az 1821 és 1822-diki év tett ki-
vételt ez állandó literatúrai terméketlenségben; de fá jda lom, 
azon ko r ' legtöbb irata a' politicai szenvedélyek' lázforróságát 
árulja el, mitől akkor minden fej lángola. 
1834-ben a' képviselői rendszer' és nagyobb sajtószabad-
ság' visszaállításával, rendkívüli vágy keletkezett iralom és ol-
vasmány után. Az időszaki lapok, megtörék a' pályát , és most 
rohant csak a' íranczia könyvek' özöne Spanyolországba. Min-
denki Dumas', Hugo Viktor ' , George Sand' stb fordításaira 
adá magát, és ki többet bizott magában, e' korypheusok szol-
gai utánzatára. A' madridi színpadokon nem vala egyéb lát-
h a t ó , a ' Porte-Saint-Martin drámáin kívül; az ugy nevezett 
eredeti darabok nem voltak egyebek, mint utánzásai franczia 
min táknak , telvék árulással, öngyilkolással, mérgezéssel, há -
za sságtoréssel, minden b ű n n e l , legundorítóbb meztelenségük' 
diadalában. Ez ugy nevezett romanticismus az egész spanyol 
iralomban e l ter jedt ; sőt a' szokások-, képző-müvészetek- és 
ruházatba is befolyást gyakorolt . Versenyeztek, ki bir hal lat-
lan iszonyátok' feltalálása- és festésével leghajborzasztóbb aes-
theticai hatást előidézni. Minden király,mint ,,Paduai zsarnok' ' 
állítatott e lő ; kiváncsilag átkutaták a' régi történeti könyveket 
és krónikáka t , nem öntanulásokra, és belőlök a' multak' tu -
domását meritni, de a' középkor ' kegyetlen iszonyatait vadász-
ni , és azokat, oll.y stylban irni l e , mire az olly igen illő név 
„akasztófai stylus'* (estilo patibulai'io) alkalmaztatott; a' „ la r -
moyant"-nak épen ellentéteül. A' festők szinte az iralom' hu-
rut já tól megrontatva , csak borzasztó jeleneteket vete'nek vá-
szonra , a' journalistica is csak sötét tintával és árnyékokkal 
fedé magát; az uracsok és kisasszony kálinál divat volt a' szen-
vedő halvány és száraz kinézés. A' fiatalság minél szegényebb 
volt koponyáján belü l , annál hosszabbra növeszté külső díszét 
's hajai, mint egy göndör achajainál függtek le vállain; a' nők 
ellenben nagy hajfürtektől körülárnyozva , b ő , pongyolán fel-
vetett ruhákban jártak, és még járásokba is epedő pásztor-órai 
„Abandon t" helyheztettek, llly befolyást gyakorolt a' párisi 
bitó-literatura, minek czélja Yolt Ádám s Évához — az emberi 
természet érzékiségéhez fordulni., a' kebel ' Faunját kőrisboga-
rakkal hőssé táplálni , 's a' szabadon eresztett aljasságot, a' 
mindenre jogositott lángész' erkölcsi szabadságának kiáltani ki. 
A' jelen' hite 's a ' jövő' reménye nélkül , irány 's czéltalanúl 
beszéltek ,,a' fiatal Spanyoloiszág " irói nem ritkán munkájok 
azon egy lapján meny- és halhatatlanságról 's egész catholicus 
hitbuzgalommal híválc fel Istent 's Szűz Máriát is, (puszta aka-
ra t tett nélkül) de közvetlenül utána tagadák istent, és elátko-
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zák önlétöket, melly utóbbit tudomásomra soha nem tagadták 
meg. Több bün és öngyilkosság ló'n következése Spanyol hon-
ban az iíly iratok' olvasásának *). Ki ismerend e' franczia torz-
képekben , mit romantikának adtak k i , azon lovagi keresztyén 
szellem' édes virágaira, melly hajdan az éjszaki Németországból 
spanyol földre ültetve át, itt Caideron, Lope de Vega, Cervan-
tes és Quevedoban, olly fenséges virágzatra fej let t , 's utóbb 
Spanyolországból ébresztő, és melegítő viszhatást tőn éjszakra? 
— Szerencséibe iralmunk' e' tévedése nem tar to t t tovább, mint 
1838. végéig, sőt azon lázkorban is akadtak egyes munkák , 
mentek a' közös romlottságtól , mint p. o. To reno ' nevezetes 
történeti munká ja , Martinez de la Rosa irásai, Lista, L a r r a , 
Mesonero, Breton de los Herrerros , Tap ia ' s több másokéi. És 
ha bár azon túlzott romantieusok' irányát kárhoztatjuk és meg-
harczoljuk, de mégis többeknek tartozunk közzülök azon igaz-
ságos elismeréssel, hogy talentum és képzeterővel nem k i s m é r -
tékben 's részint tárgyismeretekkel is birtak. Espronceda és 
Torrit la ' dalai, egy Gii Donoso' és több mások' szép dictiója 
minden dicséretre érdemes. — Azon korszakba esnek még a' 
gúnybirálati nem'lcifejlésének kezdetei, melly a' romantieismus 
után következet t ; a' nevezetes Larra ltezdé meg azt Figaro 
álnév alatt, kit El Estudiante , Abenamar , Fray Gerundio stb 
álnevek köve t t ek , mind talentom- és finomsággal kezelők a' 
gúny- i rmodort . 
A' bálványzott romantieismus' megbukását természet szük-
ségesen heves viszhatásnak kelle követnie: — a' legtisztább 
classicismus- és aristotelesi szigörusághozi visszatérésnek; d e , 
szerencsére, nem Jgy t ö r t é n t , és azóta a' spanyol iralom mind 
a' két ellenkező rendszert ugy látszatik közölni , hogy minden 
romant icus zabolátlanságot fékez, a' né lkü l , hogy a' classicis-
mus' merev türelmetlenségébe esnék. Martinez de la Rosa, Bre-
ton, Lista, Gil stb példát adának itt, 's az általok megtört uton 
haladnak a' a' fiatalabb irók. A' jelen kornak nyilvános elsőbb-
sége van a' közvetlen múlt fe le t t , nem csak jobb szelleme, 
mellyel a' legfontosb socialis kérdéseket taglalja, tisztább mo-
r á l j a , és az iralmi i l ledelem'gondosb megtar tása , hanem ko-
molyabb és fe'rfiasb i ránya, 's a' tárgyak' gondosabb megvá-
lasztása által; mer t mialatt az előbbi korszakokban az iralmi 
jelenetek' többsége költemények, novel lák, „his tor ie ták" és 
gúny iratokból állt, most nagyobb hajlamot vehetni észre a' t u -
dományokhoz , névszerinti a' t ö r t é n e t , kormányzási ismere-
t e k , státusgazdaság, 's a' népnevelés' különféle kérdéseihez, 
a' né lkü l , hogy ez által a' szépliteratura- és dramaturgiához! 
*) Mi Ily alaptalan árulkodás ! — A' í o r d ' 
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szerelem hidegült volna. Azonban a' novellaözon, például, igen 
elapadt, de új jelenetei többnyire eredetiek. Elég megjegyez-
nem, hogy csupán Madridban az utolsó 4 hónap alatt f l841 . ) 
következő munkák jelentek meg, miknek ugyan egy része még 
bevégzetlen : körülbelöi 70 tudományos, 11 történetet , nevelés-
módot, kormányzást tárgyazók; mint egy 20 ford i tás , 7 val-
lási i rat ; 14 széptani 's 12 politicai m u n k a , részint nagyobb 
te r jede lmű, részint röp i ra tok , 12 eredeti rimes szinjáték, 8 
fordí to t t ; 4 eredeti és 2 fordítot t regény. 
E' jegyzék világosabban szól hosszas fej tegetéseknél, mu-
tatja, merre hajlik a' mostani spanyol iralom. A' politica, melly 
ez előtt minden lelket elfoglalt , most alig ébreszt némi figyel-
met *); a' spanyolok többnyire kigyógyultak azon létesithetlen 
szép elméletektől; de e' gyógyulással egyszersmind az isten' 
ama bő ajándokai , a' mindenbei-avátkozástól alapos borzadást 
k a p v a , a ' kor ' komolyabb kérdéseit tar tósb 's terjedelmes!) 
szempontból tanulta nézni a' történet napmagasságaiból. 
A' felszámított munkákon k ívül , még több más ís jelent 
meg Madridban, mik a' jó ízlést előmozdítván egyszersmind az 
ipart is emelik. Oda tartoznak az úgy nevezett fénykiadások 
(illustralt) czímképek-, fa - és aczélmetszetekkel, részint ujabb 
közhasznú munkák. így bír juk most Don Quixote' Ízletes ki-
adását 800 fametszéssel; Quevedo5 nagy Kópéját (Grantacano) 
2000; egy Gil Blast (melyről e lmondha t juk , hogy Franczia-
országból visszavándorolt hazájába Spanyolországba.) 600 be-
nyomott képpe l ; Továbbá Napoleon' életiratát 900 vígnettel 
egy festői utat a' világ kö rü l ; a' „festői C u b a - t / ' „la italia pin-
toresoa;" „Istent és m ü v e i t „ M a t i l d vagy a' keresztháborut" 
300 fametszéssel stb. Az illynemü kiadásokhoz Madridban a' 
fa- , réz- és aczélmetszeteket, valamint az alapjokúl szolgáló 
rajzolatokat , kizárólag belföldi művészek ad ják ; ellenben Bar-
celonában olcsóbban vehetni külföldi betümintákat. E' tekin-
tetben érezzük még a' művészek' h iányát , de felébredt szük-
ség kiképzendi majd számunkra. 
A' mondottakat összefoglalva a' szép, jó és hasznos iránti 
fogékonyság ismét ébredez az irói osztálynál Spanyolországban 
és örvendeztetőt enged reményleni. Mert Lope de V e g a , Cal-
deron, és az utóbbiak, Moratin' , Camponsanes' és Jovellanos' 
napjai ó ta , soha sem vívta ki a' spanyol iralom azon fontossá-
g o t , mint most u j fejlődése' kezdetén. A' szellemi vizsgálatok' 
és teremtések' mezején persze még rendkívüli lángeszek nem 
mutatkoznak ugyan, de lassanként számosb reményteljes fiatal-
*) E' czikk az újahb jelenetek előtt íratott 's szerzője mint 
látjuk, „moderado." 
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ság képeződik, 's igy nem akarunk azon szép hitről lemondani, 
hogy Spanyolországnak egy ú j szellemi tavasz viruland, hogy 
ez, daczára a' többi európai ország' előhaladásának, iralmi te-
kintetben is, visszalépend a' nemzetek közti régi fény polczára. 
— Röviden még megnevezzük azon í róka t , kiknek munkái 
most a' közönség' figyelmét leginkább b í r ják : Toreno, a' ^spa-
nyol forradalmi történetével l í (história del levantamiento, de 
Esparia), melly nem csak gondos vizsgálathűség és lelkiismeret-
séggel, de megfelelő stylben, szép, erényes Spanyolországot leg-
szebb korára emlékeztető modorban is van irva. Don Eugenio 
de Tapia' a' spanyol civilisatio' történetével (História de la ci-
vilizáción espaiíola), melly jelenleg füzetekben jelen meg , szép 
szolgálatot és érdemet tőn hazája iránt , miként mély ismere-
t e i t , mutatja f inom bírálatát 's nemes életnézetét, 's jelenleg 
talán legfontosb jelenete a' spanyol iralomnak. Martinez de la 
Hósa, Pacheco, Senavides, Minaiio, Lista és Donoso kisebb 
történeti müvek- és emlékiratokban kitűnőt adának. A' leírói 
és beszély osztályban út és szokásiajzokban nevezni méltó a' 
„Panorama Matritense" Mesonero-liomanos-tó\, 's Miriano' és 
Gil Izidor' m u n k á i ; a' gunyszakban Pele gr irt, Segovia és La-
fuerite. Jog- e's törvény tanban Pacheco
 ; Jßenavides, Escriche 
és Zufiiga. Mint statustani iró Lasagra már Francziaország-
és Belgiumban is eléggé ismeretes. Költészeti, különösen fyrai 
osztályban sok volna előszámlálható; legnevezetesebbek: Bre-
ton de los Herreros, Vega, Zorrilla, Espronceda,—és egy 
német név: Hartzembusch. Verseik legalább az eurythmiát és 
jóhangzást illetőleg, nem állnak a' régi „vates esparioles" édes 
csengései meget t . Ezen újra csirázó szellemi élet, zöld és nyugodt 
oasis a' zavarok, gondok és csapások közepette, mik Spanyol-
ország' politicai ujdon születését környezik. 
A. Z. (1841. 24. oct. sz.) után* B. M. 
F Ö L D - É S N É P L E I R Á S O K . 
KnTan , ero ÍKUTCJIH , H p a B i , oöbi^raii, npocBix^eHie. (China , 
seine Bewohner , Sitten, Gebräuche und Ciittur.) Von Pater 
HYACINTH BITSCHURINSSKI. St P e t e r s b u r g , in d e r D r u c k e r e i d e r 
kais. Akademie. 1840. 1 - te r Bd V u. 442 S .gr . 8 -vo . 
Miután a' cbinai nyelvből néhány jólsükerült fordítások 
által méltó h í r re kapot t Hyacinth ( jak inf ) a tya , a' lefolyt év-
tizedben a' chinai szokások és intézvényekró'l különbféle becses 
ra jzokat bocsátott közre, ezen egyes értekezéseket fentebbi czi'm 
alatt több ú j adatokkal megbővitve összeszedé. Nem legcseké-
lyebb becse jelen munkának az, hogy Hyacinth atya abban majd-
nem csupán saját szemlélete és búvárkodása eredményeit közli, 
készebb levén inkább Cbináról egy minden részletekben egy-
i ránt gondosan kidolgozott összes képet nem adni , mint más 
búvároktó l valamit kölcsönözni. Egyszersmind e' műben talál-
kozunk — mondha tnók talán legelőször — egy mível t , szel-
lemdús orosz' nézeteivel chinai szokásokról és életről, midőn az 
eddigi vizsgálók nagyrészt angolok, francziák és déleuropaiak 
valának. 
Ámbár a ' t isztes atya Pekingben tiz évi tartózkodása alatt , 
hol a ' hazai nyelv' alapos ismeretét sajátjává tevé, — koránsem 
viselé magát a' keresztyénség' ügyében hanyagul — neki k ö -
szönjük p. o. a' görög egyház kathechismusának chinai ford í -
tását — még is ez egész könyvben dicséretes szabadelmüséget 
és türelmet tanusit, mi már az élőbeszédben kedvező véleményt 
ébreszt i ránta. Chinai szokásokat fekete szinekkel fes teni , a' 
catholicus valamint protestáns missionariusokról — mint H. 
atya helvesen megjegyzi — még szellemdús és tudományos 
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i rókra ís átragadott , elannyira, hogy mintegy nemtelenül vetél-
kedve iparkodtak az árnyoldalakat mindinkább kiemelni, mintha 
az által a' keresztyén nemzetek' elsősége jobban kiragyogna. 
, ,Legújabb időben — mondja szerző — Morison és Davis ad-
t á k a' legelső igaz közleményeket Chináról; azonban ez irók 
igen rövid rajzokra szorítkoztak , mellyekkel csak figyelmet 
gerjesztének, de kevés kétséget oszlattak el. 
A' tartalom' rövid átnézetét a d j u k , mivel hoszabb kivo-
natokat a' hely' szűke nem engedne. 1) A' chincii nyelv és ira-
lomról. E' részben mindkettő jelleméről semmi uja t nem mond 
szerző, 's a' kiejtéssel legtovább bíbelődik. — 2) China' rövid 
statisticai ismertetése. E' cziklc már jóval előbb orosz folyó-
iratokban 's ezekből a' porosz kormánylapban is közöltetett. 
I t t , valamint a' könyv 'egyéb szakaiban is , nem helyeseljük, 
hogy H- atya csaknem valamennyi statisticai és közigazgatási 
nevezeteket csupán orosz értelemben teszi ki, holott egy chinai 
intézel, hivatal vagy méltóság se' felel meg az oroszországi r o -
kon fogalmaknak annyira, hogy elnevezésöket egymással gon-
datlanul felcserélni lehetne. — 3 Egy pillanat China iralrni 
miveltségére. Ez egyike a' könyv' legtartalomdűsabb szakainak, 
főtárgyai: n' különféle alsóbb és felsőbb tanulóintézetek, és a' 
hivatalok- 's méltóságokra előléptető próbatétek. A'nép-(elemi) 
és felsőbb iskolákon kívül, (mellyek azonban nem egyetemeink-
h e z , hanem inkább gymnasiumainkhoz hasonlók), a 'szel lemi 
mívelődés' terjesztését czélzó intézetek : a' császári paedagogia 
Kue-tsse-kian Pekingben , a' csillagászati cellegium Kin-tian-
kian, e's a' császári academia Han-lin. 
A' kui-tsse-kian vagyis nevelőintézetben a' hazafiak' szá-
mára , a' meghódolt vagy adózó berezegek és némileg kedves 
személyek' fiai vagy rokoni nyernek tudományos nevelést; ez 
intézet' tagjai egyszersmind ellenőrjei egész országban a' köz-
nevelésnek. — A' császári academia Han-lin-yuan, collegium 
Pinselwald, egy collegiumból és cancellariából áll. A' collegium' 
tagja i , számra 2 5 , külön bizottmányokat képeznek, mellyek' 
kötelessége a' kormány ' költségén kinyomatandó nagy nemzeti 
műveket szerkezni. Ezen férfiak' törekvése által a' mai uralko-
dóház kezdetétől 132 nagyrészt több kötetekből álló munka 
jöt t napfényre, köz tök , egy általános és külön országstatistiea, 
földleírás, különféle igen tartalmas szótárak, encyclopaediák 
stb. — A' Han-Iin-yuanhoz kapcsolvák: az udvari hírlap' hi-
vatala és egy történeti társulat . A' hírlapírók némi hivatalos 
naplót vezetnek, mi havonként két kötetben, de csak írva, je-
lenik meg, és legjelesebb anyag-gyüjtcményül szolgál a' fenálló 
uralkodóház' hivatalos történetéhez. A' Pekingben naponkint 
nyomtatva megjelenő kormánylap ezen folyóiratnak csupán ki-
vonata,és mint állítják igy volt már sok századokkal krisztus előtt. 
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4) Nyilvános és családi élet. E ' szakasz több rovatokra 
oszlik , névszerint: a) Paloták és más középületek Pekingben, 
b) Az épületet: alakja 's elrendezése. Mindkét czikken csak 
kivonatkép ismételtetik, mit szerző már , ,Peking' leírásában 
közrebocsátott . — c) Chronologia. «— d) Idó'számlálás álta-
lában. E' tárgyak felett jobban és alaposabban értekezik Ide-
le r a' „chinaiak' idó'számlálásáí(-ban. — e) Adó és hódolatok 
(üdvezletek.) A' mit adó (kung) alatt érteni kell, az China hű-
béralkotmánya korában a' vazallok' tartozása volt, mit a' csá-
szárnak évenkint hűbér- tar tományuk legjelesebb terményeinek 
egy részével fizettek le. Eltörültetvén azonban krisztus előtt 231 
évvel a' hűbérrendszer , e' nevezet — adó — átment azon kö-
teles és még önkénytes ajándékokra is, mellyeket alattvaló vagy 
független idegen herczegek a' császárnak küldöttek. A' hódolat 
— piáo — loyalis gondolkozás és feltétlen ragaszkodás Írásbeli 
kifejezése ünnepélyes alkalommal. Mihelyt valami idegen kö-
vetség , jöjjön bár Ázsiából vagy Európábó l , a' chinai biroda-
lomba lépett, legelőször is megbízólevelét kívánják, azon ürügy 
a l a t t , hogy tartalmát lássák; 's ha ez irománynak más czíme 
volna 's nem piáo — ugy a' követségnek vagy ezt kell megbízó 
levelére tennie , vagy egyszerűen visszautasítatik. Valamenuvi 
ajándék pedig £«reg--adórovat alá jegyeztetik. Mig China euró-
pai hatalmakkali közlekedésében e' két kifejezéssel élhet, addig 
viszony-egj enloségről álmodni se' lehet. — f) A' chinaiak' 
nevei. — g) Szertartások (nagy és kis udvarlás , trónfoglaló 
üunep, császár' és császári herczegek' menyekzői, császári te-
metkezés, menyekzői és temetkezési népszokások.) — h) Nép-
ünnepek. — i) Étkek és italok. — k) Ruházat. — l) Élelmi 
rendszabályok. Chínában a' megbóditott és védtartományokon 
kívül, a ' lelkek' kerékszáma360 millió, szántóföld pedig 47mill. 
dessjatine. Itt nincsen mező vagy ugar. Déli tájakon évenkint 
kétszer aratnak rizst, középszerű aratáskor egy mag százat ad. 
A' birodalom' éjszaki részén főleg köles és buza vettet ik; a' 
buza május végén és junius' elején érik, a' köles septemberben. 
Baromtenyésztés nincs divatban , 's ezért a' kevés háziállatok' 
táplálása nem sok gabonát kíván. Ha ide vesszük még a' déli 
tenger ' szigeteiről átszállítni szokott rizs' mennyiségét, valamint 
általában a' chinaiak nagy mérsékletességét, e lhihet jük: hogy 
egy dessjatine föld nyolez embert eltáplálhat. Sáska-pusztitás-
kor, vagy ha szárazság vagy áradás miatt rósz termés van, min-
den kigondolható rendszabályok által ügyekeznek a' bajon se-
gíteni, — a' közmagtárakból minden családnak, szükségéhez 
képest 's aránylag olcsó áron gabona osztatik; az adót enyhí-
tik vagy ideiglen meg is szüntetik; á ldot tabb vidékeken életet 
vásárolnak stb. Minden helyhatóság szoros kötelességiben á l la ' 
vizenyős lapályokon találkozó sáska-fészkeket kora tavaszkor 
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különösen e' végre rendélt emberek által a ' földből kiásatni 's 
elégetni, 's a' mennyire emberileg lehetséges minden egyéb or-
szágos csapás ellen czélszerüen rendelkezni. 
b) Fenyitö törvények. Kevés ú j de 305. lapon azon fontos 
jegyzet áll, miszerint a' most uralkodó ház alatt (1644. óta) a' 
tisztviselők minden testi fenyítése eltöröltetett , 's pénzbírság, 
hivatalvesztés vagy száműzetés rendeltetett . 
7) Shamanismus: A' pogány sibiriaiak' egész vallását, 
mellynek szokásai a' pekingi császári mandju udvarban még foly-
vást divatoznak, H atya legjobban irta le. Mai napig sincs a' 
shamanismus éjszaki őstanyáin se szent könyv , se templom 
vagy imaház, se' vallási szertartásra rendelt időszak. Csak a' 
mai császárok emeltek e' vallásnak Pekingben templomot 's ad-
t ak neki liturgiái szerkezetet. A' shaman istentisztelet a' csá-
szári lakban két helyen ta r ta t ik : a ' császárné palotájának egyik 
teremében és egy nagy épületben, mi három igen egyszerű kül-
sejű 's minden ékesség nélküli templomból áll. A' szertartást 
12 hölgy viszi végbe , nejei ugyanannyi testőrzőseregbeli tiszt-
nek , szolgálatukra 36 alpapnő áll ; 37 asszony bizonyos fabéj-
jat apróz össze, más 19 pedig e' porból egy nemét készíti az 
istentiszteletnél szükséges füstölőnek. Ezek mindnyájan katona-
nők. A' shamanok istentisztelete az égnek és ongoroknak van 
a jánlva; az utóbbiak alatt ollyan emberek kimúlt lelkeit értik, 
k ik éltökben sok jót tettek. Nagy részt ezen ongorok istenitett 
tunguzok, valóságos tunguz nevekkel ; Chinában azonban a' 
shamanismus három legfőbb ongorjai t tisztán politicai okokból 
a ' buddhismus- és status vallástól kölcsönzé. — Szerző részle-
tes leírását adja a' shaman vallási szertartásoknak. 
A' 9-dik szakasz' tartalma Krusenstern világhajós' felele-
teinek magyarázata, — azon 27. nagy részt statisticai vagy 
nemzetgazdasági kérdésekre, mellyeket neki Cbinát illetőleg fel-
ad tak , Ezen jegyzetek részint megczáfolók, részint igazolók 
vagy kiegészítők, néhány lij 's érdekes közlést foglalnak ma-
gokban a' kölcsönözött tőkék' kamatairól, kereskedői váltók-, 
áruszállítások-, posta intézet-, mérték-, kormányjövedelmek-, 
társulatok és czéhekről , rabszolgaságról, nemességről stb né-
hány pontot kiemelünk közülök. 
Postaintézet. Pekingből mint czászári lakhelyről lovas-
posták mennek minden nagyobb országutakon, mellyek a' ta r -
tományi fővárosokba vezetnek , ezen intézet azonban csak hi-
vatalos irományokra ter jeszkedik; egyesek' leveleiket hírnökök 
által küldözik szét , 's pontosan kézhez jutnak, ha a' vitel' ára 
fel van rájok jegyezve. Tulajdonkép posta' hiánya igen károsan 
hatna a' kereskedésre, ha az országban olly élénk 's kiterjedt 
kereskedési közlekedés nem divatoznék, 's innen v a n , hogy e 
nemű közlekedéseket minden kigondolható rendszabályok által 
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könnyítik. Vannak Pekingben egyesületek, mellyek a' bír .da-
lom' majdnem minden nevezetes helyeivel privátposta összeköt-
tetést tartanak. Ha valaki utazni vagy valamit máshova küldeni 
akar, legyenek bár levelek vagy eg^éb tá rgyak, csak a' város 
postaházához kell mennie , 's idővesztés nélkül , állandóan sza-
bot t árak mellett, csupán az indulás' vagy elküldés' napját je-
gvezvén f e l , azonnal szolgálatára állanak a' kívánt lovak vagy 
öszvérek. Az árak mindig jutányosak, kiváltkép ha többen utaz-
nak együtt vagy küldenek holmit. A' postaegyletek a' fuvaro-
sokkal minden állomáson a' vönómarhák' felváltása végett ösz-
szeköttetésben állanak. Levelek , inellyek európaiaktól Peking-
ből Európába küldetvék 's viszont, a ' kormány elibe terjesz-
tendok, hol le is pecsételtetnek. 
Társulatok és czéhek. A' törvény Chinában csak két ren-
det ismer: az előkelőket és pórnépet. Amazokhoz tartoznak 
a' berezegek, országos tisztviselők és tudósok; a' néphez a' ke -
reskedő osztály, földművelők és mesteremberek. E' második 
rend több osztályokra szakad, mellyek azonban egymás közt 
csak foglalkozásukra nem pedig rangra nézve különböznek. A' 
kormány egyik üzletnek sem tulajdonít kizáró elsőséget; ezért 
Chinában nincsen se kereskedői társulat, se polgári e / é h , va-
lamint ollyan külön törvények sincsenek, mellyek a' polgári 
kötelességeket 's polgárilag egyenlő mesterségek egymás iránti 
viszonyait meghatároznák; illy törvények bányában ősi szo-
kások vezérelnek.— E' szokások néha magokban tekintve, elég 
csudálatosaknak tetszenek, de összevetve a többi hasonnemüek-
kel, vagy körülményekhez mérve, inellyek velők összeköttetés-
ben államinak, ugy valóban meg kell vallanunk, hogy azok a ' 
körülményekhez igen ezélszerüen alkalmazvák. A' mesterembe-
reknek városokban vagy nagyobb helyeken közönségesen b ó -
dékban, nem pedig házakban van mühelyök, és sokan, kik ha -
sonló mesterséget űznek, gyakran a' többitől elkülönözve egy 
tulajdon kis utszában laknak, valamint az egynemüekkel keres-
kedő kalmárok' boltjai is hoszu sorban nyúlnak el egymás 
mellett; és nem csupán hason áruczikkekkel ellátott egész sor 
boltot, hanem az árusokat 's azon mesteremberek' egyetemét is, 
kik hasonló foglalkozást ű z n e k , ezen általános nevezet alatt 
Hang értik, melly szó tér, vonal, sor és üzlet' értelmét magá-
ban foglalja. Midőn p- o. Oroszország' kereskedése Chinával 
Kjachtaban először megnyit tatott , a' chinaiak áruezikkeiket 
nyolc z sorba {pá-hang) osztották; s e ' szer in t neveztek min-
den sorra főnököt. Ugyanazou elv szerint választottak Cantöti-
ban az európai kereskedés' megnyitásakor 13 elöljárót, ugyan-
annyi hang- vagy hong-ot; kik egyszersmind külkereskedésre 
nézve , "agy felelőség mel le t t , közös szabadalmat nyertek, 
kikre tehát ii testület cz/m nagyobb joggal illik. — E Í C Q kívül 
1813. r. ' ^ 
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Chinában azon szokás divatoz, hogy hason üzletü vagy mester-
ségü emberek évenkint egy bizonyos napot közösen játék 's 
mindenféle szertartások közt megünnepelnek. A' szineszek Pe-
kingben a' színház' alapítójának születésnapját ülik meg. A' 
vászon és thea kereskedők évenkint a' legöregebbiktől kitűzött 
helyen összegyűlnek 's közakarattal megszabják az árakat, mi-
ként áruikat különbféle helyeken adhassák. Illy összejövetelek 
közönségesen lakomák és népvigalmakkal, nyilvános színészi 
előadásokkal fejeztetnek be. 
A' tizedik szakasz az erkölcsi állapotról értekezik. H. 
atya előtünteti a' chinai nemzeti jellem' fény és árnyoldalait, 's 
megjegyzi, mikép részrehajlatlan szemlélődőnek meg kell val-
lani , hogy a' nemzetben sok jó és elég rosz is re j l ik , vagyis 
jó oldala túlnyomó. Elősorolja a' rendszabályokat, mellyek sze-
rint a' kormány a' jó erkölcsöknek mindinkább nagyobb rést 
nyitni törekszik. A' 11-dik szakasz végre előadja a' chinaiak' 
fogalmát a' világ' eredetéről. Reánk nézve, kik e tárgy lelett 
régibb mi.ssionariusok' tollúiból olly sok alaposat b í r u n k , o 
«zakasz kevés ujat nyújt. 
Allgem* Literat. Zeitung (Nov. 3841.) után. 
M. J. 
Journal of a Hesidence in Circasaia during the years 1837, 
] 838 and 1839. By James Stanislaus BULL,. London, Bentlev 
'1838. Két darab 8 -d r . 
Ki politicai lapokat olvas — 's ki nem olvas mai időben 
legalább egy politicai lapot? — ismeri a' szerző' nevét. „A r o k a " -
the vixen-expeditiója már megismérteté, 's azóla ismételve ál-
lott az újságolvasó világ előtt. 1837-ben tavasszal Bell másod-
szor ment a' cserkesz földre, 1839-ik végéig ott mulatván visz-
szatért Angliába; a' nélkül, hogy valaki a ' 2 0 0 0 ezüst rubel t 
megszerezni igyekezett volna, melly az orosz kormány által fe-
jére szabatott. Dragoman-ja fejére tett lOOO rubel is senki által 
meg nem érdemeltetett . Ebből következik először, hogy Bell' 
jeleidétét a' cserkesz földön az oroszok nem vevék egykedvűen; 
'i> 2-or hogy árulás nem kitűnő tulajdonuk a' „vad hegylakók-
n a k . " De a' k ö m v j azaz u' benne közre bocsátott levél gyűlj-
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t e inény, mellyben a' szerző Cirkassiából honi barátjaival n a p -
lója legérdekesb pontjait köz ié , — maga ezen levélgyiijteméiiy 
is az illető népről igen kedvezően itél. Mindenek e l ő t t , hitelt 
követelő körülményességgel irja le a' cserkeszek' társasági vi-
szonyukat ; megszűntek immár csupán vadászok, csupán pász-
to rok , csupán szántóvetők lenni. — A' belső s külső kereske-
désre is fordítás: figyelmüket» E* mellett a lko tmányuk ' g é p e -
zete kevésbbé külszín és f o r m a , mind az a r ab bedu inok , \ a g y 
más nemzeteknél , mellyek a ' vadon élet' ha tá ra i t még túl ueni 
haladták. — Hűségben, valóságban, test- lélekkel szabad nép-
ként t űnnek e lő , melly a' szabadság' áldásait majdnem gond 
nélkül élvezi, — 's nem kéntelen ér te azon á r ra l adózni ,mel ly-
be az úgynevezett civilisált s ta tusokban a' szabadság' élvezete 
kerül . í logy ezen helyzet nem anarchiai bizton lehet állítani, 
inig kétségtelen az, hogy az anarchiában nincs fenálló m a l k o -
dásrendszer ; de van sok zavar, sok erőszak, vérontás , 's szám-
talan nyomor , inelly következménye a' féktelen indula toknak; 
mert véleménye szerint a ' — b e l l u m omnium cont ra oranes jel-
lemzi a' természeti állapotot» A' helyett azonban bogy a' u é p -
jellemmel egyező tökél le t len , szabálytalan cserkesz törvénye-
ket (ínstitutiókat) rnellyeket Bell kétségtelenül híven terjeszt 
e l ő , szőrszálhasogató cri t icának vetnők a l á , tanácsosi) lenne 
ebben jelét l á tnunk annak, hogy a' cserkeszek jelenben a' cul -
tu rá ra leendő átalakulás' korszakát élik. Legyen ez bármint , 
annyi bizonyos, hogy a' cserkeszek' jelen hclyzetükbeni r e n -
deltetésük, súlyos harcz egy hatalmas országgal; melly institu-
tioinak kiképezésére nézve szinte kifejlődést korszako t él. 'S ez 
az.főleg, mi a ' csex'keszek' helyzetükhöz olly mély érdeket csa-
to l , hogy csak angol sajtószabadság ítélhet ró lok részrehaj la t -
lanúl. A' cserkeszeknek Oroszország elleni harcza iban , meg-
újulnak Görögországnak Persiával viselt h á b o r ú i ; csak hogy 
a k k o r a' szabadság' zászlója nem az ázsiai par tok felől lengett. 
— Bell' , , nap ló ja" sem azon csudálatos harcz ' leirá a, sem csu-
pán útleírás; mind ket tőnek keve réke , hol ÜZ olvasó harcz-
térről —gyászünnepé ly re , menyekzőből viadalba, családi k ö r -
ből tanácsülésbe vezérel tet ik; 's épen ezen különbféleség adja 
meg a' könyvnek legnagyobb é rdeké t . — A' szerző ai, orszá-
got minden ágaiban be j á r t a , tanácsülésekben többször mint 
választott bíró i t é l t , több főnöknek t anácsnoka , betegeknek 
vigasztalója vo l t ; — az ellenség ellen felkeltteket k í s é r é , 's az* 
orosz erőségek' os t romtervét ő készíté e l , melly elutazása óta 
s ikere l te te t t , 's többnyi re szerencsésen. A' szerzőnek tehát al-
kalma volt a' tárgy ' leírására anyagot gyű j t en i , s mint látszik 
Ő olly férf in , ki illy alkalmakat használni tud. Bátorsága nem 
ret tegi de hasztalanul nem is keresi a' veszélyt; nyugalommal, 
Arszel vizsgál, a ' nélkül, hogy nyugalma jeges hidegséggé, esze 
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sértő egykedvüséggé aljasodon. Nem minden szó sérti őt ' , nem 
látja minden szemben a' bizalmatlanság' kifejezését, 's ha való-
ban megsértetett 's fé lreismertetet t , a' megbánónak szivesen 
nyú j t béke kezet. Mindent megboesájt csak a' zsarnokságot nem, 
mindenki iránt barátságos, az oroszt kivéve. „Már e' szó fel-
ingerli epémet ." Uly tulajdonokkal felruházott férjfinak sike-
rülni kellett egy tárgyat hatalmába ke r í t en i , 's az érdeket , 
mellyet a ' cserkeszek' ügyök iránt érez , melly gyakran szivé-
ből for rón tollába b u z o g , olvasóiba is beönteni. () szereti a' 
cserkesz népet, de nem tagadja, hogy nagyok hibáik; büszke, 
hogy a' nemzet vendégeként íógadtat ik , de nyiltan kimondja, 
hogy vendéglői néha durvák, barátságtalanok, tolakodók; csu-
dálja hon szeretetüket, szivesen beszél tet tekről mellyek Homer ' 
hős korára emlékeztetik, de nem állí t ja, miként honszeretetük 
mindég tiszta láng, 's hogy tetteiknek néha hoineri mellékczély-
jok nincsen. Mindezt egymás mellé helyezve, 's a' roszat a' jó-
ból kivonva utoljára az tiinik ki, hogy soha hon hőbben nem 
szeretteték, mint a' cserkeszek szeretik a' magokét, hogy szo-
rosabban mint nálok nem szövődnek családi lánczok, hogy 
szivesebb ragaszkodás, h ű b b barátság máshol ritkaság lehet, 
hogy a' honvédelmi felszólítás sehol szebb vitézséget nem éb-
reszt, 's ember készebb nem lehet hibáit megvallani, 's bocsá-
nato t kérni. Ref. örömmel olvasá a' könyvet 's kedveli« nül látá 
végét közeledni, habár nem tagadhatja, hogy néhol a' szerző 
nézeteivel, Ítéletivel nem egyez, 's különö sen akkor, midőn I. 
Palmerstonról beszél. Bizonyára félreismeri korunk ' egyik leg-
gyakorlot tabb statusférfiujának politicáját , 's mint t ö b b e k , 
igazságtalan azon férfi i r á n t , kinek politicai helyzete évek óta 
épen olly emberszerető, mint szilárd. 'S szint olly szilárd, mint 
bölcs vala , 's kit némethonnak csak azért is becsülnie kell, 
me r t alkalmat nyujta neki a' „ne nyerjék nieg-et" megkezdeni. 
Ez azonban Ref-t nem gátolhatja abban, hogy a' szerző vállal-
kozó lelkét, lelkesedését, nemességét teljes mértékben ne mél-
tányolja. Circassiába a' nemzet' háláját, Európában minden 
derék férfi' kézszorítását megérdemlé. Azt , 's emezt megér-
demli , nem mivel jeles, tanúságos útleírást közlött, hanem 
m e r t áldozat, 's fáradozástól nem iszonyodott, csak hogy a' 
cserkeszekre nézve a' civilisatio, és rendezett kormány utján 
sikerrel koronázott ellentállást lehetségessé tegyen. Ki azonban 
a' könyvet csak mint útleírást kezeibe veszi, nem örömest vál 
meg tőle, talál benne merényes kalandokat 's hajszálnyi mene-
küléseket , különös események- 's elmés vizsgálódásokat, sokat, 
mi a ' cserkeszek' vallás- erkölcs- 's szokásaikra nézve ú j és mu-
lat tató. Már azön gondola t , hogy az orosz Őrseregen , 's még 
inkább a' lovagi mód mellyel keresztül t ö r t , sok olvas«»t ke-
csegtetni fog. Olvasónék gáncsolhatnák a' szerzőt, hogy a' szép 
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cserkesznőknek külön czikket nem szentelt. Igaz — e z t teliette 
volna. De ki olvas, a' helyett, hogy átfutja a' lapokat , a' szép 
cserkesznek' helyzeteik, szokásaik, 's jellemük felől becses ada -
tokat találand, 's a' szerző végre még a' szép európai nők' k ö -
szönetüket fogja megnyern i , hogy mindent egy képpé nem 
olvasztott. 
YV. SeyfFarth után (Álig. Lit. Zeit. März 1811. Nr. 57). 
S i l v i o . 
Das Land Tirol. Mit einem, Anhange : Vorarlberg. Ein 
Handbuch ßir Reisende. Drei Bände. Innsbruck. W a g n e r , 
1839. 8-adré t . 
E' mű, mellyhez fogható kevés találtatik, sok évi munká-
nak lassan ér le l t , leggondosabb szeretettel ápolt gyümölcse. 
Szerző Tirolban honos , egész életén át tanulá ismerni a' szép 
hegyes tartományt, beutazá minden völgyét, hon van mindenütt 
's valamint a' tar tomány' természetét 's mostani állapotját és a ' 
népnek most élő nemzedékét, ugy korábbi tör ténetét is legpon-
tosabban ismeri, minden vidéket, sőt minden falut saját szem-
lélgetésből (autopsia) ir le, 's minden szónoklati czikornya nél-
kül, mindig egyszerűen, de világosan 's festészi elevenségben, 
és minden helybeliséghez oda köti közvetlenül annak tör ténetét 
is. Egész tartományt 's népet olly élesen szemügyre venni, min-
den sajátsiígában olly híven rajzolni egészen ú j tünemény '« 
csak ugy volt lehetséges, hogy szerző teljes életében e' kedvelt 
tárgyal foglalkodélc szakadatlanúl 's maga Tirol nem nagy 
kiterjedésű. 
Szerző az átalános bevezetésben ér tekezik: történetiről, 
földiratiról, statisticairól, füvészetiről, ásványtaniról, polilicai-
ró l , országrendiről, adóról , törvénykönyvekről , papságról , 
tanodaügyről, egészségi á l lapotról , irodalomról 's művészetről. 
Ezekbe befoglal mindent, mi Tirolt átalában illeti, a' nép' t ö r -
ténetét fő fejlődésében, a' tartomány' természetét, t e rmékei t , 
szerkezetét 's részességét szellemi életben , irodalomban és m ű -
vészetben. Ezen átnézésekben szerző" alapos ismerete 's nemes, 
tiszta szelleme kitűnik mindenütt . Különösen örvendetes azon 
helyes tapintat 's természeti, a' hegyek' fiához annyira illő egye-
nesség , mellyel minden kérkedést megvet. Világosan ellene 
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nyilatkozik a havasi természet ' mesterkélt 's modoros magasz-
taláéinak, melly a' történetírásból kiindulva, költészetbe 's t e r -
més7it:tleirásba mént á t ; azon tanúhnányos szívesség- és becsü-
letességtől, azon kaczérkodás a' sehweiezisággat, mellynek csak-
ugyan csúszó szolgaiság 's az egész világnak való szolgálat volt 
jő oka. azon duzzadozó historiogruphiától fogva le egészen a' 
mimili-irodalomig. E' tekintetben szerző épen olly helyesen 
ócsárlólag mint méltányosan itél báró Hormayr felett: „E lő -
adás módjában szerfelett sok e r ő , rövidség 's nyonióság van. 
Müller János' Írásmódjához hasonlag, kit Hormayr elérni t ö -
rekedet t , de rniut Miillerében, sok feszesség, harmoniátlanság, 
merevenség történeti ártatlanság nélkül- Az elbeszélő' hűsége 
czélatosság felhalmozott okoskodásokban 's politicailag szilárd 
gondolkozás' tartalmatlanságában szenved. Mind e' hiány mel-
lett is Hormayr első tirol marad , ki, nem mint csak gyűj tő , 
egészé dolgozta az összeszedettet és szerencsésen áthatot t ma-
gához a' tör ténethez ." 
A' tirol viszonyok' átalános áttekintésénél önkénvtelenül 
kell kérdeznünk magunktó l , miért nem bir e' tartománv még 
mindig nagyobb nevezetességgel Németország' összeskereskede-
sé re? csaknem elzárja inkább a? kaput Olaszország fe lé , mint 
kinyi t ja . — Tirol ' nagyszerű természete még sokkal kevésbbé 
ismeretes, mint Sehwei/.é. Már Buch Leopold figyeltetett ben-
nünke t e' tartomány ri tka ásványgazdagságára, melly azonban 
még nem kutattatott fel a' tudomány által, olly kevéssé a' tá j -
képeké fesztészek által. A' tirol népben (melly közt a' ba jor és 
alemann német vér elsőséggel bir a' déli tájakba szorított rhat i 
vér lelett) a' férfias erőt és szépséget , a' szilárd hűséget 's bá-
torságot , a' mély vallásos bensoseget, a' gyöngéd művészi ta-
p in ta to t , nagy erőművi talentumot, a' szíves kedélyességet és 
szerfelett vidám humor t (melly csak a' rhati népségnél hiány-
zik) csudálja az ember . — Tirol ' története több nagyon ér -
dekes időpontot sorol előnkbe. Legfontosabbak: a' romaiak 
általi meghódítás Di usus és Tiberius alatt, — a' longobárdok-
nak villongásaik Olaszországból a' bojoárokkal éjszakon, kik-
nek g r ó f j >k Bolzenben lakék, — a' kegyes, á' kereszt-hadak' 
és szentek' történetében olly nevezetes meran-ház' kormánva, 
a' nevezetes kormányváltozások a' mindenütt ismeretes Maul-
tasch Margit alatt, mellyek' következtében Tirol a' habsburgi 
házhoz jött végre.', — az üreszsebü Fr idr ik ' bukása 's vissza-
helyeztetése, ki a' constanzi gyüUskor letétetett 's elnyomatva 
Ti . ol' nemességétől, határozott demucratai irány által a' pa-
rasztok' segélyével újra hatalmába ejté T i ro l t , a' netnesseget 
megbódí tá , a' habsburgi ház' uraságát Tirolban megerősíté 's 
a parasztoknak azon szabadságot adá egyszersmind, mellyre 
azóta mindenkor a n m i r a érdemesítettek magokat, — a1 r e fo r -
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mátio' v iharai , mellyek Tirolt is é r in tek , a' protestantismus' 
erőszakos elnyomása, a ' lutheránus bányászlegények' kiűzetése 
a' bányákból, — a' t iroloknak nagyszerű csatáik Francziaor-
szág ellen 1797, 1805 és 1809-ben, azon halhatatlan tettek, 
mellyek még a' német nemzet' becsületét menték meg az egye-
temes gyalázat' korában. 
Miután szerző Tirolról 's népéről átalánosan 's aránylag 
röviden szólott, egyes tartomány részek' leírására inegy á t , '» 
leírását a' vizmelléki vidékekről vagy völgyekről folytatja. Első 
kötet az átalános bevezetésen kívül magába foglalja még egész 
éjszaki T i ro l t , a' hosszú Inn völgyet; második déli T i ro l t , a* 
nagy Puster-, Eisack- és Etschvölgyet; harmadik a' sok kisebb 
mellékvölgyet. Szerző minden egyes völgyről a' tájképinek, sia-
tisticainak, tör ténetnek, öltözeteknek, szokásoknak stb. , k ü -
lönös pontos rajzolatát adja , bámulatos m u n k a , de ifjú és 
soha ki nem fáradó erővel végrehajtva, 's folytonosan megle-
pőleg a' felfogás' élessége 's festészi pontosság által. Mindenütt 
kitűnik, hogy festőnek azon helyen személyesen kellett leunie, 
minden sajátságos kis vonásból, meilyeket csak autopsia tanít 
ismerni, 's mellyek a' figyelmes olvasóra nézve mindig legna-
gyobb ingerrel bírnak. 
Először éjszaki Tirolról. Az innvölgyiek ekkép rajzoltat-
nak : ,,A' nép' eredeti ereje Felsőinuvölgybeti órhiiti származa-
t ú , csak halkan rángva román elem u t á n ; minden komoly-
ságával a' gondolkozásnak, minden lassúságával a jellemnek, 
minden ki tünésével az é r te lemnek , mellyet a' rháti nemzetség-
ijen csudálunk. A' torlongó népözönlés éjszakról korán bo-
joári népcsoportot ültete e' légibb népségágra, 's ezen elágo-
zásból származék a' felsőinuvölgyi néptypus minél magasabban 
felfelé, annál rhátiebb , minél mélyebben lefelé , annál bojo-
á rabb , egészben mégis a' rhäti elemnek olly túlnyomóságával, 
hogy abbin a' bojoár elem az ő hajlékonyságával, könnyüded-
ségével 's kedvével mintegy kötöttnek látszik. Alsó Innvölgy, 
csak a' dél felé terülő mellékvölgyek' véghatáriban kör í tve 
rháti sar jadéktól , legrégibb időtől fogva bo jeár népeknek ha -
zája, hosszú századok' folyamában legerősebben 's leghatható-
sabbau kialakítá a' bojoár néptvpust , szokás, törvény 's vallás 
által szilárdul gyöközve az atyai ö rökben , mindekkorig legki-
tűnőbb ellentéte felső Inuvölgjnek. Az alsó innvölgyi karcsú, 
nagysága derékig legszebb arányú, könnyű tnozgalmú 's járású, 
sima és csúszósnyelvü 's kifejezésü, zajongó daliásban és öröm-
ben 's képzeletben, kimerítbetlen kedélyű 's bizodalmú, gon-
dolatokban visszanemtartózkodó, hőérzékű 's megbánó, szer-
felett csinos öltözködésben , tiszta a' házban és szobában. A' 
felsőinuvölgyi inkább erősb és vaskosabb , mint kellemes 's csi-
nos' testalkatií , majd izmos szélességű, majd vékony, czingár 
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tcstü teüség nélkül, sötétebb szinü, |eleltebb vonalmú, arczban, 
öltözetben életnyilatkozásban mélyebb komolyságra hajlandó. 
Nyelve, a' görög doriai szóejtéssel Összehasonlítható, hosszas 
kinyujtásy, esetlenül eltöltve a' hangzókkal, kellemetlen a' fü l -
n e k , nehéz az értelemnek. A' nép ' é rzéke csendes, gyakran 
k o m o r , regék és dal nélkül , egy alakú , mint hona' hegyei, 
szófukar, visszatartózkodó, az életszorgalom' és életkomolyság' 
méiven jelelt nyomaival. Valamint Alsóiunvölgy' hegységei né-
met térré lapályúlnak lassanként, minden helynevezet Sehmeí-
ler ' bajor idiotifeonjában fű t k i , ugy az udvaroknak ó német 
szórakozottságuk, a' szabad parasztság saját göröngyén, saját 
erdejében, saját forrásánál mindinkább szembetűnő, a' b i r tok-
te r jedék , egyes birtokosok' cselédsége folytonosan növekszik, 
a' gazdaságüzés' növekvése és szétágozása mindenütt látható, ide-
genkedve minden telekieldarabolástól, a' házi erőnek vesztege-
téselöl, régi nemzetségnek gyakran példátlan megmaradása az 
atyai ősi birtokon. Feisőinnvölgyben majd roinani szóhang lo-
pódzik a' helységnevekbe, mindinkább terjedve a ' völgyeknek 
terül tével , végre egészen romani 's rháti szóhangban menvén 
át, a' helységek mind szűkebben, zárt házesoportozatokba szo-
rulnak össze, szorosan e g \ b -iü/ött közéletbe a' bárói német 
parasztság' kizárásával, a' bir toktömrgek feldaraboltatnak, so-
ványéi jutalmazva a' íöldmivrs' fáradtságát, a' családi életnek 
's családi boldogságnak semmi nagy érzelmét nem alapítván meg. 
Az alsóinnvölg\i Szerfeletti bőségében van havasai7 tejének és 
vajának, a' fejőstehén középpontja az ő gazdagságának, büszke-
sége háztartásának 's keresményének, a' havasi gazdálkodás h a -
tározot t legelőjogban szabad tulajdonúi összekötve udvarával, 
lakása jobbára fából mint kőből ép í tve , tiszta környéki t , 
gyakran kimeszelve és tisztán tartva. Felsőinnvölgyban a' te j -
és zsírke'szités legmérsékeltebb házi szükségig száll l e , soványan 
jövedelmez, a' szarvasmarha mint főeladási czikke aJ birtokos-
nak, széna 's jászlón- tartás által tenyésztetik, a' havasi gazda-
ság átalánosan az egész község' dolga a' megtelepült községta-
gok' kitelelt marháiknak köz felhajtására, azért terméktelen 
évben végtelenül igényeltetik; a' házak kőből épitvék 's nem 
ri tkán kellemetlenek kívülről. A' föld' soványsága a' felsőinn-
völg\ ieket félévi kivándorlásra kényszeríti Sehweizba, Sváb- és 
Francziaországba föld- és kőmiveseknek, pásztoroknak, bányász-
legényeknek stb, ki nem véve még a' lyányokat sem; e' gyak-
ran ismételt forgalom idegen szokások, nyelvek közt eltarkítja 
's jellemtelenné teszi a' honi különböztető arezszínt, azért nincs 
semmi nemzeti öltözetük, azért öltenek gyakran félpolgári szint 
's viselnek rövid néniét dolmányt . Az alsóinnvölgyi, felemel-
tetve gazdagabb föld\ iszonyok' termékenysége által, csak mini 
adó s vevő vándorol a' közeli határvidékre , a' zillervölgyi a -
zonban szatócsként a' távolba, mindnyájan büszkék nemzeti-
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ségókre , azt magasztalva 's még torzalakoskodva is (mint t e r -
mészeti énekesek 's előbb udvari bolondok) külföldön, miért a* 
belföldi szokásra nézve kevésbbé veszélyesek." 
A' nagy Pustervölgy' lakóiról igy nyilatkozik: ,,A' lako-
sok nagyobbrésziut a ' b o j o á r néptörzshöz tar toznak; csak a' 
déli völgyeknek 's hegyeknek van némi vegyülésök román vér -
rel, valamint a' hegyes vidékek' éjszaki része még világosan ó -
rhät i erőre és vonásokra mutat . Mindjárt a' belépésnél a' völgy-
be Alsóvintlnél a' legszebb hölgyalakok lépnek a' vándor elébe, 
millyeneket másutt nehezen talál az e m b e r , honi nyelv szerint 
ngy nézvén ki mint tejes vér. Huházatjok nagyon illedékes, 
csaknem éketlen , inkább sötétet mint világost játszva , követ-
kezőleg nem igen mesterkélt . Jellemző a' ka r - és lábruházat 
nyáron, egy neme a 'har isnyáknak (tirolúl Stutzen), felül és alul 
kereken levágva, 's ugy liuzva a' lábszárra, hogy mindkét ol -
dalon még kevés csupasz látszik á t , nagyobbrészint gyapjúból 
sajatkezüleg készítve. A' főkötő csaknem egészen kiszoritá a' 
kalapot. A' mellény' feleziezomázását 's ránczokkal halmozását, 
sehol sem látja az ember, mint Sterzing' környékén. A' f é r j -
fiak szinte nagyon erős és szép alkatot mu ta tnak , de épen olly 
egyszerű, setét 's festészietlen ruházatot. Valamint az öltözet, 
ugy miudkét nem' jelleme is igénytelen, inkább hideg mint to -
lakodó, eltökélten szilárd, k i ta r tó , szerfelett megelégedő, in-
kább észszerű mint ábránd- és szellemdús. Azért nincsenek 
nemzet' dalaik, mondáik és regéik, azért a' kitűnő nyugalom és 
önmegelégedés mindenütt . A' parasztban , kivált magányos 
hegyudvarokban, mély, magábatért szabadságérzés ger jedez , 
melly felingereltetvén, legmerészebb halálmegvetéssel tör ki 's 
kitartólag lángol vészben és vitában. Példakép említjük Stégéit , 
az 1809-k év hősét, brunecki születésűt, 's vitéz hareztársait, 
kiknek elvölc győzni vagy halni saját ökölre idegen sugallás 
nélkül egyedül maradt mocsoktalanul Tirolban. Az alsó pus-
tervölgyiek azonban sok benső érzelmet mutatnak vallásban, 
komolyabban egy tirol sem veszi az istent 's isteni dolgokat. 
Emberi tekintélyt , szolgai félelmet nem ismernek, 's ha Kant 
ina Pustervölgyön átutaznék, ha Feneion meglátogatná őket, az 
sokat találna a' mozdíthatlan erényből , ez a' haszonkeresetlen 
Krisztus' szeretetének valósított eszményét találná fel nem egy-
szer. Népábrándozás, babona, zajos örömömlengés és vidám-
ság sovány földön nem akarnak tenyészni. Nászaik mérsékel- » 
tek és illedelmesek mint gyermekkeresztelés, 's templomszente-
lésök za j ta lan/ ' — Tovább lefelé Karinthia' vend eleme veszi 
kezdetét. „Lienz' népességé bojoarok ' 's vendek' vegyülete, kik 
itt százados hosszú viadalban törtek egymásra, 's végül békével 
megtelepedtek egymás mellett. Fényoldalról a' bojoári , á rny-
oldalról a' vendi elem uralkodóbb-" Idő' folyása alatt azonban 
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mindkettő olly bensőleg német néppé olvadt Össze változó for-
galom' köz köteléke által , hogy arczvonásaik' alakításán , igen 
régi szokások' gyönge nyomain kívül sennni megkülönböztető 
jel nem maradt . így névszerint a' vend nyelv a' német lakosok 
többsége által annyira megsemmisíttetett, hogy semmi nyoma 
sem találtatik t ö b b é , ha némelly kétséges helységnevezetet ki-
veszen az ember . A' német nyelv ellenben igen régi , erősen 's 
keményen hangzik a' nép' szájából, mint Scbmeller ' bajor idio-
ticon-jában lá tható; csak az ékezés 's kiejtés tér el némileg a' 
bajortól. A' lienziek erős , szel lem-és életteljes emberi f a j , 
erős tes talkatú, világosfehér színű, büszke teljében virulván 
az érzéki alaknak. Az alak' legszebb remeke Gaiinbergben mu-
tatkozik, férfi e's nő egyiránt nemesek vonásaikban, egész ta r -
tásukban, kevésbbé rnívelt Kürnthen felé keletnek 's az egész 
árnyékoldalon. A' népöltözet legszebb 's legkellemesbhez ta r -
tozik egész Tirolban. Az ifjú ember zöld középnagyságú kala-
pot visel strucztollal, sokszor bokrétával is, barna szövetű hosz-
szú német dolmányt , melly szinte térdéig é r , tarka nyakken-
dőt tágan kötve az inggallér körül, 's le felé a' mellyen fitye-
gősen e l t akarva , bőrnadrágot , melly csinos kantáron csüng a' 
vállakról, bőrövet derékon ékes hímezéssel, a' térdek mezte-
lenek, ra j tok fehér gyapjúharisnyák szép csíkokkal 's hosszan 
kirágott csizmák, sokszor veres szalagokkal 's befűzve. E' vi-
selet azonban mind ritkábbá lesz, a' kurta városi dolmány saj-
nálatos előmenetelt teszen. A' nőnem szinte nagyon diszesen 
öltözködik, az alak kedvezőleg mutatkozik, a' zöld kalap, falun 
keskeny, széles óriási szalagokkal városban, igen jól jő ki ." 
Botzentől lefelé Tr identnek kezdődik az olasz elem. Az 
olasz tirolohról szerző nem mond annyi jót mint a' német t i -
rolokrój . Hiányzik bennek tudniillik a' köl tészet , azon regé-
li vi és ábrándos vonás, melly a' németeket nemesíti; nagyon 
prosai iparmívesek, de mint bátor hegyi n é p , ők is tartottak 
meg erényeket , mellyeket a' kelet felé mélyebben lakó olaszok 
nélkülöznek, szorgalmat, munkásságot „Az olasz tirol nagy 
fontosságot tulajdonít az atyai vagyon' osztatlan bírásának, 's 
mint hogy a' törvények' kívánsága szerint nem segélnek raj ta , 
a' szokás' önsegélyéhez folyamodik. A' lyányok csupán kifize-
tési öszveget kapnak hozományul , szépségűknek szeretetre-
méltóságuknak kell megnyerniük a' szeretőket, pénz ritkán te-
szi azt. A ' f i a k közül egy kiválasztatilc főbi r tokosnak, 's mint 
illyen, a' nép ' gondolkozása szerint bizonyos ősatyaságot nyer, 
melly nagy befolyást gyakorol a' többi testvér felett. Ezek hú-
zok' és nevölc' támaszának tekintik őt, köteleseknek érzik ma-
gokat együttsegélésre a' családi hirnév' teéjesztésében , összese-
regelve állnak körülte, mindnyájan megegyezve egy asztalnál, 
példátlan bensőséggel egymásba olvadva. Fgvik utánszülött 
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testvér pappá lesz , másik megházasodik, harmadik aggastyán-
kodik, mindnyájan ugyanazon fészekben , a' főbirtokos' paran-
csa alatt, n ő k , gyermekek , onokák sógorok és sógornék, va-
lóban bámulatos egyetértésben. Ezen állapotnak első követke-
zése a' javaknak feloszthatlansága , 's a ' birtokosoknak abból 
következő nagyobb vagyonosságok , továbbá az összesnépnek 
az által eszközölt különitésök urakká és dolgozókká (signori e 
inasadon). A' középrendszabály szerint mi;g nagyon csekély 
szabad parasztokat saját földön és telken, mint német Tirolban 
csudáljuk azokat, nagyon keveset talál az ember. A' javak' e l -
oszthatlanságának 's társaságos egyiittéletnek további hatása 
azon kiirtbatlan családi és házi szellem, melly mindig ú j ra gaz-
dagítva az ifjúság' bölcsőjébe foly vissza* Az aggastyán nagy-
bátya, a' kiszolgált pap, a' világot látott 's tapasztalt vándorló, 
a' keresményt végre mindnyájan az atyai házba hozzák vissza, 
vagy kedves, szeretett onokaíiakat vagy lyányokat házasítnak 
ki avval. Valamelly e' szokással ellenkező cselekvény megerő-
sítő idő és szokás által csaknem utálattal bélyegeztetik. Fiatal 
özvegynők gyermekekkel hason okból örök özvegységre k á r -
hoztatvák, mivel második házasság a' jószág' felosztását eszkö-
zölné az első 's második házasságbeli gyermekek közt. 
A' német íleimserek végőrizetet képeznek olasz dél felé, 
's a' német erő és szépség' elsősége a' gyöngébb 's kűvéshbé 
szép olaszok felett sohasem tagadta meg magát. E' német völ-
gyi nép egész utolsó háború időig nagyon éber , vitéz 's 
mindig készen volt majd a' velenczeiekkel majd a' francziákkal 
éreztetni német karja ' erejét. Kevesebb dicséretest mondhatni 
az úgynevezett sette communi-akról (hét község) kik már a' 
határokon túl fekvén , szerző által hasonlag szemlélgetése' kö -
rébe vonattak. E' rejtélyes német gyarmat Olaszország közepett , 
mellynek cimbri származatot akaránalc tula jdoní tani , a' mű-
veltségben még nagyon hátra van. ,,A' hét község, tiz tizenkét 
óra járásnyira Vicenzától éjszak felé magas hegységeken, melv-
lyek Tirolt Olaszországtól választják, mintegy 40,000 német 
származású lelket számít. A' lakosok' nyelve leginkább meg-
közelíti az alnémet és dán n>elvet, nők és gyermekek, kik 
sohasem hagyák el honi hegyeiket, nem értik 's nem beszélik 
az olaszt, inig a' fé r j fiak, kik marhaőrzés végett távol vannak 
télen, velenczei szóejtés szerint beszélnek olaszúl. A' magasab-
ban fekvő vidékeken árpa és túzi fa az egyetlen földtermék. A' 
lapályos tájak' kisebb téréin dohány termesztetik, melly tizen-
kétszer jobban jövedelmez minden más veteménynövénynél. Az 
egész dohánytermés a' kormánynak külde t ik , melly kezében 
tart ja annak kezelését. A' tél itt seplembertől késő májusig tar t . 
A' házak földből vagy határkövekből épí tvék és szalmával vagy 
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kákával fedvék. Csak Asiagoban, a ' hét község' fo helységében 
látni egy téglából épült házat, melly egyetlen egész vidéken. 
A' tél' hidege sokszor szerfelett nagy. Az é tkek hóvízzel 
főzetnek. Az asztali eszköz' használása evésnél egészen ismeret-
len, 's magok a' tehetősebbek is kevéssé különböznek életmód-
jókban a' vadaktól . A' megkísértett különbség urak és szolgák 
közt semmikép sem sikerült , mert senkinek sincs kedve urat 
vagy szolgát játszani, mindnyájan személyegyenlőséget kiván-
n a k . Kereskedésök vágómarhára szor í tkozik , mellyet olasz sí-
k o k r a ha j t anak , 's müiparuk szalmakalap' készítésére. A' fé r -
fiak erős alkotásuak, 's az éjszaki népségek'szilárdságára 's ere-
jére emlékeztetnek. Pofáik izmosak, szemeik aprók, orraik la-
posak. Termetök sokkal nagyobb a ' középszerűnél. A' nők 
sem szépek, sem gyöngédek. Asztalnál ők szolgálnak a ' f é r -
fiaknak 's csak akkor ülnek l e , miután azok jól laktak. A' há-
zakban, meHyek istállókhoz hasonlítanak, minden együtt lakik« 
A' tűzhely a' lakszoba' közepén van, 's padlás és falak kémény' 
h i j íban olly feketék, mint kőszénbányák, 's az ablakok olajba 
i tatott papirossal helyettesittetnek. A' velenczei köztársaság' 
uralkodása alatt e' hét község köztársaságot képeze 's némi 
kegy által a' kormány' részéről, melly igen nagyra becsülé e' 
hegyi lakosoknak változatlan hűséget , nevezetes jólétre etnel-
kedék . Csak fáradtsággal 's okossággal hajtatott végre ezeknek 
egyenlő állása az olasz királyság' többi lakosával a' franczia 
kormány alatt. Tél ' következtekor a' férjfiak déli legelő he-
lyekre költöznek barmaikkal. A' honmaradt nők ekkor amazon» 
állodalmat képeznek." 
Minthogy teljes lehetetlen volna az olvasókat a' termé-
szeti szépségek' bőségére figyeltetni, mellyeket Tirol nyújt és 
szerző olly pontosan feljegyzett, példányúi 's az utazók' inger-
lésére legalább az ország' egyik legfenségecebb 's egyszersmind 
legbájolóbb kilátásának leírását emeljük ki, névszerint Schiern 
hegy' kilátását nem messze Botzentől ; ,, A' seiserí havas' meg-
látogatására legjobb idő augustus' eleje. Ez időben Flora leg-
szebb szépségében tündöklik, a' falusiak, parasztok ott dolgoz-
nak 's a' saltneri kalibákban pénzért jó bor t kap az ember. A' 
seiseri havasról nyugoti irányban három óra alatt Schlern-tetőre 
ju t az ember, melly messzire ellátszik a'vidéken , 's legtávolabbi 
kilátást ád mindenfelé. A' milly zordonoknak 's hegyesszögüek-
nelc látszanak oldalrészei távolról 's valóban azok i s , épen olly 
kedves a' felszíne, melly egyike a' havasi felvilág' Iegbájlóbb 's 
legmagasabb piateaujának. Állománya ennek dolomit, ama vul-
k á n eredetű csudálatos k ő t ö m e g , melly csak ú jabb időben f e -
deztetett fel. Jártas geleogok'bizonyitása szerint találtatnak benne 
állatországi kövekké vált lények, mellyek most csak a' vizek' 
országához tartoznak inkább. A' nép azért vizözön' hegyének 
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t a r t j a azt, 's a' gondolkodó elbámul az ősvilág' végtelen t e r -
mészet-forradalmain, mellyek itt vu lkán- 's nep tun-neműt m u -
ta tnak egyszerre: Körösleg felmeredő oldalai olly meredekek , 
liogy még zerge sem mászhat r a j t o k , csak egyes helyek nyi t -
nak felhágást a' vándornak ; de te te jére érvén egyszer az ember , 
tiszta síkon látja magát dicső kilátással. 
Nyugot felé , mint kilátás' határai állnak a ' nonsbergi és 
vintschgaui jéghegységek, magasabbak Orteles' csúcsánál , dél 
felé a' híres Monteba ldo , mellének tövénél Gard- tava ' cz i t ro -
maí főzik nedveiket, kelet felé Kalson túl Groszglockner ' k ú p -
alakja, 's éjszak felé Brenner ' legmagasabb ormai , azok közt a ' 
számtalan íálvak 's Botzen' és Brixen' tájkéj»ei. E' csudás k i lá -
tásnak éldelete're azonban nagyon de rü l t idő kívántatik minden 
gőzölgés és köd nélkül. Ez utazás a ' geolog- és ásványtudós-
nak mint füvésznelc is múlhatlanul szükséges 's különösen é r d e -
kes. Az elsők tudományuk classicus földén á l lnak , 's a ' szom-
széd Fassa az óvilág' legérdekesebb kőkincseivel kínálkozik. A' 
füvész tudvágyának legszebb nyereségeit találja a' Kastelrut t , 
Fassa és Valsugan közötti hegységeken." 
Más fő át tekintetet Tirolon a' magas Sirnilauner-ToW d i -
cső kilátás nyúj t Schnalsnál. E' völgy' hát téréből balra sz. Már -
ton felé Kofel ob Latschra megy az e m b e r , jobbra Sch lan-
dernaun oldalvölgybe,'s az ottani kortschi és schlandernaui h a -
vasokon át Sehlandersbe, az elsőbe n é g y , az utóbbiba ha t ó r a 
alatt , mindkét járás legfenségesebb kilátásokkal teljes, k ü l ö n ö -
sen a' dicső Or t le ren . Az anyatemplomtól éjszak felé eme lke -
dik a' magos SimilaUner, egy jégtető Schnals és Oetz völgyek 
k ö z ö t t , melly magasságra és fenségre minden tirol hegy közt 
legközelebb jő Ort ler után, 's könnyebben mászható ennél. Két 
ó r a k o r éjfél után kiindulván az e m b e r , jó időben délutáni ké t 
ó rakor érkezik tetejére. Csak itt mondhat ja el azután az ember 
büszke önérzettel : „Láttam a' tirol messze k i lá tásokat / ' Az 
emberlakta világ itt egészen 'elenyészett a' látkörből, csak gyé -
ren csillog a' mélység' egyes pontjaiból a 'mível t térek ' r emény-
zöldje a' szem előtt, körösleg másvi lág van, az ő.-begység' r o p -
pant bevetett földje rémesen, csaknem szívszorítókig emelkedve. 
A' néző azt gondo l j a , hogy egyik kezét könnyen Ortlernelc 
másikat Groszglocknernek nyúj that ja 's igy a' ta r tománynak 
mindkét végét köpenyként szivéhez 's lelkéhez szorí that ja . A' 
nyár i nap' maradéka épen elégséges, hogy visszatérjen az em-
b e r szállására. Ki merészelni akarja ezen utat , vegyen magának 
előleges utasítást P fa r rwidumban Schnals mellett ." 
A' milly végtelenül diisak a' természet ' szépségei, olly 
gazdagok a ' t ö r t éne t i emlékek is , mellyeket szerző mindenüt t 
o d a k ö t a' helybeliségekhez. Hely' szűke miatt mellőznünk kell 
azokat 's 'csak azt jegyezzük m e g , mik ép a' történet vizsgáló 
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sok nagvon érdekes vonásra talál, mellyek eddig kevésbbé vagy 
egészen ismeretlenek voltak. Szerző' mindent közöl , mi csak 
tudva van 's ismeretes minden völgyről és faluról legrégibb idő 
óta, |s a' történet mellett a' mond ikat stin fe ledi , noha némi-
leg több mondát közölhetett volna, mellyek bizonyosan isme-
retesek voltak előtte. 
Legnevezetesbek a' helybeli emlékek és mondák a' déli-
goth korból. Bizonyosan kevés olvasó tudja, hogy a' régi goth 
monda (Bern Oitr ik ' mondaköre) még elevenen él a' nrp ' em-
lékezetében Botzen' és Meran' vidékén , liol a' német és olasz 
népség mozog. Valamint Hauenstein régi váránál, mellyet W o l -
kenstein Oswald szerelemdal los, sokáig üldöztetve üres zsebit 
Fridiiktől , lakott volt. „I t t dallá ő Schwangau' Margit nemes 
nejének a' szerelem' leggyöngédebb dalait, mellyek a' közép-
k o r ' költészetének történetében egyedül állanak, i t t oktalá Os-
wald legkorosbik fiát dalokban az igazség' kiszolgáltatásának 
elveire az országban, minél lángoló buzgósággal iparkodott a' 
német császár' sérthetlen hatalma mellett függetleníteni magát 
a ' német birodalmi berezegek' törekvése ellenében. Itt siratá 
ifjúsága' bűneit r ímekben és dalokban , 's tú'zszinnel rajzol;'» a' 
kor ' romlottságát, hogy az ostoba ifjúságot, mint kifejezé ma-
gát, fogékonnyá tegye egy jobb jövendőre. Itt halt meg 1145. 
mint agg öreg és életunt, 's Neustiftben temettetet t el. Örökö-
sei által a' vár, jószág és Burgfriedeng Rodeneck-Wolkenstein ' 
grófjainak nemágára szállt, kik közvetlenül tőle származnak. 
Oswald elsőszülött íia , szinte száz évig é l t , és szellem és sze-
rencse által szerfelett nagyítá háza' hatalmát. Onokája, a' vitéz 
harezos, Wolkensteini Vida , Miksa császár' hareztársa kora ' 
minden csatájában, hu szolgálata' jutalmául ez utóbbitól vára-
kat és a' rodenecki urodalmat kapta ajándékba , mellyet utó-
dai most is b i rnak . Költő nem vá'aszthata szebb tanyát magá-
nak, mint Hauensteint a' bejárásnál Laurin királynak, a' régiek' 
hős költészetéhen dicsőített aranybirtokosnak kristályvárában. 
A. nép t . i. e' havast még most is Laurin király rózsakertjének 
tar t ja , Schlernt pedig földalatti kristályvárának, melly kimerit-
lietlen kincseket, a' hegységek' ereiből ásottakat rej té magában. 
A* liauensteini erdő' „zöld fenyve" a da lnak , Hauenstein a' 
varázskutacska , azon helyen á l l , hol a' mélyen elrejtett vár 
nyílék meg, hová Bern Ditrik ünnepélyesen ment be. Laurin 
királyt fogságba tevé, 's őt mint szemfényvesztőt Veronába ki-
séré.'4 Hason emlékek kapcsoltatnak Tirol régi várához: „A' 
nagyon régi kápolna, mell} nagybecsű régiségei miatt a' bajo-
rok által megraboltatott, kívülről igen nevezetes csarnokot mu-
tat, melly a' 1 I -d . századból való, 's a' keresztyén vallásnak a' 
pogányság feletti diadalát ábrázolja azon kor ' hősköltészetének 
képeiben. Azok a' hősök' könyvéből, névszeriut Ottnit csásíái ' 
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és Hugditrik' történetéből vétettek, hol épen ezeu eszme szóban 
és Írásban van kialakítva. A' képsorozatot a ' bűnbe esés nyit ja 
meg. A' szellemeknek egyetemes szolgasága az emberi szabad-
ság' visszaélése állal kezdődött 's az egész világ pogány utálság-
ba temettetett. De felette a' bemenet' boltozatán a' megváltó 
kereszten kifejti mennyei hatalmát, hogy felemelje magához az 
elsülvedtet 's a ' vakok' szemei megnyissa a' meny' világá-
nak. Két tanítvánv mestere' haláljajgatásait siratja , mindkettő 
hirdetvén az ü j hit' erejét , melly éj és halál felett diadalmasan 
felemelkedik. Bizonyítványokat e' hatalmas, a' krisztus által 
ember' rendelkezéséül adott isteni erőre Ottnit császár' és W o l f -
Ditrik' köröskörül kivésett történetei nyújtanak. Ottnit császár, 
Gartenben lakván (palota Lago di Gárdánál), atköltözék a' t en -
geren , S idra to t , egy pogány fejdelem' leányát vevé feleségül 
Syriában, 's nyilvános harczban vívá ki a' krisztushoz tér teket . 
A pogány ipa a' hazatérőnek egy sárkánykölyköt külde a j á n -
dokd l , melly Trient ' hegységében tenyészté f a j á t , 's körösleg 
puszilta a' keresztyén tar tományt . Ottnit ellenök indula 's ele-
sék a' sárkányok elleni csatában, de YVolf-Ditrik vérszerinti r o -
kona szerencsésen megölé az erdő ' rémállatait , 's ezáltal fele-
ségül nyeré Sidra bálra hagyott özvegyet. E' tör ténet a' közép-
kor' költői által Andech grófok ' nemzetségébe szöveték , 's ál-
talok örököseiknek a' tiroli grófoknak' nemzetségébe, ugy hogy 
ezeknek meghagyása's örökítése a ' f ő kastélyban könnyen meg-
foghatóvá lesz." Epen olly nevezetesek a' régi képek Rungl-
stein várában Botzen mellett. ,,Vintler Miklós, ki alatt Konrád 
nagybátyja szerelemdalokat költött Runglsteinban, 's kézirato-
kat gyiijte egy könyvtárba , valószínű alapítója azon fresco-
festvénveknek, mellyek a' várat olly hiressé tevék líjabb id ó'-
ben, miután értelmöket Gönres megfejté. Nagyobb része, f á j -
dalom! már omladék és r o m o k ; a' várral megmaradottat r ö -
viden közöl jük: A' falfestvényekben az erkélyeken a' várudvaré 
felelt isteni és ember i , múlt és jelen egymásközt elhányvák. Az 
értelmezést egy lakodalom adja az ajtónál. A' vőlegény ezen 
olvasható felírással van : „Vilmos/4 Ezt nem tartom oraniai 
Vilmosnak, hanem büszke Leopold' legkorosbik fiának, ki Sem-
paclmál esék el 1386 , Ez Janka nápolyi liei czegnőt vevé fele-
ségül , 's valószínűleg Tirol ' havasain köllözék át a' hazatért 
mátkávál, itt a' gazdag Vintler Miklós fényes elfogadást készí-
tett neki Runglstein várában , mellyet látogatásával megtisztele, 
's a' festvények e' körülménynek köszönikkelelkeztöket 's t ö r -
téneti jelentőségöket. Az austriai ház' előszülöttének 's legko-
rosbikának tiszteletére if jú nejével a' tö r téne t ' , szerelem' és 
költészet' hősei közé iktaták őt. Azért látja az ember első félen 
Izrael' királyait, romai császárokat, a' kerek asztal' vitézeit mint 
bajtársait, jobbra más félen a' Nibelungok' hőseit, Troneg Ha-
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g é n t , Bern Ditriket , Slevr Dietliebet , mindenik a' végzés' 
kardjával fegyverkezve, melly a' dal' csomóját köt i ; továbbá a ' 
l iárom férfi 's bárom női szörnyet a' bősök' könyvéből po -
gány bűvös-sel viaskodva a' keresztyén vallás' liatalma ellen , 
mellytől Ottnit császár meggyőzetik, mellyel Hug-Ditrik diadal-
masan daczol. Kevésbbé világos a' szarvast ábrázoló festvény 
a ' közeli oldalfalon. Középajtón Tristan' és Isolde' teremébe 
lép az ember, kik itt Strasburg Gottfr id ' lialbatlan költeménye 
szerint nagyszerű vonalokban rajzoltattak. Eleje 's vége hiány-
zik a' tö r t éne tnek , mivel egy középfal kivettetett. E' jelenet 
Tr is tan ' utazásával kezdődik. Irlandba, hogy Marke királynak 
a' szép Isolde megkérettessék mátkául, 's Isolde' tüzpróhájával 
végződikWestminsterben szüzessége' bebizonyítására. A' ha rma-
dik , legépebb terem ábrázolatival Ar thur k i r á l y t ' s a' ke rek-
asztal' vitézeit fest i , a' né lkül , hogy határozottan előadhassa 
az ember , mellyikét tar tá szeme eló'tt a' festész azon sok r e -
génynek , mellyek ezekről szólnak, midőn a' falakat művészi 
teremtményeivel eltölte« E' nevezetes festvényekből k i tűnik , 
hogy a' régi német hősköltők' műveinek Tirolban nagyon is-
mereteseknek 's kedveseknek kellett lenniök , minthogy bizo-
nyosan csak egészen ér thetőt 's ismeretest akarának terjeszteni 
a' szem' elébe. Ha az erkélyen aJ bátorhősi tett ábrázoltatik, 
első teremben a' gyöngéd szerelem jelenik meg, másodikban 
a ' társadalmi együttlét ' öröme festetik, legszebb 's legkövetke-
zetesb három számból álló társasága annak , mit űj házaspár-
nak kívánhat az ember . " 
Mostantól fogva hihetőleg elejét vették a' régiségek' e lha-
nyagolásának 's pusztításának. A' nagy Ferdinandeum Inns-
bruckban a' művészetnek's tudománynak minden becses emlék-
jelét szorgalmasan gyűjtögeti. Egyébiránt a' szép régi fegyverek 
Botzenben azok közt a' híres Völ Lénártéi is nem rég bizonyos 
Solt ikof ' orosz berezegnek adattak el. 
Sok régies maradt a' népszokásokban is, ne'vszerint a' po-
gány korból . A' Berchten/utás (Berchtenlaufen) Lienzben és 
a ' schemenfatás Imbstben olly emlékezések a ' tizenkét szent 
é jnek (karácsonytól vízkereszt' napjáig) régi pogány kérőire 's 
a' kerékhányás (Scheibenschlagen) sz. János' napján Lienzben 
még azon korból származik, minthogy a' nyári napfordulatban 
a' napkex*eket ábrázolák. Az itt részletesen közlött népszokások 
által Grimm Jakab' jeles mythologiája űjolag gazdagíttatik. A' 
Berchtenfutásról ez monda t ik : . ,A' bátor ifjak vadembereknek 
öltöznek á t , arczaikon álarezok , fejeiken nagy csúcsos süve-
gek csengetyükkel és csengőkarikákkal körösleg, jókora T h y r -
sus-botok kezeikben, egyik cziterával, mint Apollo énekes thes-
saliai csordáshoz hason lag. így rohannak vad rivalgással házba 
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be, házból ki. Mindenütt tánczolnak, isznak, mindenütt inger-
kednek a nézőkkel 's gonosz csintalanságokat gyakorolnak, 
gyakran a' gyűlöltet kútba is förösztik. A' falukból városba 
mennek, a' vad csörtető nép minden várost felizgat, e' vad 
kalandozás, csatangolás azonban csak estig tart. ,,Az újabb kor 
rendőrségi elvekből egészen eltiltá e' népmulatságot. Csak ti-
tokban , kiesihyben (en miniatűré) gyakoroltatik még ollykor 
szűk körökben." Egészen hasonlít ehez a' Schemen futás Imbst-
bcn, nagy álarczos öltözet mutatványokkal az ember- és állat-
világból. Ki nem látja, hogy ezek a' bűvös vadászat 'vagy azon 
nagy halálvonal' ábrázolatai, melly pogány képzetek szerint a' 
nevezett tizenkét szent éjen Berchta (vagy Holle asszony, Be-
kate föld- és pokol istennője) által vezettetett a' földön. Lienz-
ről még különösen említtetik: ,,A' három fő estve karácsony-
k o r , ú j é v - 's vízkeresztkor különös tárgya a 'népköltészetnek. 
Szokás szerint füstéjeknek nevezik, minthogy minden birtokos 
tömjénnel füstöli házát, az ez éjeken át különösen munkás szel-
lemvilág' minden roszakaratjának elhárítására. Az éjfél órája 
legfőbb hatásköre a' végtelen erőknek. A' kutakból bor foly 
egész óráig; a' tehenek az istállókban menyasszonyi jövendőt 
jósolnak a' lyányoknak; a' vad líercbta ide s tova csatangol a* 
faluban, 's méltatlankodik mindazon, ki kimenni bátorkodik. 
Isel- és Mölívölgy' nétnelly vidékén ezen éji ünnep annyira 
megy, hogy a' légszellemeknek kiteszik szélbe az asztali mara-
dékot , vagy sajtot apritnalc a' folyóba fclviditásukra." — A' 
lienzi kerékhányásról ezt mondja : „Ejszakadtán minden domb 
megvilágíttatik a' város körül . A' bátor ifjak kerekekkel állják 
körül a' lángokat, apró kerekded deszkácskákkal, mellyek kö-
zépen kifúrvák. Abba bot szúratik , a' kerék megtüzesíttetik, 
's zajgó örömkiáltás közt a' légbe messze dobatik. A' k< írek' 
röptével repked a' nép' elméssége 's vidámsága. A' melly kerék 
legszebb ívet vág, az a' választottakat illeti stb-" E' szokás ural-
kodik Graubündtenben is. A' kerék a' tüzes napkerék ' jelképe. 
Ugyanezen okból hagyának futni hajdan Mozelnél lángoló ke-
rekeket hegyről a' folyóba. 
A' tiroloknak más népszokásaik legtöbbnyire keresztyé-
niek. Ide tartoznak az egyházi parasztkomoediák, mellyek je-
lenleg nagyon korlátozottak, az üdvözítőnek hurezolása 's meg-
ajándékozása virágszamáron Lienzben, 's több efféle. A' t iro-
loknak nyilvános és házi életökben mély, benső jámborság ural-
kodik, melly elválhatlanúl összefügg azon vitézséggel , hűséggel 
és szende szeretetreméltósággal, mellyek olly hiressé 's érde-
kessé tették e' népet. Az érdemes szerző helyes oknál fogva 
kívánja , ne mosolyogják e' vonást a' tirol jellemben, hanem 
nagyra becsüljék. A' csudás máriakép' felfedezése Absamban 
1797. bizonyí t ja , milly mélyen él e' népben a' catholicismus' 
szükségérzete. Sem küldöttség, sem technikusoknak nyílatkozá-
1843. I. * 3 
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suk nem hitetheté el vele , hogy itt csuda ne forogjon fen 's 
a' kép, a' kormány' parancsára félretétetvén , mégis visszaho-
zattatott 's mai napig tárgya maradt az ájtaíosságnak. Egy ú j 
szent is keletkezett tisztán a' nép' szeretetéből 's hitéből. „Kap-
pelben , egyébiránt egyszerű templomban áll azon szép már -
vány emlékjel, mellyel gróf Sarthein Ferdinand János Brixen-
ben Schmid Ádám barátjának állíttatott 1729-d. május' 8-kán. 
E' Schmid Ádám lelkész volt Kappelben, erénye 's jóltevősége 
miatt általánosan tisztelteték, 's a' nép a' szenték közé Számítá 
őt. Még folyvást kegyes emlékben ta r t a t ik , és sírjánál szám-
talan gyertyácskálc égnek évről évre«*' 
A' tirolok művészet- 's erőmívességben is kitűnők , mint 
sokféle műiparban. így például a' feisten- és unterbergieknél 
ezész családokban látszik a' művészi talentum mintegy velek szü-
letve. Sok egyszerű paraszt nehéz erőmíveket készített minden 
oktatás nélkül vele született talentumnál fogvást. Nevezetesek 
a' t i roloknak számos műipar- 's kereskedelmi ágaik, mellyek-
kel egész világon át házalni járnak. 
Számos helybeli sajátságokból, emlékekből, anekdotákból 
stb egy különösen borzasztó 's különösen tréfás anekdotát 
emelünk ki : „A.' völgynyiláson túl Naraun dombon Hyppolit 
kápolnája áll a' légben, melly körül egy utazó sem fordul meg, 
legnagyszerűbb őrtornya egész v idéknek ; Etsch' környékét 
Paitschinstól Haselburgig Botzen alatt feltárva, Eisack' halárát 
oldaltekintettel érintve. De a' kilátás minden dicsősége mellett 
is bús és r ideg, a ' harang-zúgások gyermek' sírásához hason-
l í tanak, ki erdőben hal el. For ró nyáron minden fűszál elszá-
rad a ' szirtköveken. Egy ultneri születésű, ottani egyházfi, fe -
leségül vevé ifjúsága' kedvesét, egy erős, jámbor 's nemeslelkü 
l y á n t , nem sokára három gyermek' anyját . Azonban bú kör -
nyező a' magányos nőt, a' világ' romlottsága prédikácziókból 's 
könyvekből folytonosan vigyorogva álla oldalánál. Hogy gyer-
mekeit megszabadítsa, posványhoz vivé azokat , a' két kiseb-
be t könnyen megfulasztá, a' legkorosbikat csak nagy erőlködés-
se l , egy póznával merítvén alá. A' fé r j haza j ő , halva találja 
gyermekeit , vigasztalanéi nejét feldúlva minden érzékében, va-
lóbán borzasztó hazajövetel! A' mostani egyházfi, követője, 
egy istenfélő 's szeretett nővel belép. A' halom' bús szelleme 
nem sokára körülfátyolozza kedvesét először elvesztett isteni 
kegyelem' képzeletével, azután az őrültségnek leviharosb éjé-
vel. Jelenleg felgyógyult, de a' templomot nem látogatja. E' 
szerencsétlenség miatt a' domb elridegült 's elzordonúlt.1 ' Ví-
gabb a' következő nevezetes jellemvonás: „Vellauban a' múlt 
században egy paraszt új vallás' alapítójakép állott fel. A' ca-
tholicai fűlgyónás helyett széluialom-gyónást hoza be. Követői 
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t . i. a* malom' garadlyukján gyónánalc, ő egész erejéből hajtá 
a' keleplő malmot, 's a' megengesztelt gonoszság hiába repült 
a' légbe polyvalyakából. Sikerült neki több hölgyecskét elámí-
tani titokban, de a' hatóságok hirtelen yégét szakaszták e' csin-
talanságnak." 
Literaturblatt (Nro 101—103. 1839.) után* 
F e k e t e S o m a . 
1. F I S C H E aus Caschmir, gesammelt und herausgegeben 
von C A R L F R E I H E R R N V. H Ü G E L , beschrieben von Job. Jak. H E C K E L . 
Mit 12 Kupfern nebst einem Anhange , die Beschreibung und 
Abbildung zweier Instrumente, zur mathematischen Bestim-
mung der Fischprofile enthaltend. Wien, 1833* X und 112 S. 
4 - to . Ara 4 í r t 30 k r e. p. Azon gazdag természethistóriai gyűj-
temények közt, mellyeket báró Hügel három világrészben gyűj-
tö t t , egy rakás borszeszben megtartott édesvizithal is van, Csi-
lum folyóból, (a' régiek' hires Hydaspesébó'l) 's az azzal öszveköt-
tetésben lévő tavakból. Ezen folyó a' Himalaja' déli 's a' Pir 
Panjahl ' éjszaki lejtó'jén e red , 's csendesen fu t ja át Kashmir' 
völgyét, melly csaknem 6000 lábnyira fekszik a' tenger felett 
's mellyet még európai természetvizsgálók ritkán látogatának 
meg ; hegyek közé szorulva zúgva és tajtékozva omlik aztán 
le majdnem 3,0 mérföldnyi távolságra, kősziklákon keresztül, 
's végre Panjab' sikságán az Indusba ömlik. Hamilton ki a' 
Ganges' halait ir ta le , mellyeknek nagyobb része hihetőleg az 
Indusban is feltaláltatik, gyanftá már, hogy ezen folyam' 's tár-
sai eredeténél, az alpesi magasságokon, alkalmasint más nemek 
is laknak. Ezen gyanitást megerősítik a' Csilum' halai, mellyek 
mind kitűnő űj formákat nyújtanak. A' mi középszerű 's leg-
magasb hegyeink' folyóiban pisztrángok laknak, Europa, Ázsia 
és Amerika' éjszaki részein; de a' világ' legmagasb hegyeinek 
allján , egy olly tartományban mint Kashmir, mellynelc egész 
állatvilága, a' miénlcel olly sokban megegyez, pisztrángok nem 
laknak! Pontyok foglalják el itt azok' helyét, 's mi igen külö-
nös azok' külalakját is felveszik. Lakhelyére nézve ezen család 
kétségkívül a' pisztrángok mellett áll. így p. o. a' mi Phoxinu-
sunk és Gobionk,még jó magasra követik a 'pisztrángokat, ezek-
nek sok neme , az éjszaki folyókat és tavakat , együttlakja a' 
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cypriousokkal; a' Nilusban kevés, Surinam' és Brasilia' folyói-
ban egy eyprinus sincsen, de India' folyóiban , hol a' pisztrán-
gok' helyét pótolják k i , olly sok nemök van, hogy minden 
eddig ismerteknek felét teszik. — Az itt leirt halnemek' száma 
tizenhat, mellyek közül egy a' harcsákhoz, a' többiek a' cypri-
nusok' nagy természeti családjához tartozik. — 
2 ) T H E O R E T I S C H - P U A C T I S C H E spanische Sprachlehre. Kri-
tisch bearbeitet zum Selbstunterichte von ür,CHARANZA, P ro -
fessor. X und 384 S- 8-adr . Wien , Rohrmann , 1839* Ára 2 
f r t 15 kr e - p . — A' spanyol nyelv studiuma, mosl midön a' 
politicai szélveszek Spanyolországot kevésbbé •dúlják, különös 
figyelmet érdemel. A ' tudós spanyolok 20 év óta keveset tettek 
épen a' politicai háborgások mia t t , 's Salva' Parisban kiadott 
grammaticája által (1830) az academiaét meghomályosította. Az 
academia csak felületesen dolgoza ki egy illy fontos munká t ; 
Salva teljesen, alaposan 's felette jelesen. Prof. Cháranza ezen 
forrásból merített , gazdagon és elmésen 's grammaticája minden 
megelőzőiét túlhaladja. Egyszerű előadásban 's igen világosan 
tanít az, 's egy szabálynál sem hiányzanak a* jól felvilágosító 
példák 's fordítási darabok. 
3 ) H I S T O I R E sonimaire de l' Egypte sous le gouvernement 
de Mohammed-Aly , oii recit des principaux évenements qui 
ont eu lieu de V an 1 8 2 3 a t an 1 8 3 8 , per M . Felix M E ? T -
GIN, préeedée d uue introduction et suivie d' études géogra-
phiques et historiques sur 1' Arabie, par M. J O M A R D , membre 
de 1'Institut, accompagnée de la relation du vo.yage de Moliam-
med-Aly au Fazoql, d' une carte de 1' Acyr d' une carte gé-
nérale d' Arabie, par le mérne; termineé par des considéra-
tions sur les affaires de 1' Egypte. Par i s , D idó t , 1839. XL és 
539 1- 8 -dr . — Jelen m u n k a , Egyiptom' históriájának foly-
tatása ugyan azon szerzőtől. A' históriai rész, pontos áttekin-
tését nyújtja az utolsó 15 év' nevezetesb eseményeinek. A' sta-
tisticai reszben, azon változások vannak előadva, me llyek MU-
hammed-Ali alatt tör téntek Egyiptomban, 's azon haladások, 
mellyek a' míveltség' ágaiban történtek. A' harmadik részben 
Jomard ur a' legújabb geographiai vizsgálatokat közli Arabiá-
ról. A' franczia és angol utazók' legújabb felmérései 's vizsgá-
lódásai szerint készített u j abroszok az eddigiektől igen külön-
böznek, de teljességüket a' később itt utazott Tamisier ur hely-
behagyja. — Ezen részt egy egészen új tárgyú czikkely rekeszti 
be, ethnologia czím alatt. Egyiptom a ' régibb időkben Arabiá-
ból kapta népessépét 's kapja még most is ; a' clima' 's föld' 
egyformasága a' vándorló araboknak nem teszi a' különbséget 
érezhetővé, a' fellahok' physionomiája felső Egyiptomban Es-
naban és Edíűban egészen ollyan mint az araboké, alsó Egyip-
tomban most, a' sok idegen bevándorlottak által, vegyülve van 
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a' fa j ta , de egykor ezen tájaknak is arabok által kellett népe-
sítve lenniölt, mert a ' régi egyiptomi emlékeken lévő figurák, 
a rab nem koptus testalkatot mutatnak. Az egyiptomiakat min-
den régi csataábrázolatokon megkülönbözteti a' veresses arcz-
szin 's ez az arabok' szine is, s már a' himjarit név is Közép-
Arabiában ezen szinre (abmar) muta t . E' mellet t 40 évi t a -
pasztalás és figyelés azt is megmutatta Jomard urnák, hogy az 
egyiptomiak' tehetségei és hajlamai az araboktól származásukat 
b izonyí t ják; hogy az egyiptomiak a' tudományok' és müvész-
ségek ' magas fokán állottak tudva van, hasonlót igyekszik J. u r 
megmutatni az arabokról Muhammed előtt. 
4 . D I E CLASSISCHEN Stellen der Schweiz und deren Haupt-
orte in Original-Ansichten dargestellt, gezeichnet von Gust-Ad* 
M Ü L L E R , auf S t ah l gestochen von H E N R Y W I N K L E R in London 
u n d den besten englischen Künstlern. Mit Erläuterungen von 
Heinr . Z S C I I O K K E . Carlsruhe und Leipzig, 1835—1838. n8-dr . 
28 füzet. Ára 14 f r t e. p. — A' pompás aczélmetszetekkel fel-
ékesí tet t munkák, most Németországban is napi renden vannak 
's csekélységbe jönnek. Jelen munka ' minden füze te , három 
gyönyörű aczélmetszettel 30 kr-ba kerül. Mi a' jelen munkát 
illeti, bár milly szellemdűsan legyenek is ezen képek felfogva, 
's bár milly híven adják is azok a* tar tomány' jel lemét, mind 
addig mig kellemetes tájképekről van szó, de mind a' mellett 
is lehetetlen néhány négyszöghüvelknyi téren azon felséges és 
gyakran borzasztóan szép sceneriákat , csak némileg felindító 
módon is az értelmes néző eleibe varázsolni. Itt a' legjobb aka-
ra t mellett is hajótörés t szenved a' művészség a' kitűzött fel-
adaton. A' metszések pompásak, de a' kivitelben több alapos 
kifogásokat lehet tenni. Mi a ' t ex tus t illeti, az nem hágy semmi 
kívánnivalót fen. Az utóbbi években ennek kidolgozása, fő-
foglalatossága volt a ' híres szerzőnek. A' svajczolc örvendhet-
nak hazájok illy teljes képét birni egy illy ékesszóló 's dologhoz-
é r tő tollbóh A' svajcz melly lakóira épen ugy mint az idege-
nekre nézve örök 's magas érdekét megtartandja , megérdemle 
olly előadást, melly tájképi szépségeinek, a' lakosok erkölcsé-
nek, politicai alakzatainak, viszontagságainak, nagy férfiainalc, 
sot mondái 's népregényeinek is egyenlő figyelmet szentel. A' 
szerző' mesteri előadásáról 's mély dologhoz értéséről kezes-
kednek számos munkái 's ön munkás részvéte a' tartomány' 
viszontagságiban, sok évek óta. 
5. S E L E C T Papyri in the Hieratlc character, from the 
collection of the British Museum. Part I. Plates I—XXXlV 
containing Sallier Papyri no 1. 2. 3. 34 réztábla n. egészrét. 
London Longmann és C. Payne et Foss. 1841. Ára 15 f r t e.p* 
Az egyiptomiak' híeraticus írásainak olvasása, mellyek magya-
rázatának szentelé grammaticáját Champollion, párhuzamban a' 
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hieroglyphákkal , mint tudva van legnehezebb feladatai közé 
tartozik az ó egyiptusi nyelv s irástannak; annál fontosabb hát , 
hogy azoknak lehetőleg gazdag anyagzata adatik itt a' publicum' 
kezébe tökéletes correct a lakban , 's különösen ollyan, melly-
nek hieroglyphicus szövege is meg van. Hawkins ur ' rövid 
közlése szerint , ezen papyrusok az Aix-ben megholt Sallier 
gyűjteményéből szereztettek a' britt muzeum' számára 's már 
Champollion (lettres écrites de[l' Egypte J. 21. 22. 425 .426 . ) 
Salvolini (Campagne de Rhamsés le Grand contre les Scheta. 
Manuscript hieratique de M. Sallier. Paris 1835.) által is em-
iittettek. A' 34 réztábla 3 Papyrust foglal magában- Az elsőn 
imádságok 's dicsérő énekek vannak , mellyekben többek közt 
Apophis király' neve is előfordul. A' másikon 1. Ámenembe ki-
rály' áldása van. A' harmadik egy beszélgetést foglal magában. 
III Rhamses (Sesostris) és bizonyos istenségek közt, az elsőnek 
a' scheták elleni csatájáról. A' lithographiai előadás és tökéle-
tes correctség nem hágy fen semmi kívánnivalót. 
6 . D E U T S C H - G R I E C H I S C H E S Wörterbuch , zunächst zum 
Schulgebrauche. Möglichst vollständig nach den Quellen be-
arbeitet Und mit classischen Beispielen attischer Redeweise 
ausgestattet, von ü r J. F R A N Z . Erster Bd. A.—K. 1414 ge-
spaltene Seiten, gr. 8. Zweiter Bd. L—Z- 1182 gesp. Seiten. 
Leipzig, Hahn. 1838. Ára 5 f r t 38 kr e. p. — A' szerző igy 
szól élőbeszédében: „Nem a' volt igyekezetünk, hogy a' né-
met nyelvgazdagság ellenébe, elegendő számú görög szavakat 
állítsunk, hanem hogy a' mostani világ különbnemü szókifeje-
zéseit, az atticai beszédmód' nagy ügyessége által mintegy fe-
lülmúljuk. 'S mivel az egész szó, csak öszvefüggés által nyer t 
jelentést és színezetet a' régiek' beszédmódjában, szükségesnek 
látszott a' classicus példák' kiemelése. Az auctoritás' hozzátéte-
lét akkor lát tuk szükségesnek, ha a' görög kitétel prósában, 
nem látszott olly közönségesnek, mellyet minden időkornak le-
hetet t vala tulajdonít tatni , vagy olly plirasisoknál, mellyek 
auctoritás nélkül könnyen ugy tekintethetnének, mint önké-
nyes ta lá lmányok." Azonkívül azt mondja , hogy a' szókötése-
ket gondosan előadva, a' rokonérzelmü szavakat meghatározta 
's megkülönböztette, különös szorgalmat forditott a' görög par -
ticulák' világos és érthető magyarázatára, alapul mindenütt az 
atticait tette,a' prosai beszédmódot a' költőitől megkülönböztette, 
az ú j fogalmakra nézve pedig,mellyekre a' görög nyelv megfelelő 
kifejezésekkel nem bir, későbbi irólc 's az új görögökhez folya-
modo t t , az antik kifejezések' szabad képzését is használta 's 
végre a' t a r tományok ' , városok ' , népek' 's tulajdonnevek' 
lajstromát újonnan kidolgozta 's szókönyve' hasábjaiban elosz-
totta- — Ezen sok és fontos Ígéreteket a' szerző, egészben ki-
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elégítő módon teljesítette, honnan jelen munkát iskolai haszná-
latra, teljes meggyőződésből ajánlhatni , ha szinte tagadni nem 
lehet is, hogy azt még különböző oldalról tökéletesíteni lehet. 
7 . A N L E I T U N G ZU griechischen Stylübungen in Regeln 
und Beispielen. Bearbeitet von K A R L H A L M , Prof. am lc. Ly-
ceum und Gymnasium zu Speyer. Zweite verbesserte Auflage. 
München 1840. Lindauer. — Ára 1 f r t 3 0 kr ep. Jelen új kiadása 
ezen jeles könyvnek, minden tekintetben javítva van , mivel 
nem csak a' példák 's szabályokban történtek számos javítások, 
a' nélkül, hogy a' jól megfontolt terv 's az egésznek czélirányos 
elrendezésében változás tör tént volna, hanem abban is nagy 
változás t ö r t é n t , hogy a' casusokróli t a n b a n , a' szabályokra 
következő példák' fele elmaradt 's e' helyett az egyes casusokra 
ü j példák adat tak , mi a' minden tekintetben ajánlásraméltó 
munkának csak javára t ö r t é n t 
A. B. P. 
P I L L A N T Á S 
A z 
OROSZ í HA LOM* TÖRTENETÉRE *)t 
N E W É H O W UTÁ7V, 
uttj&tUnnbt Vti H*''t'í'fí'Kí'ttfí^fV-.f.u/'* v M 1 '^xó .i. ,r4*> Sí; 
E L S Ő C Z I K. K É L Yw 
Régi i r aknunk ' termékeit tör ténet i eseményeinkkel egybe-
ve tve , iátni f o g j u k , miként a' nyelv, a' nép ' értelmi életének 
műszere, Oroszország' polgári lételének kezdetében azonnal két 
alakban tűnik fel: mint holt (írás-) és ^/ó'(társalltodási-) nyelv* 
— Miután h warägek) norrnánok vagy oroszok, bá r mint k e -
resztelgeték is aztán történetíróink, a tulajdonképi néptörzs—-
a' nowgorodi ésk iewi sílávok közt megtelepültek, bár nyelvöket 
elfogadták, de, természetesen számos szavok' és szóllásmddjök* 
vegyületével , 's ekként első alapját tevék le az Írásbeli emlé -
keinkben fen maradt tiszta síláv nyelv' különbségének a' szláv-
oroszok' ajkain élo nyelvtől. Meg kell azonban jegyzenünk^ 
hogy e' nyelv nem általános szláv nyelv vagy ennek östiszta-
ságban fenmaradt faja volt, de alakát görög ülőn kapá. Cyrill 
és Methodius kiknek a' szláv alphabetet 's a' szláv iralom' ős-
kezdeteit köszönjük, a ' nekik idegen (szláv) nyelvre fordí tva a' 
szent í rás t , görög fordula tok- és sajátságokkal áraszták el 's 
mintegy külön nyelvre alalcíták át, tudniillik az egyházi ézlávrd, 
melly a' papság' és Írástudók' sajátaúl maradva , a' nép' ajkán 
*) Jegyzeteinket az értekezés' bevegzesáre halasztjuk* — K< 
1 8 1 3 . H . I 
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nem élt soha 's így azon változékonyságtól megóva lön , melly 
az élö népnyelv' jele 's főtulajdona. Mindig ugyan azon idomok-
ban forogva, az egyházi szláv nyelv magában egy állandó, csak-
nem mozdulatlan valamit képeze, 's a' nép ' életnyelvétel, melly 
függetlenül követte sajátságos kifejletét, mindig messzebb távo-
lodva. — E' kifejlés vagy változékosság, warag elemek' felvé-
telén kívül , a' görög nyelv' befolyása volt, bár fó'leg az írás' 
nyelvére , de általa, a' szentírás és imák ál ta l , az életbe is á t -
m e n t , a' keletrómai birodalommali kalmárviszonyoktól segel-
tetve. — Itt ujlag meg kell jegyzenünk, hogy a' graecismus 
folytonos jármában tar tá az egyháznyelvet 's egészen idomaiba 
igázta, mig a' népnyelvbe közvetlenül hatva csak, az az elemei-
vel felvegyülve. — Hasonló hatályt gyakorlot t a' népnyelv' to -
vábbi mívelésére a' kunok e's bulgárokkali szomszédságunk 's 
főleg a' ta tárok ' két századig tartó uralkodása; 's csak e' vad 
járom' lerázatása után szűnik meg idegen szavak' és sajátságok' 
„nyers 4 ' —* hogy ügy mondjam — felvételével külsőleg gaz-
dagodni , 's kifejtését inkább bensöleg irányozá ; 's ha még 
lengyel szavakkal bővül is, megoroszosítva 's saját idomaiba á t 
öntve teszi. 'S igy lá tunk az orosz nép ' életében két nyelvet : 
az é l ő , mozgékony, változékos népnyelvet , 's az idomaiban 
ékmozgatlan szláv-cyrillit vagy egyházit. 
Hol két nyelv va la , nem volt nehéz, két különböző ira-
tomnak is előáliani ; s valóban, régi iralmunknak — kizárólag 
csupán évkönyvek- , egyházi körlevelek- , pásztor- iratok- 's 
tö r t éne t i leírásokból álló termékei kisebb nagyobb mértékben 
idegenek maradtak a' nép e lő t t , mellynek saját — hogy úgy 
m o n d j a m : íratlan — literaturája volt élő társas nyelvében, nép-
dal- és regékből, szóval az ajkain élő termékekből álló. 
E ' két iralom' lételének külsőleges hasonlatossága van a' 
nyugoteuropai felvilágosodás' tör ténetével ; hiszen az Ő t u d ó -
saik is főleg a' népismeretlen latin nyelven terjesztgeték azt , 
mig a' népnek saját iralma, t r o u b a d o u r - és trouveur-jei , Min-
n e - és Meistersänger-ei valának. E ' két literatura nyugoton is 
n e m csak nem vala gátló egymásra nézve, sőt a ' tudós vagv 
latin iralom elősegíté, nevelte 's idomítá a' népit- A' középkor ' 
sovány scholastica dissertatióin , crónicáin és legendáin kívül, 
a' latin nyelvben gazdag, mívelt classicai iralom is virágzott, 
a ' nyugat mester- 's példányául. 'S népei' vallása 's polgári al-
kotmánya elkerülhetlenül szükségesíték a' latin nyelv' ismere-
té t , mi a' classicai irók' ismeretét önkénytelenül is terjeszté 's 
módokat nyujta Europa ' egyesítéséhez egy értelmi egésszé, melly-
b e n a' törzsidegen népek egy általános czélra — a' felvilágo-
sodásra — működének, hatának, 's a' mindeneknek közös la-
tin nyelv' segélyével, az összes törekvés' gyümölcseit sájátaikká' 
tehetek. — De más szerű volt a ' szláv-egyházi nyelv' viszonya 
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a' népi- vagy oroszhoz. Ezek nem két különböző nyelv valá* 
nak, csak két közelrokon fája ugyanaz in nyelvnek, ugyanazon 
eszme' és nép' sajátának. Ez az eszmék' 's gondolatoknak nem 
csak semmi súrlódását nem szüle', sot ugyanazon nép ' szegénv 
értelmi összegét két, bár rokon , de jókorán távol árokba sza-
ki tá; 's a ' szíáv-egyházi nvelv. a' nélkül, hogy bennünket va-
lamellyik néphez közelítsen, iraltLÍ példányokat sem állxta fel, 
sőt azon benső tökéllyel sem birt> mit Europa a ' teljesen mí~ 
velt latin nyelvben méltányola. 
Ide sorolunk néhány más jelenetet, mik Oroszország' k ü -
lönzetét az európai nyűgottól öregbí fék , értelmi kifejlését aka-
dályozák, de egyszersmind őssaját és különös nemzetiséget 
nyújtanak-
Népet egyéb nem mivel mint közlekedés, e s z m e és gon-
dolatcsere 's értelmi súrlódás Egy minden polgárzattól elszige-
te l t , 's egyedül saját módjaira hagyatott álladalom soha sem 
haladhatand a' felvilágosodás' pályáján , de elfuladt faként , 
fény- és léghiányban elrothadand ; mert minden népmíveltség-
nek — hogv technicai műszóval é l jünk , szükségképi kelléke: 
egy ellentét; tudniillik, hogy a' pályakezdő nép egy más, érett 
nemzetiséget tartson szemei előtt, vagy épen különbféle, ellen~ 
tétező elemből álljon maga ís , nyugat példájaként , mcllynek 
álladalmai germán vegyületből románnal, vagy jobban, walcli-
hal, eredének. Csak illy ellentétek sarkalják fel az értelmi cse-
lekvőséget 's fejlesztik ki a' szellemi erőket. —- Elnézve ho-
nunk' történetén, látni fogjuk, hogy e' kedvező körülmények-
től megfosztva volt. Mert egyesült bár liasonlag állodalmi tes-
tületében két fő elem, a' szhiv és orosz vagy n o r m á n : de mind-
kettő a' gyermekiség' hasonlatos állapotában; következőleg min-
den értelmi ellentét nélkül; a' szláv ép olly kevéssé áll/thatá 
példányául az oroszt, mint megfordítva. Nyugaton más viszony 
vala. A' germán népek, erkölcs -ero , bátorság és lelkesülettel-
jesek, olly nemzetekkel for r tak egybe , kik Róma' uralkodása 
alatt rómaiakká (walchokká) alakultak, s teljesen kifejlett pol-
gárisodás', iralom', művészetek', szóval a' szellemi élet ' minden 
feltéte' b i r tokában, csak az erkölcsi erőket veszték el, miket 
dúsan bírtak a' germánok. Így a' két elem egymást egészíté ki, 
a' régi cultura bá r a' harezok' és népvándorlás' fergetegében 
elenyészett , de romai magvakúl valának, mik a' germán szel-
lem' termék földén meghozák gyönyörű 's gazdag gyümölcsei-
ket. A' nyugoti állodalmaknak , ezen nyomatékos elsőségén 
kívül Oroszország fe le t t , más kedvező körülményök is volt 
helyheztetésökben. Ismerjük a' föld' és égalj' megfoghatlan 's 
roppant hatását a' népélet' ltifejlésére, s senki sem kétkeden-
dik, hogy az európai nyugot ezerszeresen több módot nyújt 
kil'ejlésre, mint a' kelet. A' természet' sokszerüsége átmegy tu 
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ember ' kellékei- 's foglalkozásaiba is; 's a ' mi természetünk 
épen nem pazar; nyugoton , kisebb téren sokkal többszerü 
nemzetiség is települt meg, 's több viszony-, közlekedés-, moz-
galom- és súrlódással; mig Oroszország terjelmes erdős sivatag 
va la , elszórt finn és bitván népségek' bona , de kiktől , vala-
mint a* déli pusztákon kóborló vagy csatangolásaik-, 's beüté-
seikkel még ifjú polgárosidását fenyegető csordáktól az orosz 
mit sem kölcsönözhetett. Görögország, miután szent vallását 
adá, csak a' távolból hatot t r e á n k , 's a' mellett maga is agg-
gvöngébb 's lankadtabb vala , hogy sem egy ifjú erős 's még 
ahoz tenderek- és ellenséges népektől elválasztott nemzet' ala-
kitója lehessen. Mind e' mellett az első közeledés feléje első 
magvát szórta el nálunk a' felvilágosodásnak, minek vagy szi-
lárd kül cselekvőség vagy nyugalom és csend kelle. Szerencsét-
lenségre , Oroszországtól mind ez megtagadtatott . Európától 
szellemileg, nyelv és vallás által , elszigetelve, 's az ellenséges 
Lengyelország által e lzárva , Oroszországnak külcselekvőségét 
a' polowczokkali háborúskodásra kelle szorítni, mig belnyugal-
mát vad polgárhadak einészték, mik nem eszme végett dúlong-
tak, mint nyugaton, a' pápaság' küzdelméban a' világi hata lom-
mal, nem is vallás, hon és függetlenség, de a' fe jdelmek ' hit-
vány veszekedése miátt egymás között. Végre a' keleti ba rba -
rok ' martaléka lőn, 's két egész századig nyögött nyommasztó 
rabszolgaság' igáiban; melly egyszersmind sok keleti vonalmat 
nvoiria fel jellemére, nyelve-, szokásai-, élete-, erkölcsei-, 's 
intézményeiben visszatükrözöl. De e' vonalmak, egybeolvadva 
az orosz jellem alapelemeivel, képezék egyediségét 's — sőt 
merészen mondjuk ki — alapjait rakák le Oroszország' nagy-
ságának , kimutatva honunknak ha tárza tá t ; közvetítést Euro-
pa és Ázsia közt 's ú j életet öntni kelet ' lelketlen colossusába. 
Mig Oroszország majdnem megtört a' benső viszályok' ' s 
az ázsiai iga' súlya a la t t , nyugoton öszhangzólag és szabadon 
fejlett ki az élet- Ott Nagy-Károly minden germán és walch 
népséget egy nagy monarchiába egyesíte; mibe mind a ' nép, 
úgy látszik, csak azért szövetkezett, hogy egyediségét jobban 
tamilja ismerni 's megújított szakadás után annál t öbb erővel 
's önállósággal fejlessze ki különküJön életét. •— Alig sikerült 
a' németek-, francziák-, es olaszoknak, Károly' monirchiá já-
ból külön álloda mákat alakít ni : midőn a' szent-föld' megsza-
badításának rajongó eszméje mind e' külön nemzetiséget újra 
összeszőtte; de nem műszerileg t ö b b é , mint Károly a la t t , de 
szellemileg, czél' és ügyekvés' egysége által, a' sajátságos, már 
megismert egyediség' megtartásával- A' jellemben olly liülönb-
szerü, dé egy eszme, irány és cultura által egyesített nyugati 
nemzettömeg' ellenében egy nép áll t ; az érzéki kifejlés' tető-
pontján Í erőteljes, hatalmas, nemes és m í v e l t n é p , mellyel 
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küzden i ) nem becsteicnité, süt emelte Európá t — az a r a b o k . 
— U g y a n a k k o r , midőn Europa, egy ifjú és magasztos lelkesü-
lés' ihletétől megkapa tva , kelet fe lé á r j o n g o t t , be lsőjében, az 
egyházi hata lomnak a' világivali összeütközése' anyagi és é r te l -
mi küzdelmet gyulaszta fe l ; a' pápa ' harczát a' császárra l , a ' 
polgári szabadságét hűbér i elnyomással. Mig Oroszország, m á r 
változatos elemei miatt is a' nyugat ' kedvező körülményei nél-
kül , hitvány belső vi tákban emésztgeté erejét , Europa ekként 
eszmékért küzde , mik önkénytelenül egész lételével egybe fo r -
radának, s szellemi kifejlése' csiráit ébreszgeték. 
Szükség volna-e e' pá rhuzam' foiytatásaü! még emlékez-
t e t n i , hogy u g y a n a k k o r , midőn W i c l e f és Husz Kóma ellen 
emelték szavokat, Oroszország az ázsiai kóbor népeknek, — 
értelmi kifejlés' minden lehetőségét tönkretevő — igájában 
nyögö t t , 's hogy , midőn Europa az ind utat fellelte, líj vilá-
got l'elfedeze, a' r e fo rma t io ! á t k ü z d é , Oroszország az ellensé™ 
ges lengyel föld által tőle e lzárva, a ' két első esemény' e r e d -
ményeit nem csak nem használhatá , sőt alig menekülve ki 
mongol igájából , mielőtt a' tisztátalan szennyet l e rázha tá , mit 
a ' j á rom ' életén hagyot t , már az iszonyú János' (hvan) vas k e -
zébe eset t , kinek lázas gyanakodása 's ádázsága nem csak b e n -
ső erői' kifejlését meggá to l t a , sőt Oroszországot szabadon fe l -
lehelni sem engedé- Hasztalan fü rkésznek Europa ' ú j a b b t ö r -
ténetében fe jde lmet , kinek jelleme olly mély átokul nyomasz-
to t t volna alat tvalóin, mint Jánosé. XI. Lajos kegyetlen volt, 
nem szeszélyből, de következetes egy eszme i r á n t , 's sőt k e -
gyetlensége áldást hozot t Fraoeziaországra, megszabadítva m a -
kacs hűbérnökei től 's részeit szilárd egésszé préselve Össze* 
Ellenben János ' vad tet tei egy lélekbetegség' vonaglatai valának, 
melly népén eláradt 's szellemében bizonyos merevséget 's é r -
zéktelenséget szüle. — De alig ha l t meg János , alig vivta ki 
magát Oroszország a' fásult re t tegés ' vonaglásaiból, mit János 
opricsnik-ei (előjogos testőrei) reá kényszer í l ének , midőn szo-
katlan hatalommal ú jul t meg a' nyomatékos vitakérdés : Orosz-
vagy Lengyelország éljen^-e, 's hol fejledezzen szláv élet ,Moskwa' 
vagy Wisla ' (Visztula) par t j a in -e ? Kérdés , minek eldöntése az 
egész nemzet ' erőjé t igényié, mer t létének kérdése v o l t , me r t 
csak ha súlyos küzdelmek 's áldozatok után sükerülendet t O -
roszországnak biztosítni lé te lé t , kezdhe t te meg értelmi kifej lé-
sét. De a' keleti iga 's az abból e redő tespedés által e l fo j to t t 
elemei nem léphettek elő 's nem kezdheték meg másként f e j -
lésöket, mint egy, m á r é re t t 's hata lmas culturávali súr lódás-
sal, névszerint a' nyugat ta l , szövetkezve. De ennek útait Lief-
l a n d , Lengyel és Svédország zárták e l , kiknek hasonló é rde -
kűkben állt örök politicai 's értelmi kiskorbani tespedésünk. 
Hatalmas kar kelle hát , Oroszországról letépni ázsiai hüvelyét , 
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szendergő szellemét életre gyulasztani 's cselekvőségét a' nyu-
gattali összeköttetéssel 's közlekedéssel fentartani 's emelni. — 
Mind ezt Nagy-Péter ' hatalmas kara vítta ki. Karddal repeszté 
el a' nyugattól elszigetelő közfalat, 's a' jótékony fénynek suga-
rai, melly a' Péter-nyitotta repedéken hozzánk á thatot t , felgyu-
laszták a' felvilágosodás' világát 'slétre idézék értelmi életünk' ele-
meit. Nagy Pétertől neveltetve, mély gyökereket haj tot t , rend-
kívüli, magasztos gyümölcsöket Ígérőket! — 'S ekként számít-
ha t juk egyedül tőle értelmi életünket ; mert előtte Oroszország 
az idegenszerű ázsiátismus' igájában nyögött; 's azért kezdődik 
csak korával iralmunk, mer t ekkor tétettek meg az első kísér-
letek, népszerű földbe szórni a' míveltség' magvát, úgy népne-
velés , mint a' népnyelv' használata által az i ra lomban, melly 
addig a' nép előtt félig idegen nyelvben , tudniillik a' szláv-
egyháziban nyomorgott . 
Szorgos vizgálatánál a' történeti események' e' röpkerö-
viden elsorolt fo lyamának , csakhamar ellátandják olvasóink, 
milly igazságtalanúl vádoltatunk magasb értelmi kifejlésrei kép-
telenséggel, mint néhány külföldi, Oroszország iránt nem ked-
vező, iró tevé. Várhat juk-e az okos életet alig kezdő ifjútól 
az agg' ismereteit 's tapasztalását? És Oroszország, e' viszonyá-
ban a' többi Európához, ifjú még, a' felvilágosodás' bctüisme-
re té t még csak akkor kezdő szótagolni, midőn a' nyugat már 
teljes fokára vítta fel magát. De az ifjú különben lélelí- és test-
ben olly erőte l jes , hogy már élete' kora hajnalában sükerrel 
tevé sajátává mesterei' bölcsese'gét. — Oroszországot lassú ér -
telmi fejléssel vádolni tényismeretlenség, balgaság volna. Ki 
cselekvék többet másfél század alatt ? Igaz, hogy későn lépett 
a' pályára fe l ; de nem ahoz hasonlítna-e a' vád, mivel talán 
valakinek eszébe jutna a' rómaiakat illetni, hogy egy költőjük 
sem vala, midőn Hellásban egy Sophokles és Euripides virág-
zot tak; vagy ha bó'ntétűl akarnók valakinek beszámítani, hogy 
a ' XlX-dik században született 's nem a' XVH-ben? 
A' státus, mint minden életmüves test, nem kezdheti meg 
előbb szellemi é le té t , míg anyagi tömege arra meg nem é r t ; 
de.ez ízlés főleg kül körülmény- ' sokoktól függ. Mi csak IV-d. 
Péter óta é lünk , 's csak ez óta felelhetünk hát haladásainkért. 
De itt a' felelőség nem nehéz , 's Oroszországra nem is kétes, 
mer t nincs állodalom , melly hasonló gyorsan mondhatnók, sas-
röpületben fejlett volna ki. Éjszak-Amerika Russziával össze 
nem hasonlítható. Állodalmai csak gyarmat , melly már érett 
eszméket hoza át magával az anyaföldről, a' benlakókkal össze 
nem vegyült 's csak helyzetiségét változtatta meg: történetlen, 
's tehát életmüves, kifejlés nélküli föld, Szóval: Amérika csak 
megúj í to t t , nem új élet ' képét mutatja, mert ú j élethez új test 
is ke l l ; de ez csak idővel és időben fejlik. Mint Oroszország, 
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melly nyolcz századig készült pályájára 's tör ténete lassu-hosz-
szas anyagi kifejlést m u t a t , saját önálló élet' mélygyökerzett 
magvait elhintőt. Ez élet végre, európaival érintkezve, tiszta, 
ólthatlan lángra gyüladt , meilynek teremtő tüze, lángolása' 
első pereze ó t a , olly rohanó-gyorsan terjedez, á' hogy a' tö r -
ténet' évkönyvei párját fel nem mutathat ják. 
'S ekként, ismétlem, az orosz iralom' tör ténete csak Nagy 
Péterrel kezdődik, mint honunk ' szellemi ébredésének korsza-
kával. De előbb megjeleltük, hogy Péter előtt már néhány ele-
mi mozgalmát birtuk a' szláv szellemi életnek 's népdalokat és 
regéket. De hová soroljuk ezeket? — Áz elsőbbek: szláv ira-
lom' termékei , az orosz nyelv' anyja', a ' szláv történetéhez 
tar toznak; a ' többi pedig, népdalok és regék, valamint a' nép-
költészet' egyéb jelenségei, az „egyházi szláv'' iralom termékei-
nek tartalmával együt t , Oroszország' polgárisodása' tör téne-
téhez tartoznak 's a' l i teraturájaéban csak a' népiralom' ele-
meiül tekinthetők, de magokban még azt nem tevők, mert nem 
egyebek elemi és töredékes szellempillogások' 's az érzemény' 
mesterkéletlen viszhangjának, de koránsem iralom, mi alatt a' 
nemzetszellemnek világos 's határzott czél felé folytonos ertelmi 
mííködés- 's fokozatos kifejlésbeni irányzata 's jelensége értetik; 
melly működésben az egyszerű, eddig csak ösztönleges érzemény 
határzott, öntudatos Ugyekvéssé alakul 's a' gondolatok eszmék-
ké tömbösűlnek, — Az iralom' e' fogalma , melly ar ra ha tá -
roz bennünket , hogy csak Péternél kezdjük tö r téne té t ' s a' sz'áv 
iralom' és népköltészetünk' termékeit a' nyelv* 's általában a' 
felvilágosodás' történetéhez utas í tsuk, felment bennünket a' 
kötelességtől, nyolez század alatt évköny vészeink' 's nyelvtan-
és szókönyv férczelőink' sovány névjegyzékét elsorolni, mik a' 
néptömeget egy lépéssel sem vitték előbbre, 's majdnem legki-
sebb befolyás nélkül pendültek el. Régi iróink „literatusaink' ' 
közt leljük, például, Wladimir Monomach nevét, ki e' czímmel 
azért tiszteltetett meg, mert Intést és oktatánt gyermekei szá-
mára hagyot t ; kérdés azonban , ha minden „megi r t " lap iral-
mi t e rmék-e , 's ki végrendeletét papirra veté , iróűl nézhető? 
Nem, iró csak az, ki n^m csupán házköre' számára teszi fel 
gondolatait, de főleg nyilvános terjíílésöket czélozza, 's az által 
népe' értelmi kincseinek szaporodtát segéli. Azért csak e' tö-
redékek' legnevezetesbjeinek puszta felszámlálására szorítkozva, 
az évkönyvekre, miknek határzata a' házi kelléken túl, általá-
nos czélt i rányzott , 's a' népköltészet' főleg dalok — 's néha 
történetiekből álló — termékeire fordí tandjuk figyelmünket; 
miknek egyike egv népi hősköltemény kísérletéül nézethetik: 
Dal Igor' táborozásáról. — E' mű elszigetelten áll a' népiter-
mékek' sorában , u tánzók, sőt nemzeti popularitas nélkül. Ha 
olly viszonyba akarnók is az orosz iralomhoz állítani, mint a 
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NiebeUingen — dalt a ' n é m e t h e z , csak annyiban tehetnénk, a' 
mennyiben quasi-eposunk, mint a' Niebelungen, a' népélet ' 
hősiszakát élénk, erőte l jes ' s tisztán nemzeti szinben énekli meg, 
's képek' és leirások' szépségében gazdag 's a ' hősköltemény' 
kellékével: az erő' és fenség' jellemével bír, /gaz, hogy kifej-
téseiben sok mesterkéltség, keleti, az eposi egyszerűség előtt 
idegen szónoklat van: de az orosz jellem' sajátságában a' keleti 
szintarkaság nem utolsó helyen áfi, De ősdalunk minden ha-
sonlala a' német költeménynyel , nem is áll egyébben a' tárgy' 
választásán 's néhány költői szépségen kívül. A' Niebelungen, 
mint az llias, az egész népéletet övezi be 's különféle phasisai-
ban állítja elő; a' költők' egész cyclusának anyaga vagy alakí-
tója lőn , a' néppel élt és nőt t , 's azért a' szó' legteljesb értel-
mében epos: még a' Dal Igor* táborozásáról nem egyéb az 
orosz nemzetélet egy episodjánál 's koránsem beölelő minden 
phasisát; mondha tnók ; viszonytalan t e rmék , melly, ügy lát-
szik, az említett eposok' értelmében népszerű nem volt soha, 
befolyást sem élet ' sem költészetre nem gyakorlott , egy költőt, 
még csak utánzást sem szüle- Eposnalc tehát nem vehet jük. De 
a' JDal Igor táborozásáról azért becses és nagyérdekü mű 
e lő t tünk , a' népképzemény' emelkedésének egyetlen emlékeid 
és mint kísérlet egy czél' kivívására
 f melly nem marad talán 
fejletlenül, ha életünk a' tatárigától el nem fojtatik — 's tö r té -
neti vonatkozásai, mint megharczolhatlan benső költészeti é r -
demei miatt nagy becsű marad, 
Számos népregéinket illetőleg, ezek, mint az említett Z>al, 
nagyobb részint rímes prosában iratvák 's különösen vegyítik 
össze kelet' hagyományait nyugat' eseményeivel, olasz paladin-
je ik , csudás á l ruhában, félorosz nevekkel, ősorosz bátorságot 
s vak merészséget mulatnak. Eredménye Oroszország' korábbi 
közlekedésének kelettel a ' bolgárok, 's nyugattal a' görögök, 
magyarok 's nyugati szlávok által. — Ellenben népdalaink' hi-
metlen gyümölcsei a' honföldnej t ; orosz öröm' és orosz fá jda-
lom', férfias merészség 's szűzi nyájasság' kinyomásai: a' nép ' 
szózata teljes értelemben és pedig zengő , Öszhangzó szózata, 
széphangzás- és kecsre nézve kevés versenytárssal az összes 
népköltészetben. 
Ha Nagy Péter előtt i r a lmunk, vagy a' mi mindegy: é r -
telmi életünk van , úgy a' XVI. században meghonosult sajtó 
idézte volna fel; de még egy egész század műlva is mit ho -
zo t t? Még a' valódi költészet,a ' népdal sem érdemesítteték saj . 
tóra , 's mint századok óta, az a jkak ' hagyománya maradt . Sőt 
az egyházi szláv iralmat sem a' sajtó vagy a' kiewi egyetem 
élénkíté. Nyelvtanokat,buzgó pásztori körleveleket 's néhanéha 
— magasb kellék' egyetlen csillámául — e §J e §y sovány év 
könyvet , szónoklattörténeti leírást , igaz, köszönhetünk neki : 
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de a' szláv l i teratura ' e' különvált termékei iralomnak nem ne-
vezhetők , mert egyes , a' népnek idegen jelenetek valánalc, 
sem nem életéhői kifejlettek, sem azt ki nem fejtők, sőt előtte 
nyelvre nézve is idegenek; mer t népfeledte vagy félig értet t 
's ahhoz lengyel szavakkal Összezagyvált 's görög és latin szó-
kötés szerint szabályzott és ezikornyázott szláv keverékök bo-
hócztarka nyúlánk periódusokban fo l ) t össze értetlenül. Az ol-
vasás- irás-tudatlan nép előtt tehát ismeretlen 's érthetlen vala 
miként ellenkező esetben is az marad. Nem! életünk 's tehát 
iralmunk akkor még nem vette kezdeté t ; szendergett , azon 
perczig, midőn az éjszak' nagy óriása megjelent 's hatalmas ka -
rával Oroszországot ázsiai álmából ki rántva, az európai élet' 
színpadára ál l i tá , hol hatalmas ifjú erőteljben, Minervaként , 
fegyverzetten lépe feh 
K a z i n c z y G á b o r -
T Ö R T É N E T T A N . 
Grundxüge der Historih von G . G . GEKVINTJS. Leipzig, bei 
Engelmann 1837. 95 I. 8 - d r . Ára 45 k r e. p. 
E ' kis könyvecskében vannak ugyan néhány jó gondola-
t o k ; de vannak állítmányok is, mellyek egyátalában meg nem 
álhatnak, 's onnan származnak, mivel a' szei'ző a' történetirás-
tan t nem annak históriai kifejtéséből vonja le , hanem fejétől 
elméletileg állítja öszve. Igaz, mi szerint e' módszer a' t ö r t é -
net írás különbféle a lakjai ra , egyes irók módszere, gondolko-
zása- 's szellemére, világot der í t , de hogy az egész nemzetek-
ben vagy korszakokban uralkodó szellemet ki ismerjük, csak a' 
tör ténet i kifejlődés mellett kell maradnunk , 's figyelemmel ki-
sé rnünk , miképen követték egymást a' történetírás körébe tar-
tozó elmetermékek. 
Mi illeti e' könyvecske alakját , czikkekből áll az, mellyek 
szerző leczkéinek alapul szolgáltak; de elegendők gondolatival, 
's következtetéseivel megismertetni az olvasót, 's mit talán egy 
oldalról veszít terjedelmesebb fejtegetés hiányában, azt más 
részről a' rendszer' főbb pontjainak tömött öszveáilításában, 
mi a' felfoghatást segíti megnyeri. 
Először is a' kérdést igyekszik megfejteni a' szerző miért 
í r t ak aránylag olly keveset s figyelembe nem jöhetőt a' tö r té -
netírásról , 's annak mesterségéről; azután mutogat ja , misze-
r i n t a' tárgyak' előterjesztése vagy szemlélődő philosophus, 
vagy költő, vagy történetíró körébe tartozik, a' mint t- i. azok 
vagy mint szükségesek, vagy mint lehetők, vagy mint megtör-
t én t ek mutatkoznak előttünk. Mindazáltal ez állapotok közzül 
egyik se gondolható tisztán, elegyítés nélkül lelkünkben« sőt 
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bár mellyik nemben annál tökéletesebb művet a lko tunk , mi-
nél inkább befolyik a' más ket tő is , 's mellyek szorosan egyik 
szakban maradnak, azokat mint egyoldalúkat kárhoztat juk. A' 
történetírás ' körében e' kárhoztatás éri a' mindennapi, lelketlen 
ténygyüjtőt, a 'ehronicairót , kinek munkálódása nyomorú 's sze-
gény, minthogy a' szükséges 's képzeleti világról fogalma nines, 
's ki t épen ezért megvetünk. 
Azt mondja tovább a' szerző.* „nem chronica 'első foka a' 
tör ténet í rásnak, hanem genealógia." Ez helytelen 's okatlan 
átugrás a' theoreticai mezőről a' történetire. A' szerző minden 
alap nélkül teszi fe l : az egyoldalú idő szerint is első. Holott 
ha a' tö i téneű kifejlést vesszük szemügyre, nem chronica, nem 
is genealógia e l ső , hanem a' história' bölcsőjét teszik költői 
mondák. Ezekről e' helyen mit sem akar tudni a' szerző, más-
hol megemlíti ugyan , hol azt legkevesbé vá rnók , de itt sem 
tart ja őket igazi históriának, mert úgymond a' mondákból sem-
mi históriai ág nem fejlődött ki. Azonban fentebbi nagyon he-
lyes , de alaposabb megmutatást igénylő állítása a' szerzőnek, 
mi szerint az igazi históriai előadásba költői elemnek is kell ve-
gyülni , meggyőzhette volna a' szerzőt, miképen a' mondában 
nem történetesen egyesül história költészettel. Majd magával 
ellenkezésbe jön a' szerző midőn a' mondáknak pár t jokra kél , 
's azt mondja : a' történetíró ne vesse meg vaktában a' mondá-
k a t , mert azoknak régise'gi, 's nyelvészeti búvárkodásokban 
nagy hasznokat vehetni, úgy de mint Ő mondja, ezek csak for~ 
ráskutatás, 's nem a' történetirás' ágai. Ez' kétségkívül Nie-
buhr ra czélozott titkos vágás. De ki kelt jobban ki, mint Nie-
b u h r a' mondáknak korlátolt , logicátlan felhasználások ellen? 
Igen éles criticával válogatta ki őket az igazi tö r téne tekből , de 
egyszersmind a ' t i sz te le te t , mellyel irántok viseltetett , elég vi-
lágosan tanúsította azzal, hogy a 'hozzánk megcsonkítva jötteket 
kiegészíteni igyekezett. 
Áttérünk a 'chronica taglalására. Előbb egyoldalú alaknak 
mondotta a' szerző 's helyesen, most azonban egyszerre alap-
formává válik, 's áll í t ja, miképen valódi szigorú nemzetiséggel 
b i ró népek -— kik kevés eredeti költészettel 's philosophiával 
dicsekhettek —chronicáná l tovább nem mentek a' történetírás-
ban. Példáúl hozatnak fel Róma a' görög míveltség' befolyása 
előtti időből 's Velencze; az. említettem Írásmódnak képvise-
lőiül pedig tétetnek Livius, Zurita 's Müller János. Zurita még 
csak mehetne, de hogyan jön Livius és Müller János ide, nem 
látjuk által. Livius túl is esik az időkoron, mellynek képvise-
lőjévé tétetik, 's azután a' történetek nagyon is háttérben álla-
nak az érdek megett , mellyet írásmódja nyúj t , 's a' chronica! 
egyszerűségét legyőzi rhetoricai 's költészi gazdagsága. Müller 
János pedig Öntudattal kezeli t á r g y á t , nagy politícai tanúsága-
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kat nyú j t , előadása nem egyenlő, hol tárgya úgy hozza magá-
val, felmelegűl : holott az igazi ehronistának tárgyiság 's egysze-
rűség ' tulajdonai. Azután Sehveiezon nem is lehet valami szoros 
nemzetiséget képezőnek tartani, 's a ' német nemzettest egészé-
től elszakítani. í róikat német philosophia 's költészet táplálja, 
's ha a ' történetírásba semmi azokból át nem ment volna, nem 
a' nemzetiség' feltételeiben, hanem az egyedekben keresendő 
a' hiba. 
I t t áttér a' szerző egy másik nemére a' történetírásnak, 
melly Olaszhonban a5 középkorban Ricordanz , régi Rómában 
história, újabb időkben Memoire névvel neveztetik. Ez Írásmód 
általános jellemét nagyon elmésen fogja fel a' szerző, de rész-
letekben nem lehetünk véle egy véleményen. Rómának — mint 
mondja — akkor volt illy időszaka , midőn a' görög míveltse'g 
oda áthatot t . Mi nem tudunk senkit mást, kit a' szerző itt é r t -
hetne, mint Caesart, ez pedig valóban nagyon tökéletlen példa 
a' memoire ' sajátságára. Igaz, személye teszi a' történet ' kö-
zéppontját , csak innen indulva ki ir részrehajlókig. De nagyon 
is elenyészik e' pártosság — a' tiszta érdek , a' katonai tanúság 
mellet t , mellyet hadakozási terveinek, tetteinek festése nyúj ta -
nak ; 's ez által munkája ismét objectivitást 's tartalmat nyer. 
Mi illeti a' franczokat, megengedjük a' szerzőnek, miszerint leg-
nagyobb tehetségok a ' memoire nemben tünt ki, de nem egyez-
he tünk meg áll í tásában, miszerint majd semmi más históriával 
sem bírnának, csak de Thout hozzuk fel például 's kérdezzük, 
hány objectivus irókat mutathatnak fel más nemzetek i s , kik 
véle mérkezhetnének ? 
A' pragmaticai tör ténet í rás , millyennek például szerző 
Guicciardinit , Davilát, Sarpit hozza f e l — s z e r i n t e a ' memoire 
történetírásból származott. Jgaz, ennek is psychologiai szem-
pon t j a van, vissza viszi a' történeteket egyedi ha j l amokra , t e r -
vekre , indulatokra, de a' memoire másik sajátságával nem bir, 
t. i. előadása nincs az iró személyességéhez 's történeteihez 
fűzve. Nagyon helyesen jegyzi meg , miszerint a' pragmaticus 
akko r születik, midőn a' nemzetből már minden nemzeti erő 
kifogyott , midőn egyes rendkívüli tehetségű emberek' szellemi 
eszközökkel, cselszövésekkel, számítással, diplomatiával igaz-
gat ják dolgokat. De miként állíthatja szerző hogy Sarpi rosszúl 
választotta volna tárgyát! Nem tagadhatni : alig van világtörté-
neti t á rgy , mellyet számító okosság' szempontjából nehezebb 
lenne tárgyalni , mint az egyházi r e fo rmot . De hiszen Sarpi 
nem is akarta ezt festeni , hanem ez elleni tö rekvés t , melly 
annak nagyszerű 's hatalmas működését finom számításokkal 
akar ta megsemmíteni, 's e' feladatból önként következett Sar-
pifiak történetírási szelleme 's alakzata. 
Az eddig tárgyalt nemekben nem találja G. a' lelkierők' 
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vegyületét, melly Valódi históriai munka' előállítására megki-
vántat ik; mert habár pragmatieusban it t ot t egy phiiosophiai 
szikra feltűnik, a' chronicairóban egy költői erecske mutatkozik 
is, ezek mégis csak történetes kísérői a' históriai elemnek, nin-
esenek egymástól á thatva, 's nem szolgálnak a' históriai bö l -
csesség' émeléséül. Szerző vázlatában azonban a' chronica ügy 
festetet t , mint mellyben semmi költészet, semmi philosophia 
sincs, m á r — habár Livius, Zurita, Müller János a'szerző sze-
rint feljebb állanak is, az alapjellemen felül, még sem emelked-
hettek. Majd a ' pragmaticai nemnek—melly pedig a ' ch ron icá -
nak ellentéte l e n n e — é p e n azon fő hibáit l á t juk , mellyek a ' 
chronica ' sajátjai. E' szerint nem lehetett a ' ch ron ica alapformája 
a' históriának, hanem valami másnak kellett lenni, melly ma-
gában hordozta mind a' két alakzat' csiráját, mellyből egy ol-
dalról chronica, másról pragma nőtt ki. Ugy de illy históriai 
alak nem volt lelhető. Mennyiben segítette e' szerint a' szerző" 
schematismusa a' história kifejtését nem akar juk taglalgatni ? 
Miután G. megjegyzette: miképen minden nevezetesebb 
történetíró kisebb vagy nagyobb mértékben e' két alapformák' 
egyikének kéntelen hódoln i , szabályul teszi : a' történetíró az 
eseményeket alakító 's kísérő eszmének származását 's gyarapo-
dását tegye előadása' vezérfonalául. Feladat, mellynek megfej-
tése kétségtelenül igen nehéz, 's megközelíti a' tökélyt, melly-
re história felemelkedhetik, de illy általánosságban felállítva 
még is nagyon meddő 's kevés eredményekre vezető 's mire 
használja szerző e' vezéresztnérőli állítmányát ? megakarja m u -
tatni, miszerint a' világtörténet nem a' szabálynak megfelelő'leg 
van periódusokra osztva • szerintünk a' hajdan és középkor k ö -
zötti határvonal ' eszmére vonatkozólag húzatott e l , ez eszme 
pedig a' germán sajátságnak keresztyén vallással, 's régi világ 
rníveltség' morzsáival egyesülten uraságra jutása. Gervinus el-
lenben azt mondja a' régi világ' általános eszméinek hanyatlása 
szembetűnő már Socratesben ki a' philosophiát első alkalmazta 
a' belső emberre , Sándorban , ki a' világot fe l tár ta , az ember 
's ember közötti közfalakat , mellyeket előítéletek, kevélység, 
haszonlesés emeltek — lerontani elkezdette, 's Aristotelesben—• 
ki minden tudományoknak alapját megvetette. Innen a' világ' 
teljes felfedeztetéseig, 's a' szellem' felszabadulásáig a ' r e f o r -
matio' idejében csak egy átmeneti szak v a n , 's ez a' régi 's1 ú j 
világ között fekvő középkor, olly időszak, melly nek elnevezése* 
okát adni a' legújabb történetírók se valának képesek. — Úgy 
de ha az eszmének, melly fényével később a' világot áthatandja, 
első hajnalodása szolgál az idő' jellemzéseid, úgy a' jövendőt 
tesszük a' jelen' helyére- Akkor a' szerző is helyesebben teen-
det te , ha az ú j idő t , mellyet a' reformatioval kezdett meg , 
breseiai Arnolddal , 11-dik Fridiik császárral-—kik a' hyerar -
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chia ellen olly bátran felál lot tak, Baco Rogerrai — ki a' t e r -
mészeti tudományokban ű j módszert kezdett , Mungo Parkkal, 
ki felfedezéseivel a' külső lá tkört nagyon szélesítette, 's igy a' 
12-dik 's 13-dik századdal kezd i , ezt azonban, ha csakugyan 
különczködésben találja valaki kedvét — sokkal inkább lehet 
menteni , mint a' középkornak Socratesnél kezdését. 
Szerzőnek időszak' meghatározása nagy befolyással van a ' 
történetírás' méltatására is, azt mondja nevezetesen: csak gö-
rögök, olaszok 's németek szültek nagy tör téne t í róka t , neve-
zetesen: „Thucydides 's Machiavelli állanak az időszak' két vé-
gein , mellyet átmeneteli szaknak mondánk , melly időközben 
küzdés lévén természet 's míveltség közölt nem születhetett va-
lódi história, minthogy annak vagy tisztán ösztön, vagy tisztán 
belátás művének kell lenni. „így e' theoria a' történetírást 
mind időre mind helyre nézve szűk tér re szorí tot ta , egy Ör-
vény tátotta fel torkát , melly két ezer éveket elnyelt, 's csak e' 
nagy ür ' két végein emelkedik ki két a l ak , szédítő magános-
ságban. A' németeknél Schlosser áll illy egyedüliségben " Nie-
buhr munkája sok másokéval együtt, igy ítél a' szerző, csak li-
teratúrai 's tudományos m ű , Sohlosser' munkái ellenben élet' 
gyümölcsei i s ." 
Biráló mindazáltal — a' nélkül, hogy Schlossernek é rdem-
lett dicséretéből legkevesebbet is le vonni k ívánna, hiszi, 's 
talán véle együtt sok mások is hiszik, miszerint több német 
írókról elmondhatni, mit Schlosserről „az életnek is része van 
műveikben," p. o. hogy élők közül senkit ne nevezzünk, csak 
a' kizárottak körül egyedüf említett N iebuh r t , ő a' helyett, 
hogy a' római históriát egyedül nyelvészeli tudós fejtegetések-
ben szárazon tárgyalta volna, mindenütt analogus mostani álla-
potokkal igyekezett világosságot deríteni fejtegetéseire, miknek 
ismeretét nem máshonnan, mint életből elvont szemlélődések-
ből merítet te. Igy a' görögökről 's olaszokról is meg kell je-
gyeznünk; habár az említett két történetírók nemzetök' t ö r -
ténetírói között elsőséget érdemelnek is, — mit azonban csak 
az elsőről engedhetni meg feltétlenül — meg kell ismerni, mi-
szerint mások is igen sokat t e t t ek , még pedig a' szerző' kivá-
nata szerint, a' történetírást költészettel párosítva, 's az esemé-
nyeket szellemi szempontból méltatva. Tovább ; az említett há-
rom nemzeteken kívül rómaiak 's angolok is történetirási te-
hetséggel megáldott népek közzé tartoznak. De ha megenged-
nőlc is a' szerzőnek, miszerint csak a három nemzet szült t ö r -
ténetírót, szerinte csak egy egy van mindegyik nemzetnél. Már 
pedig minden tudomány' 's mesterség' mezején több egymást 
lánczszemekként követő tehetségek egyesüléséből, vagy űgv 
nevezett oskolából, mellynek a' nemzet'sajátságaiban van alap-
ja, lehet valamelly nemzetnek a' tudomány egyik vagy másik 
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ágában elsősegére következtetni, egyes bősök — legyen bár az 
maga Shakespeare — mit se bizonyítanak. Hogyan igazolja 
tehát a' gyakorlat szerző tanjait ? 's illy történetírási tanból mit 
tanűlhatni? 
Allgem. Liter. Zeit. (Mart. 1838. no 54.) u tán . 
B. T . 
Würdigung des Delphischen Orakels. Von Karl Dietrich HÜI.L-
MANN. B o n n , König und Borcharen. 1837. 187 1. 8-adrét 
Ara 1 f r t 24 k r e. p. 
A' görög oraculumok feletti nézetek sokkép változtak: 
vagy pontosabban mondva , a' korábbi idő felölök semmi né-
zettel sem birt, hanem csak a' mi századunkban az ó nemzeti-
ség' és vallás' elfogulatlan szemléléséből e' pont felett is helye-
sebb Vélemény született. Mert a' milly hit uralkodot t hajdan 
felőle , 's a 'mel lyet vastag gyűjteményekben (mint Van Dale) 
bebizonyítni akartak, az részint elévült theologiai előítéleteken, 
mik az egész jóslatlényt csalás- és ördögmű gyanánt tünteték 
fel , részint a ' pragmatizáló história' számításain alapult. Ez 
utóbbinak lebete köszönni, miszerint azon intézetnek fonto« 
osztályrész tulajdonítatott ugyan a' polgárisodás' tekintetéből, 
's tiiríiető politicai méltóságot nyert , mint már Ephorus is elő-
terjeszté, de egyébiránt a' pia fraus-nak , az időviszonyokon 
történt okos uralkodásának és nyerészkedésnek kétértelmű sze-
repeit kelle által vállalnia , következéskép tekintete a' babona 
's altatás' vétkével vádoltatott. Most a' helyesb felfogást nem 
hibázhatni e l , mióta az egyéb oracu lumok, mellyeknek módja 
eléggé természetszerű vol t , a' delphi sajátságos állásától elkü-
lönöztetvék. Az Apollon lényéből, mellyhez ez utóbbi szentség 
tartozik, kitetszett, hogy eredetileg a' doriaiak' státusélete, melly-
ben a' politica, vallás és szokások legszorosabban valának egye-
sülve, a' delphi jóshelyben, mint istenök képviselőjében, bizo-
nyos középponto t , törvényszeres bíróságot látott és tisztelt. 
Ama részrehajlatlan magasság, mellyen ez, mint a' dóriai mun-
kásság és ellenkezések végső szabályozója, a' nap ' közönséges 
érdekein felülemelkedve, eldöntéseinek és aristocratiV.í elvei-
nek olly erőt kölcsönzött , melly egyszersmind azon törzsök' 
tekintetével minden hellen , sőt még az ázsiai királyok közt is 
legáltalánosb hitelt nyert. Papi csalárdságról gyanakodni egvéb-
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iránt is azon időkben, mellyekről jelenleg erniekszünk> annál 
kevésbé van ok, minthogy az ottani jóshely nem papi felügye-
lés alatt ál lot t ; mert hibásan és ok nélkül állítják fel némely-
lyek a' delphi látnokot a' nemesi cullegium' tetejére. Ugyan-
azért méltán számítaték e' jóshely azon intézetek közé, mik a' 
hellen státusjogot és a' nemzeti közszellemet feltételezék: mint 
minapáhan Sehöinann az Antiqu. juris publ. Graec. 3 9 3 . é s 
kövi II. a' görög régiségekben annak tulajdon fejezetet szánt. 
Illy körülmények közt ismét nem csuda , midőn némellyek az 
ellenkező tulsághoz hajolni kezdenek. Nem elégelve azt, hogy 
a' csalárdság' szemrehányása e lhár í tva , 's az ösztönszerű ke-
gyeskedés' dicsősége he ly re van állítva, az újabb vizsgálók' egy 
része a' jóshely' munkásságát a' lehető legnagyobb kö r r e akar ja 
ki terjeszteni; 's midőn az egyikek , mi legkevésbé méltányol-
ható , annak a' görög míveltség' tekintetéből (1. Jacob vegyes 
iratai* III. r- 355. és köv. 11.) lényeges befolyást tulajdonítnak, 
akkor a' többek közt Klausen az alább említendő czikkben307. 
I» erejének kettős mezejét ismeri e l ; midőn az isteni jogot mind 
a' véráldozat ' parancsában , mind az élet' közös bonyolódásai-
ban fen tartani akarta. Az első pontot a ' rnytbusoknak jelképi 
combinatiók melletti használatán kívül egyéb nem támogat ja ; 
mi szüntelen úgy lát juk Pythiát , mike'pen a' gyilkossággal f e r -
tőztetett mindenkit, k inek az istenséghez közeledni nem szabad, 
szentségétől visszaútasít, mint Kalondast, Archilochus' gyilko-
sát i s , azonnal kiti l totta. Ha mindazáltal a' papnőnek mégis 
épenséggel minden illy ügy felett a' közvetlen kinyilatkoztatást 
emberi értelemmel kellendett felfognia 's visszaadnia, mint Klau-
sen vélekedik, akkor minden áltatásnak 's ábrándozásnak út 
nyilandott, 's talán a' régiek, mit ők azonban soha még a' köl-
tészetben sem tettek , az ihletésnek feltétlen hajhelvet enged-
tek volna meg, az újabbaknak legalább a' hitdith' illy játékától 
minden criticát meg kellene vonniok. Könnyen átláthatni, hány-
féle magyarázat lehetséges a' különbféle hypothesisck' ér telmé-
ben, 's milly nehezen lehessen históriai afapzatu ha tá r t vonni 
subjectiv nagyítások nélkül. A' vizsgálódó mai feladatának te-
h á t , melly valóban nem könnyű 's nem kétér te lmű, pontos 
módszerre kell irányozva lennie , hogy a' delphi jóshely' való-
diságát, mellvet általában kétség nem nyom, minden positiv 
esetben átláthassa és critice megválogathassa. 
Hogy Hüllmann ú r , kinek tudományossága és éleslátása 
az ókori alkotmány' és történetirat több részeiben már bebizo-
n v o d o t t , e' kérdés' vizsgálatát is elvállalja, már előre is külö-
nös reménvt gerjeszt; 's még azoknak i s , kik — a' tiszta stá-
tusjogi vizsgálódás' egyoldalúságától tar tva — bánásmódja iránt 
közönbösök lennének, itt kevesebb kifogásuk lehet, hol a' néz-
pont túlnyomóiig esik a politica alá. Az előadás, mennyiben 
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a' formát érdekli, ugyanazon ügyességet és értelemteljes tiszta-
ságot gyakorlott itélő tehetséggel párosítva fejti ki, melly szer-
ző' előbbi iratait a' tárgy' minden különbfélesége mellett is meg-
közelíthetőkké 's vonzókká teszi. A' segédeszközök' alkalma-
zásában 's anyagi kimutatásában sem tér t el előbbi tervétől és 
bánásmódjától. Újabbak nem neveztettek meg, ha részben bár 
tekintetbe vetettek is; némellyek pedig aligha figyelmét is ki 
nem kerülték- Ha tehát megfontol juk, miszerint szerzőnk az 
ókori t a' hajdanból kölcsönzött nézetekkel szemügyre veszi, 
miszerint továbbá előadásai épen nem nyilvánítják, mennyiben, 
's a' jelenkor' ismereteihez minő tekintetben foglaljanak ma-
gokban ú ja t : úgy az egészen határozat la núl a' rövid élőbeszéd-
be tett e' nyilatkozást: ,,a' legtöbb ú j tudósok, kik az oracu-
lumlényt vizsgálódásuk' tárgyává tették, a' delphi jóshely' azon 
gondolkodó vagy elménczkedő megvelőihez csatlakoztak , kik 
azt csalással vádolták' ' az ő határain belől nem ér the t jük félre. 
Kezesek 's vezetők tehát egyedül a' régiek maradnak, 's pedig 
a' legmagasztosb helyek' kiválasztásában. Ez ellen a' fő tá rgy-
ban semmi ellenvetni való nincs, minthogy az egységek 'soka-
sága mellet t , mik az egésznek megitélését nem döntik el, a' 
több vagy kevesebb közönbös marad, de igenis kívánatos leen-
dett , hogy szerző, az ő legjelesb tanúinak, tudniillik Herodol- , 
Pausariias- és Plutarclmak bizonyító ereje felett általános sza-
bályt állított volna fel- Mert ő ugyan ezen irók' tudósításainak 
becsét magokban megengedi, de csak azon mértékben érvé-
nyesek vagy nem érvényesek azok, mennyiben az ő a' tények 
feletti subjectiv elhatározásával összeütköznek vagy harezolnak; 
mi mellett mégis igen bizonytalanul távoztatik el azon körül -
mény, hogy az oraculumnak bizonyos értelemben felrovandó 
legyen az, mi szántszándékos, és ama férfiaktól el nem ismert 
fietio által csupán annak tekintete és szabálya alá vonatott . 
Úgy de I lerodot és Pausanias, a' minden papos és t i tok-
teljes traditiónak nyilvános párthívei , 's minden criticának el-
lenségei (a' 133. 1. alkalmilag érintve) , mit bi tökre beszélnek 
e l , azt különbféle forrásokból, szóhagyományokból 's köny-
vekből mer í te t ték; mig Plutarch azon vonásokat minden idők' 
's tanúk ' ama szétdarabolt adataiból emeli k i , mellyek az ő 
daemonologiájának leginkább kedveznek. Nem kerülhetni tehát 
el, ha a' vizsgálódás nagyobbrészt majd mégis az oraculurn' tet-
teiben 's nyilatkozataibani hihetőségre ér ki, hogy mindjárt el-
sőben is az igen egyenlőtlen érdekek, mikből azon tudósítások 
szint kölcsönöztek , meg ne vizsgáltassanak , és a' körülmények 
szerint egymástól el ne különítti ssenek. Egyébiránt a' követ-
kezőkből ki fog tetszeni, miszerint szerző bizonyos elveket és 
ismérveket (criterion) hehhezte t a' jósmondatok ' tárgyára , hogy 
ő nem csak a' pajkosságot, de a' dívinatiőt is kitünteti, 's hoqv 
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ezen intézetet ama kor ' míveltse'gének fokmérőjéül tekinti. Mun-
ká jának vázolata e ' következőkben foglaltatik. 
Az egésznek két egyenlőtlen része van. Az első tisztán 
históriai kifejlesztés által röviden értesít a' delphi állomány' 
sorsa, alkotmánya és vallásos szerkezete i rán t ; a' második (76. 
laptól) a 'de lphi jóslatokat két szakaszra osztályozza, terjedel-
mesen 's legelőbb is a ' k ö l t ö t t , képtelen és kétséges, rövideb-
ben pedig a' valóságos és tulajdonképeni válaszokat adván elo. 
Az első 's egyszersmind kisebb résznek még kisebbnek kelle 
l enn i e , ha az Amphictionok' (inint szerző az eredeti lielyesirás 
szerint irja) viszonyai a' csaknem szokott módon-, hogy t. i. 
a' tör ténet i oldalról mi se maradjon el, be nem szövettek volna. 
Itt csak a' leglényegesebbet kívánjuk megemlítni. 
Ama viszony, mellyben Delphi az egyéb Helláshoz ál l , 
nem csak egyedül mythice a' föld közepében, hanem valláso-
suii is a' szent tűzben , a' xoovij ltrc*«-ban mondatik k i , azaz a' 
tiszta, minden társas életet feltételező elem' bir tokában. Hogy 
pedig az érintett tűzhely egész Görögország1 prytaneuma gya-
n á n t (2. 1.) t ek in te te t t , nem Plutarch Aristid. 20. szavaiból 
következik, 's csupán ez okból valamelly oraculum' elvetését, 
hol Pythia Athenaet Görögország' közös tűzhelyének nevezé, 
annál kevésbé helyeselhetjük, minthogy Delphi a' gyarmatok' 
kivitelére csak közvetlen befolyás által lehetett és mondathatott 
a ' hellének' pry taneumának; ezen befolyást azonban szerző a' 
132. 's köv. II. kétségbe hozza. Ha már most amaz őskori vi-
szonynak Helláshozi okai iránt kérdezősködünk , Delphi vagy 
inkább Pytho gyanítható eredetére szükség visszatérnünk. Hogy 
thrákok egykor a' Parnassuson letelepedtek, mire egyéb nevek 
közt a' nemes nemzetsége is emlékeztet, Miillernek, 
most a' szerzőnek az 5 's köv. II. méltánylott kivitele szerint 
nem szenved kétséget ; lehetséges továbbá, hogy Dionysos o r -
g iá i , kiknek ünnepe Lykorea éjszaki csúcsán fenmaradt , T h r a -
kiából származnak, 's Lykorea' lakosai, miután Delphi katlaná-
ba vonattak, az ő istenök' tiszteletét Apollonéval egyesíték. De 
azér t nem tar tanok mi a' Th rákoka l Pytho' alapitóinak; elő-
ször a' ínythusok azt mutatják, hogy Apollon az Ő szentségét, 
mi több kezeken ment keresztül , küzdés után nye r t e ; másod-
szor a' dóriak és Delphi közti benső összefüggést csak úgy 
ér the t jük meg, hogy ezen hely' uralkodó úta i , 's köztök a' 
t h r ak idák , kiket a' jóslatlény 's ennek megítélése feletti felvi-
gyázat , mint legfőbb törvényszéket illet (13. köv. II.), a' do-
riakhoz vérek voltak, kik a' phoki tájékról Peloponnesba ván-
dorlot tak ki: 1. Müller Dóriak I. 206. 's köv. mit *Schümann 
Antiqu. 394- 1. eldöntetlen hagyott . Azonkívül a' OOIOL, az ot-
ani előjáróság vagy a' jóslattanács hasonló a' valóságos doriai 
tpapneiuzetségekhcz , kik az állományok' szolgálatára öröklött 
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szent bölcseséget ford í to t tak ; egyébiránt szerzővel a' 25. 1. egy 
érteleinben kell lennünk, ha azon állításnak, miszerint Delphi 
papos állomány volt légyen ellenmond. 
Ezen előkelő' delphiek a' templomtanácsnak Pythiáhozi 
viszonyára vezetnek benünket . A' milly bizonyos, hogy Pylhia, 
akaratnélküli személy 's közönséges emberek' gyermeke, az 
adandó válaszokba nem folyt be, 's ama kifejezés, hogy meg-
vesztegettetett , inkább az uralkodó családok' nagyravágyó 's 
kincsszomjas tagjaira lenne alkalmazandó : még is igen kétel-
kedünk , ha e' pythiai jövendölések' tekintélye 's érvényessége 
felett, — a' mennyire azok más illetőség Ítéletének voltak alá 
vetve, — ítélni akarunk. Egy részről meg keli engedni, hogy 
ama templomtanács' magassága nem biu babonán nyugodott
 y 
hanem a' tagság' állandósága nyujta segélyt a' traditio ' sajátla-
gos szellemi nek, következetes bánásmódnak (24. 1.) táplálatára ; 
de ha más részről a' mondatok' kiosztogatása közben messze-
terjedő formák állanak fen , *s hogy yalamelly , különösen 
arra tanított szűz, vagy koros nő a' borzasztó Ady tonon belül 
erőszakos sőt életveszélyes rángatódzásba rohanjon csak azért, 
hogy megszakasztott beszédeket lökjön k i , mik a' színpad me-
g e t t , 's nem is a' kérdező jelenlétében gondoltattak ki ( 1. a' 
29- 's köv. II. előadást): méltán kérdezhet jük, mire való volt 
legyen a' költekezés az olly fáradalmas és ellenmondatteljes 
bohóza t ra? Mert ha minden csak illy eredménnyel bír ,ügy ta -
lán Sándor, az Abonoteichita, kevesebb kényszerítéssel és jobb 
ésszel üzé mesterségét. Biráló nem t i tkolhat ja , miszerint ő itt 
az élesszemü szerzőtől elfogultlanabb választ reménylet t , mint 
millyent az előtt a' római vallás' ügyében nyilvánított; azonban 
még jelenleg is azt halljuk t ő l e , (31* 1.) hogy a' nemes tapasz-
talt Collegium bizonyos titkos homály'színét 's méltatlan játékot 
tovább is fen ta r to t t , nehogy legalább a' régi időkbeni jótevő 
intézet' hirét 's nevét aláássa; hogy az állományilag és gyakran 
alkotmányszerüleg megrendelt lá tnokok, kiknek világi dolgo-
kat isteni ihletés által kelle kieszközleni, a' játékszín' bizonyos 
nemében szabadon művészkedtek; hogy Pythia betanult lelke-
sedés közben (37. 1.) jósolt. Ezek felett több oknál fogva csu-
dáikozhatunk: nevezetesen, minthogy minden jövendölés, melly 
az isten és lehelete közvetlen sugalása által a testet erőszako-
san áthatja, épen mint az önkénytelen feszülés' és rángatódzás' 
eredménye(hasonl. Heyne Virg. Ge. IV.400)az ókorban nem szín-
lett cselekedet vol t , hanem valóságot igénylett; továbbá, mi-
vel a' válaszok, mellyeket szer/ő a' 178. köv. II- egyedül valé-
ságosok gyanánt állít, o l lyanok, mint a' Xenophonnak vagy 
Zenonnak magányügyekben osztottak, azon isteneknek áldoz-
zon, a' kiknek ill ik, vagy éljen ügy mint a' megholtak, 's a ' 
közönséges észnek ebez hasonló eredményei. minden elő járó 
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által, Pythiának fáradsága nélkül adathattak. Mi mégis azt bin-
n ö k , miszerint a' r i tkaszerü , t i ivialis, fogárdtalan kérdések' 
sokasága mellett, miket épérzékü practicus férfiak első hallásra 
megfej te t tek , nagy és tán a ' legnagyobb rész a' Hosioik által 
azonnal eiigazítatott: p. o. ama szép, alakjára mint tartalmára 
nézve régies mondat Glaueushoz a ' hitszegésről (Herod . VI. 
8 6 , 3 .) , ki azonban itt (103. köv. II.) kegyelmet nem nyert . 
Azonkívül szerző úgy vélekedik 38. I. hogy jóslatok kötetlen 
beszédben is adattak ki. Hogy valamikor templomlevéltár lé-
tezett, névszerint Delphiben, annak csak csekély nyoma van ; 
's igen h ihe tő , hogy Cbrysippus 's más gyűjtők nem hivatalos 
kútfőből merítettek. 
Szerző e' mellett mellékútra t é r , hova nekünk csak f u -
tólagos pillanatot kell vetnünk. Azon lettdologból indul k i , 
miszerint a' delphosi oraculum először is a' szomszéd népségek-
nek, a' hellenek eredeti népszövetségének körében kapott hír-
re , 's onnét a' távolabbaknál is olly általános bizodalomban 
részesült , miszerint lényegben hellen intézetté vált. E z okot 
szolgáltat neki néhány pontok' taglalására (42. köv. 11.), 's pe-
dig először is Hellasnak, a' tbessali népek azon egyesületének 
régi fogalmát taglalja, hol legelői a' myrmidonok ál lot tak, 's 
a' pelasgok' ellentételét, kik azokkal származásban 's nyelvben 
osztoztak, mielőtt a' dóriak nyelvben 's politicában igen kü -
lönbözŐleg közülök kiváltak (mit megszorítások közt állíthatni), 
azután pedig az achaeusok', dóriak és egyebek' vándorlásait , 
kik a' Delphivel egyesült népek' szövetségét kiszélesítették, 
egész az Amphictionok' tizenkettes számáig. Az utóbbiak (a' 
hellenicum nevezetbe foglaltatva) képezik ezen eltérés' zár-
pontját , melly csak igen távolról függ össze az oraculummal, 
minthogy az Amphictionok csak a' (politicai) védelem- és fel-
vigyázási jogot tar tot ták fel Delphi felett, a' nélkül, hogy olly 
vele táplált vallásos közlekedés , mint az a' dóriaknál tör tén t , 
kimondatot t volna. 
Annál nagyobb vágygyal fordulunk a' második részhez , 
melly e' munka' velejét képezi , 's az előadásbani ügyesség ál-
tal meghódít . Száz lapon által vizsgálja a' költött vagy mégis 
magok a kérdezők által javaslott jóslatokat, 's osztályozza a' 
számtalan közül névszerint a' vallásos, politicai és mulattató-
kat, mi helyett válogatott történetecskék, jó szeszéllyel, 's nem 
iróniái vonások nélkül a d v a , bizonyság gyanánt szolgálnak; 
miután e'szerint a' számadás mintegy befejeztetett, nincs szük-
sége szerzőnek tiz teljes lapra is a' véget t , hogy a' valóságos 
mondatok ' takarékos maradékát biztosítsa , 's igy teljesítetett 
az , mi másoknak d világon legelégtelenebb vállalat gyanánt 
látszott. Bíráló maga részéről feleslegesnek t a r t j a , az expenso-
rum et acceptorum ez egyenlőtlert lajstromának, •— melly tői 
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az olvasó majdnem elszegényedve válik meg, — minden osztá-
lyán újra keresztül menni ; sőt inkább elegendő lesz, ha a' pro 
et contra elvét, mellytől az egész szakasz építménye függ, rö -
viden megfontoljuk. Se a' pajkos áltatás, se a' jövendőbei be-
látás' vétke ne rovassék fel az oraculumnak; e' szerint a' r é -
gibb állítások közül legtöbben elenyésznek, mik csudás és ka-
landos tartalmok, úgy kétértelműség, 's a' csalás 'hasonló bé-
lyegei által ismeretesek, és az izlést s avók , tövisök és mester-
séges elménczkedésök által ingerlik; 's igy egyszersmind a' del-
phi intézet ellen irányzott minden szemrehányás megsemmisül. 
Vajha ezen tisztulással (Puriíication) azon alap ne lenne sem-
mivé, mellyen az oraculum' tekintete ál lot t ; vajha annak szel-
lemereje, miután e' mező olly* tisztára 's egyenesre tisztítatott, 
ne lenne csupa lehetőségekhez kötött , távol messzeségbe taszí-
tott talány! Előlegesen elfogadjuk (178. 1.), hogy olly monda-
tok, mellyek értelmesek és egyszerűk, kép, dagály és keresett 
homály nélkül, távol durva önkénytől , kegyetlen makacsság-
tól , 's világos ellenmondatoktól, és meglepő toldalékok nélkül, 
mik a' történeti valóságtól kölesönözvek, valósággal ezen in-
tézettől származtak. Ugy némelly kevesek az áljóslatok' tömege 
közül kiválogatva visszamaradnak, mellyeknél a 'valóság ' bé-
lyege abban áll, hogy igazán felvilágosodott tónban olly emberi 
választ adnak, millyent hon mindenki maga találandott. E' sze-
rint egy papnak, kifogadását gyenge órában megszegé , 's az 
istenséghez töredelmes szívvel közeledett, illy vigasztalás ada-
tott , a szükségest az istenség tnegadandja ; Cicero (ha egyéb-
ként illy késő történet, a ' vizsgálatra alkalmatos), midőn a' di-
csőséghezi utat kereste , mintegy olly neveléstanilag, mint Xe-
nophon és Zenon, illy választ nyer t , a benső hangot 's ne a 
nagy tömeget kövesse ; bizonyos megtelepítendő gyarmat ' mél-
tánylása , a' corinthusiaknak adott azon tanács, hogy onoka-
gvarmatukat segítsék: ez az mind, mert több illy értelmes nyi-
latkozat nem jegyeztetett fel, mivel nem szurdaltak, mulatsá-
gul s időrövidítésül nem; szolgáltak, vagy inkább , ha őszin-
ték vagyunk, mivel bennek a' delphi szentség olly unalmasnak 
mutatkozott volna, miszerint ok lebete, jobbal 's komolyabbal 
foglalkozni. 'S még ez elvállalt oraculumoknál sem hiányzot-
tak a' kibúvások; mert a' thuriaknak adott felelet, kik az ő 
lakhelyök' közvetlen alapítói felett vitatkoztak , 's a' szent he-
lyen értették , hogy valódi alapítójok Apollon, ezen búvóhely 
semmivel sem becsületesb, mint a' Croesus, Pyrrhus 's mások 
iránváhani olly gyakran kinevetett kétértelműségek. Ha az utol-
só pontból alkalmat veszünk azon oracnlumok' megérintésére, 
mellyek a' gyarmatok' telepítése végett adottaknak mondat -
nak : úgy szerzőnek kétségkívül joga van állítni , miszerint a' 
gyarmatok , mellvek politicai, mesterségíízŐ 's hasonló okok-
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ból keletkeztek, hol a 'helyzet czélszerüleg volt megválasztandó, 
nem voltak a' történettó'l f ü g g ő k , , 's ebből általában azt k ö -
vetkeztetnie, (133. I.) hogy regi irók rosz eriticájával ellen-
mondásban, nem a' delphi oraculum volt azon tekintélyesség, 
mellv a' gyarmat ' meghatározó helyet kijelelte; mi mellett azon-
ban a' kormányok nem kéte lkedtek , határozatukat Delphiben 
megerősítetni. — Általában azon jóslatok, mellyek mythusok -
ban és mythice felékesített históriai szerepet játszanak, ál jós-
latok , néha ártatlan felcsinosítások gyanánt tekintethetnek. 
Sajátszerű osztályt töltenek be a' politicaiak, azaz, a' statusfér-
íiak által fontos rendeletek' támogatása végett becsusztatottak, 
vagy pillanatilag kigondoltak: alapítójok Themistocles, alkal-
mazásukban Epaminondas volt az utolsó, mind kettő közt kö -
zépen az atticai jóslatkovácsok állanak, kiket Aristophanes csí-
pős eiménczsége kigúnyol, kik az ochlocratia' korában a' jám-
b o r nép előtt (o Si yéguv aoßuXXta) Onomacritus és Musaeus' 
hagyományainak utóhangját tet tet ték. E' felett sokat lehetne 
egyenként mondani ; szerzőnk csupán azt emlí t i , de nem a' 
szokott csípősséggel 77. I . : ,,A' tömegre ha tás , a ' Homertól 
Herodotig terjedő időszakban kedves eszköznek látszott lenni 
a r ra , hogy olly koholmányok terjedjenek, mellyeknek veleje 
valamelly pythiai mondatban állo t t . " Ide sem a' Codrusróli 
mesét, sem a' Sokrates' bölcseségérŐli decretumot nem kellene 
vonni. Nem kételkedünk, miszerint a' tudós szerző, ha most 
már TVaclmmuth Hell. Régis. II. 2, 506. köv. II. óvakodó ma-
gyarázatait figyelembe veszi, szigorú criticájából némellyet mér -
sékelve ad, 's a' delphi jóslatnak a' hellennel, kivált a' doriai 
ügyekben , mélyebb összefüggést engedend, mintsem jelenleg 
az végképen vítatlan bizonyságok által bebizonyítható lenne. 
Alig. Lit. Zeit. (1838. August. 139. 140.) után. 
P e r f ö I d y. 
F Ö L D - É S N É P L E Í R Á S . 
Kaschmir und das Reich der Sieh, vom Carl F re ihe r rn von 
HünEI<. In 4 Bden. Ers ter Band XIV u n d 362 S. Zwe i t e r Band 
478 S. 1840. gr . 8. S tu t tgar t , Hal lberger ' sche Verlagshandlg. 
Ára \ l f i t pp . 
E' munka I. Fe rd inand császárnak van ajánlva ; cz ímlapjá t 
a' szerző' arczképe diszesíti, 's ha jól van találva, ugy b. H ü -
gel igen szép ember lehet- — Szerző élőbeszédében mondja , 
hogy ügyekezet tKashmir völgyét a ' nép ' é l e t éve l és te rmészeté-
vel híven egyszerű szavakban festeni. — A' bevezetésben uti 
készületeit említi. ,,A' mi a ' testi élet ' kényelmeihez tartozik, 
semmiben se akartam szükséget szenvedni. Magam 's embere im ' 
számára bútorozot t nagy s á t o r o k , pléhszelenczékbe l égmente -
sen bezárt kész étkek, bo r 's mindenféle italok , befőzöt t g y ü -
mölcs és czukorsüteménvek mellett még a ' h u k a — indus pipa 
— se hiányzott. Mélység' szélén — a ' legmeredekebb hegyeke t 
megmászni szokott l o v a k , Himalaja jeles ghunt- ja i , és egy 
jampan , gyaloghintó , 12 vivővel kisérének. Be ső szolgála-
tomra volt egy buvartshi , szakács két segéddel , — egy h u c k a -
bedar , pipaszolga, — egy behisti, vízhordó, — egy dursi szabó 
stb, — továbbá egy jobedar , birnök, — két tsopprassi , szo-
baőr , — két shikari, vadász , a' lelőtt vadakat ki tömni , — 2 
bahari , hegyilakók, pillangókat fogdosni, — 2 mali , kertész, 
növényeket 's magot szedni, — összesen 37 inas, 60 t e r e h h o r -
dó és 7 öszvér. 
A' bucsujárásról híres Jualamuki-ról szerző ezeket i r j a : 
Sá torom a' falutól , kívánságom szer in t , jó távol ü t t e te t t fel 
egy irigy fügefa' á rnyékában . — Jualamuki nevezetes h e l y , 
5—(»00 házzal; itt nagy sokas g tódul össze 's igen sok ma-
jom mászkál a' házak' tetején és u tczákon. — Halálakor min-
den lakosnak emeltetik egy s i r h a n t , közepén a' Ungarn, a ' 
Siva-irnádás jele. E' temető nagy helyet foglal el a' fa luban , 
középeit szabad tér van felséges f ü g e f á k k a l , hol előkelő ván-
dorok; szokták sátoraikat felüttetni. Ö r ü l t e m , hogy embere im 
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e' helyet nem választották, mer t a' bazár' közepén ál l , 's ré-
szint por és lárma miatt kellemetlen, részint egész nap se lát-
tam volna szolgáimat , mivel az indusra- egy bazar ellenátl-
hatlan vonzerővel bir." 
Nurpür ' erősségről következőket olvasunk : , ,Nurpur erős-
ségnek egy közel 2—300 láb magos dumbon felette festői ki-
nézése van ; hozzá kövezett u t vezet. Nem kevesé lepetik meg 
az utazó, midőn — Himalaya minden begyei csúcsba végződ-
vén — e' hegy tetején 1 és fél mértföld sikot lát elterülni, 
mellyen a' nem csekély városka, végtelen bazarjával, nvomo-
i lí utczáival és házaival épült. Népességét hozzávetőleg 6000 
lehet tenni, köztök kétharmad rész kashmiri eredetű, kik rég-
óta itt telepedtek le. — A ki ezen emberfajból csak néhányat 
látott is, azonnal ráismer. Fehér bőr és világos arezszin , de 
minden színezet nélkül , hosszas arcz, kiáltó, majdnem héber-
vonásokkal, barna vagy fekete ha j jellemzik őket. — A ' p ó r -
nép ' egész viselete egy fehér gyapju-ingbŐI áll, melly elől nyitva, 
oldalvást hímzett hasadék gombokkal, de férjfiak és asszonyok 
legtöbbnyire nyitva h o r d j á k , ugy mellyök takara t lan , inig a' 
vékony szövet többi tagjaikat is csak gyöngén fedi : hosszú u j -
jak és a' főrül lefüggő lepedő egészíti ki a' becstelen, mindig 
szennyes öl tözetet ." 
Bonikut-ról szerző ezeket beszéli: ,,Különös ének ébresz-
te t t fel napköite előtt egy pár órával; — egy darmshalla tu-
lajdonkép Siek- templom, vagy inkább Siek-pap' lakhelve, ki 
minden utazó hitsorsosának tartozik szállást adn i : szükségeit 
kegyes adakozásokból fedezi; azon kor ' maradványa, mellvben 
a ' Siekek mindnyájan koldusok vagy vallásos ábrándozok va-
lának. A' baramuliai siek, kinek fogadóteremét elfoglalám, egy 
magas pap vol t ; az udvar' közepén jó ízlésű kőépületben mint 
egy ember magasságú trón állott, gazdagon és féstőileg feléke-
sítve sárga meg veres selyem szőnyegekkel és függönyökkel. A' 
hófehér szakállú öreg pap e' t rónon ült , kezében egy tshaurit 
— tibeti bölény' farkából készült ezüst nyelű légyverőt forga-
to t t szüntelen; fején olajlámpa éget t , előtte a' Siek-törvény-
könyv g r u n t h , állott nyitva, miből fenhangon egves helveket 
énekeit. A' mint felocsúdtam 's az ékes trónon a' tisztes alakot 
megpillantám, nem tudám igazán, álmodom-e vagv ébren va-
gyok ? 's csak a' kinos fejfájás emlékeztete, hogy újra ez öröm-
telen életre ébredek. Igen hüves éj vala, de az aggastyán már 
négy órakor papi foglalkozásában volt; időről időre jövének 
Siekek, tanácsot kérendők, az öreg kihallgatá őke t , vagy mint 
i t t mondják, dhurba r t tartott. — Világot gyújtat tam 's ujolag 
íráshoz ültem, de nem sokára ismét félbe kelle hagynom; Mir-
za Aliud rég beszélt egy óriás fogról, mellyet a' braminok Ba-
ramulla 'közelében őriztek s én látni kivántam. A' közel hegven 
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levő templom' hraminjai jelentek meg nálam illy korán, 's föld-
re ülvén egy lepedőkbe burkol t nagy nyalábot tettek lábaim-
hoz, Ez volt az ereklye." 
A' második kötetben szerző Kashmir történetének tö re -
dékét adja. Két táblán 1024—1298 és 1312—1585 az uralko-
dók' nevei, uralkodásuk'kezdete és vége van feljegyezve. Ez 
legérdekesebb része az egész munkának. — Azután Kashmir 
geographiai fekvése következik. „Kashmir völgy tojásdad alakú, 
rónasága egyenetlen területü — a' Pir Panjahl tövétől és magá-
nyosan álló hegyektől középett 6 mértföldre szorittatik össze 
legszélesebb a' középen fekvő fővárostól é jszak-nyugatra , leg-
termékenyebb kerületei pedig délkelet felé fekszenek." T o -
vábbá a' hegyeket és folyókat irja le Sutlej-tŐl Atok-ig. ,,A' 
Himalaya legmagasabb hegyláneza, miután Sutlejt át töré, előb-
bi éjszaknyugoti irányából, inkább éjszaknak hajlik. A' főhegy-
séggel összenemfüggő egyes hegyek egészen Panjabig te r jednek , 
örökös hóval fedvék. A' szélesség 35 foka alatt Greenwichtől 
75° 30' kelet felé , a' fő hegység hirtelen nyugatnak veszi 
irányát. Azon pillanattól, mellyben az utazó a' Sutlejen tú lha-
lad t , a' vidék egészen megváltozik; lépesönkint emelkedő he-
gyeket és végtelen hegygirinezeket, fehér ormaikkal és nyer -
geikkel, mik a' massurii és sirnlahi Himalaya' tekintetét olly sa-
játságosan jelk-mzik — többé nem láthatni. Csak magányosan 
álló hóval fedett hegyek , egymástól majd alacsonyabb lejtők, 
majd termékeny völgyek, majd meredek mélységek által elvá-
lasztvák, képezik a' há t tér t ; de épen ezen hegyes völgyes el-
lentét nyújtja a' legfelségesebb lá tványt , millyel a' Himalaya 
ritkán vagy soha nem mutathat. Ezen magányos hegvek és 
dombok , a' panjabi rónaságról nézve , egy szakadatlan lánczot 
képeznek, hasonlót ahhoz , melly a' Simlah és Massuri inegett 
emelkedő legmagasabb hisdostani hegyeken nyúlik el." 
„Kashmir 'éghajlata sajátságos. Á' völgyet igen magas h e -
gyek köritvén , az egy tökéletes egész , hova a' fenhegyi idő-
változások nem ha tnak , annál keveshbé, mivel a 'vö lgy siklcal 
összekötve nincsen , honnan vagy hova légfolyam támadhatna, 
's igy a' hegvi zivatarok nyom nélkül vonulnak el f e l e t t e / ' — 
Tavaszkor ha a' hó olvad rendesen sok eső jár ; de különben 
is elég nedves ez évszak, az olvadó hótól- A' nyár a' völgyben 
fo r ró meleg; a' hegyek azonban olly közel fekszenek, hogy a' 
várostól egy óra alatt mindig hűves helyekre ju tha tn i . " — Szer-
ző ezután a' házi és vadállatokra megyen által. 
A' nmkészitmények közt főszerepet játszanak a' shálok, 
ezeknek köszöni Kashmir európai hírét . „Seynal e's Dien egy-
kori uralkodók szövettek Kashmirban először shálokat kecske-
gyapjuból; mi végre a' legügyesebb takácsokat hozatták el T u r -
kisztánból , hol legelőször állítottak szövőszéket- — Az elmúlt 
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század' utolsó negyedében a' shálok ' legmagasabb ára nem volt 
nagyobb IbO rúp iáná l , csak a' legutóbbi 40 év alatt drágultak 
m e g , 's most már inkább szőnyeg mint kényelmes öltönyda-
rabhoz hasonlók; nem simulnak a' testhez 's nehezebbek sem-
hogy hordozni lehetne ." —• Hajdan nagy gondot furditottak 
a r r a , hogy a' szálak minél vékonyabbak legyenek, és minél 
szebb selyem szegélyű széleket hagyjanak. — Forma jókra nézve 
következő tárgyak készíttetnek 1) sátorok, 2) szőnyegek, 3) 
s h á l o k , 4) négyszegű kendők , 5) harisnyák, 6) süvegek, 7) 
k é z t y ü k , 8) t u rbán - ruha- és egyszinü széles kelmék. — A' 
shál ' ára igen különböző; a' legnagyobb egy pár shál körülbe-
löl 3000 rúpia, egy kendő 1000; a' mi pénzünk értéke szerint 
egy shál helyben 887 és fél pgo f rn t , és egy kendő 591 f r t 
20 k r pp " 
„Kashmir' kereskedése általában ve've ac t iv , azaz: egé-
szen a' völgy' hasznára. A' szövött kelmék' összege 1,903,333 
rúp iá ra megy- — Azon összeget, mellyet Kashmir activ keres-
kedése évenkint a' völgybe hoz, 35 lakh rúp iá ra , vagy 2 mill. 
70 ,833 p. írtra lehet tenni. — Kashmirban nincsenek rendes 
k a r a v á n o k , vagy e : nevet érdemlő áruszállí tványok; a' ki- és 
bevitel mindig a' tulajdonos tehetsége szerint kisebb szállítások-
ban 20—25 öszvéren vagy lovon tör tén ik , két három ember ' 
kíséretében, mert az utalc biztossága miatt , Őrök nem kelle-
nek. A' kalmár — közöuségesen Hindostanból vagy Panjab-
ból bevásárolván, két lóra rakott 15—20000 rúpia ér tékű árui-
val néhány szolga' kíséretében maga is visszatér • ritkán jön 
valami kalmár Perzsiából vagy Bombayből , még ritkábban 
máshonnan." 
,,A' nép Mohamed' vallását követi , shiah és suní feleke-
zetre oszolván. Imádkozások' módja, mint minden mohamedá-
nusé. Mosdás után a' kabalát kezébe veszi, meghatározandó a ' 
t á j a t , merre a' szent Kaba fekszik. A' kabala egy kis ezüst 
szelenczébe zárt négyhegyü mágnestőből ál l ; a' tő' egyik he-
gyén virág van , melly mindig Mekka felé m u t a t , hanem ter -
mészetesen csak azon a' helyen, hol a kabala készült. Ezen i rány-
ban egy lepedő vagy kendő ter í t te t ik e l , 's szélire az imád-
kozó — előbb papucsait levetvén — rálép; állva, lesütött sze-
mekkel végzi imáját , közönségesen az úgynevezett : fatihit. Az-
után térdre borul , sarkaira guggol, 's valahányszor isten' nevét 
eml í t i , előre haj l ik , mig homloka a' földre terített lepedőt 
nem érinti." 
,,A' felsőbb osztályok' erkölcsei és szokásai onnan kölcsö-
nözvék, honnan az utolsó ura lkodók származnak, t. i. Afgha-
nistanból- A' nők ' elzárkózása, visejetölí, a' férj í iak' életmódja 
ugyanaz — úgyhogy a ' kashmirj felsőbb körökben hiában ke-
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resnénk valamf sajátszerűt .— Szokásaik, mint magok, a' szom-
szédstatusokból származnak." — 
„Épen az ebédhez hivás torte'nik különösen. A' házi ur 
meglátogatván vendégét , viszonlátogatáse'rt könyörög ; ha az 
idegen napot határoz, arra kéri, hogy este jöjjön 's legyen sza-
bad egy kis lakomát készíttetni. — Kashmirban, valamint Ve-
lencéében — a' helytartón kezdve le a' koldusig, minden em-
ber csónakon j á r ; ezen viszi az embert egyik tagja a' család-
nak a' gazda' házához , hol olaj- vagy szalmafáklyások várnak 
a' kapuig világítandók, a ' házi ur meghitt szolgáinak körében 
fogadja el az idegent , a' többi szolgaszemélyzet pedig az udva-
ron áll készen; egy keskeny ajtón az első'! emeleti terembe jut-
ni, mellynek padozatját vastag gyapjúszövet bor í t j a , mire fehér 
mousselin van kifeszítve. Ekkor a' szoba közepén körben nyug-
székekre ülnek a' fó'személyek, a' többiek pedig — barátok, 
rokonok és ismerősök — földre telepednek ; hogy papucsaikat 
valamennyien az ajtó előtt hagyják, magától é r t e t ik , sőt az eu-
rópai is, ha némi finomságot akar mutatni, ugyanazt teendi. — 
A' társaság-képezte kör ' közepén — hüves évszakban — pa-
rázstűz, néhol kandalló is melegít. A ' tűz mellett kétfelül co-
lossalis czinezett~vas vagy ólom gyertyatartók ál lanak, vastag 
juhfagygyu-gyertyákkal, mellyeket hamvvevővel szüntelen tisz-
togat egy szolga. — Végtelen hajlongások után végre megkez-
dődik az ebéd — kashmiri theával; azután nagy táczákon szám-
talan kisebb nagyobb tálakban következik rizs, pillán, kari stb 
tizfélekép elkészítve. Ezek között a' peshani rizskása mindig 
legízesebb étek az európai inynelc. — Ekkor befőzött és fris 
gyümölcsök, később pedig — mint nálunk — theával szolgál-
nak szép chinai táczákon, miket Yarkandból kapnak ajándékul. 
Mihelyt a' vendég el kívánkozik menni, a' gazdának ezt mond-
ja: „rukshut!< c (engedelmet), mire ez jelt ád , 's egy táczán 
mindenféle ajándékot nyújtanak az idegennek/ ' 
,,Ha egy nŐ férjének megigérte, hogy testével elégetendí 
magát, tőle függ férje ' halálakor igéretét teljesíteni vagy nem. 
Hogy olly országban, hol soknejűség divatoz, illyen igéret által 
egyik asszony a' többit gyakran kiszorítja vagy kiszorítni tö-
rekszik, nagyon természetes, valamint az is, hogy ha osztán a' 
f é r j meghal, a' többi asszonyok a' fogadás' teljesítésére, minél 
fogva a' háremben olly sokáig uralkodott felettök — sürgetik. 
Csak halál vagy gyalázat közt választhat 's becsületökre legyen 
mondva a' hindunőknek — a' választás soha sem kétséges. — 
Mihelyt kiadá lelkét a' férj, a' fogadásttevő is azonnal szó nél-
kül kiereszti ha j á t , egy nagy fazék vizet fejére önt 's ebből áll 
az áldozás; ekkor megjelennek a' bramínok, imádkoznak vég-
telen czeremouiák közöt t , rokonok és barátok sőt idegenek 
jönnek mennek, a' nélkül azonban, hogy a' satihoz szólanának, 
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hanem a' feláldozottat — mint felsőbb lényt — babonás bo r -
zalommal néina-kiváncsian bámulják. Délután diadallal kisérik 
a' f ü rdőbe , hol a' legfőbb rangú hraminok szent Írekkel meg-
kenik 's arczát tumrik- és sáfránnal befestik, azután egy fehér 
vagy sáfránnal befestett mouselin lepedőt borí tanak reá, 's már 
ekkor mint szentet tekintik, kinek e' világgal többé semmi köze. 
— Ha va aki , a braminokon kívüi, megilletné, szennyet kap-
na , 's többé áati nem lehetne. Életének még hátralévő kevés 
óráit fé r je ' holtteste mellett tölti mozdulatlanul iilve, a' nép 
pedig tódu l hozzá, mint oraeulumhoz, a' jövőt megtudandó. 
Azt m o n d j á k , hogy a' braminok mák >nyt adnak be neki , mi 
egészen elbódítja , ugy hogy nem tudja ini történik körülöt te . 
— A' f é r j ' betegágyánál érzett aggodalom és remény, most r ö g -
tön fé r je és saját halálának bizonyossága , az elválás' fájdalma 
és az erkölcsi kénytelenség szülte közelgő pillanat' borzasztósá-
ga, a' lármás czeremoniák és nagy tisztelet, mellyel a' szeren-
csétlen iránt azon szent férjfiak viseltetnek, kik azelőtt csak 
érintésétől is visszaborzadtak volna, — mindez különösen hat 
a' h indunő ' még mindig fejletlen le lkére , 's elhiteti véle, hogy 
már csakugyan más világra tar tozik." 
„Azonban a' máglya elkészíttetik. Az ünnepélyes menet 
a lkonyatkor veszi kezdeté t , zajos, kábitó zenével. A' sati két 
bramintól vezetve, kezében fáklyát ta r tván , mindig fér jének 
virágokkal behintett koporsója előtt ballag; a' megégetés' he-
lyére érkezvén , a' koporsó a' rakásra tétetik , a' nő egyik vé -
gére leül, 's a' fáklyát maga mozdítja a' gyúlékony alkotmány-
hoz, mire a' hangszerek' kábitó zaja és a' nép' lármája között , 
a' máglyát több helyen felgyújtják. Rövid idő múlva elalszik 
a' láng, csak tüzes hamu fedi a' rég és épen most kirnult testet. 
Az égetésre legtöbbnyire fát használnak." 
Altg. Lit. Zeit. (Julius 1841.) u tán. M. J. 
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G. ZACHARIAS Lehrbuch der Erdbeschreibung in natürlicher 
Verbindung mit PPeltgeschichie, Naturgeschichte, und Tech-
nologie für Schulen und Privatunterricht. Zweite stark ver-
mehrte Auflage , völlig umgearbeitet und bis auf neueste Zeit 
ergänzt von ÜR^J. J. VAN UFR SMISSEV. 1838. Altona bei Ham-
merich. 23 ív 8 -d r . Ara 1 f r t 8 k r ep. 
E' kézi könyvnek eredetije a' kiadó eló'tt ismeretlen volt, 
mind addig, mig annak átdolgozására felszólítatott; megismer-
kedvén vele örömére abban olly módszert talált, minőt a' fö ld-
leírás tanítására nézve legczélszerubbnek hitt maga is. Mert 
nem elég, bogv a' földleírás pusztán számokat és neveket hal-
moz össze, nem egyedül statisticának kell annak lennie, hanem 
a' különbféle országoknak minden viszonyokban eleven képét 
kell adnia, erre segédül hívnia a' tör ténet í rást ; hogy kimutas-
sa mi módon lelt az ország azzá, a' mi; — a ' technológiát hogy 
megismertesse az emberek' foglalkoclásait, végre a' természet-
tant , hogy felvilágosítsa, mi eszközökkel, mi kincsekkel látta 
el a' természet' egyik vagy másik ország' lakóit. Csak igy ad-
hatni eleven földra jzot , ez által könnyítődik a' tanulás is, 's 
nevekszik a' tanulóban a' tanulási inger. 
Ez eszme szolgált vezérül mind a' szerzőnek, mind a' k i -
adónak , de majd míveltségtörténeti, majd természetvizsgálói 
nézeteknek hódolnak , 's igy határozott irányuk nincsen a' 
munka ' kivitelében , ugvanazér ez a' földleírás tudományos 
kellékeinek, mint azokat például Ri t ter vázolta, meg nem felel. 
A' politicai földleírásból sok jött ollyan bele, minek a' kitűzött 
czél szerint nem kellett volna bejönnie, sem a' syntheticai sem 
az analyticai módszer nem követtetett egészen, 's e' tekintetben 
sok kivánni való maradt fel. Minden országnál alapúi van véve 
a' földleírás. Záradékul adatik annak termékei' á tnéze te , né-
hányak körülmén vesebben is leiratnak; ezután jön a' népek-
nek, mellyek most lakják , vagy ez előtt lakták, tö r téne te ; a' 
termékek' leírásához van vegyítve a' technológiai közlemény. 
Ez által sok ismétlések származtak , mell veket szerző elkerül-
hetet t volna, ha általánosságra fordí tot t volna több figyelmet. 
Statistical adatokra nézve Volgert követte a ' szerző. Pe-
dig azokban igen sok hibások vannak, 's jól fogta volna tenni, 
ha szemesebb lett volna a' megválasztásban. Összevetvén a' jelen 
kiadást az elsővel, nem leht t némelly sajátságait ki nem emel-
ni, 's a' szerző' érdemét kitüntetni. A' mathematieai rész az el-
sőben igen nagyon tökéletlen vol t , a' mostaniban több gond 
van rá ford í tva , némellyck tűrhetően vannak tárgyalva, de 
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uiások meg bővebb felvilágosítást igenjeinek. Kettős czélja van 
a' könyvnek, a' tanuló kezébe vezérfonalat , 's a' tanítónak to-
vábbi Utasítást adni a ' textusból hiányzóknak bővebb kifejtésére. 
E' kettős feladatnak megfelelni vajmi nehéz! 
Miután a' könyv újból van átdolgozva, szükséges annak 
valamint tartalmát körülményesebben előadni, úgy egyes sza-
kokra észrevételeket tenni. Miután a' bevezetés néhány szót 
szólt volna a' földleirás' czéljáról , hasznáról, a' niathematicai, 
physicai 's politicai földleírásról, annak viszonyáról a' tör ténet -
iráshoz 's valláshoz, megkezdi a' tárgyalást Asiával 12—6'1 la-
pig; áttér Afrikára 62—88-ig; Európára 88-tól 270 ig; Ame-
r ikára 271—317- ig ; végre Austráliára 318-tól 326-ig. Ez el-
osztást annyiban nem helyeselhetni, minthogy a' földleirási ta-
núlás legezélszerübben a' legközelebbi tárgyal kezdetik meg. 
hogy ehez hasonlíthassa a' tanuló a' többit . Ha akár az anaiy-
tieai , akár a' synthetieai módszer követtetik, mindég Európá-
nak kell elsőnek lenni. Igaz, hogy ha míveltséghaladás vétetik 
vezér eszméül, akkor Ázsiával kezdhetni meg, mint melly az em-
beriség' bölcsője volt, ide lehetne még foglalni Afrikát Egyip-
tom végett- Mindazáltal kezdőre nézve e* módszer annyival ke-
vesbé helyben bagyható, mivel Ázsiának 's Áfrikának belseje máig 
is ismeretlen, róla csak bizonytalant mondhatni , 's az által a' 
nevendélc gyanakodóvá lesz minden gcograpbiai ismeretek 
i ránt . 
A' geographiának felosztása niathematicai-, physicai- 's 
politicaira, valamint közönségesre 's különösre mellőzve van , 
fö ldünk ' teke-alakjáról csak a 'közönségesebb okok vannak elő-
adva, a' legérdekesebb, melly a' kör-alakból, mellyben a' leve-
gő a' földet körül folyja—-vétet ik , nincs megemlítve. Az álló 
csillagok' jelleme tökéletlenül van megállapítva, 's a' naprend-
szeré is hiányosan rajzoltatik, minthogy ahoz üstökösök is ta r -
toznak; a' föld' foroghatására nézve hiányzanak a' hihetőség' 
okai, nem a' k ö r , hanem a' körvonal osztátik 360° fok ra , a' 
horpadás ' jelleme 's annak oka nincs kézzel foghatólag elő-
adva ; általában a' mathematicai geographiából sok ollyan fo-
galmak' magyarázatai hiányzanak, miknek jelentését kezdőnek 
múlhatatlanúl tudni kell. igaz, miként az első kiadásban még 
kevesebb van, de az, mi itt adatik sem jogosítja fel a' kiadót, 
hogy ez által munkájának különösebb beeset tulajdonítson. A' 
hiányokon felül még némelly hibás előadások is találkoznak, 
mert nem az egész hideg övnek van féléves napja vagy é j jé , 
hanem 66° foknál kezdődik a' n a p - 's éjhossza egy hónappal, 
's igy lépcsőnként egészen ha t hónapig. 
A' physicai részt sem mondhatni jobbnak, ha biráló meg-
gondolja annak roppant t e r j ede lmét , hozzá megkívánta tó elő-
készületeket 's egybeveti azzal, mi ilt adatik, árnyékát se találja 
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unnak, mit adni kellett volna. Épen a* természettani részt kel-
lett a' munka' czélj íhoz 's irányához képest kiemelni. De ez 
nagyon el van hanyagolva, kevés gond fordítva alapos felvilá-
gításra ; a' bevezetést is száraznak és üresnek mondhatni* Jgaz, 
miként a' természettan ismertet meg bennünket a' természeti 
testekkel, de csak egyenként. Ha a' teehnologia nem physicán 
alapúi, úgy annak tanulásában nem sok süker van. Az ember ' 
physicai jelleme nem tartozik a' politicai földleírásba, physicai 
földleírás tárgyalja a' külön fajokat, azok' sajátságaikat. Miké-
pen emeli ki magát az ember a' testi tárgyak' köréből 's u ra l -
kodik rajtok, miképen a ' föld 's föld' népe , föld 's történetírás 
között eredeti , 's épen azért változhatlan összehangzás van ; mi-
képen a' föld' minden lakói egy nemre tartoznak, hanem öt 
fajokra szakadnak, mellyeknek külső sajátságai eltörülhet 'enelt, 
's mellyeknek erkölcsi jellemei szintúgy világosan kitűnők, mi-
képen minden faj saját testi 's erkölcsi jellemmel bir, 's ez lé-
nyegesen az éghajlattól függ ; miképen a' nemzetek'sajátságai 
physicai tekintetben égalj- föld- 's a' földszinének alakja 's t-e. 
által feltételeztetnek, 's több egyéb viszonyok, példáúl a' mí -
veltség' fokozatai, polgárisodás, vallások vagy épen nem, vagy 
nem alaposan vannak tárgyalva; miért is biráló a' bevezetést 
politicai tekintetben is elvétettnek tart ja. 
Ázsiának déli- közép- és éjszalcira osztása nem kielégítő, 
sokkal czélirányosabb keleti-, nyugoti-, déli-, közép- 's éjsza-
kira osztani fel. 
E' földrész' jelleméről tekintve tengerpar t ja i t , 's belsejét, 
vizeinek sajátságait, a' nagy különbséget éjszak 's dél , nyugot 
's kelet közöt t ; továbbá begyeit, egálját 's növényvilágát nagyon 
keveset találunk a' könyvben. Ugy hisszük Síberiára 's Indiára, 
Jndochinára 's Arábiára, Chinára 's Persiára, Mantschur 's Ta-
tár országokra hivatkoznunk elég, 's a' dologhoz értő olvasó 
maga megítélheti, vájjon abból, mit a' szerző a' fentebbi te-
kintetekben mondott, vagy a'kiadó javitott, képzelhetni-e Ázsiá-
nak eleven képét? mi legalább nem találjuk fel az ismertető 
jeleket , mik erre kívántatnak, 's azért nem is tar that juk e ' 
tárgy' dolgozatát sikerültnek, mert ezekből nem magyarázható 
ki a' lettdolognak oka , miszerint Ásia' népessége két osztályra 
szakad, az egyik fejletlenül maradt eredeti vadságában, a' má-
sik kifejlett ugyan, de polgárisodásában 's politicai állapotjá-
ban tovább nem haladva változatlanúl egy helyit vesztegel; mi-
szerint az ázsiaiak magok erejűktől nem képesek a' zsarnokság' 
igáját nyakokról lerázni, hanem európaiaknak 's a' keresztyén 
vallásnak kell őket ebben segíteni, miszerint a' népek politicai 
viszonyaikra 's jellemökre nézve annyira elütnek egymástól; 
minek oka a' hegyek általi elszigeteltségben 's országutak' hiá-
nyában keresendő. 
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Mi egyes országokról mondatik, többnyire Volgerből van 
kiírva szóról s zó ra , 's több hibás adatok találkoznak benne; 
p. o- ázsiai Törökországnak nem 4 1 hanem 12—15 m. népes-
sége van; e' tá jékot lakott assyrusok, babyloniaialc, -phoeni-
cziaiak', izraeliták' rövid megemlítése figyelmet érdemlő, 's pol-
gárisodás, történeti szempontból nagyon becses toldalék, mi 
azonban sajátképen a' történetirathoz tartozik. 
Arabiának épen úgy háromszögű alakja van , mint Iran-
nak a' felföldön : a' partoknak bemetszéseik nincsenek, folyók 
hiányzanak, 's physicai tekintetben több olly sajátságai vannak, 
miket, a' könyv meg nem emlí t ; nincs kiemelve az arabok* jel-
l eme , miszerint a' szolgai Ázsiában függetlenül é lnek, patriar-
chai erkölcseiket , szokásaikat szűzen megőrzöt ték, földjük' 
szegénysége által nomád pásztoréletre kénytetve, 's apró nem-
zetségekre szétszakadozva szabadságukat elszánt bátorsággal 's 
kevélységgel fe l tar tot ták, 's igy hiányzik az alapeszme, melly-
ből alkotmányuk 's institutióik megérthetök. Ellenben sajátsá-
gos termékei a' termeszet' minden országaiból, 's történetének 
nevezetesebb pontjai a' mi időnkig nagyon jól előterjesztetnek, 
's belőle a' többi oiszágokhoz hasonlítva sokat tanúihatni-
Legkevésbé sikerültnek mondhatni Iránt a' nap 's vilá-
gosság' országát, legszárazabb éghajlatával, örökös tiszta egé-
vel, forró napjaival 's nyarával, de hideg éjjeivel 's telével, hol 
a* színek vakítón elevenek, jószagú 's kábító növények te rme-
llek, 's több egyéb természeti nevezetességei vannak. Mit po-
liticai tekintetből Volger mond az itt is meg van, de azon nagy 
hegyhátnak szélei — hová Afghanistan és Beludshistan tartoz-
nak — nem elég jól vannak rajzolva. Egy úttal megjegyzendő, 
miszerint Iránt Persiával nem kell egybe zavarni, mert Persia 
csak részét teszi annak. Persia maga 6'—10 millió lakost szám-
lá l , Afghanistan mintegy 6-ot Beiudshistán pedig 3 milliót, 's 
igy az egész iráni ország, melly gyakran egy fő alatt volt egye-
sülve öszvesen 15—19 milliót számlál. Ez által a' könyvbeli 
adatok lényeges módosítást szenvednek. Hasonlóúl áll a' dolog 
Indiával, mellyet a' többi Ázsiától majdnem áthághatlan hegyek 
választanak el , mindenből a' legnagyobb változékossággal 's 
számtalan különösségekkel b i r , 's maga egy önálló tökélletes 
világ, melly maga magának elég , másra nem szőrül , s kelet-
nek minden jellemeit magában foglalja. E' különösségek felől 
nem értesít a' könyv alaposan, az alpesország, 's a' róna föld 
nem emeltetik ki kellőleg; egyedül az előállító erő van jól 
kifejtve, különösen Chinánál. 
Afrikánál is — melly nagyon összefüggő egészet képez, és 
sajátságos alakkal b i r , ollyan lévén, m i n t e g y tagok nélküli 
test, mint egy ág nélküli fa, minthogy sem félszigetei, sem be-
nyúló földszorosai , sem kiálló csúcsai, vagy nagy öblei , t en-
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gerszakadékai nincsenek, sok pótolni valók lenininek. Nagy 
egyformasága olly nevezetes kiterjedés mellet t , csekély ágyú 
's rövid folyású vizei, égaljának jel leme, 's más sajátságok ala-
posabb fejtegetést kívántak vo lna , hogy világosan k i tűn jék , 
miként Afrika az a' föld, melly népessége' jövendó' kifejtésének 
minden csiráit magában hordozza, még is eddigelé a' rabszolga-
ságból kivergődni nem tudot t , mellyre a' többi földrészek' la-
kói nagyon nehezen birnak h a t n i , mert azt makacsúl vissza-
útasi'tja, 's belseje még nagyon ismeretlen. Miszerint európaiak 
minden par t ja i t , mint egy ostromzár alatt t a r t j ák , kereskedé-
söket, telepjeiket, missióikat mindig beljebb 's beljebb terjesztik, 
közönségesen ismeretes dolog. 
Éjszak- dé l - 's közép Afrikára osztása nem egészen h e -
lyeselhető' } —hegyi Afrika, 's a' róna, azaz Sahara mint alap-
formák tűnnek elő; azután következik Senegambia, a' Niger, 
Nilus 'mellékei 's a' Breberse'g, mint 2 éjszaki hegyvidékek, u. 
m. az Atlás és a' bárkai hegyhát. E' részek közül mindeniknek 
van valami különössége, mit a' kiadónak előterjesztenie kellett 
volna, a' termékek, históriai ismeretek, 's némelly technológiai 
adatok helyett a' tulajdonképi földleirási elem' alaposabb t á r -
gyalása czélszerűbb lett volna. Mind a' mellett is némellyek 
bővebben vannak tárgyalva , mint sok más könyvekben. Vol-
gerbol a' nevezetesebbeket kiválogatván mind azt , mi tudni 
méltó — szép kivonatba foglalta. Tekintetbe véve Afrika ' bel-
sejének ismeretlenségét valóban köszönetet érdemel a' kiadó, 
hogy igy is megismertette azt , minthogy legtöbb kézikönyvek 
nagyon mostohán bánnak vele. 
Európáról azt várta b i rá ló , hogy az egészen más szem-
pontból fog tárgyaltatni , mint a' könyvben történt , i t t lett 
volna helye fejtegetni, miszerint a' mi földrészünk közép he-
lyet foglal a' szélsőségek' 's a' száraz' föld' legmagasabb mívelt-
ségi fokozata közö t t , Ásiának, Afrikának 's Éjszakamerikának 
befolyása alatt áll, és reájok viszont nagy mértékben vissza hat, 
több mint 160,000 • mérföldnyi területet tevén Afrikának 
harmadával , Ásiának 's Amerikának pedig ötödével ér f e l , 
's csekély kiterjedése mellett is alkatrészeinek sajátságuk miatt 
az emberiség' kifejtésére legalkalmasabb. Egy összehasonlító 
tekintetet vetni vissza a' többi földrészekre nagyon helyén lett 
volna, mer t az által Europa elevenebb színben t an t volna fel. 
Nagy számú félszigetjei nevezetes tengerparti kereskedést idéz-
nek elő, és sok tergeröblöket csinálnak. Központi hegyek he -
lyet t , mellyek a' tájékokat egymástól elszigetelik, itt hegylán-
czolatokat látunk, mellyek' völgyeik- ,tavaik-, halmaik-, vál-
tozó éghajlatuk- és növényi világukról nevezetesek, a' folyók 
Europa ' kiterjedéséhez képest elég nagyok, és hajókázhatok. 
Egész Európát nagyon alkalmatosan négy részre oszthatni, hegy-, 
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sík-, dél- és éjszak Európára- Az Alpesek' lánczolatától alakított 
hegyi Europa mint legkülönbféle rész 's mintegy képviselője az 
egész földrésznek földleirási és történet i szempontból ismét el-
oszlik központi hegyi Európára vagy az Alpesországra, keletire 
u . ni- Magyar- és Oláhországokra, középre mellyet Német o. 
és nyugotira, mellyet Francz o. képvisel. 
Mind ezen viszonyokat, az erkölcsök' közösségét, polili-
cai tekinteteket, az erkölcsi súlyt, Europa ' lakosai' három nem-
zetosztályait általánosságban kellett volna előadni, hogy az ol-
vasónak eleven megfogása lebessen rólok. 
Ez által sok ismétlések elmellőztettek volna, még is ala-
posabb ismereteket nyer t volna a ' nevendék. Miért kezdődik 
Görögországgal, nincsen oka adva; sokkal következetesebb lett 
volna Spanyolhonnal kezdeni; minthogy ez afrikai jellemet vi-
selvén természetes átmenetül szolgálhat. Mennyiben kitűnő 
Görögországban az ásiai, Olaszországban az európai jellem, 
nincsen kimutatva , valamint Görögország 's más ország ok' 
egyéb sajátsági sincsenek. A' haemusi félszigetnek e' leghegye-
sebb 's legeldaraboltabb része sok természeti sajátságokkal bir, 
de területe alig több 800 • mérföldnél, holott a 'könyv llOOra 
teszi, népessépe alig mehet 600,000re. Történeti része helybe-
hagyást érdemel. 
Olaszhonnak geögraphiai felosztása négy részekre , mcly-
lyeknek népessége 's természete egymástól nem sokat különbö" 
zilc politicai felosztásától, miszerint nyolez belföldi és három 
idegen hatalom közöt t oszlik el — nagyon elüt- Nincs előterv 
te r jesz tve , miszerint az Apenninelc sajátságos jellemet adnak 
Olaszhonnak, nincs megemlítve, miképen az olaszok szép testi 
a lka t t a l , élénk arczkifejezessel 's tagjártatással Europa' többi 
népei között k i t ű n ő k ; — Hoífman ezen oldalról nagyon jól 
festi az olaszokat. A' statisticai adatok is hibákkal teljesek. 
Franczhon' 's Br tannia' leirása valamivel k imer í tőbb , ha 
tekin t jük a' politicai felosztást, tö r téne t í rás t ' s t e rmékeke t ; de 
mint a' többi országoknál ugy itt is csonkák a' földet jellemző 
vonások, a' népek' erkölcsi elemei; ezen szempontból főképen 
Franczhon, mellynek nagyon szerencsés égalja v a n , mivel á t -
menetül szolgál közép Európából dél i re— nagyon is mostohán 
tárgyaltatik, 's a' tanuló előtt főbb vonalaiban ismeretlen ma-
r a d . Németország' határát ném jól jeleli k i , HoíTman, vagy 
Schacht ' munkájából alaposabb értesítést vehetett volna a' ki-
adó , mint Volgeréből , mert épen Németországot tárgyalja 
Schacht jobban másoknál. Alsó 's felső Németországra osztás 
helyet t jobb lett volna dél-, éjszak- 's közép Németországra 
osz tani , mint Volger tőn. Egyes állományok politicai, tör té -
ne t i - 's termélci tekintetben elég jól vannak leirva, hanem a' 
te rmékek ' előssámlálása mindegyiknél nagyon unalmas. Statis-
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ticai adatokban igazítani való itt is találkozik. — Az európai 
állományok között jelesül Sveícz, Svéd, Norvégország 's eu ró-
pai muszka birodalom különösen tökélletlenül adatnak elö, ugy 
látszik siettek Európát bevégezni, minthogy más kevesebb je-
lentőségű státusokra nagyobb figyelmet fordítottak. 
Amerika' általános átnézése még hiányosabb, mint a ' többi 
földrészé, ezen földrész a ' t e n g e r ' közepin m i n t e g y nagy gát 
emelkedik ki, 's az Óceánt kétfelé osztja, legelváltabb földrész, 
de szorosabb viszonyban áll Afrikához, Europához sőt Ásiához 
is mint Austráliához, saját állatvilággal 's emberfajjal bir, k ü -
lönös 's nagyszerű folyó' rendszere van, s mint ü j világ álta-
lában nagyon különbözi a' régitől. Öt sziget csoportozata, nagy 
begyláncza, égalja, 's más szempontok nagyon felületesen van-
nak ér intve, az ú j adalékokban Volgert követi, ne'melly kézi-
könyvekhez hasonlítva tehát sokakban teljesebb, de földleirási 
kellékeket tekintve m é g i s hiányos. Az egész éjszak, közép 's 
dél Amerikára oszlik, minden résznek főbb országai előszám-
láltatnak. Ezekután Austráliáról is közöl te tnek , mik az eddig 
ismert adatokból lényegesebbek. 
Részletesebb taglalgatást hely' szűke meg nem enged. 
Egyébiránt az eddigi megjegyzések' nyomán jóval teljesebb 
's tökélletesebb kiadás létesíthető. Ára jutalmas, papirosa 's 
betűje nem legjobbak. 
Alig. Litt. Zeit. (Nov. 1838.) után. B. T . 
6* 
8. LEHRBUCH der Physik und Astronomie nach den neue« 
sten Beobachtungen und Untersuchungen systematisch zum 
Gebrauche beim Untericht bearbeitet von D r Z. J. GOEHEE, 
g e w . ord. Prof . der mathein. Wiss . an der k . Niederl. Univer-
sität Löwen. Mit 10 Figurentafeln. Karlsruhe 4839. 483 lap 
8 -adr. Ara 3 f r t 45 kr e. p. Minden dologértők megegyeznek 
szerzővel a b b a n , ineunvire fontos kivánsíig az , hogy a' t anu-
lók ' gondolkodó tehetség« az élesen 's szabatosan felfogott t e r -
mészetországok által gyakoroltassék 's igy azom ron elkeriiltes-
s ék , hogy semmit sem jelentő vagy féligaz szavakkal megelé-
gedjék, mert a' nevendélcnek, ki magát komoly tanulmányok-
n a k szenteli, nem csak tanulni , hanem gondolkodnia is kel l , 
lelkét hasznos ismeretekkel gazdagítni 's mindenek előtt önál-
lóságra igyekeznie. — Nem kezeibe helyesen vannak előadva 
azon kivánatok, mellyekkel egy e ' czélnalc megfelelő munkának 
birnia kell. „Egy tankönyvnek — igy szól — mellynek a' ta -
ní tványok' kezébe kell aclatniaj kik előtt az abban előadott t u -
domány még ú j az illető tudomány ' közönséges átnézetét, an -
n a k alapvonásait 's legújabb előlépéseit, leglehetőbb rövidség-
ben, kell magában foglalnia." Ha azonban szigorú criticával — 
melly elmulhat lan, épen az iskolák' számára irt compendiu-
moknál — élünk jelen munkára nézve, megke l l val lanunk, 
hogy a' jelen munka nem felel meg mindenütt a' felállított k i -
vánatoknak. Épen azon szükséges rövidség hiányzik itt , melly 
csak a' leghatárzottabb kitételek' gondos választása által e lér-
h e t ő , 's még inkább a' definitiok' azon élessége, mellyeknek 
nélkülözhetlensége a' még tudatlan tanulóra nézve épen azér t 
kétségbehozhatlan, mivel itt tévedésbe hozni semmi ösetre s em 
szabad. Ben kell továbbá foglaltatniok egy tankönyvben, a' l eg-
fontosb törvényeknek, mell vek közönségesen cl vannak fogad-
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va , 's azoknak mellyek felett még kétség uralkodik legalább 
meg kell emlí tetniük. De ezen szabályt is elhanyagolja a ' s z e r -
ző szembeszökőleg 's gyakran hibázik szerző a' jelen munkában 
az általa említett kivánat ellen is, hogy az ű j haladásoknak t e -
k in te tbe kell vqtetniök. Ezen ellenvetések'részletes kimutatását 
a' hely ' szülte nem engedi. Igen becses adalékai egyébi ránt e' 
m u n k á n a k az igen pontosan ra jzol t , 's felette csinosan nyomot t 
f igurák. 
9 . L E H R B U C H der Experimentalphysik , von D r L u d w . 
F r i ed r . K A E M T Z . o r d . P ro f . der Physik zu Halle. 1 8 3 9 . XII ÉA 
485 L. 8 -adr . 3 kőrajzzal . Ára 2 f r t 38 k r e. p. — Jelen t a n -
könyv ' szerzője azon physieusok közé tartozik, kik már mago-
ka t egyes derék értekezések által, az éleseszü vizsgálók' sorába 
e m e l t é k , 's kik ismereteik' te r jedelmét és alaposságát nagyobb , 
t a r ta lomdús munkák (szerző i r t egy jeles meteorologiát) által 
tanúsí to t ták . Nem szükség há t mentegetni , hogy szerző a' már 
létező compendiumok ' számát egy újjal szaporította, m e r t gya-
ko r lo t t physieusok is örömmel o lvasandják , a' mindenüt t jól-
é r te t t 's éretten á tgondol t természet törvények' tömöt t öszve-
állítását. Igen alkalmatos egyébiránt jelen munka egyetemi 
előadásokra is, mer t minden rövidsége mellett is gazdag és szo-
rosan tudományos, 's a ' nélkül, hogy nehéz formulákkal teljes 
vo lna , mégis általában véve mathematicai öltönnyel b í r , mihez 
még sok, olly gyakor i esetekben szükséges , tabellákba sorozot t 
nagyság — meghatározások járulnak. 
1 0 . D I E N A T U R L E H R E nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
mit Riicksipht auf mathematiche Begründung. Dargestellt von 
D r A. B A U M G A R T N E R , k . lt. Regierungsrathe. etc. Sechste Auflage 
von Genanntem u n d von D r Andr . von E T T I N G H A U S E N , Prof . 
de r Physik etc. gemeinschaft l ich umgearbei tet . Mit 8 K u p f e r t . 
W i e n , Gerold 1839. VIII és 772 1. 8 - a d r . Ára 5 f r t 15 k r 
e- p . Jelen derék munlta ' becséről, a ' dologértő publicum m á r 
olly ha tá rzo t t Ítéletet h o z o t t , hogy felet te criticai vizsgálatot 
t a r t an i felesleg valónak lenni látszik. Szükség azonban meg-
jegyezni , hogy ezen ú j kiadás , belső tartalmánál fogva az 
elébbieket jóval felülmúlja, mit az elébbi kiadás óta lefolyó r ö -
vid időköznél fogva várni nem lehe te t t . Nem csak, hogy min-
den azótai új hozzájáru lék , a ' k ö n y v ' terjedelméhez illő módon 
fel van véve, hanem az egész a' leggondosabban át van nézve, 
hogy egy a' kitételek' szabatossága 's ap róbb be tűk ' választásá-
nál fogva, a' könyv ' te r jedelme száz lappal megkisebbít tessék; 
még az előbbi igen szép 9 réztábla is nyolezra van szorítva 's 
a ' mellet t gazdagítva , a* nélkül hogy szépségben veszítettek 
volna. Hogy ké t olly férf iú mint Baumgartner és Ettinghau-
sen , kik a' jelen l tor ' leghiresb physicusai közzé t a r t o z n a k , 
egyesített munkásságok által valami igen jeleset valának képe-
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sek adni 's lwgy valóban adának is, arról a' publicum legke-
vesbé sem ketelkedendik. 
11. SYSTEMATISCHE Encyclopädie und Methodologie der 
theoretischen Naturwissenschaften , y o n D r GUSTAV SUCKOW, 
ord« Honorar -Prof . der Philos. an der Univ. zu Jena. Halle , 
Schwatsehke und Sohn 1839. XII es 313 I. 8 -ad r . Ára 2 f r t 
15 kr e- p. — Ezen gazdag tartalmú munka, bevezetést nyújt , 
a' természet' ószves studiumánalc egyes ágaiba, 's az ahhoz t a r -
tozó segédtudományokban 's magában foglalja, azok' lényeges 
t a r t a l m á t , azok' tanulása m ó d j á t , egymássali öszvefüggését, 
's a' legtóntosb literariai segédeszközöket. A' természetvizsgá-
lók ' legnagyobb része , nem vehet jelennen annyi időt magá-
nak , hogy a' naponként szaporodó ú j lettdolgok' bősége miatt, 
mellyekkel szüksrgeskép meg kell ismerkedniök, megújítsák 
ismeretségüket, tudományjok' rokon ágaival, honnan jo, hogy 
illy öszvefüggésben ismét áttekinthetik az egészet, 's különösen, 
az itt öszvegyvijtött gazdag literaturával megismerkedhetnek. 
A' nagy egésznek egy illy áttekintése, különösen azokra nézve 
hasznos, kik valamelly specialis rész' alapos stúdiumához fog-
tak , a' mennyiben az által ar ra ösztönöztetnek , hogy a' ne-
kiek olly nagy bőséggel ajánlkozó lettdolgok mel le t t , elméjölc' 
élét egyszersmind philosophiai elméleteken is gyakorolják 's 
komoly gondolkodáshoz szokjanak a' megtanultak felett. De 
még azokra nézve is, kiknek nincs szándékok a' természeti tu -
dományok' valamelly egyes ágát egész terjedelmében 's alapo-
san megtanulni, ellenben az egésznek átteldntését, 's a ' neve-
lődő philosophia és tapasztalati természetvizsgálat közti öszve-
függést ismerni kívánják, jelen encyclopiidia, épen azt foglalja 
magában mit ők keresnek 's igazságosan kívánhatnak. Jelen jól-
s ikerül t , gazdag tartalmú 's tiszta eloadásu munkát , mind ezek-
nek jó lélekkel lehet ajánlani. 
12. LEHRBUCH der Physik , für höhere polytechnische 
Lehranstalten von G. LAMÉ , Prof . an der polytechn. Schule 
in Paris etc. Deutsch bearbeitet, und mit den nöthigen Zu-
sätzen versehen, von Dr C. A. ScmsrusE. Erster Band, XX und 
531 S. 8 mit 9 lithogr. Tafeln. Zwei ter B a n d X u n d 459 S. 8. 
mit 6 lithogr. Tafeln. Darmstadt 1839. Ára 7 f r t 8 lcr. e- p. 
— Compendiumok a la t t , mellyek' sorába tartozik jelen dolgo-
zat , olly munkák értetnek, mellyek szóbeli előadásoknak szol-
gálnak alapul. Czélirányos compendíumokban há t , a' fődolgolc-
nak röviden , világosan, ha tárzot tan , 's a' hiteleknek gondos 
megválasztásával kell eloadatniok , 's a' még kétséges nem tel-
jes bizonyosságu dolgoknak jegyzetekbe kell tétetoiök. Ha je-
len munkát t e k i n t j ü k , nem felel az meg magasb polyteclmicai 
tanitóintézeteknek, noha rendszerint azokban a' physica ala-
posabban szokott előadatni mint az egyetemekben , akar a' 
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munka ' ter jedelmét akar formáját tek in t jük . Tartalma azonban 
általában véve gazdag , igen alapos és jó , noha több egyes 
dolgok mint a' szoros ér te iemhatárzatokra nézve kifogásokat 
lehetne tenni. Kezdőkre nézve a' munka nem alkalmatos, mer t 
az előadás' módja rövid 's mathematicai ö l tözetű , mi a' gva-
kor lot tabbakra nézve igen is kedves do log . Ki nem csak a' t u -
domány első elemeit akarja ismerni, hanem egy kissé mé lyeb-
ben kiván annak lényegébe halni , 's a ' mathematicai előadás-
móddal ismeretes, az jelen munkát haszonnal s gyönyörre l 
olvasandja. 
13- SYSTEM der Physik mit Beziehung auf Künste und 
Gewerbe. Ein Crundr i ss f ü r academische Vorlesungen , von 
D o c t o r G u s t a v SUCKOW , o r d . H o n o r a r - P r o f e s s o r a n d e r U n i -
versität zu Jena. Mit 54 in den Text eingedruckten Holzschnit-
ten. Darmstadt , 1840. Vili] és 340 lap 8 -ad r ré t . Jelen 
munka ' rövid compendiuma a' physicának , 's academiai fel-
olvasások' vezérfonalául jól használható, ha szinte a' tanitó né -
melly pontokban szerző' nézeteiben nem osztozkodnék is, mi-
vel egyébiránt benne a ' lényeges physicai alaptételek röviden 's 
világosan elő vannak adva. A' közönséges physicai alaptételekre 
nézve, szerző a' régibb lcantféle természetphilosophiai iskolához 
tar tozik, 's ehhez képest az egész két részre oszlik, a' tiszta 's 
az alkalmaztatott mozgástudományra, hová há t az egész p h y -
sica tar toz ik . Hogy szorosan véve , a' physicát ezen kitétellel 
jelelhetni-e m e g , miszerint stereostatica , liydrostatica , aé ro -
statica sőt az electricitas is ide t a r toznának , kérdés , noha le-
hető , hogy egykor az egész physica, statica és mechanicára 
oszland f e l , ha a ' melegség', electricitás' és magnetismus' dy -
namicai jelenetei epen ugy habmozgásokra vitetnek vissza, mint 
ez a' világosságnál tö r tén t . 
14. AUSFÜHULICHE Volks-Gewerbslehre, oder allgemeine 
und besondere Technologie zur Belehrung und zum Nutzen 
für alle Stände. Nach dem neuesten Zustande der technischen 
G e w e r b e und deren Hilfswissenschaften bearbe i te t , von J. I I . 
M. V POPPE. Vierte sehr verm. und verb . Auflage. Mit 2 75 
eingedruckten Holzschnitten. S tu t tga r t , 1840. VIII és 728 1. 
8 -adr . Ára 4 f r t 30 k r e . p. — Jelen m u n k a , melly a' k o r ' 
viszonyainak igen megfele lő , lényeges szükséget pótol ki. A' 
technicai intézetek' száma naponkint nevekedik , mellyben nem 
csak egyesek, hanem gyakran kisebb nagyobb társaságok részt 
vesznek, kik ennélfogva örömest kivánnak oktatásban része-
sülni , arról a' mi tör tén ik . A' dolgok' ezen állása nem kész-
akarva idéztetett elő, 's ennélfogva rajta nem is lehet készakarva 
változtatást t enn i , bár milly fontos okokat lehessen is a' n a -
ponkint nevekedő ipar ellen felállítani, sőt inkább szükséges-
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képen van az feltételezve 's elmaradhatlan következése a' neve-
kedő népességnek , mellynek számára a' létezés és megkívánt 
kényelmek' kellékeit, mesterséges eszközökkel kell a ' természet-
től megnyerni , ide nem számlálván azt , hogy a' mindég neve-
kedő embersokságnak.elegendő foglalkozásra van szüksége. — 
Kicsinben is sok hasznot lehet húzni a' nyers termékek' jobb 
használásából, 's mind két tekinte tben, valamint hasznos dol-
gokróli közönséges oktatásra nézve is, félrenemismerhető h a -
szon egy népszerű ipartan. Jelen munka , ezen különbféle czé-
loknak igen jól megfelel, elegendő teljes 's az előadás egyszerű 
és könnyen ér thető . 
A. B. P. 
KÉT ANGOL KÖLTESZ' 
B Ü N V A L L 0 M Á S A. 
Coleridge S. T . liires köítésze Christabel vén matróznak, 
fordítója Schiller' YVallensteinjáuak, és Lamb Károly, nem régen 
meghal t , az angoloktól nagyrabecsült, finom tapintatu, humo— 
risticus eszméjü író, szerzője Illés' merényeinek 's némelly is-
meretes és közkedvességü köl teményeknek, barátok va lának , 
's kivált ifjabb éveikben több vidám és gyönyör órákat töltő-
nek szellemdús mulatságokban és Szeszes italoknál. A' Cat and 
Saiutation (macska és üdvözlet) czímü vendéglő volt sokszor az 
ő 's más barátok' vidám esti dőzsöléseiknek gyú'lhelye, 's t o -
jásos puncs és oronoco nagyon gyakran előfordulnak későbbi 
visszaemlékezéseikben az ott leélt órákra. Azonban a' szellemi 
hatálynak, szeszélynek, elmésségnek, képzeletnek gerjedelme 
's felmagasúlása szeszes izgatószerek ál tal , fájdalom ! lassanként 
szokássá és szükséggé válék mindkét lángeszű barátnál , 's e ' 
hajlandóságuk a' nagy közönség előtt sem maradt titok. Ta l -
fourd katonatiszt, Lamb Károlv' hagyományának kiadója, nyil-
ván megvallja barát jának gyarlóságait, mégis dicséretére mond-
ja , hogy bár a' kísér tésnek, ha már egyszer alkalom volt reá, 
ritkán állhatott elleni, mégis hősi elszántsággal távolítá azt ma-
gától, 's igy nyilatkozik: ,,li' gyarlóság olly bensőleg össze volt 
nőve 's fonva mindazzal , mi legvonzóbb volt szellemi, mi leg-
kedvesebb volt erkölcsi tulajdonaiban 's természetében, hogy 
lehetlen volna teljes igazságot szolgáltatni erényeinek ama' gyar-
lóságok' érintése nélkül.u Egy criúcus azonban azon megjegy-
zést teszi , mikép azon összefonás' elméletéhez ő nem járulhat 
helyeslőleg véleményével azér t , hogy oltár építessék re'szeges-
ség' elméletének dicsőítésére — habár Lamb' részegsége volna 
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ís az. „Sajnos példákból tudja kilci, hogy a' részegség legna-
gyobb lángeszű 's erényü embereknél is előjöhet. De annál ro -
szabb; mert jól tudjuk azt is, hogy mindkettőt legveszélyesebb 
romlással fenyegeti. Minél nemesebb az áldozat, annál hatha-
tósabbnak kellene lenni a' példának. Talfourd azt mondja , 
Lamb-bel inni nem érzéki, hanem szellemi éldelet volt. Mi azt 
fe le l jük : Az ivást sohasem kell szellemi éldeletnelc nevezni, 
mer t ha valaki egyszer a' tüzesítő italok' túlságos éldeletét 
megszokta — annak legsiralmasabb következete az abból szár-
mazó rabszolgai függ(;s — nem csak a' tes tnek, hanem a' lé-
leknek függése is. Mi a' józansággal , valamint a' szellemnek 
igazi épségével tartunk. Ismerjük a' részegesse'g' következéseit 
— azok valódi börtönök. — Sheridan példabeszéddé vált , 
mig Angliának első rainisterévé lehetett vo lna , 's Lamb épen 
olly szánakozás' mint szeretet' tárgyává lőn. A' kiadó igen he-
lyesen cselek véle , újra kinyomatván »Egy iszákos' vallomá-
sa i t / ' Lamb Southey-hez irot t levelében megvallja, hogy e' 
vallomások olly hű 's igazi önjellemzés, mikép ennek elhírü-
le'se hivatalától 's nyugpénzétől foszthatná meg őt ." Azonban 
haqyjuk szólni őt magát Caryhoz intézett megbánó , töredel-
mes levelében, kinek a' britt museumban minden hóban ven-
dége volt egyszer. 
„Megkövetem 's erős hittel állítom , hogy nem tudom 
miféle szavakba öltöztetni öntudatomat a' vendégkötelességnek 
azon gyalázatos megsértése mia t t , melly ellen ama' szerencsét-
len szerdán vétettem.Tekintse azon napot kitörőltnek a' naptár-
ból 1 Ha a' világinak, kereskedőnek, vagy gyámoknak, vagv 
sajtárusnak, vagv kofának, vagy felljebb menvén, ügyvédnek, 
parlamenti t agnak , gazdag pénzváltónak házában követtetett 
volna el — még vigasztaltam volna magamat, némi kímélettel 
voltam volna magam iránt. De részegen láttatni elhagyni lel-
kész' házát — mi több , azon lelkésznek, ki Angliának egy 
házához tartozik! 's mi több olly férfinak h á z á t , ki a' homá-
lyos olasz hierophant (Dantét) érteimezé! melly értelmezés ke-
véssé csekélyebb azon férfiúénál, ki az isteni nyilatkozatot vál-
lalkozók fejtegetni — isteni rejtvény mindkettő, 's ha termé-
szetfeletti kegyelem nem mutatkozik nem nyúlni ahhoz a' 
nélkül, hogy tüstént el ne pörzsöljék a' hozzányúló' kezeit. 'S 
aztán milly ház! nem közönséges paplak ( i i már magában 
elég szégyent hozott volna r á m ) , hanem emberi 's isteni tudo-
mányok' kincstára, mellynek Anglia prímása a' pártfogója és 
felügyelője, mellytől futnia kell a' szentségtelen pórnépnek. 
Mind e' könyv nem taníthata jobbra? Lázas szemekkel néztem 
magam körűi a' legközelebbi szürkületkor a' gyenge világnál, 
melly épen elég volt látnom idegen alvószobában, mellyet nem 
ismerek meg azonna l , har i snyá im, nadrágom, mellényem, 
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nyakkendőm milly félelmes rendben 's pontosságban valának 
letéve, m i , jól t u d o m , semmikép nern volt az én szokásom 
szerint. Ez felébredésemnél megszokott ismertető jelem, melly-
bŐl a ' múlt estéli állapotomra következést hozok. Ha minden 
szanaszét hever a' padlaton , örvendetes bizonyítványát látom 
abban , hogy az tőlem származik, 's ha a' gyertyatartó nincs 
félretéve, egészen felmentem magamat- De ez olly szép rend, 
minél fogvást reggel mindent a' leggondosabban helyén talá-
l o k , engem szomorít. Távol i , halk suhogás jelenté, hogy dia-
dallal kocsiztam haza. Távol legyen belső büszkeségből mon-
danom ezt, mert én nem eszméltem a' helyváltoztatásról. Hogy 
egy i f jú mentor egy semmihasznú vén Telemachot vezetej hogv 
t e rhé t , mint a' t ró j a i , vállaira vevé , mig a' siralmas incu-
bus ködös eszméletében mámoros mondatokat dadogott 's nap-
szállat után denevérszárnyas legyekről gagyogott. Egy öreg szol-
gára is emlékezem, hogy teljessé tétessék gyalázatom' mértéke. 
A' történet tegnap Great Russell Street-en vezetett keresztül. 
Szemet mereszték a' nag} ajtókalapácsra. Gyönge kezeim hiába 
próbálták felemelni azt. Féltem az árgustól , ki bizonyosan ki-
világított nekem azon szerencsétlen éjjel. Megkeresőm az elgini 
márványokat. Hidegek voltak azok nekem» Szerencsétlen élet-
k o r , melly második gyermekkorral k a r ö l t v e , ikertestvérét , 
ú j tapasztalatlanságot hoz nekem, melly mit sem tud a' szeszes 
italok' hatásairól" 'sot. 
Egészen máskép szól Coleridge egy barátjához irott leve-
lében , ki , úgy látszik, feddő intéseket intézett hozzá megrög-
zött szerencsétlen természete miatt : 
„Ön olajat öntöt t a' sajgó sebre egy régi barát ' lelkiisme-
re tében , Cottle, de gáliczolaj az 1 Csak egy pillíintást veték 
levele' első lapjának közepébe 's többet semmit sem olvasék — 
nem haragból vagy boszúságból (isten őrizzen !) hanem lelki 's 
testi szenvedéseim' következtében, mellyek emberi erőnek 's 
hatalomnak alig engedik meg új kinnak 's csapásnak elviselé-
sét. Válaszomnak czélja előterjeszteni az esetet, a' mint van — 
először , hogv lelkem' nyugtalansága tiz év óta leírhatatlan, 
veszélyem' öntudata tetemes, de vétkem' érzeménye gonoszabb 
mindennél! Homlokomon halálos k ín ' verítéknek csepjeivel 
imádkozám ; rettegve nem csak teremtőm' igazsága > sőt 
megváltóm' irgalma miatt is. „Annyi sok fontot adélc ne-
ked — hova tevéd azoka t?" Másodszor: bár mennyire le va-
gyok sújtva borzasztó betegségem' 's gyarlóságom' érzeményé-
tö l , mégis sohasem kisértém meg rejtegetni és szépítni azok-
nak okait. Sőt a' dolog' egész valóságát nem csak barátimnak 
terjesztém elő könyekkel 's 1 gkeserűbb arczpirulással, ha -
nem fiatal embereket és barátimat , megintém kétszer , kik 
említék , hogy ők már laudanumot is használtak volna, 
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a ' borzasztó következésektől , midőn élénken lerajzolám annak 
szomorú hatásait r eám. H a r m a d s z o r , bá r szemeimet nem me-
r e m felemelni istenemhez , 's csak azért nem kétkedem irgal-
m á b a n , mivel kétség által csak b ű n t halmoznék bűnre , áll í tha-
tom mégis felebarátim e lő t t , hogy én tud tomon kívül csábítat-
t am ezen átkos megszokásra. Dagadt térdeim miatt sok hóna -
pig csaknem fekvő beteg valék. Egy orvosi folyóiratban sze-
rencsét lenségre illy esetben sikerül t gyógyításról o lvasék , Jau-
d a n u m ' bedörzsölése által, mellyből meglehetős adag be is vé-
t e t e t t . Ol ly 'hatása volt mint varázserőnek és c s u d á n a k ! Tag-
ja im' használha tósága , é tvágyam, kedélyem megjöt tek újra 's 
ez mintegy két hét ig tartott- A' szokatlan izgatószer 'ereje csök-
k e n t végre — a ' szenvedés ú j r a előállott — a ' gondolt gyógy-
szer ismét haszná l t a to t t ; — de nem beszélhetem el az egész 
szomorú tör ténete t - Elég legyen m o n d a n o m , hogy olly hatá-
sok állottak elo , mellyek csaknem kénszeritő befolyást gyako-
r o l t a k r a j t a m , a' k inok 's hir te len haláltóli félelem és csügge-
dés mia t t , d e , isten úgy segé l j en! nem éldelet ' kecsegtetése, 
vagy azon kinézés és vágy miatt, hogy kellemes érzetek támad-
janak bennem. Sőt Morgan és buga bizonyítani f o g j á k , h o g y , 
minél huzamosabban tar tóztatám magamat, szellemi hangulatom 
anná l jobb,vidámságom annál é lénkebb volt — mig nem azon 
re t tene tes pillanat be álla, mellyben üterem ingadozni kezde, 
szivem ránga tódzni , 's úgyszólván, egész tes temnek olly iszo-
n y ú szer terozzanása, olly tű rhe te t len nyugtalanság 's háboro-
dot tság szállá meg , hogy ismételt utolsó kísérletemnél, lemon-
dan i a' fer te lmes méregről , halálos szorongásomban igy kiálték 
f e l , mit most komolyan 's ünnepélyesen ismételek : Én na-
gyon szegény vagyok merészleni ezt ! Volna csak néhány száz 
f o n t s ter l ingem, csak kétszáz, hogy felét Coleridgének küld— 
h e t n é m , 's más felével egy t a r tózkodó szobát bérelhetnék ma-
g a m n a k , hol nem kaphatnék egyebet mint mit az orvos rám 
nézve czélirányosnak lá tna , 's hol orvosi segély két vagy h á -
r o m hónap ig , mindig kö rö t t em lehetne , e k k o r még volna r e -
ményem. ü e igy semmi r e m é n y ! oh i s tenem! milly örömmel 
bíznám magamat Fox. orvos' rendelkezésére intézetében; mer t 
az én szenvedésem az ónéletnelc neme, csak hogy az akaratnak, 
nem az elmetehetségeknek teljes ernyedtsége az.Ön férfiságra buz-
dí t engem! jőjön Ön hozzám 's parancsolja a' ké t kar jára szél-
h ü d t embernek egymásba horzsolni azokat ; az meggyógyítja 
őt. O h ! fogja mondan i , hogy nem mozdíthatom karjaimat, ez 
épen az én betegségem és n y o m o r o m . " 
Más helyen ezt m o n d j a : „Örvendjen ön felgyógyulásán 's 
r e m é n y é n , mellv a' fenyegető veszély alatt bátor í tá 's meg-
nyugtatá önt . Egészen másképen van 's volt én velem , azon-
,ban én is hálás vagyok; de nem örü lhe tek . Én szavakkal e l e i -
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hetién bensőséggel érzem teljes semmisültségemet, erőt lensége-
met 's hasztalanságomat magamban 's magam iránt . Megtanul-
tain á t lá tn i , mi legyen a' b ű n olly végtelen, ö rök lény e l len , 
mint az ember* lelke. T ö b b elöízét kóstolám a n n a k , mit t a r t -
son az ember a' ha lá l ró l , a ' legnagyobb setétségről 's a ' t é reg-
ről , melly nem hal e l , 's hogy az e lkárhozot tak ' egész pokla 
nem egyesíthetlenebb az isten szeretetével , mint ember ' vak-
sága , ki gyűlöle tes , magaokozta betegség által eszközlé szemei 
világának elvesztését, a ' nap ' fényével. De vigasztalásuim , leg-
alább a' r eménynek érezhető édessége, nincsenek. Sőt a ' kísér-
t é s , mellyel szakadatlanul kell t u sakodnom, azon félelem, mi-
szerint , ha a' megsemmisülés és az ég' lehetősége között vá-
laszthatnék, az elsőt választanám. Ez egyébiránt tán csak alka-
tásomban alapuló idiosvncrasia. Fő vigasztalásam abban áll, mit 
lelkészek a ' ragaszkodás' h i tének neveznek , és szellemi tö rek -
vés nem látszik olly jó tékonynak lenni reám, mint az egy ko-
mo ly , ha tha tós és gyakran órákig tartó minden pil lanatban 
ismételt imádság. H/szek! isten segéljen hit lenségemen! csak 
annyi hitet ad j mint mustármag, képes leszek más helyre tenni 
e' hegye t" 's a ' t . 
'S végűi : 
, ,Drága Sir — mert én nem vagyok érdemes b a r á t o m -
nak nevezni becsületes e m b e r t , sokkal kevésbbé ö n t , kinek 
vendégszeretetével és jóságával visszaéltem ; fogadja azonban esen-
gő kérelmeimet bocsánatáért és imádságáért . Képzeljen ön ma-
gának siralmas n y o m o r ú t , ki sok éven át igyekezett t a r tóz -
kodni 's óvni magát a' szenvedéstől folytonos visszaesés által 
azon b ű n b e , melly azt támasztá. Képzeljen ön egy szel-
lemet a' p o k o l b a n , melly másoknak fárad uta t törni az égbe , 
meliyből bűn tetei kizárják őt I szóval , képzeljen ön magának 
mindent mi csak n y o m o r ú , segély- 's r eményte len , 's helyze-
temnek olly h ű képét fogja l á tn i , millyet csak jó ember lát-
ha t . Ezelőtt mindig szerfelett keménynek látszott előttem e' 
m o n d a t , hogy ki egy pontban vétkezik , mindenben vétkezik; 
most azonban érzem igazságát. A ' mákony ' bűntétével — mi 
bűn té te t nem követtem el egyszersmind? hálátlanságot t e r e m -
tőm i r á n t ! igazságtalanságot jóltevőim i r á n t ! kegyetlenséget 
szegény gyermekeim i rán t ! ehhez párú l sokszor ismételt — sok-
szor megszegett fogadásom miatti önmegvete'sem , igen igazi 
csalárdság és hazugság! Esengve és komolyan kérem, hogy m a -
gamokozta nyomoromnak hű rajzolata valódi alakjában nyilvá-
nosan közöltessék halálom után , hogy igy legalább némi jó 
háramol jék e' borzasztó példából l " 
Befejezésül egy pár hason esetet közlünk Németországból 
is- A' német irodalom néhány évvel ezelőtt olly talentomtól 
fosztatott m e g , melly a' d ramai osztályban ki tűnőt mutatot t 's 
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jeles művekkel gazdagíthatta volna az t , ha saját állatiságának 
nem lesz áldozatjává ; tudomásunk van egy igen nagy birű Író-
ról is, hogy szeszes italok'túlságos éldeletének adá magát. Mi-
nél közelebb a'kísértés az ingerlékeny létegű emberekhez, millye-
nelc többnyire a' lcöltészek, mesterségesen feszíteni hangula-
tukat vagy illy módon túlemelni magokat az elhangulásokon, 
's minél haj landóbbaknak találtathatnak mások megbocsátani 
's mentegetni épen azt, mit az ember különben szigorúan becs-
mérel és rosszal; annál nagyobb figyelemre kell méltatni illy 
intó' példákat , mellyek fonákját mutat ják a' gyarlóságnak, 
mellynek a' világ sokszor csak ártatlan és szeretetre méltó ol-
dalát l á t j a , 's mellyek a' könnyelmű életböleseség' csalódásait 
eloszlatni , a' megette lappangó igazságot leleplezni nagyon 
alkalmasok. 
Blatt, zur Kunde der Lit. des Aus!, s. (nr. 83. 84. 1839.) 
után. 
F e k e t e S o m a . 
N E M Z E T I G A Z D A S Á G . 
Das natürliche System der politischen Oehonomie von I)r 
Fri drich L IST . Erster Band. Der internationale Handel , die 
Handelspolitik lind der deutsche Zollverein. Stuttgart und T ü -
bingen , J. G. Cotta'scher Verlag , 1841. 41% ív 8-adré t . 
Ara 3 f r t e. p. 
A' szerző hazánkfiai előtt már ismeretes 's csak emlékez-
tetni kell r e á , hogy előre kedvező vélemény ébredjen könyve 
i rán t , mellybe sok éveken keresztül két világrészen merítet t 
tapasztalatit 's nagyszerű kémleteinek eredményeit leraká. T e r -
jedelmes élőbeszédében azon jobbára ferde vagy kaján vélemé-
nyeket czáfolgatja, mellyek korábbi utazásai, összeköttetései, 
munkálatai 's tervei felől elterjedtek. — Itt azonban szerző'sze-
mélyétől elvontan kell munkájának dús tartalmát vizsgálnunk, 
's csak azt jegyezzük meg, hogy ő nyiltan 's velősen tesz óvást 
minden aggodalom vagy gyariűsítás ellen, mintha e' munkát 
különös privátérdekben irta volna , 's maga a' mű' legerősb 
támasza őszinte óvásának. E' könyv' czélja csupán felvilágosítani 
a' népeket — különösen pedig a' németet — természeti é rde-
keik felett. List benne minden ledér világpolgáriság, valamint 
minden kicsinyes tartományi szűkkeblűség ellen — mint meleg 
német honfi — lép fel. 
Jelszava : Nemzetiség. „Az általam felállított rendszer' 
jellemző különbsége a' nemzetiség. A' nemzetiségnek — mint 
az egyéniség és emberiség közötti középtagnak természetére 
van egész építvényem alapítva. — A' nemzetgazdasági mívelt-
ség' tekintetében , a' nemzetek' fejlődő" stadiumain keresztül 
következő fokkülönbségeket állíthatunk fel : vad állapot, pász-
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tori á l lapot , mezei gazdasági állapot, mezei gazdasági e's gyári 
ál lapot , mezei gazdasági, gyári és kereskedési állapot. — A' 
nemzet' átmenete a' vad állapotból a' pásztori , és ebb#l a' me-
zei gazdasági állapotba, valamint a' mezei gazdaságbani első 
előle'pések legezélszerűbben történnek szabad kereskedés által, 
míveltebb gyáriparos és kereskedő népekkel. — Mezei gazda-
zágot űző népek ellenben , szabad közlekedés mellett csak ugy 
juthatnának a' gyáriparos és kereskedő nemzetek' osztályába, ha 
valamennyi népek, mellyek gyáriparra hivatással birnak, egy 
időben 's egyenlő míveltségi fokozatra fejlődtek volna, ha a' 
nemzetek egymást gazdasági fejlődésökben mindenféle akadálv-
lyokkal nem gátolnák, ha egymást előhaladásukban háborúk 
és vámrendszerek (Douanensysteme) által nem zavarnák. — 
Minthogy azonban némelly nemzetek, különös körülmények' 
kedvezése'nél fogva', más nemzeteket gyár iparban, kereskedés-
ben, hajózásban megelőztek, 's jókor megismervén, hogy ezek-
ben rejlik a' leghathatósabb eszköz más nemzetek felett poli-
ticai túlnyomóságra ju tha tn i , egyszersmind ollv rendszabályo-
kat is t ő n e k , mellyek arra voltak 's vannak most is számítva, 
hogy általok magokat a' gyáripar ' és kereskedés' egyedárusaivá 
tehessék, 's más kevesbbé előhaladott nemzeteket előlépéseik-
ben gátolhassanak. E' rendszabályok' (beviteli tilalom , bevitel-
vám, hajózási korlátozások, kiviteli díj stb) összesége vámrend-
szernek hivátik. Olly nemzetek, mellyek még nem tettek nagy 
előlépéseket, más népek' korábbi haladása, vámrendszerei és 
háborúk által arra szorí tvák, hogy a' mezei gazdasági állapot-
ból gyáriparra juthalás' eszközeit önmagokban keressék; illy 
esetben szükség a' nemzetnek más előhaladt és gyáregyedárú-
ságra törekvő népekkeli kereskedését, — mennyiben ez ön ki-
fejlését gátolná — saját vámrendszer által korlátoznia. — A' 
vámrendszer tehát nem — mint állíták — speculativus fők' 
találmánya, hanem a ' fenál lásukat és jóllétöket vagy túlnyomó 
hatalmukat biztosítni akaró nemzetek' törekvésének természetes 
következése. — A' népek' product iv erejét nemcsak egyesek' 
szorgalma, takarékossága, erkölcsössége, értelmessége, vagy 
anyagi é r t é k ö k , hanem társadalmi, politicai és polgári institu-
tióik , főleg pedig nemzeti fenállásuk' és hatalmuk' biztosítékai 
is feltételezik. JBármilIy szorgalmasak, takarékosak, erkölcsö-
s e k , vállalkozók stb legyenek az egyének, nemzeti egység, a' 
munkának nemzetszerű elosztása, és a' productiv erők' nem-
zeti szövetkezése nélkül a' nemzet soha a' jólét' és hatalom' 
magas fokára nem juthat . A' munka ' nemzetszerű elosztása és 
a' nemzeti product iv erők' szövetkezése abban á l l , ha a' szel-
lemi produetio az annyagival kellő arányban van , ha a' föld— 
mívelés, m ű i p a r , kereskedés a nemzetben egyenlően és ösz-
hangzólag van kiképezve. — Pusztán földmívelő nemzetnél, 
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habár műiparos és kereskedő népekkel szabad közlekedést űz 
is, a' produetiv erők és természeti segélyforrások' nagy része 
használatlanul hever; illy nemzetek' értelmi és politicai k iképe-
zettsége és védeszközei felette korlátozottak ; nevezetes hajózást, 
kereskedést nem űzhe tnek; jó lé tök, mennyiben ez internatio-
nalis kereskedés' gyümölcse volna, idegenek' rendszabályai és 
háborúk által megzavartathatik sőt meg is semmíttethetik. — 
A' gyári erő ellenben előmozdítja a' tudományokat , művésze-
tet 's politicai mívelőde'st, neveli a' népjólétet, népességet, o r -
szágos jövedelmeket 's a' nemzet' hatalmát, képessé teszi keres-
kedési összeköttetéseit a' föld' minden részire kiterjeszteni 's 
gyarmatokat telepíteni, emeli a' halászatot, ha józás t ' s hadi 
tengerészetet ; egyedül ez emelheti a ' földművelést is magas 
fokra. — A' földmívelési és gyári erő egy nemzetben , egy 
politicai hatalom alatt sem háborúk, sem külkereskedési r e n d -
szabályok által nem gátoltathatnak kölcsönhatásukban, követ-
kezőleg a' nemzet' folytonos haladását , jólétét , polgárisodá-
sát és hatalmát biztosit ják. — A' földmívelési és gyári erő a 
természet által van feltételezve, de e' feltételek különbözők.— 
A' gyári erő' fejlődésére — természeti segélyforrások' tekinte-
tében — kiváltképen a ' mérsékelt égövi tartományok vannak 
hivatva, mivel a' mérsékelt égöv a' szellemi és testi törekvés' 
éghajlata; a' forró éghajlat ellenben nem annyira kedvez a' 
műiparnak, mint inkább ama' beesesb földtermékeknek, mely-
lyek' termesztésére kizárólag a' forró égövi tartományok alkal-
masak. A' mérsékelt éghajlati gyárkészítmények és a' forró ég -
hajlati földtermékek' (gyarmati czikkek) cseréjéből támad a' 
munka' világpolgári elosztása, a' világpolgári erők' szövetke-
zése, a' ncgyszerü internationalis kereskedés. —. Felette ba l -
fogás volna magára a' fo r ró éghajlati tartományra nézve, ha 
tulajdon gyáripart akarna állítni, mivel er re a' természettől ern 
hivatva, anyagi gazdagságában és mívelődésében sokkal nagyobb 
előlépe'seket tenne, ha folyvást a' mérsékelt éghajlat' műipar-
áruival saját földtermékeit becserélné." 17. 1. — 
„Az internationalis kereskedés négy fejlődési szakon vezeti 
keresztül a' nemzeteket a* nemzeti gazdálkodásban .• az elsőben 
a' lioni földmívelés bel termékek' kivitele és külgyármíívek' be -
vitele által emeltetik ; a ' másodikban a' külgyárművek' bevitele 
mellett honi gyárok emelkednek; a' harmadikban a' belvásár ok 
nagyobb részt honi gyárművekkel láttatnak e l ; a' negyedikben 
nagy mennyiségű honi gyárművek vitelnek ki és kültermékek 
hozatnak b e . — A' vámrendszernek mindig a' nemzet' industria-
lis nevelésére kell irányozva lennie* — A' honi földmívelést 
védvámok által emelni aka rn i , balga szándék, — mivel belső 
földmívelés csak otthoni műipar által emelkedhetik gazdaságo-
san , a' külföldi nyers anyagok' 's földtermékek' kirekesztése 
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pedig a' tulajdon honi gyáripart csak nyomhat ja . — Szegény 
és kevéssé mi'velt nemzetek, kivált ha a' népesség az ország' 
termékenységével és terjedelmével kellő arányban nincsen, 
más mivelt és gyáriparos nemzetekkeli szabad kereskedés által 
legjobban neveltethetnek nemzeti gazdálkodásra, llly nemzet-
nél a' kereskedés' korlátozása •— hogy majd honi gyáripar tá -
madand •— időelőtt i , 's nemcsak az egyetemes emberi nem' jó-
létére , hanem a' nemzet' gyarapodására is káros. Óvó rend-
szabályok csak akkor leendnek szükségesek, ha a' nemzet gaz-
daságilag annyira fejlődött, hogy kül gyárművek ' bevitele által 
további fejlődésében csak gátoltat ik; IIJv esetben a' nemzetnek 
védrendszerhez kell nyúlnia. — Olly nemze t , melly sem te r -
jedelmes fö lddel , sem természeti segélyforrásokkal, sem folya-
mainak torkolataival nem b i r , a' védvám rendszert vagy épea 
nem, vagy legalább nem teljes sikerrel használhatja, 's hiányain 
csak hóditás vagy szerződések által segíthet« A' gyáripar olly 
bő tudományt és ismeretet igényel, olly sok tapasztalást 's 
gyakorlatot feltételez , hogy a' nemzet' industrialis nevelése 
csak léptenkint haladhat előre ; ugyanazért minden hirtelen-
kedés , minden tiliórendszer általi elzárkózás veszélyes > hacsak 
háborúk által nem kényteleníttetik a' nemzet más nemzetek' 
gyárműveit eltiltani és önmagában keresni szükségeinek fede-
zését. — llly esetben a' tiltórendszerbőli átmenet a' védrend-
szerbe lassankint leszállítandó 's előre meghatározott vámokkal 
eszközölhető. Olly nemzet ellenben, melly védetlen állapotá-
ból védrendszerbe kiván á t m e n n i , előre meghatározott 's las-
sankint emelkedő vámokkal fog legbiztosabban haladhatni. — 
Az illykép előre kiszabott vámdíjakat a' felsőségnek szentül meg 
kell t a r tan ia , 's azokat idő előtt soha leszállítani nem lehet, de 
felemelni igen, ha elégteleneknek látszanak. — Szerfelett nagy 
vámok károsak , mert a' külverseny t kizárják és a' nemzet' 
henyese'gét nevelik. — Ha illy lassankint fellyebb vitt vámok 
mellett a ' nemzet' gyáripara nem emelkedik, annak jele, hogy 
a' nemzet még nem bir a' szükséges eszközökkel, hogy gyár-
erőt költhessen. —- A' védvámnak soha sem szabad annyira 
leszállíttatnia, hogy a' honi gyáripar külverseny által veszélyez-
tessék. Változhatlan elv legyen : a' már létező fentartása , a' 
nemzeti ipar' gyökereinek és tőkéjének ápolása. — A' külver-
seny tehát csupán az évenkénti fogyasztás' növekedésében vehet 
részt , 's a' vámok azonnal felemelendők, mihelyt az évi nö-
vekedést a' külverseny egészen vagv nagyobb részt elnyeli. — 
Olly nemzet — mint az angol — melly gyárerejével más nem-
zeteket jóval megelőzött, gyári és kereskedési felsőbbse'gét leg-
inkább terjesztheti szabad kereskedés által ; ebből könnyen 
magyarázhatni az értelmesb angol statusgazdák' rokonszenvét > 
mellyel az általános kereskedési szabadság iránt viseltetnek, 's 
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egyszersmind egyéb országok' szinte okult statusgazdáinak vo-
nakodását ez elvnek a ' fenál ló világviszonyok között életbe lép-
tetésétől. — Egy negyed század óta az angol tiltó és védvám-
rendszer Angliára károsan , a' mellette feltörekvő nemzetekre 
pedig üdvösen ha t ; — de legkárosabb hatással vannak Angliá-
ra az idegen nyers kelmék- és élelmi czikkekre kiterjesztett tu -
lajdon bevitel' korlátozásai. — Kereskedési egyesületek és szer-
ződések által leginkább mozdíthatni elő a' nemzetek közötti 
közlekedést; de ezek csak akkor lehetnek tartósak és igazságo-
s a k , ha a' haszon kölcsönös; károsak ellenben és igazságtala-
nok, ha általok egyik nemzt-t' fejleni indult gyárereje más nem-
zetének feláldoztatik." 
,,Ha a' védvám a' honi gyárművek' árát egy időre fellyebb 
rúgtat ja is , későbben ezek kétségkívül annál olcsóbakká lesz-
nek a' belverseny által; mert egy teljesen kiképezett műipar' 
gyárműveit azzal, mibe a' nvers kelmék' kivitele és külgyár-
művek' behozatala k e r ü l t , olcsóbban állíthatja ki. — Védvá-
mok által a* nemzet mindenesetre csak cseretárgyakat veszít-
h e t , productiv erőket ellenben n y e r , mik által számtalan cse-
retárgyak állíttathatnak ki. A' cseretárgyak' ezen feláldozása 
tehát csupán a' nemzet' industrialis nevelésének díjaűl tekin-
tendő. — A' védvám a' földmívelőket épen nem nyomja , sőt 
inkább az otthoni műipar ' emelkedése által a' gazdagság, né-
pesség 's ezzel földtermény utáni szorgosság, következőleg be-
csök és igy a' földbirtok' értéke is n ő , a' gyárműkellékek pe-
dig időnkint olcsóbbodnak. E' hasznok tízszeresen felülmúlják 
a' gyármüvek' ideiglenes árfelszökkenéséből a' földművelőkre 
liáramlott veszteséget. — Szintúgy nyer védrendszer által a' 
kül és bel kereskedés is, mert mindkettő csak olly nemzeteknél 
virágzik , mellyek honi piaczaikat magok látják el műiparáruk-
kal, foldtermesztményeiket magok emésztik fel, 's idegen nyers 
kelmék- és élelmi czikkeket tulajdon gyárkészítményeik' feles-
legéért cserélik k i ; holott ellenben a' mérsékelt éghajlat' pusz-
tán földmívelő nemzeteinél mindkettő pang ; sőt azonfelül illy 
nemzetek' külkereskede'se rendszerint a' velek közlekedésben 
álló műiparos és kereskedő nemzetek' kezei közt van. — Czél-
szerü védrendszer nem teszi a' boni gyárosokat egyedárasokká, 
hanem csak biztosítékot nyúj t veszteség ellen azon egyéneknek, 
kik tőkéjöket 's munkaerejüket ú j iparvállalatokra áldozák; 
továbbá csak a' belversenyt lépteti a' külverseny helyébe, 's 
igy szabad a' nemzet' mindenik tagjának részt venni a' nemzet-
től az egyéneknek ajánlott jutalomban. Biztosítékot nyúj t tehát 
más nemzetek ellen , mellyek ot thon hasonlag egyedárus-
k o d n a k / ' 
„Tulajdon gyárerő nélkül ellenben, olly nemzetek, mely-
lyeknél a' productiv erőt nyers termékek ki- 's külgyárművek 
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bevitele által már nem segíthetni elő, sokféle veszélyeknek van-
nak ki téve, 's földmívelésöknek szükségkép el kell törpülnie , 
m e r t a' népesség' szaporodása, melly tulajdon gyáripar ' kelet-
kezése mellett a' kézmívességben találta volna élelmét, 's a' 
termékekből többet fogyasztván a' földinívelést is tetemesen 
emelendné, most csupán a' mezei gazdaságra adja magát, hon-
nan a' földnek felette káros eldaraboltatása következik ; minek 
végeredménye : közelértéktelenülés , általános elszegényülés, 
nemzeti elgyengülés, sőt — a' tör ténetek ' bizonyítása szerint — 
nem ritkán a' nemzet' gyászos halála , mivel nem tudá jókor 
megoldani a' nagy feladatot , miszerint szellemi, gazdasági és 
politicai önállóságának biztosítására tulajdon gyáripart és erő-
teljes kézműves meg kereskedő rende t állítson." Kinek nem jut 
eszébe Lengyelország ! 
Az itt röviden előadott tant szerző igen kimerítőleg elő-
ször történeti szempontból , azután észképileg megalapítja. Az 
ismeretek' lépcsőzetén minden mívelt népeken keresztül vezet 
bennüuke t , 's megmuta t ja : mint kelle feltételezni a' politicai 
gazdaság' egyoldalú érdekeinek és theoriáinak hatalomban és 
fejlődésben a' nemzetek közötti nagy különbséget , 's folytonos 
tapasztalgatás mellett az egyoldalúság' árnyoldalai mindinkább 
kitűnvén , mint közelíté meg az ismeret lassanként a' középen 
álló igazságot. 
A' legutolsó érvényes theor ia : a' világpolgári és általános 
kereskedési szabadságé. List e' theoriát túlságosnak és a' nem-
zeti érdekekre veszélyesnek tar t ja . Azon ösztönszerű óvakodást 
ama' theoria' feltétlen elfogadása i ránt , a' valódi theoria töké-
letesen természetszerűnek igazolja. Az iskola egy ideális álla-
po to t fogad el — mint valóban létezőt- Szabad kereskedés az 
egész világon , lerontva minden korlát — valóban nagyszerű 
's mindenesetre a' legfőbb ideál volna, ha minden népek egyen-
lő fokán állanának az erőfejlődésnek. De nem kell felednünk, 
hogy a' nemzetek között nem létezik ama' míveltségi és gazda-
sági egyenlőség , melly a' korlátlan kereskedési szabadságot 
minden népekre nézve egyiránt üdvössé t ehe tné , sőt inkább a' 
még ki nem fe j le t t , de szunnyadó erővel biró nemzetet örökös 
kiskorúságra kárhoztatná. A' belső ipar még első csirájában 
elfoj tat ik, ha más jóval előhaladott nemzet' iparkészítményei 
az országot eláraszthatják. ,,Az iskola a' vásárok' lényegét csu-
pán világpolg r i , nem pedig politicai szempontból méltánylá. 
Az európai szárazföld' legtöbb tengerpartvidékei a' londoni, 
liverpooli vagy manchesteri vásárkörbe esnek, 's igen kevés bel-
földi gyáros képes a' szabad versenyt saját nemzetének tengeri 
városában az angol gyárosokkal kiállani." 
„Tetemes tőkék, nagyobb belvásárok, kiképezett gyárak, 
végre olcsóbb tengeri szállítás jelenleg az angol gyárosoknak 
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olly hasznokat hajtanak , mellyek más országok' beliparának 
csak a' honi vásárok' állandó oltalma és belsó' közlekedési esz-
közök' javitása által eshetnek idővel gyümölcsül. Azonban a' 
tengerparti piaczok minden nemzetnek kii! 's bel kereskedésére 
nézve nagy fontosságnak , 's olly nemzet , mellynek tenger-
part ja inkább a' külföld — mint saját országa előtt áll nyitva, 
nem csak gazdasági hanem politicai tekintetben is pang." 
A' műipar 'becsét a' földmívelés' irányában helyesen emeJi 
ki szerző. ,,A' vadász ezered , a' pásztor század részét se hasz-
nálja az őtet környező természetnek. Neki a' t enger , idegen 
éghajlatok 's tartományok semmi vagy csak kevés élv- vagy se-
gélytárgyakat nyújtanak. A' földmívelő országban felébredt 
műiparero által utak épí t te tnek , vaspályák emelkednek, csa-
tornák ásatnak , folyamuk lesznek hajózhatókká , gőzösök ke-
letkeznek; általa nemcsak a' felesleges termékek jövedelmező 
gépelyekké változnak, nemcsak a' velek foglalkozó munkaerő 
hozatik mozgásba, — miáltal a' földmívelő néposztály képessé 
lesz a' birtokába vett telekből hasonlíthatlan nagyobb jövedel-
met húzni az eddiginél — hanem az eddig földgyomrában be-
verő érezek, ásványok is használatra kerülnek. Tárgyak, mely-
lyek előbb csak néhány mértföldön gyümölcsöztek, mint s ó , 
kőszén, k ő , márvány, pa la , gvps , mész, fa s t b , most egész 
országra kiterjednek. Sok azelőtt egészen ér ték nélküli czikkek 
a' nemzeti productio ' összegében — olly fontosságot nyerhetnek, 
melly maga felülmúlja az egész mezei gazdasági productio ' előb-
bi jövedelmét. •— Müiparus országban egy négyszeghüvelyknyi 
vizeset, darab fácska 's gyúanyag se vész el használatlanéi. — 
Gyárak' keletkezése által szorgos kérdezősködés támad olly élel-
mi czikkek és nyers kelmék i r á n t , mellyek' előállítására ne'-
inelly tájak sokkal alkalmasabbak, mint a' gabonatermesztésre. 
— A' tej', irósvaj', hűs', zöldség és gyümölcs' nagyobb kelete, 
az előbb legelőnek használt mezők' ezélszerűbb fordítását, ugar-
lás' eltörlését, öntöző intézetek' felállítását, továbbá szántó-
földeknek konyha- és gyümölcsöskertekké átváltoztatását vonja 
maga után. — A' veszteség mellyet pusztán földmívelőország 
e' természeti erők ' elhanyagolása miatt szenved, annál teteme-
sebb, minél nagyobb hivatással bir műiparüzésre, 's minél gaz-
dagabb nyers termékekben, legkárosabb tehát olly begyes dom-
bos tartományokra , mellyek földmívelésre — nagyban ltevesb-
bé — hanem vizzel, ásványokkal és fával bővelkedvén, mííipar-
ra és a' gyárosoknak kiváltkép szükséges czikkek' termesztésére 
inkább alkalmasak. —- A' mérsékelt éghajlat a' gyárak ' és m ű -
ipar' emelkedésének majdnem kizárólag kedvez, mert légmér-
sékleténél fogva sokkal alkalmasabb az eiők' kifejtésére a' forró 
éghajlatnál; sőt zordonabb évszakai is, mellyek egyelőre ter-
mészeti viszontagságoknak látszanak lenni , leghatalmasabban 
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mozdít ják elő a> feszült munkásság', gondosság', rend' és taka-
rékosság' megszokását." 
Szerző Angliát hozza fel például. ,,Főleg azt kell szem-
ügyre vennünk, mikép a' 218 millió ér tékű kézműipartőke 259 
és fél millió évi productioval — oka, hogy az angol mezei gaz-
dasági tőke 3311 millió roppant összegre, az évi productio pe-
dig 539 millióra növekedhetett . A' mezei gazdasági tőke' é r té -
kének legnagyobb részét a' szántóföldek és marhák teszik. — 
A' gyárak az ország' népességét szaporítván, egy roppant kü l -
kereskedésre , számos gyarmatok' használatára 's nagy k i ter je-
désű hajózásra eszközöket nyújtván, hasonló arányban ernelék 
a' nyers termékek' keletét is, miáltal a' foldmívelőknek módot 
és ingert adtak e' nagyobb szükség' kielégítésére, 's így e' t e r -
mékek' csereértékét emelvén , aránylag a' mezei jövedelmet, 
következőleg a' földbirtok1 becsét is növelélc. Semmisítsék meg 
a' kézműipar- és kereskedésben fekvő 218 millió ér tékű t ő k é t , 
's nemcsak a' műipari 259 és fél millió jövedelem, hanem a' 
mezei gazdaságba helyezett 3311 millió tőke 's következőleg az 
539 m. mezei jövedelem is elenyészik. Az angol nemzeti p ro -
ductio nem csupán 259 és fél milliót (kézműipar-jövedelmének 
ér tékét ) veszítend, hanem a' föld' és mezei birtok' csereértéke 
—- mint Lengyelországban —- mostani becsének , tized vagy 
huszad részére fog lesülyedni. Miből az következik , hogy a' 
földmívelő nemzetnek czélszerűleg gyárakba behelyezett minden 
tőkéje idővel a' földbirtok' becsét tizszeresen neveli. E' tételt 
tapasztalás és statistica mindenütt egyiránt igazolják." E' jegy-
zeteknek kiváltkép azok Örülhetnek, kik korunkban a' paraszt-
rend ' érdekeinek szentelék magokat. Valóban fá j la lhatnék, ha 
azon balga félreértés — miszerint némellyek a' mezei gazdasá-
got a ' műipar ' pártolása által vélik emelhetni — lábra kapna.— 
A' földmívelő tartományok sokkal nagyobb haszonnal adnák 
el termesztményeiket otthoni piaczokon népes virágzó műiparos 
városokban , mint külföldön élénk külverseny mellett. 
Azt kérdi szerző (emlékeztetjük az olvasót, hogy List Né-
metországhoz intézé szavait): Vájjon tanácsos-e most ébredő 
zsenge itthoni műiparunkat fejlődésében a' külföldnek már r é -
gibb és fejlettebb műiparávali versenyzés által gátolni, sőt el-
nyomni? Tanácsos-e a' külföldnek industrialis és kereskedési 
hídfőket honunkban engedni? Vájjon ezáltal nemzeti e r ő n k , 
industrialis emelkedésünk nem szükségkép egyiránt gyengü-
lend-e ? 
Kimutatja szerző, mire czéloznak az angolok, midőn az 
egész világnak — mint róka a ' ludaknak — kereskedési sza-
badságról prédikálnak. Ok ugyanis korlátlan kereskedés mel-
lett bennünket ( n é m e t e k e t ) gyárműveikkel elárasztván csak 
nyerhetnek, nekünk pedig épen ezáltal vesztenünk kell. A' bel 
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és külvámvonalakat egymással igen összezavarják az emberek. 
Ne álljanak ugyanazon nemzet' (vagy álladalom) népei között 
kor lá tok , de nemzetek (álladalmak) közt igen is Szerző nem 
akarja a' hanzavárosokat, Hannoverá t , Hollandot — mint vi-
lágosan német tartományokat és a' német egész' részeit — Né-
methontól , a' vámszövetsegből a' német nemzet' határain belől 
kizárni, hanem inkább az ellenkezőt 's Anglia ellen védvámot. 
Csak az angol műipar' veszélyes tú ln j omóságánál fogva 
emelkedhetének a 'német nemzet' kebelében ama'vámsorompók, 
mellyeket nem lehet eléggé sietve lerontani 's némethon' termé-
szeti határain a' többi külföld irányában felállítni. Valamennyi 
német tengerparti tar tományok — Holland, Hannovera, Han-
zavárosok —• ugyanannyi hidfejei Angliának Némethonban, ke-
reskedési hódítások nemet földön 's csupán ezért szakadtak el 
a' német vámszövetségtől. Bowring utolsó hivatalos tudósítása 
egyenesen arra volt számítva , hogy a' németeket világpolgári 
gyöngeoldaluknál fogva, a' kereskedési szabadság' nagy szava 
által édesgetve, annál biztosabban Anglia' hinárjába szorítsák. 
Méltán nevezi szerző botránynak, hogy Némethonban illynemü 
csábitások hitelt nyernek, 's hogy Holland, Hannovera és a' 
Hanzavárosoknak a' német vámszövetséghezi járulások még min-
dig gátoltatik, szövetkeze'sök ellenben Angliával ápoltatik. 
„Mi a ' Hanzavárosokat különösen illeti, ott sokan van-
n a k , kik fe l fogják: hogy Hamburg , Bréma és Lübeck a' né-
met nemzetre nézve azzá fognak 's kell lenniök, mi London és 
Liverpool az angoloknak, mi N e w - Y o r k , Boston és Philadel-
phia az amerikaiaknak. — Vannak kik átlátják , hogy a' ke-
reskedés nekik világverseny mellett hasznokat haj that , mellyek 
a' vámszövetségi alárendeltseg' veszteségeit sokkal tú lhaladják, 
's mikép hiztositéknélküli jólétök' fenállásukra nézve valóban 
csak merő tetszélet. Ki is örülhetne szivéből ama' tengeri kikö-
tőkben kereskedésök' bár milly gyarapodásának, ha elgondol-
ja, hogy Angliából a' Veser és Elba' torkolataiba szálló egypár 
hajócsapat —• képes mindent — mit egy negyedszázad alkota 
— 24 óra alatt elrontani. A' szövetkezés ellenben ezen kikö-
tök ' jólétét és boldogulását részint tulajdon hajóhad' felállítása, 
részint szövetségeknél fogva, örök időkre biztosítná, hatalmu-
kat gyámolná, hajózásuknak különösen kedvezne, külösszeköt-
tetéseiket derék ügvviseloség és szerződések által a" világ' min-
den részén oltalmazná, sőt általa ú j gyarmatokat telepíthetné-
nek 's gyarmati közlekedésüket hasznosabban űzhetnék. Mert 
egy 35 millió emberből (ennyit számlálna legalább a' német 
vámszövetség) álló statusegylet, — melly népességének egy évi 
szaporodása mellett évenkint. 2—300,000 embert könnyen nél-
külözhetne , mellynek tartományai értelmes mívelt — távol 
világrészeken szerencséjöket keresni sajátságos hajlammal biró 
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lakosokkal bővelkedne, — lakosokkal kik mindenütt gyökeret 
vernek 's meghonosodnak a' hol csak a' föld művelhető , egy 
illy statusegylet magától a' termeszettől ar ra van hivatva, hogy 
a' gyarmatosító és míveltségterjesztő nemzetek között első sor-
ban foglaljon helyet ." 
Németalföldről ezt mondja : Holland geographiai helyze-
ténél , kereskedési és iparviszonyainál fogva, valamint lakosai-
nak eredete és nyelve szerint is, a' német nemzetiség' hajdani 
megosztásakor, Némethontól elszakadt — német t a r tomány , 
's a ' német szövetséghezi vissza keblezése nélkül Némethon 
olly házhoz hasonlít , mellynek kapujá t idegen birja. Holland 
épen úgy tartozik Némethonhoz, mint Bretagne és Normandia 
Francziaországhoz, 's mig Holland egy tulajdon önálló orszá-
got akar képezni, Némethon szinte olly kevesse; juthat önálló 
ha ta lomra , mint Francziaország nem juthatandott , ha ama tar-
tományok angol bi r tokban maradtak volna. Hogy Holland' ke-
reskedési hatalma süllyedett — oka : az ország' csekélysége, 's 
mindamellett hogy gyarmatai boldogulnak — továbbá is süly-
lyedni fog , mivel gyönge egy jelentékeny szárazföldi és tengeri 
erő ' roppant költségeinek kiállítására. Nemzetiségének fen ta r -
tása melletti törekvései pedig — minden gyarmati jólét' daczá-
ra — mélyebben 's mélyebben merítik adósságokba, 's szünte-
len Angliától függő tar tomány maradván , látszatos független-
sége által csak az angol felsöbbséget erősbbítendi. Ez titkos 
oka , miért pártolá Anglia a' bécsi Congressusban Holland' 
tetszfüggetlenségénelc helyreállítását ; Anglia mellett Német-
alföld az ar.gol hajóhad ' paizshordozója, Némethonhoz csatolva 
pedig a német tengeri erő vezére. Holland' jelen körülményei 
közöt t gyarmat-birtokainak lcoránsem veszi olly hasznát , mint 
ha a' német szövetség' kiegészítő része volna, mát- csak azon 
egyszerű okból sem , mivel gyarmatosításra megkívántató ele-
mek' — ember és szellemi erők' — szűkében van. Azonfelül 
gyarmatainak használata nagyobbrészt a' német jószivüségtől 
vagy inkább a' németeknek saját nemzeti kereskedési yiszonyaik-
bani járatlanságától függ. Mert midőn minden más nemzetek' 
gyarmati termesztményeiknelc szabad píaczokat szerezni igye-
k e z n e k , a' hollandok ebbeli áruik' feleslegét csak német vá-
sárpiaczra vihetik; mihelyt tehát a' ne'metek átlátandják, mikép 
azoknak , kik nekik gyarmati czikkeiket eladják, egyszersmind 
abba kell egyezniök, hogy főleg tőlök (németektől) vegyenek 
gyárrnűveket, azonnal világos lesz előttök, mennyire hatalmuk-
ban áll Hollandot a ' vámszövetséghezi csatlakozásra kényszerí-
teni. Ezen egyesülés mindkét országra üdvös lenne , mert Né-
methon Hollandiának eszközöket nyúj tana , nemcsak gyarma-
tainak a' mostaninál sokkal jövedelmezőbb használatára, hanem 
még új gyarmatok' telepítésére is; a' hollandi és hanzavárosi 
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Iiajózást kiváltkép elősegitné , a' holland-gyarmati termények-
nek a' német vásárpiaczokon elsőséget szerezne. Holland és a ' 
Hanzavárosok pedig főleg német gyárműveket vennének és igv 
tőkéjök feleslegét kiváltkép bel Németbon' gyáraiba és földmű-
velésébe helyeznék.— Holland — a' mint tengeri h a t a l m a ' m a -
gas polezáról lehanyatlott, mivel — egy nemzetnek csupán tö-
redéke levén — magát mint egészet akará fentartani és saját 
hasznát Némethon' productiv erőinek elnyomásával keresé, a' 
helyett, hogy nagyságát a' megette fekvő országok' jólétére ala-
pította volna, — mivel nagygyá lenni a' német nemzettőli el-
szakadás — nem pedig azzali egyesülés által igyekezett, — Hol-
land egyedül a' német szövetkezés, legszorosb egyesülés által 
vergődhetik ismét egykori virágzó állapotára. Csak ezen egye-
sülés által lehet egy első rangú földmívelő, műiparos és ke -
reskedési nemzetséget alapítani." 
„Holland csekély saját gyári-, de annál nevezetesb gyar-
mati productioval bir, mi legutóbbi időkben szerfelett emelke-
dett és meg végtelenül emelkedhetik.— Holland azonban igaz-
ságtalanságot követ el Némethonon 's tulajdon érdeke ellen cse-
lekszik, midőn gyarmati termeszlményeit nagyobbrész t Né-
methonban adja e l , gyárművi kellékeit ellenben ott vásárolja, 
hol neki tetszik. Ez Hollandiára nézve csak látszólag üdvös
 r 
.merőben félszeg politiea. Mert ha Holland a' német kézmű-
áruknak az anyaországban és gyarmataiban elsőséget adna, ak-
kor Némethonban azon arányban növekednék a' holland-gyar-
mati termények utáni kérdezősködés, millyenben a ' német gyár-
művek' kelete Hollandiában és gyarmataiban emelkedik ; vagy 
más szavakkal : Némethon annál több gyarmati czikket vehet-
n e , minél több gyárművet ad el Hollandiának; ez pedig annál 
több gyarmati termesztményt szállíthatna nérnethonba, minél 
több kézműárut vásárol tőle. E' kölcsönviszonyt Hollandia el-
rontja, midőn gyarmati czikkeit Némethonban adja el, gvármű-
vi kellékeit ellenben Angliától vásárolja be, holott Anglia, akár-
mennyi gvárművet adjon el Hollandiában, gyarmati termékek-
beni szükségét nagyobbrészt mindig saját gyarmataiból fedezendi." 
Egyébiránt megjegyzi szerző — nehogy félreértessék — 
mikép általános kereskedési szabadság, mint szép álom vagy 
ideal el len, jövőre nézve semmi ellenvetése nincsen, 's r é -
széről— noha valósághoz ragaszkodik koránsem — akar az ál-
talános elzárkózás' másik tűlságába esni. ,,A' védrendszer nem 
csak a' világpolgári gazdaság' elveivel, hanem a' nemzet' va-
lódi érdekével is összeütköznék , ha a' külversenyt egészen 
's rögtön kizárni , az oltalmazandó nemzetet egyéb népektől 
elkülönözni akarná. Ha az oltalmazandó műipar fej lődé-
sének még első szakában van , a' védvámoknak igen mérsékel-
teknek kell lenniök 's csak lassankint a' nemzet' növekedő szel-
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le mi és anyagi értékével, a' kézmű'tani ismeretek' és vállalkozó 
szellem' terjedésével emeltethetnek. Koránsem szükség minden 
iparágat egyiránt védni , hanem leginkább azoka t , mellyek' 
ó'zésére nagy t ő k é k , sok gépelyek, tehát bo technicai ismere-
tek, ügyesség és gyakorlat , meg számos emberkéz kívántatik, 
továbbá mellyek' készítményei az első életkellékek közé tar toz-
nak , következőleg összesértékök, valamint a nemzeti önálló-
ság' tekintetében is legnagyobb fontosságúak, mint például a ' 
posztó , pamut és vászon gyárak stb. Ezen főágak kellő oltalom 
alatt kifejlődvén , a' többi nem annyira nevezetes iparágak 
gyöngébb védelem mellett is felkapnak. Olly nemzetek, mely-
lyeknél a' napszám drága és a' népesség az ország' ter jedelmé-
vel kellő arányban nincsen , például az éjszakamerikai statu ok, 
czélszerú'en tesznek, ha főleg a' gépelyekkel működő iparága-
kat veszik különös oltalom alá , fel téve: hogy azon nemzetek, 
mellyektől ebbéli szükségeiket fedezik, földtermesztményeiknek 
szabad bevitelt engednek ." 
Midőn szerző a' gyáripar ' magas becsét méltán kiemeli, 
kétségkívül teljes igaza van azok' el lenében, kik régi előitélet 
vagy egyoldalú érdek által elfogultan egyedül a ' földmívelés-
nek tulajdoní t ják az elsőséget, — valamint azok' ellenében is, 
kik a' világpolgári szabadságeszme' ktdviér t a' kereskedésnek 
legszabadabb mezőt t á r v a , korlátlan külversenyt engedni a' 
honi ipar rovására készek; de talán ki kellett volna a' gyár-
rendszer ' árnyoldalait is jelelnie, mert fájdalom I a' gyárakban 
még mindig egyesülnek a' kereskedés' meg földművelés' legna-
gyobb b a j a i ; egy részről ugyanis a' csalásszellem, másrészről 
pedig a' proletariusság. Gyárrendszerben pedig a'csaIáá(Schvvin-
delei) még veszélyesebb és nemzeti érdekre nézve károsabb mint 
kereskedésben, mert ártalmas következményei majdnem kizáró-
lag hazafiakat sújtván, közvetlenül a' honra hat . — A' gyárak-
ban tengő proletarius sereg szinte vészteljesebb a' mezei jószág' 
eldarabolásából eredett elszegényülésnél. — Szükség volna tehát 
a* műipa r ' nagy hasznait józan törvényhozás által biztosítani. 
De legtöbbet tehet műiparára nézve maga a' nemzet , ha mél-
tóságának és tulajdon érdekének öntudatára jutva, nem h ó d o -
land szüntelen külföldi és örökké változó divat' parancsinak, 
nem veszélyezteti tulajdon iparát a' legártalmasabb vetélkedés 
által , hanem saját eredetiségében szabadon mozogni engedvén, 
azt eddigi kiskoruságábul felszabadítandja. Végre még egy rosz 
körülmény emlí tendő, m e n n y i t á r t t. i. a' német műipa rnak , 
nemcsak a' divat által minden védvámok' daczára kedvezett 
k ü l - , hanem főleg az ok tdan belverseny is. — Vetélkedésnek 
természetesen kell lenni, mert ha több fuvarosok közül nem 
választhatnánk, az egyedül kiváltságosak majd csigaléptekkel 
vinnének bennünket e lőre , de ebből aztán nem következik, 
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hogy a' versenyzők egymást összegázolják» — A' viszonylagos 
kímélete t , egymáson kölcsönösen segíteni, Némethonban még 
nem igen ér t ik ; FI munkacél osztás' elve, mellyet szerző mes-
terileg taglal, még koránsem hatott a' népbe. Az egyes' java 
nem alapúi a' másik' romlásán , hanem inkább gyarapodásán. 
Gépelygyárak emeltetnek — de miként állhatnak fel ezek egy-
más mellett , ha mindenik minden gépet akar készíteni? Osz-
szák fél, az egyik csak gőz-, a' másik malom-stb gépet gyártson 
's igy valamenyi megélhet egymás mellett. E' példa számtalan 
esetekre alkalmazható." 
JVlidőn a' jelen munka ' nagyszerű gyakorlati eredményekre 
vezet , mellyeket főleg kiemelendőknek véltünk, egyszersmind 
a' tudományra nézve is igen érdekes, mivel a' kereskedési po-
litica' legújabb theoriáját fejti k i , és az uralkodó rendszereket 
részint kijavítja, részint megsemmisíti. 
,,A' korlátlan kereskedési szabadság' eszméjének alkotója 
— Quesnay alkalmazá legelőször rendszerét , a' külön nemze-
teket tekintetbe nem véve, az egész emberi nemre. Munkájá-
nak czíme : , ,Physiocratie, ou du gouvernement le plus avan-
tegeux au genre liumain."1 —Szer in t e képzeljük, mintha „va -
lamennyi nemzet' lcalmárai egy kereskedelmi köztársaságot ké -
peznének." Quesnay kétségkívül a' világpolgári gazdaságot vagy-
is azon tudományt tárgyazza, melly azt taní t ja , mint juthat jó-
létre az összes emberi nem, ellentétben a'politicai kereskedés-
sel vagyis azon tannal , melly kimutatni igyekszik az ösvényt , 
mellyen külön nemzetek a' fenálló világviszonyok között föld-
mívelés. műipar és kereskedés által jólét ' , polgárisodás' és ha -
talom' magasb polczára emelkedhetnek. — Smith Ádám szinte 
a' világkereskedés' korlátlan szabadságának világpolgári eszmé-
jét választá tanjának alapelvéül. Se egyik se másik nem bíbelő-
döt t a' kereskedési politicával, melly szerint kellene az egyes 
nemzeteknek gazdasági állapotukban előhaladniok. Könyvének 
czíme: ,,Die Natur und Ursachen des Reichthums der Na~ 
tionent. i. az összes emberi nem' valamennyi nemzeteié. A' 
kereskedési politica különböző rendszereiről szólván , ennek 
érvénytelenségét igyekszik mindenkép megmutatni, 's azt, hogy 
a' politicar v»gy nemzeti gazdaság' helyébe a' világgazdaságnak 
kell lépnie. Ha néhol háborút emlí t , csupán futólag történik, 
mer t gyámokai az örök béke' eszméjén alapszanak. — Say ]}. 
J. világosan kimondja, mikép egyetemes köztársaság' létezését 
kell képzelnünk, hogy az általános kereskedési szabadság* esz-
méjét felfoghassuk. Meg kell jegyeznünk: l - ö r , h o g y Say nem-
zeti vagy politicai gazdaság' — économie publique — létezé-
sét elismeri, de azért róla könyveiben említést se teszenj 2-or , 
hogy a' politicai gazdaság' nevet olly tanra ruházza, melly nyil-
ván világpolgári természetű, 's mindenütt csak azqn gazdaságot 
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eml í t i , melly egyedül az összes emberi társaság' érdekeit ezé-
lozza , mellőzve az egyes nemzetiségek' külön szükségeit. — Va-
lamennyi későbbi í rók osztoznak e' tévedésben, még Sismondi 
is a ' gazdasági poli t icát világosan az emberi nem' jólétét esz-
közlo tudománynak nevezi (la seienee qui se charge du bon-
h e u r de 1' espéce humaine), sőt az éjszakamerikai kereskedési 
szabadság' szószólója Cooper Tamás, a' Columbia-College'elnö-
ke , még a' nemzetiség' létezését is tagadja 's a ' nemzetet 
„nyelvészeti ta lálmánynak" nevezi, mit csak azért kohol tak , 
hogy a' körülírásokat kikerüljék. — Távol vagyunk , hogy a' 
világpolgári gazdaság' theoriáját elvessük, de véleményünk sze-
r in t a' gazdasági politicát is tudománvilag kellene kifejteni 's 
azt t a r t j uk : mindég jobb a' dolgokat ipazi nevükön elkeresztel-
n i , mint elnevezéseket adnunk , mellyek a ' s z ó ' értelmével el-
lenmondásban állanak. Ha a' logica' szabályaihoz és a' dolgok' 
természetéhez h/vek akarunk maradn i , ügy a' különgazdaság 
ellenében a' társadalmit kell állítanunk 's ez utóbbira nézve meg 
kell különböztetnünk a' politicai vagy nemzeti gazdaságot a' vi-
lágpolgáritól ; amaz a ' nemzetiség' fogalmából és természetéből 
indulván ki, t an í t j a : mint emelheti egyes nemzet a' fenálló kö -
rülményekhez képest sajátságos nemzeti viszonyainál fogva gaz-
daságá t , — emez pedig azon feltételre támaszkodik, hogy a ' 
fö ld valamennyi nemzetei egyetlenegy — örök békében élő — 
társaságot képeznek. 
,,A' theoria azonban e' két tant egymással összezavará, 's 
azon nagy hibába ese t t , bogy a ' nemzetek' viszonyait csak vi-
lágpolgári szempontból tekintvén, politicai okokból a' productiv 
e rők ' világpolgári irányát félreismeré. Egyedül ezen felreértés-
ből származhatott némelly hibás r e z e t , miszerint például Mal-
thus a' népésse'g' szaporodását korlátozni akará, — Chalmer és 
Torrens a' tőkék' növekedését és a' határtalan productiot olly 
ba joknak tekinték , mellyek' gátolását a' közjólét igényli, — 
Sismondi a' gyárakat közveszélyüeknelc hirdeté. •— A' theoria 
i t t Saturnusként tulajdon magzatait nyeli e l , midőn a' népes-
ség', tőkék' és gyárak'szaporodásából a' munka ' elosztását, eb-
ből pedig a' társaság' jólétét következteti, utóvégre mégis ugyan-
ezen erőket a' népboldogságra nézve veszélyes szörnyeknek bé-
lyegzi, mert csak egyes nemzetek jelen állapotát tartván szem 
e lő t t , az emberiség' jövendő haladását nem méltányolják. — 
Az nem igaz , hogy a' népesség nagyobb arányban növekszik, 
mint az élelmiszerek' prodüctiója, legalább dőreség illy arány-
talanságot elfogadni vagy mesterséges számitások és sophisticus 
gyámokok által megmutatni akarn i , mig a ' földgömbön annvi 
természeti erők hevernek parlagon, hogy tizszer sőt talán száz-
szor annyi ember elélhetne ra j ta mint jelenleg. — Nem leltet 
a ' jelen produclio erők' értékét általában zsinórmértékül venni 
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arra nézve, mennyi ember táplállcozhatik egy bizonyos darab 
földön. A' vad , vadász és halász' számítása szerint földgöm-
bünkön alig volna helye egy — a' pásztoré szerint tiz-, a* pusz-
tán földművelőé szerint lOo milliónak; holott jelenleg csak 
Európában 200 millió ember é l . — A ' burgonya és takarmány-
füvek ' termesztése, a' mezei gazdaság' újabb javításai általában 
az emberiség' productiv erejét élelmi szerek' előállításában tíz-
szeresen nevelék s tb-" 
, ,De nem látszik a' természet ' terve szerint lenni , hogy 
egész tudományok egyes gondolkozók' fejéből tökéletesen ki-
keljenek. — Smith Ádámot kétségkívül jobban elfoglalta az ál-
talános kereskedési szabadság' eszméje és a' munka-elosztás' 
nagyszerű tulajdon felfedezése, sem hogy a' productiv erők' 
eszméjét taglalhatta volna; mert ha ezt teszi vala — elfogulat-
lanul az „ér ték és csereérték" eszméjétől, ügy azon meggyő-
ződésre jutandott , miszerint az ér ték ' theoriája mellett a' pro-
ductiv erők' önálló theoriájának kell helyet foglalnia, hogy a' 
gazdasági tüneményeket megfejteni lehessen ; holott igv azon 
hibába ese t t , hogy a' szellemi erőket anyagi viszonyokból ma-
gyarázza , miáltal alapját veté meg mindazon balgaságok és el-
lenmondásoknak, mellyekben rendszere mai napig sinlődik 's 
mell veknek tulajdonítandó egyedül , hogv a' gazdasági politica 
tanjai épen a' legkitűnőbb elmékbe nem férhetnek. Hogy a' 
smithféle iskola nem tanít egyebet az ér ték ' elméleténél , nem-
csak abból világos, hogy tanját mindenütt a' csereérték' fogal-
mára a lapí t ja , hanem tanjának meghatározásából is. Ez Say 
szerint , azon tudomány , melly előadja, mint kell vagyonossá-
got vagy csereértéket előállítani, elosztani és felemészteni. Két-
ségkívül nem azon tudomány tehá t , melly azt t an í t j a , mint 
kell a' productiv erőket felkölteni és ápolni , vagy elnyomni 
és megsemmisítni. — Mac-Culloch Mc. és az újabb angol irólc 
csereérték' tudományának nevezik. A' productiv erők ' és az é r -
ték ' elmélete közötti különbséget legjobban felvilágosítják a' 
külön gazdaságból vett példák. Ha két földbirtokos családatya 
évenkint lOOO tallért takarít meg 's mindeniknek öt fia van; 
az egyik megtakarított vagyonát kamatra adja , fiait pedig ke-
mény munkára szoktatja ; a' másik ellenben takarék összegét 
arra ford í t j a , hogy két fiát okszerű mezei gazdákká képezze, 
a' többi hármat pedig —- egyéni sajátságaikhoz képest — mes-
terségre taníttassa : ilgy amaz az érték' , emez a' productiv erők ' 
theoriája szerint cselekszik. Halálakor amaz csereértékben jóval 
gazdagabb lehet ennél , de a' productiv erőkre nézve máskép 
fog a' dolog állani; mert az egyik földbirtoka két részre oszta-
tik 's okszerű gazdálkodás mellett mindenik rész annyi tiszta 
jövedelmet haj t b e , mennyit előbb az egész, mig a' többi há-
rom fiu mesterségeikben szinte gazdag tápforrásra találnak; a' 
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másik földbirtoka pedig öt részre oszolván, mindenik rész csak 
olly roszul kezeltetik, mint előbb az egész. Az egyik családban 
különnemű szellemi erő és tehetség ébred 's fejlik k i , mi nem-
zedékről nemzedékre gyarapodván minden következő ivadék 
nagyobb erővel több anyagi vagyont szerez, mig a' másikban 
a' földbirtok! jutalék ' apadásával elbutulás és szegénység kö-
szönt be. •— Így neveli a' rabszolga tulajdonos csapatai által 
csereértékének összegét, de egyszersmind jövendő nemzedékek' 
productiv erőit ront ja rneg. Az ifjúság' oktatására, jogkiszol-
gál ta tásra , nemzeti védelemre stb ford í to t t minden köl tség, 
csökkenti az értéket de emeli a' productiv e rő t .—Lássuk csak 
milly különös tévedések és ellenmondásokba bonyolódott az is-
kola , midőn elmélete' tárgyául a' pusztán anyagi vagyonságot 
vagyis csereértéket t evé , 's productiv erőnek a' csupán testi 
m u n k á t bélyegzi; — szerinte a1 ki disznót nevel — producti-
vus, — a' ki embert — nem-productivus tagja a' társaságnak; 
a' ki dudát vagy dorombot eladásra készít, producál, — a' leg-
nagyobb virtuosok, mivel az l , mit játszanak vásárra vinni nem 
l e h e t , n< m producálnak ; az orvos, ki betegeit megmenti, nem 
tartozik a' productiv osztályba, hanem a' gyógyszerész-ujoncz 
igen ámbár a 'csereérték vagyis labdacs , mit producál, alig 
létez néhány perczig , mielőtt értéktelenné válik. Egy Newton, 
TVatt, Kepler nem olly productivus, mint egy szamár, ló vagy 
ökö r , melly munkások ujabb időben Mac-Cutlocb úrtól az em-
ber i társaság' productiv tagjai közé sorozvák. —- Nem kell hinni, 
hogy Say B. J. a* smithféle tannak ama' gyönge oldalain az 
anyagtalan vagyon' vagy érték' fictiója által segített , vele kö-
vetkezetességeinek képtelenségeit csak beszínezé, de anyagias 
salakjaiból ki nem tigztítá." 
Valamelly nemzet' jóléte nem annál nagyobb, minél tobb 
kincseket vagyis osereértéket halmoz össze, hanem minél job-
ban kifejté productiv erőit. Habár törvények és közintézetek 
ér téket közvetlenül nem állíthatnak is e lő , de productiv erőt 
ébresztenek s nagy tévedés ál l í tani , hogy a' népek minden 
kormányforma alatt egyiránt meggazdagodhatnak 's törvények 
vaj5yonosságot sehol nem szerezhetnek. — A' nemzet' külke-
reskedését nem lehet ügy tekinteni , mint az egyes kalmárét , 
csupán 's egyedül az érték' theoriája szer int , azaz, egyedül 
anyagi vagyon' pillanatnyi nyereségét tekintve, hanem a' nem-
zetnek szemügyre kell vennie mindazon körülményeket , mely-
lyek jelen 's jövő létezését, boldogulását és hatalmát feltétele-
zik. — lga z í védvámok eleinte a' kézmú'árukat meg-
drágí t ják, de szintollv igaz-—sőt még az iskola is elismeri — 
hogy időfolytával tökéletes műiparra képes nemzet otthon ol-
csóbban gyár t , mint kiilről bevihetne. — Tehát a' védvámok 
által ér tékre nézve netalán okozott áldozatot , kipótolja a' pro-
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ductiv erő ' keletkezese, mi a' nemzetnek nemcsak jövendőre 
vegetlenül nagyobb anyagi vagyont, hanem háború esetére* in-
dustrialis függetlenséget is biztosí t , miáltal beljőléte gyarapod-
ván , külkereskedését czélszerübben rendezhet i ; institutioi tö-
kéletesütvén polgárisodását ot thon , hatalmát pedig külföld* 
irányában emelheti." 
„Smith Ádámnak köszönjük ama' természettörvény' fel-
fedezését, mel l je t „munka-elosztásnak" neveznek ; ennek lé-
nyegét azonban se ő se követői alaposan nem taglalák egészen 
legfontosabb következéseig. Már e' kifejezés: a' munka' fel-
osztása— elégtelen 's szükségkép hamis, vagy legalább nem ki-
merítő fogalmat szül. Munka' felosztása, midőn a' vadember 
ugyanazon nap vadászni vagy halászatra megy , fát vág, ladik-
já tk i jav í t j a , fegyvereit, hálóját és ruháit elkészíti; de munka-
felosztás az i s , midőn—• mint Smith Ádám például felhozza — 
tiz külön egyén egy tő' gyártásában előforduló különbféle fog-
lalkozást egymás között felosztják. Amaz tárgyilagos, emez ala-
nyi felosztása a' munkának. A' munka' elosztásának elve nem-
csak különbféle műtételeknek több egyének közötti elosztásá-
b a n , hanem ezen egyedeknek közös czélrai szellemi és anyagi 
egyesüléseben is ál l , következőleg nemcsak egyes gyárra vagy 
mezei gazdaságra , hanem egy nemzet' összes mezei gazdasági, 
gyári és kereskedési erejére is alkalmazható, 's általában vala-
melly nemzet' egész társadalmi állapotát a' munka' elosztásának 
és a' productiv erők' szövetkezésének elvéből kell tekintenünk, 
— Mi a' tőgyárban a ' tő , — az a' nemzetnek hivott nagy t á r -
saságban — a' nemzeti jólét. Felosztandók pedig a' szellemi és 
anyagi foglalkozások, mellyek egymást viszonylagosan feltétele-
zik , ügy , hogy minél többet tesznek a ' szellemi produeensek 
erkölcsösség', felvilágosodás', ismeret-terjesztés', szabadság' 's 
politieai tökélyesbülés', személy' 's vagyonbátorság', nemzeti füg -
getlenség' 's hatalom'tekintetében, annál nagyobb lesz az anyagi 
productio is, 's viszont minél több anyagi vagyon állíttatik elő, 
annál jobban emelkedik a' szellemi productio. — A z anyagi pro.-
ductióra nézve a' munka' legfőbb elosztása és a' productiv erők ' 
szövetkezése a' mezei gazdaságban és kézműiparban áll. — Az 
egyének' munkássága közötti kellő arány teszi a' productiv 
erők' sűlyegyenét vagyis öszbangzását. Birhat valamelly nemzet 
igen sok philosophussal , nyelvésszel és i róva l , de igen kevés 
technicussal, kereskedő- és hajóssal; ez következménye ollyan 
előhaladott tudós míveltségnek , mellyet nem gyámolít szinte 
kifejlett kézműipar és ki ter jedt bel- 's külkereskede's; ollyszerü 
állapot , mint ha valamelly tőgyárban több tőgomb, mint hegy 
készíttetnék. Pusztán földmívelő nemzet hasonlít ollyanhoz, 
kinek anyagi productiojában egyik kara hiányzik. A' kereske-
dés egyedül közvetitő a' földmívelő és műipar erő 's ezek' külön 
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ágai között. — Olly nemzet, melly földterményeit idegen míí-
iparárukér t becseréli, mint egy karu egyén, másé által gyámo-
l í t t a t ik , mi reá nézve hasznos ugyan , de nem olly hasznos, 
mint ha önmaga birna két kézzel* — Valamint egy azon ország' 
külön vidékei közö t t , épen ügy áll a' munka ' elosztása és p r o -
ductiv erők'szövetkezése a ' f ö ld ' kü lön nemzetei között is. Amaz 
bel vagy nemzeti , emez internationalis kereskedés által eszkö-
zöltetik. Most azonban a' nemzeteknek internationalis kereske-
dés általi egyesülete még felette hiányos, mert háborúk vagy 
egyes nemzetek' önző rendszabályai által bontatik fel vagy leg-
alább gyengíttetik. Ámbár illynemü szövetkezése a' productiv 
e r ő k n e k , a' poigárisodás egyik leghatalmasabb emeltyűje, mert 
ú j szükségek' előidézése által munkásságra , erőfeszítésre ád in-
gert , ü j eszméket költ, ü j felfedezéseket és erőket visz át egyik 
nemzetről a' másikra , de egyes — már a' míveltség' magasb 
fokára emelkedett — nemzet' jólétére nézve koránsem olly je-
lentőségű , mit a' theoria azon tétel által ismer meg , miszerint 
a nemzet' belvásárát hasonlíthatlanul fontosabbnak vallja a' 
külföldinél. — Minden nemzet ' érdekében fekszik t ehá t , a' 
product iv erők ' nemzetszerü szövetkezését tűzni ki törekvései-
nek legfőbb tá rgyául , *s annak Internationalist alárendelni. Az 
internationalis valamint nemzetszerü munkafelosztás nagyobb 
részt éghajlat é« természet által feltétcleztetik. Nem lehet min-
den országban theát termeszteni mint Chinában , fűszert mint 
Jávában , pamutot mint Lousianaban vagy gaboná t , gyapjú t , 
gyümölcsöt , műiparárukat a' mérsékelt égöv' tartományaiban. 
Bolondság volna valamelly nemzetnek oda munkálni , h >gy 
mindent hon — tehát nemzetszerü munkaelosztás által — ké-
szítsen, még azt is , mit helyzetének sajátságainál fogva olly 
jól vagy olcsón soha sem képes kiállítani, mint külkei eskedés-
ben — tehát internationalis munkaelosztás által — megsze-
rezhe tné . " 
Ez ü j theoriától nem lehet megtagadni , mikép az te rmé-
szet és történetekből kölcsönözi tanúságait, ezekből meríti alap-
elveit, 's midőn csak kü lön , sajátságos, a' kor ' és nemzet' 
szükségeinek megfelelő gyakorlati nemzeti gazdaságot a ján l , 
egészen eltér az uralkodó theoriák' ösvényéről , mellyek ál ta-
lában olly állapotot tesznek fe l , melly nem létez, vagy egyes 
nemzet ' egyoldalú gyámolását követelik a' többiek' rovására 
Meg kell val lanunk, hogy e' könyvben felállított politicai gaz-
dálkodás' tanja sokat levon az általános kereskedési szabadság' 
csábító ígéreteiből és az iránta táplált álreményeket nagyobb 
részt eloszlatja. 
Literaturblatt (nro 58. 1811.) után. M . J . 
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Handbuch der ökonomischen Politik, von K. von ROTTECK. 
Mit dem allgemeinen T i t e l : Lehrbuch des Vernunft-Rechts 
und der Staatswissenschaft. Vierter Band. 1836. XIV v. 480 
lap n. 8 - d r . Ára 4 f r t 30 k r e. p. 
Szerzőnek mint köve tnek , mint i rdnak a ' közönség által 
régen elismert fényes érdemei méltán nagyszerű reményekre 
jogosítják az olvasót. Munkájának megjelenése valódi nyere-
ségnek tek in the tő , mint hogy a' tudomány , mellyel foglalko-
zik még mindég csak fejledeze'sében v a n , a' különbféle néze-
tek , ellenkezések, kételyek, mellyek annak mezején feltűntek, 
koránt sincsenek megtisztítva, eligazítva. Szerzőnek alapos ta-
núltsága, éles itélőtehetsége, nyomos gondolkozása, e' mezőn 
ismeretes eddigi munkálatai bizalmat nyú j tanak , miszerint a' 
hibás és ferde nézeteket kimutatván, e' tudományt szilárd ala-
pokra ál l í tandja, 's elveit határozottan kijelelendi. Es bíráló 
nem tartózkodik kimondani , miszerint illy feszült várakozás-
sal vette az előtte fekvő könyvet kezébe, és részvéttel, nyuga-
lommal 's figyelemmel, mellyet a' tárgy ' fontossága igényel, 
olvasta azt át. Es olvasta benne , miképen eddigi köz gazdasági 
irók' dolgozataik meg nem állható 's helytelen nézetekkel tel-
vék, miképen azok egyoldalú száraz elméletek után indulnak, 
practicai tapintatuk egyáltalában hiányzik, sokszor magok sem 
tudják miér t , vakon követik egyik vagy másik oskolának el-
veit , fogalmakat egymással felcserélgetnek, 's a' tudományt t é -
vedésekkel árasztják el. Annyival inkább feszült tehát várako-
zása, minthogy szerző a' mások' hibáját elevenen érzette. 
Azonban figyelmes vizsgálat , összehasonlítások után is 
kéntelen megvallani, miszerint szerző munkája által se haladt 
a' tudomány előbb, korábbi i rókat , keményen rovogat, maga 
jobbat adni nem tud. Általában nem találhatni szerző' m u n k á -
jában következetesen rendezett rendszert , sem a főbb köz 
gazdasági irók' fő elveinek bevégzett czáfolatát , hanem talál-
hatni az elméleti részben sok tétovát , ingatagságot, a' gyakor-
latiban ellenben sok hasznosat , czélszerűt, némi sajátságost is, 
mi más vizsgálódásokkal egybevetve további nyomozásokra nyit 
u t a t , 's az ország- 's népgazdaság-tanban jártasoknak többféle -
anyagot szolgáltat magok' nézeteik' védelmére , némellyeket 
pedig mik javítást várnak. Ide számítja biráló szerzőnek néze-
t é t , miszerint a' szellemi érdekeket a' közgazdaság köréből ki -
rekeszti. 
A' két tannak egyesítése a' közgazdaságban, mi pedig a' 
tiszta gazdaságtan, nehézséggel j á r , 's több figyelmet, s kii-
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lönnemü kidolgozást kiván, mint ugyan ezen eszmének kivitele 
az országgazdaságban (státusgazdaság). Ha meggondoljuk azon-
ban , hogy a' népgazdaságtan' különbféle rendszerei , mint a' 
kereskedési , termesztési, 's iparrendszerek főképen a' szellemi 
érdekek' elhanyagolása miatt buktak meg , 's a* köz gazdasági 
vizsgálódások épen e miatt ütöt tek ki tökéletlenül , és hogy a' 
szellemi erők az anyagi javak' előállításában , felosztásában , 
valamint azok' fogyasztásában, tovább a' termesztés' 's fogyasz-
tás' előmozdításában, mint szintén mindennemű gazdaság' elvei, 
's a' felosztásnak a' fogyasztásból levont szabályai' megállapítá-
sában igen nevezetes tényezők; 's nélkülük a' közgazdaság' em-
lítettük ágainak törvényeit megállapítani nem is lehet , ezeket 
gondolóra véve a' kettőnek elválasztása menthetet len, 's annyi-
val nagyobb hibának t a r t andó , mennyivel inkább megkívánja 
a ' tudomány a' státusnak azokrai befolyását. A' státus mind 
kettőre szellem által foly b e , csak általa hárí thatni el az aka-
dályokat , általa mutathatni ki egyeseknek a' segéd eszközöket, 
mellyekkel legbiztosabban , 's leghamarébb czélhoz jutnak. Hol 
az anyagi javakat megelevenítő szellem, természeti , értelmi 's 
erkölcsi erő hiányzik , ott nincs előmenetel ; minden népek' 
történetei mutat ják ez t , 's a' köz gazdaság' minden intézményi 
sikamlós alapon nyugszanak, ha a' szellemi érdekeket elhanya-
golják, 's csak az anyagnak hódolnak. 
Az egész feloszlik közgazdaságra, szoros értelemben vett 
országgazdaságra, 's financztudományra , melly a' gyakorlati 
országgazdaság 2-dik részének is tekintetik. Szerző a' közgaz-
daság, országgazdaság és országos közgazdaság nevezetek alatt 
egy fogalmat ért, 's ezzel a ' legalaposabb irók' nézetétől eltér, 
kik is a' népgazdaságot teszik az országgazdaság' alapjává, 's 
alatta ér t ik a' természeti törvények' tudományát, mellyek mind 
egyeseknek, mind igazgató testületeknek gazdálkodási munkás-
ságuk' i rányát kijelelik, vagyis kimutatják.* mi viszonyban áll 
az ember a' juvakhoz ? országgazdaság alatt pedig értik az o r -
szágnak abbeli gondoskodását , minélfogva a' nép' jólétét mind 
szellemileg, mind anyagilag előmozdítani törekszik. 
Szerző ellenben a' három egyértelműnek állított fogalmak 
alatt érti az ország' szükségeire megkívántató, 's vagyon név 
alatt jövő kellékeknek ki- és előállítását, 's e' meghatározás 
mutatja , miképen mind a' népgazdaság', mind az országgazda-
ság' jellemét 's lényegét nem jól fogja fel- Övé az elsőhöz na -
gyon szűk, másikhoz nagyon t á g , mert az elsőbe nem csak a' 
kiállítás hanem a' fogyasztás 's helyes felosztás is tartozik, a ' 
2-dikba pedig az elsőnek körébe tartozók is bevonatnak. Szer-
ző a' népgazdaságról nem akar mit sem tudni , az ellen nagyon 
kikél , 's a' gazdasági politicába teszi ál. 
A' né lkül , hogy a' „ s t á tus" fogalmát szabatosan mégha-
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tározná , azt mond ja : ott hol közjóról van szó, már m e g v a n 
a' státus' fogalma, 's igy szerinte, egy más nagy gazdaságot, 
népgazdaságot képzelni sem lehet. Ez mutatja, miszerint szerző 
csak polémiával akarja a' kérdést elhárítani, 's nem veszi szem-
ügyre , hogy véleménye szerint a' státus önálló czél lesz, minek 
pedig veszélyes következményi lehetnek. A' kormányok ugyan 
kedvesen veszik e' nézetet; de a' kormányzóknak a' kormány-
zottaktól! különválasztása sokszor felcserélteti a' státust a' kor -
mánynyal , 's a' népet és státust ellentétbe hozza. E' ferde né-
zettől vezettetve szerző a' státusban nem különbözteti meg a' 
népet a' kormánytól , a' népgazdaságot egészen kiküszöböli, a' 
nép' 's kormány' gazdasági munkásságait felcseréli egymással, 
meg nem gondolván a' kettő közötti lényeges különbséget. Ha 
szerző' nézete helyes volna, akkor a' státus épen ügy állana a' 
vagyonhoz , mint áll egyes , hogy pedig ez nincs igy, szerző 
maga az élet' sok eseteiben észrevehette. Ha bár szerző némely-
lyekben módosítná is nézetét, a' dolgon változtatni épen ügy 
nem lehet , mint tagadhatlanűl igaz, miszerint előbb népnek 
kell lenni, 's azután lehet státus, előbb a' népnek kell mun-
kásságát kifejteni, 's ügy következhetik a' státus' gazdálkodása-
Ha a' mondottakból következtetve meggondoljuk, miké-
pen népgazdaság alapja a' státusgazdaságnak, 's hogy ez ama-
lioz olly viszonyban áll , mint az elméleti tiszta tanhoz áll az 
alkalmazott, 's a' financztannak is hasonló szolgálatokat teszen, 
ügy könnyen meggyőződünk , miszerint szerző sem alaposan , 
sem tudományosan nem látott dologhoz, miszerint felosztása 
sem felel ineg a' várakozásnak, mellyre elméletileg 's gyakorla-
tilag mívelt e lméje, mély ismeretei, és sokoldalú tapasztalásai 
jogosí tot tak, sőt hogy a ' t u d o m á n y t elővinni nem is volt ko-
moly szándéka, csak alkalmat keresett mások dolgozatait ócsá-
rolhatni. Különösen a' népgazdaság' elhanyagolását nem fog-
hat juk meg szerzőben, minthogy országgyűléseken élénken nyi-
latkozik a ' n é p mellet t : miképen a' földmívelést fel kellenék 
szabadítani a' nyomasztó terhek 's robotok , kézmíveket az 
egyedáruságok , kereskedést vámok 's tilalmak alól, 's ezen 
tárgyakról olly tárgyismerettel 's világosan szól, mint alig más 
a' népügyvédői 7s illynemü tárgyakkal foglalkodó irók közül. 
Szerző az eszközöket , mellyekkel valamit előállíthatni, 
vagy mellyek kereset-módokul szolgálnak, veszi tőkének. Azon-
ban termesztés 's ipar körül még nevezetesebb tényezők is van-
n a k , mint anyagi eszközök, jelesül természeti, ér telmi, 's er-
kölcsi e r ő k ; — e z e k bizonnyal biztosabb 's maradandóbb tőkék, 
mint mit szerző a' tőke nevezet alatt ért t. i .a ' fogyasztási szük-
ségen felül megmaradó felesleget. 
Szerző a' kereskedési rendszer ellen nyilatkozik, azonban 
alig ha ellenkezőt nem következtethetni pénziránt nyilvánított 
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tűlbecsüléstíből, t öbbek között m o n d j a , miképen pénz a' gaz-
dagság' forrása 's eszköze, 's több valódi becse van , mint bár 
mi más basonló névértékű határozott dolognak. Mi úgy hisz-
Szük, hogy pénzről ugyan helyesen megítélhetni az emberi for-
galom' élénkségét, de nem a' pénz, hanem inkább annak ér~ 
téke teszi a' jövedelem' mértékét , szerintünk csak eszköznek 
látszik az, melly szerint az egész társaság' összes jövedelme an-
nak egyes tagjai között feloszlik 's lényege abban áll, bgy csere-
eszközül , á rmér t ékü l , 's a' cserélendő tárgyak' képviselőjéül 
szolgáljon. Szerző árúnak látszik tar tani , holott nem a z , ha-
nem mint közönségesen elismert becsű vagyon szükséges esz-
köze a' forgalomnak, 's az élet' kellékei megtakarításának stb. 
Szerző a' pénz' lényét, szerzése' módját , több más tekinteteket 
nem világít fel elegendőleg, noha komoly törekvése a' pénz' 
becsét emelni, 's a' cseretárgyaket lenyomni. Többfé le , ellen-
mondásokba bonyolítja magát , mellyek a' figyelmes olvasó sze-
mét ki nem kerü l ik , midőn az életszükségeknek pénzérti fel-
cserélését taglalgatja stb. 
Az első szakaszban a ' másodiknak alapját akarta megvetni, 
's a' nemzeti gazdagság feletti vizsgálódásokat előkészíteni; mi 
azonban nem hisszük, hogy czélja sikerült volna, miután az 
első olly állítmányokat is foglal magában , mellyek nem általá-
nosan igazak. Igy állítja többek közöt t : a ' pénz ' felha(mazó-
dása miatti árszökkenéselc mindig helyhez kö tvék , a' pénzes 
előt t ellenben a' világ' minden vásárai nyitvák, — ez nyilvános 
tévedés, mellyet az élet' sok példái megczáfolnak, legfőképen 
Nagy-Britannia, melly minden esetre gazdag, de még sem olly 
pénzgazdag mint Oroszország. B. sok eseteket számlálhatna elő, 
hol nagy pénzesek tönkre ju to t tak , csak Leo Africanustól em-
lített karaváni-legendát akarja felhozni, miszerint egy gazdag 
ka lmár a' puszta' közepén egy karavánvezetővel találkozott , 's 
k é r t e őte t : adna el neki egy pohár vizet, 's 10000 aranyba 
megegyeztek egy pohár vízre, de most már az eladó is szüksé-
get l á to t t , s mindketten szomjan haltak meg. A' pénzes előtt 
nyitva volt a' vásár , de a' pénzéért kapot t vagyon nem ment-
hető meg haláltól. Az eladó is nagy sommát kapott az eladott 
vagyonér t , de az nem volt képes végveszélytől megóvni bir-
tokosát. Szerzőnek sok állításait sem egyesekre , sem nemze-
tekre nem alkalmazhatni. 
Ha kisérjük a' 64-dik lapig foglalt á l l í tmányokat , 's a' 
következőkkel egybe vetjük, találunk némelly ellenkezéseket a' 
pénz 's annak sajátságiróli nézetekben} mert szerző a* népre 
nézve forgalom eszközének tart ja a z t , sőt azt állttja , hogy a' 
pénz összetorlása a' nemzeti gazdagságot megcsökkentheti. Ez 
magában ugyan igaz, de nincs öszillésben szerző' állításával, 
miszerint a' pénz' forrása 's eszköze a' gazdagságnak, 's becse 
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nagyobb mint bá r milly más vagyoné, a' pénzes előtt minden 
vásárok nyitvák stb. Ezekből az következnék , hogy a' pénz a' 
népre nézve is nem pusztán csereeszköz., s hogy a' pénz össze-
torlásával nem csökkenhet a' nemzeti gazdagság. 
Második szakasz sokkal alaposabb vizsgálatokat foglal ma-
gában a' nemzeti gazdagságról, mint az eddigiek után várni le-
hetet t ; szerző mélyen hat annak lényegébe, és sok állítmá-
nyait következetesen és nyomosán mutogatja meg. Mennyiben 
nem kell a' nemzeti gazdagságot íinanczi tekintetben a' kor-
mány' részére é r t en i , elmésen és sajátságosan mutogatja meg 
életből vett példákkal , mellyeknek minden ellene kénytelen 
meghódolni. 
Miszerint további nyomozásainál a' szellemi érdekeket ki-
zárja a' közgazdaság' köréből . nem helyeselhetjük, annyival 
is inkább nem, minthogy mindkét rendbeliek szorosan össze-
függnek , 's a' státusnak gondoskodása a' nép ' tes t i , szellemi 's 
erkölcsi érdekei iránt egybeköttetésben van annak anyagi jóléte 
iránti gondoskodással, sőt amaz teszi az utóbbinak alapját. 
Miszerint szerző a' népvagyonnak pénz szerinti becslését 
nem helyesli, véleményét oszt juk; okai meggyőzők 's életből 
merítvélc. Az ércz-nemek' külön országokbani különbféle becse 
tudvalévő dolog; szerző különös figyelmet is fordí t e' tárgyra, 
csak hogy több nyilatkozatai nem egyeznek meg a' koráb-
biakkal. 
Szerzőnek nézetei a' jövedelemről nem egészen állhatnak 
meg- A' tiszt.« jövedelmet háromféle tekintetben veszi fe l , jö-
vedelem vagy a' befektetett tőkét meghaladó felesleg , vagy 
a' kiállításnak az a' része, melly a közönség' érdekére szolgál, 
vagy mi a' szükséges fogyasztáson túl fen marad. E' tételek el-
len szerzőnek kevésbé vagy inkább megállható ellenvetései van-
nak, mellyeket e' helyen bővebben meg nem vitathatnánk , ha 
csak a' népgazdaság' alapviszonyait a' szükségek', a' dolgok' 
haszna , 's é r t éke , a' belértékkel biró dolgok, a' szükségek-
nek ezekkel mikénti fedezése, népjövedelem származásának okai 
's egyebek' tekintetbe vételével taglalni nem akarnók , mi elő-
adásunkat kelletén tűi meghosszabbítaná. M iután minden nép-
jÖvedelem, melly t . i. termesztés vagy gyártás által állhat e lő , 
népv^gyont is feltételez , azért nem bir alappal szerző' állítmá-
nya, miszerint a' népnek csak igen kevés feleslege legyen, már 
van jövedelme. A' népjövedelem előállításának feltételei 's k ü -
lönbfélesége, jelesül a' javak' kiállításának, azok' értékesíté-
sének törvényei elég okokat szolgáltatnak szerző nézete' leküz-
désére. 
A' szükségen felül maradó felesleget jövedelműi tekintve 
megjegyzi, miként a' tiszta haszonnak illvetén neme nem helyes 
alapja az adóztatásnak. Ez állítás ellen sok kifogást tehetni , ha 
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az adó' külön nemeit 's tárgyait szemügyre vesszük. Csak a' 
földadót, 's czélszerü elosztásának alapelveit kívánjuk említeni. 
A 'kérdések , váljon a' földadó a' föld' becsára- vagy haszon-
bére- vagy nyers termése- vagy végre a' föld ' természeti tulaj-
donsága szerint vettessék-e ki? míképen kelljen az adó alaptő-
kéje't kimunkálni legczélirányosabban ? ' s több effélék mutat ják , 
miszerint a' birtokviszonyok' tisztárahozása , 's a' népvagyon 
alapjainak kifejtése az adóztatás' visszaéléseivel egyszerre nem 
tárgyaltathatik. Előbb tisztára kell hozni a' népjövedelem f o r -
rásai t , 's tényezőit , millyenelc természet, munka , t ő k e , ezek' 
közvetett 's közvetlen kiállító e re jöket , a' termesztés emez té-
nyezőinek szükséges összeköttetésöket, a' termesztés' kölcsé-
gei t , a' reá fordított természeti erő', munka ' 's tőke' ér tékét 
stb szóval a' népjövedelmet alkotó elemeire felosztani, ezután 
szólhatni az adóztatáshoz, annak alapelveihez. Miért is mi szerző' 
tárgyalásait mind k o r á k n a k , mind nem eléggé motiváltaknak 
t a r t juk . 
Á' közgazdaság' 3 rendszereit , elsőségeiket, 's rosz olda-
laikat elég pontosan taglalja a' szerző, de mindeniknek fő vo-
nalait nem emeli ki elég nyugalmasan, 's részrehajlatlanúl, nem 
mutat ja ki elég szembeötlőleg: mi egyikben mi másikban a' 
j ó ? 's mi a' h iba? Szerző bár nem mondja világosan, de a' 
pénznek tulajdonított nagy fontosság által elárulja: a' keres-
kedési rendszerhez hajlását. 
Legjobban gáncsolja a' takarékosságot, erről nem akar 
mitsem tudni , sőt szerinte ki azt a jánl ja , a' vagyonnak czél-
és okatlan felhalmozását javalja , 's a' tőkésítést nem lát-
szik helyesen felfogni. Smith' elvei elleni buzgólkodás elragadja 
szerzőt , hogy elkárhoztassa ez e rény t , melly mind egyesek, 
mind kormányok' jólétére olly nagy befolyást g y a k o r o l ; — t a -
karékosság helyes értelemben véve legnemesebb élvezeteket biz-
t o s í t , kikerültetvén a' p a z a r l á s t ; — a jövedelem' hasznos elköl-
tését eszközli, meggátolván roszra f o rd í t á s á t ,— ' s hasznos em-
berek ' keresetének kedvez, kevesebb érdemelni valót hagyván 
a' haszontalanoknak. Takarékosság altal lehet csak tőkét gyüj-
teni , ez legbizonyosabb eszköze a' gazdagodásnak , 's nem a' 
szerző' által javaslottak, t. i. a' gazdagok' fényűzése stb. 
A' nemzeti gazdagság' négy forrási között munkán kívül 
felhozatnak még forgalom 's kereskedés, 's tőkén kívül pénz is, 
mi nyilvános egybezavarása az alapfogalmaknak. A' közgazda-
sági kincsek között hiányzik földbir tok, 's tőke , holott jöve-
delmeik különösen megemlíttetnek, föld' 's munka' gyümölcsei 
után a' forgalom' 's tőke' nyeresége is felhozatván. Emez osztá-
lyozás nern állhat meg , mer t nem igen van olly földterméke, 
melly több kevesebb munkával nem já rna , 's keveset állít elő 
munka ollyat, mi földnek is ne köszönne valamit. Itt ott jeles 
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észrevételeket veg) ít előadásába szerző, mellyek ugyan nem 
mindig tartoznak a' fő kérdéshez, p. o. midőn kérdezi: mennyi 
áll a 'státus ' rendeletére a' népjövedelméből ? 's igy milly magas 
lehet az adóztatás? miből egyszersmind ki tűnik , miszerint e' 
gondolat szerző' elméjében gyakran megforgott , 's véle leg-
inkább íöglalkodott. Nézete szerint legtöbb, mit a' státus elvi-
selhet , azon termesz tmény-felesleg, melly kiadásokon 's a' stá-
tushoz tar tozók' szükségein felül megmarad, 's a' legszegényebb-
től is lehet valamicskét elvenni , hahogy ideje 's ereje van ma-
gának valamit szerezni. De hát ha alkalma nincs idejének 's 
erejének hasznát venni , vagy csak a' legkerülhetlenebb szük-
ségeket birja magának megszerezni, még akkor is vehet tőle a' 
státus valamit? 
Sőt szerző még akkor is igazságosnak tar t ja az adóztatást, 
ha az említettük kiadásokon felül mi sem marad , mert ügy 
mond ösztönt ád i p a r r a , előmozdítja a' termesztést , másként 
sok szegény henyélne , sok gazdag pénzét halomra rakná. 
Ez okok nagyon keveset nyomnak, mert bizonyos, miként 
sok adónemek erkölts- 's ipar-ölők, p .o . a' tizedet maga szerző 
sem fogja védeni, pedig az minden szegénytől szedetik. Azt sem 
találjuk oknak , hogy az adók ismét visszafolynak a' nép közé , 
mert ezen visszafolyás nem olly mértékben történik , 's nem 
használ a' népnek annyit, mint szerző gondolja. 
Ha összevetjük az t , mit szerző első részben ád — a' köz-
gazdasági tárgyakkal, mint azokat újabb írók mint Rau, Schön, 
Riedl 's mások tárgyalják, nagy hézagot ta lá lunk, 's úgyszól-
ván csak kezdő elemeit e' tudománynak. Nagyon messzire ve-
zetne, ha e' hiányokat kiakarnók pótolni, p. o. elakarnók mon-
dani, mit gazdasági javak' előállításáról , azok' forrásairól 's 
feltételeiről, munkafeloSztásról, a' népesség'gazdasági rendsze-
ritése'ről, termesztési vállalatokról, javak' elosztásáról, jöve-
delem csinálásről a ' kü lönböző árak szerint, föld' jövedelmei-
nek arányáról a' termékek' árához, 's nemzeti jóléthez, anyagi 
javaknak szellemiekérti odaadásáról, ezeknek használatáról, tő -
kési te'sről. fogyasztás' arányáról a' népjóléthez 's általában sok 
közgazdasági tárgyakról , mellyekről még említés sem tétetik— 
kellett volna mondani. Második részben ugyan felhoz még szerző 
némellyeket, de a' népgazdaság' termékeuy s practicai tárgyait 
m a j d n e m mind mellőzi, 's ezért közgazdasági 's financziai to-
vábbi vizsgálódásainak biztos alapjok nincsen. 
Szerző mezei gazdálkodással kezdi vizsgálatait, a' hűbéri 
terheket részint magányosok erőszakos bitorlásainak , részint 
közjog' kinövéseinek tart ja , 's a' romlottságnak legundokabb 
sziljeivel rajzolja. Nem akar juk ugyan az úri jogokat , apró ki-
rályi haszonvételeket pártolni, de feltétlenül még sem kelhetünk 
ki a' több százados használat által megszentesített birtok ellen, 
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's méltányosnak t a r t j u k , hogy azoknak, kiket eddig illettek 
ama haszonvételek, kárpót lás adassék, és ezt annyival inkább, 
minthogy midőn sok viszonyok valami határozatlan közjogi jel-
lemet vettek magokra , addig a' robotok , dézmálc magány-
jogi természetűtekké lőnek. A' robotokról szólván, nem taglalja 
szerző mennyiben érdekeltetnek azok' eltörlésénél birtokosok, 
jobbágyok, 's közállomány, valljon az eltörlés életbe léptetése-
kor a' robot ' becsét a ' szerint kelljen-e felvenni , mennyit az 
a' birtokosra nézve é r ? miként kelljen részére annak további 
használatát biztosítani , hogy a' teherviselőre ne legyen olly 
n y o m a s z t ó ; mennyiben szoríthatja meg a' státus a' kölcsönös 
egyezést, s tb. Szerző sem következetesen, sem alaposan, sem 
végre méltányosan nem lát munkához, 's olly nyelven szól sok-
szor; mellyet sem a' fö ldesurak , sem közállomány, de magok 
a' teherviselők sem javalnának-
Nem tulajdoníthatunk csalhatlanságot a' szerző' által felállí-
tott tételnek ,,a' dézma a d ó . " A' dézmának eredeti szárma-
zása majd nem mindenütt ellenkezőt bizonyít , 's a' hol adó 
volt is, e' jellemet régen elvesztette. Kétség kívül sürgető szük-
ség olly állapotba tenni a ' földmívest, hogy ne legyen kényte-
len sa já t jának , munká jának , sőt tőkéjének is egy részét oda-
engedni a' nélkül, hogy viszoncserében valamit kapjon, idegen, 
reá nézve közönyös czélokért vesztegetni idejét 's erejét. Vajha 
az örökös megváltás, minél előbb bekövetkeznék mindenhol! 
De szerző által ajánlott terv , miszerint a' dézma birtokosának 
10—12szer annyi tér í te tnék meg, mint mennyi az elvesztett 
tiszta jövedelem , 's ennek felét a' státus viselné, — nem hogy 
elősegítené, sőt inkább nehezíti a' megváltást. Lám a' bádeni 
tar tományban 20annyi van határozva, 's még is a' községek 
nagyon szívesen fogadják , 's az örök megváltás már nagy elő-
menetelt tőn . 
A' feltétlen szabad keresetá'zést szerző nem védi, 's ebben 
véle kezet fogunk; kijavított czéh rendszer több jót szülne; 
szabad keresetüző egyletek az líjabb idők' szellemében segíte-
nének a' visszaéléseken, mellyek mostani czéh ékkel j á rnak , 's 
a' bajokon, mellyeket a' korlátlan keresetüze's — mint Francz-
lionban szokásban vagyon — idézett elő. Nagyon helyesen 
jegyzi meg szerző, miképen e ' fontos tárgy feletti vitatások nin-
csenek még annyira megérve, hogy a' czéheket eltörölvén sza-
bad lceresetüzésre lehetne általmenni. Óhaj tható volna, ha ki-
mutatta volna szerző a' szempontokat , melIvekre e' tárgy k ö -
rül figyelmezni kell , 's ez annyival kívánatosabb lett vo jna , 
minthogy még mindég homályban vagyunkba' keresetszabadság 
körü l , valamint a' városokkal 's ezek' gyermekivel az egyed-
árűs czéhekkel sem vagyunk tisztában. Egyébiránt szerző sok 
hasznosat m o n d , említi a ' g é p e k ' j ó t é k o n y s á g á t , nem mellőzve 
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a' hajokai is, mellyek vele járnak. Mitulazállal a 'gyárszerü ké-
résé tűzés' legnagyobb baját a' gyermekek' koráni dolgoztatását, 
's a' családi élet' felbomlását nem találjuk eléggé méltányolva. 
A' kereskedési szabadság mellett alaposan nyilatkozik. 
Szerző okúi hozza fel a' hasznot, mellyet kereskedés nyúj t . Ki-
mutatja az előbbi tannak az úgy nevezett kereskedési egyen-
súlynak helytelenségét, 's t ö b b irók' nézetei' bírálatába bocsát-
kozik , p. o. Say' figyelmetlenségét a' beviteli czikkelc körü l 
megróvja. Némelly esetekben beviteli tilalmaknak helyét lát ja , 
midőn t. i. más országok a' legnevezetesebb csikkeket magok-
nál szintén elt i l t ják: és nézetét mi is helyesnek vé l jük , 's a ' 
kereskedés' szabadságával összefe'rőnek hisszük. Hasonlólag h e -
lyes Ítéletet hoz a' kereskedést előmozdító némelly eszközök, 
fogyasztás 's egyéb tárgyak fe le t t , 's röviden ugyan , de he-
lyesen jellemzi azokat. Tökéletesnek nem mondható ugyan elő-
adása, de még is általában helyeslendo. 
A' könyv' felénél többet foglal el íináneztan. Miután c' 
közgazdasági tárgy ' fogalmát meghatározta volna, szerző át tér 
a' kérdés' ismételt megvitatására, mit viselhet el a ' s t á tus , te-
kintetbe véve a' finánczigazgatást bárom szempontot kü lön-
böztet meg az adókivetésben , 's következőleg nyilatkozik: ha 
az adó újólag az országban költetik e l , ha legalább közelítőleg 
oda visszafolyik, honnan vé te te t t , úgy mintegy csak kering 
a' pénz, 's egy két év múlva ismét bebaj ta that ik ." E' gondo-
lathoz ugvan férne kifogás, de azt az olvasóra bízzuk. 
A' tináneztant anyagi és gyakorlati részekre osztja a' szer-
ző. Elsőben szól vámokról , királyi haszonvételekről, adókról , 
's a' státus' rendkívüli szükségei' pótlásáról; emebben tárgyalja 
általában a ' f o r m á k a t 's feltételeket, mellyek között mozog a' 
íinánczigazgatás, a' státusszükségek' megállapítását, *s a' szo-
ros értelemben vett finánczigazgatást. Mi előbbiekben 'röviden 
emlí t te tet t , itt bővebben fejtegettet ik, de még sem kimeri tő-
leg , mit a' koronajószágokróli czikk eléggé felvilágosíthat. Mi 
szerint legczélszeriibb használat m ó d j o k : kisebb részekre osztva 
haszonbérbe adni — nem szenved kétséget. Mert először a' j ö -
vedelem bizonyos és határozott mennyiségben befolyik, másod-
szor a' közjólétet elősegíti , a' földrníveseknek élelemfbrrást 
nyit stb. A' korona-haszonvételek felületesen tárgyal ta tnak, 
annyival terjedelmesebben az a d ó k , minthogy azok bővebb 
anyagot szolgáltatnak az elméletre. 
Az adóztatás' kulcsára nézve csak általánosan kívánjuk 
megjegyezni, miszerint legjobb kulcs volna a z , mellynek az 
egyed' öszves vagyona 's jövedelme szolgálna alapúi, de még 
ennek valósításától nagyon távol vagyunk. Keményen kel ki 
szerző a' íinanczkamrák' gyakorlata e l len , valamint egyes tu-
dósok , nevezetesen tanulók e l len , nem gondolván m e g , nii-
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kent ő ellene is lehetne illynemü fegyverrel forduln i , ha kivált 
egyes gondolatokat a' szövegből kikapva vetnénk súly mérőbe. 
Egyenes adókról szólván, adóztatni lcivánja az iparepü-
leteket 's tőkéket. Elsőben kezet fogunk vele , nem a' máso-
dikban , a' tőkepénzes eléggé van adóztatva az olcsó kamatláb 
á l ta l , 's a' zsoldból élők, valamint az özvegyek 's árvák ritkán 
élhetnek olly jól mint az iparüzők. Különösen szigorú véle-
ménnyel kel ki a' közvetett adók e l len , minő, postajövedelem, 
taksák, bélyegdíjak 's más illy adók' nemei. E' tárgyakról so-
kat lehetne mondan i , mit szerző csak futólag é r i n t , épen ez 
adónemei ár tanak legjobban erkölcsiségnek, 's akadályozzák az 
i pa r t , de az adóztatás jelen állapotjában nem k e r ü l h e t ő k , bár 
miként is kel jünk ki ellenök. A' rendkívüli szükségek' pótlásá-
ról , státusadóságokról nagyon alaposan értekezik. Kevesbbé 
sükerül t a' gyakorlati rész. Valljon szükségek' fedezésére adó-
felemelés, státus-kincs-gyüjtés , későbbi jövedelmek' előlege-
zése vagy kölcsönvétel jobb módszer-e ? nein határoztatilc el 
t ö b b más kérdésekkel együtt. 
Gotting, gelehr te Anzeigen (187. 188. St. 1838.) után. 
B. T . 
15. REPEiiTomuM der Physik. Enthaltend eine vollstän-
dige Zusammenstellung der neuern Fortschritte dieser Wis-
senschaft. Unter Mitwirkung der Herren Lejeune-Dirichlet, 
Mahlmann , Moser , Radicke, Riese , Rober, Strehlke, h e r -
ausgegeben von Heinr. Will i . DOVE. Berlin, Veit et Comp. n . 
8 - ad r . rajzokkal. — A' természettan' ezen u j r epe r tó r iuma , 
mellynek kiadására olly sok kijelelt berlini és königsbergi t u -
dósok , barátság 's tudományos igyekezetölcnél fogva szorosan 
egyesültek, minden tekintetben nagy kitüntetést érdemel. Olly 
szükség elégíttetik az által k i , melly a' jelen korban mindég 
mélyebben éreztetik, 's ez teljes és pontos számszerinti ha tá r -
zatok' birása, mellyek a' legjobb 's újabb physicai vizsgálódá-
sok által nyere t tek , 's mellyeknek áttekinthető összeállításából 
a' legbiztosabban k i j ő , mennyit lehet azok' pontosságára ép í -
teni , 's miről kivánandók helyesebb vizsgálatok. Épen olly 
fontos és nélkülözlietlen, azon eredmények' áttekinthető 's ala-
pos előterjesztése, mellyek physicai problémák' mathematicai 
szemlélete által nyerettek , 's ezeknek öszvehasonlítása a' t a -
pasztalat' amaz eredményeivel. Ezen kettős czél , mellynek e l -
érésére már prof. FECIINER is törekedett 1832-ben kiadott Re-
pertórium der Experimentalphysik-jében, sokkal tökéletesebben 
e lérődik , m o s t , midőn a' munka többek közt van felosztva-
Előre lehet gondolni , hogy illy szerkeztésne'l, ezen Repertó-
r iumban nem csupa kivonatok vannak az újabb munkák 's f o " 
lyóiratokból, hanem hogy o t t , hol ez szükséges, ú j és saját 
kifejezései adatnak a' legfontosb tárgyaknak. '8 ez valóban igy 
is van ezen jeles repertórium' eddig kiadott darabjaiban. Az első 
darab 1837-ben jelent m e g , az ötödik tavaly. Ezen öl darab ' 
ára 18 frt e- p. 
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16- REISEV und Forschungen in Griechenland von Hr 
N . ULRICHS, Dr P h . ord. Professor an der Otto-Universität zu A-
then . Erster Theil . Reise über Delphi durch Phocis und Bäo-
tien bis Theben. Mit zwei Plänen. B r e m e n , Heyse. 1840. VIII 
és 264 1. 8 -d r . Ára 2 f r t 30 k r e. p. — Prof* Ulrichs ki két 
év óta van Görögországban, hogy a' latin nyelvtudomány' nyil-
vános bevitele 's megalapításán munkálkodjék , szünóráit mint 
látszik különösen ar ra ford í t ja , hogy u j hazáját ismerni tanulja. 
Utazás inak ' s vizsgálódásinak ezen elsó' darabjában, Delphibe 
tet t két rendbeli utazásának eredményét közli , olly tar ta lom-
dús 's szorgalommal dolgozott munkában, hogy az ember nem 
tud ja a' vizsgálat' alaposságát, vagy az eló'adás' classícus alak-
ját dicsérje-e inkább. Szerző nagy hűséggel rajzolja a' tájakat 
és t á rgyaka t , 's előadásához nagy érdekű régiségi vizsgálódáso-
kat k ö t , különösen az ó geographiát és topographiát illetőleg. 
Munkájában e' mellett a vizsgálat' olly pontossága 's biztossága 
muta tkoz ik , mint millyet eddig csak Leake' utazásából ismer-
t ü n k , de prof. Ulrichs' utazásai 's vizsgálódásai kevesbé pedant , 
és sokkal kellemesb előadással különböztetik magokat. 
17. PLATÓN is opera omnia. Recognoverunt J. Georg. BAI-
TERUS. J o s Casp . ORELLIUS, A u g . G u i l . WINCKELMANNUS. T u r i c i . 
Impensis Meyeri et Zeilen", successorum Ziegleri et fii. Fol, 
X I I f . Ezen különös czimmel is: Platonis Rzspublica. 316 1. 
kis 8 -d r . — Vol. XIF. Platonis de Legibus libri X I I . item 
incerti auctoris Epinomis 439 1. — Vol. XV. Timaeus et Cri-
tias, item Timaeus Locrus de anima mundi et natura ]840 
— 1 8 4 1 . Ára 3 f r t 12 k r e. p. — A' nagy 4-edr. kiadásban 
6'—S-d. csomó, mellyeknek ára 6 f r t e. p. — Jelen kiadása 
P la tó ' minden munkáinak mind iskolai mind egyetemi , mind 
pr ivat használatra egyenlőkép alkalmas correct szöveget nyúj t . 
A' politiánál Schneider ' recensiojához van a' görög textus al-
ka lmazva, de több eltérésekkel ott hol azt a' kiadók szüksé-
gesnek látták. Ezen eltérések a' nagyobb kiadásban, valamint 
a* többi főkiadások' eltérései is a' textus alatt gondosan fel 
vannak hozva, a' kiadók' számos tulajdon jegyzeteivel 's javítási 
javaslataival több más tudósok által közlött javításokkal együtt, 
mi az egyéhkint is szc'p külsejű 's nagy correctségü kiadásnak 
b csét különösen neveli. Az olvasó minden esetre számolhat 
r e á , bogy itt a' criticailag legtisztább 's az ősalakhoz legköze-
lebb járó textust kapja. 
18. POPULAERE Geometrie, als Hilfsbuch für Leser ge-
mein fa sslicht?r Darstellungen aut dem Gebiete der Astronom 
mie und Physik, und als Einleitung in das Studium der Geo-
metrie überhaupt
 y abgefasst von C. L. Edl. v- LITTROW, Ad-
juncten an der k . k . Sternwarte zu Wien etc . Stuttgart, 1839. 
VI és 160 1. 8-dr. 8 csínos kőnyomattal. Ära 4 f r t 8 k r e . p« 
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Népszerű munkák a' természettudomány* egyes ágaiból jelenr.en 
m J r a' divatnál fogva is szükségesekké v á l l a k , nem tekintve 
azok 'minden esetre igen hasznos voltát. A' mint valamelly nép ' 
míveltsége eme lked ik , mulhat lan szükséges, hogy kivonatai ne 
csak az aesthet icumban , az u. n. fényűzésben ha tározódjanak, 
hanem az emberiség' bará t i gondoskodjanak ar ró l is , hogy az 
erkölcsi miveitség 's az ér te lem' kifejtése egyenlő lépésekkel 
ha lad janak , tehát , hogy a' lélek ne csak r o m á n o k k a l , b o t r á -
nyos krónikákkal , e rkölesrontó törvényszéki jelenetekkel és fél-
reér te t t politizálásokkal, hanem valódi tudományos tárgyakkal 
foglalatoskodtassék, mi semmi által czélirányosabhan nem esz-
közöltethetik, mint a ' k imer i thet len gazdag természet ' ismerete 
által. Ezen tanulmányhoz azonban szükségesképen megkiván-
tatilc , a' mathematica ' alaptételeivel i némi i smere t ség , melly 
tudomány m á r jelei' 's formuláinak puszta tekintete által leg-
többeket elijeszt, mivel félnek megtenni a ' k í s é r l e t e t , holot t 
csak hamar úgy t a l á lnák , hogy a' dolog épen nem olly nehéz, 
mint az első tekinte t re lenni látszik. Azonközben Lardner 
újonnan p r ó b á t te t t az a r i thmet íca ' s geomet r i a ' f o rmulák nélküli 
e lőadására , 's ezen példát követé jelen munka í ró j a , a' hires 
bécsi csillagász' fia. Magában értetődik, hogy épen az illy n e m ű 
munkák csak olly fér f iak által i ra thatnak , kik az egész t u d o -
mánnyal szoros ismeretségben vannak. A' dologér tők gyönyör-
rel fogják észrevenni mi egyszerű módon, világosan 's fe l fogha-
tólag adá szerző elő a ' geometr ia ' legfőbb tantételeit . 
19. VOLLST AENDIGES Handbuch der Blumengärtnerei, 
oder genaue Beschreibung fast aller in Deutschland bekannt 
gewordenen Zierpßanzen, mit Einschluss derjenigen Sträu-
cher und voczüglichern Zierbäume, welche zu Lust-Anla-
gen dienen, nebst gründlicher Anleitung zu deren Cultur, 
und einer Einleitung über alle Zweige der Blumengärtnerei. 
Mit besonderer Hinsicht auf Zimmer-Blumenzucht , tlieils 
nach eigenen vieljährigen Erfahrungen, theils nach den An-
gaben der angesehensten Pßanzencultivatoren bearbeitet von 
J. F . YV. BOSSE, grossherzogl. Oldenburgischem Hofgä r tne r , 
etc. Erster Theil: Abies-Dyckia. Zweite s eh r verm. und verb. 
Aufl. Hannover 1840. Hahn 731 ). 8 - a d r . — Zweiter Theil. 
Ebal ium-Oxyura . 4 4 ^ i v . 1841. A' két da rab ára 7 f r t 45 k r 
e . p. A' virágm/velés ' szeretete az u jabb időkben felette nagy -
ra nevekede t t , ennek lehet tulajdonítani az t , hogy az utolsó 
t izedekben, egész sor ezen tárgynak szentelt munka jelent meg, 
mellyek azonban tudományos tekintetben egymástól felette k ü -
lönböznek , 's csak kevés van közöt tök o l lyan , melly a ' n ö -
vénytan ' mostani ál láspontjának megfeleljen. Ezen kevesek közé 
tartozik jelen m u n k a , mellyet a' virágkertészségnelc szentelt 
munkák ' sorában az elsők közé lehet számlálni. Különös é r d e k ű 
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a' nagy szorgalommal dolgozott bevezetés, melly az első da-
rabnak nagy részét elfoglalja. Ezen bevezetés nyolez szakaszra 
oszlik f e l , mellyekben sok a' virágmíveléshez tartozó tárgyak, 
nagy pontosság 's dologismerettel adattak elő. A' felette gazdag 
tartalmú 's nagy becsű munka ' bevégzését a' virág művelés' ba-
ráti óhajtva fogják várni. 
20. SYNONYMISCHES Handwörterbuch der lateinischen 
Sprache, fiir angehende Philologen, von Ernst Carl HABICHT, 
Prof. und Rector des Gymnasiums in Bückeburg. — Motto : 
Quinam dicendi est modus mel ior , quam ut latine, ut p l ane , 
u t o rna te , u t ad id quodcunque agetur , apta congruenterque 
dicamus? Cic. Or. III. 10. — Zweite verb. Aull. Lemgo, Meyer. 
1839. XII és 528 I. 8 -adr . Ára 3 f r t e. p. — Jelen munka' első 
kiadása l829ben jelent meg. Jelen kiadás noha kevesebb lapból 
á l l , de még is , mivel sokkal gazdaságosabban van nyomtatva 
bővítve van, 's több becses pótlékokat és javításokat foglal m a -
gában. Ha azonban a' eritica még most is több kifogásokra t a -
lál oko t , az már természetében van egy hasonló munkának , 
melly különbféle körülmények közt 's néha történetesen ajánl-
kozó állórészekből állván e l ő , egy öntésü nem lehet , hanem 
előállása' jeleit, 's forrásai' különbféleségét, magán kell viselnie. 
Azonban mind ez a' munka ' használhatóságát kétségbe nem 
hozza, 's óhaj tható, hogy azok kiknek számára íratott, azt szor-
galmasan , de ne vakon használják. 
21. GESCHICHTE der Entdeckungsreisen vom Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, mit beson-
derer Beziehung auf Naturkunde, Handel und Industrie, 
nach den Quellen bearbeitet von Dr P. N- KÜJOB , Stadtbiblio-
tliekär zu Mainz. Erste Abtli. Reisen und Entdeckungen in 
Afrika. Erster Band. Mit einem Portrait und 2 Karten. xYIainz, 
Kupferberg 1841. 502 1. 8-adre't. Ára 3 f r t 30 kr e. p . Egy 
olly munka ' megjelenése, mint az itt megnevezett, minden bi-
zonynyal kedves leend , természetvizsgálók , geographusok, 
ethnographusoknak 's a' közönséges história' barátinak , mert 
a ' kiadó tapintattal bir, melly hasonló vállalathoz szükségesebb, 
mint sokoldalú míveltség, noha ezt sem nélkülözheti, ha sok 
osztályú olvasóit ki akarja elégíteni. Rövid, tömött , dús tar ta l -
masság, a' fő források' szoros ismeretével, mulhatlan szükségei 
egy olly munkának, mint jelen , 's ezen tulajdonságok' egyike 
sem hibázik ebben. A' munka fejezetekre van felosztva 's a' r é -
gibb utazási gyűj teményeknek csak lényeges részeit közl i , a ' 
mellékkörülmények nélkül 's illő és méltóságos stylusban. Az 
egészet igen jól lehet olvasni , 's a' könyv nem azért van irva, 
mint sok más , hogy felkeresésekre használtassék , hanem kel-
lemetes és tanulságos olvasás végett 's mindenütt közvetlen me-
n t e t e t t a' hiteles forrásokból. Benne foglaltatnak minden utazá-
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sok a' 15-d. század' elejétől 1521-ig. — Nagy köszönetet é r -
demel szerző, a' fontos bistorico-criticai függe lékér t , melly-
ben a' források' kimutatása és criticája foglaltatik. A' jegyzések-
ben literariai ismertetéseket nyújt a' szerző, mellyek' becsét 
különösen neveli az , bogy nem bizonytalan könyvekből irat-
vák l e , hanem ollvakból, mellyekre rá lehet támaszkodni. Ez 
annál becsesebb, mivel olly Jiteratura' könyveire utal, mellv-
lyekkel kevés német könyvtár lehet kitünőleg gazdagon ellátva 
kivévén a' berlinit, güttingenit és darmstadtit. A' régi utuzás-
leirások mint tudva van mind ritkák. A' munkának uj Europa' 
cul túráját , kereskedési és kifejlodési történetét illetőleg is sebes 
előmenetelt lehet kivánui. 
22. ALLGEMEINE Kenntniss vom, Anfange historischer 
Kenntniss bis auf unsere Zeit. Für höhere Lehranstalten und 
Geschichtsfreunde bearbeitet von Dr Karl HALTAUS, Lehrer der 
Geschichte an der Thomasschule zu Leipzig. Erster Band. Ge-
schichte des Alterthums. Leipzig, Fest. 1810. 396 1. 8-adrét . 
Ara 2 f r t e. p. Jelen munka' szerzője, ki megmutat ja , hogy 
nem azok' nagy számához tar tozik , kik alapos históriai isme-
retekkel nem birva, közönséges világtörténetet, egyetemes his-
tóriát 's a' történettan' philosophiáját írnak, tervét éretten á t -
gondol ta , 's nem csak excerpáit és kiirt , hanem azt mit köny-
vében közöl , megemésztette 's magáévá tette. A' hozzáértő ezt 
azonnal észreveszi 's szerző' alapos studiumát tiszteiemii, ha 
szinte őa ' tudós készületeket 's idézeteket helyesen eltávozlatá is. 
Ezt alig lehet a 'havonkint megjelenő száz tanitó és olvasó köny-
vek közül ötről elmondani. A' munka a' mellett egyszerű de 
komoly és méltóságos nyelven van irva, minden declamatiók , 
czifrázatok, aífectatio és gyermekeskedés, sentimentalitás és 
nevetséges lojalitás és kegyesség' fitogatásai, 's több eféle in-
gredientiák nélkül. A' szerző már 1839-ben adot t ki egy tani-
tókönyvet (Lehrbuch fü r Schulen) két darabban , melyben a ' 
históriai factumokat röviden, világosan és áttekintőleg adá elő, 
jelen munkájában elhagyván az ethnographiai módszert, a' syn-
chronismust követi. Mi a ' módszert illeti szerző' azon nézetében 
teljesen osztozunk, hogy senki a 'históriát meg nem tanulhatja, 
mielőtt neveket , számokat ' s egyes eseményeket magáévá nem 
tet t , hogy a' gondolkodásnak a' könyvnélkültanulás után 's a ' 
philosopbálásnak utoljára kell jönnie. Jelen munka egyébiránt 
<» históriai oktatrnánynak második fokát képezi. „ 
23. Leben des Sandwirths Andreas Hofer, Oberan-
führers der Tiroler in den glorreichen Kämpfen von 1809. 
Koni Vollender des Marschall Vorwärts. Leipzig , Verlag 
von Langewiesche in Bremen, 1839. 13 i'v 8 -adré t . Ára 2 
í r t 8 kr e. p. 
A' magát „Vorwürtsmarchul1 bevégzőjének" nevező nem 
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csak hű mariul llaiischnik' nemes gondolkozásmódjához, só't 
nagyon körülményes Ismeretséget is tanúsít a5 forrásokkal. Csa-
latkoznék , ki ezen életrajznál ama' mindennapi compilal iókra 
gondolna , mellyekkel jelenleg olly gyakorta elárasztatik az i ro-
dalmi sokadalom. Nem , ezek legjobb forrásokból merítet t , jól 
á tgondolt 's irott munkák 's magasabb nemű érzemény él ben-
nök, millyen történetírásunkban épen nein találtatik többé oliv 
gyakran . Bartholdy nagy érdemet szerzett magának a' tirol há-
b o r ú ' első leírásának vázolatával, melly érdemes volt e ' nagy-
szerű viadalra. Azóta sokat írtak arról , a' legjobbat bajor ba j -
nokok , kik személyesen vítlak a' baiczmezőn (Baur és Vöi -
dendorf , valamint szász Jakab és Siebach), kik mindnyájan leg-
nagyobb pártatlanságnak és a' hadi események' legkörülménye-
sebb nyomozatinak érdemével birnak. Kevesebb dicséretest 
mondhatni Hofernek azon életrajzáról, melly 1817. Brockhaus-
nál jelent meg, 's hír szerint Hormayr ' tollából; legkevesebb di-
cséretest azonban bizonyos Mercey' ábránd darabjairól, mellyek 
ennek Tirolról irt saját munkájához 's még az 1838. Revista 
Europea ' 4. ,'s 5-dik füzeteibez is (melly Milanóban jő ki) oda-
kapcsolvák. Az előttünk lévő munka a' legjobbakhoz tartozik, 
mellyek a' tiról háborúkról Írattak, minden fontost és szíveme-
lőt híven összegyűjtött 's egyszerűen, méltányosan, hazafiúi 
hévvel , de minden czikornya nélkül terjeszte elo ! Ugyanazon 
varázsbenyomást tévé , mellyet Bartholdy' első rajzolata, csak 
hogy tökéletesb és részletesebb, miután annyi gazdag forrást 
találhata. 
A. ti. P. 4 
VISSZAPILLANTÁS 
A' N É M E T I R O D A L O M ' 
ÚJABB 'S LEGÚJABB 
Á T A L A K U L Á S A I R A . 
Hogy irodalmunk b u s z , sot t iz , öt év óta nevezetes vál-
tozásokon ment át, felületes megtekintés is tanúsítja. Nem csak 
tárgy' tartalma, küloldala is máskép alakult. 
Nagyon jó jelenségül tűnik fel, hogy legújabb időben nagy 
tisztaságot 's diszt tűzött ki magának nyomtatásban és papiros-
ban. Könyvsajtónk még nem érte el ugyan az angol nyomta-
tás' magasságát; mégis szembetünőleg ki vergődött a' régi ha-
nyagságból és szenny bői. Csak nyomtatványbibákra nézve ura l -
kodd<. még a' régi lassúság , 's azokat nagy bőségben találjuk 
még a' legszebb kiadásokban is. Egyébiránt a' papiros átalában 
megfehéredett 's kisimíttatott, a' betűk megélesítettek, az i ro-
dalom' háza mintegy egészen űjdonan 's vakitó-fehérre mázol-
t a to t t , 's roszul nyomott könyvek olly ritkák lesznek nemso-
k á r a , mint előbb jól nyomot tak , mit a' jólét', önérzelem' kül 
jelenek kell tekinteni. 
Haladásnak tekintsük-e azon rendkivüli te r jedéket , hová 
az irodalmi termékenység ju to t t , a' mindenütt feltűnő kiadói 
könyvkereskedéseket mint szinte a' gyakran szédítő magasságig 
űzött csődületét, még kétségben vagyunk. Még mindig nem 
szoktathatjuk el magunkat azon régi együgyű képlettől, misze-
rint kevés, de jó könyv jobb volna , mint sok középszerű, ha 
nem rosz. ü e el kell ismerni egyszersmind, hogy sokszerű ver-
seny , számos kisérletek kívántatnak a' fogalmak' tisztálására 's 
élesítésére. A' hasztalan szózatokat, mellyek emelkednek, el-
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hallgatással kell mellőzni. Végül még átmenő anarchia is hasz-
nosabb, mint egyedárosi oligarchia lenne , ha az átalában le-
hetséges volna. Csak egy körülmény nem örvendetes. Az iro-
dalom nem csak vélemények', eszmék' 's tapasztalások' orgánja 
többé mint máskor , ,'s ennyiben irók' ügye kizárólag; ujabb 
időben nem kis terjedékben különösen kalmári nyerészkedés' 
tárgyává is lőn. Igaz, hogy a' könyvek már előbb is tartat tak 
áruczikkeknek 's kell tartatniok ; de még is más czélból ké-
szíttettek azok; a' velek való kereskedés csak terjeszte'sök' szük-
séges eszköze vol t , nem maga a' készítés' czélja, mint ez je-
lenleg gyakoroltatik. A' könyvgyártás' elhatalmazása által sok 
viszony egészen megfordult az irodalomban. Máskor egy jó iró 
gazdaggá te t t valamelly könyvárost ; most gazdag könyvárus 
nem csinál ugyan jó i rókat , még is ollyakat, kiket jóknak ki-
ált k i , 's nyilvános ajánlgatásoknak szolgálatára készen álló 
eszközei által irodalmi dicsőségekké bélyegez. Most már e' he-
venyében támadt irodalmi hősök részint épen ezen eszközök ál-
tal űjra letaszíttatnak ugyan dicsőségök' t rónjáról vagy sokasá-
guk és csődületük által egymást nyomják hát térbe önmagoktól; 
illy késztetés által azonban a' köz vélemény mégis sokféle tév-
út ra vezettetik, 's az irodalmi hirne'v hitelét veszti mindenütt. 
A' közönség nem tudja végre , hányadán van annyi tömérdek 
emberrel, kik nagy férfiakként tolatnak rá , vagy, ha azok vol-
tak darab ideig , újra kicsinyeknek bélyegeztetnek. Nem eresz-
kedünk példák' felhozásába, milly gyakran avatkozik kiadói 
érdek a' nyilvános criticába , mennyire alászállott ez a' könyv-
árusi jelentések' határába, milly gyakran sietteti csupán a' ki-
adó' óhajtása a' dicséretet 's eszközli az ócsárlást. „Én tisztelem 
önt, teljességgel semmi szóm ön ellen, de mivel kiadói mun-
káim' egyikét olly éles tollal birál ta, érdekemben áll olly em-
bernek képzelnem ön t , kinek Ítéletére mit sem lehet adni ." 
Illy jámbor vélemények nagyon gyakoriak, h a n e m nyilatkoz-
nak is mind.g illy naivúl. A kereskedésnek okvetlenül van ér -
d e k e , 's ha valamelly hollandus magának az ördögnek akarna 
is fát szállítani pokolba, becsben kell tartani a' következe-
tességet. 
A' nyilvános véleménynek irók' becse vagy becshiánya 
feletti tévedései egyébiránt mindig felvilágosodnak idővel, 's 
u 'oljára igazság szolgáltatik mindeniknek. Aggalmasahbnak lát— 
S í i k nekünk azon határtalan középszerűség, melly az irodalom-
ban kezd lábra kapni , mennyiben mindinkább szaporodó fiatal 
i r ó k , kik egyébiránt alkalmasabb életpályát választottak volna, 
könyvcsinálásra édesgettetnek, taníttatnak a' mindent vállaló 
kiadók által s ideig-óráig dicsőíttetnek is , kik aztán , ha mint 
kifacsart cz i t romok, újra e lvet te tnek, mégis az irodalom' me-
zején őgyelegnek 's erőművileg folyvást firkálnak, úgy hogy 
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ugyanazon k iadóknak , kik által beiktat tak, f á rad t ságukbake-
rül ménekvűlni további tolakodásuktól. A* helynélküli irók (va-
eirenden Schriftsteller) most már érezhető' teher a' könyvke-
reskedésre nézve 's mindinkább azzá lesznek. De még nagyobb 
a' társaságra nézve. Ezek foglalkodás nélküli vagy roszűl fize-
tett gyármunkások, veszedelmes osztály. Ha irnak, rosz gyár-
művet adnak ; ha nem i r n a k , képesek gonoszabb dolgokra. 
Nem kellelt volna sietni annyira írásra unszolni őket , szerény 
életpályáról, mellynek megfelelhettek volna, a' dicsőség' röges 
ösvény* re édesgetni. Már előbb megjövendöltük, hogy e' kény-
szeritett irók figyelemgerjesztés 's a' közönség' megnyerése vé-
gett minden áron , legbőszebb eszközökhöz nyúlnak , hogy az 
állodalmi bölcseség- 's egész emberiségtől minden rég elkárhoz-
tatot tnak ísméti felélesztése által az érzékek' és kíváncsiság' csá-
bításán törekednének, 's ez be is teljesedett. Mivel pedig ugyan-
azon okoknak szükségeskép ugyanazon okozatokkal kell birniok, 
a' számtalan hívatlan írók' folytonos szaporodásától 's tar tós-
ságától jövőre is semmi jóra sem nyújthatni reményt . 
A' katmári nyerészkedéseknek hatalmas bevágása az i ro-
dalomba nagyon jótékonyan hatott egy irányra. Ref. még na-
gyon jól emlékszik , milly rosz neven vették névszerint Hegel* 
tanodájának részéről , midőn ezt már tíz év előtt az irodalom' 
legsiirgetŐsb feladatául jeleié ki 's ajánlá közelebb hozni egy-
máshoz a* közönség' mindkét elválasztott felét , népszerűebben 
bánn ia ' tudományossággal 's az által az eddig olly hitvány-nép-
szerű irodalmat is nemesítni , magasabb álláspontra emelni. 
Mennyit kellett szenvednie az ügynevezett tudósoktól , k ik , a' 
helyett, hogy tudományos vizsgálatok' eredményeit a' népnek 
közjavává tették volna, mindinkább szűkebb aristocratiába zár -
kóztak. A' kor ' hatalmas árja meghozta mégis, minek meg kel-
lett lenni. A' népszerű könyvek torlongó sokaságban tódulnak 
a' tudat 'minden ágából,mellyek legalább eredményben kínekkinek 
kaphatóvá teszik azt , mihez eddig csak szaktudósok juthattak. 
E' vállalatba kiadók vágtak először, 's ő k e t , nem az írókat 
illeti az első érdem. Kiadók fogák fel a' kor ' szükségét 's esz-
közlék azon kézi könyveket , mellyek elejénte nagyobb részint 
még nem feleltek meg ugyan a' czélnak, 's csupán irodalmi 
napszámosoktól származtak. De a' versenyzés mindig iobb m ű -
veket hozolt létre e' nemben , 's végre a' legnevezetesebb 's 
1 geltíkelőbb szaktudósok is leereszkedénék felülről , előmozdí-
tandók e hasznos törekvéseket. Jusson csak eszünkbe Lit trow, 
Ro t t eck , Berghaus stb. Hogy e' szilárd úton kell tovább ha -
ladni, elkei űlhetlenné vált, 's nem maradand semmi tudomány, 
melly valamelly befolyással bírván a' gyakorlati é le t re , mind 
tisztább népszerű munkákban nem fog tárgyaltatni. 
Evvel szoros összefüggésben van a' képek'' visszatérte ís. 
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A' képnyomtatás , mint tudva van, még a' könyvnyomtatás' 
feltalálását is megelö'zte. Mindkettőnek öszhangzúsban kell men-
ni. Sok dolog ábrázolva kíván szemléltetni, 's ábrázolva meg-
tanúltatni . Erre nem volt elégséges a 'rézmetszés szerfeletti d rá -
gasága miatt. A' képes ábrázolatok mint irodalmi segédeszkö-
zök, csak kő- 's aczélnyornás* által kaphat tak teljes jelentősé-
ge t , az elsőnek könnyű kivihetősége 's tömérdek lenyomások-
nak lehetősége által a' másiknál. A' feltalálások még újak , az 
arány még nincs szabályozva. Névszerint szembetűnő leg hiány-
zanak elegendő 's jeles aczélmetszők Németországban. A' kik 
vannak, nem tehetnek eleget a' megrendeléseknek; azért An-
gliából rendeltetnek meg. A' rajzolás megfoghatójag ínég nem 
töltheti be e' hirtelen támadt hiányt, de idővel múlhatlanúl be-
töltendi. 
Régi könyvek' másodnyomata szinte jellemzetes tünemé-
nyei közé tartozik újabb irodalmunknak. Az koránsem szükség' 
érzetét tanúsítja átalában, mert már előbb gyakoroltatott volna; 
inkább kalmári nyerészkedéseknek következése. Sok kiadó nem 
kaphatván hirtelen jó új könyvet , jó régit nyomat , néha r o -
szat Js. ü e a' régóta megvetett bal irányok' visszatérte , fájda-
lom ! sok régi ebb erkölcstelen könyvek' másod nyomatát is esz-
kozlé. Igv ifjú Németországnak köszönjük Luzinde', Faublas', 
Crebillon' Sofája stb másod nyomatát, 's valószínűiig fel fognak 
kutatni 's lefordítni mindent, mit csak az irodalomnak a' feledés 
által olly szerencsésen fedezett rondaság-gödre a la Haye re j t 
magában. Rokonnemű újabb franczia műveknek, hasztalan em-
léki ra toknak, a' régi feslett udvarnak és Sand', Kock', Balzac' 
stb erkölcstelen regényeinek tömérdek fordításai összefüggésben 
vannak ezekkel, 's álnevű 's névtelen kiadói könyvkereskedé-
sek' elszapoiodása jele annak , in nnyi nyomtattat ik, a' mihez 
átallanak becsületes nevet ragasztani. 
Sajátságos tüneménye az újabb kornak az olcsó kiadások 
is és nagy munkák'kiadása időszaki küldeményekben. Mindkettő 
az irodalmi ipar' nagy emelkedésének következése. Olcsóság 
által édesgettetnek a' vevők. Küldemények által sokasíttatnak 
a' hirdetmények 's ugyanazon czímet mindig ismételve hozzák 
a' közönség' szeme elébe, 's az időszaki fizetés könnyíti a' meg-
szerzést. Az eladók' mindkét rendszabása kedvez a' vevőknek 
is , és olcsósága által sok classicus nagyobb olvasókörben t e r -
jesz etett el mint eddig. 
Minthogy a' könyvkereskedés olly nagyszerüleg űze te t t , 
természetih g hathatósabban is keresett segélj t az utánnyomás 
ellen mint eddig; mintegy olly módon , mint nagy háborúk 
után a ' visszaforduló kereskedés' virágzása azonnal kényszerité 
az európai tengeri hatalmasságokat fellépni a' barbárok ellen. 
Kereskedésvirágzás 's tengeri rablások nem férhetnek meg egy-
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mással. Az ú j szövetség-törvénytől óha j to t tuk volna, hogy ha-
tározottabban 's élesebben nyilatkozzék; azonbun hálával ismer-
jük eí irányát, 's a5 kiviteltől egyedi szövetséges állodalmakban, 
névszerint a' leginkább részesített VVurtembergben a' legjobbat 
reményijük. Meg vagyunk gjőzodve, mikép az utánnyomás nem 
tar that ja fel többé magát. 
Az irodalom' külsőségeiről fordítsuk most szemünket an -
nak ta r ta lmára , azonnal megkülönböztetjük az empír iának, a' 
természettani Js történeti tapasztalatoknak nagy térét a' szem-
lélődés' és képzelet' ha tá rá tó l , mellyben az elméletek, vélemé-
nyek 's költemények mozognak. Jelenleg , mint átalánosan 
tudva v a n , az első uralkodik. Az előbbi , ügynevezett philoso-
phiai században az eszményi irányok bírtak túlnyomősággal, 
most az anyagiak bírnak avval. A' szemlélődő és költészi erő 
kimerí té magát némileg, pihennie kell. Ellenben bizonyos fia-
tal végtelen munkásság lépett elő minden tapasztalásszerű vizs-
gálatban. Ha panaszt ball az e m b e r , hogy a' miatt a' költészet 
és szemlélődés szenvedhet utoljára, ez valóban túlságos félelem. 
Az irodalom mindkét irányban csak eszményi 's valódi (real) 
sarka felé mozog. Folytonos túlnyomósága egyiknek másik fe -
lett képzelhetetlen. 
A' természettani 's történeti irodalomban megjegyzésre 
méltó bizonyos democratai poligarchia, ha annak mondhat juk. 
A' munka és érdem olly sok közt van felosztva, hogy az iro-
dalmi történetirónak nehéz lesz illőleg méltánylaui mindnyáját , 
's mennyivel nehezebb a' közönségnek. Az előbbi században 's 
még a' mostaninak kezdetében ís kevés gondolkodó 's költő 
emelkedék fel a ' tömegek felett roppant nagyságban, 's még a 
kevésbbé jelesek is nagy hírnévre kaptak. Jelenleg igen köny-
nyen hálátlan az ember egyesek' érdeme iránt ; minthogy so-
kan vannak. Látszik, hogy a' tudomány itt nem szolgál többé 
személyes hiúságnak, a' személyek szolgálatosán rendelik alá 
magokat a' tudománynak. Sokan szorgalmasan dolgoznak vala-
melly köz épületen, kiszoríttatnak 's feledtetnek-e neveik, rnind 
egy. E' jelenet nagyszerű. 
A' természettudományok'' mostani virágzása olly külső je-
lek által ismerteti magá t , mellyek ismeretlenek az irodalom' 
más téréin. A' társulat ' 's bizonyos évenkénti gyülcs' eszméje 
nagyban csak természetvizsgálók által hagyá valósítni magát-
Más tudósok alig állnak olly közel a' t r ónokhoz , mint a' t e r -
mészetvizsgálók léptek azokhoz, 's mindazáltal ismét természet 
vizsgálók voltak, kik leeresrkedtek először a' néphez szigorú 
tudományuk ' népszerű lcidolgozatai á l ta l , 's annak minden ágát 
már virágzatokkal 's gyümölcsökkel haj l í t ják át a' tudományos 
falakon. 
á l l í thatni , hogy a' természettudományok' !semmi része 
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sem hanyagoltatik e l , hogy csaknem mindenikben nagy vagy 
legalább kis ú j felfedezések té te t tek, a' régi tapasztalások rend-
szeresebben rendeltettek el minden esetre, Bizonyos hajlandó-
ságok elsőséggel birnak mégis. Az előbbi század, mint tudva 
van , csillagászati és malhematicai tanulmányokkal kezdeték 's 
ezektől a' természeti tö r téne t tudományhoz , az állatok' 's nö-
vények' osztályozásához ugrélc át. A' között hézag maradt. A' 
mathematicai csillagászat még nem hatott elég mélyen a' physi-
cai földirásba 's a' természeti tör ténet tudomány nein ment elég 
mélyen vissza az ásványországba 's a' föld' történetébe. A' mos-
tani természettudomány e' hézag' betöltésével foglalkodik leg-
inkább. Természet-, vegyidöjúrattan , geologia a' legnagy-
szerűbbet terjesztik elő, mi u jabb időkben felfedeztetett 's vilá-
gít tatot t . E ' tanulmányok legnagyobb befolyást gyakoroltak a' 
földirásra , földismeretre, (Terrainkunde) hajózásra , erőmív-
tudományra 's gyártásra. Frauenhofer ' távcsőveinek 's Pleszl' 
nagyítóüvegeinek lényeges javitásai a' pillantást kiterjeszték a' 
legnagyobb 's legkisebb világba is 's a' legérdekesebb, kor ' névsze-
r in t Struve' csillagászati 's Ehrenberg ' mikroskopi felfedezései-
hez vezettek. 
Az emberi természet is élet- 's lélektani vizsgálatok alá 
volt vetve folytonosan. E' tanulmányokban mint újak főkép az 
országismereti összehasonlítások eredményei egy részről, é rde-
kes felfedezések a ' népesség' mozgalmára 's fajviszonyokra néz-
ve nag \ban ; másrészről feldúlt vagy magasult lélekállapotok' 
élesebb észlelése tűnnek fel őrületben 's álomjárásban. Az el-
sőről legújabb időkben igen sok jeles Íratott, névszerint ország-
ismereti átnézésekben is összehasonlíttatott 's összehasonlítás 
által felvilágíttatott- Az u tóbb i , mint tudva van , nagy nyilvá-
nosságra jutott a' weinspergi 's más szellemtörténetek által, 
mellyek mindent szülő 's újjászülő irodalmunknak legritkább 
terményeihez tartoznak. 
Az orvostudományon ú jabb időkben két tünemény csi-
nált korszakot, a' hasonszenv és epemirigy. Olly tömérdeket 
ii tak Össze mindket tőről , hogy sok kiadói könyvkereskedés 
formailag eltilta magától sokáig efféle czikkelyeket, mivel az áru ' 
sokasága sokkal túl halad á a' szükséget. Mégis különös, hogy e' 
végtelenül sokféle felvilágítás mellett is a' hasonszenv' hasznát 
's az epemirígy' lényét 's gyógymódszerét illető mindkét vita-
kérdés eldöntetlenűl maradt. Az orvostani irodalomnak átalá-
nos 's különösen journalisticájának roppant kiterjedése nagyon 
élénk részvétet tanúsít az emberi tudatnak ezen ága iránt. T ö b b 
központosítás itt is kívánatos volna, de ezt sehol sem érhetni 
el nehezebben mint épen az orvostudományban, mellyben az 
embernek szükségeskép sokoldalú tapasztalásból kell kiindulnia. 
A' sok irkálás' kisebb baja tán megment itt bennünket nagyobb 
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lmjaitól azon egyoldalúlag uralkodó rendszereknek, mellyek 
valamelly elméletnek áldozzák fel az emberi életet 's magát a' 
tudományt is megmerevítik. 
A' természet- , időjárástani s geognosticai tanulmányok 
szerfelett használtak a' földiratnak, kivált mióta Humboldt olly 
nagyszerűleg egyesíté mind e' tanulmányt és földismeretre al-
kalmazá minden viszonylatban» Illy szilárd és biztos szempon-
tokból , miután ezek megszereztettek, Rit ter bátran merészel-
heté egy részletes földirat ' óriási vállalatát, mellyben minden 
természetviszonylat mellett még történetiek sem hiányzanak. 
Nem kevésbbé munkásán hatot t Berghaus, névszerint a' szem-
lélhető tanításra földképek által. Népszerűebb kézikönyvek' 
mesés sokasága legkülönfélébb mertékben terjeszté el a' föld-
irat ' tudását minden társadalmi osztályban. Németország, bár 
ki van zárva a' nagy világkereskedésből, legnagyszerűebb 's a' 
tudományra nézve legfontosabb utazási munkákat ada még leg-
újabb időkben is (herezeg Neuwied, Spix. és Martius , Rüppel , 
Pöppig , Siebold stb.) Utazási leírások' ú j tartalomdűs gyűj te-
ményét Widenmann és Hauff kezdék. Kevésbbé örvendetes az 
utazási képek', utazási novellák 's utazási vázolatok' s tb , ízetlen, 
üres irodalma, mellyekben a' fiatal németek esaeskaságukat tá 
Jaiják k i , 's meggondolatlanul a' legotrombáb hazugságokat 's 
pártatlan utazók' álarcza alatt a' leghamisabb rágalmakat ko-
holják. Ezen úgynevezett utazási irodalom ellen Berghaus mi-
nap nagyon korszerű ezáfolattal nyilatkozott. 
A' tcrmészettaniak mellett jelenleg a' történeti tanulmá-
nyok míveltetnek leginkább. A' tájékozási hajlandóság arra 
nézve, mi időben t ö r t é n t , nem kevesbbé feltűnő, mint a' t e r -
meszeire nézve térben. Húsz év óta csaknem minden , mi már 
előbb ki fürkésztetett, ujdonnan vizsgáltatott, criticailag meg-
rostál ta tot t , a' történetnek számos eddig sötét rejtekei először 
világítattak fel, 's a' politicai tör ténet mellett különösen a' 
míveltség^, egyes tudományok', művészetek' 's erkölcsi i rányok' 
történetére is egészen ú j szorgalom fordí t tatot t . Utóbbi tekin-
tetben az összes törte'nettanülmány láthatólag magasabb fokra 
cmelkedi t t . 
Átlátják, hogy politicai főesemények' száraz felszámolásá-
val még nern tettek eleget, hogy a' népek' történetébe azoknak 
csinosbulásuk', gondolkozásmódjok', míveltségök', irodalmuk' 
lehetőségig tökéletes ismeretét is fel kell venni, ha eleven 's tö-
kéletes képet akarunk szerezni rólok magunknak. Szükség' é r -
zetévé vált szorgosabban tanülni minden tudománynak tör téne-
tét is mint eddig, hogy elméletek' egyoldalúságánál 's ellenke-
zeténél gondos összehasonlitása által mindannak, mi eddig gon-
doltatott e' t á rgyró l , könnyítessék az ítélet. Igy a' tö r téne t ta -
núlmány részint tiszta történeti érdek, részint jelentősége miatt 
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a' tájékozásra egyes tudományokban különösen eló'mozdíttatott 
ú jabb időben. A' hosszas békeidő' szerfeletti hasznukra volt e' 
vizsgálatoknak, 's tán még az elnyomott politicai szónoklatot, 
s a' legközelbi jelennek nem minden tekintetben Örvendetes 
czé l já t , a' múltba való elmerülést is elősegíté. Így kívánatos 
volna, hogy a' tör ténet ' nagy tanítmányai megtisztíthatták volna 
politicai Ítéletünket. 
E' lapokban minap számos irományokat IVIsoroltunk, mely-
lyelc által a' görög s romai történet ujdonnan felvilágíttatott. 
Bár milly sokat írtak e' tárgyról legújabb időkben, azon idők-
ben , hol a' classicai tanulmányok csakncm kizárólag uralkod-
tak , korunk mindazáltal, mellynelt érdeke olly sokfelé elága-
zott 's más tárgyakra alkalmaztatott , még mindég legélénkebb 
hévvel ragaszkodik a ' régi kornak azon tanulmányához, és igen 
sok becses vizsgálattal 's felfedezéssel gazdagítá, segélé a' régieb-
beke t . Még a' hamis Sanchuniathon is tanúsítja, milly részvétre 
találnak még a' classicai tanulmányok. Uly termék csak philo-
logiai mivel tség' tetőpontján lehetséges. — A' németeknek tu -
dományos szorgalmuk azonban a' régi történet mellett a' ha -
zait, ke le t , az ú jabb nemzetek' történeteiket is olly kiterjedés-
ben 's mélységben vizsgálá 's világítá f e l , hogy e' sokoldalú 
munkásságnak valóban bámulatot kell gerjesztenie. Világtörté-
neti számos kézikönyveinkhez (Heeren-, Schlosser-, Rotteck-, 
Becktől stb) mellyek legújabban Leo' velős munkájával szapo-
rod t ak , egy nemzet sem mutathat valami hasonlót. A' hazai 
tö r téne t re nézve utóbbi husz év óta annyi t é t e t e t t , hogy az 
épen olly számos mint alapos specialis történetek'gazdag>ága ál-
tal az egyetemes néniét tör ténetbe vetett pillantás is hasonlatla-
nul megélesíttetett 's ki terjesztetett., Hogy neveket nevekre ne 
halmozzunk, níi minden, tulajdonosaik iránti tisztelet mellett 
is untat ja az olvasókat, csak néhány példát említünk. Milly 
nagy buzdítást nem adott Grimm a' legrégiebb német élőkor' 
megértésére? milly hatalmasan munkálkodtak Wilken ' művei 
(a' keresztes háborúkról) , Raumeréi (a' HohenstauíTenekről) 's 
Voigtéi ( poroszországiéi ) , hogy utat tör jenek a' középkor 
iránti érdeknek 's értelmességnek ? milly remek tartornánytör-
ténetek keletkeztek, mellyek között a' hassziai Rommeltől első 
helyet foglal kétségtelenül? mennyi történt különösen utóbbi 
években , az életrajzra nézve? milly remekművek nemökben 
Barthold ' , Röse', Decken' munká i? nem érnők hosszát-végét, 
ha Aschbach', Buchholz' , Eichorn ' , Hormayr ' , Lappenberg' , 
Lichnowsky',Mannert ' ,Manso', Menzel K. A.,Stenz el ,Wai nkönig' 
s tb érdemeiket akarnók fejtegetni. Elég hogy a' hazai történet-
re nézve sokkal t ö b b 's nagyobb té te te t t , mint a' közönség 
tudja , mért specialis munkák csak egyes tartomány lakosit é r -
deklik mindig legközelebbről 's nem más tar tományok' lakosai-
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kat is, 's mindig idő kívántat ik, mig összes eredmény húzatik 
sokoldalú egyes részekre osztott vizsgálatokból 's nemzeti köz-
jóvá lesz. A' német ipar egyes idegen 's újabb nemzetek' tö r t é -
netében is annyira munkás v o l t , hogy p. o. Törökországról 
egyátalában mi sem létez, mi terjedelemre 's mélységre Ham-
merünk 'nagyszerű munkájával mérkőzhetnék, hogy maga a ' 
tudományos Anglia tisztelettel kénytetik elismerni Lappenber-
günk' jeles 's maga nemében derék munkájá t , 's hogy Ranke' 
szellemdús munkája a' pápaságról még a' vatikanban is moz-
gásba hozza a' toll késeket. 
Midőn a' politicai tör ténet a' míveltségi történetig ki ter-
jeszkedék, 's különösen a' népeknek nyelveik vétettek szemlél-
getésbe, egész nagy tanúlmány esoportozatok ál l takelé, mely-
lyekről az előbbi században sejtelmök is alig volt az emberek-
nek. Oda tartozik különösen az ó-német tanoda mellett, melly-
nek tetőpontján Grimm á l l , a' sanscrit tanoda , melly Schlegel 
testvérekben s Boppban találta gyúpontját 's mellyhez még egy 
nem nagyszámú tanulókból álló chmai tar.oda kezdett szövet-
kezni. Humboldt Vilmos majd mindez iránnyal rokonságban 
volt 's a' legnagyszerüebben tudta összekötni 's egyesítni azokat. 
Ritter földirata czélirányos ellensúlyt adott a' míveltségi t ö r -
ténetnek, mennyiben az hajlandónak mutatkozék szerfelett el-
szigetelni magát a' nyelvtudományokban. 
Már imént megjegyzők, Imgy azon tudományok, mellyek-
ben önkénytes elméletek 's képzeletjáték munkál , korunkban 
a' tapasztalati tudományok után állnak. Ezt még a'# politicai 
irodalom is igazolja, bár mindenki politizál. A' lelkessdés 
hiányzik politicai kedvenczeszmék iránt. Az emberek nem lel-
kesűlnek többé , mint az előbbi században. De ne mond juk , 
hogy annak a' sajtó' megszorítása az oka. Sőt ellenkezőleg az 
egyedül volna még képes gátolt eszmék' megtorlasztása által 
rugalmat 's olly termékenységet eszközölni, melly azon állo-
dalmaknál hiányzik legtöbbnyire, mellyekben legnagyobb saj-
tószabadság létez. Francziaország eléggé bizonyítja ezt. Ott min-
dent mondhat az e m b e r , de nem talál részvétre többé." A' 
szikrák sziporkáznak, de a' tapló nedves. Az emberek sokkal 
többet tapasztaltak , a' különbséget eszményi 's va ló , a' lehet-
ségés és lehetlen között jobban megtanulták, hogjsem valami 
kosmopoüticai álomért, erény köztársaságért, (Tugendrepublik) 
Cimon' vagy Cincinnatus' korának újjászületéseért lángoljanak. 
A' politicai elme nem törekszik nyilvánosan olly magasan, fen-
héjázólag többé mint előbbi században, nem bi r olly nemes 
színezettel t ö b b é , inkább egészen prosaivá lőn , de vizsgaszem-
mel hat a' dolog' terjedelmébe 's mélyébe, 's a' valódi' és le-
hetséges' határában tájékozza magát. Ezen engedményt a' ta-
pasztalás' elméletének kelle eszközölnie. A' kísérletek azonban 
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csaknem mind újak. A' nemzetgazdaság, melly nek eredményei 
a' politica' legfőbb törvényéivé válnak nemsokára, még nagyon 
szűz tudomány. A' kísérleteknek, hogy az igazság-törvényhozás 
és kormányzás öszhangzásba hozattassék általolc az egyszerítés-
nelt mindig világosabbá leendő' szükségével, a' kormányok' régi 
származatával 's politicai kedvezményével, nagyon összebonyo-
lított természetüeknek kell lenniök 's hasonlítniolc azon szörny-
szülöttekhez , mellyek, mint mond ják , a' természeti természet' 
teremtése előtt támadtak. Szörnyűnek nevezhetni legalább a' 
harminczszoros német törvényhozás'irodalmát.Mindezek azonban 
csak eszközök, mellyek más czélhoz vezetnek, mintegy hoszsza-
dalmas felszámolások, mellyek asztal alá hul lnak, ha az öszveg 
megvan. Küzdelem és törekvés rejlik a b b a n , mi tiszteletre-
méltó 's valóban hasznos. A' financz-, igazság- 's kormányzási 
kérdések' megvizsgálása ,, mi jelenleg különösen az orsziígrendi 
tanácskozások által van napirenden, 's lehat a' legalsóbb r e n -
dekig, minden esetre nagyon hasznos. 
Tudva van, hogy a' német Irodalom politicában épen 
nem tónadó ; angolok és francziák nem igen kérnek tanácsot 
tőlünk, mi ellenben, legtudósabb professortól egészen vala-
melly falusi csapszék' legjámborabb olvasójáig hálával 's levett 
kalappal fogadunk minden tanácsot, melly általok adatik nekünk. 
A' dolognak azonban jó oldala is yan : mi mind tovább tovább 
tanulunk valamit. De nem csak nemzeti büszkeséghez illőbb, 
sőt gyakorlatiabb is volna, saját ügyeinket nem feledni annyira 
idegenek miatt. Igy állunk mi névszerint külső politicánkra néz-
ve. Angliában 's Francziaországban, mellyek kifelé benső egé-
szet képeznek 's mindkettő sokkal messzebb terjeszkedik ki t e r -
mészeti határain t ű i , olly jól állnak a' külügyek, hogy külö-
nösen foglalkozhatnak a ' belsőkkel. Mi jámbor németek ügy 
tekint jük ezt, mint ha nálunk is illy viszonyban állna a' dolog, 
belső kérdéséit' tanulmányába öljük magunkat 's feledjük, hogy 
nálunk minden külső a' belsőktől függ. Hiszen még a' vám-
egyesület sem vezethet üdvös eredményekhez, valamíg Német-
ország' külviszonyai nincsenek jobban elrendezve , niig ugyan-
azon akadályok újra előállnak, mint a' rajnai hajózáskérdésnél, 
melly legélesebb 's légszégyenítőbb kinyomata mindannak, mi 
nálunk külügyeinkre nézve hiányzik. 
Hírlapjaink tartalomdüs és pontos történeti tudósításokra 
nézve nagyon megjavultak 's itt névszerint azaugsb. Alig. Zei-
tung-o t legméltányosabb dicséret illeti. Itt is hódolatot látunk 
ko runk ' történet-tapasztalati törekvésének. Azon néhány lap , 
mellyekben kizárólag elmélet uralkodik, alig tűnik fel, ha ha -
tásuk a ' sokaságra számba vétetik, mert a' szabadelmüek nem 
nyilatkozhatnak világosan, 's absolutisták nem olvastatnak azon 
szűk körökön kívül, mellyekből épen keletkeznek. Hirlapjaink 
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átalákiin számosabb 's körülményesebb tudósításokat közlenek 
a' kül- mint belföldről. Ezen érezhető hiányra nézve nagyon 
örvendetes azon előmenetel , miszerint utóbbi tiz évben újra 
több közérdekű hazai kérdés került vitatás a l á , mire kü lönö-
sen a' vám- és pénzügy nyúj tot t alkalmat. 
Bár elállottak már azon kalandos t e rv tő l , nevelés által 
kivíni az átalános világjavulást a' jövő új nemzedékkel, mit a' 
régivel teljességgel nem lehetett végrehaj tani , a' neveléstani 
buzgalom mégis éber vo l t , 's ujabb időben annál több gyü-
mölcsöt hozott, minélinkább eltávozott az is az elméleti dühtől , 
's csak tapasztalásokat iparkodott szerezni 's azok között gya-
korlatilag választani. Ujabb neveléstani i rodalmunk nagyon gaz-
dag , 's kiterjeszkedik valamint a' nevelésnek 's oktatásnak 
módszereire leggyöngébb kortól fogva 's minden osztályban, 
úgy a' tanodaügyeknek igazgatására 's költségvetésére minden 
irányban. Bell-Lancaster', Jaeotot-Hamilton' módszerein kívül 
újak leginkább a' kisgvermeki tanodák. Legnagyobb figyelmet 
gerjesztenek Düsterweg' munkái az egyetemekről , Lorinseréi 
a' gymnasiumokról* Mindkét hazafi visszaélésekkel vádolá az 
említett intézeteket, 's hogy sokban igázok vol t , ha a' tény-
állományból nem, a' szerfelett keserű ellenvádakból igenis k i -
tűnnék. Igaz, hogy a' fiatalság fő tanodáinkban nem olly ú g y -
nevezett keresztyénileg német többé , nem viruló testi erőben 
's nem büszke erkölcsiségére mint a' megszabaditási harczolc 
után közvetlenül akart lenni 's részint volt is ; de a' tanitók leg-
kevesbbé okai annak , 's nem volt volna szükségök olly heves 
önvédelemre. Lorinser' észrevételei még sokkal nagyobb ki ter -
jedésben igazak 's figyelemre méltók. Máskor az ifjak húsz éves 
korukban mentek academiákra, most tizenhetedikben. Máskor 
csak aggok viseltek szemüveget, most tizennégy éves ifjonczok. 
Máskor a' gyermekek nyolcz éves korukban adattak tanodába, 
most öt éves korukban adatnak. Máskor négy óra fordí t tatot t 
naponként a' köz taní tásra , most hét stb. A' tények szembe-
ötlők. 
A' theologiai irodalom leggazdagabb m a r a d t , még a' 
catholicus részről is gyarapodott , mit könnyen átláthatni a 
vásári könyvjegyzék' összehasonlításából. Ha az ember csak f u t ó 
pillantást vet az egész, nem theologiai i rodalomra , a' csupa 
theologiai irodalomból olly sok megmarad, hogy úgy látszhat-
nék, mikép az olly kirekesztőleg foglalkodtatja korunkat , mint 
a' reformatio' korát. Pedig ellenkezőleg áll a' dolog. A' nagy 
közönség inkább foglalkodik anyagi 's politicai érdekkel vagy 
világi tudományokkal és művészetekkel, mint a' theologiával. 
Ha valatnelly theologiai vita olly nyilvános hi r re kap , hogy a ' 
nagyobb közönség' figyelmét is magára v o n j a , nemsokára el-
hangzik ismét 's a' világi zaj elhallgattatja. Ez volt sorsa az 
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if jú catholicusok' felszabadítási kisérletinek is Sleziában , a' 
pietista-vilának Halléban , az agenda-kérdésnek , 's illy sors 
fogja érni azon vitákat is, mellyek jelenleg figyelmet gerjesz-
tenek , névszerint Strausz' ügyét 's a' kölni érsek' pőrét . Azon 
i d ő , mcllyben a' kiilegybázi vagy belső hittani kérdések újra 
mozgásba bozandják a' világot, még valóban nem jött el. 
A' catholicas irodalomban két egyenlŐleg dicséretes, noha 
ellentétes és gyakran bitorolt, még gyakrabban félreértett irány 
mutatkozik: a' conservativ, melly a' t i tokza t ' rég i omladékait 
őrzi , 's a' haladó (progressiv), melly engedvényeket kiván adni 
az uralkodó korszellemnek, hogy meghajlítsa a z t , minek tán 
törnie kellene utoljára. Mivel pedig meggyőződésből indul mind-
két nézet 's nincsenek keverve itt egyházi 's lényegesen világi 
nézetekkel, ott hiábavalósággal , mindkettő nagyon tiszteletre-
rnéllólag jelenik meg 's egyesíthetlenségök szerfelett sajnálatos. 
Irodalmi nevezetesség különö en bizonyos philosophiának el-
lenhatása azon catholicismusra, mellytől tulajdonkép mint visz-
szahatás lcölcsönzé saját elvét először felüleges felvilágításra. 
Az evangelicus irodalom megmérhetlen osztályé nézete-
ket tár fel. Ebben is korunknak történeti tájékozásokra, mél-
tányos kiegyenlítésekre , közvetítő mérsékletre törekvő haj lan-
dósága tűnik fel, bár mindenféle szemszűró túlságok sem hiány-
zanak. A' rationalismus, a' szentírásnak űgvnevezett józan ész-
re váló áttétele 's a' hitnek tudattá-változtatása határozott túl— 
nyomóságot nyertek az előbbi században 's még rendszeres kí-
sérlet sem hiányzék a' keresztyén vallást deismus vagy épen 
materialismus által , az Isteni nyilatkozaté vallást eszmetan 
(philosophia) által helyettesítni. Ezen eredetileg Francziaor-
szágból kiinduló irány ellene látszék törekedni a német (mint 
az angol) nemzet' jellemének. Azon nagy szerencsétlenség i s , 
mellybe Németország ju to t t , 's a' fenséges megszabaditási via-
da l , mellyben maga a' gondviselés látszott munkálni, nem ke-
vésbbé hatot t a r r a , hogy a' kedelyek újra megnyeretessenek 
a ' vallási' szemlélgetés' mély komolyságának. A' rationalismus 
elévült, a' supranaturalismus ifjantan '.s újan lépe aJ vípályára 
és nagyon jeles közbenjárók léptek fel mindkettő közt , kezet 
nyújtván mindkettőnek. A' vila , bárhol kezdeték , sehol sem 
volt kényszerítő 's erőszakos. Schleiermacher nagy csillapító h a -
talmat gyakorolt platói modora 's számos ifjú pártja által. Bár az 
Agendától eredetileg idegenkedék, mégis neki kellett főkép elfo-
gadn ia , mert az a' külső egyházra nézve az volt, mi az ő t a -
nítmánya' dogmára nézve, t . i. kibékítő elv. De az izgatás 
még előtte kezdete t t , valamint utána folyta t ta tot t , 's az fel-
emelkedő izgatás volt a* liitlenség' mélyéből a' bit' magassá-
gára. Azért a' supranaturalismus' úgynevezett pietistai párt ja 
túlnyomóbbá Ion lassanként, 's heves összeütközés tört ki a' 
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régi rationalismus el len, melly most nem hitt többé a' béké-
nek 's veszélyeztetett biztosítékairól gondoskodók. Legtöbb 
veszélyt azonban saját pártja hozott rá , mennyiben a' termé-
szet' törvénye szerint, mellytől minden hanyatló pár t meggyo-
zetik, maga bontá fel magát bensőleg- A' rationalismus nagyon 
bölcsen visszatartá magát múlt században az atheistáktól 1 visz-
szaigazítá őke t , gazdaságosan gyakorlá a' felvilágitást 's a' ke-
resztyén vallásból épen annyit hagya helyén, mennyi szüksé-
ges volt az egyház' fentartására , mellyet nem akar t megdön-
ten i , hanem csak rajta uralkodni. Ez okos mérsékleten ala-
pí t ta tot t meg hosszú uralkodása. Minthogy azonban a ' supra-
naturalismus utóiérte 's felülhaladta Őt legújabb időben , ő is 
elveszte mérsékletét. Va banc! kiáltá a' hires Strausz t a n á r , 
egész vagy semmi. E' merész szó által türhetlen zavarba hozá 
a' rationalistákat. Utóbb szorongatva a' supranaturalisták által, 
most egészen elgyengült, csak felet akaró párt ' képében jelen-
nek meg Sokan azok közül , kik eddig hozzájok ragaszkodtak, 
a' sokkal merészebb Strauszhoz fordu lnak ; másoknak a' dolog 
igen is vadnak látszik és a' supranaturalistákhoz és pietistákhoz 
szegődnek el, hogy ha csakugyan állhatatosnak kell lenni, ke-
resztyéni állhatatosságot mutassanak. A' feleség (die Halbheit) 
úgy látszik, nem menekhetik balsorsától. Várnia ke l l , mig a' 
pietismus , ha ez kicsapongni ta lá lna , valamelly nagyon bo t -
rányos balfogást követ e l , hogy a ' visszahatásban újra ajánlja 
magát. 
Ez elválasztópontot (crisis) jótékonynak nevezhetni, meny-
nyiben már szolgálatot tett 's szolgálni fog jövőben az alatto-
mos csaták állal eltemetett keresztyén vallásnak nyilvános via~ 
dalbani megerősítésére és száműzésére minden aíléle homály-
n a k , ingadozásnak 's hasztalan közönyösségnek, melly amaz 
alattomos harczokat elősegíté. 
Mi az eszmetani irodalmat illeti, kétségtelen, hogy jelenleg 
nem gyakorolja többé azon nagy befolyást, mellyel a' múlt 
úgynevezett eszmetani század' végével dicsekheték. Azon kö-
zönyösség, mellyel a ' tapasztalásismeret mellette 's egészen füg-
getlenül sietett el tő le , többet á r to t t neki , mint ama sok szavú 
ellenkezés, melly uralkodása ellen (példáúl Hegel ellen) emel-
kedet t . Úgy van , önmaga adott engedményeket önkénytelenül 
a' tapasztalásismeretnek. Miután az idealismus' legmerészebb 
kísérlete hajótörést szenvedett Fichte' tanítrnányában, Schel-
ling' nagy tanodája elhatározoltan a' természet- és tö r téne t -
ben nyilatkozott igazságokhoz fordúl t , 's csak azért hatot t 
olly sikeresen a' theologiára, természeti tudományra 's aesthe-
ticára , minthogy az emberi szellemet magasabb világszellem-
nelc rendelé alá. Hegel azt hivé, bátorságba kell helyezni 
az emberi szellem' főhatalmát , ennek egv magasabb , bár 
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némi tekintetben még burkolt bölcseség, szóval az istennenlc át-
engedésében, az eszmetannak hirtelenkedő 's lcislelkű tönkrejutá-
sát látá, 's most tűlságoskodék, mint sülyedő hatalmak tesznek 
mindig, mellyek fentartani akarják magokat, mint hitehagyott Ju-
lian tűlságoskodék még egyszer a 'pogány vallással, midőn ez ké-
szülőben volt meggyőzetni a' keresztyén vallás által. () olly ma-
gasra csavarta az emberi büszkeséget, mint egyetlen előtte élt 
philosoph sem merészlé's ez bizonyos jele valamelly kétségbe esett 
állásnak. Azon állítás, mikép maga az isten csak emberek által 
vitethetik saját eszméletére, az utolsó t romf , mellyet a' val-
lástól elpártolt , Descartessel kezdetett eszmetannak kellett ki-
hínia még. Ha e* t romf nem nyer történetesen, nem marad 
egyéb, mint az eszmetannak ú j ra kibékítése a' vallással, mint 
Schelling ton. Ezen eszmetan' bizonytalansága és kétségbeesése 
m á r csavart , túlfeszített formában is elárúlja magát . Ha jó 
lelkiismerettel birna , győzelmes világossággal lépne fe l , de 
annyira tanodailag feldarabolt a z , hogy csaknem minden kö-
vetője saját kulcsot fitogat birni értéséhez, mellyet senki más 
nem bir. Kérdés , miért nem használja amaz eszmetan a' nép-
szerűség' minden eszközét, hogy a' sokaságnál követőket sze-
rezne magának. Ezt azonban nem teheti. Az által csak benső 
ürességét árulná e l , mellyet nehézértelmű pbrase dogia által 
ügyesen tud elrejteni. 
E' ci'isis is jótékony. Az eszmetan' határinak feltalálására 
csak elbizottság kívántatik, melly túl akar lépni azokon. 
A' költészetre nézve azon meglehetősen átalános panaszt 
hallani jelenleg, hogy az Epigonok' korában élünk. A' nagy 
mesterek csaknem mind kihaltak. Azon néhány roppant hegy-
t e t ő , mellyekre minden szem függesztve vo l t , hát térbe vo-
núl t 's az előtért számlálhatatlan tanuló-, utánzó-, közbenjáró 
sergek foglalják eh Magok a' jelenkor' legjobb költői sem ta-
lálnak olly átalános 's részvevő közönséget, mint az előbbiek. 
Tű rn iük kell a' vásárt elárasztó gyárköltészet' csődét 's olly eri-
t i c á t , melly nem csak egészen különféle eszmetani 's politicai, 
hanem még személyes 's kereskedési álláspontból is szabályta-
lan 's barbár berontást merészelt tenni az ízlés' batáriba. 
Azon korszakot, melly Lessinggel kezdődik és Jean Paulig 
's Tieckig megy , viszonylatosan a' költészet' arany korának 
nevezhetjük valóban. Minden illy fénykorszak után a' művé-
szet' minden ágában , mennyire annak történetét nyomozni le-
he t az őskorban, ezüst és vas korszakok következtek, mellyek-
ben utánzás, modor -keverék , eclectica 's túlság, végre a' eri-
tica 's ízlésvita nyertek elsőséget. Ez áll bizonvitólag az antik 
plasticáról, építészet- 's költészetről, valamint a' regényes fes-
tészetről 's az ú jkor i (modern) zenészeiről átalában 's különösen 
egyes műalkotások' különféle főkorszakaikról, mí be is bizo-
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nyittatott . T e h á t jelenleg mi is csak a' természet' átalános tör-
vényének vagyunk alája vetve , midó'n a' múlt század' költészi 
magasságáról lelépünk némileg. 
Kiviláglik ez legközelebb a'költészi termények' aránytalan 
sokaságából. Minden mester 's ennek minden modora részint 
szolgailag másoltatik számtalanszor, részint szerfelett megvize-
sí t tet ik, részint túlvitetik; majd különféle modorok kevertet-
nek össze egymással. Bizonyos bánásmódok olly gyakoroltak-
ká , bizonyos mondatok olly stereotypiekké válnak hogy mi 
sem könnyebb, mint e' kitaposott pályán haladni , boldogulni, 
's minthogy sikerül nekik egy két vers olly kimívelt nyelven, 
melly helyettök költ és gondolkodik, mindnyájan költőknek hi-
szik magokat. De illy költészi termények' túlmértéke tömeg-
ben csak arany korszak után következik mindig, sohsem előzi 
meg Fájdalom! nem ti tkolhatjuk, hogy költészetünk kalmári 
érdek' beavatkozása miatt egészen gyárszerüleg űzetik. Mig fia-
tal lyrikusok 's tragoedia-költők még a' régi korszak' hü hie-
delmében 's azon ámulatban, miszerint ők épen olly újak a' vi-
lág előtt, mint a ' világ előttök, jószivűleg lantolnak folytonosan, 
mig a' kiadóknak otromba feleleteik 's a' közönség' teljes rész-
vétlensége elnémítja őke t , a' regénygyártás mint kereskedelmi 
vállalat gazdagon jövedelmezett az a la t t , legszebb virágzatában 
van 's felváltva éteti 's korbácsolja a'szegény pegasusta ' járom-
ban. E'költészi művek' nagy sokadalma csak tanodaszerü után-
zás által lehetséges. Ezen utánzás önkénytes 's ön tuda t nélküli 
az első költészi mámorban tántorgó ifjaknál, mesterkélten le'te-
gesített a' gyárirodalomban. Azok leggyakrabban Schillert utá-
nozzák; ez legtöbbnyire még mindig Scott Wa l t e r t utánozza, 
noha ez némileg kimenni kezd valahára divatból. 
Az utánzás korszakához természetsziikségileg különféle 
ízlések' keveréke is járúl egy részről, valamint egyes irányok' 
túlüzése bizarrságig más részről. A' desorganisatio proces-
susában fekszik , hogy a' szilárd képződések itt rohadt híggá 
olvasztassanak 's egymással összekevertessenek; ott az életnek 
szolgáló elemek kimetszessenek 's mindenik egész élességében 
tüntessék elő. Azért van költészetünkben az alaki eclectica és 
erőnyesség (Virtuosität), mú'vészctügyesség mindenféle modorban 
's versmértékben, az ant ik-regényes, indus-német , angol-
franczia tarka vegyületben egymással, 's tárgytartalomra nézve 
újra azért vannak a' legszomorúbb ellentételek, az elveknek 
's világnézeteknek legellenségesb contrasfjaik ollv irányok után, 
rnellyeknek a' költészet elolt idegeneknek kellene maradniok, 
továbbá az örökké egv költészetnek feloszlása catholicaira és 
protestansira , szolgaira és szabadelműre, eszmetanira és kö-
zönségesre, kísértetesre 's durvaérzékire stb , mind a' mellyeket 
egyoldalúságukban kellett látnunk átmenni közöt tünk. 
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De legveszélyesebbnek látszik az idegen költészet' befo-
lyása , melly nem maradhatott e l , mihelyt a' saját költészi 
nemzeterő' feszültsége csökkenni kezde. Múlt századunk' nagy 
költőiben a' német elem legyőzött minden idegent. Az utánalc 
legközelebb következő tanodák még mindig egészen németek 
va lának, az ügynevezett regényes t anoda , melly a' középkor-
hoz töiekvék vissza, nem lcevésbbé mint a'Stürmerelc- és Dran-
gereknelc, az érzelgősöknek, 's az lffland- és Vossféle házi apák-
nak tanodáik. Kölcsönkönyvtáraiukban valamint színpadjainkon 
húsz év előtt még a' német (das Deutsche) bírt elsőséggel. Költé-
szetünk ez ido óta visszaesésbe jutott. Először anglomaniába 
Byron ' és Scott' utánoztatásai á l ta l , 's legújabb időben még 
gallomaniába is, 's e' rákmenés még nem látszik bevégzettnek. 
Jelenkori költészetünket önkénytesen hét csoportozatra 
oszthatjuk. Kezdjük a' legcsekélyebbel. Az idylli, érzelgős 
vagy köz életből merített comicus előadások még mindig ismé-
teltetnek részint hősi és lyrai költeményekben (a' Jegjelesbek 
Hebel - és Schuler től ) , részint regényekben (Hrgner és Bühr-
Icn a' jó régi tanoda' vég tősarjadékinak látszanak lenni) főleg 
pedig hölgyregényekben , noha ezek már háttérbe nvomattak 
a' történeti regények által, részint vígjátékokban, mellyek mind-
inkább kiszoríttatnak franczia tolongok által. Igaztalanok vol-
nánk ha nem akarnók megvallani , hogy még mindig iratik 
ugyan egv két valóban vonzalmas német eredeti vígjáték, de 
átaiában a' franczia vígjátékoknak adatik az elsőség, a' német 
vígjátékok mindinkább fásúltabbakká , ízetlenebbekké levének, 
's egyetlen új talentum sem foglalá el újra azon polczot, mely-
Iven Schröder, lffland \ Kotzebue álltak egykor. De főkép a' 
hajlandóság, költőileg merülni a' jelenbe , nagyon megfogyott. 
T ö b b r e becsülik a' l egényes előkort vagy valamelly ábrándos 
világot, mivel a ' j e l e n nem igen kéjelmes. Az idvlli lelkészcsa-
ládok kikoptak d iva tból , mert az emberek a' család' öléből 
nagy politicai életbe léptek át. Még hölgyregények' írásában 
sem fáradnak többé nagy szorgalommal, mellyek nemes vár-
kas té lyokban 's kisded udvarokban játszanak, mert az aristo-
cratia elveszté költészi ragyogását a' közvélemény előtt . Állít-
hatni , hogy mindén tanácskozás, végzés a' feudalismusról a' 
német kamarákban szegényebbekké tőn bennünket egy tuczat 
b á r ó - 's baronessféle regénnyel. Végül még a' jelennek comicus 
felfogása sem akar sikerülni, mert az országrendek* 's erköl-
csök' kiegyenlítésével a' leggyönyörködtetőbb eredeti torzké-
pek tűntek el az életből, 's mivel a' kornak komoly érdekei 's 
különféle elégületlenség elhomályíták a' költészet' derül t , tiszta 
t ü k r é t . 
Második csoportozatban szomorájátékok állnak erkölcsi 
eszményeikkel. Schiller' nagy példája 's az ifjúságban soha ki 
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nem haló lelkesedés, részint a' nagyon kevéssé ideal jelenkor miatti 
clbúsulás is szül illy szomorú játékokat még évenként , jókora 
bőségben, noha nem nagy részvét mutatkozik többé irántok. 
Raupach , Gril lparzer, Sehenk szerencsét csináltak még azok-
kal, de koránsem azon mértékben t ö b b é , mint előbb Schiller. 
Átlátják, hogy a' közelítés Goethe versmértékéhez 's módjához, 
a ' politicai szemesség 's a' dictio' kidolgozott simasága nem hat 
azon varázserővel, mint Schiller' szellemdús merészsége 's el-
olthatlan tüze- Mennyiben újabb időben sok szomorújáték mel-
lőzé az ideaüsáló irányt, hogy azok annálinkább közelítsenek a' 
tör ténet i regényhez 's a' kostüme' hűségéhez, inkább leszáll-
tak , mint emelkedtek, 's meg kell elégedniök második ranggal 
a ' megett , mellyen a ' r egény áll. De fe led jük , hogy a' színi 
censura lehetlenekké tesz bizonyos merészségeket, mellyek saját 
elemei a' t ragoediának, 's ez némi befolyást látszik gyakorolni 
Melpomene' arányos meddőségére. 
Harmadik csoportozatot a' valódi őrültséghez közelítő 
vagy kétségbeeséssel kaczérkodó humor' ábrándos teremtmé-
nyei teszik. Tudva van, hogy a' romantica végtelenné lőn. Jám-
borsága babonára 's hitlenségre oszlott fel, névszerint egy rész-
ről Werne r ' és Schlegel Fridrik' mysticus képtelenségében , ki 
a' kéjt vallássá a ka rá tenni , 's a' falum i tragoediákban , 's más 
részről Callot- Hoffmannak, a ' szerencsétlen Grabbenek 's lord 
Byront csak mesterkélő utánzóknak köl teszi kétségbe esésökben-
Jean Paul is munkált ezen ábrándósságokra, bár hunaorjának 
csak egy oldala á l t a l , mert ha Jean Pault átalában vesszük 
szemléletbe, nem tagadhatunk meg tőle némi igen egészséges 
és szeretetreméltó ész t , mellyek épen éllenkezőji a n n a k , mi 
ama' torzképmázolókat jellemzi. Így Chamissot i s , bá r meny-
nyire megközelíti őket formában, szelleme' alapiránya miatt ki 
kell venni közűlök. Egész megjelenésök az irodalomban kétsze-
resen értelmezi magát a' regénvi tanoda ' szükségképi felosztá-
sából túleszményies (mit épen ők képeznek) 's túlvalóiU vég-
letre (történeti regényben) , 's a' kor ' nemtetszéséből, melly-
nek egyes szellemekben kelle tetőpontot érni. Heine , ki elő-
ször csak színlelte a' kétségbeesés' fintorgásait, hogy érdeket 
gerjeszszen, az átmenetet képzi e ' t anodá tó l a ' legújabb galloma-
niához. 
A' történeti regény másik túlsága a regényi t anodának , 
a' valódias. A' practicus angol az eszményit kirekesztő a' köl-
tészetből 's a' tör ténet i valósághoz ragaszkodék, 's ha az áb-
r ándo t nem számüzé egészen , még is nagyon gondolkodólag 
osztogatá azt regényeinek alkalmas helyeiken. A' boszorkányok 
csak sötét történeti szögletekben jelennek meg nála, hová tar-
toznak, 's Callot-Holfmannféle kísértetről újkori világunk kö-
zepett nála nincs többé szó. 
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Mi már előbb nagy jelentőséget tulajdonítánk a ' történeti 
regénynek, mennyiben az megfelel ko runk ' ki ter jedt tör ténet-
politieai pillantásának 's egész valódi irányának 's épen olly 
természeti mint nevezetes segédeszköz, melly által a' költészet 
's gyakorlati élet ű j r a szövetkeztek egymással olly veszélyes 
korszakban , hol azok ellentétes i rányban látszanak futni egy-
mástól. Azért is népek' sajátjává lőn 's annyira kilépett a' köl-
tészi aristoeratia' gazdag köréből, bogy alig mondhatni többé, 
mike'p ő e' vagy ama' szellemdús költőnek műve, mivel tömeg-
ben tömeg által készíttetik 's fogyasztatik. Spindler csalhatla-
núl legeredetibb e' modor ' költői közt . Mit Tieck és Steffens 
megkísér tének, eszmetani irányban közelítni hozzá, nem vál-
toztathatá meg az ő gyakorlati i r á n y á t , melly a' nagy tömeg-
ben , nem száz, hanem ezer illy modorú regényben ugyanaz 
m a r a d t , 's a' színezetnek és egyedi kitünésnek olly kevés kü -
lönbséget engede, hogy egyes költőnevek! felkutatása e' he-
lyen sokkal kevésbbé érdemli a' fá rad tságot , mint özszes átte-
kintés az egész, maga nemében egyetlen 's roppant regénytö-
megen. IIa az ember számát akar ja tudni azon történeti regé-
n v e k n e k , mellyek Németországban megjelentek, vegye kezébe 
az első félévi legjobb vásári könyvjegyzéket 's bámúlnia kell e' 
szörnyű termékenységen. 
A' mint a' regényi költészet két végsőségre szakadt, mely-
lyek sajátkép mindketten kitörekedtek a' költészetből, hátra 
marad t még némi költészi e r ő , mint gyöngy a' kagylóban
 t 
melfynek mindkét felnyitott héja elválik egymástól. E' kisded 
gyöngéd csira mindig hátramarad, ha valamelly költészi korszak 
túlélte magát 's természetileg szükséges, hogy a' benne meg-
szabadított szellem későbben a' legegyszerűbb lyricában hal-
lassa magát újra. Illy alakban mutatkoznak legnemesebb lyri-
cusaink irodalmunk' legromlottabb korszakában, példáúl a' 
harmincz éves hábo rú után. Az irodalmat mindig lyricával 
kezdik újólag. Elpusztíthatlan ős anyag az , mellyhez a' költé-
szi szellem kötve m a r a d , ha minden, más elágazásban elhalt 
volna is. Mihelyt t ehá t a' költészet' létegesület-feldulatása kez-
dődők, amaz ókori 's mégis mindig i f jú lyricának is elő kellett 
állnia újra . Ez indítványozza Uhland' és Bückei t olly sajátsá-
gos megjelenésüket is , kik mindketten csak két gyúpont egy 
k ö r k ö r b e n (ellypsis), egyik ki tűnő kedélyben 's hangzatban, 
másik szellemben és képben- Körűi tök forog az újabb iyricu-
sok' fényes k ö r ü k , Freiligrath, Grün A. , L e n a u , Kerner , 
K n a p p , Mosen, Pf ize r , Platen, S c h w a b stb. 
Valamint e' lyrica visszatér mintegy kezdőpontjába min-
den költészi termesztésnek, úgy bizonyos t anoda , mellvet ha-
todik csoportozatnak akarunk itt nevezni, már túlesik minden 
határain a' termesztésnek. Ezek a ' szenvedőleges k ö l t ő k , kik 
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mit sem teremtenek többé önmagoktól , banem csak idegen 
költészeten csüggnek, arról elmélkednek 's annak érdemét ér-
te!'mesitésök' egyedárúsága által magoknak gondolják tulajdo-
nítani. Meg kell adni nekik a' tiszteletet, hogy költőkhöz szá-
mítassanak, ha nem egyebek is pupáhan elnyomorodott pil-
langóknál. Csügge'sök valamelly idegen köl tőn , beleérzésök, 
benne való életök s vele foglallcodásuk p. o. Goethével, bizo-
nyos tekintetben többre becsülendő, mint annak rosz utánzása 
volna. Csak hogy aztán magoknak tartanák érzernényeiket 's 
ne fecsegnének olly kiállhatlanűl azokról. E' tanodának lénye-
ges női jellemére mutat az, hogy benne egy nő tűnik ki külö-
nösen. Ha magában Berlinben , hol e' tanoda otthonos tulaj-
donkép , megadatott az elsőség a' hires Ráhelnek, az ellen 
semmi kifogást nem tehetünk , hogy épen az maradjon neki. 
Nevezetes, de nagyon megfogható, hogy épen azon mér-
tékben , millyenben a' szemlélgetés távozék az alkotástól, zsidó 
talentumok keveredtek belé. E' maró, égető anyag mintegy te r -
mészetszükségeskép állott elő a' költészet' felosztási processusá 
ban. Erősnek jelentkezék m á r Ráhel 's Hegel' néhány követője 
által, kik jzléscriticusokká lenni különösen hivatva érzék ma-
gokat, de niég későbben azon irodalmi csoportozatban, mellyet 
itt mint utolsót kell még jellemzenünk. 
Erkölcsi elválásnak 's feloszlásnak is két végsősc'gbe kelle 
belépni, minthogy minden szerteszét ment. Bár mi mindig az 
erkölcsi részre haj lot tunk, még is nagyon megsértenők a' t ö r -
téneti igazságot 's pártatlanságot, ha nem akarnók megengedni, 
liogy az erkölcsi részről is túlságoskodtak, 's bogy unalmas szo-
morű já tékoknak , unalmas családi, 's unalmas történeti regé-
nyeknek , sőt a' tanulók- 's utánzóknál nagyon gyakran unal-
mas lyricának merevenségében bizonyos kihívás rejlék ellenté-
tes túlzásra 's yégsőségre. Mi régen figyeltettük a' közönsége t 
azon unalmasságra, ócsároltuk 's inlőleg előre jelentettük az 
erkölcstelen visszahatást, melly re vezetne. De a ' testi hajlandó-
ságok' úgynevezett visszahelyezését 's azon nagy pártot , melly« t 
az irodalmi ifjúságnál szerzett magának, nem csupán az előbbi 
merevenség elleni visszahatásból kell fejtegetni. Több mellette 
elmenő körülmény kedvezett annak 's részint még most is ked-
vez. Francziaországban a' restauratio és jesuitismus a' régi Vol-
taire-féle szahadelinüség' rendszeres ellenpártját riasztá fel. Ev-
vel már szóhngyományosan bizonyos erkölcstelen elem volt 
összekötve, melly hamar divatba jött, midőn az a'fiatal republ i -
cánusoknál a' forradalom' emlékeivel, a' juliusi dynastia alatti 
aristocratia'összecsoportozásánál a ' régi udvari kostüm' , a' régi 
udvari szokások' emlékeivel szövetkezek. Ez elem azonban Fran-
cziaországból Németországba nyomúlt be, midőn a' szabadelmü 
rokonszenvek már régóta é r d e k e t , végül a ' juliusi forradalom 
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még lelkesedést is gerjesztettek Francziaország iránt. Most Mer-
ne volt az, ki e' rokonszenvek' paizsa alatt hazai földünkbe ü l -
tető át az ú j franczia romántiea' erkölcstelenségeit. A' zsidó 
törzsnek sajátságos összetartása, 's a' Rahel- tanoda ' részéró'l 
már a' házasság 's más erkölcsi intézetek ellen emelkedett b i -
zonyos kétségek nemsokára Heine' 's az ü j gallomania' üdvöz-
lését hozák elő e' részről. Nem kevésbbé hathatósan gyámo-
Jíttatek e' fiatal tanoda azon váratlan megtámadás ál tal , mely-
lyet a' hires Strausz tanár tet t annak kedvezetül, midőn a' ke -
resztyén vallásnak eltemetésére vállalkozék. Végül nem tagad-
hatni , hogy az addig gyakorolt illetlenség által egyik, leggaz-
dagabb forrása nyittatott meg az irodalmi iparnak. Mi helyt 
efféle kiadók 's i rók , kiknél minden nyerésre czélzó eszköz 
helyes, nem szégyenlék többé magokat , tetemes nyereségben 
részesültek. Ezen embereknek munkásságuk azonban rájok néz-
ve darab idő óta kedvező körülmények' ellenére is igen nagyon 
ellenkezik a' német nemzetjellemmel, hogy sein tartós lehetne 
vagy csak komolyabb crisist is hozhatna , mennyiben tán más-
féle anarchiai elemek nem járulnak hozzá. 
Befejezőleg még néhány szót a' eritica mostani álláspont-
járól Németországban. A' szoros értelemben vett tudományos 
és népszerű irodalmi critica közt a' választófal, fá jdalom! még 
mindig igen nagy. A' tudományos 's nemtudományos közönség' 
mindkét elválasztott tömege még nem olvadt össze- Mi népszerű 
kézikönyvek által megtör tén t , még semmi utánzást nem talált 
a' journalisticában. A' tudományos journálok még elszigetelik 
magoka t , nagyon el térnek az élettől 's a' jelen' érdekei tő l , 
mélységekbe 's egyes tudományok phraseologiájába temetik 
magokat, 's a' dicsőséget inkább alaposabb specialis critica cse-
kélydedségében keresik mint megszerzett eredmények' alkal-
mazásában az életre. Azok még a' czéh' egyoldalű álláspontján 
vannak, még nem emelkedtek a' nemzet' álláspontjára, 's még 
nem közvetítő orgánjai a' nemzetértelmességnek nagyban, 
miknek lenniök kellene. A' szépirodalmi lapoknak egyéb-
iránt nagyobb közönségei vannak , azért közvetlenül na -
gyobb béfolyást is gyakorolnak a' nemzet re ; de azok puszta 
mulatságra szolgálnak , leginkább a' divatnak 's nagyon 
múlékony érdeknek hasztalan tárgyaival foglal kodnak , me-
sés csődület ' 's versenyzés' tolongásában, mindig bizonyos 
lielybeliségben igyekeznek meggyökzeni vagy összetartás által 
elzárt társadalmakban keresnek pár t fogás t , 's eritieájok pusz-
ta csevegéssé válik nagyöbbrészint- Legújabb időben igen 
sok tehetetlen , költészetre 's következetes munkára vala-
melly tudományban képtelen, egészen éret len, a ' m i n d e n r e 
vállalkozó kiadóktól unszolt számtalan fiatal ember tolakodék 
e' lapokhoz 's különösen a' zsidó-franczia párt olly munkás 
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iparral ejté hatalmába azokat , hogy a' már régi származatú 
felületesség mellett még birálati vakmerőség is keletkezett b e n -
n ü k , mellynek kivált illy sokhanguságban aggalmat kelle tá -
masztania. Azon kegy telenségről, mellyel a' legszentebbet 's 
legnemesbet kigúnyolják, azon sérelmekről, melJyekkel ellenö-
kön állnak boszút, azon hazugságokról , meílyeket arczpirulás 
nélkül terjesztenek , legmerészebb dicsvágyukról , pá r t - és 
könyvkiadási czélok után , azon mesterkélt elsőségjátszásról 
mellyel a' leggazabb elveket eszmetan helyett árulgat ják, azon 
ügyességről, mellyel a' legerkölcstelenebb könyveket egészen 
elfogulatlanúl más nemnek 's az ifjúságnak illedelmes olvasmány-
kép ajánlják s tb , újabb időben legkisebb fogalma sem volt az 
embernek. Minthogy pedig mostmár sok efféle, legroszabb ke-
zekben levő lap néhány jobb mellett tekintélyt vitt ki magának 
's teljességgel nem mindegy, mike'p beszél általok a' közönség 
nyilvánosan 's milly erkölcsi gondolkozásmód terjesztetik álta-
lok a' sokaságban, tehát igazoltnak látszik a' kivánat, misze-
rint a' tudományos világ némileg jobban szivére venné azt, mint 
edd ig , mi a' nagy közönséget érdekli 's állanának össze meg-
ismert értelmes fejek és tekintélyek , angol szemlék' szokása 
szerint crilieai központi organumokat képezendők, mellyek előtt 
a' mostani criticai fejetlenség' tajtékzó hullámainak el kellene 
enyészniök. Nemzetvélemény' vezérlésére csak azok hivatvák, 
kik egy részről a' tudománynak 's művészetnek legtitkosabb 
mélyébe, más részről az életnek legtávolabbi kiterjedésébe pil-
lantanak, azon férfiak, kikben a' nemzetértelem leginkább köz-
pontosúlt , 's kiktől ennek ismét a' tömegekre központ k /vü-
li leg is leginkább kellene hatnia. Ha Angliában 's Francziaor-
szágban még nagy kormányférfiak sem vetik meg journálczik-
kelyek által hatni a' közvéleményre; tennék ezt nálunk leg-
alább a' legfelvilágúltabb tudósok 's ne hagynák a' journalistiea' 
hatalmas emelcsŐjét a' legavatlanabbak' kezeikben. Az egyesnek 
legjobb akara t , szándék mellett is mindig nehéz állása lesz; de 
öszmunkálás által gyakorlati ér te lemben, a' homlokot az élet-
nek fordítva , nagy míveltse'gű rendünk ' részéről sokat lehet 
tenni. Reményijük azonban , hogy a' eritica' ügye mostani ál-
lapotjában nem lesz t a r tós , mert egyáltalában méltatlannak 
látszik azon érettséghez, mellyre nemzetünk jutott, 's más nem-
zetek' példája szerint nem maradhatunk há t ra mindig e' tekin-
te tben. 
Literaturblatt (Nro 1 — 4 1838.) után. 
F. S. 
Ú T L E I B Á S O K . 
Reinen und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten 
Zeit. Mit Karten. Herausgegeben von Dr W I E E N M A N N und 
Dr FI A UFF« 17. Lieferung. Der Geist des Orients , erläutert 
in einem, Tagebuche über Reisen durch Rumeli während einer 
ereigniszreichen Zeit, von UJ'IQÜHABT. Aus dem Englischen von 
Dr BLCK. Erster Band. Stut tgart und Tüb ingen , J. G. Cotta '-
sciie Buchhandlung, 1839. 
E' munka a' közönséges vítazási leírásoktól, mellyek újabb 
időben annyi tudnivalót nyuj tának Görögországról, azon szo-
katlan merészség által különbözik , mellyel szerző az érdekes 
országnak 's határinak vadonabb , legritkábban látogatott vi-
dékeibe az arnautákig nyomúlt . Az útazás 1830-ban esik. Ak-
kor májusban Argosból Patrasba , Missolunghiba 's Rumelibe 
útazott . Midőn Görögország'külpolit icai helyzetéről szól, ki-
meríthetlen a' sarcasmusokban. De különösen ócsárolja a' ha -
társzabásokat. ,,Az új határoknak katonai szempontból vett 
elégtelenségek olly világos volt, hogy az a' miatti gúny felbo-
szanlcodást szült. Meg kell vallanom, hogy egyes észrevételek-
nek furfangságuk nem kevésbé meglepett , mint megzavart. 
Herczeg Wel l ing ton , m o n d á k , első hadi ember Európában; 
azért már előre ö rü l t ünk , hogy olly embernek kelljen ha tá-
rozni határkérdésünk felett. Ő vezérséget vitt Spanyolország-
ban , hol a' hadakozás' módja hasonlít a' miénkhez, 's hol a' 
hegyek, erdők és sziklák katonai fenyítéket 's hadi tudományt 
kívánnak. De mit gondoljunk most már azon jegyzőkönyvről, 
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melly a' bőket az által vélt kö tn i , bogy épen azon állásokat 
veszi el tőlünk> mellyek miatt a' háború fo ly t , 's az egyetlen 
védelmi he lyeket , mellyek által a ' mostani béke megszerezte-
t ik? Én megjegyzém, mikép berezeg Wellington hibás földké-
pek által ámíttatött el. Azután, yiszonzák, az eseményekre kel-
lett volna tekintenie. Nem csak e' háború tanúsítá, hogy Gö-
rögországnak két kapuja van, 's hogy az egyiket nem kelle be-
zárnotok, inig a ' másikat nyitva hagyjátok, 's azonfelül az ál-
lásoknak katonai határszéleinkké kelle lenniök, mellveket ké-
pesek voltunk tartani 's mellyeknek erős tartásuk által jegyző-
könyv' segélye nélkül is nyertünk békét az utolsó év' elfolyás» 
a la t t , 's ha lehetséges volt volna még jobbakat találni, azokat 
kelle vaia elfoglalni. Ha a' kirekesztett kerületek' bir tokának 
valami hasznot kellene hajtania a' tö rököknek , az csak úgy 
tö r ténhe tnék , hogy erős gyarmatokat telepítnének, mi által 
minden összeköttetés elvágatnék Albania 's Görögország között. 
De ez ter :észetileg egészen kérdésen kívül van. Mihelyt Gö-
rögország független, a' porta nem tarthatja meg tovább mint 
eddig , a' görög Arinatolis' rendszerét. Semmi török népség 
nem birathatnék rá megtelepedni az albaniak és görögök kö-
zött, mihelyt ezek nem függnek többé török segélytől 's olta-
lomtól az albániak ellen. K' Görögországtól elszakasztott ke rü -
let igy esék martalékúl az arnauták ' pusztításuknak, 's a' he-
lyett hogy Törökországnak hasznára volna, a' pusztítás' ingere 
által csak az albániaiak' békétlen szellemök' szünteleni ébren-
tartására fog szolgálni, szakadatlan czívódásokat táplálni a' 
porta és Görögország között 's viszonyos vádak és erőszaktéte-
lek által ellenséges érzeményt örökí tn i ." 
A' ra jz , inellyet szerző ama' vidékek' nyomorukról a d , 
vastag, sötét vonásokkal teljes. Úgy szólván, annyira megy, 
hogy azok a' rettenetes janinai Ali pasát óhajtják vissza. Artá-
rúl azt mondja : „Folyó évben a' város gyászos állapotában is 
200,000 piastert fizetett Veli bégnek. Csak az megfoghatlan, 
hol veszik e' görögök a' pénzt; igaz, hogy bár milly keveset 
keresnek 's még kevesebbet adnak ki, mégis gazdagok. A' kész-
pénzbeli adózásokon kívül szállást, élelmet kell adniok a ka to-
náknak, szolgálniok őke t , ruházniok 's még borotválniok is 's 
mindezt ingyen, ha nem számítja az ember a' kézi levélkéket 
's fizetési Ígéreteket , midőn a' hátramaradt tartozások fizet-
tetnek. Feledém kérdezni , milly pénzfolyamban állnak e dol-
gok. Illy körülmények közö t t , mellyek a' türelmetlenebb 's 
elégedetlenebb nyugati ország' goth törzseit kétségbeesésbe 
hoznák , e' népség mégis állhatatos az iparűzésnél, minden 
órát jobbra foidulandónak reménylvén, minden segélyforrást 
takarékosan használván, vetésmagvát lopva vetvén és sajátját 
úgy aratván, mintha lopott jószág volna. Millyennek kell lenni 
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.sorsuknak, Ii a hálás szívvel óhajt ják vissza Ali pasát í az ő zsar-
noksága , noha semmi különbséget nem i smer t , mégis csuk 
egyeseket talált; ki vele végezte számolását, az sem rablás-, 
sem nyomás-, sem gyalázat-, sem erőszaktól nem tar tha ta . (>k 
azt mondják : mi zsarnoknak tar tók őt 's örül tünk bukásán; 
de nem csak lábait csókolnék, hanem még a ' p o r t is lábai 
a l a t t , ha újólag visszaadathatnék n e k ü n k / ' 
Szerző e' vidékekbe épen azon időpontban j ö t t , midőn 
Mus tápha , skodrai pasa független állást törekedet t foglalni a' 
szultán' ellenében , mig egyszersmind török érdekben, névsze-
r int az alájarendelt Veli bég által, janinai Ali pasa régi pártján 
levő , akkor Seliktor Podar által vezérelt aibániakkal barezolt. 
Nagyon jól rajzoltatik az albániaknak hamis állásuk, kik köze-
pet t a' görögök és törökök közö t t , mindkettőnek á r t anak , n 
nélkül hogy magok nyernének valamit. 
Utazónk meglátogatá Veii béget Janinában s jól fogadta-
to t t . Ez alkalommal e' nevezetes várost rajzolja: „Janina kö-
zéppontja a' mesterségnek és divatnak, 's Rumilinak minden 
divaturát képzi. A' nyugati öltözetben olly átalánosan használt 
fonatokat 's arany sinórokat a' zsidók nagy tömegben készítik. 
A' janinai maroquin legnagyobb hirben van, és szinte igen nagv 
mennyiségben dolgoztatik. A* savat vagy ezüstköröm, divat-
jok , puskáik' , ivókelvhek' , tarsolyaik' , csatjaik' 's kantár-
szereiknek ékitésökre olly mesterség, meliv csaknem kirekesz-
tőleg egy vlachi-telepítvény által űzetik. Kalaritesben , szom-
szédságukban teremnek azon növények, mellyeket festésre hasz-
nálnak, mi nálok házi foglalkodás- Minden háznak vannak zu-
golyfái, mellyekre a' n ő k , mint a' patriarchák' korában , üres 
idejöket fordí t ják, állapotjok szerint gorombább vagy finomabb 
gyapotkelmék' és szép 's gyöngéd selyemszövet' vagy gyapot-
fá tyol ' , vagy csak selyemfátyol' szövésére, mit gyolcs helyett 
használnak. Nem kevesbé híresek a ' c/ukrászatban, 's a' jani-
nai befőzött gyümölcsök épen olly jelesek, mint a' skotziáhó! 
valók. A' nok mindenütt lehetnek ugyan illy szorgalmasak 's 
olly ügyesek, de én sohasem láttam annyi munkásságot össze-
kötve annyi diszességgel mint Janinában, kik illy fontos fog-
lalkodásokat vállaltak volna magokra. A' házi helyzet ' minden 
foglalkodására fordí to t t legszorgosabb figyelemhez járult még 
a1 selyembogár-tenyésztés, a' selyemmotólázás, a ' gyapotkészí-
tés, e' kelmék' festése és szövése 's azoknak elkészítésök min-
denféle öltözetneműekre vagy házi 'szükségfélére. Nem kevésb-
bé jelesek a' szabók ízlés- 's ügyességben 's a' férfi öltözetek 
szabás' tetszetessége , színek' összeállítása 's a' munka ' taIáit— 
sága által. Mennyire különböznek e' derültség' kézművesei a' 
mieinktől.4 ' Ali pasa' várkastélya 's a' roszhírü tó iszonyt ger-
jesztenek szerzőben :
 ;>E' tó 's folyó igazán igénylik a ' régi my-
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thologia' legbömályosabb 's legsötétebb neveit. A' Cocytus-, 
Styr- 's Avernusnak nincsenek olly költött rémüle te ik , mely-
lyek ez igazi irtózatosságokat fe lülhaladhatnák, mellyeket fris 
nyomaik 's fris emiékök hagytak hát ra a' körülfekvő helyeken : 
Minden szikla, minden folyam, minden talpalatnyi föld vér-
's fertelemteljes külön történettel b i r . " 
Apró villongásokba, mellyeknek szerző történetesen szern-
tanűjok volt, nem ereszkedünk bővebben. Azok csalc azon 
naivság által nevezetesek, mellyel egy részről a' kormánypár t -
nak , más részről a' lázadóknak vezéreik minden czeremonia 
nélkül 's hirtelenségben kibékülének 's ölelkezének, mint ha 
mi sem tör tént volna. A' frank utazó 's kisded kísérete azért 
csak látszatos veszélyekben forogtak 's a' bánásmód mia t t , 
inellyet tapasztalának, átalában sehol sem panaszkodhattak va-
lóban. Szerző különösen érdekeltnek érzé magát egy emléke-
zés által a' skot felföldre: ,,Megjegyzésre méltó a' hasonlóság 
az albani és skot felföldek közt. Az albáni főnökök hasonlólag 
a' régi kor ' czelta vezéreihez nyoműlának be kíséretükkel, pisz-
tolyt viselve az övben , kardot az oldalon, puskát a' vállon. 
Bár nevek által nincsenek osztályozva, rokonságaikat mégis 
annyira becsülik 's hason engedélyt mutatnak a' fő i r á n t , k i -
nek kenyerét és savát eszik; ők szolgái neki a' t ábo rban , szö-
vétnekhordozói ünnepélyeknél. Hiány' és sanyar' el tűrése; 
folytonos harezban töltött élet ; név és pompa , ö l tözet , külö-
nösen az e lőkötő , 's végül leginkább a' t r oubadourok , szere-
lemdallosok, kiket bardoknak neveznek (mint a ' régi németek), 
ezek olly vonások, mellyek Albyn' fiaihoz hasonlókká 's velek 
csaknem egyenlőkké teszik őke t . " Szerző megérte szegény Veli 
bég' sorsának szomorú kimenetelét is , ki Arslan bég ellenével 
együtt életét veszté. 
Az útazás ezután festészi színt ölt magára , mert Pindus-
nalc tart- Nagyon szép 's jellemzétes hegyvidékek állíttatnak 
előnkbe, azok között a' sziklán csüggő Mezzovo városa, Me-
teora ' zárdái a" merészen tornyosult kőszálakon. Bájolőlag ra j -
zoltatik Thessalia 'síkja .* „Thessalia' látásában valami csud ála-
tos eszményi van. A' kopár síkokon egyetlen tárgy sem hábor -
gatja az ábrándos mezőséget 's álomképet. Az uralkodó nyu-
galom és csend közepett az előidő' hangjai élesebben 's jelen-
tékenyebben hatnak a' fülbe, mint n a g y , rég e lmú l t ' s tarka 
események' más valamelly színhelyén. Attika' kivételével egy 
hasonkiterjedésü vidék sincs, melly olly gazdag volna történeti 
's költészi eseményekben, de Thessalia nem gyakori látogatás 
's velünk közlött események által lőn ismeretessé 's mindenna-
pivá. Az ido' nyomainak poruk még háborítlanúl fekszik o l t ; 
's midőn Pindus' felső vidékeiből, mellyek buzdítással 's vil-
longással voltak betöltve, Thessalia' csendes lapályira lépek, 
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úgy látszék, mintha sírokkal teljes völgybe ereszkedtem volna, 
mellyek újonnan emberi szemeknek nyitattak meg, hol a' szel-
lem közvetetten érintésbe hozatik azon emberekkel, kiknek 
hamvaikat ama' sirok fedik 's azon hatalmasokkal, kiknek tet-
teiket elbeszélik. Az egész láthatár köröt t hegylánezok nyúlnak 
el, mellyeknek neveik nagyon kedvesek a' músáknak — Pinclus, 
Pel ion, üssa, Olymp/ ' Szerző szívéből sajnálja, hogy e' szép 
tartomány határszabások miatt egészen martalékúl van adva az 
albámak' rablási dühöknek, mi által míveltségének minden újjá-
születése lehetlenné lesz. „Hová jövék, mindenütt nyomomban 
emelkedék a' jegyzőkönyv réme ." 
Turnovo város hajdani fényének emlékét idézi vissza uta-
zónkban , midőn még a' szultán' lakhelye volt. De különösen 
szemébe ötlik a' mai diplomatiának ellentéte az akkorival. Ham-
mer azt mondja: ,»Valóban iszonyatos korszaka ' diplomatákra 
nézve a' portánál, hol a' franczia követ megpofoztatott és szék-
kel veretet t , az orosz oldaldöfésekkel kidobatott , a' lengyel, 
mivel nem akarta meghajtani nyakát egészen, csaknem meg-
öletett, s a' császári tolmács, portatolmács is, újra földre hú-
zatott 's elpáholtatott." (Geschichte des osman. Reiches. 2- te 
Ausg. 111. 610 lap.) Ez időben 's különösen Turnovoban kez-
deték azon dölyfös és gyalázatos bánásmód' rendszere, melly 
egész újabb időig becsteleníté Törökországot 's felharagítá Euró-
pát. Akkor kezdődéit a' tolmácsok' csaló rendszere is, melly 
az aegaeutni tenger' szigeteinek egy pár latin kalandorára bizá 
minden európai állodalom' czéljait 's e' kalandorokat , közben-
j á rókká , vagy helyesebben szólván, ezen állodalmaknak kép-
viselőikké tevé a' portánál. — Ibrahim, Soliman' vezére, Fer-
dinand' követeinek bevezetésöknél nem állott fel, hogy elébök 
menjen ; — sőt darab ideig várakoztatá , mielőtt hivatta Őket, 
hogy leüljenek (a' tanácskozás hét óráig tartott), de ez nem az 
újdonnan feltételezett hittan miatt tö r tén t , mintha törvény-
ellenes volna felállni keresztyén e lő t t , mert midőn V. Károly' 
levele átnyujtatott , a' nagyvezér nem csak fel állt annak 
átvételére, hanem mindaddig állott, mig a' beszélgetés Károly' 
Ügyében tartott. A' követek iránti magaviselete inkább onnan 
keletkezel t , hogy Ferdinand Ibrahim' testvérének nevezte ma • 
gát 's viszont igy neveztetett általa. Ez hozá a' szertartás fe-
letti kérdést a ' tö rök eszmék'megyéjébe, 's Ibrahimnak nem jut-
ha to t t eszébe, hogy felálljon öccse' ügyvivőinek elfogadásukra. 
Ferdinánd e' követség előtt már hatot külde békealkudozásra , 
fel nem hagyva igényével Magyarországra. A' hetedik valószí-
nűleg nem járt volna jobb szerencsével, ha testvére nem talál 
vala rés t , melly felvilágítást hoz a' kelet 's nyugot közötti fo-
galmaknak különbségére , mellyeket szerencsétlenségre mind-
két f é l— előitéletnek szokott tartani a' másiknál. A' nagyvezér 
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következő tartalmú levelet sngalt a' követeknek, melly által a' 
béke megköttetett : „Ferdinand király fiad, magáénak tekint 
mindent, mi birtokodban van , 's minden, mi övé , tiéd i s , 
mert atyja vagy. Ő nem tudá , hogy magadnak kívántad meg-
tartani Magyarországot, különben nem hadakozott volna elle-
ned. ü e mióta te, atyja, bírni kivánád azt, szerencsét és egész-
séget kíván neked, nem kétkedve hogy te, atyja segélni fogod 
őt ezen mint sok más ország' boldogításában." Darab idő 
múlva Francziaország de Lahaye urat küldé újra követül a' 
magas portához. Hammer ú r ' szavai szerint (említett helyen 
582. 1.) ,,() hason fogadtatást követeit az angol és császári kö-
vetek' elfogadásához, mig a' nagyvezér csak tiz csaus-ból álló 
kiséretet ajánla neki. Másnap szertartások nélkül járúlt a' franczia 
követségi palotába. A' nagyvezér boszankodva Francziaország' 
királyára a' még Magyarországba küldött segély miatt, kevélyen 
fogadá Őt fel nem kelve üló'-helyéből és szemére hányá, hogy 
Francziaország egyetértésben volt a' porta' ellenivel. Lahaye 
visszavonula 's inegizené a' nagyvezérnek, hogy ha máskor fel 
nem áll előtte, visszaadandja a' szerződéseket s visszatér F ran -
cziaországba. Második kihallgatáskor épen olly rosszúl 's ü d -
vözlés nélkül fogadtatván, Lahaye lábaihoz dobá a' szerződés-
pontokat. A' nagyvezér zsidónak káromlá őt , a' főkamarás 
lerántá székéről 's avval rávágott j mire ő kardot akarván rán-
tani, egy tsaus poífott adott neki. Három napig becsukva volt 
a' nagyvezérnél; a' nagyvezér AVanieííéndivei a' muphtival 's a' ka-
pudan pasával tanakodék; megegyeztek, hogy Lahaye új ki-
hallgatást nyerjen 's ez elsőnek tekintessék. A' nagyvezér ba-
rátságos üdvözléssel járúlt elébe 's gúnymosollyal mondá: ,,A' 
mi elmúlt, elmúlt, jövőben jó barátok leszünk." A' székütlekek 
's poffök elmúltak 's tán az sem jelentette fel az udvarnál, l<i 
sajnosan tapasztalá azokat, vagy a' franczia diplomatáknak tö r -
ténetirójok is szándékosan elhal lgat ta/ ' 
Szerző hasznos észrevételt teszen alkalmilag az útazókra 
nézve keleten : „Egy nap török öltözetben egy francziával ta-
lálkozám, ki Törökország' keleti részeiben útazott. O bámula-
tát nyilvánftá, hogy azon bajoknak teszem ki magamat, mely-
lyek épen arra várnának, ki illy öltözetet visel- Én sokkal in-
kább megrémültem észrevételén 's gondolám , ő azon nehézsé-
gekre, bajokra czéloz, mellyek szerint a'jellemet szilárdul meg-
tartsa az ember 's ne essék ki szerepéből; tehát viszonzám, 
hogy néha azt nehéznek találtam 's előadám okaimat , miért. 
Mi sem hasonlíthata a' franczia útazó' bámulatához felvilá-
gításomnál. Elbeszélt; , hogy ő három évi füvészi útazásra 
szánta el magát 's bűneinek büntetésére valaki javaslá neki tö-
rök ruhába öltözködni, de hogy ez által legnagyobb veszélyek-
be jutott volna, mindenütt szidták, sokfélekép botozták 's több 
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alkalommal csak nagy bajjal mentbeié meg életét. Mindjárt 
észreveve'm hogy itt valamelly szokások'megnemtartásának Vagy 
öltözethiánynak kellett történni 's néhány hozzá intézett kérdés 
ulán felfedezém , hogy világos szín ozmán turbán alatt szakált 
viselt, melly a' fülszöglettől lefelé nein volt kitépve ugy, hogy 
a' ki csak egyszer pillantott r á , nem hibázhatott benne zsi-
dónak tartani őt , ki musulmannak adá ki magát. Midőn bal-
sorsának okát megfejtéin előt te , hosszú ideig gondolkodok, 
azután monda, bizonyosan tévednem kell, mivel, bár mindenki 
zsidónak nevezte, tatárja mégis mindig tagadá, hogy zsidó vol-
na, 's megmondotta volna neki, mikép kelljen nyírni szakállát, 
ha valóban ez okozta volna szenvedéseit. Tatárja valószínűleg 
zsidónak tartá ő t , viszonzám, de próbát tett megóvni őt a' 
tsifut (zsidó) nevezettől, mig rá semmi rosz nem háiomlot t 
abból, ha a' törökök yehudy-nak nevezték, holott mindkettő 
zsidót jelent, de csak az első volna gúnyszó. Meg engedé, hogy 
emlékszik mindkét szóra. De még csud ilatosabbá tevé a' dol-
got, mondá, hogy egy útitárssal utazván, rendszerint minden 
estve azon vitatkozánk, kettőnk közül mellyik hasonlít inkább 
zsidóhoz. Barátomnak fekete, nekem veres szakállam volt. Én 
rendszerint: zsidónak nevezémőt ' ső engem Iskarioth Júdásnak. 
Végre leborotválám szakállamat, de azért hajszálnyira sem vol-
tunk jobban avval, azután barátom is megvált fekete szakállá-
tól, 's mégis mindenütt ezt kiabáiák, hová jövénk: tsifut, tsifut-
— Milly magasan borotválá ön szakállát, kérde'm? — milly 
magasan? kérdé báinúlva. A' felől sohasem gondolkoztam. 
Akkor, mondám, szakállát és barkóját nem borotválá ön egé-
szen a' turbán' parkányzatáig, mi különbségi jelök azon zsidók-
nak, kik szakállaikat lenyírják! — Mennyire sajnálom, mondá, 
hogy nem tudtam ezt még útazásom előtt 's utána tudom. — 
Milly sajnos, gondolám magamban, ha valaki útazik valamelly 
országban, mielőtt azon ország' szokásait tanúlta volna 's okos-
kodik róla, mielőtt fogalmaikat ismerné az embereknek." 
Ezután következik még az útazóknak javukra a ' tö rök há-
zaknak, az azokban való fogadtatásnak, szokásnak stb, körül-
ményes leírása. Nagyon gyönyöködtető azon eszelős magavise-
let' rajzolása, mi ellen gyakran vétenek az európaiak. „Az euró-
pai megérkezik, valószinüleg gyalog, tolmács' kíséretében; r a j -
ta semmi jele azon pompának és stylnek, melly tiszteletet ger-
jeszt; nem talál senkit, nem vár senkit; megérkezése legkeve-
sebb figyelembe sem vétetik* Szoros és feszes öltözetében fel-
megy a' ház' lépcsőire — az ország' megvetett osztályának öl-
tözetében. Feleletül kérdéseire néhány szolga a' selámlik' ajta-
ját mutatja. A' benlevők neszt hallanak kün ; a ' f r a n k leveti 
saruit 's papucsokat ölt vagy csizmáira húzza; pirult arczczal 
felemelkedik 's kiburkozik az ajtófüggönyből, melly fejére 's 
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vállaira ereszkedék , szokatlan lábruházatában a' szobába csu-
szog 's bizonyosan megbotlik, ha előbb nem, a' hágcsón, meJly 
a' szobát osztályozza, llly módon a' társaságba vezettetvén, r é -
mült arczczal tekint köröskörül, hogy kiszemelje ki legyen a 'ház i 
ű r ; nem tud ja , mikép, nem tudja, kinek 's hol mondjon ü d -
vözlést; nem tud ja , váljon a 'gazda ' üdvözlését kell-e várnia 
's zavarodása a' körüllevők' mozdulatlan tartásával végződik. 
Zavarodtan és pirulva , űjra visszavonűl a' szoba' alacsonyabb 
részébe vagy szerény tudatlanságában, hogy előre ne men jen , 
azon szögletet foglalja el, meUvet két előkelő kölcsönös udva-
riságból odahagyott. Ott vagy feszengve vagy lábain ál l , mint 
valamelly egyiptomi képszobor a' pamlag' szélén , vagy esetle-
nül visszaczammog kiterpesztett lábszárakkal —olly állás, melly 
Törökországban épen olly illetlen, mintha Angliában az ember 
asztalra akarná rakni lábait* Ezek olly közbejövő esetek, mely-
lyek a' tisztelettől megfoszthatják az idegent , ha dísztelenné 's 
gyülöletéssé nem teszik is; szerencsétlenségre azonban a' mi 
földünk nagyon gyakran árulnak el olly ostobaságot 's követe-
lést, melly semmikép sem alkalmas űtat törni nekik vagv jövő 
űtasoknak a r r a , hogy tárva legyen előttük a' barátság' ajtaja. 
Igen gyakran megtör ténik, hogy a' pipákra hágnak, az eleven 
üszköt 's hamvat hímzett szőnyegre hányják, egy narguilleh- et 
feldöntenek, hogy a' tűz szerte sziporkáz 's a' viz a' padolaton 
folyik 's némelly idegen megbecstelenítve érzi magát az ajánlott 
papucsok miatt 's igénylő és dölyfös arczczal gőgösködik b e , 
lábain csizmákat ho rdozva , mi minden tisztaságérzésre 's min-
den illedelmi elvre nézve egyiránt boszantó. Alig hogy leült a ' 
f rank, a' házi űr 's jelenlevők egészségéről tudakozódnak. Ész-
re veszi, hogy a' házi űr hozzá intézi szavait és egy kérdő pil-
lantást vet a' tolmácsra, hogy megtudja a' hozzá intézett köz-
lés' mivoltát, mig azonban a' tolmács tiszteletét igyekszik viszo-
nozni a' vendégeknek üdvözlésökre köröskörül egész szobában; 
ez egészen zavarba hozza az idegent, kimozdul 's visszavonul, 
hol előre, hol hátra fordul !s a' legnevetségesebb alakot játsza; 
millyet csak képzelhet az ember. Saját komolyságom ismételve 
meggyőzetett egy illy próbától, de én sohasem láttam, hogy vala-
melly török leghalkabb jeleit mutatta volna a 'bámulatnak vagy vi-
dámságnak's örvendeze'snek; mi az udvariság'megsértését kép-
zeltethetné az idegennel vagy zavarba hozhatná őt. Annak 
nem szakad vége, mihely t a' f rank kérdezősködni kezd , mert 
ő nem ülhet szótlanul, melly kérdések azután többé vagy ke-
vésbé híven fordí t ta tnak; 's ha nagyon beszéde? és kíváncsi , 
a' tolmács szabadságot vesz magának, saját jónaklátása szerint 
belekeverni vagy elhagyni tárgyakat , vagy értesítő jelt ád a' 
háziúrnak. De ha több európai van együtt, akkor a' következés 
valóban siralmas. Az ügyetlenség'sokféle botlásai, az ismételt 
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balfogások még semmik a' keleti szemlélők' szemeikben viszo-
nyos társalgásuk' durvaságához, a' nyers, harsány hangok, — 
azon könnyen haragra lobbanó modorhoz és szólongatásokhoz 
's a' nézeteknek folytonosan keletkező különbségekhez képest. 
A' számtalan kérdésekkel, mellyeket az európaiak tesznek, el-
halmozott 's általok szórakozásba hozott tolmács csak vállait 
voníthatja 's a' törököknek ezt mondhatja : Ezek eszelősök/' 
E' kötet ' befejezésénél rajzolatát olvassuk meg a' dicső-
hirü Olympnak, mellyre szerző felmászott, „Úgy látszék, mint-
ha függőlegesen állanék a' tenger felet t , tizezer láb magasan. 
Salonikát egész világosan láttam éjszak-keleten; Larissa épen 
lábaim alatt fekvék. Éjszaktól délnyugatig egész láthatár hegyes 
vidékekkel volt megrakva, mellyek Olympon látszanak függni. 
Ez azon láncz, melly nyugat felé Thessalia' éjszaki mentében 
fu t el és Pindussal végződik. E' tornyosult hegysoroknak alap-
vonaluk barátságos egyetértésben Játszik lenni Pindus' alapvo-
nalával, azaz: éjszak- és délfelé kifutni, ügy hogy a' meredek 
oldal Olymp felé áll. Az Ossa, melly domb gyanánt fekvék 
a lan t , egyenszegú'leg terült el délnek, 's a' hézagban messze 
nyulának a' veres távolba Thessalia' magas síkjai, sajátságos po-
ros köd alatt, melly a' természetet olly alakban mutatja, mint 
valamelly színi jelenetben ábrázolt természetien hatás' óriási 
utánzását. Midőn először a' tetőre jute'k 's Thessalia' lanyha 
virányira pillantéit, e' köd halványsárga volt. Lassanként söté-
tebb és veresebb lőn, azután barnára változott, mialatt hason, 
de sokkal elevenebb színek mutatkoztak magasabban a' légben. 
De midőn keletfelé fordulélc, hová az éj' távoli árnyékai vonul-
tak, a' hideg Oczeán ónlapályként fekvék; az Olymp' hatalmas 
tömegének árnyéka húsz mérföldi távolra terült el felszinén.íc 
Itt végződik első kötete olly munkának, melly a' legérde-
kesbekhéz tartozik, mellyek Görögországról irattak. 
Literaturblatt (Nro 50, 61. 1839.) után. 
F. S. 
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Erste Reise nach dem nördlichen Amerika in den Jahren 1822  
bis 1 8 2 4 , von PAUL VILIIELM H e r z o g von W ü r t e m b e r g . 1 8 3 5 .  
Stuttgart und Tübingen. Cotta: VJ és 394 lap nagy 8-adrét . 
Ára 3 f r t e. p . 
Mint tudva van, vür tembergi berezeg Pál Vilmos két utat 
tőn Ejszakamerikába ; e' könyvben az elsőnek leira'sa foglal-
tatik. 'S minthogy már jelen munka ' Írásakor szándéka volt a' 
magas utazónak mind két útjaiban tet t földleirási 's természet 
tudományi észrevételeit egybefoglalva külön bocsátani világ 
elébe; azért nem tar to t ta szükségesnek e' munkájában is tudo-
mányos vizsgálódásokba bocsájtkozni. E' helyett igen érdekes 
jegyzéseket találunk az általa beútazott vidékek' lakosiról, azok 
jelleme', erköltseik' , véleményök' 's egyéb sajátságikról, mely-
lyek saját személyét illető útazási kalandokkal vegyülten igen 
kedves 's becses olvasmányt nyúj tanak. Útazónlc legjobb ajánla-
tokkal lévén ellátva, mindenhol kedvező elfogadásra 's czéljai-
nak kivitelökben legké.szebb segélyre talált. Igaz ugyan, miként 
néhol kellemetlenségek sőt életét veszélyeztető ba jok is ér ték , 
de ezeknek oka a' nem eléggé mivelt vidékek' természet i t u -
lajdonságokban , nem a' lakosok' érzelmeikben keresendő. Mi-
vel pedig az emberi természet ' sajátságaihoz tartozik, hogy Íté-
letünket a' benyomások szabályozzák , mellyeket a' tárgyak 
egyediségünkre t ő n e k : épen nem csudálhatni; ha a ' szerző sok 
dolgot ellenkező szempontból fog fel , mint más útazók tevék. 
— E' jegyzetek világot derí tnek a' munkában u ra lkodó szel-
lemre. Mi ta r ta lmát illeti, csak röviden fogjuk fel útazása ' 
fonalát . 
1822-dik évi oc tober hónapban indult ki Hamburgból egy 
amerikai hajón egyenesen Uj -Or leánsbá , honnan mindazáltal 
megérkezése után csakhamar Kubába tett egy rándulást . Innen 
ismét Új-Orleánsba t é r t vissza, honnan a Missisippin felfelé 
mint egy 50 órányi úta t tett stb. Fő p o n t o k , mellyeket ú tazá-
sában meglá togato t t , St Francisville, N a t c h e r , Louisville, St 
Louis , St Geneviéve- Vissza felé ú j r a Uj-Orleánsból indult ki 
1824-ben január hónapban. 
Nem sok ajánlót ir a' szerző Havannáhró l , melly pedig 
a ' spanyolok' tengertúli birtokaiknak legnevezetesbike. T e r m é -
szetes következménye az a' városban uralkodó tisztátalanságnak 
's rosz ivóvíznek, mellyel kivált a ' számosabb szegény népség 
élni kéntelen. Az ivóviz a' várostól nyugotra folyó patakból 
vezet te t ik , egy ideig fátlan 's árnyélctalan, a' nap égető hevé-
nek mezítelenül kitett csatornán folyik; ágya , honnan a' víz 
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vezettetik, egy mocsáros feneketlen posvány , partjait csak né-
hány alacsony bokrok , 's mocsárvirágok borít ják, ehhez járul 
meg, mi szerint a' külső városok' lakói minden dögöt 's szeme-
tet e' posványos tá jékra hordanak össze, 's itt ro thadnak azok 
el. Kártékonyán hat az egészségre az élelmi szerek eladása' kö -
rüli vigyázatlanság. így p* o. a' halpiacz olly helyen van, hol a' 
nap' heve legégetőbb , 's a' halkufárok által kihányt döglött 
halak a' legromlottabb levegőt 's büszliödt szagot terjesztik el 
mindenfelé. A' húsárosboltokban sincs több tisztaság.— A' sze-
mélyes bátorság sincs egyátalában biztosítva, sem a' városban, 
sem a' vidéken; mig a' berezeg ott mula to t t , egyetlen éjj sem 
múl t e l , hogy több erőszakos gyilkosság 's rablás ne tör tént 
volna. E' bajt ínég neveli a' spanyol törvények' ama' fonáksága, 
miszerint ki a' holt test közelében találtatik, minden tekintet 
nélkül elfogatik ; miből következik, hogy mihelyt a' megtáma-
dot t szerencsétlen' segélykiáltása hal lat ik , mindenki ablakát 's 
a j ta já t erőssen bezárja, vagy ki útszán van, annyira fut , meny-
nyire futhat , a ' h e l y e t t , hogy segítségére sietne a' szerencsét-
lennek. Útazónk kirándulásokat tőn a 'sziget ' belsejébe is , hol 
alkalma volt a' neger rabszolgák' állapotját közelebbről meg-
vizsgálni. 'S tapasztalta, miszerint ezeknek sorsuk tű rhe tő , leg-
alább jobb, mint hónukban volna. Igen emberi módon bánnak 
v e l ő k , 's a' más országokban mindennapos kegyetlenség — 
mellyel e' szerencsétleneket kínozzák — itt r i tkább jelenetek 
közzé tartozik. ,,A' feketék iránti törvény, „Code des los ne-
g ros" legemberszeretebb 's jelesebb intézmények közé tartozik, 
mellyet a' gyarmat-történetek felmutathatnak 's méltán halha-
tatlanná teszi a' királyt , kinek lételét köszöni. A' spanyolok' 
mostani szelid bánásukkal jóvá tevék a' kegyetlenségeket, mely-
lyeket a' vér- 's ragadomány szomjas Concpiistadorok Amerika' 
ősnépéu elkövettek.'4 Mint ebből láthatni , a' berezeg pár t jára 
kél a' spanyol gyarmat rendszernek, 's szava annyival nagyobb 
nyomatékot igényel , mennyivel több okunk van , pártat lansá-
gában hinnünk. Nem tagadja ugyan, miszerint korlátolt keres-
kedés, szerzetességgel párosult vakbuzgalom, az anyaországban 
hatalmas telhetetlen papság' befolyása, 's az igen is kiterjedt 
egyedáruskodás a' kormány' munkásságát szűk korlátok közé 
szorították. Más részről számba veendők a' sok áldozatok, mik-
be az új világ' felfedezése 's meghódítása kerül tek, az idő' szel-
l eme , melly akkor Spanyolhonban uralkodott , az üldöző val-
lásos vakbuzgalom, az első gyarmatlakosok, kik kalandorok, 
's többnyire gonosztevők voltak, végre a' törzsökös lakosoknak 
kegyetlen, ellenséges, vagy legalább hajlhatlan érzelmök az 
európaiak iránt. Meg kell ismerni, miképen a' spanyol kormány, 
az audienziák, 's az indiai tribunál többnyire kedvező 's a' köz 
jólétet előmozdító törvényeket adtak, 's igazán atyailag védték 
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a' szegényebb néposztályt , 's a' védtelen indus lakosságot a' 
hatalmas papság' 's nemesség' elnyomása' ellenében. Mi pedig 
a' kereskedés' megszorítását illeti — szerző a' madridi kabinet-
nek czélját — miszerint a ' gyarmatokat az európai fényűzési 
czikkek' bő mértékben bevitelétől akarja megóvni — látja csak 
b e n n e , 's általa nem a' gyarmatok' jólétén, hanem a' szomszéd 
európai országok' kereskedésén ejtetett csorba; egyébiránt bé-
kés időkben más irányt adandott vala a' kormány a' gyarma-
tok ' igazgatásának,'s e' botránykövet is elhárította volna. Vég-
re Humboldt utazási leírásaira nézve megjegyzi, miszerint min-
denki ki azokat tanulmánya tárgyává tette, 's Spanyol-Amerika 
állapotját abból ismerte m e g , csak helyeselheti, hogyha né-
melly Creolok a' köztársaságok' mostani helyzetében a' régi ál-
lapotot vissza óhajt ják. 
Tér jünk vissza utazónkkal New-Orleansba 's lássuk Loui-
siána ál la pótjának némelly vonásait. 
A' fehérek 's feketék teljes elszigeteltségét illetőleg helye-
sen jegyzi meg a' szerző miképen házasság legalkalmasabb esz-
köz egy országnak különfaju lakosait egybeolvasztani. Azonban 
Louisiánában a' feketéknek 's korcsaiknak még a' 3, 's 4-dik 
izekben sincs egyenlő joguk a' fehérekkel, holot t ez utóbbiak 
már olly világos szinüek, mint a' Creolok. E' ko rc sok , kik a' 
4-dik ízben quar teronoknak hivatnak ismét egy különös osz-
tályt képeznek, minthogy már a' feketékhez nem akarják ma-
gokat számíttatni. Ez idegenkedés annyira megyen, miszerint 
a' quarteron leány inkább ágyasává lesz a' fehérnek, mint t ö r -
vényes nőül menne feketéhez. Magok az anyák kötik ez e r -
kölcstelen szövetségeket, 's pénzért adják el leányaikat szabadal-
mas szeretőiknek', kik leginkább idegenek 's r.őtelenek. Egy 
leány' ára 1000 dollárt ritkán halad meg. Mig be nem telnek 
velölc szeretőik, magoknál tar t ják őket, azután sorsukra bizzák. 
Kétségtelenül ez állapot nagyon kártékonyán hat a' feketék ' 
erkölcsiségökre. De még lealázóbb: miszerint törvény előtt még 
a ' legtávolabb ízekben sem tehetnek fehér ellen vallomást, fe -
hér re l egy társaságban meg nem jelenhetnek, egy asztalnál nem 
ehetnek stb. „Mind a' mel le t t ,— igy végzi szavait a' szerző — 
hogy az amerikai egyesült statusok' törvényei iránt legnagyobb 
tisztelettel v ise l te tem—e' közelebbi törvény űgy látom a' nagy 
köztársaság' békéjét végromlással fenyegeti.4 ' Megismeri ő is, 
miszerint a' telepvényesek pusztulása nélkül nem lehet a' feke-
ték' rabszolgaságát eltörölni; mind a' mellett is nagyon üdvös 
lenne reájok nézve is, ha a' szabad feketékhez 's azok' utódai-
hoz közeledni igyekeznének, minthogy az illy köz falak az ál-
lományban szükségképen szakadásokat 's polgár háborúkat 
szoktak előidézni. Nem lehet ugyan e' törvényeket egyszerre 
s' egyáltalában el törölni , de lehet még is módosítani némely-
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lyekben. Mert könnyen megtörténhetnék, miszerint a' szinesek 
a' tar tományokban, hol nagyobb számot tesznek — erőszakkal 
követelendik a' polgárjogot, melly tőlök eddigelé megtagadta-
to t t . Az ismeretes szent domingói eseményekre is űtal a' szerző, 
mellyek' megújulása épen nem tartozik a' hihetlenség* körébe. 
Szerző' véleménye annyival több figyelmet érdemel , minthogy 
nem tartozik a' pli i lantropok k ö z é , kik minden áron elakar-
jálc a ' rabszolgaságot a' gyarmatokban törölni. Undorodik ugyan 
a' rabszolgaságtői, 's ollyannak tar t ja azt, melly az emberiséget 
legjobban meggyalázza: de más részről elismeri azt is, miszerint 
annak nyakra-főre eltörlése rosz következéseket vonna maga 
után a ' feketékre magokra is. Legjobb módját látja a' feketék ' 
lassankénti felszabadulásának , ha e' szerencsétleneket a' törvé-
nyek ' minden Önkénytől megóvják, 's lehetőleg kemény bün -
tetéseket szabnak a' velők roszúl bánó uraik el len, tovább ha 
mindenképen könnyítet ik a' feketéknek — kik erőt éreznek 
magokban élelmök' megszerzésére —- szabadságuk' megvásár-
lása. Mi pedig a' rabszolgakereskedés' megszüntetését az arany-
par tokon illeti, —sze rző ' véleménye szerint minden eddigi kén-
szerítő eszközök sem vezetnek czélhoz, minthogy Afrikában a' 
benszülöttek uralkodóiktól legnagyobb nyomatásban 's leg-
mélyebb rabszolgaságban tar tatnak. Ennélfogva mindaddig meg 
nem szünend e' gyalázatos ember vásár, mig Afrika nyugati 
partjaival 's Mosambique-kel minden közösülés félbe nem szakad, 
mi pedig soha nem történendik, 's nem is tor ténhetendik. 
A' beutazott ország' állapotját 's erkölcsöket illető szel-
lemdús észrevételeken felül kedvessé teszik e' munka olvasását, 
a' közbeszőtt útazási kalandok. Például szolgáljon a 'következő: 
Egy fiatal amerikai kereskedő, ki a' gőzös' útitársaságához t a r -
t o z o t t , kikkel a szerző az Ohión felfelé útazott — azon pilla-
na tban , midőn a' hajó egy állomáson néhány útazókat ki tett , 
panaszol ta , miszerint tárczájából néhány száz dollárnyi bank-
jegyek elvesztek. E' vád az egész társaságot — de kivált a' hajó 
kapi tányt nagy zavarba hozta. Ámbár a' kereskedő nagyon ki-
niélőleg viselte m a g á t , meg sem akart a' jelenlévők közül senki 
addig eltávozni, mig e' kellemetlen esemény valahogyan ki-
egyenlítve nem lesz. Egyébiránt minden gyanú egy ismeretlen 
ember re eset t , ki már útazás közben jött hajóra 's a' kereske-
dővel közelebbről igyekezett megismerkedni, 's mihelyt a' ha jó 
k i k ö t ö t t , azonnal eltávozott. E' gyanú igazolva is l ő n , mert 
egy fél óra múlva minden útasokközöt tökaz eltávozott ismeret-
len is megkutattatván — az ellopott bankjegyek valóban tőle 
kerü l tek ki. A' szerző e' magában nem sokat jelentő történetet 
csak azért beszéli el, hogy az amerikaiaknak ez alkalommal k i -
tün te te t t viseletöket méltóképen magasztalhassa. Az egész tö r -
ténet mellett egy hevesebb szó sem váltatott, az egészben senki 
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személyesen meg nem sértetett . A' kereskedő egyelőre elle-
nezte a' kutatást, sőt midőn a' társaság' komoly szándékát nyil-
vánította a' motoztatásra, meg is bánta , hogy veszteségéről 
szót tett. 
E' nyugalmas viselet annyival inkább bámulandó , mivel 
a' törvény kevés eszközöket szolgáltat a' károsodottnak elégté-
telnyerésre, 's könnyen kísértetbe jön, azt ön erejével szerez-
ni meg. 
A' benszülöttekkel is volt alkalma a' szerzőnek Utazásai' 
közben megismerkednie , 's közelebbről meggyőződnie azok 
erkölcseik- erényeik- 's vétkeikről. Megjegyzi, miképen a' k ü -
lönben igazságszerető Vollneynek Miamisban egy nyomorul t 
népcsordán tett tapasztalatai az éjszaknyugati népekre — kik 
között utazónk járt — egyátalában nem illenek. Közöttök f é r -
fiakat ismert meg a' szerző , kik nem csak feleik' bizalmát te l -
jes mértékben b í r j á k , de az amerikai tisztviselők' 's a ' szerző' 
tiszteletét is nemes és nagy lelkű viseletűkkel megérdemelték. 
Igen sajnálandó : miszerint az égetett italokkal , nevezetesen 
whiskivel mértékletlenül élés végromlását fogja e' boldogtalan 
népnek maga után vonni , minthogy a' vad ember részeg k o -
rában egészen ellenkező, mint józan állapotjában. Nyers heve 
minden rendetlenségre viszi , 's ki józanon borzadott volna 
fegyverét nemzetebeli ellen fordítani — most vitézséget keres 
barátja ' 's attyalia' meggyilkolásában. Pedig irtóztatóan lakol 
elkövetett vétkeért, mert atyafiak keze által csalhatatlanul utói-
éri a' kérlelhetlen boszú. 
Alig. Lit. Zeit. (Mart. 1838. nro 51.) után. 
b . T . 
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Reise in Griechenland von Prof. G R E V E R U S , Bremen, Kaiser , 
1859 . 24 és fél ív 8 - d r . Ára 2 f r t 15 k r e. p. 
Nagyon érdekes olvasmány utazásában követni az eró's és 
derék ötven évest, mert kedélye mindenütt f r i s , szíve ép, sze-
szélye vidor, Ítélete világos és egyenes. Szerfelett sajnálja, hogy 
német földiéit nem találja azon megelégedésben, mellyért a ' 
szép országnak 's azon kedvező eló'jelentésnelc, melly német 
fejdelmet bíva t rónra, kelle kezeskedniük. Az ok természetileg 
a' viszonyok' újdonságára bárul . A' régibb barbar elem' le-
győzése , az újkori polgárisodás által nem találhat helyet a' h o -
mály felett. A' dicséretes törekvésnek azonban , kímélni a ' gö-
rög nemzetiséget és született görögöket alkalmazni a' kormány-
nál 's az igazgatás' minden ágában , összekötve minden hivatal' 
felmondhatásával természetileg szinte sok német bevándorló' és 
szerencsevadász' reményét kell meghiusítnia. Ehhez járul még 
a' drága > mégis sok nélkülözéssel összekötött élésmód Athe-
naeben. 
Greverus úr is sok tanúlságos észrevételeket közöl Athe-
nae ' régiségeiről 's vidékéről. Pillantása éles, 's midőn neve-
zetesen Salamis' és Mara thon ' harczmezeire fordít ja a z t , sok 
olly ámítást eloszlat, mellyeknek a' tudósok hódoltak eddig. 
Bármilly érdekesek a' körü lmények , azokat mégis a' tör ténet-
barátra bizzuk, hogy önmagok olvassák. Követjük szerzőt Gö-
rögország' némelly legszebb vidékein , mellyeket sajátságos 
élénkséggel rajzol. Többekközt igy szól a' nevezetes Delphiről, 
hol a' nagy oraculum volt. „Köröskörül 's Delphinél igen ne-
vezetes nyomai találtatnak az emberi kéznek le'pcsŐzetekben , 
ü lésekben, sírokban sarkophágokkal , 's a 'babonáshi t sötéten 
néz ezer üregből, mellyeknek sötét á rnyékuk csudálatos ellen-
tétben van a' legtisztább napvilággal azon völgyben, mellyen 
egykor uralkodott . A' vidék egyébiránt egészen érdemes isten' 
napjára : a' Parnasz' déli tövénél való fektében a' nap rálövelli 
minden sugárát 's ez kétszeresen adja vissza azokat. Átalában 
valami nevezetességgel, csudálatossággal b í r nem csak a' szemre 
nézve, — sőt a' fül is elrettentetik egy nagynevezetesse'gű visz-
hang által , melly minden hangot erősebben visszonoz és sok-
szorosít. A' hely nagyon jól választatott a' világ' leghíresebb 
oraculumának: E' természetben látszik természetinek, hogy az 
istenek az emberekhez szólnak. 
Szerző vándorlásiban sok kellemetlen, de kellemes kalan-
dokat is tapasztalt. Egy párszor rászedék, megcsalák 's meg-
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lopák a' görögök , 's közelében nem volt semmi hatóság vagy 
mit sem segélt raj ta. De az általa kiosztott ütlekek ellen sem 
tett panaszt senki. Gazdag görögök többször nagyon udvaria-
san s megelö'zŐleg fogadták őt- Itt egy különös vonása a' naiv-
ságnak. „Vendégszeretőm Morzának egyik kis városában, szép 
fiatal ember, ki atyja' halála után a' tehetős és tekintélyes csa-
ládnak lőn fejévé, nem mulasztá el ugyan a' jó megvendéglést, 
de mi sem volt kedvesebb előtte, mint hogy tiz előmbe hozott 
étkeket egyenként dicsérjem, 's ha egyszer feledkezém nyilat-
kozni, k é r d é : mikép tetszenék ez meg az 's nem volna-e j ó ? 
Midőn bucsúvétre került, 's az Ö és háza' jólétére ivám 's avval 
eleget hittem tenni a' t iszteletnek, némi nehezteléssel kérdé : 
„No's , mit sem mondasz többé 1" Eszrevevém gondolatát vég-
telen kifejezésekben magasztalára barátságos fogadását és meg-
vendéglését 's mondám, hogy illy jó dolgom még nem vol tGö-
rögországban. Öntetszőleg simogatá szakállát beszédem a l a t t , 
megölelt , midőn végezém , 's egész gravitással mondá : i „ T e 
Anagnostis' házánál mulat tál! " 
Igen ingerlő rajzolatot nyúj t szerző bizonyos Helenájáról 
egy csuda szépségű görög parasztleányról, kiknek gunyhojában 
egy kis időre igényié a' vendégszeretetet. ,,A' legidősb leány 
Helenaja, valami 15 éves gyönyörű teremtés volt. Oldalarczvo-
natban az ó göröghöz inkább hasonlított, mint azt görög nők-
nél láttam, a' nélkül hogy azon élesmetszettel birt volna, mi azzal 
rendszerint össze szokott kötve lenni. Gazdag, fekete hajfürt jei 
közé egyszerű veres szalag 's egy sor pénz vala fűzve. A' ne-
mes homlok alatt tüzesen pillogott a' szép sötét szem, mozgé-
kony és életdűs, legkisebb sejtelme nélkül a' koket te r iának , a' 
sötéí hosszú szemszőrök alól, 's merően nézé a' ritka idegent 
a' Barbar Frankos- t (a' f r ank bátyát) a' nélkül hogy félénksé-
gét árulna el. A' durva gyapjú felköntösből a' legbasonmérté-
kübb, gyöngédebb szűz tagok nyúltak ki igénytelen 's gondta-
lanul, csak alig fedve a ' fe jé r alköntösvagy ing által, melly csak 
a' láb feléig ért , 's látni engedé a' gyöngédképletü a ' nap által 
megbarnított 's erősített lábakat a' kis lábbal , lábujjakkal és 
körmökkel, mint képfaragó nem képes jobb alakzatban 's ha -
sonmértéküebben előállítani. E' mellett Helenája , csupa gra-
czia vol t , ü l t , á l t , vagy font légyen. Különösen szépen állott 
neki a' fonás, mit álva t e t t , de sötét szemszőreit lefelé tar tá . 
Megosztám a' családdal kávémat , mellyet az agogiat által ké -
szítteték. Apa és anya i t tak, nagy tetszéssel. Ők ismerék az 
italt. Helenájánalc is odanyujtám a' fekete csészét. O nem is~ 
meré az i tal t . ajkaihoz tevé, 's undor jelei köz t , de meg is 
nevetve anyjának nyujtá. Ellenben igen jó ízűn eve czukromat 
's kővévált méznek nevezé. Ezen kitétel nekem felette tel-
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szet t ; az engem boldoggá t e t t ; sze'p lelki tehetségekre húzék 
következés t / ' 
A' városoktól távoli görögöket családeletüeknek, igény-
telenek- 's nemeseknek találá átalában, csak azon városi nép -
söpredék , melly, a' nélkül hogy őseinek egyetlen régi erényét 
megtartot ta volna , már is minden gyarlóságát elfogadá a' p á -
risiaknak, gerjeszte benne undort , különösen azon ifjú Görög-
ország, inelly ifjú Francziaország' példája szerint képezé ma-
gát 's minden féle mérget okád a' journálokban, különösen a' 
németek 's minden jobb ellen , mi Görögországban tör ténik . 
Li teraturblal t (Nro 80. 1839.) u tán. 
F. S. 
25. DICTIONVAIHE Franpais-Arabe-Persan et Türe, en-
richi d? exemples en langue turque avec des variantes, et de 
beaueoup de mots d* arts et de sciences, Par le prmee Alexandre 
Handjeri. Tome premier . IV és 992 1. n. 4 -dr . — Ezen első, 
igen vastag, két hasábban sűrűen nyomtatott da rab , csak az 
öt első betűt A—E foglalja magában, honnan látni való, hogy 
ez nem csupa szókönyv. Hasonló terjedelmű tervvel nem ké-
szült még egy nyelven sem szótár. Tévedne, ki azt vélné, hogy 
itt az a r a b , persa és török nyelvek egyenlően tárgyal ta tnak, 
mert tulajdonkép az egész nem egyéb mint franczia-török szó-
könyv , mellyben az arab és perzsa nyelvek háttérbe lépnek. 
Szerző' terve volt a' diplomaták' és kereskedők' számára, lehe-
tőleg tökéletes szókönyvet adn i , mellynélfogva levelezéseiket 
török nyelvre áttehessélc. Czéljára a' leggazdagabb nyelvkin-
cset a' Dictionnaire de 1' Académie francaise' 1789-diki kiadá-
sát (miért nem az újat?) használta , űgy hogy minden franczia 
szó mel lé , egy vagy több szót t e t t , mind a' három nyelvből , 
de a' Dict. de 1' Academie-ban felhozott szólásmódokat, csak 
törökül 's többféle módon a d á , mi bizonyítja, hogy szerző a' 
török nyelvnek alapos ismerője mire igen jó alkalma volt, Kon-
stantinápolyban születvén, 's értvén hosszú diplomaticai pá-
lyája alatt a' portánál , egy illy szókönyv' szükséges voltát. 
Azonban a' szerző terjedelmes tervénél fogva a' munkát igen 
eldrágitotta , 's megszerzését igen elnehezítette; mert hányan 
vannak, kik egy szókönyvre 235 f rankot fizethetnek e lő re? 
Jelen munka ' bevégeztével a' szerző, török-franczia szókönyvet 
is szándékozik kiadni , mellyben a' török szavak' kimondását 
is adandja. 
26. PBOSTITUTION in London^ with a comparative view of 
tliat of Paris and New- York , a-s illustrative of the capitals 
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and large towns of all countries ; and proving morál depra-
vation to be the most fertile source of crime, and of personal 
and social misery ; with an account ofths natúre and treat-
ment ofthe various diseases, causedby the abuses of the repro-
ductive function. Illustrated by numerous plates. By MICHAEL, 
RYAN, M. D. e t o London, Bailliére. 1839- X X es 444 |. 8 -d r . — 
Parent-Ducbatelet ' nagy é rdekű munkája a' prostitutio' álla— 
pótjáról Párisban többeket utánzásra indított 's jelen rnunka is 
hasonló tárggyal foglalkozik; de inig a' franczia szerző szemei 
előtt egy nagy statuspoliticai czél lebegett 's e' végre nagy szor-
galommal, rendkívüli mennyiségű, legjobban rendezett anyag-
zatot gyűj töt t össze , itt nem találunk egyebet, mint kü lönb-
f é l e — a' kérdéses tárgyat illető közlések' compilatióját , mihez 
még egy rakás ízetlen orvosi tanácslat 's útasitás járul . Elő-
ször is nem tudni mi czélból , szerző az australiai angol b ü n -
te tő gyarmatok' sülyedt erkölcsi állapotának áttekintését adja, 
nyilvános tudósítások szer int , mellyek itt szorul szóra le van-
nak nyomva; következik Duchatelet ' munkájának kivonata 's 
igy London. Kitűnik egyébiránt jelen munkából is az erkölcs-
fajultság' r e t t en tő elterjedése Londonban és New-Yorkban , 
l iondonban az örömleányok' száma 80 ,000 , New-Yorkban 
10,000. Ezeknek csak tartása New-Yorkban , az amerikai t udó -
sító szerint hárommillio dollárba k e r ü l , being paid for the 
boarding alone of these unhappy daughters of infamy, in a ' 
single y e a r . Legborzasztóbb a z , hogy mind két városban az 
emberek egy tulajdon osztálya abból él, hogy ártatlan Szemé-
lyek után leskelődik, sőt éret len gyermekeket csábít e l , hogy 
Őket a' romlás és gyalázatnak tegye ki. A' könyv' másik felé-
nek cz ímje : Venereal abuses in relation to Health and disease, 
képekkel. Jelen munkának czélja jó l ehe t , de tudományos 
becscsel nem b i r . Azon munkák ' categoriájába tartozik, mely-
lyekre ama xenion illik: 
Wil ls t du den Kindern de r W e l t und auch den Frommen 
gefallen, 
Mahle die Wollust , — n u r mahle den Teufel dazu. 
A. Ii. P. 
Á T T E K I N T E T E 
A' K Ü L F Ö L D ' L E G Ú J A B B 
IIA D I L I T E K A T U R Á J A N A K 
B E V E Z E T É S Ü L 
EGY PILLANAT A' MIÉNKRE IS. 
(Lásd Tudománytár 1841. Áprilisi, 1842. August, füzetet.) 
( F o ly t a t á s.) 
V I I I . VorpostendieriU. Zum Unterricht ßir Unterojjiciers, 
und Gemeine. Kerfaszt von Anton Pannasch k. k. Oberst-
lieutenant etc. 
A' szerző, általa eme kis munkához csatolt rövid előszó-
ban foglalt czáfolhatlan észrevétele' következeiében, hogy a* 
hadi munkákban t . i. már csak aze'rt is idővel megszünend min-
den eredetiség, mert a' stratégiai és tacticai alapelvek mindég 
ugyan azok maradnak, a' millyenek már régóta változhatatlan 
szabály szerint a' hadviselésben megalapítatvák, csak az előadás' 
alkalmazásában, formájában és sorozatában történhetnek némi 
változások, czélszerűnek találta: mindabból mit Dragolovics, 
Malter , kiváltkép mit May er jeles munkáikban legjobbat már 
mondottak, kiszemelni és jől szerkezeit rendben közrebocsátani. 
Minden nélkülözhető szabálysokaság' elmellőzése, czél-
irányos rend, tiszta rövidség, az altisztek és közlegénység előtt 
homályos értelmű idegen szavak' kiküszöbölése, 's a ' nem ele-
gendő mívelt egyedek' felfogható tehetségeihez alkalmazott és 
szemlélhetővé tett világos kifejezések jellemzik a ' fen megneve-
zett munka' egész szövegét. Mivel pedig a' könyv' tartalmának 
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nagyobb része minden tanúit baditiszt előtt elegendőn ismere-
t e s , elegendőnek tar t juk a' munkát practica! liasznavebetősége 
végett az őrmester alanti legénységnek oktatására ajánlani és 
jelesen a' XV« szakaszra, u . m. a' cseltételről, a' végőrök' és 
táborszemek' meglepetéséről szólóra az olvasót figyelmeztetni, 
a' melly tárgyak a' mennyire ő r j á r a tok ra , végőrökre , t ábo r -
szemekre alkalmazhatók igen tanulságosak, és a 'szerző ' az apró-
harezbani járatosságát eléggé bizonyítják. 
A' munkában előforduló néhány eszmét, úgy mint azt a' 
szerző kérdés és felelet formában előadja, mer t azokat nem 
csak igen j ó k n a k , hanem némileg újaknak is talál juk, muta t -
ványul olvasóinknak ajánlani mer jük . 
Az első egy őrségnek lépde (terrasirte) alakú szőllő kerten 
általi hátrálatában fordúl e lő , a' másik útmutatást a d : mikép 
veheti észre magas gabona közt álló végor az ellenség' ólálkodó 
őrjárata ' közeledését. Mindkettő tehát nem érdeketlen tá rgyú 
helyezet az ap róharcz 'kö rü lménye iben ; úgymint : 
62. Kérdés. Mikép viseli magát az altiszt olly szöllö-
kertek közt őrségével, melly nek fekvése lépdecses ? Felelet : 
Ha itt az altiszt íellyebb áll az ellenségnél, azaz: ha ő fent , 
az ellenség pedig a' szőllőhegy' alján á l l , illyenkor az altiszt-
nek jól eleve meg kell ismerkedni a' szőllőhegy' minden járha tó 
helyeivel, és lépdecsek' egymássali egybenfüggésével, ez jobba-
dán szélesebb 's keskenyebb kölépcsŐzeten történik, mindazok-
ra végőreit is íigyelmetessé teszi , ne hogy azok hátrálatkor 
alulról felfelé szorítatvák, ken telepek legyenek előbb az útakat 
nagy üggyel 's bajjal keresgélni , vagy a' falzatokrai kapaszko-
dáskor időt veszteni, és igy könnyen megeshetik, hogy a' felfelé 
hátráló legény eltévesztve a' lépcsőzetet a' bélfalakra mászni 
kénytelen/tetve az őt gyorsan üldöző ellenség' markába kerü l -
jön, ellenben ha a' végőrök tudván a' lépcsőzetek' hollétét min-
den akadály nélkül felfelé vonulhatnak a' járatokkal nem is-
meretes 's a' falzatoltra mászni kéntelen ellenséget pedig e lőre-
nyomulásában feltartóztathatják. 
172. Kérdés. Szántóföldeken magas szárú vetés köze-
pette álló végőrnek, kivált regg- és est szürkületkor mire kell 
leginkább ügyelnie? Felelet: A' gabona száraira, nincsenek-e 
t . i. azok szétkúszálva; azok' gyengébb vagy erősebb lengésére, 
azon lengés t. i. nem ered-e szélfuvalmától, vagy apró vad' já-
rásától ? vagy emberek' mászkálásától ? Ha az őr a' gabona 
közt illy lengést észreveend, azonnal tekintsen magakörül szét, 
nem lát-e még másfelé is hasonló mozgást? ha igen, úgy abból 
valósággal az ólálkodó ellenség' közeledését gyaníthatja. 
173 . Kérdés. Illy esetben mitévő a ' végőr? Felelet : 
Ellenszegzett szúronnyal 's felhúzott sárkánnyal oda közelít, hol 
a' gabonaszárak' szétoszlását vagy erősebb lengését lá t ja , bizo-
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nyosságot szerzendő a' lengés' oka i r án t ; hanem csalódott , az 
ott lappangó ellenségre tüzel, és zajt támaszt stb. 
175. Kérdés: Mi tevő az altiszt, ha végörét magas 
szárú gabona közé kéntelen állítani? Felelet: A 'végőr állása' 
körében levagdaltatja vagy gázoltatja a' gabonát, az őrállás előtt 
csak annyit hágy meg, a' mennyi elég, hogy a' végőr az ellenség' 
szeme előtt elfedve állhasson. 
Östr. Milit. Zeitschrift (1810. 7. H.) után. 
I X . Der Unterricht des gemeinen Infanteristen. Von Andr. 
Melczer von Kelemés. Major im k. k. 19. linien Infanter ie-
Regimente. PVien , 1841. heiStrauszs H^ittve. 
Elmellőzve talán a' könyv' szerény czímzetéből eredhető 
minden félreértéseket , kötelességének tartja a' referens előre-
bocsátani, hogy tulajdonkép a' munka kézikönyvül nyújtatik 
azon haditiszteknek, kikre a' közkatona' oktatása bizattatik. 
Az illy kézikönyvek' szükségéről jelenkorban is még vala-
mit mondani , és tán még azt be is bizony/tani szükségtelen, 
mivel annak szüksége már önmagából következik, és ama' ke -
serves idők már rég elmúltak, mellyekben a' közkatonát aka-
rat nélküli gépnek tekintet ték; de az illy könyvek' haszna még 
nyomatékosabb leend az által , ha hogy azok nem a' képzelgé-
sek' eredményei, hanem egészen olly szabályszerű rendelkezések' 
tárai*, a5 mellyek a' had ' cselekvéseiben mindenkor sinór mér -
tékül szolgálhatnak. A' szerzőnek alkalmasint szivén volt az 
if jabb tisztek' az oktatás alatti fáradalmain könnyíteni, mivel bi-
zonyos az : hogy egy legénynek több, másiknak kevesebb el-
metehetsége van a' nyer t oktatás' szabályai' felfogására. És így 
jött létre e' könyv. 
E' lapok' szűk köre a' könyv' dús tartalmának nagyobb 
kiterjedésbeni közlését nem engedi, de annak rövid áttekinte-
tét észrevételeivel kísérve a' referens közleni el nem mulaszt-
hat ja . 
Az első szakasz kimutatja , három osztályban sorozva, a ' 
közlegény' hivatalát általában mind a 'várőrzeti szolgálata' t e l j e -
sítésében, mind más kötelességei' viszonyaiban. 
A' második szakasz a ' tűzi fegyverről , az ö l tönyrő l , 's 
mind kettőnek tisztán tartásáról szól. 
A' harmadik a' várőrzeti szolgálatot, és a' laktanyábani 
rendtartást sorozza elő. 
A' negyedik útasitást a d : mike'p viselje magát a ' közle-
gény hadiszállítmányoknál, rabolt' tovavitelénél , pénz és szor-
galom postakocsi' kíséretnél. E' négv szakasz igen érdekes ké-
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pet adja élőnkbe az austriai gyalogkatona' hivatalos különbfélesé-
gének, és megelégedve tapasztalhatni az előjárók mennyire kö -
telességükké teszik az alattvalók'javára munkálni és figyelni. 
Az ötödik szakasz szól a' csatározásról; — a' hatodik 
a' táborszolgálatról; a' hetedik az e lőőrsökről , ő r j á ra tokró l ; 
a' nyolczadik a' marsközbeni szabályokról ; a' kilenczedik a ' 
gvalogbarcztant adja elcnkbe és ez által a ' könyv közérdeket 
nver ; a' tizedik szakasz végre a' fogy vergyakorlatoknál a' sza-
bályszerűid mozgalmakról ad előleges oktatásokat. 
Bár ha referens figyelmét a' könyvben bőven megfejtett 
békeszolgálat ' szabályaira is fordí tot ta , de az azokra tet t észre-
vételeit ki nem jelentheti, mivel az ott előirt törvényes ha tá ro-
zatok nyomatékosabbak a' személyes nézeteknél, és mert azok 
is mint ollyak majd minden hadseregnél másfélék 's különbö-
zők , de a' liarczias szabályokról te t t némi észrevételeit seinmi-
kép sem halgathatja el. 
Ámbár a' szerző a' csatároknak (Tirrailleurs) figyelemre 
méltó intéseket ád is, de a' referens ' véleménye szerint azoknak 
a' szerző még sem tuja jdoní t annyi harczbani részvételt, meny-
nyi azokat valóban 's teljes joggal illeti. A' gyalogság most 
harczba nem elegyedik a' né lkü l , hogy csatárjait nagyraható 
munkasággal előre ne bocsátaná. Legyen bár a' földtér nyil t , 
vagy fede t t , legyen tiszta vagy szövevényes, lényegben nem 
nagy a' változás, csak a ' csatárharczbani némi inődositások szen-
vednek különbséget. Most, csak hogy nagyobb távolatra is biz-
tossággal lőni, megszorítlcozás nélkül szabadabban mozgani, 's 
igy könnyebben az ellenség' lövései ellenében menedéket lelni 
lehessen a' zárt csatarend jobbadán elmellőztetik, miért ne le-
he tne ezt a ' szabadabb téren is t enni? ha az ellenség p. o. nyilt 
vidékben csatárok nélkül nyomul ellenünk, álljunk mi csatá-
rokkal ellene, 's zárt soraiban annál nagyobb kár t okozanda-
nak , ha pedig csatárokkal támad meg minket, balgatagság len-
ne ha zárkozottan kitennők magunkat tüzeléseiknek. Csupán 
egyetlen egy esetben, tudniillik ha az ellenség lovasságot kül-
dene megtámadtatásunkra, veszélyessé válhatna a' csatárharcz. 
Szabad téren a' földre fekvők közül kevesebbat talál ugyan az 
ellenség' tüze, de mindegyik talád (Treffer *) halálos lehet, mi-
dőn az állva kapo t t lőseb nagyobb részt hűssérület; de mégis 
az ellenség' lovasságának a' csatárokra rögtöni iramlásakor igen 
ozélszerűleg teszik ők, ha hirtelen a' földre terülnek. 
Általában ugyan is szükséges a' gyalogkatonának az ellen-
ség' egyes lovasa ellenében a' magában bízást sajátjává tenni ; 
azon útmutatások mellyeket a' szerző e' tekintetben a' gyalog-
*) J e g y z é s . Taládnak mondjuk az olly kilőtt go lyó t , a' melly 
emberét — vagy tárcsát talál. 
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nak ád, eddig már több más munkákban is ér intvék, de attól 
t a r t h a t u n k , hogy eme' theoria nagyon is rögtön , 's igen is 
könnyelmüleg specialitásokban van kiképezve, és hogy majd a' 
jövendő tapasztalás a' várakozásnak némileg meg nern felelend, 
mivel a' bátorság, ellökéletség 's lelki éberség sokkal többet bir 
tenni illy a lkalomkor, mint akár milly 's mennyi gyönyörű 
theoriai útmutatások. A' szerző is ugyan e' véleményben van, 
midőn 177-d. lapon mondja: ,,a' lovasságot csak a fegyver-
csöbeni golyó tarthatja respectben. Ez állítás alkalmasint még 
sokáig valóságában igaz is marad. Ellene vethetni ugyan, hogy 
a' derék harczfi nem irtózik a' veszélytől, ám de nem mind-
egyik lovaskatona d e r é k ! 
Igen érdekes és a' practica! életből van az mind kivéve, 
mit a' szerző a' 205—209 II. az előőrsökről mond , ámbár ha 
az épen nem újdonság is. De az irók lassacskán érdemet hely-
heztetni kezdenek abban , a ' jó és több ízben be is valósúlt 
hadi maximákat mindég 's ismételve emlékezetbe hozni , és ha 
midőn egyik vagy másik fiatal recensens saját érdeme' túlbe-
csülésében valamelly tacticai oktatásról irt munka' átolvasása-
kor f e l s ó h a j t „ t a r t a l m a ennek nem egyéb rég ismert dol-
goknál" a' szolgált öreg katona előtt pedig épen ez a' legjobb 
ajánlólevél. Azonban referens nem emlékezik , hogy valaha 
olvasta volna, hogy a' kettős végőrt (Wedet te ) igen czélirányos 
lenne olykor egy gyalog 's egy lovasból állítani.., szükség pedig 
ezt tennünk ott, hol sem a' lovas sem a' gyalog nagy veszélynek 
nincsen ki téve, p. o. szűk völgyekben , mert ott az ellen lo-
vashad' rögtöni megjelenésével a' gyalogőr a' magasra felsiet 's 
ot t körül tekint : váljon nem jön-e az ellenféltől még nagyobb 
e r ő ; a' lovasŐr az alatt hátranyargal , az ellenhad' közeledésé-
ről jelentést teendő. Ha illy helyhezetben a' végőr csupán két 
lovasból állna, akkor a' környék' figyelem alatti tartása egészen 
megszűnnék, mert lóval felnem mászhatni a' partra, czélt úgy 
sem lehetne egészen érni , ha az őrt két gyalog állná, mert ek-
kor csak riasztó lövéssel lehetne a' hátrábbi őrsnek az ellenhad' 
közeledését tudtára adni. Ha valahol szükségünk van a' lovas 
és gyalog közti szorosabb viszonyra, úgy szükség van arra leg-
inkább az előőrs szolgálatban, hol e' ké t fegyvernem' tula jdon-
ságait nem csak pusztán tacticai tekintetből kell figyelembe 
vennünk. 
A' szerző talán nagyon is szigorúan itél, midőn 215 lapon 
mondja ; . ,a ' meglepettetésnek az előőrs' szótárában általában 
meg sem kellene jelenni.'1 Szerintünk az előőrsök a' meglepet-
tetéstől magukat egészen meg sem óvhat ják , mivel mindenkor 
's mindenütt nem is lehet azokat úgy felállí tani, hogy hivatá-
suknak tökéllyel mindenben megfelelhessenek. Gyakran és pe-
dig igen gyakran megerőtelet t mars után csak besetétedéskor 
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érhetni oda, hol éjjeli tanyákat felütnünk kel l , mikép lehetsé-
ges itt 's iily időben a' végőrsöket ezélirányosan felállítani ? de 
a r ró l mégis csak gondoskodni ke l l , hogy a' táborozó hadak 
meg ne lepettessenek, ez már elég 's a' czélelis van érve. Az elŐ-
hadak ' hivatása tehát csupán az , hogy a' meglepetetéskor za-
varba ne essenek, ezélt érnek ebben pedig ú g y , hogy ha azok 
a ' meglepettetés' lehetőségét, vagy inkább annak valószinűséget 
mindig szemük előtt tart ják, 's arra elkészülve legyenek. 
A táborszemek' (Feldwachen) és őrjáratok ' (Patrouillen) 
kötelességei olly kimeritŐleg előadvák a' kérdéses munkában , 
hogy már azokhoz valamelly nyomatékos szabályt még hozzá 
adni alig ha l e h e t , és az által a' még olly harcztapasztalatlan 
haditiszt is elegendőn okulhat 's belőle sok jót, sok újat tanúi-
hat. De hogy czélszerű-e az altiszteknek és a' közlegénységnek 
az előhad' kötelességeiben olly különnemiileges tanítást adni? 
egészen más kérdés, a' mellyre megfelelni alig ha merünk. Ab-
ban ugyan nem kétkedünk, hogy a' hosszví béke a' hadakat olly 
állapotba helyhezé, mellynek ártalmas oldalai eléggé érezhetők 
most is már. A' hadak harezias képessége igen kevés személyes 
kike'pzetségen alapszik, a' mellyet a' katonának még olly rövid 
szolgálati idő alatt is czélszerű gyakorlatok által sajátjává tenni 
lehet. Ha mind e' mellett még igyekszünk a' tacticai fegyet is 
fentar tani , a' mire a' fegyvergyakorlatok elegendő alkalmat 
nyújtanak, 's igy a' harcz' sikere a' hadak' bátor vitézségén k í -
vül leginkább azok' ügyes alkalmaztatásuktól függ , a ' mit pe-
dig jobbadán 's el határozottan csak olly haditisztektől várhatni, 
kik a' practicai hadtanodát az ellenség előtt végzették be. 
Továbbá a' hadviselés nem egyedül szakadatlan harczolás-
b ó l , hanem különnemü cselekvényekből is ál l , a' mellyek ép' 
olly sokféle kiképzetséget is követelnek, azok pedig béke időben 
nem olly könnyen fejlődhetnek ki. Ide tartozik különösen a' 
•bátorságosítö szolgálat' mindenféle elágazása; számtalan hasz-
nálatból áll a z , mellyekkel az ellenség előtti hosszas gyakorlat 
által lehet csak szükséges mértékben megismerkedni. Ebből az 
a1 következtetés, hogy mind az, mi az előtt rövidebb békeidő-
ben előszóval hagyományként szájról szájra forgot t 's élénk 
emlékezetben tar ta tot t , m o s t a ' theoriai tanítás' tárgyává l ő n , 
és lennie kellet t ; ez által olly bőtartalmú tan vált belőle, hogy 
most már mind annak felfogására, mit a' státus liarczosaitól 
követel, és azon tan' tárgyaivá lőn , igen jó emlékezet, eleven 
képzeleti tehetség szükséges, mind azt egy mindennapi foge'-
konyságű elme megbírni nem képes. Ez által a' hadi szolgálat 
mostani békeidőben egy bizonyos iskolamesteries oktatássá fajult , 
's mitől most már alig szabadulhatni m e g , és ama közmondást 
a' tapasztalás igazolja „der Buchstabe todtet den Geist" A' 
már annyiszor megdorgált sok irkafirka szügséggé vált , és alig 
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lehetne már azt korunk ' jellemének nem tekinteni. Az ebbőli 
menekvés ép' olly súlyos mint költséges- De mindazért a' nagy-
szerű hadgyakorlatok mindig elkerülhetetlenül szükségesek. 
Minél gyakrabban és hosszabban tartatnak ollyas nagy-
szerű gyakorlatok, annál több időt nyerhetni a' bátorságosító 
szolgálatban practicai oktatásokat adn i , a' melly mindig jobb 
maradand a' theor iáná l , mit a' tiszt csak illy gyakorlatoknál 
alkalmaztathat , kiszemelvén abból a' legislegszükse'gesebbeket, 
alattvalóinak oktatására. Szinte e' nézőpontból kell az előt-
tünk fekvő munkát is tekintenünk, hogy annak practicai ér té-
két kellőleg felfoghassuk, és ugyan ez okból kivánhatánk, hogy 
a' szerző munkájának más czímet adott volna. Referens meg-
ütközött azon, midőn 264. 1. olvasá, hogy ez, vagy ama előhad 
osztag' (Avantgarde Abtlieilung) útasítványának megfejtése a' 
munka ' körén kívül van, pedig az olly osztagok' parancsnokai 
mindig fő, vagy altisztek. Mert mint tudjuk: az elő vagy ol-
dalhadak' eg>ike sem ollyas valami csekélység, hogy az egy é r -
telmes altiszt, vagy még inkább egy főtiszt vezérletét meg ne 
é rdemlené , mivel az olly osztagnak vezérlete mindig a' jelen 
viszonyok' valóságos megítélése által feltételeztetik. 
Ä' marsbani űtasítványi szabályok sajátilag tekíntvék 's igén 
bő tapintattal vannak kidolgozva; csak attól lehet tartani, hogy 
a' szabályok' megválasztásában a' közlegény könnyen tétová-
zatba jöhet, mivel azokra nézve a' viszonyok különböző hatás-
sal bírnak. Különös tekintetet érdemelnek a' fegy fentartási 
utalványszabályok és mi azokkal kapcsolatban áll. 
Mi a' harczgátak' (die Schanzen) védelméről — mint aján-
lott módszer — mondatik „hogy a' védők t. i. mihent a ' táma-
dók az árkokba ugrálnak azonnal a' mellyvédre f e lhág janak / ' 
csak akkor lenne elfogadható, ha a' támadók minden tartalék 
nélkül — mit fel tennünk alig lehet — tennék rohamukat . A* 
helyvédelem' ereje a ' támadást fedező tárgyak megetti beváró 
hidegvérűségtől f ü g g , az olly fedezőket azért elhagyni nem 
igen tanácsos. A' ki olly szándékból lép fel a' mellyvédre, hogy 
onnét daczoljon a' megtámadókkal, bizonyosan a' halál' mar ta -
léka leend, mihelyt az ellenséges tartalékhad az árokszélén meg 
á l l , hol annak a' roham' pillanatában állania is kell. A' felül-
emelkedés' theoriája fájdalom még most is annyira elbőszíti a' 
f e jeke t , hogy azt még most is sajátságos értékére szoríthatni 
kevés reménységünk v a n , azért még több véres tapasztalások 
után győződhetünk meg egészen ama' theoria' alaptalanságáról. 
Azonban itt még is meg kell eml í tenünk, hogy a' szerző ma-
ga is 302. 1. azt ajánlja a' támadó hadnak , hogy a' tar talékot 
egy vonalban az árok' széléré állítsák és a' védlők közül min-
denkit, a' ki csak a' mellyvédre felhágni bátorkodnék, puskáz-
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zák le* Váljon miért adja tehát a' szerző a' védelmezőknek a ' 
fentebbi hasztalan és veszélyes tanácsot? 
Végre a ' referens azt óhajtja, hogy e' munka minél több 
haditiszt' kezénél fordul jon meg, mivel az oktatások' egyszerű és 
gyakorlati nézetből kiindult tárgy altatása arra leginkább alkal-
mas , hogy azon oktatások az olvasó' elméjére maradandólag 
hassanak. 
Allgem. Milit. Zeitung (Nro 79. 1842.) u tán. 
A' fentebbi munka — mint érdemli is — lcedvezŐleg van 
bírálva az östr. Milit. Zeitschrift 1841. St. 8. Á' könyv figye-
lemmeli átolvasása után sajnálám azt , hogy nincs honunk 5 nyel-
vén irva, azt pedig méltán lehete várni az érdemes szerzőtől, 
ki f i a , magyarán érző fia hazánknak , törzstisztje egy magyar 
gyalogezrednek, hol bá r a' szolgálat, 's a' fegyvergyakorlati pa-
rancsszó németül tör ténik is, de az oktatást, hogy azt értse a' 
magyarközlegény, magyarul kell tenni . Mino könnyebbségre vál-
ha tna illy könyv az oktató tisztre nézve, nem kellene azt még 
az oktatására bízott katona5 nyelvére ügyelbajjal fordí tgatni , 
azér t is méltán lehete kívánni, hogy a' szerző munkájá t ma-
gyarul irja, mert illy oktatókönyv ha nem is annyira en détail 
német nyelven m á r elég jelent m e g , elég forog bel- és kül-
fö ldön a' katonaság' kezénél, fogyatkozást ők illyesmiben épen 
nem szenvednek, de a' magyar hadi literatura még illy esmi oktató 
kézikönyvvel sem b í r . 
Ha bár örvendeni okunk van is az austríai es. k, had-
seregben , a' gyalog és lovas ezeredelcnél több magyar főtisz-
t eke t is tudni, habá r hazánkfiai közül a' tudományos hadites-
tületeknél (Wissenschaftlichen Corps) úgymint a' tábornoki 's 
vámo ld karná l , a ' tüzérségnél, még a' tengerészeinél is mint 
főtisztek h í r 's névre vergődtek, de némileg aggódni szinte 
okunk van, mivel csak tőlük várhatni hadimunkákat nyelvün-
k ö n , de hadili teraturánk' ez oldala is mindeddig parlagon ma-
r ad t . Visszatartóztatja tán egyikét vagy másikát a ' gondolat: 
ki számára í r j o n ? nincs hajlama a' magyarnak hadtudományi 
munkák ' olvasására, most csak politicai mozgalmak foglalatos-
kodtat ják a' kedélyeket , a' munkaszerzésre fo rd í to t t fáradság 
elvesztegetett időpazarlás , a' nyomtatásra tet t költségpénznek 
az ablákoni kidohálása lenne- Az állítás meglehet, hogy sokban 
valósülna, de tán nem is, azért kötelességünk felizgatni az el-
szunnyadt hadias szellemet a' nemzetben, fogékonnyá kell azt 
ismét tenni a' hadtudományok' megkedvelésére, mer t jöhet idő, 
's tán jönni fog, midőn a' fejedelem, a' haza nem annyira po-
liticailag kiképeztetésünket, mint physícai erőnkkel egybekap-
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csolt morális tehetségeinket is a' t rón ' oltalma , 's hon ' védel-
mére teljes joggal követelni fogja. Hadiasan is képezzük ki 
magunkat t ehá t , barátkozzunk meg minél előbb az Ideával, 
hogy fegyverünkre is leend egykoron szükség, ne hogy készü-
letlen találjon bennünket a' fejedelem' szava, készületlen lép-
j ü n k — mint 1809-ben a' hon ' védelmére. 
Áldozatot tenni a' haza' oltárára mindenkinek kell, min-
denkinek szent kötelessége, tegyen az olly haditiszt is, kit az 
isten megáldott tudományos tulajdonokkal , kit a' szerencse és 
saját szorgalma kedvező körülményekbe helyezett , lépjen 
elő munkájával, oktassa a' fiatal nemzedéket a' fejedelem 's 
hazairánti fegyveres kötelességekre is; ha most mindjárt talán 
kevesek' kezében forogna is könyve , de az elhintett jó mag 
megtermi idővel gyümölcsét. 
K i s s K á r o l v. 
Ú T L E Í R Á S , 
Der Geist des Orients. Reisen durch Rumiii von Ú H Q U H A R T . 
Aus dem Englischen von Dr B U C K . Zweiter Band. Stuttgart 
und Tübingen- J. G. Cotta'sche Buchhandlung. 1839. Ára a' 
két darabnak 5 fr t e. p. 
Ezen érdekes utazási munkának második része a' hegyvi-
déki útazás' elbeszélését folytatja. Szerző először a' bires Tem-
pe völgy' rajzolásával mula t , mellymár a' régi korban istenít-
tetet t 's mellynek szépségétől az angol elbeszélő is elragadta-
tik. „Tempe ' megpillantása nagyobb benyomást tett idegeimre, 
mint képzeletemre. Érzém hogy tíideim kitágülának, hogy tag-
jaim ruganyosakká levének, midőn Tempe' légét szívám 's föl-
dére lépék. Az ember épen olly kevéssé Írhatja le az érzett be -
nyomásokat . mint leirás által előállíthatja. Én a' múltnak sem-
mi képeit nem hivám vissza, nem idéztem verseket Pindar-
vagy Lucanból , de lételemnek kiterjeszkedését, a ' kéj' mély-
ségét érzém, midőn az előttem elterjedt tájra pillanték, melly 
minden helyet felülhalad, mellyhez olly büszke 's mégis kö -
zönséges nevek köttetnek. Az életben a' régi kor által szentesí-
tett egyetlen színi képezet sem hatott rám annyira, mint Tem-
pe- Oka az l e h e t , hogy itt az ember ' szelleme nem köti magát 
szorosan elmúlt emlékjelekhez, hanem magához a' természet' 
feldúlhatlan nagyságához, melly fris illatot szíva és mosolyog-
va, az elevenségnek minden változatával 's minden csudás ha -
tással e l ragad, mint a' régi bárdok lelkesedést merítének meg 
pillantásukból vagy imára gerjedének ha tá ruk előtt. Itt egy 
oszlopfej sem hullott le, semmi szín nem veszté frisese'gét, sem-
mi felirat nem veszté v i rú l tá t ; itt mit sem kell hozzá gondolni 
az embernek, csak éldelni mindent ; nem kell kesergenie az el-
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húnyt hősökér t , elveszett nyelvet tolmácsolni, megrongált fel-
írásokat visszaállítani. Az Ossa még olly magas mint mindig 
v o l t , az Olyrnp még olly fenséges, Larissa' síkai még olly te-
rültek, Peneus' hulláma még irongál a' partok között, mellyek 
myrtusokat és daphnékat(farkashoroszlán, Seidelbast) teremnek. 
Ezredévek nem mosák ki a' színeket , mellyekben a' korány e' 
tündérhon felett piroslik, nem csökkenték a' napszállat' fensé-
gét. A' hatásokhoz tartozék még , Tempe után a' leereszkedés 
Olympról olly férfiak' kiséretében , kik Theseus' kisérőtársai 
lehettek volna." 
Szerző a' természet' szépségeitől a' mííiparos Ambelukia 
város' rajzolásához megy át, melly középpontját képezi a' köz. 
lekedésnek e' vidékeken. Itt sem tartóztathatja magát ez alka-
lommal is újra fenhangon vádolni a diplomatiát, melly ama' 
bájoló 's a' természettől boldogságra rendeltetett vidékeket 
átok alatt hagyja sorvadni. A' forradalom által elpusztítva 's 
mint határ tar tomány T ö r ö k - és Görögország között bajhelye 
(Tummelplatz) a' k leph teknek , kiktől minden míveltség ir-
tózva fut. 
Szerző' rövid tartózkodása Baba faluban, hol vendégsze-
retettel fogadtatott , alkalmat nyúj t neki Összehasonlítani a ke-
leti szokásokat angol szokásokkal-
„Az európaiak emlékül az alapkő' letételét tar t ják emlé-
kezetökben: a' törökök a' fedél' feliállítását ünneplik. 
Töröknél a' szakáll méltóság' jele, nálunk hanyagságé. 
A' fejborotválás nálok szokás, nálunk büntetés. 
Mi fejdelmünk előtt lehúzzuk keztyűinket, ők felsőöltö-
nyük ' újjával fedik kezeiket. , 
Mi meztelen fővel lépünk szobába, ők meztelen lábakkal. 
Nálunk a' nők világos színekbe öl töznek, féifiak söté tbe; 
nálok mindkét esetben megfordítva van. 
Nálunk férfiak kacsongatnak a' n ő k r e , Törökországban 
nők a' férfiakig. 
Nálunk a' hölgy bátortalanúl és szemérmesen pillant, T ö -
rökországban mívelt férfi teszi azt. 
Európában a' hölgy nem látogathat meg u r a t , de igen 
Törökországban. Ott úr nem látogathat meg hölgyet, de E u r ó -
pában igenis. 
Ott a' hölgyek nadrágot viselnek mindig 's az urak néha 
alsókabátot. 
Nálunk a' veres sapka szemtelenség' je le , nálok a' kalap. 
A' mi szobáinkban a' födelék vagy boltozat fehér 's a' 
falak kifestvélc ; nálok a* falak fehérek 's a' födelék van festve. 
Törökországban fokozatai vannak a' társasági rangnak 
előjog nélkül; Angliában előjogok vannak megfelelő társadalmi 
kü lönbségek nélkül. 
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Nálunk a' társadalmi formák 's a ' szokás tűi nyomóságot 
gyakorolnak a' házi kötelékeken, nálok a' rokonság' szokása 
a' társalgás' szokásán. 
Nálunk a' tanító az atya' tekintélyéhez szabja magát ; ná-
lok az atyának kell a ' tanító' magasabb tekintélyéhez alkal-
maznia magát. 
Nálunk a' tanuló avval büntettet ik, hogy kápolnába űze-
tik ; nálok a' mecsethó'li kitiltással büntettetik. 
Az ő gyermekeik ügy viselik magokat mint a' férfiak j 
a' mi férfiaink mint a' gyermekek. 
Nálunk az uraságok tudakozódnak cselédek u t án ; Tö-
rökországban a' cselédek uraság után *). 
Mi a' tánczot illedelmes gyönyörnek t a r t j u k , ők illetlen 
üzletnek. 
Törökországban a' vallás korlátozza a' polgári adózások' 
kivetését . Angliában a ' kormány vallás miatt vet ki adózásokat. 
Angliában az ál ladaimi vallás adót követel a' felekezők-
to l ; Törökországban az álladalmi vallás védelmezi a' feleke-
zőknek tulajdonukat a' kormányadózások ellen. 
Az angol csudállcozni fog, hogy Törökországnak az hiány-
zik , mit ő közhiteinek nevez: a* tö rök elretten nemzetadós-
ságunktól . 
Az angol meg fogja vetni a' t ö r ö k ö t , mivel nincs intézete 
a* pénzforgás' könnyítésére; a' t ö r ö k rémülettel fogja megje-
gyezn i , hogy Angliában vannak törvények, mellyek a' keres-
kedés ' mozgalmát gátolják. 
A' török csudálkozni fog , mikép vihetni kormányt meg-
osztott vélemények k ö z t ; az angol nem fogja hinni, hogy füg-
getlenség fenállhasson ellenzék nélkül. 
Törökországban háborgás keletkezhetik megelégedetlen-
ség nélkül ; Angliában a' megelégedetlenség háborgás nélkül 
fenál l . 
Az európai hiányosnak fogja tartani a' törvényszéki igaz-
gatást Törökországban ; a' t ö r ö k Európában igazságtalannak 
fogja tartani a' törvény ' elveit. 
Az európai Törökországban biztosítatlannak fogja tartani 
a ' vagyont erőszak ellen; a' t ö r ö k Angliában a' törvény ellen 
fogja biztosítatlannak tartani. 
Az első csudálkozni f o g , mikép szolgáltathatik ki a' t ö r -
vény törvénytudó nélkül ; az u tóbbi csudálkozni, mikép szol-
ta thatni igazságot törvénytudókkal . 
Az első meg fog rettenni valamelly központi kormány el-
*) E' szokás onnan származik , mikép ők a' cselétleket alkalmi 
ajándékokkal , nem bizonyos szegődött bérrel fizetik. 
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leni kényszerítés' hiányától 5 az utóbbit helyigazgatás feletti el-
lenó'rség' hiánya fogja megrémítni. 
Mi a' változbatóságot álladalmi elvekben megférhetőnek 
fogalmazhatjuk a' jóléttel; a' törökök meg nem foghatják, hogy 
a' jó és igaz képes legyen változtatásra. 
Az angol szerencsétlennek fogja hinni a' t ö rökö t , mivel 
nincsenek nyilvános gyönyörei ; a' török azt fogja tartani sze-
rencsét lennek, kinek házán kívül van szüksége gyönyörökre. 
Az angol ízléstelennek fogja nézni a' törököt , mivel n in-
csenek festvényei; a' török érzéketlennek fogja tartani az an-
golt, mivel nem tiszteli a' természetet. 
A' török irtódzilc a' korhelységtől és fat tyűgyermekektől , 
az angol a ' soknejüségtő'l. 
Az elsőt gőgös bánásmódunk az alattvalókkal fogja elide-
genítni utóbbit a' rabszolgakereskedés fogja haragra lob-
bantani. 
Mindkét rész szidalommal fogja illetni egymást — hit-
áb rándosnak— erkölcsileg kicsapongónak — öltözetekben csi-
natlannak — rokonszenveik' 's izlésök' kifejtésében szerencsét-
leneknek— politicai szabadságot sokfélekép nélkülözőknek fog-
ják nevezni egymást — alkalmatlannak fogja mondani 
másikat a' jó társaságra. 
Az európai fényűzőnek s alattomosnak fogja nyilvánítni 
a' t ö rökö t , a' török az európait eszelősnek és aljasnak. 
Illy ellentétek' következtében elgondolhatja az e m b e r , 
milly érdekesnek, barátságosnak és öszhangzónak kell lennie a' 
közlekedésnek a' kettő között. 
Jeles dicsérőbeszédet tar t szerző azon mód és szokás fe-
lett , mikép bánnak a' keletiek lábaikkal, t . i. mint tiszteletre 
méltó baráttal, azon kímélettel és ápolással mint a' kezekkel, 
míg mi európaiak rabszolgailag bánunk a' lábbal 's mindig tisz-
tátlan alacsonyságban és fájdalmas 's természetlen szorongásban 
ta r t juk . 
Elmellőzünk egy kisded kalandot a' tengeri rablókkal , 
érdekes párhuzamát az egykor ó romai 's legűjabb közbejöve-
teleknek Görögországban (58. 1.), elmellőzzük szerelmi tö r té -
netét egy újkori Helénának, szerző' tudósításait régiségi vizs-
gálatokról Átheto- és Olynthusban, a' bányamívelo helysége-
ket, a' méhtenyésztési vizén csónakokon, mellyek virágos par-
tok mellett állanak. (91. 1.) Kuliánál, nem messze ísthmustól 
szerző elfogattatott a' Klephtelc á l ta l , azonban kirnenekvült 
minden baj nélkül. Ezután nagyon részletesen rajzolja Athos 
hegyet, a' sok zárda és templom miatt világszerte hirest. U r q u -
har t huszonnégyet sorola fel azokból 's a' vidéket nagyon bá-
josnak nevezi. De mind e' mennyei tergerparti vidékek bátor-
ságtalanok 's veszedelmesek; mivel tengeri rablók fészkelék be 
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ide magokat már régóta, kiknek szerző egy külön fejezetet szán. 
Urquha r t úr e' tanulságos 's kellemes útazás után szerfe-
lett ritkán látogatott 's részint egészen ismeretlen vidékeken ke-
resztül Angliába tér t vissza néhány havi pihenésre, azután ú j ra 
Görögországba útazott 's újólag benyomult az a Iba ni hegysé-
gekbe. Itt sok változás tör tént az útazó' régi ismerősivel (lásd 
az első részt) : sok főnök harezban esett el , a' nagyvezér győ-
zött és Skodrában (Skutari) Mustapha pasát ostromolta. E' vil-
longások közepett szerző eltökéli magát beútazni 's e' szándé-
kot szokott szerencsével ki is viszi, mer t régi barátjai 's p á r t -
fogói újakat szereznek neki 's mint az angol nemzet' kebeléből 
való bá tor és elszánt útazót illendő tisztelettel fogadják min-
denütt« 
Mielőtt utazását Skodrába ra jzo lná , egy pár fejezetben 
még a' keleti gyermekeknek szokásaikról 's nevelésökről 's a' 
tö rök ' irodalomról nyilatkozik. A' gyermekekkel való bánás-
módot szerfelett dicséri, mellynek következtében a' gyermekek 
nagyobb tiszteletet 's engedelmességet mutatnak a ' szülék 's 
korosbak i rán t , mint Európában, noha keleten a' gyermekek-
kel sem rosszúl nem bánnak , sem természetlen kényszerítéssel 
nem sanyargatják, mint Európában. Orbil pálczája ugyan már 
nálunk is csaknem eltöröltetet t , de testi fenyítékek helyett a' 
még veszedelmesebb becsukások lépnek gyakorlatba, az örök 
ülés a' tanodaszobákban s gyárakban. Azokról mit sem tud a' 
szerencsés kelet i , kinek mind egy, ha nem tanúi is annyit, az 
ép elmében nem szenved hiányt. A' török irodalomról értekező 
fejezet nem kimerítő. 
Skodrának vett ú t jában dicsérettel említi Berat szép szirt-
várát. Durazzon á tmenvén, szerencsésen jött Skodrába , melly 
már a' nagyvezér' hatalmában vala. „Skodrában csak tiz napot 
tö l t ék , de egy pár köte t alig volna elégséges e' múlatás' min-
den érdekességének leírására. Itt összegyűlve voltak a' nagyve-
zér' pár t jának legelőkelőbb férf ia i , a' különféle általa meghó-
dí tot t pár tok ' maradványai , tekintélyes emberek Rumili' min-
den , még Anatolis' részeiből is. Mindezek harmincz, negyven 
házba voltak összeszorulva, mellyek sürüen álltak egymás mel-
lett , hol reggeltől fogva estig folytonosan együtt voltunk. Itteni 
helyzetem annyira különbözött a t tó l , mellyben nyugati utazó 
találja magát szokás szerint, kire gyanakodnak , ki nélkülöz 
egyenes közlési eszközöket, 's elegendő ismeretet beszéd, 's mu-
latta tás által érdekelni a' törököket 's ki aztán e' miatt feled-
tetik 's mellőztetik. Ha most először útaztam volna a' keleten, 
vagy utazásomban nem keveredtem volna harczaikba 's vesze-
delmekbe, bizonyosan a' szemekre nézve nagyon érdekes hely-
zetbe juték vala, hol azonban teljesen megtagadtatott volna tő-
lem minden gondolatközlekedés. De igy raiily különböző volt 
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helyzetem ! mindenütt , hol látogatásban valék, megtölt a' ház; 
ha szállásomra t é r ek , látogatókat találtam, ldk vártak r á m ; 
ha kirándulást javaslék, kísérők ajánlkozának tüstént- A* fiatal 
bégek érdek- 's kalandteljesek voltak az utolsó háborúkból . [A' 
csendesebb kedélyek a' politicába 's az országigazgatásba bekövet-
kezendő változásokra pillantának, 's midőn e' tárgyak még sem 
voltak elégségesek, a ' skodrai pasaság' népességének; a' bos-
nyákok' , montenegroiak' és szerbeknek állásukat 's jellemöket 
vizsgáltuk, miről e' tartományokból való férfiak vagy helytar-
tók is , kik ott kormányzánalc, szólottak. —- Atalában két ural-
kodó érzemény festé minden véleményüket, 's bá r melly tárgy-
ba ereszkedénk, a' beszélgetése' két pont' egyikére vagy mási-
kára tér t vissza mindig. Egyik Törökországnak politicai újjá -
születése volt , miről olly lelkesedéssel szólottak, melly t ábor -
ban 's a' győzelem' órájában valóban lelkesítő vala. A' másik 
pont — Anglia v o l t / ' 
Most lijolag visszapillantások következnek a' tör ténetre . 
Mustapha pasa a' török porta elleni lázadására, mint mondják, 
Egyiptomból kapott tetemes öszvegpénzt 's egyszersmind azon 
Ígéretet vette Diebitstől, hogy független fejdelemmé leszen- Így 
szabadon hágyá átlépni az oroszokat a' Balkanon. Az adrina-
polyi békekötésnél Mustapha pasa kijátszva látá magát 's most 
már nagyon későn vette észre a' hibát, meliyet nem mert meg-
vallani. A' portának kellett közbejárúlni 's visszatartóztatni őt, 
hogy a' békekötés' befejezése után ne üssön az oroszokra. Az 
elárult vezérek most átlátálc, hogy a' porta ' lassú, de bizonyos 
boszújának kikerülésére nem marad más kilátásuk, mint egye-
sült erővel törni ellene a' nagyvezérrel való czivódás' köpenye 
alatt. A' bagdadi pasa szövetségbe vonatott úgy, hogy a' b i ro-
dalom egyszerre fenyegetteték éjszak-, nyugatról, kelet- és dél-
ről . Mehemed Ali Albánia' fellázitására egyiptomi erszényeivel 
járula, mellyekből Durazzoban váltatott számomra is. „Musta-
p h a pasa azonban mint tudva van , meggyőzetett 's a' nagyve-
zér a' szultán' számára foglalá el Skodrát. 
E* nagyvezért, a' hires Redschid pasát, Urquhar t nagyon 
élénken rajzolja. „Vonalmai kitűnők 's élesek, a' mellett szer-
felett szellemteljesek és mozgékonyak. Az ember bárhol látja , 
azok nagy szellemi erőknek 's inkább öntudatnak mint felsőbb-
ség! mutatkozás' benyomását hagyják magok után* Ha nem ha-
ragos , jámboran nyilatkozik. Ter jed t fekete szakáll fedi fél 
mellyét: de a' szürke szálakat, mellyek abban szétszórvák 's 
középen meghaladják a' feketéket , többször mutatták nekem 
„szomorodott gyermekei." 
Szerző olly nagy mértékben éldelé a' török vendégszere-
tetet, hogy még egy hárembe is meghivatott. Ez alkalmat nyújt 
neki még hosszasan beszélni a^  munka' befejezésénél a' nőknek 
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viszonyukról keleten 's védelmezni azt. Ó t. i. teljességgel nem 
találja olly keménynek , szigorúnak, mint rendszerint hiszik , 
sőt bensőbbnek 's boldogabbnak tar t ja a' családi életet keleten 
mint nyugaton, 's ellenkezőleg az eddigi előitélettel, megmu-
tatni igyekszik különösen, mikép a' nő Mahomet' törvényei szerint 
magasabban áll mint a ' római, nyugaton csaknem mindenütt 
érvényes törvények szerint. „De különös kedvezményű a' török 
nőre nézve a' házasság. Itt a' fé r j tartozik hozományt adni a' 
helyett hogy a' nőtől várna. Még atyjától is kap egy osztály-
részt, melly a' f é r j r e száll, miután annak harmada félretéte-
tet t a' nő ' rendelkezésére. így fé r j és atya kölcsönösen kötele-
sek segélyt nyújtani, hogy a' nő'szülő leánynak függetlenség biz-
tosítassék , melly felett kettő közül egyiknek sem engedtetik 
későbbi el lenőrködés, bár ezen egyesület által mindkettő ' ér-
deke épségben marad 's azon tárgyban egyesít tet ik, mellyet 
szeretni köteleztetnek. Itt tárul fel azon gondolatok' mélysége, 
melly mindenkinek felötlik, ki Mahomet ' törvényeiről elmél-
kedik ; az ember kivétel nélkül a ' jellem' kiképzésére alkal-
mazva találja azokat. Követőinek kedélyökre gyakorolt hason-
befolyásnak kell tulajdonítani a' határtalan tiszteletet is olly 
férfi előtt, ki maga sohasem érteimezé magát 's ki annyi század 
alatt annyi milliónak meggyőződését tudta megnyerni 's lebi-
lincselni vallásban , szokásban , törvényben 's politicában, nem 
szorülva syllogismusra 's nem igényelve csudát! A' nőszült hö l -
gyeknek tulajdonuk saját rendelkezésök alatt marad j a' f é r j nem 
nyúlhat ahhoz 's a' fér j ' adósságaiért a* no' vagyona nem fog-
laltatik el. Az özvegy nő férje' halála után osztálynál harmad-
részét kapja az atyjától kapott hozománynak, az egész, f é r -
jével kapott hozományt 's a' fér j ' vagyonából nyolczad részt 
egész negyedrészig menőleg, a ' mint a' többi közeli rokonok 
vannak. Minden vagyon, mi házasság előtt sajátja volt vagy 
az alatt jutott neki, az övé marad. Mi az elválást illeti, a' nők-
nek törvényesen csaknem hason könnyebbségeik vannak mint 
fér jeiknek olly szövetség' feloldására, mellyet nem szeretnek, 
's a ' törökökre nézve mondhatnám, hogy a' nők (ha rangban 
's vagyonban egyenlőleg állnak férjökkel) inkább gyakorolják 
e ' jogo t az életben , mint a' férf iak, 's azt fenyegető eszközül 
használják a' soknejűség ellen." 
Szerző kétkedés nélkül a' törököknek ad elsőséget min-
den más hitfelekezet felett keleten. Bár némileg messze látszik 
is menni a' magasztalásban , még is megmarad azon é rdeme, 
hogy a' keresztyén nyugati országokat némelly gyenge olda-
lukra figyelteti. 
Literatur blat t (Nro 5. 1840.) után- F. S-
F Ö L D L E Í R Á S . 
Heide auf dem kaspischen Meere und in den Kaukasus, un-
ternommen in den Jahren 1825—1826 von Eduard EICIUVALD, 
kais. russ. Staatsrath. 1 -ső rész. 1-ső szakasz. A. u. d. T . Pe~ 
riplus des kaspischen Meeres. 1834. 500 1.3 kőnyom, 's fö ld-
képpel. 8 - a d r . l - ő rész 2-k szakasz. A. u. d. T . Reise in den 
Kaukasus. S tu t tgar t , Cotta, 1837. 894 1. 5 kőnyom. 8 -d r . és 
ugyanazon munka' 2-dik kötete, l - ő 's 2-dik szakasz. A. u. d. 
T. Alte Geographie dt_ s kaspischen Meeres, des Kaukasus} und 
des südlichen Russlands. Berl in, Morin, 1838. 593 1. 5 föld-
képpel és 3 kőnyom. 8-dr . Ara 18 f r t e. p. 
Midőn a' jelen két munka' szerzője, ki Lilhvániáróli t e r -
mészethistóriai vázolata által olly igen ismeretes, az orosz k o r -
mán v' segedelmezéséből azon szerencsében részesült, miszerint 
a kaspi tenger felé 's a' Kaukasusba vizsgáló Utazást tehessen , 
mellynek eredményei az első munkában közölvék, neki az egé-
szen természetes törekvés mellet az által, hogy a' jelenkor' is-
meretét a' múltrai vonatkozás által ne csak tökéletesítse, de azt 
el is igazítsa, oda kelle vezéreltetnie , miszerint a' korábbi his-
toriai-ethnographiai viszonyok amaz olly rendkívül nevezetes és 
sokféle tekintetnél fogva fontos mezőn közelebbről vizsgáltas-
sanak. E' szolgáltatott alkalmat a' második munkára , mit ille-
tőleg midőn szerzőnek egy részről igenis köszönettel tartozunk 
azér t , hogv figyelmünket e' tárgyra ismét vissza vezérelte, de 
a' minek kidolgozásánál azonban más részről igen kívánatos és 
az ügyre nézve hasznosb leendett, ha szerző nem csak nyelvé-
szeti ismerettel birt, hanem história-ethnographiai előtanulmá-
nyokat is szerezni több szorgalommal iparkodott volna. A' hiá-
nyok mindenütt világosan tűnnek fel, valahányszor kilép szerző 
azon határból, mellvre tanulmánya által szoríttatik, 's bíráló az 
újabb időben nem ritkán azon elidegenítő jelenetet vette észre, 
miszerint természetvizsgálók, kik szerencsések valának uémelly 
útazásokat tenni, magokat azon alkalommal historiai-ethiiogra-
phiai viszonyok' nyomozására szániák, iiiellyböl a' tudományra 
nézve soha seui áradott ollv haszon, mint ha talantomaikat in-
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kúbb a' tudomány' őket illető körére fordítot ták volna. Mert 
hogy a' históriai tanulmányokra i s . valamint a' természettudo-
mányiakra különösen és sajátlag kell készülni, azt ki sem fogja 
tagadni, 's habár a' tudomány' különbféle oldalai általában né-
melly disciplinákban érintkezésbe jőnek , 's egymást kölcsönö-
sen áthat ják is, az egyes ember m,:gis mindig csak egy fő irányt 
követhet , és a ' más irányt köve'ésből eredő hiányok és botlá-
sok miatt az illv egyes e m b e r , a' tudománynak tőle távolabb-
fekvő köreibe, — mintsem melIvekre tulajdon elhatározásánál 
fogva szorítva van, •—büntetlenül nem avatkozhatik. Biráló az 
ő tanulmányai' nyomán szerzőnek munkálatiban csak a' bistoriai-
ethnographiai viszonyokra irányozhatja figyelmét, de hiedelme 
szerint mennél inkább meg kell győződnie e' munkálatoknak 
természettudományos tekintetbeni jelessége fe lő l : annál inkább 
nyilatkoznia is kell a' tudomány' erdekében egyéb productiók 
e l l en , minthogy ezek nagy, de öntudatlan vakmerőséggel lép-
nek fel minden el len, mire a' legújabb időkben a' historiai-
ethnographiai tudomány' mezején eljnthatánk. 
Már Herodot idejétől óta érdekelte a' kaspi tenger és a ' 
Kaukasus' mindkét tar tománya a' mívclt világot, 's habár az 
azokat tárgyazó ismeretünk mind a' melleit ekkorig még mind-
egyre felette hiányos i s , ebből kilátszik, mennyi teendője le-
gyen még a' jövőkor vizsgálóinak, minthogy e' mezőni ismere-
teinket a' legbuzgóbb ipar mellett is mindig csak lassanként 
ter jeszthet jük. Mert a' kaspi tenger ' mart tartományait majdnem 
köröskörül vakbuzgó és rabló vándornépek , valamint a' Kau-
kasus' belsejét harczias bérczlakosok lakják , minél fogva azok 
az európai vizsgálókra nézve majd nem közelíthetlenek. Csak 
nagy Péter ' idejétől óta , persa táborozásának következésében , 
a' Kaukasusba , s az ő parancsára különböző tá jakra kiinduló 
„expeditióknak a' kaspi tengerre nyittatott fel valamennyire a' 
két tartomány az európai mívelt világnak, 's a' rajtok uralko-
dás az orosz politicának tárgya lett. De már jóval az e lőt t , az 
angol Erzsébet' korától óta a' kaspi tenger volt azon tengerútf, 
mellyen az angolok az ind kereskedést Oroszországon keresztül 
keleten folytatták, 's az orosz állodalomnak is mlegmutaták azon 
utat , mellyen az majd e g y k o r , mint mitől a' mai britt politica 
tar t , a' hatalmas angol-ind tar tományra nézve vészfenyegető le-
het. Már egyedül e' körülmény is nagy érdeket kölcsönözend 
e' jelen tárgynak. 
A' jelen két munka elsőjének tartalma' fonalát röviden k ö -
vetvén , mindjárt az első részben a' kaspi tenger periplusát 
nyer jük tizennégy fejezetben. A' Wolga ' torkolatából indulva 
ki elsőben is a' kaspi tengernek ide átellenbeni keleti martjához 
é r ü n k , hol Tuk Karagan hegyes partja a' kaspi és ara li tó 
közt kiterjedő hegvtai tomány legimigotibb kinyulását képezi. 
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Mert egyébként ezen tenger ' minden marttartoinányai éjszakról 
's keletről azon nagy síkságból állanak, melly hajdan az őskor-
ban sokkal kiterjedtebb kaspi tenger' lenekét képezte. A' nyu-
gati martra álhajókázva a'legnevezetesebb három pontot tanul-
juk közelebbről ismerni. Úgymint Tarlu híres sziklavárost, 
SdiamchaV régi fővárosát, honnét a' keleti kaukasusi ut indul 
k i , melly mintegy ötven mérföldnyire a' mar t ' hosszában a' 
Kur Delta-tartományig nyúl ik; azután a' híres Derbend-vt 
vaskapuival a' kaukasi kőfalon , mellynek birtoka által az o ro-
szok urodalma a' Kaukasus' keleti útja iránt biztosítva van; 's 
ide csatlakozik Baku, slbscharoii' félszigetén , a ' naphtha fo r -
rások nevezetes tüzeivel, melly ek a' keleti Kaukasusbani minden 
lítazők' figyelmét eleitől óta magokra vonták. Bakunak, ezen 
róna félszigettartománynak 's a ; naphtlia-kitöréseknelc termé-
szete elég terjedelmesen és szorgosan rajzol ta tot t , 's históriai 
bővítésekkel láttatott el. 
A' következő szakaszok bennünket ismét a' tenger' keleti 
martjára vezetnek által a' balebáni öböl fe lé , melly az úja'bb 
helyi vizsgálódások szerint a' régibb keleti írók' tudósításaival 
egybehangzókig Oarws-nak, a' híres bak tri folyamnak torkola-
tát foglalja magában. Egyszersmind az ott tanyázó török t ö r -
zsököknek, mik Truchtnen nevezet alatt fordulnak elő, erköl-
cseikkel 's életmódúkkal közelebbről megismerkedünk, mint-
hogy szerző főnökeik' egyikével, ki magát Oroszországnak alá-
vetette , barátságos viszonyba lépett. Azután Masanderan és 
G/iilan, a' kaspi tenger' hátsó részéni két persa mar t tar tomány-
b a , mellyek már nagy Péter' hódításai közé ta r toz tak , 's reá 
nézve különösen az ottani selyemtenyésztés' tekintetéből külö-
nös fontossággal birtak, de mellyeket majd ismét el is veszített, 
mutattatnak elő. Innét ismét Baku-ba tér vissza , 's az útazási 
munka' első része a' Kur'' torkolatánál levő Salian-k&i kirán-
dulással végződik, melly foly ónak az itteni halbőség és halászat 
tanúságdús rajzát köszönjük, mint párdarabját az e' nembeni 
ismeretes tüneményeknek az alsóbb TVolgA-ban Astrachan-ná\. 
E ' periplusban több helyeken ezen tenger'sajátságos természete 
felett medenczéje' és vize' minősége, 's tengeri lakosai szerint 
közelebbi adatok szórattak el közben. 
Ezen munkának sokkal terjedelmesb kilencz fejezetre osz-
ló második része bennünket a' kaukasi tartományokba vezet be, 
's tartalmánál fogva bizonyosan nagyobb és általánosb érdekű 
leend. Ámbár itt ezen alpini vidéknek belseje felől természeti 
minőségét, építését 's népességét illetőleg valóban csak igen ke-
veset találunk, 's Klaproth régibb útazási munkája egyéb dol-
gozataival egybeköttetve e' tájékra nézve még mindig egyik 
legjelesb forrás gyanánt tekintethetik; de a' jelen munkának is 
megvannak saját elsőbbségei. Csak a' múlt század' végével si-
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kerüli az oroszoknak Katalin czárnő politicai munkássága' k ö -
vetkeztében e' havasi tartományban erősb lábra kapni , s csak 
e' század' kezdetevei szál l . t t Georgia, a ' régi tartomány ha-
gyománykép az orosr birodalomra. Századokon által v a l a ' a ' 
Kaukasus, mint hatalmas határkő, a' nagy ázsiai világországok-
nak, a' népek' keletről nyugatrai költözése vándorütjávali ér int-
kezési vonalán menedéke a' i.épek' összeütközésben szétszakasz-
toll seregének , később az os i án ok és persák harczoltak itt az 
urodalom felett. Georgia , a' keresztyén t a r t omány , mint a' 
czívódás oka, a' kettő közt e' harezok közben elveszett, 's a 
Kaukasushan elszélesztett törzsökökuek önállóságra vergődöt t 
népekké nőt t seregei mind keltőjük által háborúikba belevonat-
tak. Mindenütt elvaduitság az életben, 's pusztítás mutatkozott 
a' természet által olly gazd.igou ellátott tá jakon, m» llyek a' 
Kaukasus' déli ereszkedőjén tengertől tengerig ter jednek k i , 
midőn Oroszország Katalin által alapított poliiicai túlnyomósá-
gával lépvén fel, mint a ' georgiai tar tomány' örököse az egész 
ísthmus-tartomány felett az urodahnat elfoglalta. Itt egészen »íj 
teremtésnek kelle életbe lépnie, melly természetesen erős mun-
kának, és a' népek' durvaságával 's az Islam' vakbuzgó ellensé-
geivel Vívott erős csatának eredménye lebete. De mi követke-
zett legyen ebből, harminczéves háborúk után millyen lett lé-
gyen ezen tájék' állapota , s' mint jött legyen létre csend és 
r e n d , 's a ' lakosok' míveléséntk és kereskedési viszonyának mi-
kép tétetét t legyen le első talpköve, mind ez itt tanúságdúsan 
és érdekesen rajzol tátik. 
Az útazás elsőben is a' kaukasi tartomány' georgiai i s thmu-
sán vonul t keresztül, hol ez a' Kur kaspi tengerbei szakadási-
tól a' l l ion fekete tengí-rbei ömléseig délkeletről éjszaknyugatra 
a' havas hosszúra terjedésének középéig Összeszorú . Szerző Ba-
kuból Seherwáuba Scbamachián keresztül Karabagh termé-
keny félszigetlartományba u tazot t , az alsóbb Aras és Kur kö-
zölt, melly mélyen fekvő síkjának természeti minőségénél fogva 
hajdan a' kaspi tenger ' nagy öblét a' kaukasi havastartomány 
és az örmény felföld közt kelle formálnia , midőn ama tenger 
még ái;jai által a' Pontussal összeköttetésben állolt , 's a' Kuina 
és Kuban melletti sivatagot elborítá. Tiflis-neV, Georgia' fő-
városának, 's Oroszország mindt n túlkaukasi birtokainak mai 
állapotjában különösen rá ismerhetni , mi történt legyen min-
den az újabb korban itt a' polgárisodás' tekintetéből az igen ér-
telmes orosz kormány által. Még a' múlt század' végével rom-
lialotn és a' hegyi lakosok' rablásainak, úgy a' persák' megtá-
madásának kitv.tetve, Tiflis orosz oltalom alatt virágzó keres-
kedő hellyé lelt. Itt egyszersmind joggal érintetik, hogy olly 
gazdag és szép tar tománynak, mint Georgia ' fővárosa, 's becses 
hi l \ zcléuél fogva , nagv kereskedő városnak jclclletett legyen 
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ki, mert nyugati Ázsiának délről éjszakra, és kötetről nyugatra 
vezető kereszt útjában fekszik , 's mint tudva van , már a' ba j -
dankorban a' nagv éjszak-ind kereskedő út a' kaspi tengeren ke-
resztül és a' Kur völgyében ment fellelő a' Pontus melletti rév-
városokba, 's a' kaukasi Iberek' népét az ind világkereskedés' 
vivőivé formálta. Ezen út a' keleteni nagy forradalmak állal 
gyakran megszakasztatolt ugyan, de az áruszállítás egészen még 
sem szakadt félben soha , 's már a* biztos kereskedési viszony' 
megújulásának rövid ideje ezen vásárpiacz' egykori jelentőségét 
világ» san mutat ja . E' viszonyok itt is különös előszeretettel lát-
szatnak kiemeltetve, 's előadásuk ollvan, mint a' georgiai tar-
tomány' természeteé, 's valamint lakosainak erkölcsei 's élet-
módja a' legnagyobb érdeküek. 
Tillisből Kartiliniába az útazás tovább fo l j tattatott nyu-
gat felé az alacsonyabb hegyháton keresztül , mellv mint a' 
kaspi e's pontusi tengerek közti vízrekesz a' Kaukasust az ö r -
mény felfölddel összeköti, 's hol az előtt majdnem járhutlan 
tájakon az hnerelte-be 's Mingreliá-h'a vezető újonan csinált 
r rmekú t az ó Kolchisba vezet. A' természet' adományainak 
nlinden bősége mellett is mindenütt csak a' tar tomány' 's lako-
sai' vadsága tűnik ki• de egyszersmind a' magasztosb élet' ger-
jedelme is m indenü t t , mióta e ' tartomány az osman urodalom 
alól felszabadult, 's bizonyos polgárisodás' megalapítása , mellv 
még magokra a' pogány hegyi lakosokra is kiterjed , minthogy 
kezeseik az oskolákban szorgalmasan oktattatnak 's képeztetne! . 
Valamint Katalin a' Wolga melletti pusztatájékokat számos né-
met gyarmatosok által m ível tette 's benépesíltetle, kik egyszers-
mind az ő még mívcletlen tatár szomszédaiknak tanítómestereik-
ké le t tek , úgy a ' georgiai tartóináiiykákban elszéledve megte-
leprdett német gyarmatosok mindannyi világító fénypontok. A' 
régi Kolchis, mint a ' legutóbbi vizsgálódásokból kitetszik, arany-
ban nem gazdag ugyan, mellyre az arany gyapjú' hona mutatni 
látszott; de a' helyett a' nyugati Kaukasus' előhavasai a' leg-
dicsőbb erdőkkel ékesítvék, mik az orosz hajóhad ' számára a' 
Pontuson egykor igen jeles hajóépületfát szolgáltatnak; azon 
szép tölgyek és bikkek ezek, mellyek itt Europa ' határán tűn-
nek fel legelsőben, 's mik magok a' kaukasi hcgylakosok által 
is tiszteletben tar tatnak. Az úgy nevezett Dadian-nál Mingre-
liában tett látogatása szolgált szerzőnek alkalmul az abasseket, 
a' nyugati Kaukasus' fő népét közelebbről ismerni tanulni , 's 
ugyanazért az osmánok és oroszokhozi politicai viszony aikról , 
valamint a' kikötők' állapotáról a' Kaukasus' tövében ér teke-
zik, mellyek, mint különösen A napa, olly sokáig tárgya voltak 
a' mindkét hatalmak közti visszálkodásnak. Tiílisből szerző még 
kettős kirándulást tőn, mellyek közül az első a' keleti Kauka-
sus' déli része felé volt irányozva, hol a' Icsghekkel, igen ne-
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vezetes havasi néppel — kik azon hegység1 históriai nagyfontos-
ságú lakóihoz tartoznak, — ismerkedünk meg. Oroszokkal! har-
czaik eléggé láthatólag rajzoltatnak ugyan, de mi a' lesghek szo-
kásait 's életmódját , históriai viszonyaikat s nyelvbeli atyalisá-
gukat némelly éjszaki, kivált az ugii népekkel , illeti, ezek fe-
lett még mindig Klaproth ' nyomozódásai szolgálnak fo forrásul. 
A' második kirándulás az Örmény felföld felé csak az Eriván 
taváig t e r j e d t , 's Ararat híres hegykúpját nem érte e l , az 
orosz-persa háború' kitörése által a' Tífli^bei gyors visszatérés-
re kénszeríttetvén, honnétazután kezdett Európába visszautazni* 
A' Tiflisből Wladikaukas es Mosodok felé levő' Kasbeg szoro-
son átvezető híres havasi út felől újat mit sem hal lunk, a' mit 
már előbbi utazásokból nem ismernénk. Hanem Beschtau mel-
lett az ujonan alapított Paetigor&k városnál (melly név az o -
roszban ugyanazt jelenti, mit Beschtau tö rökü l , t. i. az öt he-« 
gyet) az ú j érczfürdők felől közelebbről értekezik, 's továbbá 
a' m >st olly híressé lett 'Tscherkes népnek az orosz ko rmány-
hozi viszonyai adatnak élőnkbe, mellynek életmódja 's hábo-
rúskodása' formája e' durva de lovagi törzsökök felől több ér -
dekes tudósításokra szolgáltat alkalmat. 
Ha azonban az itt tartalmilag charaeterizált utazási mun-
kának második része még olly nagy is , bírálónak mégis meg 
kell vallania, hogy a ' Kaukasus' belsejének ismerete csak ke-
vésben segítetik általa elő, ámbár ezt szerzőnek épen nem ve-
hetni hibáúl , minthogy belsejéből nem sokat l á tha to t t , mint 
mire a ' nagy havas úton akadt, hol még most ís csak fegyvere-
sen utazhatni. Itt tu la jdonkép csak a' Kaukasus' környékét ta-
miljuk ismerni, 's a' Kaukasus' tövébeni dolgok' ú jabb állása 
felőli ezen közlések, hol az orosz urodalom az előbbi h ű b é r -
rendszer ' módja szerint gyakran csak többé vagy kevésbé köz-
vetett jellemmel b í r , mindig eléggé tanúságteljeselc és köszöne-
tet érdemlők. Ide tartozik a' Kaukasusnálí orosz urodalom 
újabb története feletti három nagy episod is II. r . 6—8 fejzet. 
5 5 0 — 7 4 0 lapig, mik e ' könyvnek tetemesb részét teszik. Orosz-
ország' politicájának ugyanis a' Kaukasus' népeire a' porta és 
persa udvar ' befolyását szükségkép el kelle há r í t n i , ha e' tá -
jak' nyugalmas kormányzására számítói akart , mivel mindkét 
udvar azon iparkodott, hogy azon népek közt az orosz ko rmány 
ellen vallásos és politicai gyűlölséget gerjesszen, miután fegy-
verrel nem voltak már képesek előbbi urasági jogukat fentar-
tani. A' persák 's osmanok ellen viselt, "s itt terjedelmesen köz-
lött mindkét h á b o r ú , mellyek egy Paskewits' nagyszerű had-
fortélya által a' turkmanlsai-i és adrianopoli dicsőségteljes bé-
kekötésekkel végződtek, erősíték itt meg Oroszország' urodal-
mát , 's ama' két muhamed hatalmaknak Kaukasusbani befolyá-
sát végkép tőnkre ju t t a ták , minek DaghesUínban, a' lesght 
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torzsökö l é i , Khasi Mullah iilprophétiívali véres de elhatárzó 
liarcz igen bizonyos tanúsága volt. Azonban mégis ineg kell val-
lanunk, hogy az Örményországban 's Persiában ama táborozá-
sok e terjedelmes előadásának az itt tekintetbe jövő tárggyal 
kevés dolga v a n , 's bár ki által is könnyen közöltethettek vol-
na, a' kinek történetesen Tiílisben az e' felett megjelent hiva-
talos tudósításokat ismerni tanulnia alkalma volt- Mert a' mi a ' 
Kaukasusi' régibb históriai viszonyai felől monda t ik , mint pél-
dául Derbend helyzeténél, többnyire nem csak egészen feles-
leges és közönségesen ismeretes, hanem azon felül gyakran még 
igen határozatlan is, és azt mutatja, hogy szerző itt meglehető-
sen járatlan mezőn forgolódik, a' mint ez alább a' második m u n -
kában még világosabban ki fog tetszeni. 
Biráió némelly okoknál fogva jogosítva érzi magát azon 
egyéntől, ki ázsiai földirászattal és ethnographiával fog alkőzik, 
vagy keleten Utazni akar, azt kívánhatni, miszerint az, minden 
egyéb előkészületet nem is említve, legalább egy keleti nyelvet 
b i r jon , minthogy ezen előképzés nélkül a' keleti népek' szelle-
mi életébei belegondolás nem is lehetséges. Már pedig a' nyu -
gati keletre nézve, meddig az Islam te r jed , 's mennyire a' t ö -
röknyelvü népek csak t e r j ednek , az arabs és török nyelv' is-
merete múlhatatlanul szükséges, 's nélküle bárhol is , hol Jegy-
kor az arabsok vallásukkal győzelmesen fe l léptek, egy lépést 
sem tehetni a' nélkül, hogy setétben ne tapogassunk, 's magun-
kat a' legnagyobb botlásoknak ki ne tegyük, ha kivált a' semi-
ticai nyelvben egészen járatlanok vagyunk. Hogy ez utóbbi eset 
fordul a* szerzőnél elő, nem szolgálhat neki szemrehányásul , 
midőn ő tanulmányaiban tulajdonképen egészen más mezőre 
van útasítva. De annál nagyobb vigyázatra vala szükség a' nyelv-
beni és vele egybekötött historiai-ethnographiai előismeretek' 
hiánya mellett. I. r . 102. 1. ez ál l : ,,a' ta tároknak Derbendben 
töröktatár szóejtésök van , melly az astracliani és kasani ta tár 
nyelvtől sokkal inkább különbözik, mint a ' t r u c h m e n i ; 318. 1.: 
a' kaspi tenger ' egész nyugati és keleti mart ján töröktatár be -
szédmód uralkodik, melly majd inkább a' törökhez, mint Der -
bendben 's Bakuban, majd inkább a ' t a t á r h o z , mint T a r k u -
b a n , hasonlít. A' töröktatár szólásmód Bakubau sok idegen-
szerű kitétellel hir, mellyek Törökországban ismeretlenek, de 
a' törökök mégis értik azon beszédmódot, mellyet Daghestan-
és Schirwauban beszélnek, noha azok a' sunni. osztályból, ezek 
ellenben mind a' siai osztályból valók? 
Valóban szánakozásra méltó, hogy miután már az újabb 
korban a' törökök és tatárok , 's török és tatár nyelv lelől 
annyi Íratott, 's újólag Hilter K. által ezen viszonyos már tisz-
tába hozottaknak lenni látszanak, mégis felölök úgy irat tatha-
tott , hogy nem is tudhatni , miről legyen tulajdonkép a' szó. 
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Mert azt az egy ideig Kásánban tartózkodott szerzőnek, ba sa-
ját tapasztalásából nem is, de Klaproth' e' feletti számos mun-
káiból ismerni kellett volna tanuln ia , hogy o t t , tudományos 
álláspontból szólva, tatárok nincsenek, 's hogy még kevesbé 
van tatár nyelv, minthogy a' kásáni turk ta tá rok magokat szint-
úgy törököknek nevezik, valamint tökéletes török nyelvet b e -
szélnek, mi felett biráló már ez előtt e' lapokban ( 1837. 74. 
75. sz.) eléggé nyilatkozott. A' szerzó'nkné|i zűrzavar e' tekin-
tetben még ritkábbszcrii lesz, ha ezen nyelvbeni elem a' sunni 
és a' siami secta közti vallásos különbséggel összeköttetésbe t é -
tet ik. Itt gyakran fordul elő a' szó a1 Ä-Äa/w-kröl, vagv a' 
schahi vagy siami sectát követő tatárokról , 's a' sunnitismus' 
négy fő felekezeteitől (l, r . 102. 318. 1.) , mellvró'l más, ki a' 
keletet szerzőnknél jobban nem ismeri, további felvilágosítás 
nélkül nehezen gondolhat valamit. Mert az orthodox islam-
vagy a' sunnitismusnak négy iskolája és nem négy felekezete 
van ; a' schismati islam pedig maga, s ezt a' helyes arabs szár-
maztatás szerint schütismusnak szokják nevezni , nem felekezet, 
hanem azon számos felekezetek' tömegét jelenti , mellyek az is-
lam' országában az egvéb keleti , úgy a' keresztyén vallássali 
összeütközések közben fejlődtek ki. 
E ' munka' végén 11. r. 874—879 II. szerző a' kunokról, 
a' kaukasi sivatag' régibb lakosairól is beszél, 's midőn nagy 
felfedezéskép tünteti elő azt, hogy ezen kunok a' finn nép tö r -
zsökhez tartoznak, Klaproth-ot szigorúan megfeddi azért, hogy 
azokból török népet formálni merészelt. De ezen feddés annál 
szigorúbban éri szerzőt magát, minél inkább reménvihető már 
egyszer , hogy a' török uigurok és a' finn ugrok vagy ugurok 
közti ö rök felcserélésekből , melly itt szinte okul szolgál , ki-
v e r g ő d ü n k , miután Klaproth, Schmidt F. J. és Hammer J. 
e' felett már eleget írtak. A' tárgyalás' e' felületes neme és 
módja az egész következő munkában ismételtetik, melly ivek tá r -
gya a' kaukasi és pontusi tá jék ' régi földleírása és ethnogra-
phiája,'s inellyre nézve biráló mindjárt eleinte megvallja, hogy 
annak a' tudományos haladásra nézve több haszna leendet t , 
ha szerző előbb azzal ismerkedett volna meg , a' mi ezen hatá-
rok ' historiai-elhnographiai mezején eddigelé történt. Biráló 
azonban a' mostaninál kevesebbet mondot t volna e' tünemény 
felől , ha attól nem kellene tartania , hogy az itt nyilvánított 
önkénvtes vélemények és ötletek által egy olly név' tekintélye 
alatt, melly a' természettudományi téren olly dicséretesen isme-
retes, az itt tekintetbe jövő tudományra nézve kár nem há ro -
molnék , miután az újabb kor ' nagyszerű munkálatai által a' 
zűrzavar e' tekintetben olly nagy fáradság után valamennyire 
eloszlattatott , 's az ismeretnek az út megnyittatott . 
E' második földleirási-elhnographiai munka ' két nagy fe-
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jezetből á l l , mel lyeknek elseje a ' kaspi tenger ' keleti martját 
és különösen Oxust a ' nagy bak tri fol yót vándorló torkolatai-
val a' kaspi es arali tóba foglalja magában. Itt legelőször is a ' 
Herodotnál annyiszor emlegetett Araxes folyó jő tekin te tbe , 's 
ámbár ama tö r t éne t i rónak különböző helyeiből kilátszik, hogv 
ő az Araxes nevezet alat t nem ugyanazonegy folyót é r the t i , h a -
nem a ' három vagv négy folyót cserélte fel, t. i. Oxus és J a x a r -
tes bochar i két folyót, az ö rmény Árast, és az éjszaki W o l g á t , 
szerző mégis azon rögzöt t képzettel vesződik, hogy H e r o d o t 
az alatt mindig csak Oxust ér tet te , 's magok a' sokkal későbbi 
földleirók i s , mint S t r a b o , ha bár Oxust még Araxes , az ö r -
mény Arás mellett nevezik is , tu la jdonkép mégis csak Oxust 
ér t ik alatta. Miképen magyarázza szerző itt a ' görögöt , a ' 22. 
I. álló előadásból kitetszik. Mert ha Herodot Araxesről azt 
mondja , hogy n^öj íjhov arta/ovta foly (a' mi egyéb helyekkeli 
összeköttetésben az ö rmény Árast jelenti) ügy ez itt azt jelenti, 
hogy a' kaspi tenger ' keleti felén f o l y , 's igy azután természe-
tesen az Oxus. Egyébiránt az Araxes nevezet , épen nem a' gö -
rögből származta tandó , hanem, mint űg^is eléggé tudva v a n , 
valóságos persa szó, melly szent folyamot je lent , s ugyanazér t 
az ó persa vidékekben gyakran előfordul . Herodot ' Araxese 
nem is vitetett ollv r i t k á n , mint szerző gondol ja , a ' későbbi 
görögök ' Oxusára , 's midőn a' 19. I. azt mondja , hogy igen 
fe l t i ino, miképen a' régi földleírásban és a ' g ö r ö g tö r t éne tben 
érdemeikre nézve annyira jeles férfiak olly sokáig leheténelc 
Herodo t ' Araxese felőli mondásának magyarázatában bizonyta-
lanságban , úgv szerző által e' bizonytalanságból nem hogy ki -
seg í te tnénk , sőt inkább még bele vezérel tetünk. Mert a' való-
ságot már rég tud tuk , 's csak okoz ismét bizonytalanságot, ha , 
mint itt tör ténik, a ' szerzőkön erőszakoskodva mindent ugyan-
azonegy dologra aka runk viszonyitni, midőn egészen kü lönböző 
dolgokról beszélnek. Ugyanazért nem ritkán fordul elő e ' k ö n y v -
ben azon eset, hogv szerző igen csudálkozik , miképen m o n d -
ha t ják a' régiek ezt vagy amazt, midőn ezek t. i. nem az Ő vé-
leménye szerint indulva k i , mást á l l í tnak , mint ő vár . Hová 
vezessen mint például e' pon tnak illy egyoldalú felfogása, azt 
szerző már de Guignes, de la Nauze és d' Anville, á ' Memoire 
de I' Acadétnie 36-k részében megtanulhatta volna. l )e igen 
jól teeiulette, ha ő Kephalidesmk história maris Caspii, Got t ing. 
1841. itt csak felülegesen nevezett jeles 's eriticai szellemben 
ir t t munkájá t , mellv, f á j d a l o m ! csak kévéssé ismertetik s hasz-
náltat ik, szorgalmatosabban használta volna, minthogy itt mind 
azon nehéz pontok, miket szerző hiában iparkodik megfejteni , 
már régen alaposan megoldattak, a' nélkül, hogy felőlük eddig 
tisztába jöt tünk volna. 
Ugyanazon Kephalides a' régieknek az Arai tóvali isme-
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retsége feletti kérdést is kielégítőleg megoldotta, megmutatván, 
hogy ők azt nem külön tó-öböl gyanánt ismerték, hanem hogy 
inkább annak első h í r e az arabsok által jutott a ' többi euró-
paiakhoz, mellyel Humboldt'' értesítése is az Aristoteles meteo-
rologiájáhozi jegyzetekben ed. Ideler. Lipcse 1834. 8. I. kö t . 
500 1. összevág. Ennek ellenkezője itt épen nem bizonyítatik 
be, ha csak talán a' régiek olly féle módosításait nem akarnók 
bizonyítvány gyanánt fogadni e l , mint millyen a' 38. l . á l l , 
hol Strabo szerint a' scytbák a' kaspi tengertől a' keleti tenge-
rig "s Indiáig terjeszkedtek volna. De ezen keleti tenger alatt 
ugyan semmi józan ciitica nem értheti az arali tót , 's szerző is 
elég naivsággal ismeri meg azt, hogy azon keleti tengernek nem 
volt neve, noha az ultima Thüle név megvolt. Mennyire bot -
lott legyen szerző előadásaiban, az 51. 1. álló ezen nyilatkoza-
tából kitetszik: „Mannert és Maltebrun magyarázata igen kény-
szer í t e t t , kik az Oxus és Jaxartes' beszakadását mindenkor az 
Arai tóba fogadják e l , még pedig azon fe l tűnő , mindkét föld-
i rókra nézve teljességgel érdemtelen állítással, hogy görögök és 
romaiak az arali tót a' kaspi tengerrel ugyanazonegynek tar to t -
ták , ámbár mi Herodot- és Strabonál világos nyomait látjuk 
annak, hogy az Arai tónak mint elkülönzött tónak létezése min-
den kétségen túl van." Mert midőn Mannert joggal jegyzi rneg, 
hogy az egész ha jdankor az Arai tó felől mit sem hal lot t , 's a' 
görögök a' kaspi tengeren kívül azon tájékban egyéb tengert 
nem ismertek; ügy ő e következő szavakkal helyre igazítatik 
„ m i n d ezek szintolly vakmerő mint erőtlen ál l í tások, miknek 
ollyasmit kellene czáfolniok, mi magában véve semmi kétséget 
sem szenved 
Ha bár biráló a' régi földleirás és e thnographia körébeni 
dolgozatai által olly érdemteljes Mannert ' felfogásaiba mindenütt 
nem egyezik is bele , 's ha bá r maga is a' szerzővel együtt az 
Oxusnak a' kaspi tengerbei hajdani szakadását nem kétli; azon 
Mannertnél mégis, mellőzve némelly egyoldalúságokat, mellyek 
az ő egy korábbi időszakba tartozó képeztetésével összefüggés-
ben vannak, találhatni valamit , mi által ő e' mezőn foglalko-
zott sok későbbi vizsgálót igen felülhalad, t. i. criticai észt. Mert 
az Oxusnak a' kaspi tengerbei folyását bizonyító egyik igen 
nyomoréit ok mégis csak az , mivel a' régiek által annyiszor 
emlegetett ind világkereskedés a' Pontus' mart ja mellett rajta 
nem tör ténhete t t volna, miről igenis bizonyos, hogy a' pon-
tusi vásárpiaczokra vezetett , minthogy az alsóbb Oxusnak éj-
szakra a ' kaspi tengerig te r jedő környékétől a' rövid pusz-
ta lér a' szárazon szintügy meghaladható vo l t , mint annak a' 
kolchi-iberi m. e. 80 mérföldnyi földszoroson történnie kellett, 
hol a' hajókázásra kévéssé alkalmas Kur és Rion folyókat nem 
is tekintve, mégis legalább azon magas hegvlánczon kellett ke-
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resztül menni, melly a' Kaukasust 's az örmény felföldet össze-
kötőleg ama vízrendszereket elkülöníti . A' mi azon összezava-
rásokat illeti , mikkel Strabo Oclius hyrkani folyót illetőleg 
terhel te t ik , cz iránt ízerző már Hilter' föld leírásából (1818.) 
II. r . 552. 1. tanúságot szerezhetendett. Továbbá, hogy az ind 
Kaukasust, a' Hindukhut a' persáknál , a' régiek legtöbb jog-
gal Kaukasusnak nevezték, 's hogy az Oxus nevezet épen nem 
a' törökből magyarázható, hanem régi valóságos persa szó, 
mellyet a* macedók a' nyugati tartományban elterjesztettek, szer-
ző mind ezt már régen Hilter-nek Nagy Sándor sz ind Kaulta-
snsoni táborozásairól ir t értekezéséből megtanulhatta volna. De 
valójában, a* tudományos földleírás alapítójának munkái fá j -
dalom] inkább csalt hírrel bírnak, mintsem hogy olvastatnának 
és használtatnának, minthogy az ezen tudomány folytatólagos 
képződésérei befolyásukat még mindig csekélynek nevezhetni. 
Szintolly kevéssé tudja szerzőnk, hogy Jaxartest a* régiek 
r.em ritkán Tanais\m\í nevezték, melly körülményt már Klap-
roth az Ő ethnographiai vizsgálódásai közben hasznára fordítá; 
's minthogy ekkor mindig a' Donra gondol , valamint az ind 
Kaukasusnál a' persa Kaultasusra, tehát — 's nem olt nélkül — 
Sándor ' táborozásainak Ő előtte igen csudálatosan kell feltün-
niek , 's ugyanazért az érdemteljes Arrian is tiirje békével , ha 
Curtius mellett mesés, kalandos regény-beszélőnek neveztetik 
el. „Mind eddig" mond szerző a' 60. 1. közönségesen köze-
lebbi vizsgálat nélkül mindkét tör ténet í ró ' tudósításai valóság 
gyanánt vétettek, ők gyakran auctoi itásoltkép hozattak fel, 's 
geographiai regényeikből csalt az töröltetett k i , mi vakmerő 
hazugságnak látszott. Hanem panegyricai munkáikban lettdol-
got és valóságot annyira látunk elferdítve, hogy azokat jelenleg 
csak a' legnagyobb munkával és szorgalommal különböztethet-
jük meg a' költeménytől ." Hát szerző' criticája képesnek érzi 
magát e' munkát bírálhatni ? 
Szerzőnek azon nem megvetendő szokása van, hogy, mi-
után az egyes í róka t , kik e' tárgyról í r t ak , kor szerint által-
fu t ja , azok' élete 's iratai felől is némelly jegyzeteket ltözöl. Ha 
már ez Herodotnál történik, hol szorgosan megjegyeztetik, mi-
szerint ez jóniai tájbeszédben írt, mit már minden gymnasiasta 
is tapasztalásból tud , annál inkább lebete ezt a' keleti íróknál 
megvárni', hol ezen viszonyokkal nem egészen ismeretlen min-
denki illy jegyzeteket szívesen fogad. De épen itt hiányzanak 
ez adatok, 's az sincs kitéve, hol kelljen ezen írókat keresni , 
a' mi , mint tudva van , a' keleti literatura' térén néha nem 
könnyen történik. Hogy szerző itt nem keleti kéziratokat , 's 
azon íróknak nem is már kiadott munkáit , hanem csak közön-
séges, már elterjedt könyveket használt, de mellyelt használta-
tásuk közben neki mégis nehézségeket szül tek, azonnal ki fog 
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tetszeni. Bíráló nem kívánja ér inteni , hogy Ebn Hauhal felől 
legkevesebb említés sem tétetik , noha itt a' holland Uylen-
broeck, díssertatio de Ebn Haukalo geographo Lugd. Bat. 
1822. 4. p. 50—62. munkájából joggal kellett volna érintetni, 
hogy TVill, Ouseley által ama Mosul kereskedő' neve alatt ki-
adott munka tulajdonkép Abu Ishak persától btakhar-ból 
származik, inig Ebn Haukulnak a ' X-dik századbéli utazási 
munkája még mind ekkorig sincs kiadva. Azután a' 91« 1. Abul 
Hasem neveztetik, ki jóval Abulfeda előtt Kr- sz. utáni 497. e. 
körül élhetett. Oxus' környékeit tárgyazó tudósításai , miket 
, ,talán mint szemtanú látott ' ' az akkori földleírás' legjobb fo r -
rásaiúl tekintetnek. Azután itt egy muhamed iróra is akadunk, 
sokkal korábban az Islam ideje előtt , és pedig ki a' közép-
ponti Ázsia' tájékai felől irt, 's nehogy tán azt gondolhatnék, 
miszerint azon korszerinti tudósítás csupán nyomatási hiba. te-
hát igen szorgalmasan hozzátétetik, miképen ő Ammianus Mar-
cellinus után épen egy századdal élt legyen. A' gondolatpusz-
taság alig hághat magasb fokra. Bíráló nem tudja , mellyik ú-
jabb könyvből merítő szerző amaz Abul Hasem felőli ismeretét, 
ha csak Ritter' földleírásából (1818.) II. r . 479. I. nem, ámbár 
ekkor az időszerinti jegyzet még kevesbé boesátathatnék meg, 
inert szerzőnél legkevesebb idézet sincs előadva. Egyébiránt 
azon férfi ' neve Abul Hasem, 's a' kévéssé ismert forrás, miből 
őt 's egvéb keleti i rókat ismerni t anu l juk , a' szorgalmas Nicol. 
Witsen holland' munkája Oosten Noord Tartarye. Amsterdam 
1735. |f. fol. Witsen' adataiból világlik ki, miszerint ezen ő ne-
vezete Abul Hasen Ebn Alv Dschordschani, kit mindannyiszor 
,,de Persische SchryverÍC-nck. nevez , Dschordschánnak (Uyr-
caniának), egyébként honának vidékei felől geographiai mun-
kát adot t ki persa nyelven , s hogy nem sokára T imur ' kora 
után a ' 15-dik században élt. TVitsen l. c. I. köt. 491. 495. 
497. lapokon. 
Továbbá Abdul KerymxöX is tétetik említés, a' bechari 
két nagy folyónak a ' tengerbe érkezésök előtti elenyészése felől 
állítólag kalandos tudósításai miatt, noha Ritter ezen dolog egé-
szen természetszerű jelenetét , mint millyen péld. a' Rajnánál 
sem szokatlan tünemény , már régen megmutatta. A' teljesség-
gel nem kalandos Abdul Kerym t e h á t , kinek kora felől itt 
mi sem fordúl elő, egyébiránt nem arabs volt, mint itt mon-
datik, hanem Kaschmirban született pe rsa , a' ki peisa nyelven 
beszélt 's irt, mint már könyve' angol fordításának czíméből 
látni lehete , 's a' ki Nadirschah ismeretes persa hódító ' kísé-
re tében az előbbi század' közepén élt. Ezt szerző már Ritter' 
munkájából és Sprengel ' geographiai felfedezésekrőli tör ténet -
iratából megtudhatta volna. Az érdemteljes Sprengel' mwnkája 
ugyan itt is kizsákmánvoltatott, de mint nem ritkán történni 
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szokott , nem neveztetik meg Cl. 106. 107. 1.), 's ezen bccsület-
lenség annál inkább megrovandó, minthogy a' tudományra illy 
puszta kiírás által nemcsak hogy semmi haszon nem háramlik, 
sót még nagy kár t is vall, minthogy fel kell előre tennünk, mi-
szerint szerző az illető mondásokat annak helvén maga látta 's 
hasonlította össze. E' cselekvésmód rendszerint már az által 
bosszulja meg maga magá t , hogy a' nevezetlen előd által elkö-
vetett minden átnézések 's nyomatási hibák nyugalmasan újra 
lenyomatnak, mint, hogy csak cgv pontot ér in tsünk, a ' f l o r e n -
czi Balducci IVgolotti, ki Sprengel által közönséges Pegolctti 
név alatt leve ismeretessé, 's itt Pesgoletti névre változtatik. 
ílogy már T imur ' idejében wolgai kosackot voltak (103. 1.) azt 
szerző idézettel bizonyítni nem tartotta tanácsosnak ; bíráló 
azokról mitsein t u d ; sőt inkább azt kell h innünk , hogy azok 
szláv-törzsökü kosáckok vol tak, minthogy török rablók azon 
névvel nálunk nem szoktak neveztetni. 
Ha már ezen könyv' első szakasza egyáltalában önkénytes 
előfeltételeken alapszik, 's szerzőnek az itt nmnkába vett tárgy 
felőli elégtelen ismeretsége históriai vonatkozásban a' hiányokat 
mindenütt világosan kitünteti , ez a' második szakaszban még 
inkább mutatkozik, hol a pontusi és kaukasusi vidékek' régi 
földleírása és ethnographiája tárgyaltatik. Korszerinti követke-
zetességgel mutattatnak itt be minden régi irók, 's adataik fö ld-
leírási és ethnographiai viszonyban elrnagyaráztatnak. Hanem 
minő bírálattal kíván szerző e' munkához fogni, az már az első 
szakaszbani némelly adatokból kitetszik, hol p. o. a' Herodot 
nevezte sc \ ihák , tatárok, a' massageták kirgisek, és az issedo-
nok t ruchmen. 'k , és a' szakok tatár-buchari törzsök gyanánt 
adatnak ki (19. 20. 1.). Mert amaz egészen alaptalan ugyan-
azonosításokat nem is említve, az cthnographiai jegyzetek g>ak-
ran majd nem egészen értelemnélküliek, mint a' szakoknál, mi-
>el tatárok sem török sem mongol népeket nem je lenthetnek, 
a' bucharok pedig nyelvök szerint a' persa néptörzsökhöz tar-
toznak, ügy annyira, hogy tatár-buchari nép nrntegy ügy hang-
zanék, mint orosz-német-spanyol nép . Valóban mégis várható 
volna, hogy miután az újabb időkben az ázsiai-európai e thno-
graphia körül annyi tö r t én t , 's ezen tudomány a' keleti nyel-
vek' tanulmánya állal most már biztos alapot nyer t , valahára 
az elhíresedett idő' ama régi b a r b á r zűrzavarából kimeneked-
jünk. Alapos nyelvismeretekkel felfeg> verkezelt és Ázsia' tör té-
netében jártas férfiak, mint Klaproth J. és Hemusat Abel, kik 
egész életöket e' tanulmányokra szentelék, 's kiknek nyomozá-
saik Hilter jfiT.nak Ázsia' felőli nagyszerű munkájánál alapúi 
szolgáltak, a' közép- és nyúgatázsiai, úgy a' keleteuropai nép-
rendszer eddigi chaosáha fényt terjesztettek, 's nyelvészeti vizs-
gálatok állal a töröl és mongol népek' uddigluni ollv nehéz vi-
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szonyát tei'jedésökben, 's viszonyos vonatkozásukban eligazítot-
ták. Most már igenis lehetséges, hogy valaki, kinek a' keleti 
nyelvek' tanulására sem alkalma sem talentoma nincsen, mégis 
históriai okokból más eredményekre jöhet, de ekkor szükséges 
is az ellen , mit az illy férfiak e' mezőn bevégeztek, barczolni, 
minthogy a' tudománynak további kifejtésére nézve mi sem le-
het károsabb, mint a ' gőgös ignorálás. De mint a ' je len könyv-
ből kitetszik, azon férfiak' munkái tulajdonképen nem is a' mi 
szerzőink' számára í rat tak, 's az által, hogy Klaprolhot melles-
legesen emlegeti, ne hagyjuk magunkat megcsalni, minthogy 
itt a' régi kovász, mellyet amaz ethnographok már régen el-
igazítottnak lenni vélhet tek , ű j ra minden praetensióval fellép. 
Miket szerző azoknak ellenökben ál l í t , nem annyira hypothe-
sisek, mellyek valamiképen talán okokkal támogattatnának, vagy 
okokon épülnének, sőt inkább csupa ötletek ; nem is nyugszik az 
mind históriai viszonyokon , hanem csak a' nevek' hasonlatos-
ságán , a' nélkül, hogy legcsekélyebb figyelemmel lenne arra , 
mit a ' történet , a' nyelv 's egyéb viszonyok mondanak. Igy ne-
veztetnek előbb a' massageták az Urálon kirgiseknek, 's azután 
a' Kaukasusoni kerketek változtatnak azokra ál tal , noha most 
m á r eléggé tudva van, miszerint a' kirgisek, minthogy turkla-
tár nép, a' mi időszámolásunk' tizenharmadik százada «-lőtt nem 
fordulhatnak elő. Úgy az alsó dunai geták , kiket a' régiek vi-
lágosan thráciai népnek 's a' kisázsiai népek törzsöktársainak 
val lanak, itt (247. 1.) nem talán góthoknalc adatnak k i , mi 
egyébként mint afféle régi elavult képzelés még megengedhető 
l enne , hanem egyenest 's minden csekély ok nélkül slangoknak 
hi rde t te tnek , 's e' képzeletében szerző ismét olly ál lhatatos, 
hogy későbben, mint töbszer egész naivsággal hozzáteszi, ,,a' 
mint már feljebb megmuta tánk" noha az ebbeli megmutatásnak 
sehol még nyoma sincs. 
Herodot ' éjszakot tárgyazó földleirása és ethnographiája 
eleitől óta sok és részint igen jeles férfiakkal foglalkoztatott , 
k ik fáradságainak a' tudomány valóban nem csekély köszönet-
tel tartozik. Hanem midőn az líjabb korban egyoldalii állás-
pon tokbó l indulva ki aina vidék' lierodoti népeiben csupán régi 
németek se jdí tvék, ügy ez még nem annyira egyoldalú, mint 
ha , szerzőnkként, bennelc törököknél 's mongoloknál egyebet 
nem látunk. M á r itt mindketten a' Pontus' és Ural ' tájékáni 
keleti Európának őslakóihoz tar toznak; a' seytha és tschuda 
nevek régi ízetlen összehasonlítása itt űjra felmelegíttetik, a' 
sevthák finnekké, azután ismét szlávokká tétetnek, ámbár nekik 
tulajdonképen a 'ge táknak kell lenniek, azután ismét törökökké 
lesznek. Minthogy a' szerző éleselméjet épen nem kerülte ki az, 
miszerint Herodot wost elismert szövegében (text) nem található 
lel; mit mindent benne keresni szeretnénk, tehát azon criticai 
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elvből indul k i , hogy Herodot az ő munkáját tulajdonképen 
egészen máskép irta, 's hogy előbb azon szöveget kellőleg meg 
kell nyi rbá ln i , ha benne épen azt akar juk fellelni , mit való-
sággal keresünk. 251. 286. 's kőv- II. Szerző hát , Klaproth' és 
Remusat ' vizsgálódásai' daczára, mellyeken Ritter ' egész e thno-
graphia rendszere is nyugszik, Herodotban török népeket ne-
vez ; az Irán' régi lakói iránt mindig ellenségeskedő tu ránok 
neki nem mások, mint törökök, 's szerző etymologi nyomozásai 
közben a' turánoknak a' hajdani parseknáli neve a' helleneknél 
már tyrannokra változott által. A' herodotféle scythák és mas-
sageták' néphullámzásában a' kaspi-kaukasi sivatagokban, k i k -
ben Klaproth germánnemü népekre ismer, itt csak slávok, fin-
nek és törökök szemléltetnek, 's ámbár az előtt mindig a' ger -
mánok' törzsökatyáit illetőleg e' nevezett népekre visszapillantani 
szokásban vol t , itt a' germánok annál kevesbé ismertetnek. 
Szerző mindenütt törökök nélkül az ó világ éjszakjának e thno-
graphiájában sehol sem boldogul, 's bíráló e' vizsgálatok közben 
mindig elevenen emlékezett Dankowszky Gerg. atyafias ű jabb 
munkáira a' slávok' és magyarok' őstörténete fe le t t , mik egy-
forma műhelyből itt az eddig nyujtottnál nem csekélyebb me-
részséggel 's járatlansággal lépnek fel. A' wolgi tájakban H e -
rodot nevezte thyssagetáknak a' 228. 1. tűrni ke l l , ha minden 
ceremónia nélkül a' Tyras folyó melléki gé t ákká , vagy a' 
Dnieszter melletti slavokká változtatnak ál ta l , és Strabonál a' 
Dnieszternél előforduló urgok minden kétségeskedés nélkül tö -
rökökké változnak, midőn szerző elég őszintén kinyilatkoztatja, 
miszerint épen által nem lá tha tó , minő nép lakhatta már amaz 
időkben a' pontusi t a r tományokat , ha hogy nem törökök vol-
tak volna. 
Mint tudva van, szerzőnek alkalma volt Lithvániának W i l -
nától délfelé egész Podoliáig terjedő mocsártartományait ismer-
ni tanulnia, 's azonnal azon neki igen tetsző gondolatra j ö t t , 
hogy Dárius királynak amaz ő híres 's igenis emlegetett t ábo-
rozását tulajdonkép Lithvániába kelle kezdeni. De ha szerző 
előtt olly sokfélekép kedves kalandos szó , melly majd minde-
nütt e lő fordu l , hol a' régi irók' adatait az ő eleve bevett vé-
leményei szerint nem ér the t i , valahol alkalmazható, űgy k é t -
séglcül itt lenne azon eset. Mert ha a' híres Hennellnek He ro -
dotboz irt geographiai commentárjábani felfogása biráló előtt 
még kétségesnek látszhatnék is, melly szerint Dáriusnak a' sar-
matiai síkok' közepén éjszakkeleti irányban a' Wolgáig Sara tow' 
környékén előrenyomulnia kel le , noha ezen költözés a' sík t á -
jakon , *s még magok a' sarmatiai vizvezetéseken is által h a d -
járatos férfiak' ítélete szerint is épen nem vala lehetetlen .* de 
csak mégis felette kalandos vélemény az , hogy a' persa király 
nagyobbrészt lovasságból álló seregei Wolgn ia - 's Podoliából 
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Lithvdniánah a ' legsűrűbb ó's erdőségei fedezte moc&artartó-
mdnyain hatolt legyen keresztül, noha Cpen olt is, hol a ' D n e p r -
hez menő Pripjez' számos f o n ásfolyamai most egyesülnek, szer-
ző' hely vizsgálódásai szerint egykor valamelly nagv tónak kelle 
lennie. Mikép lehetséges tehát, h <gy a' persa sereg éjszakra Pins-
kon túl a' felső Niemenig nyomult előre (312—326. 1.) talán 
mindenki itikáhh átlátja, mint biráló. 
Klaproth' és Remusat ' ethnographi vizsgálódásai által va-
lahára már ma elismerjük , hogy az ókorban mongol népekről 
még emh'tés sem lehet , minthogy ezen törzsökök a* mi idő-
számolásnnk szerint csak a' 13-<iik században a' ßaikal-tavi tá-
jakról ter jednek tovább, 's Európáig ter jedt nyomulásuk által 
a' török és turkta tár népek' nagyobb elterjedését mind addig 
előmozdították. Az előtt tévedésből a' régieknek nénielly éjszaki 
népek' vad testalkataik' leírása által mindig elcsábítatáuk a ' 
mongolok' olly sajátszerű testképzésére gondolni, 's igy a' hun-
nok is ügy jártak, mint a' középkor' íróinál a' magyarok , ám-
bár végre ezen utolsók' szép testi képzését, melly épen nem a' 
szláv vagy germán népekkeli vegyülésbó'l magyarázható, nem 
lebete félreismerni. Ama régi elhangzott tévedések itt mégis 
teljes nagyságban tűnnek fel újra . „Ammianus' hunnjaiban" — 
mond sz. a' 482. 1. — „azonnal tiszta mongol vonásokra isme-
rünk , 's ugyanazért mi őket feltétlenül is mongol törzsöknek 
nyilatkoztatjuk. Szintigy látszanak szerzőnek 259. I. a ' herodoti 
Agrippaekben félreismerhetlen kalmückek , hol a' mongol és 
kalmück kifejezések még mindig egyjelentésüek gyanánt hasz-
náltatnak , mintha köztök legkisebb különbséget sem kellene 
tenni. Ue valójában mi sem is függ attól, mit ismerjen el szerző 
mindent, hanem mi légyen a' dolog maga. A' régieknek az é j -
szaki népek' testalkatuk felőli minden nagyításaik még nem 
elegendők, az olly sajátszerű mongol képződést előadni; melly 
valamint a' szerecsenalkat olly jellemzőleg, 's minden egyebek-
től olly könnyen megkülonböztethetőleg kitűnik. Ama közön-
ségesen elterjedt tévedéstől legalább előleges intő például szol-
gálhatott volna azon körü lmény , hogy Zosimus egyhelyütt azt 
irja, miszerint romai katonák hunnok gyanánt adták ki mago-
k a t , csak hogy az országot inkább pusztíthassák , a' mi , ha 
azon jeliemi képzésre gondolunk, még akkor is szint ollv ér tel-
metlen lenne, mint midőn az állana, hogy Sibiriában orosz ka-
tonák magokat kalmückeknek adták volna ki. 
Azonban már hely sincs, 's nem is érdekelhet bennünket 
mind azon számos hiányok' kimutatása, inellyektől e' könyvnek 
majd egv lo-pja sem mentes , miután a' már eddig kimutatottak 
is elegendők arra, hogy a' tudománytekiutetéből ezen irat ' be-
csét vagy érdemnélküliségét megítélhessük. 
Alig. Lit. Zeít. (145—147. Aug. 1838.) után. Perföldy. 
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Lustreise ins Morgenland. Von Dr TITUS TOHLKH. Zwei Theile. 
Zürich, Orell, Füssli u. C- 1839. 26% ív 12-dr . Ära 3 f r t e. p . 
Szerző, Appenzell kantonból való orvos, Egyiptom- es 
Syriába vállalkozók utazásra. Tyrolon keresztül Velenczebe 's 
Triestbe útazék, onnan tengeren Alexandriába. Az adriai ten-
geren való űtazás nemileg hosszadalmas volt. Útazónk közön-
séges vitorlahajón űtazott, melly Lossinnál köte ki. E' kevéssé 
látogatott tengerparti városról nagyon érdekes leírást közöl. 
Mint orvost sok olly tárgy érdekli, mellyeket mások alig vesz-
nek észre. így itt egy nevezetes sírboltra lesz figyelmes, rnelly-
ben a' halottak a' tenger felett ollyate'nkép átlyukasztott pado-
laton fekszenek, hogy belőlök lassanként minden nem szilárd 
rész mintegy rostán által hull ki a' tengerbe 's csak a' csontvá-
zak maradnak. Hajónk a' földközi tengeren egy török hajótól, 
melly zarándokokkal jöve nyugati Afrikából, megszólíttatolt és 
sürgetve ivóviz kéretett , miben hiányt szenvede. A' keresztyén 
kapitány megigéré, csak tovább akart még vitorlázni rövid ideig, 
hogy a' szelet hasznára fo rd í t sa , d<; az utána vitorlázó hajót 
magára hagyta hitlenül- Szerzőnek sokszor volt alkalma tapasz-
talni még keleten is, milly nemkeresztyénileg viseli magát sok k e -
resztyén a' muhamedanok iránt, 's ha nem állnak többé eu ró -
pai erkölcsi fenyíték a la t t , milly gyakran vetemülnek minden-
féle vétekre 's aljasságokra vakmerően, ügy hogy a' keletiekben 
nem gerjesztik átalában azon tiszteletet, melly et igazság szerint 
megnyerniölc kellene. 
Alexandriába érkezvén, szerző a' külön fajú világrészt, a* 
classicus országot, a' régiség' kevés, de nagyszerű maradványait, 
Cleopatra' tűjét 's Pompejus' oszlopait csudálja. Az utóbbiakra 
nézve sajnálatát nyilvánítja, hogy sok ostoba kéz által, mellyek 
neveiket karczolák azokra, különösen francziák, elrútítattak. 
A' Nilus' egyik ágán Kairóba űtazott, melly város sokkal nagy-
szerűbb Alexandriánál , 's hol neki nagyon tetszett. Minthogy 
e' városok már számtalanszor rajzol tat tak, Tobler ú r ' tudósi-
tásiból csak azt emeljük ki, mit mint orvos jegyzett meg 's mit 
más űtazási tudósításokban nem találni. A' Mellemet Ali által 
hevenyében felállított orvosi intézetek'meglátogatása bizonyítja, 
hogy valóban sok tör tént azon országban, miszerint régi bar -
bárságából kiragadtassék. Hanem a 'do log még nágyon ú j , az 
eszmék mindenütt jók , az eszközök gazdagok, csak személye-
ket nem kaphatni rögtön a' végrehajtásra, millyeneket kíván 
az ember. Átalában inkább azon kell csudál kőzni , hogy olly 
iól van rendezve, mint azon, hogv még sok hiányzik. A' kór -
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húz' elrendezései nagy magasztalással említi. Az őrültek házá-
val ellenben nincs megelégedve. A' mint egy ál latoskertbe csu-
ko t t őrültek nagy szánalmat és borzadályt gerjesztenek benne. 
Kairo ' szomszédságában meglátogatá az Abusabel faluban épült 
orvosi tanítóintézetet is. >tt leirása egy auditóriumnak. „A' 
boncztani színpad egészen európai izlés szerint épült, szépen ki-
festve, 's arab czifrázatokkal kicsíkolva, nagyon világos 's t ö -
kéletesen megfelel czéljának. Egy posztóba burkolt viaszalak 
álla mintegy középen. Figyelmet gerjesztő egy falüregbe helye-
zett üvegszekrény , mellyben madárgyüjteme'ny' megkezdése 
tartat ik. A' szín előtt ugyanazon épületben, de déli oldalon a ' 
bonczterembe megy az ember. Ez ellen sem volt semmi kifogá-
som. Epen négy , fekete posztóval bor í to t t , félfekete halott 
fekvék a' bonczasztalokon, mindeniken egy egy. Keltő a' közeli 
rod thadás miatt már nagyon rútszinű volt 's a' levegőt nagyon 
rosz bűzzel tölté el. Az éghajlat igen sok baj t okoz e' bonczo-
lási gyakorlatoknál, legalább sok alkalmatlanságot mellesleg. Az 
innepnapok már beállottak. A' szerencse olly kedvező vo l t , 
hogy Duvigneau ür 'műtéte l i tanításán jelen leheltem. A' tanító 
európai öltözetben, köténnyel, a' bonczasztalnál álla, mindjárt 
mellette a' tolmács, mintegy huszonöt éves arab. Az arab ta-
nulók az asztal köröt t sereglének. Ezek veres sapkát, mellyen 
begombolt fehér újjasmellényt, a' mellény' alsórészét befoglaló 
fehér bugyogót 's czipőket viseltek, de harisnyák nélkül. Az 
if jak mintegy tizenöt — húszévesek voltak. A' tanító elkezdé 
tanítását a ' tagmetszésekről j ollyanokra osztá azokat, mellyek 
a ' csont' folyamatában (Kont inui tä t ) 's azon kívül tétetnek. 
Egy arab minden mondatot könnyedén és sebesen fordíta f r an -
eziából a rabra . Hogy e' közlés illy módon csigaúton haladt , 
ki ki átlátja. A' tanító azonban szükségtelenül hosszas periódu-
sokba bonyolítja gondolatait közbevetett mondatokkal. Ebből 
okvetlenül következik, hogy a' hallgatóknak figyelmök elszó-
ródik. Ezek egyébiránt legkitelhetőbb figyelemmel néztek 's 
hallgattak, mintha feltalálói volnának a ' figyelemnek. Egyik 
gyakran tudatá jelekkel, hogy felfogja az előadást. Egv érzel-
gős arab or rá t papirossal vagy valami mással dugá be a' holt 
test ' jó szaga előtt olly m ó d o n , mint az egy érzelgős londoni 
missnek megengedtetnék. A' t an í t ó , miután megfejtegette a' 
véres gyógymódot, hallgatóinak szemök' láttára egy újj ' elmet-
széséhez fogott . Sem az előadás , sem a' mód, melly szerint a' 
műtéteit végzé, nem igért különöst. 0 azonban lelkiismerete-
sen látszék megfelelni hivatalának." 
Schweizi szerzőnk alkalmilag megjegyzi azt is, millv esz-
közök által hár í t ják el a' keleti hölgyek a' soványságot 's ugyan-
azon testességet. szerzik meg, melly keleten, mint tudva van , 
a' női szépség' feltétele. ,,Kairóban egv asszony tartózkodók , 
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ki a' kövéríté;*' mesterségével kereste kenyerét. A' nők közön-
ségesen azon iparkodnak hogy megkövéredjenek. E' végre a* 
hölgyek langyos édes vizben fürödnek sok napig egymásután. 
Mig a' fürdőben sokáig mulatnak, esznek, isznak 's allövete-
ke t használnak , mellvek különbféle zsiros állományokból ké-
szíttetnek. Ugyanazon időben sok belső orvosi szereket vesznek 
be . Saját tapasztalás bizonyí t ja , hogy több hölgy sok illy egy-
másután következő napi fürdésmódja á l ta l , összeköttetésben 
gazdag táplálattal a' száj által, megkövéredik. Étkek között a ' 
kövérség'kijelelt női sok zsiros levest esznek bammiával , melo-
chia- és kulkassiával , közönségesen kövér tyúkokból készült 
leves, egyiptomi nyelven: inalof. Minden hölgy cseppig meg-
eszi egy egy tyúk' levé t , 's azután a' tyúkot is maga emészti 
meg. Sok szegény sorsú asszony az lígynevezett thaine- vagy 
indusdió-olajat, vagy chiua-gyökerekből készült főze te t , vagy 
sesam olajos lepényt veszen be , melly kövér tyúkok h ú -
sával 's indusdióval stb főzetik egyszersmind. De mindenek 
felett dicsérik tiz pirított közönséges vereshagymának min-
dennapi éldeletét lefekvés e lőt t , kivált t izenöt , húsz napig 
egymásután. Ezen orvoslásnál a' hölgyek legkisebb bajt sem 
éreznek ." 
Szerző Kairóban protestáns térí tőket talált , de kik olly 
kevéssé voltak képesek vallásukat terjeszteni, hogy ekkor még 
csak két hallgatójok vo l t , azok is német catliolicusok, kik in-
kább anyanyelvök iránti szeretetből jöttek , mintsem megtérít-
tessék magokat. Tobler úr egy ifjú német catholicus' szomorú 
történetét közli , ki a' hierarchiai elveknek lőn áldozatává, 
mellyek szerint újabb időben a' vegyes házasságok szerfelett 
sok bajjal járnak. Kár hogy Sandau ú r , olly unalmas prezios 
olly kellemetlen tónhan Íratott, melly a' protestantizmustól is el-
venné az ember 'kedvét ' s mellynek hányavetisége homlokegye-
nest ellenkezik soha eléggé nem dicsérhető Luther tanárunk ' 
hatályosságával 's egyszerűségével. Különben a' tények, mellyek 
azon könyvnek t kfőül szolgálnak, sokkal több hatást tennének. 
Itt következik egv történet a' valódi életből, melly belső igazsá-
gát bizonyítja ama' regénynek. „Egy fiatal catholicus ember 
megszeretett egy protestáns lyányt. Hazája' vidékén a' vegyes 
házasság' kötése igen nagy zajgást ütött . A' nehézségek' helyes 
útoni elintézése végett ú tnak indúlt Rómába. Itt a' szentszéktől 
olly engedélyt nyert a' házasságra , melly szerint a' születendő 
gyermekek a' szülék' kétféle vallásában neveltessenek. Haza 
útaztában darab ideig Triestben mulata , hol mint erőmives, 
egész megelégedésére talált keresetet. Kedvesének visszairt, 
hogy a' házasági engedélyt megnyer te , 's hogy tenne ő i? t o -
vábbi lépéseket, mellv esetben rögtön haza felé siet. A' szülék 
azonban nem kegyelve a' kérőt , távolléte alatt túlnyomó befő-
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lyást tudtak gyakorolni a' lyányon. Szóval , a' lyány más Isme-
retséget köte. 
Bár nyugodt pillanatok engedtettek is okai 's hatásai sze-
r int vizsgálgatni a' lelki életet, szerelemhen egy hatalmas in dí-
tóokot talál igen sok sajátságos's rendkívüli vállalatokra. A' lyány' 
hűtlenségének h í r e mélyen méghatá a' vőlegényt, ki nem átal-
lott olly nagy áldozatot tenni, mint az utazás a' római catholi-
cus íőnöke' távoli lakhelyéhez. Kedélye annyira elkomorul t , 
hogy rneguná Európát . Jeruzsálembe utazott 's onnan Kairóba. 
Egyiptom' fővárosában keresett szolgálatot 's mint zeneértő 
hangszermester szolgálatot kapott a' kormánynál, noha mit sem 
ér te t t a' zenéhez , igy a' hangszereket sem hangolhatta. Han-
gászbaráti segíték ki őt a' bajból. Időközben tökélyesíté magát 
e' mesterségben, mig nem besugdalások és alattomos áskálódá-
solc által elmozdíttatott hivatalától. Későbben kis boltot nyi-
to t t , hol arab bibliákat árűlgatott, még pedig protestáns térí-
tők ' érdekében, kik magokkal hozák azokat.1 ' A' véteksúly 
ez esetben a' protestáns lyányra háromlék, de az ok mégis azon 
intézkedésnek tulajdoníttatik vé tkü l , mellynél fogvást egy né-
m e t ifjú néhány száz mérföldi távolra kénytetett menni, en-
gedelmet kérendő, hogy egy német lyányt, legközelebbi szom-
szédnőjét, feleségül vehessen. 
Szerző kalandos útazást tett Kairóból a' pyramisok felé, 
hanem együgyű arab ií'joncezal, kivel mire sem tudott menni, 
a ' Nilus elárasztotta vidéken túl. Azután egy hajdani lengyel 
tiszttel, kinek magaviselete feszes és visszataszító volt , Suez' 
pusztáin költözék át, dromeclárháton, Syriába, 's természetileg 
legközelebb Jeruzsálembe. Leirja a' szent várost. Mit benne 
legkevésbé dicséretesnek talál t , azok a' keresztyének voltak. 
Azután visszament tengeren Jaffába, mellyről érdekes rajzolatot 
közöl, 's Rhoduson 's Byzanczon át hazaútazik. Jalfában a' ma-
homedánoknak nászszokásaikat irja le, 's mi őt újra mint orvost 
illeti , a' gyermekágyasok' életmódját , melly az európaitól 
sokfélekép eltér. Megilletődéssel látá útközben Kosvárosát i s , 
Hippoerates', minden orvos' ősapjának születési helyét. Végül 
praeticus útasítást ád azoknak, kik tán utána útazandnak, mit 
vigyenek magokkal, mikép tartsák magokat. 
Senki sem fogja megbánni illy nagy míveltségü és becsü-
letes 's tiszta jellemű útazó' mulattató és sok tekintetben tanul-
ságos könyvének olvasását. 
Literaturblatt (Nro 80. 1839.) után. P. S. 
27. H I S T O I H E naturelle des poissons d' cau douce de t 
Europe centrale, par L. A G A S S I Z . 1 - r e livr. avec 17 pi. coior. 
fol. Neuschatei. A ux frais de 1' auteur. 1 8 3 9 . — M á r mielőtt 
az ásványhalakróli ««agy munkáját elkezdte volna Agassiz u r , 
tervében vo l t , KÖzép-Europa' édesvizi halait adni líj rajzola-
tokban. 'S ezen terv ezennel létesül. A' munka a' halak' egyes 
családát egyediratokban adja. Ezen első szállítmányban a' Sal-
mo és Thymallus fajok vannak 's 17 táblán hét n e m , Salmo 
salar , fa r io , T r u t t a , TJmbla, H u e h o , laeustris és Thymallus 
vexillifer Ag- (Salmo thymallus Linn.) különbféle családfajaik-
ban, életkoraikban 's változataikban vannak igen jeles, szinzett 
kőnyomatokban előadva. A' munka , természet tudós, mezei 
gazda 's halászatbarátra 'nézve egyenlő é rdekű , 's bizonyosan 
nagy tetszéssel fogadtatandik a z , mint szerzőnek minden mun-
kái , különösen Angliában. Azonban 75 f rank egy szállí tmány-
ért, közönséges papi roson, sok. 
28. V O L L S T A E N D I G E S Wörterbuch der classischen Gräci-
tat, von Dr Val. Chr. Fr . R O S T . Erster Band. Első 
szállítmány XVI és 264 I. n. 4 -edr Leipzig, Vogel. 1840. Ára 
3 f r t e. p. A' görög nyelvnek egy lehetőleg tökéletes, önálló-
kig kidolgozott, 's a' philologia' jelen álláspontjának megfelelő 
lexiconát, Stephanus nagy munkája ' ujabb kidolgozásai mellett 
is , fájdalmasan nélkülözélc sokan. Mert hogy hallgassunk a' 
roppant munkának sok haszontalan ballaszttal megterhelt 's 
csak kevés tudós áltat megszerezhető angol kiadásáról, a' párisi 
kidolgozás is, noha amazt belső gazdagságra 's külső czélirá-
nyosságra nézve felülmúlja , még igen sok kívánnivalót bágy. 
Hiányzanak abban kisebb nagyobb mértékben a' lexicon' ío 
e rénye , egyenlőség a' kidolgozásban, a' szóhasználat' lépcsőze-
teinek természetszerinti kifejtése, a' literatura* egyes nemeiben 
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's időszakaiban, az alapértelem' kieszközlése'beni élesség, a' le-
hozott jelentések' elrendezéséijeni áttekinthetőség , mi nem is 
lehetett máskép olly munkánál, melly lassanként képeztetett ki 
egy egyszer már megszentelt alapszövegen. Hogy prof. Rost, 
a' h í res hellenista, elhatározá magát ezen szükség' kipótlására, 
az a' görög literatura' minden barátira nézve csak örvendetes 
lehet. A' derék férfiúnál már csak neve is kezeskedik, a' mun-
ka ' tudományos becse felől. Mi feladatot tiizött ki magának 
Rost u r , igy adja elő az elősző' 8-dik lapján: ,,A' feladat nem 
kevesebb, mint minden görög szó' jelentését és használatát', le 
egész a' görög li teratura' byzantinumi időszakának kezdetéig 
szorosan követni, 's ezen fürkészet ' eredményeit, a' leglehetőbb 
rövidségben, de a' fő momentumok' tökéletes felszámlálásával 
's a ' források' határzott kimutatásával, természetszerinti 's á t -
tekinthető összeállításban adni." Ezen nagy tervet mindenki 
helybehagyandja, 's hogy a ' kivitel ezen első füzetben, minden 
igazságos kívánatnak megfelel , azt a' critica hangos szóval ál-
lítja. Őszinte kívánjuk, hogy a' jelesen kezdett munka' bevég-
zését erőben egésségben érje meg a' szerző a' tudomány' javára 
's ön dicsőségére. 
29- ViRomius Maro, Publius, varietate lectionis et per-
petua adnotatione illustratus a Christ. Gottl. HEYNE. Editio 
IV. c u r . Ge. Phil. Eberard. Wagner. Volumina V. 8. maj. 
Lipsiae, libr. Hahn. 1833—1841. — Ára 24 f r t 45 k r e. p . — 
Heyne Virgiliusának ezen új pompás kiadása, ezennel be van 
végezve. Az ötödik darabban W a g n e r ű r Virgil' versei t , régi 
orthographia szerint a d j a , lehető legnagyobb hűséggel. Azután 
az Orthographia Virgiliana' vizsgálatába ereszkedik, szótári alak-
ban. Nagy dicsérettel említendő azon nagy körültekintés, ritka 
elmeél 's terjedelmes tudósság, mellyet a' tisztelt k iadó, ezen 
épen olly érdekes, mint minden űton nehéz, 's a' legcsekélyebb 
apróságokra is kiterjesztett szorgalom mellett, néha resignatiót 
kivánó vizsgálatoknál kitüntetett . Az Orthographia után követ-
kezik a ' Recensus Parergorum 's Heyne' Indexei. Kételkedni 
nem lehet, hogy a' nagy, 's Müller Jánossali levelezésének ki-
adása óta új fényben ragyogó Heyne 'halhatat lan m u n k á j a , a 
derék ű j kiadó általi átalakításban is megnyerendi a' bel és kül-
föld ' kedvezését. 
30. THAVELS in Western India, by tlxe late lieut. col. 
TODD. Londres, 1839. 4-dr . Ára 3 f r t 13 sh. 6 d. — Jelen uta-
zás' czélja a' jai'nasi templomok' meglátogatása, az Abou' he-
g y e n , 's a' nehrwallai omladványok nak, Guzzerat' egykori fő-
városának megvizsgálása. Indiának ezen egész része az euró-
paiak' előtt ismeretlen volt Todd ur előtt, kinek munkájá t ele-
ven érdekkel fogadandják mind azok, kik Kelet' históriájával 
foglalkoznak. 
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31. RKIMPHP.SSION de V ancien Moniteiu , depuis la re» 
Union des états génétaux jusqu' au consulat (mai 1788. nov. 
1799.) avec des notes explicatives. Par is , René et C. 1841 . Az 
egykori moni teur ú jonnan nyomtat ta t ik 's 4 1 darabból álland 
8 - d r . két hasábban. Az egész négy sorzatra lesz felosztva, t* i , : 
Assembler Constituante. 5 - d . májustól 1789, 30-d . semtembe-
rig 1791. 9 da rabban : Assembleé legislative, elsó' oetobertÖÍ 
1791. 2 0 - d . septemberig 1792 . 4 d a r a b b a n : Convention na-
tionale , 21 sept. 1792. 27 . octoberig 1795. 12 darabban : 
Directorie exécutif 27. oc t . 1795. 9 -d . novemberig 1799. 16 
darabban . Ehhez járul a' bevezetés és 2 darab mutató. 
32. TKAITÉ élémentaire d' astronomie physique, p a r M. 
BIOT , m e m b r e de 1' Inst i tut etc. Troisiéme edition cor r igée 
et augmentée. P a r i s , Bachelier. 1841. -—* T ö b b évek óta fel 
volt szólítva szerző' ezen harmadik kiadás ' készí tésére, de min -
dig határozatlan vol t , előre látván az általa legyőzendő a k a d á -
l y o k a t , mind a' megelőző kiadás' hibáinak kijavításában, mind 
a ' tudomány ' új haladásainak hozzáadásában. Végre elhatározá 
magát, ezen kettős fe ladat ' megoldására. Megtartván az eredet i 
tervet , igyekezett az újat kijavítani és kiegészíteni. Az első da -
r abban , melly e lőt tünk van a 'csil lagászatra nézve lényeges p h y -
sieaí theoriákba behozot t fontos módosítások talál tatnak, kü lö -
nösen a z o k , meüyek a' légkör ' constitutióját az astronomiai 
megtörések ' m é r t é k é t , és a ' csillagászok által használt opt i -
ca! készülelek' analysisét illetik. 
33. Broun A PÚIÉN berühmter Griechen, in genauer Ver-
bindung mit der gleichzeitigen Geschichte Griechenlands, 
dargestel l t von TINETTE HOMBERG. In zwei Bänden. Ers ter Band. 
Jonier. Cre fe ld , Funcke. 1840 . XIV és 554 1. n. 8 - d r . — Á r a 
2 f r t 15 k r e. p. Ezen munka mellyet a' népszerű históriai 
munkákhoz lehet számlálni, nem annyira az ó törte'netbeni első 
oktatásra szolgál, hanem inkább ollyak' számára van i r v a , kik 
azzal már némi ismeretséget kötö t tek 's vagy magok, vagy ta -
nítóik ' felügyelése alatt te r jedelmesebb előadásokat k ivánnak 
olvasni. Szerzőnő mind két nemű if jú olvasókat, sőt asszonyo-
kat is tar to t t szemei e l ő t t , 's e' czélból a' biographiai f o r m á t 
mint kedveltetőbbet választá, 's e ' mel le t t , épen mivel eddig 
majdnem csupán a' politicai tör ténet í rásra volt tekintet , k ü l ö -
nösen az erkölcsi á l l apo toka t , a ' t udományt és művészséget is 
beszőtte előadásába. Ezen vázlatokat szerzőnő a' classicusokból 
's a ' legjobb ríj német Írókból (Jacobs, W e l c k e r , C r a m e r , O. 
Müller , Fr . von SchlegelbŐl) v e t t e , olly czélból , hogy olva-
sóinak lelkében a' görög nép' lényegéről 's szelleméről teljes 
képe t ébresszen. 
34. UNIVERSAELLXICON der Gegenwart und Vergangen-
heil oder neuestes encyclopaedisches Wörterbuch der PVissetL-
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schafien, Künste und Gewerbe, bearbeitet von mehr als 220 
Gelehrten, berausgeg. von H« A. PIERER, herzogt. siichs. Major 
a . D- Zweite völlig umgearb. Aufl. (Dritte Ausg.) Altenburg 
H . A. Pierer. 1840 , gr. 8 . Megjelent eddig belőle 72 füzet 
(Gibeon) ós 10 tábla Ára egy füzetnek 15 k r . e. p Ezen va-
lóban az élet' 's míveltség' majd minden szükségeinek megfele-
lő enevelopaedicus munka már első kiadásában azon méltány-
lás 's kedvező fogadásban részesül t , mellyet az sok más illy-
nemü német munkák felett megérdemel , akar a' nagyszámú 
czikkelvek* teljessége, akar azon rendkívüli gondot s pontos-
ságot tekintsük, mellyel az ki van dolgozva. 'S mind ez, ezen 
líj kiadásban még nagyobb mértékben megvan, a' mennyiben 
abban számos pótlásokkal, részszerinti igazításokkal, sőt egé-
szen ü j kidolgozásokkal találkozunk. Különösen igyekezett a' 
kiadó, mi a' hasonló munkáknál rendszerint hibázni szokott, 
mind az egészben mind a részletekben egyformaságot eszkö-
zölni , 's a' legjobb 's ujabb források ' használata által az egész 
munkának alaposság' jellemét adn i , mennyire csak lehető az , 
hasonló egyetemes munkáknál. Hogy egy illy roppant terjedel-
m ű munkának a ' szabatosság 's rövidség, parancsoló kívánat 
v o l t , minek itt lehetőleg elég is té te te t t , azt könnyen lehet 
gondolni. Szükséges volt a ' s ü r ü nyomtatás is, noha a' hetük 
eléggé élesek és tiszták. Az egésznek helyes megítélésére méltó 
elolvasnia ' terjedelmes élőbeszédet, mellyben elő vannnak ad-
va azon alaptételek, mellyek a 'kivitelt vezérlék, a ' m u n k a ' terve 
's elrendezése és más egyebek. Az olvasó azokat minden bizonv-
nvat. czélszerűknek 's helyeseknek találandja, a' nehéz 's egész-
ben valóban jólsikerült kiviteltől pedig, mellyhez mindenek 
előtt fárad ha tia n kitartás, alapos dologismerettel 's a' források' 
ügyes megválasztásával kívántatot t , dicséretét meg nem taga-
dandja . 
A. B. P. 
I I E R C Z E G T A L L E Y R A N D 
MIGNISTTÖIJ. 
Mignetnek, a' fo r rada lom' nagyhí rű tör téne t í ró jának stvl-
jéhöl és modor jábó l mutatványul néhány helyzetet emelünk ki 
azon beszédből, mellyet 1839: május ' 11-dikén az erkölcsi és 
politicai tudományok ' academiájában Tal leyrandnak, azon fé r -
jinak emlékére t a r t o t t , ki ő t , mint i f júkor i bará t já t , 's a ' sze-
rencsétől még magasabbra emelt, hason törekvésű társát , Th ie r s t , 
szerfeletti megkülönböztetéssel 's kegyével tiszteié meg. Igaz , 
hogv e' viszony által azelfogúlatlanság károsít tat ik némileg; azon-
ban mindig érdekes hallani
 f mikép nyilatkozik szellemdús tö r 
ténet i ró illy nevezetes tör ténet i személyről , ki annyi rágalmat 
vitt sírba magával. Mignet lehetőségig könnyüded 's gyöngéd 
vonásokkal érinti Tal leyrand' magányje l lemét , mi által felada-
tának gyöngédsége némileg megkönnyít i . 
„Egy éve nem sokára , hogy a' tizennyolczadik századnak 
végső nagy képviselője, a' lelkes ember , ki még Voltaire-rel 
társalkodott , az a lkotó gyűlésnek (constituirencle) nagyhí rű tag-
ja, ki olly jelentékeny részt vett az első forradalom' ügye iben , 
Sieyes' barát ja , Mirabeau' végrendelettel jesí tője, Napoleon ' t a -
nácsosa hatalmának első nyolcz éve a l a t t , teremtője a' res tau-
ra t ionak , ki azonnal elvonúlt a t tó l , a' tökéletes d i p l o m a t a , ki 
a ' s tatusok' elosztásánál együtt m u n k á l t , nyolczvannégy éves 
korában meghalt. 
„Jelen feladatom vázlatát adni é le tének , melly olly szoros 
kapcsolatban áll k o r u n k ' történetével , méltányolni munkálatai t , 
mellyek az egykorú eseményekkel összeforradvák. Szörnyű fe l -
a d a t , mellyet egy emlékbeszédnek szűk korlátaiba kell össze-
szorítani 's nagyon nehezen te l jes í thető a' kiemelendő t é n y e k -
hez olly közel álló korban . Ügyekezni fogok megfelelni annak , 
törekedni , hogy semmi fontost ki ne hagyjak, igazságnál egve-
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bet ne mondjak. Köteleztetésemet azon testület i r á n t , melly 
előt t szót emelek, öszhangzásba hozva személyes emlékekkel , 
mellyek nekem marad t ak , szemem előtt fogom tar tan i , misze-
r int a' történettel szem közt állok. De ha e' kőiben a' tör té-
net í ró kötelességeit teljesítem , reménylem feltalálni itt is a' 
méltányosan Ítélendő utóvilág' véleményeit-
„Talleyrand-Perigord Károly Móricz született Párisban 
1754. február ' 13-l<án. Régi 's nagy családnak volt ivadéka. Ő 
leglcorosabb fiű volt , 's bár családjának fejévé határozta-
to t t lenni, első évei nélkülözék az előleges és szeretetteljes gon-
doskodást és ápolást. Párisnak egyik elővárosában dajka' ha-
nyagságára bizaték. Egy elesés mia t t , melly egy éves korában 
é r te ő t , mindig fájlalá lábát, 's az más irányt ada életének. 
Szüléi elejénte mit sem tudának e' szerencsétlen eseményről, 's 
midőn megtudák, ez által okot szolgáltatott kegyöknek és sze-
re te töknek elvesztésére. A' nagy családok akkor előlegesen ki-
jelölők az életpályát fiaik' számára ; mi a ' féle társaséleti előrcn-
deltete's volt. A' Jegkorosbik katonai , a' fiatalabbak egyházi 
pályára határoztat tak. Annak kötelességében álla terjeszteni a' 
csa ládot , ezek kárhoztatva voltak fényöknek kedvező meddő-
ségben kihalni. 
„Talleyrand ü r , születési jog által hivatva lévén, elébe 
lépni övéinek, testi sérültsége miatt az ifjabb fiak' pályájára 
jelöl tetek. Szüléi hajlandóságának figyelembevétele nélkül ren-
delkeztek vele- Osztályrésze az egyház lőn. A bérenczek' ke-
zeikből collegiumokba 's azután a' Sorbonne-ba ment át a' nél-
kül , hogy csak egyszer aludt volna az atyai födél alatt szüle-
tése óta. Gyermekkorában 's ifjúságában egészen magára ha-
gya tva , maga is mívelte magát. Korán tanul a fontolgatn i , el-
mé lkedn i ' s öszpontosítani azon érzéseket , mellyeket nem fe-
jezhető ki 's közölhete másokkal. O ritka tulajdonokkal szüle-
t e t t ; nevelése még másokat kapcsola a' neki természettől adott 
sajátságaihoz, mellyeknek némellyel más irányt vevének. Ő 
eszes vo l t , ismeretdússá; merész vol t , ta r tózkodóvá; heves-
vérű volt, mérséklet té; erős volt és ügyessé lőn. A' becsvágy 
melly minden körülményben sajátja volt volna , elválaszthatlan 
levén talentumaitól, bizonyos tekintetben csak gyakorlása volt 
azoknak , az egyháztól annak megfontoltságát 's eszközeit 
fogadá el. Az egyház, fenállása óta annyi sok hathatós rendel-
vénynek 's átmenő eszméknek tanúja , türelemben találta poli-
t i cá j á t ; magát örökkévalóságnak t a r t v a , mindig el tudta vi-
selni az idő" viszonyait 's mindenütt bevárni a' kedvező pillana-
to t . E' nagy tanodában tanúlá Talleyrand az emberismeretet , 
a ' körülmények' megítélését, a' kedvező pillanatoknak 's idő-
nek használását hamarkodás nélkül, hogy szolgálhasson az em-
berek ' akaratjának nem kényszerítve azt. 
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„ Theologíai tanulmányinak befejezése után világba lépe 
Perigord apát név alatt. Megsértetve 's keresztültörve hajlan-
dóságaiban, elégületlenűl lépett abba 's felkészülten lázítót ját-
szani. Azonnal olly férfi' hírnevére kapo t t , kivel nem lehetne 
veszteni, 's kinek jó családi nevénél , nagy nyugalomnál, vég-
telen szellemnél, némi kel leménél, mi az embert elfogulttá tevé 
i r án ta , némi konokságnál , melly félelmessé tevé ő t , sok tűz-
nél fogvást, melly azonban elégséges okossággal 's különös fi-
nomsággal mérsékel te tett., szerencséssé kelle lennie. 
„Tai leyrand , kire XVl. Lajos' koronáztatása 's felkenése 
's az annál kifejtett egyházi díszes szertartás semmi benyomást 
nem t e t t , ezután csak hamar meglátá az ősz Voltairet , ki az 
első nagyság vo l t , melly előtt meghajtá magát. A' véle tartott 
két beszélgetésből, miben egyik részről sem hiányzott a' szel-
lem, kiolthatlan emlékeket tarta meg magának. Éltének végső 
napjaiban is örömest beszélt azokról 's Voltaire iránti bámula-
tának élénksége sohasem csökkent. 
, ,1780. fő ügyvivőjévé Ion a' franczia papságnak 's nvolcz 
év alatt nagyon fontos szolgálatokat tőn. A' tömérdek vagyonú 
franczia egyház maga kormányzá magát 's vete adót magára; 
fő ügyvivőjök ministerölc vol t ; itt tanúlta Taileyrand az ügy-
vivőséget. Ekkor már szellemdús férfi ' hírnevében álla, most 
mint jeles ügvviselő lépett fel. A' világtól 's politicától annyira 
nem idegenkedék, hogy az amerikai háborúban egy kalózhajót 
fegyverze fel Choiseul-Gouffier barátjával az angolok ellen. 
„Akkoriban a' szellem volt a' sajátképi uralkodó. Ő min-
dent eltörölt a' nélkül hogy valamit elpusztított volna. Az ural-
kodók' hatalmának tekintélyét szelídebbé, az egyházat türel-
mesbbé, a' nemességet ieereszkedőbbé tevé. A' személyeket 
közelebb hozá egymáshoz a' nélkül, hogy az osztályokat és r en-
deket összevegyítette volna. A' finom udvariság' virágát 's a' 
magasmíveltségű életmódnak kecsét vitte be e' régi társaságba, 
melly szenvedélyeit elveszteni látszék, hogy csak szokásait meg-
tartsa. Az emberek szerencsések 's bizalomteljesek voltak mily-
lyenek mindig azon időben, hol a' forradalmak először csak a' 
szellemekben és fejekben munkálkodnak , hol először az esz-
mék változnak , hol a' régi hitnek bukása még senkinek sem 
f á j , hol a' munkásság tisztán szellemnemü 's az elragadtatás 
az i r án t , mit az ember reményi , nem sok időt hagy sajnál-
kozni azon, a' mit veszt az ember Illy korban élt Taileyrand, 
azon tanodához tar tozva, mellv Voltaire-ben mes te r t , fejdel-
mekben 's nagyokban iskolásokat, a' szellem' követeléseiben 
hitágazatokat birt 's az emberiség' előmenetelét, haladását tűz-
te czélúl-
,,A' forradalom belépe; Taileyrand, most autuni püspök, 
részt vőn a' követeknek (notables)-, 's azután az ország' rendei-
Ifi* 
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nek gyűlésében. A' papság előt t , melly őt választá, beszédet 
tar ta , mellyben, bár előkelő család' ivadéka, a* rendek ' egyen-
lőségét 's minden jog' közösségét, 's bár püspök volt, a' szel-
lemi szabadságot kiváná. llly leköteieztetésekkel lépe az ország' 
rendei közé, hol a' forradalomnak legbuzgóbb terjesztőjévé lőn 
a' nép ' ér leimében. Ezen ügynek kölcsönzé ő ügyességét, mint 
Sieyesen-nek szánta gondolatait , Mirabeau szónoklatát, Bailly 
erényét , Lafayette lovagi jellemét és sok más jeles férfi szellemét 
's tehetségét. 
„Nemsokára elfoglalá illető helyét; javaslatot tett a' kö-
veteknek választóiktól meghagyott utasításoknak érvényessége 
ellen 's azt kivít ta. Julius 14. másodiknak választatott az al-
kotmányválasztoltságba , és későbben a 'nyi lvános , közoktatás' 
tervének vázolatával bizaték meg, mi nagyon terjedelmes munka 
volt. Azonban e korszakban is legterjedelmesebb 's különfé-
lébb munkákat vállalt magára, hasonszabatű 's fontosságú in-
dí tványokat t e t t , a ' lotteriák' eltörlését javaslá , munkás volt 
az emberi jogok' felvilágításában 's a' tizedek' eltörlésében és 
megváltásában, 's mint financzférfi különösen kitüntet te ma-
gát . Pártolá a' Necker által javasolt kölcsönzést , 's erősen ví-
tatá az adott szó' megtartását a' statushitelezőknek. O terjeszté 
elő a' híres indítványt az egyházi javak' eladására, midőn meg-
mutatá , hogy azok nemzeti tulajdonok, 's Julius' 14. a' Mars-
téren az úgynevezett alkotmányi misét tartá. 700,000 tanú' 
szemeláttára, kik az elragadtatás' mámorában valának, minden 
kerületből összegyűlt foederatusok' k ö r é b e n , kik ugyanazon 
vágyaktól lelkesítettek mint Páris , a' pillanatig hason érzemé-
nyek re gerjedt királyi családnak 's nemzeti gyűlésnek jelenlé-
tében lépe fel az ot t állított oltárra , hogy Fiancziaországnalc 
mintegy jövő sorsát felszentelje és megáldja. O a' papoknak 
polgári eskiijökre szavazott, de megyéjének lelkészeivel megha-
sonlván s a' pápának egyházi átkával fenyegettetvén, párisi 
érsekké neveztetését visszautasítá 's polgári életbe tért vissza. 
„Ezután nemsokára Mirabeau' utolsó gondolatainak volt 
átvevője. Szoros és sokévi összeköttetésök azon naptól fogva 
bomlo t t fel , mellyben Mirabeau a' berlini udvarnak titkos le-
veleit eladá 's nyilvánosságra hozá , azon leveleket, mellyek 
Nagy Fridiik' halálának pillanatában í ra t t ak , 's azon követség 
a l a t t , mellyhez leginkább Talleyrand' közbenjárása által jutott. 
De midőn Mirabeau hirtelen betegségbe esett , mi egész Parist 
tompa rettegésbe hozá , Talleyrand kibékült vele. Leirhatlan 
volt a' gyűlés' lelkesülése, midőn Talleyrand szón< ki székre 
lépe néhány órával Mirabeau halála után, hegy megbízását tel-
jes í t se , Mirabeaunak beszédét az öröködési rend' törvényéről 
egyenes vonalban közölje, 's így nyilatkozék: ,,Mirabeau nincs 
többé, itt utolsó munkáját hozom önök elébe 's az összekötte-
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tés olly benső volt gondolkozása e's érzeménye közö t t , mely-
lyek' mindketteje egyiránt a' közjólét ' ügyének volt szentelve, 
hogv önök, ha meghallgatják, mintegy utolsó sóhajait halland-
ják azokban / ' 
„Utóbb a' törvényhozó gyűlés alatt követséggel bizaték 
meg Angliába, nemzeti szövetség' kötésére. Ez nem sikerűit 
ugyan, Anglia azonban megigéré közönyösnek maradni. Visz-
szajötte után taniija volt a' t rón ' lerombolásának. E' bonyoló-
dás és rettenetes következései vágyat gerjesztőnek benne visz-
szamenni minélelőbb Londonba. Magányéletében tanácsadás 
által igyekezett használni hazájának, 's óvni a francziákat min-
den hódítási kísérlettől- A' forradalom azonban mindinkább ki-
tö rőbb lőn , Robespierre vádat tett Talleyrand ellen 's Pitt 
t'leve meginté ó t , hagyná oda Londont huszonnégy óra alatt-
Amerikába u tazo t t , hol két évet tö l te , 's az országot minden 
viszonyaiban a' legszorosabban tanulá ismerni. A' mérséklet-
pár t ' győzelme, Francziaországba 's a' tőle indítványozott nem-
zeti intézetbe hivá őt. 
„Nagy talentumainál, fogvást néni maradhata sokáig fele-
désben a' kormány előt t ; a' körülmények kedvezők voltak rá 
nézve; külügyi ministerré lőn , 's egy részről a' köztársaságok' 
alapítása, más részről a' békekötések és alkudozások jóslani" iát— 
szának, hogy Europa egészen elismeri szabadságunkat 's nagy-
ságunkat. Azonban a' directorium a' forradalom' fényes diada-
lának ellenére is, sokkal gyöngébbnek mutatkozék, hogysem 
Talleyrand hitelt adott volna tartósságának. O ámítások nél-
kül szolgált neki 's pillantása, melly élesebb volt minden másé-
nál, Olaszország' látkörén már feltűnni látta bizonyos követő-
jét. Jól t udá , hogy az ember ' képzeletének lelkesülésre van 
szüksége, 's hogy különösen a' franczia képzeleterő sokáig nem 
nélkülözheti azt. A' közönyösségben maradni nem akaró nép 
kénytetik valamibe vagy valakibe vetni bizodalmát, hiedelmét. 
Mivel mostmár nem hívének az eszméknek, átlátá Talleyrand, 
hogy személyeknek fognak hinni. Megismerő az ű j míveltség' 
öszpontosulását a ' fiatal tábornokban ki már fényes harczi di-
csőséggel volt koronázva, a' liarcznak azon tanodájában nevel-
k e d v e , mellyből nagy férfiak jőnek k i , rendelkeznek az em-
berek felett, alkudoznak kormányokkal , intézkednek gazdagok' 
sorsáról, 's a' legborzasztóbb szükségben megerősítni tanulják 
az uralkodást magok felett. Midőn Napoleont a' directo-
r íumnak Talleyrand bemutat ta , nem átallotta mondani : „Na-
gyon távol lévén félni a t tól , mit tán dicsvágyának nevezhet-
nőnek , inkább é r zem, hogy egykor megeshetnék kérelmekkel 
járulnunk elébe." 
„ Ő segítő behozni a' 18-d. brumaire-1, 's azon rendszer-
hez csatlakozék, melly űjra visszáállítá a' társaséleti rendet- Mint 
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külügyi minister, hízelegni 's javasolni tudott az első consul-
n a k ; behatott különbféle terveibe és elősegítő a' vallási kibé-
külés ' befejezését az egyházi egyezés' alkudozása által. Ekkor 
felhatalmaztaték a' pápától visszalépni a' polgári életbe. 
„Az első eonsul' élete elleni titkos merények azon tet tre 
b í rák ő t , melly berezeg Engbien ellen követtetett el. Bele 
volt-e avatva Talleyrand e' gyilkos visszatorlások' t i tkába, vagy 
inunkált-e a' herczeg' elfogatására, nem tudva, mi sors vár 
r e á ? semmi sem tanús í t ja , hogy tanakodásra szólíttatott volna 
e' véres tett iránt, melly különben is ellenkezők természeti jám-
borságával 's mérsékletével. De megegyezett a' népjog' egyik 
szent elvének megsértésében , 's ha boszú és elkeseredés elra-
gndák a' eonsult , a' külügyi mínisternek mégsem kellett volna 
félreismerni kötelességét! 
„Midőn Napoleon császárrá tevé magát 's a' háború újra 
k i ü t ö t t , Talleyrand egy politicai rendszer ' tervét terjesztő elé-
b e , melly rendszer Francziaországnalt tartós békéjét czélozá 
olly módon , miszerint Austria nagy kárpótlások által a ' Du-
nánál tartomány veszteségeiért Olasz- és Németországban, 
szomszéddá és Oroszországnak vetélytársává, Francziaország-
nak szövetségesévé tétessék, Angliát gátolja szövetségeseket sze-
rezhetni a' szárazon, 's Oroszországot kényszerítse Ázsia felé 
fo rdu ln i , hol nemsokára összeütközésbe jövendne Angliával, 
inig az európai szárazon századig tar thatna a' béke. De e' te r -
vet nem helyeslő a' császár. Napoleon folytonosan azon csa-
pásban haladt , mint eddig cselekvők, a' nélkül hogy részére 
n verte 's megsemmisítette volna a' meggyőzött félt. E' pont 
feletti nézetnek különbsége azonban nem gátlá Tal leyrandot , 
hogy ministere ne maradjon Napóleonnak egész a' tilsiti béke-
kötésig. De e' fényes pillanatban megszűnt vezetni Napoleon' 
diplomatiáját — ekkor m á r k i is fáradhatot t olly szerep' vitelé ' 
b e n , mellyben mérséklete gyakran áldozatokra látá kárhoz-
tatva magát, vagy pedig ezt gondolhatá magában: A' hanyat -
lásnak és sülyedésnek azon pillanatban kell kezdődnie, hol a' 
legmagasabb tető eléretik. Ekkor még harag nélkül váltak el 
egymástól j de midőn későbben Talleyrand Napoleonnak Spa-
nvolország 's más rendszabályok elleni vállalataira ocsárlását 
k imondá, elhidegülés 's elkeseredés lépett közikbe. Talleyrand 
az orosz táborozásnál Napoleon' szerencséjének végét mintegy 
nagyon hamar bekövetkezőnek látá. 
,,Midőn Napoleon győzött, 's nem tartóztatá fel az e l len t , 
ki tet te magát, 's mégsem találta halálát, leköszöne, mint koráb-
ban kinyilatkoztatá. A' császári d rámának e' bonyolódásánál 
Tal leyrand újra megjelenik a' színpadon 's fő szerepet játszik. 
A' kormánynak tagjaiból 's a' fő hivatalviselőkből egyedül ma-
radt Párisban, midőn az idegenek gvőzelmesen nyomultak be» 
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„Ki mindig csak egy véleménynek 's mindig egv ügynek 
volt e m b e r e , az ügy' buktával félre vonül 's gyászába burkolja 
magát; de ha az ember számos forradalmokon ment át, a' ko r -
mányokat csakúgy nézi mint a' hatalom' 's tekintély' múlékony 
alakjait, ha megszokta csak addig tartani becsben azokat , inig 
magok erejétől bír ják fentartani magoka t , az események közé 
veti magát, hogy legczelirányosabban használja azokat. Talley-
rand nem hódolt annyira a' császári uraságnak, és nagyon meg-
szokta a 'viszonyok szerint intézkedni, hogysem gondolkoznia 
kellett volna- E' szerencsétlen pillanatban három tenni való 
volt : Kormányt lé tes í tni , intézményeket alapítni , egyezésre 
lépni. 
„Tal leyrand palotájában fogadá el Sándor czárt 's nála , 
és a' szövetséges uralkodóknál űgyállásának alkudozója volt . 
Először Francziaország' igazgatása felett tanakodának. Sándor 
ingadozott kormányletétel 's a' Bourbonok' visszahelyezése kö -
zött . Talleyrand nem látván alkalmasnak hogy gyermek lépjen 
a' megbukott atyának császári trónjára , az utóbbiak iránt ha-
tározá el magát , kiknek azonban régi hatalmukat a' nemzeti 
jogok' gyakorlata 's a' nyilvános szabadságnak biztositása által 
akará korlátozni. A' név szerint kedvezményes, elfogadott cha r -
ta, melly nem egészen elégité ki követeléseit , nagyobb részint 
az Ő munkája volt. A' külfölddel arányosan kedvező békekötést 
eszközölt , kedvezőbben, mint Napóleonnak több győzelme 
után ajánltaték. 
„Mint külügyi ministere 's felhatalmazottja Franeziaor-
szágnak a' bécsi congressusba ment. Meggyőzött 's lealázott 
országnak lévén képviselője, helyzete nem látszélc olly kedvező-
nek, hogy a' négy nagy hatalom tetszésének ellenszegülhessen 
's Francziaországnalc állást nyerhessen a' congressu6han. Az 
e r ő t , mellyet kormányától nem meríthete, önmagából meríté. 
Mint minden politicus, körülmények szerint változtatá eszközeit, 
de ő megszokta elvekké emelni eszközeit. Igy minden helyzetre 
elméletet készített magának. Ezen elmélet vezércsiilagúl szol-
gált neki. Ekkor a' legitimitás (törvényszerűség), elméleiét ta -
lálá fel. Evvel jelent meg Bécsben. Ezáltal reményié legyőzni 
's kiszorítani Európában az erősbek' j ogá t , mellyet a' győzte-
sek fentartani akarának. 
„Talleyrand nagy küzdelemmel beavatkozást eszközle ma-
gának a' vezérlő választmány' munkálatába , mellynél elejénte 
csak a' más négy hatalom ü l e ; ben levén egyszer, Austriát, 's 
Angliát Porosz- 's Oroszország' igényei elleni nehézségeikre, 
kétségeik' erősítésére, 's valódi szabadkozásra tudá bírni, 's e 
szabadkozásból meghasonlás keletkezők a' négy hatalom között . 
Sándor ezt mondá ró la : Talleyrand XIV. Lajos' ministerét ját-
sza itt. 
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„Poroszország hiába kinálá a' szász királyt a' Rajna' bal 
par t ján fekvő tar tományokkal kárpótlásiíl; Talleyrand leköte-
lezve utasításai által mellőzé e' javaslatot, s ez h iba , tetemes 
hiba volt. Azonban mégis sikerült neki felosztani a' hatalmakat 
annyira , hogy háború ' esetében Franczia-, Angolország 's Aus-
tria közölt titkos egyezés és szövetség köttetett . 
„Ekkor Napoleon hirtelen elhagyá szigetét, a' seregnek 
hadvezéré t , Francziaországnak császárát bemutatá . Az új ve-
szély véget vete minden meghasonlásnak; a' szövetség megújít-
ta tot t 's Napoleon száműzetett. E' rendszabályok, mellyekben 
Talleyrand résztvó'n, nélküle is elhatároztattak volna; de min-
dig sajnálatos m a r a d , hogy ő mint franczia részt vett abban , 
miután berontást vontak magok után Francziaországba. Van-
nak érzemények, mellyeknek mindenek felett kell állaniok; 
e lvek, mellyek nemesebbek minden jognál , 's igazabbak min-
den rendszernél. A' haza' függetlenségének előbbvalónak kell 
lenni a' kormány ' formájánál 's a' pártok ' érdekeinél. 
„Napoleon csüggedve harczolt Europa ellen 's meggyőze-
te t t . Francziaország elveszté a' Waterlooi ütközetet, 's Europa 
másodszor lépteté t rónra a' Bourbonokat , melly körűi azután 
sergeit táboroztatá hogy azok oltalmúl 's őrködésül szolgáljanak 
annak. Talleyrand jóvá tenni törekedett a' nagy csapást 's aka-
rá hogy nagyobb szabadság nyújtson kárpótlást Francziaor-
szágnak az ú j csapásért. Már Bécsből XVII1. Lajosra liárítá a' 
hibákat, melíyeket az Ő kormányának rovának fel, 's visszatérte 
után valósítá javaslatát. Kieszközlé a' camhraii rendelvényt , 
melly szabadehnüleg fejtegeté 's terjeszté ki a : cha r t á i ; de e ' 
visszatérés a' forradalom' eszméihez nem tar tot t sokáig. Alig 
hogy t rónjára lépett XVIII. La jos , a' ki költözöttek' pá r t j á -
nak elkeseredése tört k i , 's az idegenek követeléseikkel állot-
tak elő. Talleyrand a' leghathatósabb, legerősebb szónoklattal 
szegült az utóbbiak ellen a' köz jog' elveinek minden fel-
hívásával ; — de hiába. Nem volt többé támasza , pártolója, 
mint Sándor czárban egykor. A' hatalmak' jegyzékének (note) 
átadása után négy nappal , három múlva válasza' átszolgál-
tatása után Talleyrand odahagyá ministeriumát, két hónappal 
előbb azon veszélyteljes egyezés' megkötésénél , melly Fran-
cziaországnak ké t milliardba kerü l t 's többet vett tőle e l , azon 
nyereségnél , mint a' mellyel 1814. földbirtoka nagyíttatott . 
„Ezen időtől fogva Talleyrand semmi tekintélyben nem 
volt többé a' tanácsban 's a' restauratio' ügyeiben. Politicailag 
elvált a t tól , más f é l év múlva, miután megalapítá azt, négy év 
múlva, miután ú j ra beiktatá. Tizennégy évig udvari méltóság-
ban é le , de minden hatalom 's befolyás nélkül. A' szabadelmü 
ellenzékhez tar tozék, és salonokban annak szolgálatára fordítá 
minden törekvését , 's a' pairek ' kamarájában mindazon tekin-
t é ly t , melly nevéhez 's tapasztaltságához csatlakozók. Hatalma-
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san vedé a' sajtószabadságot a' eensura ellen , a' sajtóügyben a' 
jury' fentartása mellett nyilatkozók 's lcárhoztatá a' forradalom-
ellenes berontást Spanyolországba. 
„El jöt t a' nagy pil lanat , mellyben az 1789-ki nagy fo r -
radalomnak be kelle fejeztetnie. Olly kormánynak kelle léte-
sülnie , melly az előzmények' különbféle elveit elsajátítá, de 
szenvedélyeitől szabadon, függetlenül tartá magát; melly 1789-
dik évtől a' Szabadságot és egyenlőséget anarchia nélkül, 1800-
tói a' rendet önkény , 1814-től békét félelem nélkül köl-
csönzöt t , a' múlttól uralkodó háza t , mellyet a' nemzeti el-
szántságtar tot t meg, a ' jelentől annak eszméit, mellynek értelmes 
vezérletet és irányt kellett adni. Ennek kelle kifejtenie az 1830-
dik év' czélját, feltételét, szabályát és erejet. Talleyrand az ü j 
kormányhoz csatlakozók. Hasznosnak ítélvén a' békét az ü jon-
nan támadt szabadságnak szabályos haladására nézve, nagy ha-
tállyal járült segélyével annak megtartásához, mint franczia kö-
vet Angliában; a' két ország között szövetséget kötött , melly-
hez Spanyolország és Portugallia járultak. Ezután örökre lelé-
pett a' világ' színpadjáról, 's a' tudomány' békés szent csarno-
kában végzé eseménydús, forradalmoktól rongált életét 's meg-
holt nyolezvannégy éves korában. 
„Vele egy e rős , hatalmas szellem költözött el , a' régi 
franczia szellemek' legfényesebb maradványának egyike; végső 
nagy nevezetessége a' forradalomnak. Sokat köszönt születésé-
nek, még többet, önmagának. Minthogy a' becsvágy már gyer -
mekségétől fogva reményeket tá r t ki előtte, 's fő segélyforrá-
sul maradt neki, megszokta alárendelni az erkölcsi szabályt a' 
politicai haszonnak. Ő általában szellemének számítása szeiint 
intézkedék. Uralkodói kivánatokhoz alkalmazá magát, engedé-
keny volt parancsoló viszonyok iránt . Haj lo t t , simult a ' kü -
lönbféle hata lmakhoz, de nem köté magát azokhoz : szolgált 
azoknak, de nem áldozá fel magát egészen azokért. O szeren-
csével vonult vissza, mi a' kormányoknál egyjelentésű az okos-
sággal éz bölcsességgel. Visszavonulván, nagy érdeme volt elő-
re látni, mit nem sokára azután az egész világnak akarnia kellett, 
's azután eltökéltséggel cselekedhetni, miután türelemmel vára-
kozott . Örömest veszté az időt, hogy annál jobban ragadja meg 
az alkalmat, meggyőződvén, hogy a' dolgok' természeti folyama 
inkább nyújt ja az alkalmat, mint az elme kigondolná, 's az 
akarat megszerezhetné azt. 
„Senkit sem bánta meg. Ellenségei ellen csak elmés sza-
vakat és ötleteket használt fegyverül. Számos évü barátságot 
t a r t o t t , 's kik közelébe jövének, mindnyájan leköttettek kel-
leme , 's lebilincseltettek jósága által. Mindenről legfinomabb 
tapintattal í tél t ; örömest elbeszélt, 's elbeszélései annyi bájjal 
b í r t a k , mint szavai jelentőséget víttak ki. Arcznlatata , melly 
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minden eseménynél mozdulatlan m a r a d t , tekinte te , mejlyet a' 
szerencse nem változtathatot t , élénkültek ha a' 18. század' 
szép napjairól 's flz alkotó gyűlésnek nagy munkálatairól szó-
lott . Valamint a'nagy nemzedék, mellyhez tartozék,űgyTalleyrand 
is teljes szivéből szereté hazáját, 's mindig megtartá ragaszkodá-
sát fiatalságának eszméihez, az 1789, évi elvekhez, mellyek nála 
az eseményeknek és szerencsének minden változatait túlélek. 
Minden tartózkodás nélkül beszélgetett a' kormányokról , mely-
lyeknek szolgált 's mellyeket elhagyott. Sokszor mondá : Nein 
a' kormányoknak) hanem a' hazának szolgált ő, azon politicai 
a l akban , melly neki pillanatban legalkalmasabbnak látszott, és 
Francziaország' érdekeit sohasem akará feláldozni egy teljesha-
talmú' érdekének. 
,,E' nyilatkozást teve' politicai életéről 's viszonyairól. De 
b á r milly szolgálatokat tegyen az ember hazájának, ha magavi-
seletét mindig körülmények szerint intézi, jobb hogy hosszadal-
mas forradalomban csak egy ügynek élt, 's a' történetben csak 
egy szerepet vitt legyen érdemesen 's nemesen az ember. — 
E' vázlatot 's jellemzést ellenképéül lehet tekinteni ama', 
Sand György' tollából Talleyrandról (Le Prince) ugyanazon 
folyóiratban (Revue des deux Mondes) négy évvel ezelőtt megje-
lent értekezésnek , melly épen olly különösen kiemeli a' nem 
kedvezőt Talleyrand' jellemében, mint e ' jelen a 'kedvezőt. Sand 
értelmében egy fiatal német iró is jeliemképét adá e' nevezetes 
fé r f inak , mellyben őt hitszegőnek, feslett embernek , játékos-
nak, elméncznek, 's hasonpoliticaiszerü kalandornak festi , el-
lenben a' Mignettől követett 's kiemelt történeti fonal a' tö r té -
ne tbe igen nagyon bevágó politicusnak életében az elmésségek, 
ellentételek 's goromba kitörések miatt feledtetik 's mellőztetik. 
Az ember senkiben sem roszalhatja az erkölcsi felboszankodást 
Talleyrand' cselekvésmódjainak 's életének sok oldala miatt, 
de az elmésség Talleyrand ellen , ki az egész világot tűlelmés-
ked t e , tompa fegyver és Mignet történetiró sokkal jobban ér-
demli köszönetünket törekvéséért , kimutatván 's szemléltetvén 
velünk pártolójának cselekvényeiben a' következetességet, habár 
ez nem sikerül is neki általában, 's önmagának illy következe-
tességü 's rendszerű ítéletet nem lehet nem mondania. Azon-
ban jegyezzük meg, hogy Mignet hősében egészen politicust és 
számolás' emberét tekintvén, indító okairól 's érdekeiről mint 
embernek, benső' személyiségéről nagyon keveset , 's kibékülé-
sérol az egyházzal épen semmit sem mondot t , 's ki nem elé-
gíti azokat , kik a' történetben fellépő férfiakat nem puszta 
cselekvőknek (acteurs) tekinték a' kor ' d rámájában , hanem 
mint jellemeket is vizsgálták, tanúltálc, 's a1 történeti érdekkel 
lélektani erkölcsit is kötnek Össze. 
Blätt. zur Kunde der Lit . des Ausl. (Nro 79- 80. 81. 82. 
1839.) után, F. S. 
TUDOMÁNY TÖRTÉNET, 
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lers Dichtungen nach ihren historischen Beziehungen und 
nach ihrem inneren Zusammenhange. Von H. E. YV. HIVRICHS-
Zweiler dramatischer Theil . 1. Abtheilung. Leipzig b. Hin-
richs. 1838. LXXVI u. 218 S. 8-o« Ara 2 f r t 30 k r e . p . 
A' philosophiai kiképezés' mélységé 's az öszves valóságig 
lett ki terjedése által mindinkább alkalmas ló'n, a' valónak k ü -
lönbféle ágazatait megfejteni. A' német philosophia 'halhatat lan 
teremtője Kant, a' való, szép, 's erényesnek, az emberi szellem' 
lényére alapított biztos isméretét alapítá m e g , melly folytonos 
kiíejlésbe'i a' valóság' megismerésére nézve igen jeles e redmé-
nyeket okozott. Jelenleg a' művészet' körét akar juk kiemelni. 
Az aesthetica, mint önálló tudománynak kifejlése a' legújabb 
német mívelődési korszaknak tulajdonítható« A' philosophia' 
legújabb rendszere e ' részben kétségtelenül legterméknyebb, leg-
jelesebben működöt t 's minden e 'körben i további átalakulások-
nak alapja lőn. — Ezen legújabb mívelés' szellemében egyes raiir 
vészeti szakok' érdekes kidolgozásaik jelentek meg; de kivál ta ' 
költészeti remekekre fordul t az ész' működése, 's itt mindenek 
előtt két classicai k ö l t ő , Schi l ler , és Göthe-re . Azon időszak, 
mellyben éltek, működtek, teremtettek most már bevégzettnek 
tek in the tő , 's azért érdemeiknek előitéletnélküli való méltány^ 
lásuk lehetségessé lőn. Azon ko rban , midőn e ' l egnagyobb két 
költőnek múlékony emlékeket szándékoznak emelni, az ö rökre 
fenállókhoz f o r d ú l u n k , mellyeket munkáikban minden i d ő , 
minden nemzetre nézve önmagoknak emelének ; mélyebben 
nyomúlunk t a r t a lmukba , örökös foglalat jok, 's jelentőségüket 
nem csak egyes nemzet' , hanem az egész emberiség' javára szoU 
gálóknak nyilatkoztatjuk ki. 
Ezen mívek' szemlélése, kivált hatalmas forrongási ko r -
szakunkban, sok tekintetben igen jótékony, llly hősökben nem 
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csak a' nemzet , 's emberiség' szelleme talál útmutatókat , szel-
l e m i ' s erkölcsi erősödést , 's emelkedést; (melly értelemben 
Scbelling a' müncheni tudományos academiában Göthe' halá-
lakor mondott szavainak jelentőségük vagyon) hanem e' két 
költő ' személyének , személyes viszonyainak egybehasonlításuk-
ban valami olly nagyszerű, egyszersmind lealázó, 's magasztaló 
fekszik, hogy fenséges alakjaik Istenek' szobraiként emelked-
nek szemeink előtt. A' barátság' legmélyebb értelmét tanusíták 
szóval 's tetteikkel, mit az őskor ' egy bölcse igy fejez ki : ,,Nem 
azért szeretem a' szépet, mert szép, hanem mivel segédem a' 
szépnek teremtésében/ ' Mi Ily magasabb czélja is lehetne a' 
nagy lelkek barátságának, mint hogy egymást az ember ' esz-
méjében alapított tulajdonok' megismerése, 's kifejtésében köl-
csönösen segítsék , önmagokat , 's az emberiséget valójuknak 
igaz, nem haszonleső, valódi isteni élvezetével gazdagítsák? 'S 
mint tevé ezt a' két férfiú ! irigység nélkül istenekként csak 
arra törekszenek, hogy mindegyik azzá legyen, mi természe-
ténél fogva lehet , azon meggyőződésben hogy egynek létele 
által a' más' létele 'is ugyan azon arányban előmozdíttatik. Osz-
szefügg ezzel nagyszerű szerénységük, 's tulajdon tökéletlen-
ségüknek megismerése, 
Nem csak e' két költő' levelezései, hanem főleg Göthé-
nelí Eckermannali beszélgetései tanúsítják e z t , melly beszélge-
tésekben az agg Göthe magasztos, méltóságos alakban tűnik 
elénkbe. 
Az előttünk lévő műk a' legjelesbek közé számíthatók, mik 
Schiller felől ez ideig irat tak. Elv, 's modorra nézve két ellen-
kező szempontból indúlnak, 's mint látni fogjuk a' tudományra 
nézve épen ez nagy nyereségként tekinthető — mert egynek 
egyoldalúsága , a' másik által mindenhol kipótoltatik. 
HoíFmeister e' ként í r Schiller felől : „Schillernek első 
korszaka ifjú természeti költészet' szaka. Első drámai zsengéit 
a' költő megsemmisítő; lyrai kezdet mííveiben, mint ön maga 
megvalja Klopstocknak rab ja . A' kolostori magány a' költőnek 
nem adott költői anyagot , hanem a' határtalanságig ragadá , 
nem volt még élettapasztalása. Fáradozva, mesterségesen köny-
vekből kellett készülnie, 's igy tö r tén t , hogy reánézve eleinte 
mindjár t a' költés nem könnyű já ték, hanem fárasztó munka 
volt. Schiller' ifjúsági barát ja egy helyen, ezen költői sajátságot 
nyilván kimondja. Ebből fejthetni meg költészetének komoly, 
szigorú jellemét. De a' képzeleterő határtalan országának té-
reibeni bolyongás természetének sajátja vo l t , 's mennél inkább 
tagúit az álmodott kör, annál kevésbé elégíté ki őt' a' jelennek 
csekélysége. É r z é , miként lelke a' valóság' hónából mintegy 
száműzetett : ábrándozva, elmélkedve mezőt kelle szereznie, 
mellyet eleinte polemiailag teve ellenébe a 'valódi életnek, u tóbb 
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terjerfettebben, tisztítva salakjától önál ló, tiszta eszmevilággá 
képezé. 
Korán, 's még korábban fejlett ki e' költőnél a ' gondol-
kozási e r ő , mint költői elméje- Ennek oka a' katonai intézet 
volt. Költeményeit kivívni mintegy meghódítania kel let t ; köl-
tészete kitűnő értelembeni elmélkedés vala. A' szigorú nevelési 
rendszer által okozott ellentörekvés felébresztő akaratjának ere-
jét. Ezen növekedő akaratserényseg, megfosztva minden külső 
hatáskörtől , megszoká önképzeteit kidolgozni: 's mi más a' 
gondola t , mint képzeteinknek akaratunk általi törvényszerű 
kidolgozása ? Schillernek szellemi érdeke erkölcsi, vallásos vala, 
's ezen tárgyak gondolatinak egész életére fenmaradandó i rá-
nyát korán megbatározák- Gondolkozásmódja philosophiai lőn, 
's a' philosophia kétségek' szülöttje. 
Bármennyire vallásos volt is eredeti kedély irány a, 's b á r -
mint kijelentetett ezen mély vallásos érzet vasárnapi reggeli imá-
jában melly 1777-dik évben jelent meg, az egyszer felébredett 
vizsgáló szellem az örökül nyert vallásigazságokat huzamosan 
feltétlenül nem fogadhatja el. 1776 és 1777 vagy 1778 között 
Schiller' életében nagy crisis adá magát elő, -— mély igazság-
gal tanúsítják ezt philosophiai levelei — bizonyítják, miként 
philosophia szintúgy, mint a' költészet kezdettől mindjár t va-
lódi szívügyek valának reá nézve. Gyulának Raphaclhez irt 
leveleiben Schiller ön kétségeit, tévedésit, gyötrelmeit adja elő; 
's mig ezen erisist kiállotta, kedélye is tetemesen megváltozott. 
Szabadúlva a' szorongást okozó tényleges tantól könnyebben 
emelkedők keble , érzetei szabadabb irányt ve t tek , lelke aka-
dálynélkűl szabadon szálongott a ' mindenség, a' képzet világ 
felé, 's ezek az érett szellem előtt végetlenseget tárának ki. — 
Minden eszméje a' szabadság iránti lelkese'lésnek diadalát ta -
núsí t ja ; mi benne emberi volt , istenivé változott. Utóbb azon 
nemes, szép emberiség a' Schiller világ' bten alakjai mellett 
ismét önállólag tűnik e lő ; a' crisis siettetett Rousseau', és Vol-
taire' korán kezei közé akadt munkáik által. 
Kétségkívül Schiller' önelmélkedősenek oka a' szabadság-
vágyban kereshető , melly azonban arra Önelmélkedés által 
tökéletesítetettj 's eszmeileg megalapítatott. Az első philosophiai 
munkák alkalmasak voltak arra, hogy őt ' világosságba helyezve 
mérsékeltté tegyek , mig az első köl tök ' költői ösztönét fel-
ébreszthetek, de korlátozni nem tudák. 
Schiller' drámai műveit Hoffmeister e ként itóli meg* 
Az elsőket , t. i. Haramiákat , Fiesco, Ármány ős szerelmet 
igen helyesen tekinti az if jú Schiller 'erkölcsi elkedvetlenedőse-
ből származott , 's csak különbfelekőpen módosított j a' fenálló 
való ellen intézett kitöréseinek. — Ezekhez merve Don Carlos 
mintegy czélja a' különbféle utaknak. Azokban rombol , tisztít.. 
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ebben az emberi létnek új építvényét akará alapítani
 r \s tökél-
letesse'gre vinni. Ott látszik a' harez fenáiló viszonyok ellen , 
itt harcz kitűzött eszmék mellett. A' három tagadó (negirend) 
tragoedia megszaggatja szivünket, 's erkölcsös kifejlésük' da-
czára szellemi érzetinkhen fájdalmas sebet hagynak ; Carlos 
ellenben magasabb körökbe varázsol bennünke t , a ' testvéri 
szeretet , a' polgári szabadság' földi édenébe. Schiller' két alap-
ösz töne , a' szabadság, 's szép emberiség közül ar három első 
drámában majdnem kizárólag csupán az első működik, Carlos-
ban ellenben mind a' kettő egyesülve. Ezen tragödiában igen 
helyesen festett egymást pótló szülők vannak; parancsoló atya, 
's gyengéden szerető anya. 1. le. 292 1. 
Itt azon észrevételt kell t e n n ü n k , miként szabadságot az 
emberiségtől annyira nem lehet elválasztani, mint Hoffmeister 
tevé — 's Schiller sem választá el annyira , hogy három első 
tragödiájában majdnem csupán csak az elsőt hagyná működni. 
Nem emberiség-e az , midőn Moor haramiavezér a' prédának 
Őt' illető részét árváknak ajándékozza , reményteljes ifjak' le-
képezésükre fo rd í t j a ? — Vagy ha az embertelenségnek , rosz 
ügyvédek , vagy ministerekben , kik szomszédjuk, bukását ma-
gasságuk' lépcsőjéül használják, 's árvák' könnyei által emel-
kednek ha ta lmukra , a' papokban , kik az inquisitio' eltörlésén 
siránkoznak — hadat izen ? Fiesco, Ármány és szerelemben 
nem tünik-e mindenhol elő az emberiség? Hiszen maga Hoíf-
meister (186. 1.) mondja ; hogy az utóbbi drámában a' termé-
szet' embere , status' emberével , az emberi természet felvett 
szokásokkal, érzemény, valóság, 's e rkölcs , a ' t e t tetőssel, ár-
mánnya l , általában minden jeles, szép, mit az életben látunk 
ellentétbe helyeztetik azzal, mi isten 's az ész előtt ü res , nem-
telen 's rosz. — Nincs-e mind a' négy drámában harcz a' fen-
áiló viszonyok ellen , 's kitűzött eszmék mellett ? Don Carlos-
ban a' fenáiló viszonyok elleni harcz csekélyebb-e mint az 
előbbi műveknél? Nem léteznek-e határzottan ugyanazon esz-
mék a' három drámában , mellyek Don Carlosban kétségkívül 
te tőpontjukat ér ték el ? Hiszen maga Hoffmeister Fiesco' jelle-
mét Posa előzményjének m o n d j a , ki ott kezdi, hol amaz vé-
gező. Nem működik-e Posa' jelleme Moor haramiában , Ferdi-
nand, lady Milfordban , kik a' szabadság' 's emberiség' ha tár -
zott eszméjét személyesítik, a' fenáiló rendszer ellen? Hoff-
meister szerint Ferdinand a' költő" lelke szerint alakítatott . — 
Büszkeség, dicsvágy, a' lélek5 szabadsága felvett szokások ellené-
ben, nemes lélek — ezek alaptulajdonai. Nem kitűzött eszmék 
ezek? Don Carlosban látszik a' harcz fenáiló szokások, inqui-
sitio és politicai zsarnokság e l len , 's csak ha ezen zsarnokság 
megtöretett , reményiheti Posa , hogy ideálja méltányoltatni fog. 
floffmeister' megjegyzése, miszerint Don Carlosban igen jelesen 
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egynnist pótló szülék, parancsoló atya 's gyengéden szerető 
anya festetnek, majdnem gúnyként hangzik. 
Hinrichs a' haramiáktól ármány e's szerelemhez fordúl , 
azután Fiesco, 's továhh Carloshoz. Veleménye szerint a' ha -
ramiákban az ideal, 's valóság közötti ellentét egyszerű; család 
és status két extremum , család, és status szerinte viszálkodás-
ban vannak. Ármány és szerelemben pedig egy statusban két 
család van egymással ellenkezésbe helyezve- Ez Hinrichs' véle-
ménye; de egészen hibás. A' haramiákban nem a' család vi-
szálkodik a' statussal, — hanem egyes egyének a' valósággal, 
t. i. család, s ta tus , vallás és erkölcsiséggel. A' szabadság igen 
tagadó formában tűnik elő; mint függetlenség minden létező 
viszonyoktól, mind ezek elleni ellenségeskedés, 's ünnepélyes 
harczüzenet- Csupán családjávali egyenetlensége okozá , hogy 
Moor Károly haramia vezér lőn. Az első felvonás' 2-dik jelene-
tében hevesen kikel a' fenálló valóság, 's benne elnyomott el-
aljasúlt emberi természet ellen. — De nem csak az emberi tá r -
saság aljasult el, hanem a' család is. A' v é r , 's a' hús önmaga 
ellen dühöng , a' természet' lánczíú elszaggatvák; a tya , fiú, 
testvér és testvér egymás ellen lázadtak; nincs többé semmi 
szent. Illy hangulatban látjuk Moor Károlyt a' 2-ik jelenet' vé-
gével bátyjától kapott levéllel kezében. Van itten fokozat is: 
Az emberek' megvetése mellyet a' jelenet' elején e'rze gyülöl-
séggé növekszik; az utolsó láncz, melly őt az emberi társa-
sághoz csatlá, — a' családi láncz — e l t é p e t e t t ; a' való elleni 
viszálkodása , 's ellenségeskedése gyülölséggé , harczüzenetté 
alakúi. „Olly mondhatlanúl szeretém, miként fiú soha nem; 
ezer éltet áldozok vala érte. Ha ! ha valaki kardot adna ke-
zembe hogy égőén sebzeném e' kigyófajt! ki megmondaná hol 
kelljen él tök' szivét keresnem, elzuznom, semmisítenem — le-
gyen ba rá tom, angyalom, istenem — imádni fogom!" 
Hinrichs, ezen a' dologhoz tartozó nyilatkozás mellett is-
kolájának sokkal dúsabb dialecticáját találhatta volna; mi Schil-
ler' magyarázásakor hihetően fo czélja volt. — Hogy a' hara-
miáktól ármány és szerelemhez, azután Fiescohoz ftmlul , igen 
menthető. Itt az eszmék' sorát a' történeti rend elibe helyez-
hető. Mert a' haramiákban látható, az emberi társulaton kívül, 
ugyan ezen társulat ellen indított harcz, ennek körében , jele-
sen a' polgári társulat körében e r e d ; sőt mondhatni , miként 
a ' status felett itten privát viszonyok u ra lkodnak , 's annak 
érdekei s czélja, ezek' haszonleső érdek' 's czéljainak áldoztat-
nak fel* Itt egy család a' másikkal súrlódásba , harczba keve-
red ik , helyzeti viszonyok miatt; sőt az egyes családok' haszon-
leső érdekei , 's czéljaitól függenek a' polgári társaság' 's a' 
status' érdekei. A' kormányzó, 's az uralkodó csak eszköz minis-
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terei ' 's kegyenczeinek kezükben; Fieseoban ellenben közelebb; 
közvetlen átmenet látható Don Carloshoz. 
Mi az egyes tragödiákat illeti, HofFmeister megmutatja , 
miként a ' haramiák' külső indi'tóokuk a' Károhiskola ' szigorú 
rendszerében kereshető; ső t , állítása szerint Schiller önvallo-
mása is tanusítá e z t ; a' benső indítóokot inkább a' szerzőnek 
egyéni , mint psyehologiai körülményeiben keresi- Ennek el-
lenében Hinrichs igen helyesen az átalános világszerte ismert 
indítóokot emeli ki. A' szabadság' eszméjét látja benne, midőn 
világtörténeti értelmében Némethonban , 's kívüle mindenütt 
ter jedet t , 's ösvényt töre magának. Ezen szempont ugyan Hoff-
meisternél sem hiányzik, de nincs olly élesen, határozottan ki-
emelve ; másként a' 72. 1. kimondott nézetek lehetetlenekké 
válnának. A' haramiákban az emberi természetnek legjogtala-
nabb, gonosz álláspontjábóli harczüzenetét látjuk a' fenálló va-
lóság ellen; Schiller' szabadság idealja tehát a' haramiákban, 
legalacsonyabb, legroszabb, Jegmegvetőbb formában tűnik elő; 
— t. i. mint függetlenség a' törvénytől, 's általában az emberi 
társulat ' fenálló rendétől—-nem még, mint későbbi drámáiban 
ez, vagy azon formától . Így szól erről Holfmeister is 72. 294. 
l apon: , ,Azok, kik a' társasági élet' épületét elzúzni akarták, 
mind addig gonosztevőknek tekinthetők, inig Schiller ú j ideal 
dolgok' rendét teremte képzetében- Fiesco sem vétkes még , 
de Posa és Carlos valódi szentek- A' világ , melly a' haramiák-
ban romokra zúzatott, Don Karlosban ideal alapon ú j ra emel-
k e d i k " 
Igen helyesen jegyzi meg Hoffmeister , hogy a' mezítlen 
természet ' előadása utáni törekvés összefüggésben áll ezen em-
berek ' óriási nagyságukkal, s az egész mű'colossumával. Schil-
ler ' szabadságvágya , 's tüzes képzelőtelietsége a' korlátlanság , 
az indulatosságig szárnyalt, semmi élet' tekintete nem kö the té , 
nem határozhatá. A' magasztos szellem finomabb míveltság ál-
tal nem korlátozva a' végtelenségig t évede t t ; nagyságát a' ter-
jedelem ben keresé ; mielőtt, a' benső értékben tanulta keresni. 
73- 1. Ha ezen szempontból kell a' haramiákat 's általában 
Schiller ' első műveit tekinteni , azon szemrehányás, mellyel 
Hoífmeister a' haramiákat 84. 1. terheli, magától elenyészik. — 
Ezen bizonytalanság, 's ellenmondó nézeteket i t t , 's más he-
lyeken mélyebb philosophiai alap' hiányjának tulajdoníthatni . 
A' szerző hihetően abban keresi előadásának jelességét, hogy 
semmi határzott philosophiai alapot nem vőn ; 's azt véli , mi-
kén t igy helyesebben, tartózkodás nélkül foghat ítélni. Ez azon-
ban öncsalás — mer t minden szellemi szemlélődésnek csak ha-
tárzott philosophiai e!v lehet alapja , melly kormányozza; 's ki 
philosophiai míveltséget igényel, ezzel tisztába kell jönnie. Ha 
Hoffmeister ezt te t te volna, lá tná , hogy az úgynevezett egész-
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séges emberi ész' philosophidja' háttérében eriticai philosophia 
lappang, 's hogy ez őt gyakran atomisticai, mechanicai szem-
lélődésekre vezérli. Például : (hogy a' haramiáknál maradjunk) 
egyes fő jellemeket, Moor Ferencz és Károlyét, Schiller' lélelc-
tulajdonaiból származtatja : ebben a' túlszálongó akaratösztönt, 
abban a' túlzó ismeretvágyat látja, mellyek a' szerző' tulajdon-
ságai, sőt Moor Ferencz' jellemét Schiller' orvosi vizsgálódá-
saiból következteti. Itten is a' szűk psychologiai látpontnak t u -
lajdonítható a z , hogy világtörténeti anvagi szemlélődésre nem 
juthat a' szerző. — Mert habár Schiller mint egyes ember' t e r -
mészetéből, vizsgálódásaiból, külső élet' viszonyaiból szárma-
zott motívumok valának munkáiban látható egyes jellemek' in-
dító oka ik , azt még sem lehet tagadni, hogy „Schiller a' kö l -
tő' minden munkáinak benső alapjáéi, természeteinek szellemét, 
határzott míveltségi fokozatjukat, 's a' vélök összefüggésben lévő 
hibákat szintúgy mint erényeket vevé. Ezen szempontból t e -
kintve Moor Ferencz azon anyagiság' 's istentelenség' személye-
sítője, melly Francziaországban ugyanazon időben 's elvből t á -
madott , mint Némethonban azon egyoldalú idealismus mellv 
Moor Károly' jellemében kitűnő. Ha Moor Ferencz a' költő ' 
életében ép' olly lényeges valami vol t , mint Moor Károly, ha 
következőleg lelkében érzé a' harczokat, a' kétségeket , miként 
lehet Schillerről , mint a' szerző 81. 1. mondan i , hogy Moor 
Károlyt érezé, Ferenczet gondolá?" Ez ismét tévedés, melly 
hibás philosophiáján alapszik. — Sőt Hoffmeister ebben olly 
messze megy , hogy a' köl tő minden élte nézetét ezen elvből 
származtatja. Ha Schiller , mint Hoffirieister mond ja , ön eriti-
cájában kérdi , honnan szerzett magának a' békés , bűntelen 
családban felnevelt if jú Ferencz olly szívrontó philosophiát ? 
A' szerző ez által csak önellentnondását emeli k i , melly abban 
áll, hogy egy részről Moor Ferenczet személyesített Schiller-
nek mondja ; ki (44. 1.) , ,mindent magából v ő n , mit azon 
anyagi, istentelen emberrel mondato t t / ' a' másiknak jellemét 
ellenben csak gondola, nem érezé. Ha a' költő Ferenczet tu la j -
don egyéni jelleméből képezé; nem lehetne ez csupán poetai 
alak némelly philosophiai okoskodással vegyítve; más az , ha 
a' költő azon jellemet olly helyzetekben állítja elő, minőket 
tapasztalásból nem ismer, minőket nem érezett. Hoífmeister 
erre nem ügyel. 
Hinrichsnek Hoífmeister előadása ellen e' részbeni ellen-
vetései többnyire alaposak, 's pótlásáúl használhatók. Hinrichs 
ellenkező szempontból indúl k i ; hogy t. i. a' költői forma a' 
* tartalommal, azaz a' nyers , mértéknélküli, ha tár ta lan , óriási 
szabadságvággyal Schiller' költői lcifejlésének kezdetekor össze-
függésben áll , 's némi részben szükséges is : szerinte a' költő 
edénnyé alakúi, mellyben a' dolog megfogamzik ; 's a 'köl tő bele 
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mélyed, megfeledkezik magáról j a' dolog hatalmasan alakúi 
benne , másként műve mesterkélt, 's nem remekmű lenne. Ezen 
szempontból itéli meg a' haramiákat, 's főleg Hoffmeister' Moor 
Ferenezrőli nézetének mond ellen. IIa Hoffmeister' nézete ezen 
jellem felől helyes lenne, ez minden esetre nem költői, hanem 
mesterkélt művé válnék. Valamint a' tá j - 's arezfestőnek nem 
szabad a' természetet lemásolnia, hanem teremtenie kell, szint-
úgy a' költőnek is- Hoíímeister' azon észrevételére, hogy Fe-
rencz' irtózatos tetteit heves indulat által kellett volna embere-
s í teni , kérdi Hinrichs, váljon a 'h ideg önzés nem indulat-e? 
A' lelki gyötrelmek, mellyeket tettei miatt később érez Ferenez, 
bizonyosan nem állanak (mint Hoffmeister mondja) ellentétben 
azon könnyedséggel , mellyel hideg megf ntolásban követé el 
legundokabb eselekvényeit. A' költő itt az emberi léleknek 
igen mély oldalát tárta elénkhe. Hoffmeister kérd i : Ha illy iszo-
nyok megváltoztathaták miként lehetett előbb az emberi t e r -
mészetnek minden hangja e l foj tva , vagy miként tévedhettek 
erkölcsi iszonyok az ördögi kebelbe?" E r r e azt válaszolhatni, 
miként indulatok elvakíthatják az embert , elnyomhatják emberi 
érzékeit, de ezek követelik jogukat, mihelyest következmények, 
vagy egyéb körülállások a ' te t tet undok alakjában tüntetik elo. 
Hol a' lélek' szava annyira e lhangzot t , hogy a' tett előtt 's a' 
cselekvés' perczében semmi harcz , tett u tán fájdalom 's bánat 
nem létezik, — az ember vagy állatilag vadult e l , vagy állattá, 
ördöggé alacsonyéi; de mindkét tekintetben nem tragicai alak, 
mellyben az isteninek , az emberivel fenálló harczát kell lát-
nunk. Ferenez uralkodás, haszon, boszűvágy által vakítatott el, 
.— 's ha ezen indulatiban hideg megfontolással a' legtermészet 
ellenibb tet teket követi e l , szint olly hideg megfontolással o-
koskodva menekül a' lélek' mardosásaitól. Valamint te t te előtt 
lélekismeretét anyagi, istentelen okoskodások által nyugtat ja 
meg , szintűgy tette után is. A' költő tehát kezdetben nem ör -
dögként festé őt. Mindenütt harezban látjuk Őt lélekisméreté-
vel , 's mindég sophisticai elméjével igyekszik azt elnémítani. 
Hogy lélekismérete tett után büntető b i róként erősebben, ha -
talmasabban ébredez, mint előtte midőn csak intésképen áll 
Ferenez e l ő t t , igen természetes- De ő felingerlett érzetei', lé-
lekmardosásainak ellenükbe hideg ész okokat helyez, szégyenli 
felindulását, 's újra elnyomja keblének jobb szavát. Akaratla-
néi is lelkébe hatnak a' mardosásak, álmában , mellyet e lőád, 
's mellyről az említett modorban okoskodik. Ezen álmot pe -
dig öcscsének megérkezése okozá, kiben boszúló nemesisét, szi-
gorúan ítélő biráját látja közelgeni. 
Milly kevéssé alaposak bár Hoffmeister' e' részbeni ellen-
vetései, annál helyesebben itél a' haramiák' egyéb characterei-
ről — jelesen a ' nőiről, — mit Hinrichs helytelenül, igen gyenge 
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okoknál fogva vet vissza. Piesco felől e' kent itél HoíFmeister: 
,,A' haramiákban a' társaságon kívül hevesen támadtatik meg 
a ' tá rsu la t i rend, Fiescoban a ' tá rsaság 'körében lényeges válto-
zások szándékoltatnak. —• Vad, elvetemült fi*j dühöng a' „ h a -
ramiákban" terv nélkül az emberi erkölcs ellen; ellenben Fies-
coban a' feladat korlátozott, — mérsékelt — határozot tabb; ot t 
az indulat , itt az ész küzd a' fenálló viszonyok ellen. Republi-
canismus, lelke az egész színműnek. Nem csak az indulatában 
megőszült Verrina, 's a' túlragadt lelkesült Bourgognino telvék 
ezen képzettel, hanem maga a' dicsvágyő Fiesco, 's ábrándozó 
neje is hódolnak Genna' előbbi szabad alkotmányj inak. A' kö l -
tő Fiesco' határtalan uralkodásvágyát, ennek a' nagy polgár 
érzetteli harcza által nemesíti, 's a' kétszeres hűtlennel az által 
akar megbarátkoztatni, hogy szép fel tételét , legjobb herczeggé 
válni, festi elénkbe. Fiesco' személyébe a' költő, tulajdon nagy 
politicai jellemét helyezé, melly költői lángeszével elsőbbségért 
vívott. A' practicai, vagy politicai jellemnek két eszméje van, 
melly elég terjedelmes, hogy indulatait kimerítse, t. i. az ura l -
kodási vágyat, 's a' szabadságot. Az emberi lét' illy magas pont-
jára helyezé a' költő hősét , 's az uralkodásvágynak győznie 
engedett; későbbi átdolgozásban a' szabadság' részére határOzá. 
Fiesco Posának előzménye, épen ott végez, hol Posa kezd." 
HoíFmeister Fiescot ármány és szerelemhez illy arányba 
helyzi: „á rmány és szerelem honi időrajz. Az ellentét sokkal 
ér thetőbb , 's általában inkább az emberi természethez m é r t t , 
mint Fiescoban , hol csak egy alkotmányt mással kell felcse-
rélni; 's ezért ármány és szerelem a' haramiák' ú j ágaként , a ' 
hideg Fiesco ellenben Don Karlos tagadó (negativ) oldalaként 
tekinthető. Fiescoban nyers erőszak és uralkodásvágy a' repub-
licai szabadság-elvvel v ínak; ármány és szerelemben a' polgári 
é le t , az udvari é letnek, a' természet embere statusférf inak, 
átalában az emberi természet a' felvett szokásoknak; é rzés , 
valóság és erkölcs, a' tettetés, ármány és politicának; minden, 
mi az életben jeles és szép létezik ellenébe van téve annak, mi 
i s ten 's ész előtt üres , nemtelen, vagy rosz. Ha Schiller Fies-
coba csak egyes vonásokat szőtt tulajdon bensőjéből , akkor 
ármány és szerelemben Ferdinand' jellemét egészen lelkéből t e -
rernté , úgy hogy tulajdon jellemét is ebből lehet tökélletesí-
teni. Fiescoban a' herczegi hatalom támadtatik meg, ármány 
és szerelemben a' nemesség, mellyel újabb helyzetében legin-
kább érintkezik.ÍC 
Hinrichs is megismeri, hogy ármány és szerelemben, és a' 
haramiákban az elv egy, abban találja a' különbséget , hogy az 
első drámában család és status vannak ellentétben, az utóbbiban 
az ellentét a' helyzetkülönbség által határoztatik meg. ,,A' ha-
17* 
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r amiákban— igy szól—család és status víszálkodának, ármány 
és szerelemben egy család a' másikkal van ellentétben." Mint 
már említők, hibás azon vélemény, hogy a' haramiákban csa-
lád és status viszálkodnak, a' második állítás tagadhatatlan. 
Ezt Hoffmeister jól adta eló', 's Hinrichs némellyeket csak mé-
lyebben fogott fel, 's megalapítot t : például a' különbféle hely-
zetek' viszonyaikat a' család 's a statushoz képest. Helytelen 
azonban Hinrichs' azon állítása, mikéut ármány és szerelemben 
egy helyzet a' másiknak, melly azután töreksz ik , ideálja. A' 
polgárság nem szárnyal túl k ö r é n , hanem Önmagával megelég-
szik, 's erényeit helyzete' jogainak ellenükbe helyezi; csak egy 
csekély mellékszemély, a' molnárné tesz kivételt. Ferdinand 
mit sem akar tudni atyja által tervelt ministerségre leendő emel-
tetéséről , 's igy szól: „Boldogságom" ideálja igénytelenül ö n -
magamba vonú l ; minden kivánatim kebelembe temetvék! A' 
nemesség sem törekszik körén túl a' t rónig , mint Hinrichs á l -
lítja , hanem mint a' statusnak alkotó része uralkodni akar. 
Wa l t e r elnök ezt nyilván kiemeli. 
,,A' két első színműben — szól Hinrichs — a' szabadság, 
's az ideál csupán egyéni, önkényes (?) volt, 's hiányzott a' va-
lóság.— Azon eszméknek még csak meg kelle valósúlniolc. A ' s ta t -
tus ' létezésével a' szabadság is más alakot ö l t ; mer t ha a' status 
az ember' eszméjében , Öntudatában él, 's czélúl van k i tűzve , 
csak akkor kezdi érzeni, hogy szabad. A' két színműben a' 
cselekvő személyeknek romlottságuk abban lá tha tó , hogy az 
egész mindenséget fonákságuk', önző czéljuknak eszközéül hasz-
nálák. A.' status azonban nem eszköz, hanem czél , 's követke-
zőleg a' cselekvő személyek" czélja is, kiknek rendeltetésük ezen 
czél' eszközeivé lenni. Fiescoban már a' status kezd a' cselekvő 
személyek' czélja lenni." Ez az ok, miért következteti Hinrichs 
Fiescot ármány és szerelem után J 's e' részben polemiailag fo r -
dúl Hoffmeisterhez,ki mindenütt az egyéni érdekek, ' s czélokat 
t ek in t i , elhagyja az object ivumokat , 's azért helyezi ármány 
és szerelmet Fiesco' elibe, m e r t több egyéni érdek uralkodik 
benne. „Fiescoban a' cselekvő személyek önczéljaikat már a' 
köz magasabb czélnak kezdik alárendelni. A' tragicai személyek 
nem önző érdekbőli hősök, hanem kitűzött czél mia t t , mi fe -
lette kilönböző.'4 
Bizonyára igen nagy érdeme Hinrichsnek, hogy Hoffmeís-
t e r által igen egyoldalúan pártolt egyéni szempont ' ellenében az 
objectivumot is felhívja. De jelen esetben nézetem szerint a' 
dologban nagy félreértés létez- Való , miként a' haramiákban 
a ' szabadság, mint merő függetlenség minden fenálló valóság-
t ó l , legelvontabban tűnik elo; a' czél, mind formája , mind 
tartalmára nézve egyéni, a' szabadság legtagadóbb, legjogtala-
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nabb ; ármány és szerelemben a' czél sem nem egyéni, sem 
önkényes. Mert egyes o s z t á l y o k ' érdekük jogos és va ló , ha a* 
status' érdekének, mint ezélnak van alávetve. Ezen drámában , 
nem mint Hinrichs állítja az osztályok a' statussal, hanem egy-
más között vannak ellentétben ; az örökös emberi természet 
szép, emberi érzetiben 's vonzalmiban, a' polgári osztály é r -
dekeiben , 's czéljaiban ellentételt képezve a' fénálló szokás 's 
álmívelés ellen , követelik jogukat. AJ haramiákban az ideal 
épen olly határozatlan 's tagadó, mint a' valóság. Az ideal nincs 
ellentétbe helyezve a' valóság' ez vagy ama formájával , mint 
későbbi drámáiban, hanem a' valósággal általában. Ármány és 
szerelemben az ideal és a' valóság határzottan jogosan tűnnek 
elő. Ideált képez az egyszerű nem mesterkélt emberi természet, 
szép érzetiben, vonzalmiban, törekvéseiben; tehát az általános 
emberiség'jogaiban , méltóságában. — Valóságot pedig a' hely-
zeti osztálykülönbség képez , melly ellenségesen lép az ideal' 
ellenébe; de mindkettő egyiránt van feljogosítva. A' szerelem' 
szép érzései, a' romlat lanság, erő 's becsületesség; általános 
emberi e rények, mellyeken az emberi társaság alapszik. — De 
szintoliy szükséges a' társulatban az osztálykülönbség. — Épen 
abban áll ármány és szerelemben az összeütközés , hogy két 
szerető természetes emberi érzetük által egyesítve, a' helyzet 
különbség miatt elválasztatik.— Mindkettő az emberi természet 
's ennek a* társulatbani kifejlésében alapszik. 
A' dolog tehát nem ügy áll, mint Hinrichs mondja, hogy 
t. i. a' két első drámában a' status eszközül vétetik , de Fies-
coban a' cselekvő személyek' czéljuk kezd lenni. Fiesco — az 
i f jú — 's némi tekintetben Doria András is az egészet, a' sta-
tust nem önző czéljaik' elérésére használták-e ? Fiesco ugyan 
megismeri a' statusczélt, határzott ismeretét mondja ki, 's olly 
férfinak képzeli magát ki egyedül valósíthatja azt. De czélja 
nem a' s tatus, hanem az uralkodási vágy, mellyet Önmagávali 
harczában a' statusczélnak akar feláldozni; de akarat ját tetté 
alakítani nincs elég ereje. Hogy kimentse magát, a' közérdeket 
uralkodásvágyával ugyanosí t ja , minthogy nem elég erős iste-
nien cselekedői, 's a' helyett hogy Genua' herczege a' legbol-
dogabb polgár' helyzetével nem elégszik meg, abban keres ment-
séget, hogy Önző czélját a' statuséval ugyanazonosítja, hogy h e r -
czegségét jótékonysága' kincstárává alakítani igéri , hogy a' ha -
talom nem mindég teremt zsarnokokat. 
Hinrichs Fieseotól D.Cailoshoz e' ként tér ál tal : ,,A' ne-
mességnek a' statusban uralkodás utáni törekvése által, a' köz-
társaságnak a' monarchiához lehető közeledése tűnik ki; mert 
magában a' köztársasági f o rmában , egy neme a ' törekvésnek 
létezik a' magány uralkodási forma u tán , — valamint ettől az 
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alkotmányhoz igen természetes az átmenetel. A' köztársaság 
tettlegi, való lehetsége a' monarchiának s ezen lehető átalaku-
lás haladása a' statusnak magasabb valósága felé. Ezen lehető-
séget tünteti e lénkbe a' költő Fiescoban, 's a' köztársasági for-
mának monarchiává leendő átalakulását adja elő- Minthogy az 
első rendszer a' fenáiló , a' status még köztársasági formában 
győzelmeskedik , de már hatalmasan kell vívnia lételéért , 's 
közel van ahhoz , hogy heiczegse'ggé alaki'tassék. Don Carlos-
ban a' köztársaság' helyébe monarchia lépet t ." 
Ez igen szép, s Hegel' elveivel nagyon megegyező , csak 
valóság lenne, azaz nézete a' kö l tőnek! Ez azonban Carlosban 
a ' monarchiát koránsem tartja magasabb statusformának , — 
sőt Posa Fülöp' monarchiájában nem talál mezőt eszméi' fo-
gamzására. A' királynévali beszélgetésében igy szól: 
„Lemondok a' királyról. Mi is lehetnék én a' királyra 
nézve? E' rideg földön nem virulnak rózsáim. — Europa' sorsa 
nagy barátomban fog megérni; hozzá utasítom Spanyolhont ; 
vérezzék ez addig Fülöp' kezei közö t t . " 
Posa az új évszázad' ideálját ?,nagy bará t jának" szivébe 
helyezi; a' lánczaitól menekülő Németalföldöt , tehát köztársa-
ságot mutat neki , hol azon ideált valósíthatja. Ha Posának fel-
hívott végszavaiban azon nézetet keressük, hogy Carlos, mint 
a tyjának követője a' spanyol t rónon , szabad monarchiát ala-
p í tan i , 's igy azon idealt , rnellyet Posa Fülöp előtt olly lán-
goló lelkesedéssel fejte k i , akar ja létesíteni, — a' költő' elvei 
szerint ítélve kétségtelen, hogy nem annyira szabad monarchia, 
mint átalában szabad status feküdt érdekében. Ez Fülöppeli 
beszélgetésből is látható. Ha azonban ezen szabad status' ha-
tárzot t formáját keressük Posa' idealjában, bizonyosan a' köz-
társaságnak adta ő az elsőbbséget- Spanyolország' királya előtt 
ezt nem nyilatkoztathatja k i , mer t semmi sikert nem reményl-
het ,,Wilhelm Te l i " a' költő' végdrámájában is a' köztársa-
ság' szabadság' idealjake'nt vétetik. Nem tagadható, hogy Fiesco 
határtalan hatalom utáni törekvésének okát a' köztársasági r end-
szer' aléltságában helyezi; a' régi szerkezet' benső ellentételeit 
igen helyesen fejti k i ; de ebből nem lehet következtetni, hogy 
a' költő e' részben egyetért Fiescoval. Bizonyítják ezt Fiesco' 
önharcza , 's önmaga ellen felhozott ellenvetései. — A ' k ö l t ő 
inkább Verrinával t a r t . 
Carlos felöl Hoffmeister igen jeles észrevételeket közöl , 
criticája is átalában nagyon igazságos; csak hogy szűk egyéni 
szempontja itt is ellenvetésekre vezérli, mellyek alaptalanok. 
Ennek ellenében egyet kell Hinrichs 188. 1. kifejtett vélemé-
nyével ér tenem, azon meggyőződésben, hogy ezen tragödiát 
esak azon világtörténeti szempontból , mellvet a' költő D. Car-
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los felőli igen jeles leveleiben helyesnek mond, lehessen alapo-
san megítélni, 's méltánylani. Más részről Hinrichs messze 
megy, ha azon nyilvános hibákat , mellyeket Hoíímeister gán-
csol , pártolja; 's okául a' túlzott tudományt adja , mellynek 
Schiller' leveleiben ellene mond. 
Hoíímeister valószínűtlennek találja, hogy a' király Posát 
illy nagy nyomatú dologban megbízottjává választá. „Hiheti-e, 
az emberismerő Fülöp Posát , csupán merészségeért, mellyel 
meggyőződését szabadon kimondani bátorkodik, képesnek, a' 
nehéz megbízatást helyesen bevégzeni ? Mintha egy lelkesedett, 
csupán nyiltszivűsége által lenne képes egy homályos , bonyo-
lódott ügy' állapotját napfényre v o n n i / ' Hogyan? Tehát a' 
király Posát csak ezen oldalról ismeri? Hiszen maga Hoíímeis-
ter 310. 1. Posának Carlos barátjávali bánásmódját az l - ő fel-
vonásban, egy előrelátó tapasztalt férfinak jellemével ellenke-
zőnek állítja! 'S a' király őt ' más oldalról nem ismerte volna? 
Honnan ered tehát a' méltánylás mellyben Posát részesíti, ha 
rendkívüli je l lemét , 's tetteit nem ismeré? Nem ezek fordíták 
reá legelőbb a' király' figyelmét? 'S Önállítása szerint nagy czé-
lok' elérésére akarja használni. — Tetteinek dicséretét Lerma, 
Alba 's Feria' szájából halja, 's bámúl , hogy senki nem irigy-
lője, 's következtet i : Bizonyára ezen embernek rendkívül i , 
vagy semmi Jelleme nincsen. — T e g y ü k , hogy a' király őt 
csupán megvesztegethetlen becsülete, 's igazságáról ismeré, 
nem elég ok-e ez a r r a , hogy őt ügyében megbízottjáéi választ-
ja ; 's nem bizonyítja-e miként környezőiben nincs mit bíznia, 
hogy ők kissebb, nagyobb mértekben azon hálóba kerítvék 
mellyet Domingo vete ki? Örvend szíve, hogy férfira talált , 
ki önmagába bízik, 's csak az igazságra halgat. Ezen tulajdo-
noknál fogva alkalmasabb a' valóság' kitudására, mint ravaszság 
mellett lehetne; ez nem hiányzik azoknál kik a' király' körében 
élnek, de épen ezért nem bízik bennök. 
Hoíímeister Posa és Don Carlos között olly hasonlatossá-
got l á t , hogy csak fokozatban állítja őket különbözőknek, 's 
nehezen véli megfej thetőnek, miként szeretheté, csudálhatá az 
egyiket F ü l ö p , mig a' másikat , kivált tulajdon fiát megveté, 
utál ta? Különös. Nem motiválta-e a ' kö l t ő ezen megvetést, ezen 
utálatot a' király'féltékenysége ál tal? Illy hirtelenkedett ellen-
vetéseket a' nagy költő ellen másként igen óvakodó elmés szer-
zőnknek még sem kellett volna tennie! Hoíímeister első köte-
tét a' tragödia feletti átalános észrevételével fejezi be, mellyel 
Schiller' eddigi drámáit ugyan azon szempont alá vonva Don 
Carlost nagyobb fényben emeli ki. Bármilly elmések az egyes 
észrevételek, a' kifejtett alapelvek, a' régi és új tragödiára néz-
v e , igen hibásak, igen hamisak. De itten nem akarok a' do-
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logba bocsátkozni, a ' második kötet ' jelentésekor reménylve'n 
tebetni ezt, a' mikor kiviláglik az i s , mellyik a' két szempont 
közül, Hoífmeister, vagy a' Hinrichsé közeledik inkább a' költő' 
szelleméhez, kinek elvei 's modora , mellyel a 'ha lha t lan mű-
veket ítélik meg , valóbbak, helyesebbek. 
SENOI.ER u tán. (Alig. Lit. Zeitung Nro 54—56. 1841.) 
S i l v i o . 
Schillers Leben in drei Suchern von Gustaw SCHWAB. Elso 
könyv. Stuttgart, Liesching S- Gy. könyvkereskedésében, 1840. 
12-dr . 12& ív, Ára 45 k r e. p. 
Ámbár az ú jabb időkben a' német nagy költő alapos és 
némi tekintetben jeles életirásainak hiányával nem vagyunk, az 
elmés és kedélydús szerző e' jelen munkáját mégis sokan öröm-
mel üdvözlendik, minthogy, a' l eg fon tosabbnak—azon mun-
kák mindegyikénél sikerültebb — kiválasztása által lehetővé tette 
a' még nemelly kisszerű de jelentős jellemvonásoknak röviden 
és velősen történt egyesítését is. 
Ez iratnak fő érdeme, mi által a' sok hasonló munka kö-
zül e lő tűn ik , ama vallásos szellem, melly azt átlengi, és a' 
folytonos figyelem a' költő vallásos képződési menetére, melly-
nél bizonyos kegyesen vezérlő gondviselést mutathatni ki szerző 
mindenütt iparkodik. Szerző azt k ívánja , a' vizsgálatnak bár 
melly álláspontjával bir junk is , miszerint mindenben, mi arra 
szolgált, hogy e' férfit azzá tegyük , mivé let t , és hogy neki 
azon fogalomnál fogva, mellvet a' történetirat ' öntudata felőle 
feláll í tott , azzá lennie kellett, olly világterv ismertessék el, 
mellyet az ő egész életének menete követe t t . " Szerző ezt Schil-
ler ' gyermeksége idejétől Mannheirnből történt megválásáig, a' 
meddig t. i. az első kötetke nyúlik, velős vázolatokban kíséri. 
Noha bíráló is ezen gondviselési nézetben hasonlóúl osztozik, 
még sem terjeszti ő azt annyira k i , hogy meggyőződhetnék, 
miszerint Schillernek minden ifjúsági története az ő életére ked-
vező befolyást gyakoro l t , mel ly , mint más élete is , hatás- és 
ellenhatásból, munkából és szenvedésből volt összeállítva. Schwab 
ugyan igy szól: ,,a' költő nemtője a' kül világgali háborúbó l , 
továbbá a' bűnnel küzdésből , végre saját természeti hajlamá-
n a k , 's a' rajta néha csaknem erőt vett reflexiónak féktelen 
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hatalmávali viadalból győzőleg állott elő." De ezzel igen sok 
monda to t t ; elég, ha dicsekhetünk, hogy nem győzetett meg, 
hanem teljességgel „sebesítetlenűl a' viadalomból nem meneke-
dett meg." Az academia, a' tapasztalások Stuttgartban és Mann-
heimban, némelly testi és szellemi, sőt erkölcsi és vallási vi-
szonyban nem legjobb befolyást gyakoroltak. Schiller maga ezt 
igenis átlátá. Milly érzékenyen panaszkodik lleinwaldhoz irt 
levelében: „Kedves ba rá tom! én talán naggyá leheték, de a' 
sors korán harczolt e l lenem;" 's e' mellett „gyengeségeiről és 
megrombolt erényeiről" beszél. Hanem Schwab űr más helye-
ken a' költő ' jellemére gyakorlott káros befolyását , például a' 
katonai intézetnek, 's a ' költő' egyéb súlyos viszonyának maga 
is megengedi. Általában ez iratnak dicséretes tulajdona gyanánt 
kell említnünk az igazságszeretetet. A' költő iránti minden tisz-
telete mellett, kiben „valódi királyi szívre ' ' talál, annak hibáit 
sem hallgatja e l , névszerint ifjúsági botlásait őszintébben em-
líti , mint közönségesen történni szokott- Ámbár Schiller' ké-
p é t , mint költőét 's emberét a' tisztelet' szerelmével, minden 
árnyék nélkül , és mint ideálist szoktuk magunknak képzelni; 
csak hogy a' valóság mindennél többet ér , 's gyümölcsözőbb 
is. Ha mi a' tisztelt férfiban emberi gyengeségekre, hiúságokra, 
botlásokra, ellenkező érzelmek változásaira akadunk is , akkor 
hozzánk ő ismét közelebb van , 's annál inkább szeretjük őt. 
Belátunk harczoló, gyakran vérző szivébe, dicső kedélyébe, 's 
az által, hogy ő is harczolt , botlott és — győzött, az ő elő-
képe nekünk annál áldásdúsabb leend, mert az nem lebeg már 
többé felettünk hideg utolérhetlen magasságban. 
Szerző az irat' elején némelly eddig ismeretlen , érdekes 
észrevételeket közöl, nevezetesen az Ő nemzetségéről is, mind-
azáltal nevének a' kástélyos *) bortóli származtatása, mit neve-
zetesen Wür tembergben „Schiller" névvel neveznek, —• (hogy 
t- i. a' költő' jóbatyja az ő nevét a' kástélyos, németül schil-
lerbor tól , mellyet termesztet t , nyerte volna) erőltetettnek lát-
szik. Kástélyos bor hihetőleg nem termesztetik szánt szándék-
k a l , minthogy az a' szőlőfajok' vegyületéből készül. Az ilfy 
keverék pedig az előtt gyakoribb volt , mint a' tőkefajok' meg-
válogatása, és közönségesebb, mintsem általa valaki elnevezte-
tett volna ; s általában a' termesztme'nynek a' termesztőre al-
kalmazott illy átruházása kényszerítettnek látszik. Kézi mester-
ség szerint elneveztetni szokás, mint kovács, takács, varga, de 
nem k e n y é r , kéve, csizma. Helytelenül hivatkozik szerző a' 
magyar névre , melly azon tájékon gyakor i , 's mellyet ő a' 
*) Tájszó; a' német Schil ler , fehér és vörös , összeszedett és 
ejryiitt kisajtolt szöllö leve. F o r d í t ó . 
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magyar szőllőtől származtat. Illy neveket, mint magyar, orosz, 
cseh, lengyel, német, igenis azok, kik igy hivattattak, mint az 
illető tartományok' jövevényei nyerték, vagy mert azon orszá-
gokban sokáig tar tózkodtak, mint jelenleg is szokásban vannak 
a ' köznépnél illy melléknevek. Általában a' nevek néha egészen 
önkénytesen választatnak. De mit is változtatna a' dolgon , ha 
a' költő' egyik törzsatyja nevét a' „Schielen" szótól köicsönö-
zendette? de ez a' szerző véleményével ellenkezni látszik. Hi-
szen szinte nagy férfiak neveztettek igy: S t rabo, Pätus , melly 
elnevezések hasonjelentésü római családnevek. 
Schiller' születése napjának meghatározásában Schwab a' 
minden eddigiektől e l tér ; ő 11-dikét fogadja el az elfogadott 
10-ke helyett az 1759-dik évi novembernek; de röviden ézt 
jegyzi meg : „Rooschütz marbaclii főhivatalnoknak tudósítása" 
a' forrás ' megnevezése nélkül, noha egyébként az egyházkönyv' 
közléseire hivatkoznia szokása. Általában még némelly más eddig 
ismeretleneknek, vagy bizonytalanoknak tartott tényéknél , ki-
vált az első ifjüsági történetekből elbeszélletteknél, hasonlókép 
az autoritások közelebbi megnevezése kivánatos leendett, p . o. 
a ' 28-dik 1. midőn a' kisded Schillernek az énekek' éneke al-
kalmával t e t t ezen kérdésére: „há t van az egyháznak elefánt-
csontból f o g a ? " az atyja igy felel t : „néha farkasfoga van! " 
Biráló hasonlókép azt hivé eddig, hogy azon á tko t , mellyet a' 
tizéves Schiller Harteneck kis várra indulatosan mondot takkor , 
midőn csekély pénzecskéjeért ott tejet nem kapott , 's azon ál-
dást, mit Neckarweihingen falunak kívánt , hol tejet kapot t , 
Schiller nem n m e k b e n mondta, mint Schwab állítja. 
Schiller' if júkori versei iránt Schwab úr mégis szigorúnak 
látszik, valamint azon egyszerű, de kedves, igenis a' szív' ben-
sőjéből eredett elmés yersecskét, mellyel Schiller' anyja az ő 
fér jé t házasságuk' 9-dik évében (az 1757-ki év' első napján) 
üdvözlé , nem Játszik eléggé méltányolni. O ugyanis abban 
egyedül ,,a' költészet' külső formájárai azon ha j lamot" leli fel, 
mit Schiller, anyjától öröklöt t . Az olvasó Ítéljen , és fontolja 
meg azon nő' egyszerű míveltségét, 's amaz időkor t : 
„O hätt ' ich doch im Thal ' Vergissmeinnicht gefunden 
„Und Rosen neben bei ! Dann hätt ' ich dir gewunden 
„Im Blüthenduft. den Kranz zu diesem neuen Jahr, 
, ,Der schöner noch als de r am Hochzeittage war . 
„Ich zürne, t raur ' , dass itzt der kalte Nord regieret, 
„Und jedes Blümchens Keim in kalter £ r d e f r i e re t ! 
„Doch eines frieret nicht, es ist mein liebend Herz, 
„Dein ist es, theilt mit Dir die Freuden und den Schmerz." 
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Legterjedelmesben, 's biráló nézete szerint legelmésebben 
ítélt szerző a ' haramiák felől. í) a' költő zsengedarabjában az 
összefüggést a' világ' akkori állásával mutatja meg , 's benne 
az idő' félelmes képét, s a' reá közvetlen kővetkezőnek sejtés-
teljes jövendölését látja. 
Fiesco a' haramiáknak méltán tétetik u t ánok , mind a' 
mellett mégis egyes jeles vonások és magasztos gondolatok is-
mertetnek el benne. Különösen jeles végről a' visszapillantás 
az első korszakra. 
Az annyi jeles melleit birálót itt ott némelly sietség' nyo-
ma zavarta meg , mit sző nélkül nem hagyhatott. Például ; 
Schwab úr Schiller' egyik ifjúkori barát jának (Streichernek) 
nyilatkozását említi, melly szerint, ha Schiller kényszerítve nem 
leendett a' theologiától megválni, ő „magát theologussá ké -
pezte volna , a' ki képteli ékesszólása és a' mély philosophiá-
nak a' vallásrai helyes alkalmazása által korszakot képzendett ." 
— „Mi illy szerény várakozásban" — mond Schwab úr — 
melly a' geniust a' prédikáló , ügy a' theologiai tanító széken 
korlátozhatná , nem osztozhatunk. Sőt azt hisszük , miszerint 
Schiller ez életpályán is szellemének a' positivumrai ráilleszté-
sévef, vagy épen a' rhetoricai formával nem elégedett volna 
meg, hanem hogy ő ama tudományban , mint azt a' költészet-
ben is te t te , szokatlan ösvényen a' fő' igazsághoz fel törekedve, 
mint gondolkodó ugyan azzá leendett, mivé mint költő l eve" , 
stb. De Str< icher nem várt tőle olly keveset , mint mennyit 
szerző vele mondat. Pontosak és hűk az ő ím e' szavai: „a ' 
világ kétségkívül Schillerben olly theologust bir t volna, ki kép-
dús nyelv, philosophiai mélység; és annak a' vallásrai helyes 
alkalmazása által korszakot képzet t , és minden eddigit felül 
múlt volna" stb. E* szerint hát S t re icher , kinek „szerény vá-
rakozását" Schwab úr gáncsolja, tulajdonkép kevesebbet várt, 
mint az utóbbi? — Értelemzavaró toll- vagy nyomtatáshiba 
van a' 178. 1. hol , mint Wielandnak nyilatkozása ez á l l ; 
„Schillernek a' haramiákkal kezdenie és nem végeznie kellett 
volna I íC a' helyet t , hogy ennek inkább megfordítva kell igy 
állania; „neki a' haramiákkal végeznie és nem kezdenie kellett 
volna !" Az irat ' külseje csinos. 
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Schillers Dichtungen, nach ihren historischen Beziehungen, 
und nach ihrem inneren Zusammenhange, von H. F. W . HIN-
R I C H S . Zweiter ,dramatischer Theil. Zweite Abtheilung. Leip-
zig, Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung, 1839. 20  
ív 8 - d r . Ara 2 f r t 8 k r e• p. 
A' Schiller feletti e' terjedelmes irat ' korábbi elosztásai 
igen különbözőleg Ítéltettek meg. Mig némellyek a' költő fel-
fogásának ezen nemét igenis szellemdűsnak nézték, és a' schil-
lerféle költészetek' egész szellemi tartalmát igen jelesül kifejtve 
t a l á l t ák , mások az egészet olly közönséges ide- odabeszédnek 
nyilatkoztaták, minek tartalomüressége dagályos szólásmód és 
philologi formák mögé bújik. Schiller' verseinek magyarázata' 
közben, különös szigorúsággal nyilatkozik ViehoíF Henrik is a' 
jelen irat felett , midőn igy szól: , ,Ha a' mi költőink más ma-
gyarázatot nem várhatnak, mint olly öntetsző, czifra, messzire 
n y ú l ó , a' lényeges és nehéz körül forgó mende-mondá t , úgy 
azoknak igazuk van , kik az újabb classicusokrai vonatkozás-
ban minden magyarázatot gyanúsítni és megútáltatni iparkod-
nak , 's valóban megfoghatlan vo lna , hogyan üdvezelhet a' 
critica még olly munkákat kívánatos tünetek gyanánt , ha csak 
nem t u d n ó k , hogy egy bizonyos összetartó philosophiai clique 
a' folyóiratok' egyik sorára feltolakodott azon okból, hogy ma-
gának a' középszerűnek i s , mellynek közepéből olly némelly 
vakmerőn előtolakodik, a' könnyenhivő közönség' szemei elé-
be a' jelesnek és becsesnek szinét kölcsönözze. 
De ez minden esetre méltatlan és egyoldalú. Mert ez irat-
nak is van némelly érdeme, pé ldáúl , a' realismus és idealis-
mus egymáshozi viszonyának meghatározása, az ő alárendezése 
a' csupán erkölcsi világszemléletnek az aestheticai és Vallási alá, 
a' történetiratot érdeklő felállított nézet stb. Általában legalább 
köszönetet érdemlő próba ez arra , hogy Schillert mint a' szel-
lem' és szabadság' költőjét felfoghassuk és előnkbe állíthassuk. 
Azután többfé.e, mit Hinrichs Hoffmeister ellen, p. o. annak 
a ' t rag icum' theor iá ja , Schiller sajátságának rajza ellen stb mond, 
ha benne többen megbotránkoznak is , de még sincs alap nél-
kül . Más részről tekintve szinte nem tagadhatni, hogy, mint a' 
Hinrichstőli két előbbi köte tben , úgy e' jelenben is, némelly 
messzenyuló , keresett , üres, cz i f ra , philosophiai beszédmó-
dok ' megé bújik, 's hogy nem ri tkán hegeli ideák erőszakosan 
sajtoltattak ki; általában a' szerző Hegel' philosophiájának ter-
minológiáján kívül csak nehezen látszik mozoghatni. Biráló 
nem titkolhatja egyszersmind , hogy őt a' jelen utolsó kötet 
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kevesbé elégíté ki, mint az előbbiek. Ugy látszik, mintha szerző 
a' munkában elcsüggedt volna. Mert ezen osztály ugyan az il-
lető drámákhoz sok , néha igenis sok históriait , a' Schiller e's 
Göthe közötti levelezésekből egész l apoka t , 's Tieck-, Göthe- , 
Süvern-, Schlegel A. YV., Hegeltől, Slael asszonytól és töb-
bektől, érdekes bírálatokat foglal magában, de mégis igen cse-
kély a' saját dolgozat; sőt a' legkülönbözőbb idegen ítéletek' 
összehalmozásában , mellyek szinte nem mindig látszanak czél-
szerüen elrendezve, a1 szerző' saját vezérideája, nem tűnik 
eléggé elő. 
Általában biráló ismétli, hogy ő Schillert illető ezen szor-
galmatos munkát érdemes próbának tartja a' végre , hogy 
Schiller'geniusa meghatározott elvek szerint felfogható és meg-
határozható legyen. 
Supplemente zu Schillers Werken, aus seinem Nachlass im 
JEinverständniss und unter Mitwirkung der Familie Schillers. 
Herausgegeben von K. HOFFMKISTER. Erste Abtheilung. Nachlese 
und Variantensammlung. Erster und zweiter Band. Stut tgar t 
und Tübingen , J. G. Cotta'scher Verlag, 1840. 42 ív 16-dré t . 
Ára 1 f r t 30 k r e. p. 
A' pótlékok ezen gyűjteményének czélja az , hogy Schil-
ler' barát ja i valami egészet és biztost nyerhessenek, miután 
Schiller' munkáihoz annyi felől nyújtat tak pótlékok, mik ama* 
kívánatos tulajdonokat többé vagy kevesbé nélkülözik. A' Schil-
ler-család első és legközelebbi hivatással b i r , illy pótlék iránt 
intézked ni, mar csak azért is, mert ó a boldogult költőnek sok 
még nyomatlan irományainak, leveleinek s tb , birtokában van. 
Hoffmeister lír, azon család' barátja pedig Schiller iránti szere-
tetét, 's azokhozi értését olly módon bizonyítá b e , melly nem 
enged kételkednünk , miszerint ő azon fé r í iu , ki az ama' pó t -
lékokhoz tartozó különbféle darabokat hűségesen rendezheti. 
Az első kötetke Schiller legrégibb próbaverseit foglalja 
magában 1768—1781-ig, a' haramiák* variánsait, az anthologia' 
verseit 1781 , némelly alkalmi verseket 1785-ig, 's Fiesco' dol-
gozatát. A' második kötetkében a' legkorábbi terv és a' varian-
sok Don Carloshoz, versek 1790 ig, és metricai fordítások 
foglaltatnak. 
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Az első szakasz egész végig Schiller' munkái t illető b ö n -
gészetet és variansokat foglal magáhan ; a ' második Schiller' 
levelei' jelesbjeit ; végre a' harmadik Schiller feletti válogatott 
bírálatokat és kori té leteket (Zeitstimmen). Ezen utolsó szakasz 
n e m volna reánk nézve olly f o n t o s , mint a' két e l ső , inert a ' 
dolog természeténél fogva az u to lsó szakasz soha sem számolhat 
azon töké ly re , és Schiller' h í res neve amaz í té leteket sokkal 
i nkább túlélendi. Miután azonban Schiller a' nemzet re olly mély 
befolyást gyakorol t , tehát a' felőle mondot takból a ' legvalódibb 
és szellemibb kiszemelve, ez a' német gondolkozásmódnak 's a ' 
német szellemnek egyszersmind szép emléke maradand . 
Schillers sämmt liehe Werke. Ergänzungsband, zu der Aus-
gabe in 12 Bänden. E n t h a l t e n d : Don Carlos, nach dessen 
ursprünglichem, Entwürfe, zusammengestellt mit den beiden 
spä te ren Bearbei tungen. H a n n o v e r , He lwing , 1840 . I3fél ív 
n . 8-dr . Ára 1 f r t e. p . 
Hogyan iparkodik mindenki , joggal 's jog né lkü l , Schil-
l e r munkáinak t izenkét kötetes kiadásához pót lékot nyú j t an i , 
d e mindig szere te t te l , és azon halhatatlan lélek' dicsőítésére, 
k inek hagyományát erővel magokévá akar ják tenni . A' jelen 
könyv a' kedvelőre nézve nem czélszerűtlen összeállítása Don 
Carlos és ennek minden variánsai textusának. 
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Schiller im Verhält niss zum, Christenthum, mit einer einlei-
tenden Abhandlung über das Verhältniss von Poesie und Re-
ligion , über antike und christliche Poesie von R. BINDER. 
Zwei Bändelten Stut tgar t , Metzler, 1839. 24% x'v 16-odret-
Ára 1 fr t e. p 
Jól átdolgozott munka. Schillernek töbh ízben azt hány-
ták szemére , hogy nem egész keresztyén, sőt neki (főképen 
az ő „Görögország' istenei ' miatt) a' keresztyénség elleni in-
dulatot tulajdonítottak. Itt valódilag és tisztán bizonyíttatik az 
be, hogy épen Schi l ler 'köl teményei , ha keresztyén formákba 
nem öntettek i s , de a' keresztyén alapí tmánynak, a ' felfelé 
irányzott vonzódásnak hiányával semmi esetre sem voltak , 's 
azon költemények az idealismus, uralkodó subjectivitás, és a ' 
legbensőbb kedély' kifejlesztése által a' keresztyénséghez sokkal 
közelebb állanak, mint a' legtöbb divatos költők' költői rea-
lismusa. 
Binder úr azonban Schillert illető szemlélgetésénél nem 
vesztegel, ő a' bevezetésben általában az összes divatos költé-
szetnek a' keresztyénséghezi viszonyát vizsgálgatja, és ezen 
vizsgálgatás' eredményét csak azután alkalmazza különösen 
Schillerre. Megjegyzi, hogy igenis általában, és a' külsőt te-
k in tve , a' keresztyénség és a' költészet az újabb időben egy-
mástól eltávoztak; hogy a ' theologia, az istentisztelet, és a' 
felekezetek a' költészettel keveset, 's megfordí tva, a' költészet 
az egyházzal keveset gondol, — hanem hogy mégis a' költészet 
ismeretlenül is, bizonyos benső keresztyén alapvonást követ. A' 
költészetnek a' keresztvénségtó'li elszakadása felett gyönyörűen 
nyilatkozik. „Mennyiben bír junk valódi keresztyén költészettel, 
nem merem meghatározni. Annyi bizonyos, hogy az újabb köl-
teményeket mindenütt és mindenkor keresztyén eszmék és ke-
resztyén érzelmek lengik által; mert az istenerő a' világot aka-
ratja ' ellenére is á tha tá ; de szint olly bizonyos az is, hogy igen 
sokan, és gyakran a' legjelesebbek a' szentséget mellőzék, hogy 
az erősek megvetették a' szerencsét, lantjokat az idvezítő lá-
baihoz tehetni. Sőt Göthe is Zelterhezi egyik levelében igy 
vélekedik: a' kegyesség, melly az életben annyira szükséges és 
szeretetre méltó, azon művészettől elkülönözendő, hol az, épen 
együgyüsége és méltósága miatt az energiát letar tóztat ja , 's 
csak a' legfőbb szellemnek enged szabadságot, vele egyesülni, 
vagy rajta hatalmat venni. Göthe nyilván csak amaz édeses ke-
gyeskedést és költészkedést ér t i ; mert egyébként líérdezhet-
nok , váljon a' kegyességet, mint r u h á t , le lehet-e vetkőzni 
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bizonytalan idő re? váljon az életben kegyesek lehe tünk-e , a5 
költészetben pedig nein? Vajlia inkább Sehleiermacher (vallás 
feletti beszédeiben nyilvánított) óhajtása teljesülne minél előbb : 
bá r minden költő kegyes lenne mint Novalis, a' korán elhunyt, 
ki sejdíteté , mi Ieendett belőle a' keresztyén egyházra nézve. 
Miért közelítetik meg olly ritkái» a' művészet által az igazság-
nak és igazságosságnak , az örömnek és békének igen magas 
menyországa? A' művészet ugyan akar és akart eleitől óta 
magáért és maga által a' békének és az engesztelődésnek isten-
néje lenni, az apostol' mondásaként : „Ti már megteltetek, már 
meggazdagodtatok, ti nálunk nélkül uralkodtok d e h o g y a' 
legnemesb szellemek, kik azon vágyat, melly a ' keiesztyénség-
hez húz , bensŐjökben érezték , kik komolyan iparkodtak fel-
találni azt, mi a' küzdő lelket kielégíthesse, a' szív' nyugtalan-
ságát lecsendesíthesse,— hogy ezek is azon szentséget mellő-
zök, a' nélkül , hogy közellétét sejdítették volna , annak okát 
máshol szükség keresnünk, 's pedig hol másutt, mint magában 
a' keresztye'nségben , a' mint ez a 'v i lágon formálódot t? A' 
keresztyénség ugyanis olly gyakran szomorú és örömtelen szín-
ben tűnik fel ; a' vétkességnek gyakran kényszerített sot kép-
mutatott érzete gátlá a' kedélynek minden örvendetes felemel-
kedésé t , a ' szellemnek minden szabadságát; vakbuzgó, szűk-
keblű és visszataszító szenteskedés származott , melly által a' 
szent és szép közt elválásnak keile történni. Olly kevesen jut-
nak el az ember ' különbféle vallási szükségleteinek és különb-
féle felfogásmódoknak ismeretére; legtöbben holt szóhitet táp-
lálnak magokban, vagy öntetszőleg subjectiv kielégítéssel elé-
gesznek meg. A5 külsőhez , a' véleményekhez és tanító-áll í t-
mányokhoz ragaszkodnak a' nélkül, hogy a' vallás' benső isteni 
alapjáig hatnának. Azért előttük minden pogányság, sőt min-
den eltérő nézet istennélküliség , 's messze kell tőlök a' szelle-
mek' ismeretének, lígy az igaz szeretet'- és türelemnek marad-
nia. Az ó szövetség' fanyarsaga még nem szorítatott ki egészen, 
's az isten főképen a' legfőbb akara t , 's nem pedig egyszers-
mind a ' legfőbb értelem gyanánt is vétetik. A' közönséges r a -
tionalismus csak kevés sovány, holt fogalmakat nyú j t , neki 
életnélküli istene van, 's morálja külső törvényben áll; hite ta -
pasztalati öntudaton, bibliai tanítások feletti subjectiv reflexió-
ján alapszik; természetes, hogy az értelem' ezen felvilágoso-
dottsága nem elégít k i , és a' szívben ür t és pusztulást hágy; 
— 's ez az , mi másik túlságot — ,,országbani csendet" *—• 
okozott* Ezek mélyebb kielégítést kívánnak, de nem lá t j ák , 
hogy a' keresztyénség nem csak melegség, de világosság is. 
Egybeolvadt érzetéletben mozognak, melly, habár a' legfőbbre 
van is irányozva, de mégis az önéldelet' formájában m a r a d , 's 
mellyhez némelly mit sem jelentő és hiu hozzáragad', sőt nem 
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ritkán az igazi erő 's fájdalom , gyakran a' benső igazság is 
hiányzik. A'kinyilatkoztatás a' philosophiánalí, morálnak, köl-
tészetnek és tör ténet tudománynak áthatása; ha annak egyedül 
ethicai oldala emeltetik k i , akkor a' törvényes állásponton túl 
nem é rünk , hideg értelemhit származik, melly a' tör ténet tu-
dománynak jelentőségét kevés figyelemre méltatja, és az elvont 
erkölcstörvényt előhelyezi; ha pedig a' történeti oldal vételik 
csak magában , úgy egyoldalú, gépszerű betüszolgálat lesz; és 
ha egyedül a' költészeti oldalt fogjuk fel , akkor vallásos érzel-
mekkel vegyes ábrándozás vagy édesded enyelgés származik. 
E g y k o r , ha majd isten mint szellem és mint ö rök szeretet 
egészen és közönségesebben értetik meg , ha majd az emberi 
nemzet a' szellemnek valódi teljes szabadságára megérend ik , 
és megismerendi, hogy béke és öröm legyen a' keresztyénség-
nek — mint a' legfőbb, valódi aestheticai vallásnak — lényege: 
akkor a' művészet és a' vallás kiengesztelŐdési ünnepöket fog-
ják ülni, 's magas czéljoknak közösen törekesznek elébe; azaz: 
isten' országa e' fö ldön ." Mit szerző a' keresztyén világnézetnek 
a' régi ellenébeni nagy elsőbbségeiről m o n d , igen megérdemli 
a' figyelmet. Ne'vszerint ama' terme'szetelleniségre figyelmeztet, 
melly abban áll, ha mi a' keresztyén nézetet, mellyben felnőt-
tünk, 's melly valóban a' magasb 's világtörténeti haladás' tu-
lajdona , e lhagyjuk, hogy magunkat a' régiesbe belemester-
kéljülc. 
A' mi különösen Schillert illeti, ennek költészetét a ' szerző 
igen jól , és minden egyoldalúságot távoztatva rajzol ja; melly 
munkája közben az ő sok elődei' helyes észrevételeit és botlá-
sait hasznára fordítá. Kevés vonással tisztán és finomul jeleli 
ki Schillernek Göthéhezi állását , mi által egyszersmind az ő 
költészetének sajátságára általában tiszta világosság ter jed. 
„Gyakran hallhatni: Schiller az ideálnak, Göthe a' valóságnak 
költője. De ez minden esetre egyoldalú. Mert a' művészetben 
az ideálnak és valóságnak nem szabad illy képen egymás' ellenéhe 
té te tniek; az ideálnak sem elvontnak, üresnek, sem a ' v a l ó -
ságnak közönségesnek nem szabad lennie; amaz eredeti k é p , 
mit mi minden művészet elvének i smer tünk, az ideálist t. i. 
minden létei' valódi természetét, a' legbensőbb igazságot állítja 
elő. Ezt Schiller is mindenkép elismeri. Örül, hogy Aristoteles 
a' költészetben több benső igazságot helyeztet , mint a' tö r té -
net i ra tban, melly magában véve ü re s t , külsőt, zavartat nyúj t . 
Azt is állítá Göthéhez ir t egyik levelében : A' francziák jobb 
realisták mint idealisták, és ő ezt annak bizonyításául veszi, 
miszerint a' (közönséges) realismus költőt nem teremt. Annyi 
bizonyos, hogy Schiller az Ő egyénisége, és mint Göthe hiszi, 
philosophiai tanulmányai állal oda ju to t t , hogy ő az ideát ma-
gasbnak hitte a' természetnél, sőt h^gv ő a' természetet néha 
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meg is semmisíté; Göthe azonban az ő szép engedelmeskedésé-
ben a' jelen élet' külső színe iránt a' közönségest, az ideált ma-
gában véve, mint valami ürest, határozatlant tekinté, 's inkább 
a' valósághoz hajlot t , mit ő költőileg iparkodott átfogni; azon-
ban az igazi ideált nem veti fé l re , sőt ő maga ezt kérdezi: 
„Mi re való a' real magában véve? Örülünk nek i , ha igazán 
állítatik elő; de a' mi magasb természetünk' tulajdonképeni 
nyeresége mégis egyedül azon ideálban áll , melly a' költő' szí-
véből jött e lő." Ugyanazért ezen jegyzést is teve: „Schiller' 
ideális tendentiája természetesen közeledhetett az én reális ten-
dentiámhoz, 's mivel egyenként még sem jutbatának czélulchoz, 
tehát végtére mindketten eleven értelemben összeütközőnek." -
Götlie továbbá igy magasztalja Schil lert : „Ön engemet a' külső 
dolgoknak és ezek viszonyainak igenis szigorú vizsgálódásától 
magamra vezetett vissza. Ön taní tot t meg engemet a' belső em-
b e r ' sokoldalúságát nagyobb méltánynyal szemlélnem; önnek 
köszönöm másodszori ifjúságomat, 's azt, hogy ismét költő va-
g y o k , melly művészettel már végképen felhagytam." Ellenben 
Schiller igy ir Göthehez: „Önneli mulatozásaim az én egész 
ideatömegemet mozgásba hoz ták ; többféle tárgy felől, mik 
i r án t magamban soha sem egyezheték meg végképen, Ön szel-
lemének megszemlélése (mert igy kell Ön ideáinak reám hatot t 
összes befolyását neveznem) nem várt világot gyújtot t bennem. 
Nálam hiányzott a' tá rgy, a' test többféle speculatív ideákhoz, 
Ön pedig engemet azok' nyomára vezérlet t / ' 
Midőn szerző Schillernek főképen a' keresztyénséghezi 
viszonyát veszi fon to lóra , látszólag nehezen oldható hangza-
varral foglalkozik, 's neki mégis, a' mi véleményünk szerint , 
annak megoldása az összhangzatban igenis sikerült. Csak te t -
szőleg károsodik illy összehasonlításnál vagy a' költészet' sza-
badsága , vagy a' keresztyénség. Válósággal egyik sem veszt a' 
ke t tő közül. Schiller olly nemesérzésii, olly igen az istenséghez 
fo rdú l t költő v o l t , hogy szerző jog szerint mutatja ki benne 
a ' praetieai keresztyénséget. A' végeredményt hát röviden 
mondva k i , költőnktől a' praetieai keresztyénséget semmi eset-
ben sem lehet megtagadni; 's ha bár mi az ő a' keresztvén 
hitdolgokbani megismerésének (Erkenntnisz) némelly hiányait 
tagadni netn is b i r juk , nem is a k a r j u k , melly tévedések a' 
theologiai korszellemből, 's az ő egyéb viszonyaiból magyaráz-
h a t ó k , mégis, ha szóval nem fejeztetett is k i , mint a' szükség, 
ügy a' hit az üdvezítőben nála feltalál tá t ik, vagy legalább an-
n a k némi sej telme, leginkább utolsó életkorában k i tűn ik , — 
a z , mit az egyházi dogmaticusok üdes implicita kitétellel fe-
jeztek ki. Ha bá r az ő komoly világnézetének homályos hát-
része kévéssé van is a' vallás' világától áthatva, ellenben mégis 
az ő vágya és fájdalma keresztyén vágy és fá jda lom, mellv az 
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ő legelső ifjúságában beoltott kegyes bitében gyökerezik. Ha 
bár ó' a' keresztyénségnelc nem közvetlen diesérője 's h i rdetője 
is, de az ő szent vágya és szerelmétől á thatot t lyricája, 's ennek 
annyi keresztyén-romanticai hangjai állal , mellyekben ő ke-
délyének tar ta lmát , a ' legmélyebb érzeteket 's a' legmagasb 
eszméket, az összes emberiséget 's ennek minden szükségleteit, 
legcsendesebb kívánságát és leghangosabb követeléseit kimondá, 
— valamint drámáiban annyi csudaképek á l ta l , mik szeretet-, 
liit- 's reményben éltek és hal tak, nem csak az ő saját keresz-
tyéni ön tuda t á t , bizonyítá be* hanem a ' v a l ó d i keresztyénsé-
get is hathatósan előmozdítá, midőn ő annak bizonyos bensőbb 
felfogására és elevenebb elsajátítására útat tör t és azt előké-
szítette. Én tehát őt olly keresztyén képekhez kivánn ím h a -
sonlítni, millyenekre Olaszlionban gyakorta akadunk , millye-
nek antik emlékekre álh' tvák, — v a gy nekem ő olly alakban 
tűnik fel, mint a' keresztyén egyház, melly a' régi istenek' t em-
plomának romjaira építetet t . Kívülről pogány művészet' és 
vallás' emlékei t , keresztyén síremlékeket, istenek' képeit , és 
szenteket l á tunk , látszólag összezavarva; de ha be lépünk , a* 
főegyház' fenséges volta , és a' hely' szentsége hat által 
bennünket , 's akaratlanúl is bizonyos ünnepélyes, ájtatos han-
gulatba helyheztetiink által. Falai kizárólag keresztyén művé-
szet' munkáival ékesítvék f e l , 's az oltárról a' kereszt csillog 
elő'nkbe, büntetve az érzékgyönyört , intve a' végetlen isteni 
szeretetre, emberi alázatosságra, 's magasb égi rendeltetésünk-
re* Es valamint a' keresztyén művészetnek és keresztyén sze-
retetnek régies emlékeire állított illyen emlékeik a' hit pogány-
ság feletti győzelmének á tható és buzdító allegóriáig 's reánk 
ama vegyület által sajátságos hatást gyakorolnak, melly módon, 
hogy az ellentét által a ' keresztyén élet annál nagyobb világos-
ságban tűnjék fel ;. — ú g y Schillerünk is fényes bizonysága a n -
nak, miképen a' keresztyén elv a' létei' minden elemeit áthatva, 
művészetet, tudományt és életet megnemesíte és megszentele, 
miképen a' keresztyénség istennek olly ereje , melly lassanként 
e' világot legyőzi, olly e r ő , melly ellen emberi ellentállás mit 
sem t ehe t , melly csendes de hatalmas folyatna' közben min-
dent magával ragad , 's mellynek minden emberi iránynak és 
törekvésnek szolgálatára kell állnia ama' munkára , , melly ma-
gát örökké bevégzi, — az ístenország' létesülésére.<c 
Egy volt előttünk fe l tűnő , hogy t. i. szerző, midőn a ' 
hangjegyzést a ' magas vágyra és fájdalomra teszi, Schiller' köl-
teményeben nem inkább az ethicai haragot , mint a' keresz-
tyén szigorúsághoz valamikép hasonlatost fogta fel , legalább 
azon mértekben nem , mint az a' mi nézetünk szerint é rdem-
lené. Schiller' szellemi phvsíognomiájában mint a' hehcdér i 
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Apollóban a' szép liarag , melly ajkai körül játszik , teszi a' tu-
lajdonképi jellemvonást. 
Igy tebát nekünk is, bár mikep méltányoljuk 's osztjuk 
is a' szerzőnek bizonyos egyoldalú, a' keresztyénség által elfo-
gadot t irányok feletti panaszait, az akarat és igazságosság 
jelentőségének a ' szeretet-, szellem- és észnek magas sőt elő-
kelőbb jelentőségét meg kell engednünk. Fel tevén, hogy ezen 
álláspontból elég sokáig egyoldalú szigorúság gyakoroltatott , 
és a' költészet' mezeje felett jéghideg borzadás ömlött el , 's an-
nak virágzását akadályozták, úgy ismét a' keresztyénség mély 
komolysága, a' hiera és dantesk, ha úgy szabad szólnunk, azon 
egyetlenegy, mi bennünket a' rationalis és. sentimentalis pro-
fanatio másik tülságától védni képes. Hiszen most minden tö-
rekvés oda van irányozva, hogy az irtózatos istenséget egészen 
kivetkezzülc, 's az isten' félelmét egyedül az isten' megismeré-
sére és szeretetére változtassuk által. Nekünk úgy látszik, hogy 
az emberi nemzet igenis felemelkedik ezen félelemnélküliségben, 
pedig arról, mit isten' haragjának nevezünk, nem kellene any-
nyira megfeledkeznie. 
Literaturblatt (72. 75. 1840.) után. 
P e r f ö 1 d y. 
35. REPOHT ort education in Europe, to the Trustees 
of the Girard College for Orphons. By Alex. DALLAS BACHE, 
L. L. D. President of the College. Philadelphia. 1839. XIII es 
666 1. 8-adr. — Girard István , a 'philadelphiai nagy árvaház' 
alapítója, a' sors soknemü viszontagsági k ö z t , külső eszközök 
nélkül kezdve, vállalati szellem , kitartó testi es lelki munkás-
ság , e's bizodalmat gerjesztő egyenesség' nagy kincse által r op -
pant vagyon' bir tokába j u t o t t , mellyet közel rokonai nem le-
vén , nagy részt kegyes alapítványokra szánt. Nagy érdekkel 
látja az ember , hogy ő hálás szeretetből azon város e rán t , 
mellyben nagy kincseit szerezte , ezeket ismét annak javára 
fordítani igyekezte*, 's a' mellett egyenes józan elmével, 's nyu-
godt és részrehajlatlan minden oldalú megfontolással , Phila-
delphiának nem csak valóságos hasznát , hanem szépítését is 
szem előtt tartotta. Hagyományainak legnagyobbik 's legfon-
tosbbika egy nagy intézet volt fiarvák' felvételére, hon és hí t -
különbse'g nélkül a ' színesek' kizárásával. Még az apróságokba 
is beereszkedő megfontolással volt elhatározva, mind a' már 
saját földjen lévő, mind az újonnan felállítandó házak', kertek ' , 
já ték- 's gyakorlóhelyek' lényeges elrendezése, megállapíttattak 
a' nevelés* és oktatás' főszabályai, mellveknél ugyan nem volt 
tekintet tulajdonképi tudományosan mívelt t udós ra , de csu-
dálkozva láthatni mégis , mennyire viheti egy magas szellemű 
tulajdonokkal biró e m b e r , egy többnyire a' tengeren vagy ke-
reskedési foglalatosságok közt lefolyt nyugtalan élet legkárosb 
körülményei közt is a' lelki míveltse'get 's mennyire nem csök-
kent épen Girardnál az ő természetes józan esze, jótevősége 
's élénk igyekezete embertársai javának előmozdításában, mind 
azon visrontagságok közt. A' nagy árvaházra G i r a r d , házain 
és az azokhoz tartozó földeken, könyvtárán 's művészeti gyüj-
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teményein kívül még hétmillió dollárt hagyott azon hozzátétel-
lel, hogy ha ezen summa a' kitűzött czélok' elérésére nem 
volna elegendő, végrendelete, végrehajtőj i , egész ötmillió dol-
lárig rendelkezhessenek. Hogy illy nagyszerű 's uj intézetnél 
tör ténhető hibákat elkerülhessenek a' végrendelet' végrehajtőji, 
felszóliták prof. dr. Lieber-t, kinek neve az irodalmi világban igen 
jól hangzik 's Europa' nevelőintézeteit ismeri, adna ezen tá rgy-
ról tudósí tást , hogy az által képesek legyenek az egyes megba-
tárzásokat czélszerübben alapítani meg. Ezen tudósítás 1834. 
nyomtat ta tot t ki Philadelphiában. Ezen útmutatásokkal nem 
elégedve még meg, megbizák jelen munka ' szerzőjét a' végre-
ha j tók , utazná be Eu rópá t , 's meglátogatván minden nevelő 
intézeteket , tudakozná ki pontosan azok' s ta tutumait , eddigi 
tettdolgaikat 's szerezze meg a' legezélirányosb tanitókönyveket, 
a ' legalkalmash készületeket és mintákat , az alapítványi okle-
veleket 's fenálló törvényeket . Jelen munkában hát Europa ' 
legfontosb nevelőintézeteinek teljes leírása foglaltatik, melly 
ennélfogva igen nagy é r d e k ű , 's mellyet ha honi nyelvünkön 
b í r n á n k , azonkívül hogy az ön felette szpgény állásunk' teljes 
önérzetére juttatna bennünke t , jövendőben reménylhetőkép 
fenállítandó intézeteinkre nézve némi sinórmértékül szolgál-
hatna. Az itt közlött tudósítások hívek 's egyszerű nyelvben 
közölvék. 
36. DER MÜNDLICHE öffentliche Anhlageprocess, und der 
geheime schriftliche Untersuchungsprocess in Deutschland, 
Historisch und kritisch von F. G. LEUE , Oberprocurator am 
lc. Landgericht zu Saarbrücken. Aachen und Leipzig. Mayer, 
1840. 285 1. 8 -d r . Ára 2 f r t e. p. — Jelen munka' fényes 
bebizonyítása szerző' szép talentomának. Leue u r olly t á rgy-
ról szól i t t , mellyben tökéletes mester, a ' meggyőződés' és 
igazság' győző erejével 's nemes Patriotismus' melegségével. A' 
nyilvános és szóbeli procedura ' szükségesvoltát olly meggyőző 
okokkal ajánlja itt, hogy munkája, mindennek ki korunk' ezen 
életkérdéseiről még nincs magával tisztában, sürgetőleg ajánl-
ható. Munká ja , melly irányára nézve Feuerbach' munkájával 
a ' nyilvános és szóbeli eljárásról , sok tekintetben polémiái 
ellenkezésben van, egy öntésü, egy meleg 's tárgyá' fontossá-
gával eltelt érzés' szüleménye. A' nyelv szilárd , méltó és sze-
rény 's maga az előadás általjában a' gyakorlat és tapasztalás' 
alapjain épült. Szerző igen szépen mondja 1. 192 : „Németor -
szágban annyit beszélnek a' törvény' históriai alapjáról 's ma-
gából és a' népbőli kimíveléséről; de ennek egyetlenegy fel té-
tele a ' szóbeli 's nyilvános eljárás, melly nélkül a' törvény ollv 
holt m a r a d , mint érvényesítésének alakja. Mind addig h á t , 
mig a' törvényszékeknél csendesen i rnak , addig a' törvény' ki-
míveléséről szó sem lehe t , mert minden létei' és nevekedés' 
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első elve a' világosság és melegség." Különös helybehagyást 
é rdemel , lmgy a' szerző nem zavarta össze a' nyilvánosságot 
's szóbeli eljárást az esküttszékekkel, mint fájdalom igen gyak-
ran történik. A' nyilvános és szóbeli eljárást lebet oltalmazni, 
sőt ügy lehet azt tekinteni, min t a' törvényállapot ' alapos újjá-
születésének egyetlen m ó d j á t , a' nélkül hogy baráti legyünk 
azért az ú . n. esküttszéknek. Semmi se á r to t t talán anynyit a ' 
nvilvános és szóbeli e l járásnak, semmi se késleltette ennek olly 
szükséges behozását a' statusok* legnagyobb részébe, mint azon 
zavart 's homályos fogalom, melly által ezt az esküttszékekkel 
ugyanazonosították. Illy jeles munkához a ' publieumnak csak 
szerencsét lehet kivánni 's örvendeni Ígéretének , hogy az es-
küttszékekről egy külön munkában értekezend. 
37. HANDBUCH des katholischen und protestantischen 
Kirchenrechts. Mit geschichtlichen Erörterungen und steter 
Hinsicht auf die kirchlichen Verhältnisse der deutschen Bun-
desstaaten , namentlich des Königreichs Bayern. Von Dr 
SEBALD BRENDEL, k. b. Apellationsgerichtsrathe, vormals Prof . 
an der Hochschule zu W ü r z b u r g . Dritte durchaus neubearbei-
tete und vermehr te Auflage« Zwei Bände. Bamberg. 1840. — 
1571 1. 8 - d r . — Ezen hires munka, jelen harmadik kiadás-
ban , egészen ú j ra van dolgozva, a' jelenkor ' gyakorlati szük-
ségeinek megfelelőleg. Szerző' a' jelenkort, mindig az elmúlthoz 
k ö t i , 's mi különösen czélszerű, az általa követett gyakorlati 
iránynál fogva, az egyes német és európai statusok' törvény-
hozására tekintettel volt. Nem csekély feladat vo l t , azon tul -
ságoknál , mellyekre hasonló munkák nagyrészt haj lanak, 's 
azon körülménynél fogva , hogy korunkban az egyházi viszo-
nyok csaknem pártügygyé váltanak, engesztelő közép útat ta r -
tani, 's ezen feladatot a' szerző épen olly kielégítő mint örvan-
detes módon oldotta meg. Az egész munkán keresztül férfias 's 
épen olly szabadelmü mint lojális szellem uralkodik, melly 
épen olly távol van az alacsony servilismustól, mint a' revo-
lutionalis irányoktól-
38. MERKWÜRDIGE Strafrechtsfälle, aus mehrern Län -
dem Deutschlands. Actenmässig dargestellt von J. SCHOLZ DEM 
DRITTEN , v. Landesgerichts und O. A. G. Procurator zu W o l -
fenbüttel . Ersten Bandes erste Hälfte. Braunschweig, Leibrock, 
1840. 18. ív 8 -dr . Ára 2 f r t e. p. — Érdekes büntetőtörvény-
széki ese tek, tetszetes alakban előadva 's lélektani és bünte tő-
törvényszékfolyamati jegyzetekkel, különösen korunkra nézve, 
igen érdemdús vállalat, sőt mulhatlan k ívána t , ha a' theoria 
és praxis közti kölcsönös viszonynak fen kell maradni. — Jelen 
munka, nétni folytatása , Feuerbach' és BischoíF hasonnemü 
munkáiknak, mellyek' előadásmódját mintául vevé magának 
a' szerző.—Köz hálára tenné magát érdemessé , ha nálunk is 
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találkoznék valaki, ki bünteti törvényszékeink'nevezetesb eseteit 
öszvegyiijtené, mi azonkívül hogy az értelmességbeni haladá-
sunk sinórmértékéül szolgálna , törvény tudományunk ' kifejlését 
is előmozdítaná. — 
3 9 . GESCHICHTE Frankreichs im Revolutionszeitalter, v o n 
Wilhelm WACHSMUTI-I. Erster Tkeil. Hamburg, 1840. Perthes. 
649 1. 8 - d r . Ára 4 f r t 15 kr e. p. Ezen darab XV l-dik Lajos' t ron -
ralépésétől 1793-diki korszakot foglalja magában , a' második 
az előbeszéd szerint a' nemzeti convent és directorium, a' h a r -
madik a' császárság' 's a' negyedik a' restauratio ' tör ténetét 
foglalandja magában. A' liires szerző mindenüt t szem előtt 
tartot ta a' történetírás ' közvetlen gyakorlati czélját 's ennél-
fogva minden hiteles tudósításokat lehető teljességben közlött, 
ügy hogy munkája a' hasznosság' és használhatóság' tekinteté-
ben semmi lóvánni valót nem hagy. 
A. B. P. 
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LITERATÚRAI MELYKEPEK* 
XVÍ-
Chevalier Mihály. 
A' jelen akarata 's cselekedetei Francziaországhan, mint 
ege'sz Európában , első pillanatra két egészen különböző i-
rány felé törekszenek. Egyrészről minden szellemi erő szor-
galmas mívelése , tudományos kérdések' legalaposabb megfejté-
se , a' művészetérti buzgalom' (Kunstsinn) ébresztése s pár-
tolása, minden nemesb kéj ' szüksége 's kielégitése, legterje-
delmesebb műkedvellés azon dolgokban, mellyek különben 
csak lángelmék' birtokában léteztek, végre , gyakran minden 
kitűzött czél nélkül látás 's tapasztalási szomj, mit napjaink-
ban az utazás könnyűsége felette elősegít; más részről ö rö-
kös gondoskodás a' mulandó jelen' javításán, állandó szá-
mítása a' vesztés 's nyerés változatosságának, a' meggazda-
godás minden alkalmáni kapkodás , megragadása minden hasz-
nálhatást igérni látszó alkalomnak, a' nyereség 's bir tokho-
zi jutásra valamennyi eszköz' végtelen sokasítása, 's napon-
kénti szaporítása, a' pénz 's kereskedési viszonyok' néha lá-
zas mozgása, szóval a' szerencse utáni átalános sóvárgás, 
átalános vadászat. Kis lelkű e m b e r e k , kik a' világnak csak 
éjburkoita felét lá t ják , 's a' kétségbenesésben, és a' jö-
vendő' elijesztő rajzolásában , nem tudom miféle tragicai örö-
möt ta lá lnak, vagy gyermekes le lkűek , kik magok sem tud-
va önakaratukat , egy édes múltról ábrándozva, 's istenítve 
azon r o m o k a t , mellyeken az esthajnal' viszfénye honol , jajt 
's á tkot kiáltanak a' földi boldogság' keresőire, 's a' szép je-
lenről , mint érez időről szólanak. Haszontalan költészetükke-
li já tékukban, nem veszik ko runk ' másik irányát észre, 's az 
emberiséget, a' mulandóság utáni törekvéseiben, annyira el-
mélyedtnek hiszik, hogy a' jövendőrüli gondoskodásra egy 
pillanatot sem hagyhatott fe l , egy jobb élőkor' elveszett őre-
inek hiszik magokat , de ezért nem kevésbé haszontalanok, 
talán meg haszontalanabbak, mint ama szívtelen zsugoriak;' 
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kik hatásuk ezélját, csak a' holt erez felhalmozásában tfíz-
ték ki. A' legértelmesebbek, 's legboldogabbak valóban azok 
lehe tnek , kiknek leikeiket a' szépérti buzgalom heví t i , 's 
megáldvák ép értelemmel kiösmerni a' hasznost, annyi be -
látásuk v a n , hogy ragyogó között a' legjelesebbet, annyi 
képzelmet kaptak ö r ö k ü l , hogy a' kellőt a' hasznosban, a ' 
nemest , magában a' köznapiban, 's porban fetrengoben is 
fellelhetik. Ezek talán több költői elemet fognak a' kalá-
szok' arany habjaiban, mint a' kísértetes fenyérben találni, 
ez , egy perezre eltölthet ugyan bennünket szent iszonnyal, 
de leglelkesebb tisztelője 's éneklője e lőt t , mi hamar olly 
unalmassá 's borzadályossá kellene válnia , mint minden más 
eszes teremtmény előtt ; sőt még azon szerencsétlenséget is 
elkövetendik, hogy egy érintetlen amerikai ős e rdőben , nem 
csak a' hely' sötét méltóságáról, a' környező természet' nagy-
ságáról , a' rajta nehézkedő csendes évezredek' súlyáról , 's 
más leírhatlan dolgokról , hanem a' föld ' jóságáról, a' fák ' 
egésse'ges növéséről, a' keresztül folyó vizek' szerencsés fek-
véséről , 's más hasznos tárgyakról is beszéljenek. Daczára 
ezeknek, ők a' költészet' 's prózának nagyobb szolgálatokat 
tesznek , mint a' világ' valamennyi érzés - művészei, (Gefühls 
künstler) midőn egyrészről az eszmények' barátát gazdag szín-
vegyület által , a' leír t positiv valóságnak, más részről azo-
kat, kik csak a' hasznos' btíve'n függenek , a' gazdasági viszo-
nyok ' lcellemdiís 's egyszersmind lelkiisméretes előállítása ál-
t a l , a' művészi szépségnek megnyerik. Ez osztály' mintaképe 
Chevalier Mihály, az észak-amerikai levelek' szerzője. Szü-
letett Limogesben a' hegyek' t övében , déli franczia ország' 
egyik kezdő p o n t j á n , olly városban . melly hajdan lovagi 
szabadsagát a' Brittek 's Francziák ellen , páratlan bátorság-
gal 's kitartással védelmezte, 's hol a' hegyi légben Bourni 
Ber t rand ' 's a' Troubadourolc' szava, csöndes u tóhangkén t , 
még ma is hal lható, — születve e' városban, olly időszak-
b a n , midőn a' császári akarat' pártfogása alatt, a' vallás fel-
támadásának első fényét árasztá szé t ; az i f j ú , a' déli te rmé-
szet' szemlélete, egy kellemes élőkor' ha mindjárt gyenge visz-
h a n g j a , 's a' cultus' hatása által, gyöngéd 's lángoló, mint 
őt a' teremtés vagy születés valamelly esete képezte , a' lé-
lek ama lcépzelmes (phantastieai) színezetét, a' szép 's ma-
gasztosérti érzemény' ama gyöngéd idegzetét könnyen meg-
nyerhe té , melly mostanáig egész éltén keresztül, személyes-
sége' 's tehetségei' lényeges jellemét képezi. Középszerűséget 
korán túlhaladott tehetségei az öszművészeti tanodába vezet-
ték ő t ; hol , sok franczia állítása szer int , a' dicsőség' 's nagy-
Ság', kezdő alapjai t an í t ta tnak , itt valóban az ország, ifjúsá-
ga" virágának sok oldalú 's alapos -neveléshasznait szigorú 
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vizsgálat szavatossága mellett egyesítette. O t t , mindenek előtt 
azon tudományok mívelfcetnek, mellyek az értelemnek feszí-
tő erőt a d n a k , 's a' gondolkozás' önkényét változatlan sza-
bályoknak vetik alá. Mathematicai tudományok legtágasabb 
értelemben, —• a' növendékek jövendő hivatására legszüksé-
gesebb kellék — első helyet foglalnak a ' tanítási tárgyak 
között. Itt az ifjú Chevalier bolygó álmokhoz hajlandó szel-
lemének is több irányt 's czélt kellett nye rn i ; képzelme, 
l iárom 's négyszögek közé , mint börtönbe záraték , 's a' ve-
le született genius, ifjú álmok' édenéből, algebrai tétemények' 
tömkelegébe vezettetett- A' kitűnés' szüksége, zabolázta a' 
testetlen ínysteriumok' országábani kóbor kalandozást, 's ne -
veié buzgalmát, a' mechanica' titkaiba ha tn i , 's a' természet' 
erői rendeltetését kitanulni. Ezen , a' belső élet' szabadabb 
mozgását mindenkor korlátozó Studium, a' melegérzés 's l é -
lekindító előadási tehetség' l áng já t , melly keblében első gyer-
meksége óta lobogott , semmi esetre nem oltá ki- Ellenke-
zőleg , a' tudomány' 's világkormány' törvényeiveli megismer-
kedés , mindenütt egy bölcs rendező' művészi kezét láttatá 
vele o t t , hol előbb, csak határozatlan szemlélődésekkel ér t 
b e , 's lelkesedésének, a' nélkül hogy kor lá tozná, határozot-
tabb kört szabott. Igy, a' szem imádó csudálkozásban a ' 
csillagos égfelé emelkedhetik, az ezerféle ragyogásban meg-
mámorosodhat ik , 's ott fenlevő nemesebb világról lelkesíthe-
ti sejtés, 's még is legfőbb elmélo álmélkodáshoz csak az fog 
ju tn i , ki ama világtestek' pályáját maga követheti , mozgá-
saikat maga vizsgálhatja, és r o k o n ' s ellenszenveiket, tulajdon 
szemlélődései által lesheti meg. Ha az érzés azon intézet' t a -
nításmódja által semmit nem vesztett , az értelem 's ítélet 
nevezetesen lőn kimívelve, itt Chevalier megbecsülhetlen is-
meretek' nagy tömegén k ívü l , a' lélek' derültségét is megnye-
rő , belső szükséget azok' tudására mikről értekezik, 's a ' 
gondolatmód' meghatározottságát, mik ő t , nemkülönben az 
írói pályán, mint társas kö rökben kitűntetik. Az intézetbőli 
kilépte u tán , szorgalmát 's tehetségeit a' lillei mérnöki h i -
vatal jutalmazta: olly hatáskor volt ez, mellynek előtanulmá-
nyait megszerette; itt az erősség, Vauban' remekműve , na-
ponként szeme előtt állott. 'S költői lángtól hevített lelkek-
r e , nagy lángelmék' remek művei, mindenkor izgatólag 's 
ösztönzőleg hatnak. 
Lilieben becsületes, de semmi esetre nem fényes hiva-
talát , nem sokátö l té be; k o r u n k legkülönösebb eseményeinek 
egyike , a' S- Simonismus csalt hamar más helyzetbe vonta 
őt . Azon figyelem , mellyel a' S- Simonismus a' mtíszorgal-
rni tehetségeket kísér te , positiv tudományokkal felruházott 
férfira vonzólag hatott. Hivatásának leginkább megfelelő r é -
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8ze az ú j t a n n a k , volt az , mellyért Chevalier különösen é r -
dekeltetek ; a' S. S imonis inus , különféle követői től , k ü l ö n -
féleképen fogaték f e l , 's különféle i rányokban ter jesztetet t . 
Gyor s , de csak hamar elmúló sikerének ez volt egyik o k a , 
hogy e' vallás keblében , hajlamai' istenét mindenki feltalál-
ta , a ' hasznot kereső , az anyagi cselekvőség nagyobb k i t e r -
jedésének r endsze ré re , 's eszményei' létesítésére ú j terveket 
talált benne. Mint Chevalier természetében a' legkülönne-
m ű b b elemeket izgatta f e l , úgy ha tha to t t sokakra azok k ö -
zül , kiknél az elemek egyenként egyoldalú kiterjedésben f e j -
let tek ki . A' S. Simonismus e' tekintetben ollyan v o l t , mint 
Pár i s , ez mindenkinek minden l ehe tő t , a ' tudósnak úgy mint 
kézművesnek , a' műbará tnak ú g y , min t kéjvadásznak , a ' 
báj ló természet t i sz te lőjének, mint kerese t t társaságok lced-
vellőjének segéd for rásoka t nyúj t a n n a k , rnit keres kielégí-
tésére. Chevalier kiképzése 's ter jesztésének , egyik fő'eszkö-
ze volt. A' Globe-t sze rkesz té , melly nevezetesen egy ú j o n -
nan alakúid i roda lomnak , lényeges szolgálatokat t ő n , ' s a ' 
franczia aesthetica összekötése ál tal , mellyet olly ha tha tósan 
seg í t e t t , a ' jövendőre i s , többé ki nem törölhető jelentést 
nyer t . Mint a' felekezet' egyik elöljárója , a ' tanokért i sza-
vatosságban részesült , mellyekben a' polgárzat ' , — a' társas 
viszonyok', 's leginkább minden erkölcsiség' veszedelmezteté-
se't látta. El i té l te tet t , 's mint az új tan többi fő apostolainak, 
fogságba kellett vándorolnia. Azonban e ' vallás a' feloszlás* 
cs i rá i t , m á r régen önkeblében hordozá . Az irányok' épen 
azon kü lön félesége, melly neki olly ellenkező részekről h o -
zott t an í tványoka t , 's k ö v e t ő k e t , azon szakadások ál tal , mel-
lyeket szükségképen okoznia kel let t , volt káros . A' S. Simo-
nismus önmagában bomlo t t f e l , 's a' törvényes ítélet csak 
jel volt formaszerinti felosztásához, Ba r r au l t 's Enfantin nem 
hagyák el a' zászlót, még akkor s e m , midőn üldöztettek 's 
gyaláztattak. *) Helyesebb m i n d e n k o r , idején felhagyni olly 
do lgokka l , mellyekkel t ö b b é semmire nem mehetni . Cheva-
lier a' S- Simonismus által használni a k a r t ; feloszlásával, fel-
*) Enfantin á pére supréme, ke'sóbben mint tudva van, Egyp* 
tómban igyekezet t , leginkább általa legkiilönneműbb dol-
gok kiáltó keverékévé vált S. Sinionismust, mint új val-
lást létesíteni; de ott csak mftipari tehetségei találtak el-
ismerést , — mint CheA'alier az öszművészeti intézet' nö-
vendéke v o l t , — a' femme libre, 's szabad házasságró-
li tanjárói. olly keveset akartak a' sokneji'iség honában , 
mint Európában hallani. Végre megtért ő is , — legalább 
a' hírlapok állítják
 ; hagy Lyonban rövid idő előtt meg-
házasodott. 
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kellett e ' gondolattal hagynia, 's oda m e n t , hol használ-
ha to t t ; a ' kormány hivatalába állott , becsülettel végezve el 
előbb minden kötelezéseit, mellyeket állása parancsolt. A' 
kormány' a' börtönben kereste őt fel. A' S. Simonismus' keb -
lében , épen nem tartozott azok' sorába, kik a' tan' legvégsőbb 
következményeire tö reked tek , Justemilieu-jét képviselő. Mi-
dőn a' kormányhoz csatlakozélc, nem az ügyet , csak öl tö-
nyét változtatta meg , annál inkább, mivel itt is azon pályá-
ra lépet t , melly őt a' S. Simonismus' táborába vezeté. Éjszak-
Amerikába küldeték, megvisgálására azon előmeneteleknek, 
mellyek ott a' műipar' minden ágában, nevezetesen a' szá-
l/tó eszközök' tökéletesítésében tétettek. Utazását nem szorí-
totta egyedül a' szövetséges statusokra, meglátogatta Mexi-
co t 's az Antillákat is. Most a' pyrenaei félszigetet szemelte 
ki visgálatai' czéláül. A' szövetségbeni tartózkodásának kö-
szönjük , az új franczia irodalom' egyik legérdekesebb , leg-
szellemdűsabb 's legkedvesebb művét , az „Amerikai levele-
ke t . " Amaz országbani észrevételei 's tapasztalása, gondola-
tai 's érzelmei, félelmei 's reményei, e' könyvben feljegyez-
v é k , 's ellátvák minden szépségével, minden ékeivel egy 
költői remekműnek. Leginkább jól esik e' levelekben, a ' 
mindenek iránti jóakarat' szelleme, és senkin igazságtalansá-
got einem követni igyekvés. Ő sem feltétlenül nem imádja 
az ifjú tengertűli hazát , sem rendszeresen nem gyalázza azt, 
mi épen olly kellemetlen, mint az egyhangú csudálás. A' 
nép ' vadsága :s a' rögtöni fenyíték, a' törvények' gyakori 
megvetése, 's az igazság'gyakori tehetetlensége, a' vallásélet' 
türelmetlensége 's novemberőszi kinézése, egyesek' társas k o r -
látozottsága, 's népszerű elvek' gyakran képtelen kivitele, 
ezek azon dolgok, mellyeket ő hibáztat , de elfogadni is 
kész, a' jövendő, a' puritánusi sötétség szelleméni győzelmet, 
's fékezetlen hatalmoni uralkodást, a' világosság' 's míveltség-
nek fogja megszerezni. Ellenben az alsó osztály' jólétét, a ' 
nevelésbeni gondosságot, valamennyi rend ' nagy erkölcsössé-
gét 's háziasságát, mindenütt elterjedt vallásosságot, az i f jú 
föld értelmes használatát, a' nagyszerű természet' hasonló 
utánzását, melly méltóságos folyamok mel le t t , legszebb csa-
tornákat ás , a' vállalkozói szellemet, a' restség' utálatát , a 
büntető rendszer ' humanitását , melly a1 kéjelmet , ez üdvét 
az amerikai életnek, még a' fogházaktól sem tagadja m e g , 
szóval m inden t , mi a' szövetségben jeles, csudál, 's örven-
dezik felette. Habár az Oceanontúli nagy köztársaság lakói-
nak sok pontbani túlnyomóságokat, felettünk koraeszű 's ü -
gyetlen európaiak felett megengedi, 's nem tagad meg tőlök 
rendkívüli előreláthatlan jövő t , semmi esetre nem következ-
teti ebből , hogy mi oceaninneniek kárhoztatvák lennénk , a 
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következő történetijén alsóbb r a n g o t , másodrendű helyzetet 
foglalni; hiszi ellenben, hogy mostani polgárzati viszonyaink' 
tökéletesítése, de nem változása által, mi a' szellemi nagy-
ságot 's társas élet' miveltségét illeti, az elsőséget megtart-
ha t juk . Ezen nyilatkozásban nem kell keresnünk azon kiné-
zés t , hogy általa kormányának, mellynek szolgál tetszését 
nyer je meg , s ezen következtetés által elhomályosítsa azon 
dicséretet
 ? mellyel a' szövetséges statusok' alkotmányát olly 
sok alkalommal halmozta; ez álarezra szüksége nern vol t , 
mer t Francziaországban a' királyság' legelhatározattabb bará-
tinál sincs d iva tban , mi legalább a' jelen királyságra áll , — 
Amerikát kissebbíteni: sőt maga a' huszonötmillió felette két-
értelmű , 's felette mérges története sem sebzett tar tósan, 
's épen olly kevéssé vezetett állandó ellenségeskedéshez, mint 
Antwerp ' ostroma barezhoz. Lajos Fülöp baráta a' Yan-> 
keeknek , igen , ő maga is kevéssé Yankee. Természetének ren-
dezettsége, komolysága, tisztasága, 's kedélyessége, azon ár, 
mellyre ő az élet' komoly prózáját becsüli, azon szokása, 
mellynél m inden t , még mosolyát is k iszámít ja , 's ha egy 
szellemdűs epicureus szemeinek h i h e t ü n k , még keztyűi i s , 
végre számos családi e rénye , melly őt k i tűntet i , ezek azon 
vonások, mellyek egy szabályosan kifejtett Yankee' arczula-
tában is feltalálhatók. Midőn Chevalier a' köztársaság' hasz-
nait nyiltan, 's gyakran rokon szenvvel kiemeli , 's szerencsét 
és előhaladást a' monarchiában is nem csak lehetőnek, ha-
nem ezt Európában szükségesnek is talál ja, nem tanúsít e -
gyebet , m in t , hogy nem tartozik azon korlátozott lelkűek' 
surában, kik a' népek' bölcsességkövét, csak egy idomban 
képzelik, úgymint némelly gyermekek, kik a' menyországot, 
csak mint karácsonyi ajándok fák' erdejét képesek magok-
nak előállítani. Chevalier Francziaországban, ki jól látszik e' 
népet ismerni , erős királyságot k íván , melly a' francz sze-
szélyt aranylánczon vezesse, 's engedje ugrani hová a k a r , 
vissza tartsa mégis, mihelyt feneketlen mélységek, vagy más 
veszedelmes helyek f e l e t t , levegő ugrást ( en t recha t ) tenni 
merészkednék. O nem akar en détrempe monarchiát , '*) 
nem ol lyat , minőről Lafayette mesél t , az az fabábut te r -
helve koronáva l , 's beaggatva királyi pompa ' rongyaival , 
mellyet valamelly republicanus dróton tánczoltasson; az ily-
lyeneket, annyi positiv belátással bíró fé r f iú , ki a' dolgokat 
űgy veszi mint szemlélődéseiben, 's nem mint elméletileg je-
*) Mariage en détrempe-nek Francziaországban olly össze-
köt te tés neveztet ik , melly házassághoz , a' nélkül hogy 
az, lenne, hasonlít. Ezt e' kifejezés felvilágosítására. 
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Jennek m e g , inint já tékot , mint olly valamit, mi a ' Folios 
dramatiques színházba tartozik , tekinti. 'S e' f é r f iú t , ki olly 
pontosan szemlélve, olly nyugodtan pontolva fog munká já -
hoz , gyakran megszálja ama lellengős mania, melly az em-
beri természetből költői szikrákat csal ki. Mint mérnők t u -
dakozódik a' vaspálya' legkissebb részleteiről, de egyszersmind 
az utazás' bűvös ha tásáró l , a' költői ihletség' egész malaszt-
jával szól. Midőn a ' bankviszonyokat legkevésbé sem vonzó 
részleteikben , miden tekervényes útaikon követi , mindenkor 
talál alkalmatosságot, éltető gondolatokkal a' pénz' ha ta lmá-
ró l , mint a' haladás' eszközéről, 's tartós vállalatok'emelcsŐ-
jéről, vagy egy világító pillanattal a' sötét jövőre, a' festo-
ítlen pályát rövidíteni. Lelkének ez időkoronkénti fe lhevű-
íése, melly az eszméket tömöt tebbekké, 's a' kifejezést fes-
tőibbé teszi, nem hasonlítható össze az elegantia' azon vi-
rágaival, mellyeket Pe r ie r Kázmér financzi természetű fény-
beszédeibe , hogy szellemdús ragyogó kinézést adjon nekieíc, 
szőtt; tökéletesen önkénytelennek látszik, mint ama tűz, melly 
a' rögtön felhevült' szemeiben fellobog. Korunk' magasabb 
törekvése a z , melly nálla kevésbé szellemi irányát mindan-
nyiszor keresztül j á r j a , valahányszor a' tisztább szerelem' bál-
ványa, az érzékileg élvező' kalandjait megakadályozza. Meg-
muta t ta , hogy az ember több mint a' holt teremtés, hogy 
azon egy időben, 's ugyan azon f á n , gyümölcs mellet t , vi-
rágot termeszthet. 
Stylje azon ritka adománynyal b í r semmit nem áldozni 
f e l ; rövid 's világos, gazdag 's természetes, újító 's nor rec t ; 
szótalálásra nem törekszik, hol kívánja mégis a' f oga lom, 
tartózkodás nélkül merészel valamelly kifejezést első használ-
ni ; ismert országokat nem akar újra keresztelni, ú jonnan 
feltalált szigeteknek neveket ád. E' stylmodor lassanként 
mindazon í rók ' közönséges tulajdonává látszik válni, kik t e -
hetségeiket egyik irodalmi iskolába sem kü ldék , hanem h í -
ven tulajdon énjekhez, mint a' nevelés, 's a' világ szemlé-
lete által le t t , egyedül eszméik 'hiányában ismerik el a ' s z a -
bályt használására 's gyarapítására a' létező nyelvkincsnek. 
Ez a' valódi közép> melly kerestetik; mint a' polit icában, 
úgy nyelv' kezelésében is igyekezni ke l l , hogy a' jövendőér-
ti é rdek , a' múltérti becsüléshez kapcsoltassélc. — A' vallás1 
jövendő állásáról! nézeteiben , Chevalier több másokkal egy 
véleményben van. A' catholicismus nem halt még ki F r a n -
cziaországhan olly tökéletesen, mint ellenei sokféleképen h in -
ni szeretnék, Párisban természetesen 's az éjszak' nagy váro-
saiban, világossága sokféleképen megkárosítlaték; ellenben a* 
déli részeken teljes hatalmát gyakorolja. O t t , hol érzés 's 
képzelem közelebb vannak egymáshoz, az egyházi pompa 
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gazdag kifejtése, hatalmasan hat a' nép' szívére, 's idegen 
nyelv használata, ú jabb franczia művek' közönségesebb el-
terjedését kevésbé engedte meg , o t t , teljes épségben élhette 
túl a ' régi vallás a' romboló philosophia' ha tásá t , 's Mária' 
a rany képszobra, a' XVlII-dik század' római fe le t t , tündö-
kölve emelkedheték fel. Hona delének egyházi szertartásai-
ra Chevalier is olly ájtatos vonzalom' ábrázatával tek in t , hogy 
az ember nem akar ja visgálni, ha beló'le az egykori S. Si-
monistából, i t t , az igazság vagy költés beszél-e; 's Mexieó-
b a n , hol az ég' szépsége, a lég' majdnem természetfelet-
ti tisztasága, 's a ' természet' egész édeni képe, több költői-
seggel , mint valaha ezelőtt ihlette Őt meg , még melegebb 
szenvede'lvességgel pártolja a' catholicismust, 's hatását az 
ottani előkorban. E' formája a' kereszténységnek, megtisz-
tí tva középkori visszaélések' salakjától, 's az önhittség' keze-
iből megszabadítva, a' franczia nép természetének sokkal in-
k á b b megfelelőnek látszik e lőt te , mint a' Protestantismus, 
mellynek Francziaországbani tovább terjedését legkevésbé sem 
hiszi. A' catholicus vallás, melly az érzéki , nemkülönben 
mint szellemi emberhez alkalmazza magát, s egyszersmind 
egész fogékonyságát elfoglalja, szerinte a' nép ' , legalább a' 
franczia nép' vigasztalására s istenhez emelkedésére termé-
szetszerűleg alkalmasabb, mint a' dogmára 's erkölcstanra 
hidegen szorítkozó Protestantismus. Világosan mondja : mi 
sokkal melegebbek, sokkal szenvedélyesebbek vagyunk , hogy-
sem protestánsok lehetnénk. Szigorúságát a' germán geni-
ushoz véli alkalmasnak, a' romani fü l , megfogható hízelkedő 
melódiákat kíván. Ha mint megmondok nem ta r t is azok-
k a l , kik Krisztus vallása küldetését befejezettnek tekintik, 's 
az emberiség'' jelenlegi boldogságát, egy, még nem született 
rendszerben keresik, ő itt is csak Juste-Milieu-t k íván; akar-
ja a' catholicismust, de az Ő módja szerint, a' század' szel-
leméhez móilosítottan, — olly catholicismust meJiy a' jelen-
nek szolgáljon, hogy a' jelen tisztelje ő t , azon hölgyek 'pé l -
dá jára , mellyek' legnagyobb mestersége, ömneghódolások ál-
tali uralkodásban áll; nekie úgymond a' megifjudás koroná-
ját kell viselnie, és türelem , tettleges szeretet, erkölcsi eme-
lése a' népeknek, mérsékelt szabad.°ág, humanitás minden 
értelemben , 's mint mindég, legyen ministerei' 's követői' 
mindenható mestersége. Ez eszmében némellyelc csak egy 
csillogó, némellyek csak egy színeskedo agyrémet látnak. De 
nem tagadhat juk, hogy sokan a mai Francziaország'legkitű-
nőbb féríiai közü l , ez úton mennek, — olly férfiak, kik 
szellemi túlnyomósággal b í r n a k , 's ezért a' nemzetnek épen 
olly drágák, mint érdekesek. Mi magunk lemondunk minden 
ítéletről, melly itt helvén kívül lenne; csupán történetileg ad-
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juk elő a' jelen' elemeit, mint itt léteznek. De ha Cheva-
lier az örökölhető törvényhozás' ujonnani megalapítására is 
czéloz, itt már a' vele rokon érzelműek' száma, annál inkább 
alig észrevehető csekélyre szállana, minthogy ebbeli nézetei 
a' régi nemesség' hagyományos gondolkozás módjával épen 
nem egyeznek meg. A' képzendő festvénynek csak néhány 
vonásait látatja ugyan: de i t t , mint amot t , megifjudást k í -
ván; nemesség 's egyház nála eszközök, czél az emberiség. 
Az ú j aristocratia, mellvnek képzéséről félhangosan néhány 
szót e j t , a' polgárzatban támasza legyen az állandó tekin-
té lynek, — mint minden valódi nemesség legmagasabb 's 
legnemesebb alakulásában mindenkor volt; — nem kell ko r -
bácscsal kezében a' polgárzat' hátán lovagolnia. Illy állás, mint 
l á t j uk , még távol van azon igényektől, mellyeket a* sz. g e r -
maini faubourg követel , 's a' nemzet' nagyobb része, e7 
gondolatot önérzetének boszankodásával, 's büszkeséggel az 
egyenlőségre, mellyet elértnek vé l , utasítja vissza, 's mégis, 
's mégis talán mindezen boszankodás, mindezen büszkeség 
hasztalan, 's száz év műlva természetesnek fog talán látsza-
ni , mi most utálatosnak tartatik. Ki egyszer vendégfogadó-
ban rossz szolgálattal volt kénytelen beelégedni, nem köny-
nyen szál ú j ra be lé , ha mindjár t az alatt minden megjavult 
i s ; a' megemlékezés visszatartóztatja ő t , de ha egyszer is-
mét meglátogatta, 's meggyőződéit a' változásról, ú j biza-
lommal telik e l , 's szokott vendég lesz. Francziaországgal a' 
régi nemesség rosszul bán t ; 's mégis ha egy későbbi, jobb, 
valódi érdemek 's áldásbeli cselekedetekkel koszorűzottan 
lépne Francziaország e lé , megfogná tőle csak a' név miatt f 
a' kibékítő kéz szorítást tagadni? Azon gyűlölség melly el-
lene táplál tat ik, muta t ja , hogy még é l ; holt testek ellen 
nem vagyunk annyira felindulva, 's igen kétséges, lehető 
lesz-e valaha az aristocratiát elnyomni; vérerei nehezen fog-
nak előbb kiapadni , mint a' magasabb emberi szenvedélyek' 
for rása ; azon ösztön által é l , mellynél mindenki mások f e -
lett állani, 's é rdemei 'emlékét örökíteni akarja . Hányan ké-
pesek e' ké rdés re , ha némelly esetekben, bizonyos szemé-
lyektől örökös méltóságot 's kitüntetést elfogadnának-e, ta -
gadólag felelni? 'S mig ezt valamennyien, vagy legalább a ' 
nagyobb rész nem teheti , addig az aristocratia' fája kinem 
ír tható. Ezek azon általános nézetek, mellyekkel Franczia-
ország' azon férfiai foglalkoznak, kik hónuk ' népmozgalmi 
háborgásai közé , állandósági elemet szeretnének keverni , 's 
kik ezért , jóllehet ismeretekre 's elmélkedés mélységére néz-
ve, majd valamennyi vetélytársaikat felülhaladják, minden 
oldalról gúnyoltatnak 's eretnekítetnek. Mit a' költő azok-
ról mond, kik belső nézeteiket a' népnek nyilatkoztatják ki , 
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mint évszá/adolc előt t , még ma is igaz, s ki lelke elensini 
titkait, a' nyilvánosság Ítéletének teszi k i , megköveztethetés-
től nem tar that ugyan, de a' gyűlölség, 's tévelygés más 
támadási eszközöket talált f e l ; az emberek belsejökre nézve 
ugyan azok maradtak, csak nyilatkozásaikban lettek finomab-
b a k k á , és ez, az idők' haladása. Nevezetes e' t ek in te tben , 
hogy Chevalier elég világosan olly intézkedések mellett nyi-
latkozik, mellyek a' jelenleg uralkodó fogalmakkal még j o b -
ban ellenkeznek, mint Guizot' eddig kifejtett elméletei; 's 
általános roszalást sem a' sa j tó , sem a' közvéleménynél nem 
idéznek elő. Akadni ugyan néhol a' Nationalban, az a r i -
stocratia ügyvéde ellen, néhány keményebb hangú epigramm-
r a , ha tőle történetesen a' Debatsban valami népszerűtlen 
czikkely jelen meg, de egészben véve előszeretettel 's tisz-
telettel szólnak róla. E' jelenet' megfejtése, talán azon b a -
rátságos elegantiában, 's a' polémia' azon jó hangulatában, 
melly irataiban mutatkozik, keresendő. A' franczia társasá-
gos n é p , 's becsülni tudja az illy tula jdonokat , legfőképen 
ha nem be'vetl szokás, hanem mint Chevaliernél, természeti 
szelídség' eredményei- Viseletében ollyan mint munkáiban; 
mint í r ó , csak egy nagyobb világgal társalkodik. Társasá-
gi szokások' alapos studiuma előtte ismeretlen; módja mégis 
kellemes, ellentmondása csendes, 's mindenki iránti elnézés, 
látszatik Ítéletei' jelszava lenni. Ő sokat lá to t t , 's mentől t ö b -
bet lát az ember, feltéve hogy jól lá t , annál kevesebbet t a -
núi megvetni. Jóllehet helyzete által sokkal magasabban áll 
a' Menilmontanti (a' S. Simonismus hona) társai felet t , mégis 
mindenkor szíves ba r á tuk , 's vonzalmát a' legszellemdúsab-
baknál , hathatós pártfogás által tanúsítja. Családi viszonyai-
ban felette boldog, a' háziasszony' hiányát nővére pótolta k i , 
's e' gyöngéd kötelék bensőségre, 's gondosságra nézve, ép 
olly kevés nélkülözendőt hagy fel, mint a' leghívebb szere-
lem. Különféle nemzetbeliekkel van összeköttetésben , leik 
annál jobban • érzik magokat vele kötött viszonyukban , m e n -
től kevésbé kell ta r taniok, hogy a' nemzeti előítélet' tőle szár-
mazott valamelly szava, megsérthetné őket . Hónát szenve-
déllyel, mint majd valamennyi franczia lelkesedéssel, szere-
ti ; de nála J ez érzés nem idegen nemzetek' lealacsonyításán 
alapszik, politicai gondolatai 's kívánatai röviden e' szavak-
ban öszpontosíthatók: A' világ jövendője nem Angliáé sem 
Amerikáé, nem Franczia, sem Németországé; a' világ jöven-
dője : az egész világé. 
Az angsburgi közönséges Hírlap (1838. rendkívüli tol-
daléka 3. 4. 5. 6. 7. és 8. sz.) után. 
G a b á n y i L a j o s . 
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Nagyobb részét a n n a k , mit kevéssel ez előtt a' chinai 
állapotokról tud tunk , köztudomás szerint a' jézsuiták' f á r ad -
ságos nyomozásinak köszön jük , kik csak hamar ezen ország-
bani letelepedésük után politicai tapintatuk 's kivált ter jedel-
mes ismereteik által megtudták nyerni a' közép birodalom' 
lakosinak bizalmkuat. Mikor a' birodalmi naptár ' készítése 
reájolc bízatot t , kitíínőleg kelle figyelmüket a' chinai as t ro-
nomiára és chronologiára intézniök 's valóban Ők e ' t á rgy-
ban a' chinaiak' régibb és újabb munkáiból tettdolgok' nagy 
kincsét gyűjtötték és közlötték. Azonban mind a' mellett 
még sok maradt homályban és kimagyarázhatlanúl. Ennek 
alapja különösen azon körülményben v a n , hogy a ' chinai 
időszámlálás' elrendelése több változtatásokat szenvedett, úgy 
hogy több epochákat kell megkülönböztetni- De fájdalom a' 
chinaiak csak az utósó epochától fogva , melly a' Han -
oit' dynastíájával ( 206 k r . e.) kezdődik , bírnak folyto-
nos literat úrával, rnivel Tschin-schi-hoang császár ( 213 
kr. e .) minden akkor fenle'vő könyveket , a ' gyógytudomány-
r ó l , astrologiáról és földmívelésről szólókat kivéve, eléget-
tetett. Mit a ' korábbi epochákról t u d u n k , csak töredékek-
ben foglaltatik, mellyeket a' fenmaradott munkákból aprón-
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ken t kell összeszedni, mihez a' ehinai nyelvnek szeles isme-
re te sziikse'ges, valamint e' töredékek' használata astrono-
miai ismereteket kíván. Ide járul még , hogy a' jézsuiták 
könnyen haj lot tak a' ehinai műszavakat ismeretes európai-
akkal ugyanazonosítni, mihelyt azok nagy hasonlóságot mu-
t a t t a k , és elcképen sok hamis becsúszott az európaiak' elő-
terjesztésébe, mit ismét csak nyelvészeti és astronómiai isme-
re tek ' együttmunkálata által lehet elhárítani. 
Kitetszik ebbő l , hogy semmi fontos előmenetel a' ehi-
nai időszámlálás' ismeretében nem vala v á r h a t ó , míg csak 
valamelly astronom egy derék sinologgal magát e ' czélra 
össze nem köté , 's ez tartóztatá-el bizonyosan Ideler u ra t , 
hogy ismeretes chronologiai tanítókönyvében a' ehinai cliro-
nologiáról is értekezzek, holott materiálék' hijjávai épen nem 
lehetett . Midőn most hosszú időszak múlva ezen munkára 
ad ta magát , t ehá t e r r e , mint a' bévezetésben megjegyzi, k ü -
lönösen azon körülmény által b í r a to t t , hogy egy a' mosta-
n i kormány alatt nyomtatott munkában ú j segédeszközt, és 
amaz ismeretes sinologban, p rof . Schottban serény munka-
társat lelt. 
Ideler' vizsgálatai által indíttatott fel Biot egy sor é r -
tekezeteknelc a ' Journal des Savans-ba iktatásukra (1839. 
Dec. 1840 Jan—Mai . ) , mellyek a' ehinai chronologiára és 
astronomiára egészen váratlan ríj fényt ter jesztenek, és bi-
zonyosan a' legnyornosabbat foglalják magokba, mi régóta 
a ' hajdani astronomiáról Íratott . Biot is azon körülménynek 
köszöné ez t , hogy a' legjelesebb sinologok' egyikének, Sta-
nislas Juliennek segélyével dicsekedhetett és annak fijától gvá-
molí t ta tot t , ki egyszersmind astronom és a' ehinai nyelv' 
ismerője. 
Ideler' értekezete két részre oszlik. Az első, melly a 
tulajdonképi felolvasmányt (Vorlesung) több mellékletekkel 
foglalja magában, a' ehinai időszámlálásnak jelen álla pótjára 
viszonylik, a' második tizenegy toldalékból ál l , mellyek ezen 
időszámlálásnak korábbi állapotival és rokon tárgyakkal fog-
lalkoznak. A' jelen áliapotrai viszonzatban klelernél minden 
kívánatost az ő ismeretes tisztaságával és határozottságával ta-
lálunk kifejtegetve; ki e' szakaszt eléggé megér te t te , szint-
olly képes lessz ehinai naptár t készíteni, mint a' mennyei 
iigyek' Collegiumának akármelly tr/gja Pekingben, kinek e ' 
dolog tisztében áll. 
A' chinaiaknak van holdévök, mellyet ők a' napévvel 
beszöktetés (Einschaltung) által egyenlítenek ki. A' napév' 
kezdő pontjául a' vízöntő' közepét veszik. Minthogy az Ő, 
hol 29 hol 30 napos hónapjaik rendesen rövidebbek azon 
időnél, míg a ' nap Valamelly jegvben mula t , tehát jöhet 
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hónap olly helyzetben , hogy az alatt a* nap épen nem lép ú j 
jegybe. Ez a' hónap azután szökohónap , melly nem számlálta-
tik különösen , hanem a' megelőzőnek nevét kapja dsjün p ó t -
lékkal. A' holdév azon hónappal kezdődik, mellynek lefolytá-
ban a' nap a' halak' jegyébe lép , a' hónap az újhold' napjával , 
a' nap az éjféllel, 's ez 12 részre osztatik. A' nap' pályája a' 
vízöntő' közepétől 24 egyenlő szakaszokra osztatik, mellyek 
határozzák meg a' chinaiak' 24 évszakait. Chronologiai meg-
határozásokra hatvan részű cyelussok v a n , melly szerint szám-
lálják félbeszakadatlan sorban régi időtől fogva az éveket és 
napokat. Ez a' cyelus egy tízrészűből, mellynek jellemei kan, 
és egy tizenkét re'szűbői, mellynek jellemei tschi nevet visel-
n e k , van összetéve. Midőn t. i. a' kan-okat hatszor 's a' tschi-
ket ötször végig számlálják, és az első sorbeli jellemet a' má-
sik sorbeli megfelelővel összeállítják, hatvan különböző össze-
állításokat nyernek, mellyek az egyes cyclusi évek' és napok ' 
jellemeit képzik. A' hatvanéves cyelus folyvást ismételtetik , a' 
nélkül azonban hogy a' lefolyt cyclusok' száma méghatároztat-
nék; a' mint hogy a ' chinaiak általában semmi aerát nem is-
mernek. Az által eszközlik inkább az évek' pontos meghatáro-
zását, hogy a' hatvanéves cyclust a' császárok' uralkodási éve-
ikkel kötik össze, mellyekről terjedelmes tabelláik vannak. 
Ezen elrendezésben nem csak ollyak vannak, mik ko-
rábbi időkben másként valának, sőt némelly főczikkelyek nem 
is chinai eredetűek, hanem csak a' jézsuiták által yitettek h e , 
mint Biot megmutatta. Hogy ezt kifej tsem, legalább is a* 9-ik 
és 10-ik toldalékhoz fordúlolc, mellyek történeti jegyzeteket 
foglalnak magokban a' chinaiak' nap-és holdévökről. A' nap -
évről Ideler következőleg fejezi ki magá t : ,,A' chinaiak az Ő 
évszakaik' szabályozására és polgári holdévök' elrendelésére 
eleitől fogva egy 365 \ napból álló napévet használtak, és an -
nak kezdetét eredetileg a' télfordúlat ' napjára te t ték, mellyet 
a' gnomonnali közvetlen szemlélet által igyekeztek meghatároz-
ni. A' polgári év azon hónappal kezdődik, mellynek lefolytá-
ban a ' nap a' halak' jegyébe lép , úgy hogy az a' conjunct io , 
melly e' hónapot meghatározza a' vízöntő' jegyére esik. Ezen 
conjunctio' eszközlése véget t , eleként kellett nekik hajdan p r o -
cedálniok. Az eclipticának a' napév' hossza szerint 365 ' í f o -
kot a d t a k , 's azt vevélc fel , hogy mindennap egyet halad el 
abból a ' nap. Továbbá a' napévet négy egyenlő évszakra osz-
tották és mindenik évszakot ismét hat egyenlő szakaszokra 
vagy tsie-khi-kre* Az utóbbi osztályt áltvivék az eclipticára 
is , melly e' szerint 24 egyenlő ívekre oszlott , mellyek' min-
denike a' mi valamellyik jegyünk' felének felelt meg és felel 
meg még most is. A' negyedik tsie-khi a' télfordúlattól szá-
mítva , adá a' tavasz' kezdőiét 's a ' t.£< 
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Ezen előterjesztésnek és minden következő fejtegetések'-* 
nek már az a' nézet szolgál a lapúi , hogy a' eliinaiak az eeli-
ptieát eleitől fogva 24 egyenlő részekre osz to t ták , és azoknál 
fogva szabályozták évszakaikat és szöktetési rendútjokat . De 
ez nem így van. T . i. a' régi ehinai astronomiánalc és naptár ' 
dolgának telyességgel semmi közük az eclipticához 's csupán 
csak az aequatorra viszonylanak. Ha az évet 365 % napra szá-
mítva gondoljuk, és ezen időközt 12 egyenlő részre osztjuk, 
tehát mindenik 30,4375 napból ál l ; egy illy részt neveznek a ' chi-
naiak tschung-khi-nek. Az év a' valóságos téli napállással kez-
dődöt t , mellynek belépését a' gnomon által találták meg, és 
ezen időponttal kezdődik az első tschung-khi is , a' tavaszi éj-
napegyenlőség a' negyedik, a' nyári napállása' 7 - d i k , az őszi 
éjnapegyenlőség a' 10-dik tschung-khi ' kezdetére tetetik. Az 
évenkénti mozgás' egyenetlenségei tehát nem vétettek tekintet-
b e , minek a' polgári használatra épen nem is volt káros k ö -
vetkezése, és ez az elrendezés még akkor is megtar ta tot t , mi-
k o r ezen egyenetlenségek a' eliinaiak előtt már eléggé ismere-
tesek valának. A' másik fele egy tsebung-khi-nak, és így egy 
15,21875 napnyi időköz, tsie-khi-nak neveztetet t , és a' 12 
tschung-khi 5s 12 tsie-khi által határoztattak meg a' 24 , t a r tá -
sukra nézve egészen egyenlő időszakok, mellyek e' szerint a' 
napnak az ő évenkénti pályájábani mozgásától épen nem füg— 
göttek. Ez a' felosztás már az aeciuatorra is áltvitetett. Gon-
dolja t . i. az ember ezt a' kört chinai mód szerint 365% fokra 
vagy részre felosztya» Tegyen az égsarkon és azon ponton ke-
resztül, mellyben a' nap' középpontjának a' valóságos teli nap-
állás' pillanatában lennie kell , egy legnagyobb kö r t , az a' 
p o n t , mellyben az az aequatort metszi, lessz az első aequato-
riális t schung-khi , és a* többieket könnyű feltalálni, ha az 
ember nyugottól keletfelé az egyenlítőn folyvást mindég 30,4375 
fokot számít egy tschung-khi-ra. Ha már továbbá az eclipti-
cát vonva, és mindenik égsarkon 's minden tschung-khi ' kez-
dő pontján egy elhajlási közt helyezve gondolunk, ez által az 
ecliptica minden bizonnyal 12 részekre osztatik, de egyenet-
len nagyságuakra, mellyek e' szerint az eclipticának a ' m i a s t r o -
nomiánkban előjövő 12 egyenlő részeitől lényegesen különböz-
nek. Ezen 12 egyenetlen részek azok, mellyeket Tseheu-kung 
( l lOOkr . e.) meghatározot t , az eclipticának 12 egyenlő kö -
zökre osztása csak későn lett ismeretessé a* chinaiak előtt. 
A' holdév már a' napévvel következőleg egyenlíttetett ki. 
Miután t. i. a' téli napállás' beléptét meghatározták, és az xíj-
liold epocháját, melly e' tüneményt megelőzé kiszámították, 
tebát az év' következő holdújságinak epocháit fellehetett ve tn i , 
mi végett csak a' synodicus hónapnak hozzávetőleges értékét 
kellett tudniok. Hogy a' tört-számokat elkerüljék, mindén 
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hónapot azon nappal kezd tek , mell j e n a ' conjunctio véghez 
m e n t , úgy hogy t ehá t a ' hónap 29 vagy 30 naphói állt. Mi-
vel pedig egy tschung-khi nagyobb harminez napná l , ráügyel -
tek , vallyon a' tschung-khi valamellyik hónap ' folytában kez-
dődöt t -e vagynem, első esetben a' hónap rendes vo l t , máso-
dikban szökőhónap, melly nem különösen számít ta tot t , h a -
nem az elebbihez to ldato t t . Ez az egyszerű elrendezés, melly 
ősrégi, 's mint chinai tet tekből kétségtelenül kiviláglik, l lOO-
tól tV gva kr . e. szokásban v a n , a' jezsuiták' érkezéséig csak 
egy pontban szenvedett többszer vál tozást , t. i. a' holdév' 
kezdetére vitelben, melly többszer máskorra tétetett . Az as t ro-
nomiai alapzatok p e d i g , a' téli nap-állapodás' beléptének vizs-
gálata , a' nap-év 365% napnyi hossza és a' synodicus hónap ' 
pedző értéke ugyanazonok maradtak. E' tekintetben a' jezsui-
ták nagyérdemet szerzettek magoknak a ' chinaiak körül , hogy 
ezen alapzatokat az európai tabellák által pontosabban megha-
tározni taní tot ták; de e' mellett még i s lehetett 's kellett volna 
állapodniuk. De ők tovább men tek , és a' régi t schung-kkik 
h e l y e t t , mellyek, min t többszer eml í t énk , egyenlő nagyságú 
időközök voltak, azon 12 egyenletlen időszakokat hozták b e , 
mellyek alatt a' nap a ' 12 jegyeket á l t f u t j a , 's ímmost ezeket 
hasonlóan t schung-khi -knek nevezték- Ez által a' chinai nap-
tá r -ügy sokkal bonyol tabb l e t t , és ez a' változtatás nem a' d u -
na iaknak , hanem a' feltalálóknak használ t , kik ettől fogva 
nélkülözhetlenek le t tek , mivel a ' nap' beléptét az egyes jegyek-
be astronomiailag kellet t kiszámítani , mihez a' chinaiaknak 
semmi eszközeik sem voltak. 
Mindenkor nevezetes marad pedig a z , hogy az európai 
tudomány ' hatalma még olly népet is, melly a' régihez olly 
átalkodva ragaszkodik mint a' chinaiak, illy fontos r e f o r m r a 
b í rha to t t . 
Említettem m á r , hogy most a' napokat és éveket folyvást 
liatvanos cyclus szerint számlálják. Er rő l az első toldalék h is -
tóriai és literariai útasításokat ád. Ez kétségtelenül igen régi 
dolog. A' napok' jelelésére előfordul az már a' Schuk ingban , 
egyikében a ' legrégibb chinai m u n k á k n a k , mellyre volt kivált-
képen a' czél, mint m o n d j á k , a' könyvek' elégetésekor, 's 
mellyből csak töredékek vannak f e n n ; az évek' jelelésére G a u -
bil szerint csak a' Han-ok 5 dynastiájától fogva (mintegy 140 
k r . e.) fordúl egész bizonyossággal elő. 
Ezen cyclusról különbféle véleményeket állítottak f e l , de 
a' legegyszerűbbet alkalmasint elmellőzték. Nem szenvedhet 
t . i. kétséget , hogy a' napokat eredetileg tízrészű, az éveket 
tizenkétrészű cyclus szerint számlálták. A' napok a' chinai n a p -
tárban még most is t izedek szerint osztatnakfel , mint Ideler 
több helyeken (16. 56. 150 1.) m e g m u t a t j a , és ha azok' jele-
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lésére a' tíz k a n - t többé nem használják is, mindazáltal Gau-
bil a' Traité de la chronologie ehinoise - áhezi élőbeszédében 
(V. 1.) világosan mondja , hogy a' kan - ok hajdan tíznapos 
cyelust képeztek. Ugyanazon helyen megjegyzi, hogy a' tsehi-k 
korábban 12 éves cyclusok valának. Hogy ezen állítás ala-
pos , 's hogy ez a' tíz és tizenkét részű cyelus régibb vagy 
legalább sokkal fontosabbnak tartatott mint a' hatvan részű, 
most bizonyossággal meglehet mutatni kéthelyből , mellyeket 
Stanislas Julien ű r a' Tseheu-l iben, egyikében a' legrégibb 
munkáknak, mellyek az elégetést kikerülték, feltalált , 's mely-
lyelcet Biot ú r a' Jour. des Savans-ban (Mars 1840 143 1.) 
egy más, későbben fel világítandó czélra felhoz. Egyik helyen 
t . i. monda t ik , hogy bizonyos tisztviselő a' tizenkét év', ti-
zenkét óra' és tíz nap' rendé t meghatározta. A' másik he-
lyen pédig ez áll: a' quadratumra ír ják a' tíz nap' , tizenkét 
óra' , tizenkét hónap ' és tizenkét év' neveit, innen tehát lát-
n i , hogy itt hol az időszámítás elemei felszámláltatnak, a' 
hatvanas cyclusról épen nincsen szó, 's hogy továbbá, mivel 
a ' tíz nap' és 12 év' nevei emlí t tetnek, ezek nem egyebek 
mint a ' kan és tschi-k. 
A' tizenkét éves cyclus természetes következése a' tizen-
kettes rendszernek, melly szerint 12 órát is egy nappá, 12 
évszakot félévvé egyesítettek. Bizonnyal nagyon messze men-
t ek , mikor i t t , mint még Biot is teszi, a ' Jupiter ' kerengési 
idejére való viszonzatot kerestek, melly vastag hozzávetés 
szerint 12 évet teszen. A' chinaiaknál ennek semmi nyoma. 
Azonban a' tíz és tizenkét egységek' korszakainak az az al-
kalmatlanságuk v o l t , hogy az elsőt hárommal és néggyel, a' 
másodikat öttel nem lehetett elosztani. Azért is a' 60 részűt 
hozták b e , valamint mi hasonló okokból az órát 60 perezre , 
's a' peripheriát 360 fokra osztjuk. Ez nekem a' hatvanas 
cyclus' legegyszerűbb magyarázatának látszik. Hogy a' 60 évii 
korszak a' 12 évűből származott, még világosabban mutatko-
zik az indusoknál , kiknek hasonlóul 60 éves cyclusok van , 
de a' melly öt apróbb tizenkét évesből van összetéve, mely-
lyeknek mindenike különös nevet visel. Hogy az indiai cyclus 
jupiter-évnek, vrihaspati mána , neveztetik, épen nem bizo-
nyítja , hogy már korán némi összefüggést gondoltak azon 
planéta és a ' cyclus között ; nem szabad fe ledni , hogy még 
az indusok' legrégibb astronomiai munká ja , a ' surya sidd-
hanta is, legfeljebb a' mi fdőszámlálásunk' hatodik századá-
ban szereztetett. Valószínleg az indiai astronomusok csak ké-
sőre okoskodtál? bele a' cyclusba ezen viszonzatot, mint a' 
hogy az európai tudósok tet tek a' chinaival, és ők annál 
inkább valának arra jogosítva, mivel a' 60 napos cyelust nem 
ismerték. 
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Egy másik alakja a* 12 eves cyclusnak az ügy nevezett 
állat-cyclus, melty az egész keleti Ázsiában el van ter jedve; itt 
az egyes évek állat-neveket viselnek, még pedig mindenütt 
ugyanazonolcat. A' második toldalék terjedelmesen értekezik 
ezen cyclusnak a' különféle népek közötti előfordulásáról. Ide-
ler megezáfolja itt Bayer' nézetét , hogy a' eliinaiak ezt a' 
cyclust csak az astrologiában használják. E' szerint ki kell ja-
vítani azon helyet (6. 1.), hol Ideler maga mondja , hogy a' 
chinaiak csupán akkor élnek e' nevekkel , mikor éveiket as t ro-
logiai czélokra a' régi mód szerint tizenkettös cyclusban szám-
lálják- A' jupaniak' tizenkettös cyclusára nézve lehetett volna 
még használni ezt is; „Mémoires et anecdotes sur la dynastie 
régnante des Djogouns par M- Titsingh, publié par M. Abel 
Rémusat- Paris 1820-" A' negyedik év ott ou-nak neveztetik , 
rövidítve ousagi-ból, melly nyulat teszen, a' hetedik helyesen 
ouma-nak neveztetik *). Megjegyeztetik o t t , hogy a' japaniak 
ezen neveket az ecliptica' jegyeinek jelentésére is használják, 
még pedig az első a' kosnak felel meg 's a' t- (289 !•) 
A' negyedik toldalék ,,a' chinaiak' sieu-jaikról vagy hold-
állomásaikról" értekezik. Gyakran találni az t , mint jellemző 
különbséget az azsiai és görög astronomia közt felhozva , hogy 
a' görög zodiacus 1 2 , az azsiai 28 részre van osztva. Ez az ügy 
nevezett 28 résza zodiacus találtatik a' cbinaiaknál, az indu-
soknál és az araboknál . Az utóbbiaknál 28 csillagcsoportból 
áll az , mellyek különösen jelelt csillagok által határoztat-
nalc m e g , és elhatározó viszonzatot adnak a' holdhoz, mi-
dőn ők a' 28 csillagcsoportot menázil el kamar-oknak vagv 
hold' szállásainak nevezik. Ezen hold-szállások legelőször Al-
fergani' astronomiájában találtatnak, melly valószínűleg a' 9. 
század' kezdetén í r a to t t , azok ott ügy emlí t tetnek, mint kö-
zönségesen ismeretesek, de csak igen felülegesen jeleltetnek. 
Későbbi arab irók pontosabban adják azokat. Mindazáltal a' 
tulajdonképi összefüggést ezen csillagcsoportok és a' hold kö-
zöt t , soha se világosíthatták fel. Úgy hitték ugyan, hogy e' 
csillagcsoportok eredetileg arra vannak rendelve, hogy a' hold' 
naponkénti eléhaladását a' csillagok közt jeleljék. De e' magya-
rázatmódnak nagy nehézségei vannak, mivel, mint Ideler (Un-
tersuchungen über die Sternnamen iäO 1.) megjegyzi, nem 
csak az egyes állomások egyenletlen hosszúak, hanem egyes 
csillagok is , mellyek ezen állomásokat meghatározzák, mint 
Castor és Pollux 's mások, egészen a' hold' körén kívül van-
nak. Mind a' mellet áltvitték az európaiak ezen fogalmat arra 
is, mit ők a' chinai zodiacusnak neveztek , ámbár a' fontos 
*) A' nyolczadik év' neve ott ismételve Fitsonsi-nak írátik 
1813. VII. 20 
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differentiák nein kerül ték el látásukat. A' chinaiak az ő sieu-
jeik alatt csupán 28 térközöket é r t e n e k , rrftllyek épen a n n j i 
egyes csillagok, nem csillagcsoportok által határoztatnak. A-
zért tartózkodott Ideler is a' sieu szót holdcsillagzatok által ma-
gyarázni és a' helyett a' hold-állomások kifejezést választotta , 
mindég azon előrefeltevésbol indulva, hogy itt valami viszon-
zatnak a' holdra kell helyt találnia. Magok a ' chinaiak általá-
ban semmit sem tudnak illy viszonzatról, 's még kevésbbé le-
hetséges itt mint az arab hold-szállásoknál, a' csillagok' r en-
dezetét és választását illy viszonzattal egyesíteni. Ezen csillagok 
t . i . szorosan astronomiailag megvannak határozva, úgy hogy 
azoknak ugyanazonságukról az európai laistromok' bizonyos 
csillagaival legkisebb kétség sincs. Ideler azokat Gaubil' tudó-
sításai szerint, Biot azonkívül meg más tanúiratok' segélyével 
határozta meg 's mind ketten általjában ugyanazon eredmé-
nyekre jöttek. Ha már e' csillagok' sorát vizsgáljuk, azonnal 
szembetűnik, hogy két egymásra következő' csillag' közei olly 
felet te egyenletlenek. Így p. o. a ' tsing Gemin) és a' követ-
kező kuei {& cancr) rectascensiójának különbsége többre me-
gyen 30 fokná l , míg a' tsui-nál (X Or.) és tsan-nal ((J Or.) még 
a' legrégibb időkben is, mellyek itt t ek in t e tbe jöhe tnek , nem 
sokkal tett az többet két foknál. Nem kevésbbé szembetűnő a' 
csillagok' választása, midőn p. o. egy negyed-nagyságú csillag 
a Scorp. választatott , hol egy első nagyságú « Scorp, egészen 
közel volt. Mind ez Ideler ur ' belátását el nem lcerülheté, és ő 
kereken megvallja, hogy e' csudálatos rendezés 'okát nem érti. 
De hozzá tehe tn i , hogy azt senki sem értette. Csupán Biotnak 
diszlett e' tárgyat egészen felvilágítani, és vizsgálatának e' ré -
sze bizonnyal fényes tanúja leend mindenkor éles elméjének. 
A* 28 Sieu' jelentésének áltlátása végett azon megmuta-
t o t t tettdologból kell k i indulni , hogy a' chinaiak ősidőtől fog-
va a' gnomon mellett a' circumpolaris csillagok délköröni ált— 
meneteit is használták, hogy mind a' nap — mind az évsza-
kokat pontosan meghatározzák. Egy töredékében a' már em-
lí tet t Tscheu-li-nelc, olly könyvnek , melly a' Tscheu Csilla-
gász' korára (1100 kr . e.) viszonylik, mondat ik , hogy bizo-
nyos tisztviselő nappal az á rnyak ' hosszát délkor összehason-
l í t j a , éjjel pedig a' polaris csillagot vizsgálja, hogy a' kelet-
és nyugot pon to t (és így a' délkör ' irányát») meghatározza. Az 
i Drac csillag még most is Tien-y vagy az ég' egysége nevet 
visel , mintegy 4000 év előtt két fokon belőli távolságra volt 
az az égsarktól. Más tanúiratokban a' hét világos csillag a' nagy 
medvében, a' két világos csillag a' lantban említtetik, 's nincs 
benne kétség, hogy a' chinaiak a ' k i s medvében lévő világos 
csillagokat is szemlélték. Ha már a delelési időket pontosan 
meghatározzák , bizonyos számú alapcsillagokat választottak, 
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mellyeket ugyazon végre használ tak, mellyre ma a' Brad-
ley' alapcsillagalt használják. Úgy választattak t. i. a' csil-
lagok, hogy azok a' circumpolaris csillagokkal ugyanazon 
vagy csak nem ugyanazon elhajlási körben feküdtek és egy-
szersmind az egyenlítőhöz olly közel voltak, a' mint az első 
feltételhez képest lehettek. Ezek a' Sieu-k. 
A' chinaiak t . i. a' lehetőségig pontosan meghatározák 
azon időt , melly e' csillagok' delelései közt lefolyt , és ez ál-
tal minden más csillagnak rectascensiőját is, vizsgálván, mi 
idő folyt el annak és a' legközelebb álló alapcsillagnak delelése 
(tetőzése) közt. 
Az alapcsillagoknak épen most kimutatott viszonya az 
északi csillagokhoz a'praecessio'következtében már régen meg-
szűnt , és nem lett volna lehetséges az álló-csillagos ég' jelen 
minőségéből azok' eredeti választásának alapját lehozni. Sőt 
inkább csak egy pontos calculus' segélyével eshetnék ez meg, 
kiszámítván a' csillagok' helyzeteit bizonyos meghatározott tá-
vol mult időre nézve. Ezt tette B io t , 's hogy e' mültságnak 
helyes időpontját fellelje, következő vizsgálatokból indult ki. 
Nincs róla tudósítás, ha vallyon mingyárt kezdetben 28 
csillagot választot tak-e, vagy először csekélyebb számot vettek 
f e l , mellyhez apránként még mások járultak. De bizonyos az , 
hogy a' 28 csillagróli tudósítás a* Tscheu' koráig felmegyen. 
Bizonyítja ezt a' Tscheu-li ' két töredéke; itt t. i. a' 28 sing 
vagy csillag világosan említtetik. De a' traditio még messzebb 
fe lmegyen, és e' szerint ugyan más Yao császár is használt né-
gyet e' csillagok közül a' napállásí és éjnapegyenlőségi pontok ' 
megállapítására. Egy hely a ' S c h u k i n g - b a n , mellyet Ideler is 
fe lhoz , azt m o n d j a , hogy Yao' korában a' Mao állomás (n 
Pleiad.) határozta meg a' tavaszi éjnapegyenlőséget, a' Sing 
állomás (« Hydr*) a' nyári napál lás t , a' Fang állomás ( n 
Scorp.) az őszi éjnapegyenlőséget, és a' Hiu állomás (ß Aquar.) 
a' téli napállást. A' legközönségesebb bevétel szerint már Yao' 
uralkodása 2357 évvel kr. e. kezdődött . Biot tehát ezen idő-
szakra kiszámítá az itt tekintetbe jövő éjszaki csillagok' és a' 28 
alapcsillagok' helvzete't, és az által következő meglepő ered-
ményt lele, mellvet ő egy táb lában , melly a' 28 alapcsillagok-
nak a' délköröni áltmenetei és a' circumpolaris csillagok' felső 
és alsó áltmenetei közötti viszonzatokat előterjeszti, az egyes 
részletekben megmagyarázott. Csaknem minden alapcsillagok-
ról meglehet mutatni , hogy azoknak a' délköröni áltmenetei 
a' circumpolaris csillagok' áltmeneteit csekély időközökben 
megelőzték vagy követték. Csak keveseknél homályos válasz-
tatásuk' oka. Kimagyarázódik egyszersmind innét miért fog-
lalnak el némelly állomások igen nagy té rközt , míg mások 
igén szűkek. Igy p. o. a1 wei (« Aquar.) és sehe ( * Peg) . 
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közötti tér csaknem 19 fokot tett. T . i. az első csillag' dele-
lése a' £ urs. inaj. delelésének felelt m e g , a' másodiké pedig 
az E urs. maj. delelésének, míg azok közt egyike sem delelt 
a' világosabb circumpolaris csillagoknak. Azon négy csillagok, 
mel lyeknek, mint elébb emlí t te tet t , a' Schu-king szerint az 
éjnapegyenleteket és napállásokat kelle a Yao' idejére nézve 
megbatározniok, tökéletesen megfelelnek e' czélnak , mivel a* 
rectascensio' különbsége egészen belől fekszik azon h iba-hatá-
rokon , mellyeket ezen régi vizsgálatoknál előre fel kell tenni. 
Csak négy csillagnál mutatkozik különös viszony. A' Yao' ide-
jére vitetve t. i. semmi okát sem adha tn i , miért választattak 
ama négy alapcsillagok: niu (« A q u a r . ) , wei ( a muse) , lieu 
(<J Hydr.) és ti (« Libr.). Ellenben a ' Tscheu-kung' korára vi-
tetve (1100 kr . e.) azon csillagok az éjnapegyeneket és napál-
lásokat je lent ik, még pedig niu a' téli napállást, wei a' tava-
szi é jnapegyent , lieu a' nyári napállást , és ti az őszi é jnape-
gyent. Valóban találtatik is a' chinaiaknál azon tudósítás, hogy 
Tscheu-kung a' gnomonon tett vizsgálatok által a' téli napál-
lást a ' niu állomás' második (ehinai) fokán állapította meg. Irn-
inost felette valószinetlen eset volna , hogy e* négy csillagok 
valamelly meg nem magyarázható okból korábban választattak 
volna , 's későbbi időben egy egészen látható czélnak felelné-
nek meg. Innen Biot azon több mint valószínű véleményt fe-
jezi k i , hogy Tscheu-kung előtt csak 24 alapcsillag vol t , és 
hogy ő adá hozzájok a' négy eml í te t te t , hogy meghatározza a' 
maga korára az év' négy sarkalatos pon t j a i t , mivel a' korábbi 
időben e' végre választott négy csillag e' czélnak többé meg 
nem felelt. Emlékezzünk itt ama már feljebb tet t jegyzetre, 
hogy a' 28 számot nem vihetni Tscheu ' korán túl. 
Ezen vizsgálat' részleteiben tehetni még némelly változta-
tásoka t , mivel Biot olly formulák szerint számított , mellyeket 
szorosbbakkal pótolhatni k i , és az állócsillagok' saját mozgását 
is nem vette egyszersmind tekintetbe. Az egyetemes eredmény-
re nézve ez közönséges dolog, es bizonyosnak tekinthetni, hogy 
a1 ehinai seu' valóságos jelentése most már feltaláltatott. Azok' 
összefüggése az indiai és arab állomásokkal világos lesz a' kö-
vetkezendők által. 
Az indusoknál az állomások nem egyes csillagok , hanem, 
mint az araboknál , csillag-csoportok által határoztatnak meg, 
csak kevés esetek képeznek kivételt. Az állomások rnost nacs-
hatra-knak neveztetnek, melly szó általában csiüagot jelent, 
de etymologiailag , Dr. Benfey szer in t , szerencse-csillagnak 
mondat ik , és így az arab sád-nak felelne meg. Második lénye-
ges különbség a' ehinai és indus állomások közt abban áll, 
hogy az utóbbiak mind egyenlő hosszúak 13 % fokot tesznek, 
kivéve a ' 2 1 - d i k c t , melly 10 f o k o t , a' 22-diket , melly 5 fo -
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kö t , és a' 23 -d ika t , melly 11% fokot teszen. Ebben világos 
viszonzat van a' hold' mindennapi mozgására. Nincs is benne 
semmi kétség, hogy az indusok valósággal már régen összeköt-
tetésbe hozták a' nacsbalia-kat a' holddal, és Biot igen téve-
lyeg, mikor az ellenkezőt állítja. Jgy p. o. a' Manu' törvénye-
iben (Asiat. Res. 11, 305.) Sorna' vagy a' hold' úti társainak 
neveztetnek a z o k , és hasonló kifejezések sok más helyeken 
fordulnak elő. Másik kérdés az , mióta fordul elő ez a' holdrai 
viszonzat. A' vedákban, hol a' 28 csillagcsoport legelőszer 
említ tet ik, semmi sem látszik találtatni e' felől* A ' több i helyek 
pedig , mellyekre vonatkozhatnánk, olly időből valók, melly 
legfeljebb is nem messze megyén felül a 'mi időszámlálásunkon, 
legtöbb esetekben pedig még sokkal ifjabb. Annyit mindazáltal 
meglehet m u t a t n i , hogy magok az állomások régibbek mint 
azoknak egyenlő térközökre osztása. Az indus astronomok t* i. 
megkülönböztetnek minden nacshatra-ban egy Jöcsillagot, 
mellyet ők yógatárá-nak neveznek. De ez korán sem mindég 
a' legnagyobb azon csillagcsoportban, mellyhez tar tozik, és 
annak helyzete legtöbb esetekben teljességgel meg nem egyez-
tethető az egyenlő elosztással, mivel az gyakran még igen is 
messze kibág azon t é rbő l , mellyben annak ezen feltevés alatt 
lennie kellene. Innen eléggé kiviláglik, hogy az egyenlő tér-
közökre osztás csak későbben hozatott be. Ha tehát az állomá-
soktól elnézünk, és csak a' focsillagokhoz tar t juk magunkat , 
közel fekszik azon eszme, hogy azokat a' chinai alapcsillagok-
kal összehasonlítsuk. Ezen hasonlításnak teljesseggel semmi ne-
hézsége sem vo lna , ha ezen yógatárá-k épen ollv szorosan 
megvolnának határozva, mint a' chinai sieu-k. Ez pedig sem-
miképen nem ügy van. Colebrooke, ki mindennémű segédesz-
közökkel felkészülve fogott azok' meghatározásához (As. Res. 
Vol. 9 . ) , mind a' mellett nem vala képes ezt mindég kizonyos-
sággal kivinni, és sokszor kéntelenítettek gyanításokkal beérni. 
Ha már e' bizonytalanság' daczára is szembetűnő egyezés mu-
tatkozik a' chinai és indiai adatok közt , alig lehet azoknak kö-
zös eredetöket kétleni. A' legközelebbi álló pontot nyújtja azon 
hely a' vedákban, hol a' 28 állomás említetik. Elsőként ne-
veztetik ott meg crittica, melly most a' harmadik, és Ugy lát 
szik, mint Colebrooke kifejezi magát (As. Res. Vol. 8. p. 470), 
mintha ez a' hely a' nyári napállást a ' mostani tizedik állomás' 
kezdi,téré állapítná meg , mellynek focsillaga « Leonis. E' sze-
r int a' tavaszi éjnapegyen az említett crittica állomásra esnék, 
mellynek focsillaga y Pleiad. Ha már eszünkbe ju t , hogy Yao 
hasonlóan az n Pleiad. ott használta a' tavaszi éjnapegyen' meg-
határozására, azonnal látjuk az egyezést. A' hasonlításnak foly-
tatása végett már Biot minden yógatárá-kra nézve, mellyeket 
Colebrooke mint legvalószínűbbeket e loád, kiszámította azon 
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helyzetet , mellyben azok Yao' idejében (2357 kr. e.) voltak. 
Ebből következő jött ki. Hét csillagok ugyanazok ér tékökre 
és állásukra nézve, még pedig nem csak a' legnagyobbak és 
legszembetűnőbbek, hanem igen kicsinyek is; t . i y Pleiad. 1 
Orion, y Corv- « Virg. a Libr. « Peg. és « musc. Ide számítat-
hatik még egy nyolczadik eset is, mi szerint a' fi Ar. chinai a -
lapcsillagnak egy yógatárá felel meg, mellynek meghatározásá-
nál Colebrooke a és fi Ar. közt ingadozik. Öt esetben nem e -
gyeznek ugyan a' chinai csillagok a' Colebrooke' mephatározá-
saival, de azonban e' csillagok igen kicsinyek és olly közel áll-
nak egymáshoz, hogy Colebrooke szintúgy elhatározhatta vol-
na magát egyikre mint a' másikra nézve, ahozképest itt is fel-
akadás nélkül eredeti ugyanazonságot tehetni fel. Három eset-
ben egy nagy csillag' részére határozza el magát Colebrooke, 
mellynek a 'chinaiaknál egy közel álló kicsiny felel m e g , t . i. 
a T a u r . — E Taur helyet t , « Or. — <J Or. he lye t t , és a 
Scorp. — a Scorp. helyett *)• De az a' kérdés , vallyon ez a* 
különbség valódi-e, vagy nem inkább Colebrooke vagy a' ben-
szüle t tek , kik neki a' csillagokat az égen mutogat ták, csábít-
ta t tak-e el épen a' nagyság által, hogy a' nagy csillagot a' szom-
széd kicsinynek elébe tegyék. Ha e' 16 esetet levonjuk, hol az 
ugyanazonság vagy egészen bizonyos vagy valószínű, tehát még 
12 eset marad fen , mellyeknél szándékos eltávozást gyaníthat-
ni a' chinai meghatározásoktól. Ezek közt már három eset van, 
inellybcn minden bizonnyal nagy csillag választatott kisebb he-
lye t t , t . i. a Lyr. a' fi Capric, he lye t t , « Leon, az « Hyd. he-
lye t t , « Boot, a' k. Virg. helyett , úgy azonban , hogy a' recta-
scensio' különbsége igen csekély. Ezen osztályhoz számlálhatni 
még az E Aquai. felcseréltetését is az a Aquil. val. A' többiek-
né l , ha a ' különbözés nem félre értéseken alapul, legalább né-
mi közelítés mutatkozik. Igy p, o. y Peg. a' chinaiak' alapcsil-
laga , a ' megfelelő indiai fő csillag az « Androm, , de a' nacs-
halra mind a' két csillagból áll, 
E' szerint a' két rendszer' közös eredete felől semmi két-
ség sem maradhat» Ha pedig azt ké rd ik , mellyik népnek kell 
a' prioritást megadnunk, tehát minden körülmények a' chinai-
ak ' részére kedveznek. Ő nálok ősi időtől fogva látjuk az alap-
csillagokat astronorniaí czélokra használva, 's ezen csillagok' 
28-as száma 1100-tól fogva k, e. ismeretes előt tük, míg az in-
dusoknál az állomásokat nem csak az hogy sokkal későbbi i-
dőben lehet bizonyossággal kimutatni , hanem még arról sincs 
») A' megfelelő nacshatra az « , a , és r Scorp. három csillag-
ból áll. 
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erősségünk, hogy ők ezeket valaha komoly astronomiai hasz-
nálatra fordítot ták volna, 
Mielőtt e' tárgyat elhagynám , egy homályosságra kell 
meg figyelmeztetnem, melly a' naeshatra-k ' eredeti számára 
nézve fenforogni látszik. Jones szerint (As. Res. II. 294.) t. i. 
az indusoknak eredetileg csak 27 vol t , és csak későbben ik-
tattak be astrologiai czélokra még egy ú j a t , t- i. Abhijit-et. 
Kezesét ezen állitásra nem hozza fel» Azon helyekben, mely-
lyekre hivatkozik, igenis mindég csak 27 említtetik, de ezen 
helyek, mint már emlí t te te t t , későbbi időből va lók , míg a' 
Vedákban , Colebrooke szerint, más 28 fordul elő. Wilson 
is azt mond ja , hogy a' nacshatra-k' száma 2 8 , de a ' Pura -
nok és a' nép csak 27-et számláltak. Ugy látszik, ez a' he-
lyesebb előadás. Az Abhijit nacshatra t. i, keletről a Lyr-val , 
nyugotról pedig r Sagitt.val volt határos. De a ' mi időszámlá-
lásunknak mintegy 10-dik századában mindkét csillagnak u -
gyanazon rectascensiója vol t , és azóta az « Lyr. nyugotra 
a' T Sagitt.on túl ment . Az a' tér t e h á t , mellyet ez a' nacs-
hatra elfoglalt , már néhány századok előtt igen szűk vol t , 
és abból fejthetni meg először, miért adtak annak csak öt 
foknyi hosszat, és másodszor, miért hagytak fel vele később 
egészen. 
Hogy az arab állomások' nagyobb részi az indiai nacshat-
hatra-kkal megegyez, már Colebrooke megmutat ta; tu la jdon-
képen csak nyolcz esetben lehet határozot t különbözéseket 
kimutatni , t i. a' 6. , 9., 13., 15., 22., 23., 24., és 28-dik ál-
llomásnál. Néhányakban ezen esetek közzűl az araboknál is-
mét előjőnek azon chinai csillagok, mellyek az indusoknál 
mások által pótol tatnak, míg viszont, mint a' hatodik állo-
másnál, az arab meghatározás sajátlagos. A' chinaik' egyenes 
befolyását e' dolognál nehéz gondolni, Legvalószínűbb, hogy 
az arabok az állomásokat, és veleli a' holdrai viszonzat' esz-
méjét az indusoktól kap ták , a' különbözések pedig vagy az 
indus avagy arab állomások' nem-szoros meghatározásából 
származik, vagy onnan is , mi némelly esetekben a' helyes 
magyarázatnak látszik, hogy az arabok néhány szándékos vál-
toztatásokat te t tek , hogy állomásaikat a' hold' pályájához kö-
zelebb vigyék o t t , hol az indusi csillagok igen messze állnak 
az eclipticától. 
Ha az eddig mondattak azon meggyőződést szülhették , 
hogy chinából egy fontos astronomiai elem messze t a r tomá-
nyokra k i te r jedet t , úgy egy állítást, mellyet itt féltenni me-
részlek, ta lán , nem fognak olly valószínűtlennek lenni mint 
az egyébként Játszanék, azon állítást t. i., hogy a' chinaiak' 
és chaldaeusok' astronOmiája és időszámlálása között egy még 
6okkal bensőbb és régibb összefüggés volt. A' chaldaeusok 
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alatt ériem én a' babyloni papoka t ; a' későbbi görög és ró-
mai íróknál ez a ' szó , mint tud juk , egy jelentésű az astrolo-
gusokltal, azért is az ő tudósításaikat a' tulajdonképi chaldae-
usok felől csak nagy vigyázattal használhatni. Uly összefüg-
gés' gondolatát már többképen találni kifejezve. Így p. o. lá-
tom Idelernek értek ezetéből (143 I.), hogy ő az állatkör' ere-
dete felőli vizsgálatában, az eclipticának tizenkétfele osztását 
a ' babyloniak' találmányaűl veszi, 's ügy véli, hogy az on-
nan korán Chinába jutott. De ügy látszik , hogy épen a' leg-
fontosabb 's legmeglepőbb coincidentiákat nem vették mind 
eddig észre. E' lapok' szűk köre által kor lá to lva , a' legna-
gyobb rövidségre kell iparkodnom; különben a ' tárgy elég 
anyagot nyújtana igén terjedelmes fejtegetésekre. Legelői a' 
következőt jegyzem meg: Ha két népnél egyarányú intéz-
ményeket le lünk, mellyeket maga a' természet nyúj t ; ha p. 
o. a' chaldeusok {Ideler's Lehrb . der Chron. 1. 2 0 7 ) vala-
mint a' chinaiak az évet 365 % naponként számlálták, még 
abból nem lehet az azok közötti összefüggésre következtet-
ni . De mikor úgy talál juk, hogy azok a' mesterséges ren-
dezetekben is összejőnek, tehát egy illy összefüggés' gyaní-
tása annál valószínűbb, minél gyakrabban mutatkozik ez az 
összelalálkozás- Azon pörös ké rdés t , vallyon a' chaldaeusok-
nak volt-e holdévök a' napév mellett , egyelőre érintetlen 
hagyom, annyi legalább bizonyos, hogy arról teljességgel sem-
mi tudósításunk nincs, és így e' tekintetben nem is adód-
hatik semmi hasonlítási pont a' chinai rendezettel. De min-
den egyéb pontokban tökéletes ugyanazonságot találok. Ezt 
akarom már részletekben előadni. 
1.) A' Tscheu-li-nak egy helye szerint, mellyet felébb 
előhoztam, már 1100 kr . e. a' chinai időszámlálás' két alap-
zata , a ' napmagasság' vizsgálata a' gnomonon, és a' polaris 
csillag' vizsgálata volt. Pólus és gnomon pedig két astrono-
miai e l em, mellyek a' chaldaeusoknál ősidőktől fogva isme-
retesek és tőlök mentek ált a1 görögökhez , mint Herodot 
amaz ismeretes helyben ( 2 , 109) jelenti: nolov jxív xai 
yváfiova Kál ja ővwőtxu fiéosa jijg 7]fu,é()rjg rtagá Hocftvloivíüw 
S-ov oí "JülXrivss. Én a' nólov-t pólusnak fordí tom , mint Lar-
c h e r , mivel nem látom semmi oká t , miért távoztak el a' szó-
nak régi egyszerű é r te lmétő l , 's folyamodtak erőltetett ma-
gyarázatokhoz, mellyek szerint Ttóioj-nak valami napóra fajt 
kellene jelenteni. A' Tscheu-li-ból vett töredék bizonyára a' 
legjobb commentár Herodotnak ezen helyéhez. 
2.) A' chinaiak a' polgári napot 12 részre osztják. A* 
felhozott helyből következik, hogy a' chaldaeusok ezt is tet-
ték. ldeler ugyan azt véli (Handb. der Chronol . I. 86.), hogy 
itt a' yfiEQtt alatt a' természeti nem pedig a' polgári napot 
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kell érteni. Azonban úgy hiszem , hogy már Letronne (Journ. 
tles Sav. 1 8 3 9 , p. 586) eléggé megmutatta e nézetnek hi-
bás voltát , és megtartózkodom további vitatkozásoktól. 
3.) A' chinaiaknak van egy ősrégi 12 évű eyclusuk, 
ugyan az feltaláltatik a chaldaeusoknál. Egy annus chaldai-
cus, mint Censorinus (de die nat. eap. 18.) jelenti, 12 nap-
évből állt. Már a' messze tekintő Scaliger összefüggést látott 
ebben a' felébb szóba hozott azsiai állatkörrel , és Ideler úgy 
véli, hogy e' két cyclus' ugyanazonságát alig lehet kétle-
ni (78 1.)." 
4.) Valamint pedig a' chinailc ezen cyclus mellett , vagy 
ebből , egy 60 évűt is képeztek, úgy találni illyet a' chal-
daeusoknál is. Eusebiusnál és Sjncellusnál (Cronogr. ed. Goar, 
p. 17) fen van tartva egy jegyzet Berosusból, melly szerint 
a' chaldaeusoknak három cyclusok van , egv owooog hatvan 
é v ű , egy vijgog 10. 60 évű és egv tm^oj 60. 60 évű. Ezen 
korszakok felett ugyan mindenfélét okoskodtak 's nevezete-
sen úgy vélekedtek, hogy itt az évek alatt csak napokat kell 
érteni (Ideler u. ott. 215). Én azonban nem tar tom fárad-
ságra méltónak e' légből kapot t hypothesist ú j ra megvitat-
ni. Csupán azon iparból származott az , hogy mythusokat 
történetté változtathassanak. Szörnyű nagy [számok, millye-
nek Berosusnál e lőfordulnak, találtatnak a' chinaiak' histo-
ria-eló'tti korában is. E' szerint a' 13 Ti-hoang-ok 18000, 
a' 9 Gin-hoang-ok 45600 évig uralkodtanak (Gaubil T r . de 
la chronol . chin. p. 3). Itt is napokra vagy valami egvéb-
re akarják-e a' napokat változtatni ? 
A' v^os-sal hasonlag találtatik a' chinaiaknál is egy 3, 
60 évű cyclus sanyuan (170 I.). A' japani encyclopaediában 
is (Notices et extraits des manuscr. de la biblioth. du roi 
T . 11. p. 152) jön elő egy 6. 60 évű cyclus y u n , és egv 
3. 3600 évű, és igy 3 tf«(?oS-nyi cyclus hoéif 
5.) Megmutattam fe lebb, hogy a' chinaiaknak egv 10 
napos ősrégi cyclusok van. Ezen cycluson különösnek tetsző 
h e t i k , hogy ez kivételképeii a' t/zes rendszer szerint van al-
kotva , mig minden egyéb pontokban a' tizenkettős rendszer 
az uralkodó. Annál szembetűnőbb ez , midőn egy illy tizna-
pú cyclust találunk a' chaldaeusoknál is , kiknél hasonlóul 
mindenüt t , mértékekben és fontokban is (L. Böckh's metrói. 
Untersuchungen), a' tizenkettős rendszer az uralkodó. Egyik 
legnevezetesebb töredékben a' chaldaeai astronomiáról, mely-
lyet nekünk Diodorus Siculus (L. 2. eap. 30. 31.) tar tot t 
fenn , 's melly, mint ki fog tetszeni, több figyelmet érdemel , 
mint a' mennyire eddig méltat ták, van legelőször szó az öt 
planétákról , mellyeket a' chaldatusok a' naptól és holdtól 
gondosan megkülönböztetnek. Úgy tekintik Ők azokat , min|. 
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az istenek' tolmácsait , k ik jót es gonoszt megjelentenek. A' 
Sa turnus t nézik legtöbbet jelentőnek és napnak (yXiov) ne -
vezik azt. A' többi planétákra nézve azután ez mondat ik : 
Tovg 8' cíXXovg zíaaotQaa ójiioíwg Toig TKXQ rjfuv aazQoXoyoig ovo-
[Aá~ovaiv "AQEws, sA-cpooSixtis, 'E^í^ov, Aióg *). Majd későbben 
m o n d a t i k , hogy a' planétáknak harmincz csillagok vannak 
alárendelve , mellyeket a ' chaldaeusok a' tanácsadó istenek-
nek (ßovXaiovg fteoug) neveznek, mellyeknek első fele min-
denkor a ' földfele t t iekre , másik fele a' földalattaikra vigyá-
zott fel. Minden tíz n ap után (»5i« <5' tjfieQÖiv őáxa) egyik a' fel-
sők közzül követül küldetnék az alsókhoz és megfordítva egy 
az alsók közzül a' felsőkhez. Hogy a ' 39 szám irási hiba és 
36 nak kellene lennie , már régen el van ismerve (L. L e t r o n -
ne 585 1.). Az egész hely világosan csak a' nap ' évenkénti 
mozgásának astro'ogiai magyarázata, mellynek következtében 
körülbelül minden tíz nap után az eclipticának tíz foka emel-
kedik a ' láthatáron f e lü l , mig ugyan annyi az ellenes olda-
lon leenyészik. Minden esetre itt a ' tíz napi időszak a' chal-
daeusoknál is világosan ki van fejezve. Ezen elosztás alapját 
nyi lvánképen astrologiai tekintetekben kell keresni és egészen 
világos lesz az , ha a' chinai rendezőteket összehasonlítjuk. 
A' chinaiak t. i. hasonlóul megkülönböztetik az öt planétá-
kat a ' naptól és holdtól . Az öt planétához kapcsoltatik még 
most is tíz napú cyc lus , ügy hogy mindég két egymás után 
következő nap felel meg egy p l ané t ának , mint ez egy nap-
tárból kiviláglik, mellyet Ideler használt (24 1.) Miért van pe-
dig két nap egy planétához kapcso lva , csak azon módban 
muta t j a ki magá t , melly szerint a' mongo lok , a' t ibetiek és 
a' japánok a' tíz részű cyclust képezik (85 köv. 1.). Mind e' né-
peknél t . i. az ő öt elemeik, f a , t í íz , fö ld , vas , v í z , hasz-
tatnak e r r e , mellyek az öt planétáknak felelnek meg (24 1.), 
mindenik elemhez hozzá tévén a' hím és nőstény szót **). E-
zen eszmének megfelelőleg találjuk pedig már a' görög aslro-
*) Hiházik Letronne ú r , vé lvén , hogy Diodornak tulajdonké-
pen így kell vala szólnia: Aios, "Aqsiag, A<pQodíii]g, 'Egfioü. 
Diodor itt nyilvánképen a' planéták' egyiptomi elrendezését 
követ te (Ideler Handb. der Chr. I , 179), mellyben van köz-
tudomás szerint a' mi hétnapjaink' eredete i s , 's mellyben 
a' plánéták, ha Marson kezdjük , illy rendben: Mars, Nap, 
V e n u s , Merkur , H o l d , Saturnus, Jupiter, következnek 
e g y m á s után. H a tehát a' Napot , Holdat és Saturnust k i -
v e s s z ü k , azon rendben nyerjük a 'négy planétákat, mellyben 
azokat Diodor előszámlálta. 
**) A' mandsehuk és mongolok a' tíz részű cyclust az öt szín-
hói is képezik, u. m. zöld (vagy kék) , veres , sárga , fe-
j ér és feketéből. Úgy látsz ik , nem vették még é s z r e , hogy 
ez a' jelelés is a' planétákra viszonyl ik. T. i. zö ld a' Venus' 
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lógóknál is az ecliptica' fokainak h/raekre és nőstényekre osz-
tását. Rövidség' okáért Salmasiusra (de annis climact. p. 544) 
u ta lok , 's csak azt jegyzem még meg, hogy a' pythagorae-
usok i s , mint tudva van, a' páratlan számokat h í m e k n e k , a' 
párosokat nőstényeknek nevezik. Minden esetre világosan ki-
jön ebből a' tíz napos időszak' eredete. Az ecliptica' egyes fo-
kai hímekre és nőstényekre osztattak fel , és két-két illy fok 
állíttatott egy planéta' befolyása alá. Tíz-tíz fokkal tehát 's 
tíz-tíz napnak megfelelve kezdődik egy uj időszak. Talán ezen 
astrologiai czélra osztatott az év 360 részre vagy napra is, mint 
az indusok' sctura éve , akkor azután, egyforma mozgás' elő-
re feltevése a la t t , pontban minden foknak egy nap felelt roeg. 
6.) A' 36 istenek, kik a' tíz napos időszakaszt kormá-
nyozzák , nem csak a' későbbi astrologiában fenmaradtak , ha-
nem terjedelmes rendszerré is kiképeztet tek, miről bőven o -
kúlhatni Salmasiusnál. Azok ott 36 foxofrot vagy decani nevet 
viselnek. E' Szó' eredete homályos. Legközelebb ugyan öáxa-ra 
lehetne gondolni, mivel mindeniknek tíz fok van alárendel-
ve. Azonban ez a' képzés nem-görög , mert így lehetne i m a -
vó-.t is fTixa-ből vagy évveavós-t Ivvéa-bői képezni. Szintúgy 
nem lebet decanus-t deeem-től hozni le. Találtatik ugyan ez 
a' szó későbbi latinitásban decurio helyett használva , de úgy 
látszik, mint Salmasius megjegyzi (561 I.), hogy az astrolo-
giából jött ált a' katonai nyelvbe, ex astris ad castra, és ek-
ként különös úton a' mi egyetemi viszonyinlcba is. Salmasius 
chaldaeai szónak tart ja az t , 's valóban felügyelőt jelent, 
és ez a' név szorosan megfelel ama szavaknak xd xav av&QÚ-
TÍOVS ITUAXONOÜVTMS, mellyekkel Diodorus a' decánokat jeleli. 
E ' nézetet támogatja Porphyriusnak azon bizonyságtétele, hogy 
e' szót már a' régiek (ov itaXaiol) használták, és az a' körül -
mény, hogy a' foga lom, ha bár a' szó nem is, már Teucer 
Babyloniusnál előfordul. 
Ugyanazon fogalom és ugyanazon valamennyire megvál-
toztatott szó előjött az indiai astrologiában is. A' sanskrit szó 
Dréshcána vagy Dáreshcána, d e , mint Coolebrooke megjegy-
zi (As. Res. 9 , 373) szintúgy nem lehet azt a' sanskritból le-
hozni , és ebből azt következteti , hogy az idegen nyelvből 
vétetett fel. Annál inkább meg kell lepetnünk, hogy ugyan-
azon szót a' chinaiaknál is feltaláljuk. Megjegyzettem már fe -
l e b b , hogy a' tíz napos cjclus ' eharacterei kan- oknak ne-
színe , veres a' Marsé, sárga a' Mercuriusé , fejér a' Jupite-
ré és fekete a' Saturnuse'. Ezen színek tulajdoníttatnak már 
Vettius Válensnél a* planétáknak, még pedig a' régiektől e-
redő meghatározásként , TOiaórat; XQOLUCS toug névre nXavi\-
t« í 5» naXotioí Itvrtoißuv. (L. Salmasiutst az idézett h. 620 1,), 
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veztetnelc, Morison szerint pedig (73 1.) thian-kan-oknak is, 
mi a ' <5ex«v-hoz még közelebb áll. Ha tehát mindent a' csu-
pa vaktörténet ' rovására tenni nem a k a r u n k , meg kell enged-
nünk , hogy ez a' szó a' chaldaeusoktól büjdosott a' d u n a i -
akhoz , vagy megfordítva. Hogy kan ehinai nyelven annyi 
mint törzsök, thian-kan pedig az égi törzsököket jelenti, az 
nem bizonyíthat ja , hogy ez a' szó eredetileg ehinai , mert ne-
kik könnyű akármelly egy tagű szóra önnyelvökben megfele-
lőt találni fel. 
7.) Megjegyzettem felebb, hogy a' polgári nap a' chi-
naiaknál most az éjféllel kezdődik. De ez az elrendelés csak 
a' Tscheu-k ' harmadik dynastiájától fogva (1122 kr . e.) áll 
fen. A' Schang-ok' második dynastiája alatt (1766-tól fogva 
k r . e-) a' nap a ' déllel kezdődöt t , a' Hia-k' első dynastiája 
alatt pedig (2205 k. e.) napfelkeltével. Miként vala az k o -
r á b b a n , nevezetesen pedig Yao a l a t t , nem tudjuk . Hogy a' 
chaldaeusoknál a' polgári nap napfelkeltével kezdődöt t , ab-
ban a ' régieknek minden eléggé ismeretes bizonyságtételeik 
megegyeznek. Ez a' körülmény fontos a' chaldaeai és ehinai 
év-alkat megítélésére nézve, mit azonban kéntelen vagyok el-
mellőzni , és csak Letronne ' (az idéz. hely. 590 I.) és Biot' (u. 
ott . 1840. 89 1.) észrevételeire űtaiok. Minden esetre, ha álta-
lában a ' chaldaeai és ehinai naptár ' elrendezései között nemi 
összefüggést megengedünk, el kell fogadnunk , hogy már 
1766 előtt kr, e. megvol t , a z - a z , azon idő e lőt t , mellyben a' 
chinaiak nem napfelkeltével kezdék többé a' polgári napot, 
8.) Micsoda eszközöket használtak a' chaidaeaiak, hogy 
szoros idő-határozatokat nyerjenek, nem eléggé ismeretes. Sex-
tus Empiricus (Adv. math. 5 , 24) azt mond ja , hogy a' régi 
chaldaeusolt (ot naXav) e' végre vízzel éltek és annak lefolyása 
által határozták meg az időt. A' cbinaiaknak is már ősidőtől 
fogva kellett a' v íz-órákat ismerniek , mivel azok' használása , 
mint Biot megjegyzi (az id- h. 29 1.), m á r a ' Tscheu-li-ben vi-
lágosan említtetik. De valamint a' chinaiak az alapcsillagok' de^ 
lelését ellenőrség gyanánt használták , ügy a' chaldaeusoknál is 
kétségkivül volt valami hasonló , különben lehetetlen volna az 
ő vizsgálataiknak a' pontosság' azon fokával h í rn iok , a' mely-
lyel valóban bírnak. Ezzel Ideler is megegyez, midőn a' clial-
daeusok' csillagismeretéről írt értekezetében (Abh. der Berk 
Acad. der W . 1875. S, 213) azon meggyőződését fejezi k i , 
hogy a' chaldaeusok a' csillagoknak a' láthatár vagy délvonal 
iránti helyzetekből igyekeztek az időt meghatározni. Diodorus 
is világosan mondja (L. 2. c. 9.) , hogy a' chaldaeusok a' csil-
lagok feljövéseit és lemenéseit pontosan vizsgálták. De micsoda 
csillagokat vizsgáltak e' czélra különösen? Egyenesen azt fele-
lem , hogy ugyanazonokat , mellyeket a' chinaiak, és ez nem 
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puszta gyanitás, hanem nyilván írva áll Diodorusban, csak he-
lyesen akar juk érteni őtet. Meg kell először jegyeznem, hogy 
az én nézetem szerint a' chaldaeusok nem az eclipticát, hanem, 
mint a' chinaiak , az aequatort osztották 12 egyenlő részekre , 
mellyeknek az ecliptica' 12 egyenletlen nagyságú részei felelnek 
meg. Diodorus ugyan a' zodiaeus' 12 részeiről szól , de nem 
mondja , hogy ezek egyenlő nagyságúak valának. Nyilvábban 
kiviláglik e' nézet' helyessége Sextus Empirieusból (az i. h . ) , 
hol ő azt m o n d j a , hogy a' chaldaeusok az eclipticának egyen-
lő nagyságú részeit a' lefolyt víznek egyenlő nagyságú mennyi-
ségei által határoztak meg. Er re megjegyzi Ideler (Lehrbuch 
der Chron. 1 , 226) ,,a' pontosság nem nagy lehete t t , mivel 
az eclipticából egyenlő időkben egyenlő részek sem a' délkö-
r ö n , sem a' láthatáron keresztül nem tolúlnak." De feltehet-
ni-e, hogy a' chaldaeusok, kiknek a 'holdfogyatkozások kö rü -
li vizsgálataik olly nagy pontosságot muta tnak , ezen egyszerű 
észrevetelt elmellőzté^ volna? Nyilvánképen ők a' Sextus Em-
piricusnál említett rendút szerint nem az eclipticának , hanem 
az aequatornak egvenlő részeit határozták meg. Mikor a' ta-
pasztalás muta t ja , hogy még a' legújabb időben is elégséges 
astronomiai ismeretekkel felkészülve és gazdag tanúiratok' b i r -
tokában , ugyanazon hibát követték el a' chinai aslronomiára 
nézve, hogy az eclipticát az aequatorral felcserélték, ha ez 
ínég olly szemes nyomozón is , mint Ideler ú r , megtör ténhe-
t e t t , nem ütközhetni meg r a j t a , ha görök irók szegény astro-
nomiai ismeretekkel 's talán még szegényebb tudósításokkal el-
látva , ugyanazon hibába estek. 
Mi már az álló csillagokat illeti, azt mondja Diodorus , 
hogy a' zodiacuson kivül még 2 1 csillagot jelelnek ki («qpoQÍ'louai.v) 
a' chaldaeusok, mellyeknek fele délre , fele pedig éjszakra van 
irányozva. Itt hát ismét megjelenik a' tizenkettes rendszer. De 
mi czélra jeleitettek ki különösen épen e' 24 csillagok? Hogy 
e' kérdésre megfelelhessünk eszünkbe kell hoznunk a' felebbi-
ekből , hogy a' chinaiaknak is , mint Biot megmutatta , Tscheu 
előtt (1100 kr. e.) csak 24 alapcsillagjok vol t , így tüstént ált 
fogjuk látni, hogy azon csillagok is, mellyekről Diodorus szól, 
nem egyebek ezen alapcsillagoknál, mellyeknek helyzetök által 
a' chaldaeusok az időt meghatározták. Ebből bizonyossággal 
kijőne', hogy a' chaldaeusok és chinaiak már a' tizenegyedik 
század előtt kr. e. összeköttetésben álltak. 
Csak egy nehézség láttatik még itt felforogni. Diodorus 
azt mondja , hogy 12 csillag éjszakra, tizenkettő pedig délre 
volt irányozva; én ezt legegyszerűbb jelentésemben úgy értem, 
hogy 12 csillagnak éjszaki, 12nek pedig déli elhajlása volt. De 
ha összehasonlítjuk azon tabellát, mellyet Biot (az i. h. p. 245.) 
á d , úgy talál juk, hogy 2357 kr. e. a' chinai alapcsillagok köz-
/ 
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zül nyolcznak éjszaki, 16nak pedig déli elhajlása volt. Erről 
csak a' következőt jegyzem meg á l ta lában, mivel részletekbe 
bocsátkozni túl volna e' lapok' körén. Azon epocha, mellyből 
Biot k i indu l , nem szükségesképi, ő azt csak azért választotta, 
mivel az a' Yao' uralkodásának kezdetét jeleli. Ha fel akar juk 
venni , a' mi semmi által sincs megmutatva, hogy az alapcsil-
lagok már az ő idejében meg voltak határozva, tehát még min 
dég marad száz évnyi játéktér, mivel Yao, monda szerint 
2258ig k r . e. ura lkodot t . NégynéX azon 16 csillagok k ö z t , 
mellyeknelc akkor déli elhajlásuk vol t , az elhajlás éjszakiba 
ment által t. i. * Orionis , « Pegasi, n Pegasi, 's fi Ar ié t -né l , 
és azok már akkor is igen közel valának az aequatorhoz. Né-
hány századok múlva ezen csillagoknak vagy valósággal éjszaki 
elhajlásuk volt , vagy legalább olly közel nyomultak már az 
aequatorhoz , hogy ha a' chinaiak azoknak elhajlásukat mint 
éjszakit határozták m e g , a' vizsgálati hiba egészen azon határo-
kon belől esik, mellyeket ezen régi vizsgálatoknál fel kell ten-
nünk. A' nélkül is az elhajlás' meghatározása csak alárendeli 
é rdekű, és az arra használt eszközökről teljességgel semmi sincs 
tudva. Az éjszaki elhajlású nyolcz csillag közt csak egy van , 
melly az aequatorhoz igen közel volt és ahoz későbben köze-
lebb nyomúl t , t, i. a Hydrae, de ezen csillagnál az elhajlás' 
mozdúlata olly lassú, hogy az még 500 évvel az említett epo-
cha után éjszakra állt az aequatortől. így tehát e' tekintetben 
is igazolva volnának Diodorus' szavai. 
Itt csak az vala a' czél, hogy a' chaldaeai és chinai astro-
nomiának ugyanazonsága valószinűvé tétessék. Ref. kéntelen a' 
tör ténetnyomozóknak hagyni annak elhatározását , micsoda 
ú ton ment véghez ez az eszme-csere, és mellyik népnek tulaj-
doní thatni a' prioritást. Azon kérdésre nézve, mikor volt e' 
ké t nép összeköttetésben, fontos volna tudni , mennyire men-
nek fel a' chaldaeusok' vizsgálatai. A' legrégibb vizsgálat, melly 
Ptolomaeusnál előjön , 721 évre esik lcr. e. Ez bizonnyal nem 
vala az első. De a' régieknek többi tanútételeik sokkal bizony-
talanabbak és határozatlanabbak, hogy sein belőlök követke-
zéseket lehetne húzni. Simpliciusnál jön elő az Aldus' kiadásá-
ban (p. 123 a) az a ' jegyzet, hogy Porphyrius szerint a' ba-
byloniak már 1903 évvel Nagy Sándor ' ideje előtt astronomi-
ai vizsgálatokat tet tek. Ez, etég különösen, ismét a' Yao' ide-
jére vezetne. De az Aldus' kiadása köztudomás szerint a' Mo-
erbeka ' latin fordításából fo ly t , és a' berlini academia' kiadá-
sában az eredeti görög textbol egészen más de nyilvánképen 
mesés számok állanak (v. ö. Bökh az i. h. 36 I.). 
A' japáni időszámlálásra nézve, mellynek Ideler az ér te -
lcezet' végén néhány észrevételeket szentel, többet lelhetni a' 
felebb említett munkában Mémoires sur la d vnastie des Djogouns-
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Végűi még megjegyzem , hogy a ' chinai szavak' helyes-
írására nézve mindenkor a' szerzőt követ tem. 
STERN u t á n (GOTTING, g e l . A n z e i g e n . 1 8 4 0 . 2 0 1 — 2 0 4 S t . ) 
A. B. S . 
Charihles, Bilder alt Griechischer Sitte. Zu r genauem Kennt-
niss des griechischen Privatlebens, von W« A. BECKER, Prof . 
an der Universität Leipzig. Erster Theil mit 2 lithogr. Tafe l . 
XX és 508 1. Zweiter Theil , mit 2 jith. Taf . 518 1. u. 8-adr . 
Leipzig, 1840 , F r . Fleischer.Ára 7 f r t 8 kr . e- p. 
A' görög régiségekben buvárkodönak nem lehet észre 
nem venni, hogy a' hellen nép' politicai és jogi állását, m ű -
vészet' 's tudományokbani működéseit, általában szokásait ed-
digelé sokfélekép 's részletesen nyomozák, mig a' házi élet' 
sokféle jeleneteire, miként azok különösen a 'hel len független-
ség' hanyatlása, vagy is a peloponesusi háborúra következett 
időszak óta mutatkoztak, kevésb figyelem fordít taték. — E' 
részben még csak anyag-gyűjteménnyel sem b í rnak , millyenek 
például a' római régiségek' mezején már az ú j ra felvirágzó t u -
dományok korában léteztek, vagy ha effélék némelly kincstá-
rakban előfordulnak i s , — azok a' szerzővel szólva: „ m a j d -
nem általánosan — főleg hol görög életre vonatkoznak — csak 
terv nélkül összehafmozott adatok, mellyek minden hirálat nél -
kül , mitsein tekintve a' különböző korszakra és az iró* é r téké-
re, — legnagyobb általánosságban használtattak gyakran a' leg-
csudálatosabb állítások' igazolására." Holott a' görög élet' e -
zen oldala, habár jelentőségre nézve a' politicainál há t r ább 
állott, mégis b í r t sok ollyannal, mi a' görög nemzet' egész 
életére világot terjeszt 's ez által a' hellen viszonyok' lényegét 
megismerni elősegíti, annyira hogy a' hellen régiség' minden 
oldalróli felfogására elkerülhetetlenül szükséges. A' házi élet ' 
és családi viszonyok' különféle körülményekbeni hű festésére, 
még a' görög régiségekkel foglalkozó legújabb művekben is ál-
talán véve kevés t ö r t é n t , mivel ezen művek' szerzőji jobbára 
csak a' nemzet k ü l , politicai és jogi viszonyait vevék szemügy-
re 's működéseikben egészen más szempontbúi indultak ki. A' 
mit egyébiránt illyen munkák — inkább esetleg — mint szán-
dékosan nyú j t anak , a' szerző' háladatosan elismeri, még ot t 
is , hol ezen vizsgálatok' eredményeivel egyet nem érthetet t . 
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Különben első pillanatra meggyőződhetik mindenki , hogy szer-
ző' jelen műve a' források' pontos tanulmányának és saját b u -
várlatának szüleménye. A' főleg e' ezélra vonatkozó görög irók' 
többszöri megolvasásánál fogva , 's az egyes helyeknek vele ösz-
szekötött gondos bírálata mel le t t , egy érvényes adat sem ke-
rülé ki a' szerző' figyelmét, mindamellett is hogy a' könyvben 
olly sok különféleségek tárgyaltatnak. Ehhez járul a' művészeti 
emlékek' tanulmánya 's használata annak , mit az archeologia 
épen a' legújabb időben olly igen terjedt 's gazdag köréből a' 
görög családi és magán élet' közelebbi ismeretére nyújthat — 
s valóban a' szerző' ebbeli különös érdemét méltányolnunk 
ke l l , mert ő volt legelső, ki ezen olly fontos , eddigelé jobbá-
ra elhanyagolt forrást kellőleg használta. 
Midőn tehát a' forrásokat telcntve, raellyekből a' görög 
magánélet' ezen vázlata itten egy egészszé alakí t ta ték, — a' 
szerzőt még csak némileg alapos gáncs sem é rhe t i , némellyek 
talán az előadás' alakjában ütközhetnek meg. Mivel ugyanis it-
t en , hol rendszer nincsen, hanem egymással bensőleg Össze 
nem függő különféleségek' t ömege , — a' tárgyalás setn lehet 
rendszerileg szigorú 's tudományos , másrészről azonban a' hel-
len élet' képét bevégzett egész gyanánt kellvén az olvasó lelke' 
eleibe idézni , a' szerző ezt máskép nem vélte jobban elérhet-
ni , mint ha a ' kívánt képet egy ifjú görög — még pedig 
a thenainak, mivel utóvégre is athénában központosul mindaz, 
mit O-Hellás' családi életéről 's magánviszonyairól tudunk , — 
tehát egy ifjú görög'kalandjainak, folytonos — regényszerű — 
elbeszélésében festi le 's egy olly rajzot ád , mellybe a' családi 
élet' minden aprólékos viszonyai felvétetnék, és egy athenai' 
életében gyönyörűen visszatükröznék; — a' külön szakaszok-
hoz mellékelt jegyzetek 's függelékek pedig a' tudományos bi-
rálatokat 's nyomozásokat foglalják magokban , mellyek t e r -
mészetesen sokkal terjedelmesebbek magánál az elbeszélésnél. 
Egyébiránt a' sz. előadási modorában a' kivitel épen olly izlés-
te|i és elmés, mint lelkes és h ű , — úgy lehet azt tekinteni , 
mint görög irókbul művészileg összerakott mozaikot , mellyen 
minden olvasó gyönyörrel fog mulatni, a' nélkül hogy élveze-
tében bármi darabosság által zavartatnék. Egy fiatal athenai 
élettörténete 12 czikkelyben — a' mint a' dús kereskedő vá-
ros müveit élete megkívánja — keresztül szövődik minden idő-
szakon, színezeten sőt ármányokon egészen az eljegyzésig, hol 
dráma gyanánt — az élet derül t 's nyájas, komoly 's kedvet-
len oldalait előábrázolva, az egész bevégződik. Es erre igen 
alkalmasan van választva azon időszak, midőn a' mindinkább 
háttérbe vonuló nyilvános élet ' helyére, a' magán érdekek' énes 
iránya 's ezzel a' magán élet' kifejlődése mindég észrevehotőb-
ben lép. 
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Az első czikk „az i f jú bará tok" czim a la t t , azzal kezdi, 
hogy Charihles — a' főszemély — Kleone mellett egy szoros 
hegyi uton Ktesiphonnal találkozik's véle Korinthus felé foly-
tatja út ját beszélgetések közöt t , mellyek előkészítésül az egész-
re helyesen választvák. Már emiitők, hogy minden szakasz u -
tán jegyzetek 's függelékben következnek a' tudományos nyo-
mozatok, mikben tulajdonkép mindaz egyenkint tárgyaltatik 
mi a' magán élet' körébe számitandó. Ki kell emelnünk azon 
világos és határozott m o d o r t , miszerint itten minden előállít-
ta ték, az anyagok' bírálati vizsgálatát 's megrostálását , vala-
mint az egész buvárlat' jólrendezett menetét. A' szerző nagy 
gonddal szemeié ki az anyagok' tömegéből, mindég a' legbélyeg-
zőbbet , ezt azonban szórul szóra idézi, ügy hogy minden ol-
vasó képes maga vizsgálódni 's meggyőződni az állított dolgok' 
helyességéről. Lapjaink' szűke nem engedi minden egyes jegy-
zet' bővebb taglalatát, hanem elég kijelelnünk az egésznek tar-
talmát és folyamát, különösen figyelmeztetvén a' tudományos 
kitérésekre. Igy ügyekszik a' Sz. az első szakasz után vetett 
függelékben (19—66 1.) ezen czim alatt : nevelés, tökéletes 
képét adni azon m ó d n a k , miszerint nevelteték az ifjú görög 
először a' szülei házban , később pedig iskolákban egészen a' 
kezdő i f júkor ig , midőn a' polgári társaságba belépett. Itten te-
hát főleg az jött tekintet alá , mit házi nevelésnek nevezünk, 's 
mivel eddigelé ezen tárgyat jobbára más oldalról 's szempon-
tokból vették fe l , 's majdnem kizárólag inkább csak az ér tel-
mi , szellemi kifejlődést tek in ték , annál kivánatosb vala egv 
illyen szempontbul kiinduló előadás, minek még az ösz-
szes kép' kiegészítésére nézve azon érdeme is van , hogy a' ta-
nítványnak iskolai és tanitó i ránt i , a' tanítónak pedig ország 's 
tanítvány közötti viszonyait, valamint az oktatás' tárgyait 's t. 
eff tömött rövidséggel — de semmi lényegest el nem hagyva, 
felhordja. Végezetül a' görög nevelésügy feletti ú jabb irodal-
mat is megemlíti , valamint ez minden más függelék vagy na-
gyobb jegyzetnél is — hol valami tárgy külön fordul elő — 
történik. 
A' második czikk ,,o' Iceritő1 — vándorainkat Korínthus-
ba kíséri. Ezen buja 's gazdag kereskedő városban alkalom 
nyílik a' régiek' fényűzésének minden oldalróli megemlítésére 
's szerző egv szerelmi kalandról is beszélvén, mellybe a' fiatal, 
tapasztalatlan, víg Charikles bonyolodott , de belőle barátjának 
közbejötte által még elég korán kimenekült , — egyszersmind 
helyén vélte a' görögöknek ujabb időben olly sokszor megvi-
tatott hetaeraí életöket, minek a' házi élet' rajzzából hiányzani 
csakugyan nem lehet , — szorosabb vizsgálat alá venni , 's va-
lódi fényében előadni, mit a' jegyzetekbe szőtt észrevételeken 
kívül egy külön függelékben (die Hetaeren 109—128 ) teljesít 
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is. E' tárgyról ujabb időkben több tudós körülményesen ér te-
kezet t , ügy hogy felőle u jabb részletes felvilágosításokat várni 
alig lehet. De a ' szempont , mellyből ezen a ' hellen életben 
valóban olly fontos 's jelentékeny tüneményt fel fogni kell, úgy 
látszik némelly újabb irólcnál egykissé f e r d e , honnan azután 
az egész viszony igen is kedvező világban állíttatik e lő , a' né l -
kül hogy az utóvégre is inkább csak látszatos fényoldalak mel-
le t t , az annyira mélyen beható s ép' ezért annál veszélyesebb 
árnvoldalak kellőleg kiemeltetnének. E' tünemény valóban ne -
vezetes; bizonyára jobban elősegíté az a' görög élet' hanya t l á -
sát mint akármi más, mer t a' görög élet épen azon időszakban, 
midőn családi életté kezdett némi ön állósággal kifejlődni, az 
erkölcsi kapocs' eltörlése vagy tágulása által csirájában már 
megromlott volt , vagy legalább annyira megmérgezteték, hogy 
a' külviszonyokra, status — 's politicára, 's igy a' nemzeti 
függetlenség' [eltartására is károsan hatva , megfosztá Görög-
hont azon kinézéstől, miszerint valaha ismét ön állóságra és 
szabadságra vergődhetnék. Ennek főoka kétségkívül a' házassá-
gi köteléknek az ágyasok általi szétdúlása 's eltörlése vol t ; mi 
egészen máskép tűnik fel e' tekintetben a' régi Róma , hol ef-
féle viszonyok a' köztársaság'legkésőbb koráig , kivévén Róma 
nagyjai közt előfordult néhány e s e t e t , — soha a' p o l g á r o k ' k ü -
lönböző rendei és osztályára általában befolyást nem gyakorol-
tak — mint Göröghonban , főleg pedig Athenában , mer t a' 
házasság' kapcsa, mi által Roma n a g y ' s erős m a r a d t , sokkal 
szentebbnek 's feltörhetetlennek tekinteték. Szerzőnk ezen he-
taerai viszonyt szellemdus 's elmés felfogásánál fogva, mit az 
if jabb nemzedék' elfajult része nálunk is olly igen szeretne ú j -
ra behozn i , nem állhatá meg, hogy a dolog fenekére ne men-
jen , 's mint ez a' kép ' valódisága 's tökéletességére szükséges, 
a' mocsárba is le ne ereszkedjék, „minek ugyan undori tó te-
kintete van , de mellynek iszapjában egy sereg alávaló te remt-
mény — mint elemében — élődik ,c< mert épen egyes esetek 
ismertetik meg e' viszonyt saját — tehát nem igen tiszta fényé-
ban , 's egyedül ez által leszünk képesek kiszámítani azon ká ro -
k a t , mellyek belőle a' valóságos családéletre háramlot tak -— 
mi csak a' házassági közelék erényességén 's szigorú tiszteletén 
nyugszik, 's abban képezi a' status, főleg szabad status egye-
düli biztos alapját, ismételjük, hogy mi az ágyasokkali viszonyt 
mindenesetre haj landók vagyunk a' görög élet' nevezetes ele-
méül megismerni, de hisszük egyszersmind, hogy ugyanazon 
viszony volt fő oka a' görög élet' lehanyatlásának, következőleg 
az erkölcsi és politicai kapcsok felbomlásának, mi által Göröghon 
minden tekintélyét — valamint politicai függetlenségét is el-
veszté. Honnan kitetszik, hogy e' viszony úgyvélt fényoldalai 
kevés becsüek. A' sz- taglalatbau nem bocsátkozik , de az élet-
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hű k é p , mellyet n y ú j t , elégséges mindenkiben az egész iránt 
igazságos méltánylást gerjeszteni. Némellyek még jegyzetek által 
is sokban kiegészíttettek, közöttük p. o. a' Göröghonban való-
sággal létezett vendéglők' liosszasb ismertetése figyelembe ve-
endő. 
A' harmadik ezikk ,,az Atyai ház j " a' fiatal a thenai , Cha-
rikles, hónába — vagyona bir tokába ismét visszatér. Itt is 
helyén van a' hozzácsatolt k i t é rés , hol a' sz. egy Görög ház' 
leírását kísérti meg 's mellé kapcsolja az alaprajzot is. El van 
ismerve, hogy ez a' görög régiségek' mezején a' legnehezebb 
's egyszersmind leghomályosabb tárgyak' egyike, mivel c' rész-
ben a' régiek' semmi kielégítő adatokat nem nyúj tanak , az u-
jaktól pedig az — mi e' tekintetben különböző időszakokra 
vonatkozik, összekeverve sokféle tévedések forrásává lőn, mely-
lyek azután a' régiek' némelly helyeinek hamis felfogására ká-
ros befolyást gyakorlánalc. Mindenek előtt tehát szükséges volt 
gondosan kiszemelni ezen tudósításokat azon idők szerint mely-
lyekből származnak, az előadandó rajzra nézve pedig egy meg-
határozott időszakot megállapítani, meliybe a' leírandó háznak 
esni kell. Homer ' hősi koráról itten természetesen szó nem le-
hetett , 's mivel Solon' és a' Pisistratusok' idejéből sincsenek gö-
rög ház' épitésmódját , fekvését 's felosztását bizonyító adata-
ink, a' peloponesusi háborúval kezdődő korszakot kellett Sán-
dorig azon időszaknak tekinteni, melly itten leginkább szem-
ügyre veendő, mivel korábban aligha történtek nevezetesebb 
változások, mint talán a' következő időben. — A' sz. idézés-
sel ke/.di meg előadását Vitruvból, a' görög házak' egyes része-
inek fekvése, felosztása és összefüggéséről, kimutatván egyszer-
smind azon ellen mondásokat, mellyekben a' Vitruv' állításai 
a' többi görög Írókéival állanak, 's azon kisérleteket is megem-
líti, miknél fogva ezen ellenmondásokat elmellőzni ügyekez-
t e k , egy görög ház' rajzzát bizonyossággal tervezendő'k. A' fő -
nehézségek közé tartozik a' különféle ajtók és a' gynekonitis 
(nŐosztályzat) meghatározása. 11a már az egyetemes alaprajzzal 
tisztában vagyunk, nagyobb bizonyossággal jelelhetjük ki a' 
ház' egyes részeit, a' mint ezt a' sz. kitérésének második ré-
szében (206 — 215 1.) a 'könyvtárak ' és könyvkereskedésről ér-
tekezik. Az adatok minden esetre si lányak, de azért ű j vizsgá-
lat' 's taglalatra mégis érdemesek azon eredményre vezetvén , 
mi szerint már Aristoteles korszaka előtt csakugyan léteztek 
magán könyvtárak sőt még könyvkereskedés is, mit némellv 
tudósok kétségbe vontak. — £ ' tárgyra a' sz. kellő figyelmet 
fordí tot t . 
A' negyedik czikk ,,a' t rapezi ták" — Athena' piaczára, 
különösen a' pénzváltók' és tó'zsérek' hivatalszobáiba vezet ben-
nünket a' szerző. — Saját függelékben részletes rajzzát adja a' 
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vásárt 's kereskedést illető jegyzeteknek, hol azonban e' mun-
ka ' rendel te tése szer int , a' helybeli rovat — a' vásárhely meg-
határozása 's a' t. — valamint az országgazdasági vagy politi-
cai vagy magánjogi viszonyok sem jőnelc tekintetbe. Annál 
nagyobb figyelem fordí t ta tot t magára az üzérkedésre, a' vásár' 
é lénkségére, mert a' sz. az olvasót nem Athena'világ kereske-
désével vagy általában e' város' iparával akará megismertetni, 
hanem csak a 'házi élet' körébe eső napi közlekedés'képét szán-
dékozott elibünk állítani. 'S e' tekintetben sz. bizonyára elég 
kielégítőt nyúj t , ugy ál talában, mint az itt szemügyre veendő 
részleteket illetőleg is. 
Az ötödik czikk ezen czim alat t „Ifjúkori szokások" az 
Athenában szokásban volt i f júkori játékokat és foglalkozáso-
kat festi. Az ifjú Charikles ba rá t j ának , Ktesiphonnak társasá-
gában 's vezérleté alatt először e' czélra szánt helyet látogat 
meg. A jegyzeteken kivül ide két ter jedelmes toldalék van csa-
t d v a , egyike a' testgyakorlatot általában (309 I.), másika pe-
dig a' gyermek szeretetet tárgyazza. A' gymnastica a* hellen 
élet ' minden viszonyiba olly mélyen beható tünemény , hogy 
a z t , nem tekintve a' nyilvános jel lemet , mellyel e* tünemény 
némileg felruháztatik, valamint az ország' 's vallássali összefüg-
gését is elnézve, de sokféle viszonyai 's befolyásainál fogva a 
nemzet ' egész életére, azt itten elmellőzni nem lehetett, A' szer-
ző először is a' szempontot ügyekszik meghatározni,mellyből a 
görög a' gymnasticát és testgyakorlatokat általában és Rómá-
nak is ellenében — tekinté , hogy így helyes, nem igaztalan 
Ítéletet mondhasson felette; azután a ' részletekre megyen által, 
az athletákra 's több effelékre, 's különösen a' legnagyobb 
részletességgel értekezik az illyen gyakorlatoknál szokásban volt 
meztelenség' kérdésérő l , főleg a' nőnemet illetőleg. E' részben 
teljesen megegyezünk a' szerző azon állításában (310—320 1.), 
mellyet vizsgálódása eredményéül k i tűz , hogy a' nőnem a' jó-
niai tar tományokban 's talán a' többiben is, spartát 's még 
néhányat kivéve teljességgel ki volt zárva minden testgyakor-
latokból. A' mi ezen függelékben továbbá említtetik, a' gym-
nasiumok' helyzetét 's elrendezését illeti, a' mennyiben szük-
séges , ezen a' görög életre olly nagy befolyású 's fontos tüne-
mény kellő' felvilágosítására. Itt sem hiányzanak ellenmondá-
solc, mint a' görög ház' tervezeténél; — de a' sz. vizsgálódá-
sának fŐeredményeit összeszedi 's maga ád r emény t , misze-
r int e' tárgyról majd egykor külön iratban részletesen érteke-
zendik. — A' második függelékben (346 1.) a' gyermeki sze-
re te t rő l — mivel a' hetaerák' czikkében már e lőfordul t , itten 
nem igen szólunk. A' szerző sem egyiket sem másikat nem 
hagyhatá figyelmetlenül ó -he l l en ' é le tképében, mert fájdalom 
eze.n jelenetek is oda tartoznak; azonban nem vonakodott e' 
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viszonyokat valódi fenyőkben előadni minden szépítés 's a' nél-
k ü l , bogy azokban valami magasztost , nemeset keresne, mit 
csak elfogultság vagy a' régiség' túlbecslése tehet . Korunkban 
már megszokták a' pogány világot és morált minden oldalról 
tisztának 's szenytelennek festeni , így elenyészni vélvén min-
den különbséget , melly a' görög és római művelt pogányság' 
nézetei és a' keresztyénség' tisztább tanai között a' morál' me-
zején tüstént feltűnik; innen azután magát a' legundokabb 's 
legterinészetellenibb vétket is , melly a r hellen életet beszeny-
nyezé, de mellyet szinte nem elkülönözött tünemény gyanánt 
lehet felfogni — mentegetni 's magasb, nemesebb indokokbul 
igyekeztek magyarázgatni. Kezet fogunk tebát a' szerzővel 
midőn az ó-kor ' paederastiáját általában erkölcstelen 's fajtalan 
viszonynak bélyegzi 's azt csak kivételnek nyilatkoztatja, ha 
itt ott nagyobb tisztaságban tűnik fel , noha még ekkor is az 
egésznek érzéki alapja lélreismerhetlen. E' szempontbul tekin-
té 's taglalá a' sz. ezen egész viszony' egyes külön tüneményeit. 
Nyomozta a' vétek' eredetét , kiterjedésének módjá t , valamint 
azt is, mit törvény és szokás felette határoztak; a ' rég ieknek 
e' tárgy felőli véleményét sem hallgatja el , hogy így már előbb 
általában kimondott saját Ítéletét annál inkább igazolja. —-
A' hatodik czikkben (395 1.) egy attikai lakoma adatik 
e lő , ide szinte két terjedelmes toldalék van mellékelve, az egy-
gyik a' l akomák, másik a' symposiák. A' nélkül hogy az éte-
lek' részletes leírásába ereszkednék, általánosan igen helyes 
áttekintését nyűjt ja annak , mit a' görög szokás ez ügyre nézve 
általában megállapított. Az evés' ideje és helye , különös alkal-
mi vendégségek 's ezeknek valamint a' közönséges ebédnek el-
rendezése, kinek kinek helye, az előkészületek, ügy nem kü-
lönben mi az evés után történni szokot t , a' szükséges edények, 
szolgálat 's a' t. végre egy görög asztal, külön étkek' , italok' 
fődlkatrészeinek álpiilantása. Mindez 's több egyéb ide tartozó 
vagy kapcsolatban álló, névszerint az ünnepélyek 's lakomák-
kal összefüggő zene és táncz vigalmak 's mulatságok, meg sok-
féle játékok — itten olly összefüggésben adatnak elő , hogy a' 
minek csak némi jelentősége van — semmit nélkülezni nem le-
bet. Általán véve a' görögök' nagyobb egyszerűsége az érzéki 
élvezetekben igen kitűnik más nemzetek különösön a' rómaiak' 
irányában, mi a' görög jellem' egyik dicséretes alapvonása, m«t 
sz. nem egyszer ki is emel. E' tekintetben csak a' telepváro-
sok , a' gazdag kereskedő gyarmatok tesznek kivételt , ezekbeu 
sokkal előbb nagyobb fényűzés 's bu jább élet u ra lkodot t , inig 
az anyaországot még egyszerűség bélyegzé. 
A' hetedik czikkeí a' második köte t veszi kezdetét; czi-
ine: „ S r i t o n t a r t a l m a : tengeri utazás, szélvész és ha jó törés , 
mellyből Charikles életveszély közölt szabadul megChaleis part-
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ja ira , honnan Adepson keresztül haza felé indul; Polykles fia-
tal 's szép nejének véletlen megpillantása a' következő jelenetek-
ben tovább fűzött beszélyre nyújt anyago t , melly a ' n jo leza-
dik szakaszban („a' beteg'*) miután Charikles ismét visszatért 
Athenába , a' beteg ágyon szenvedő, öreg - dús Polykles' há-
zába vezet bennünke t , a' kilenczedikben ennek halálát 's a' 
megkisértett végrendeleti hamisítást adja e lő , a' tizedikben a' 
Dionysiusolc' ünnepélyét, a' tizeneggyedikben (,,a' g y ű r ű " ) Cha-
rikles eljegyzi Polykles' szép 's fiatal özvegyét, Kleobulet, a' 
tizenkettedikben pedig („a' menyegző") összekelnek. Ez általá-
ban a' váz , mi a' részleteket összetartja. — A' ki térések, füg-
gelékek egyes más némileg bevégzett nagyobb tárgyakat is fog-
lalnak magokban; Egy külön a ' rabszolgaságot illető függelék 
van a' hatodik czikkhez mellékelve; bevezetésül a' rabszolga-
ságnak , mint Göröghonban is olly fontos tüneménynek általá-
nos áttekintése szolgál. A' szerző méltán tartja feltűnőnek és 
a' görög nemzet egész gondolkozásmódjávai, 's a' műveltség' 
azon fokával , mellyre magát felküzdé ellenkezőnek azt , hogy 
a' g ö r ö g , ki olly sokat adott a' személyes szabadságra, bogy 
azt az élet' legfőbb javául tekinté , abból mégis egy hatalmas 
emberosztályt egészen kizárt; és ha ezen kizárást egyedül a' 
ha jdani rabszolgaság' általánosságából eléggé kimagyarázni nem 
l ehe t , úgy más okokat kell keresnünk, mellyek megfejteni ké-
pesek ezen kizárást 's egyszersmind zsarnoki merészséget, mi-
től magok a' legműveltebb 's legfelvilágosodottabb görögök 
(Pla tó , Aristoteles) sem valának szabadok, a' mennyiben a' 
rabszolgaságot természetes, jogilag fenálló 's megalapított vi-
szonynak tekinték. A' rabszolgaság nem hellen földön szárma-
z o t t , hanem úgy látszik oda inkább napkeletről ültetteték ál-
tal a' többi műveltséggel egyszerre; de azután méltán kérdez-
h e t n i , miként lehetett annak életben maradni , sőt bizonyos 
fokban még fejlődni 's ter jedni? annyira hogy ezen természet-
elleni inatitutio még a' törvényhozásban is helyet ta lál t , a' phi-
losophusok pedig felette — mint az élet' és status' szükséges 
kelléke felett — vitatkoztak. A' szerző a' feleletet a' görög nép-
nek durvább munka iránti idegenségében , a' szabadság' ferde 
fogalmából származott minden szolgaságtóli irtózásban véli re j-
teni , mi a' rabszolgák' tartását a' külélet' mindég növekedő k i -
fejlése mellett szüntelen szükségesebbé tevé , 's ez áital egy ily-
lyen viszony' jogossága iránt minden további gondolatot elfoj-
to t t . Hogy a' szerző a' rabszolgaságtól más — látszólag hason-
l ó — de mégis szerfelett különböző —-viszonyokat, mint a' 
helotákét 's a' t. elválaszt, alig szükséges megemlíteni. A' r ab-
szolgák' egész viszonya, szolgálatuk és a' velők való bánás, Íté-
lőszékek előtti á l lásuk, 's minden egyéb őket i l lető, hasonló 
gonddal taglaltatik; azonban bővebbek nem lehe tünk , mert 
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lapjaink köre terjedelmesebb jelentést adni nem enged. Hason-
ló kitérések következnek a' többi szakaszok után i s , sajnáljuk 
hogy gazdag tartalmukat csak röviden közölhetjük. Igy az el-
ső czikk' függelékében czélszerüen össze van állítva minden, 
mi a' görög orvosokrul tudomásunkra jutot t ; a' 9-dÍk szakasz 
mellé csatolt függelék a' temetkezésről ád hasonló értesítést, 
mig a ' 10-dik függeléke a' szinházi látogatásról tudósít a' 11-dik 
jelenet három függelékében az öltözetekről általában, azután 
különösen a' lábbeliekről , továbbá haj ' és barkóról beszél , a' 
12-dik czikkely' függeléke pedig élethűven festi le a' görög 
hölgy' egész viszonyát, helyzetét 's eletét. 
A' színházlátogatásra vonatkozó függelékről , az u jabb 
korban sokat vitatott 's különfélekép fejtegetett kérdés : valljon 
hölgyek jártak-e színházba? új vizsgálat alá kerül. A' mi e' 
tárgyban részint külön i ra tokban, részint alkalmilag ujabb t u -
dósoktól mondatot t , a' szerző előtt ismeretlen nem marad t , ki 
épen ezért vevé a' régieknek a' tárgyra vonatkozó helyeiket 
még egyszer vizsgálat alá. Különösen Áthaeneusban fedezett 
fel egy helyet (XII, 534 1.), melly valóságos bizonysága annak, 
hogy hölgyek színházba csakugyan e l jár tak , de szerző' vélemé-
nye szerint csupán tragoediákra , nem pedig comoediákra, sőt 
neki úgy tetszik, hogy hajadonoknak még szomorú darabok-
ban sem volt szabad megjelenni. 
Ezen általános jegyzetekből következtetni lehet a' részle-
tek' bőségére 's egyszersmind a' görög élet' minden viszonyai-
ra kiterjeszkedő rajzolat ' jelességét. Sokat elmellőzünk — mi-
ket mint nevezetességet — felhozni lehetne, de helyszűke a' 
részletekbei mélyebb ereszkedést nem engedi , 's csak a' tárgy-
mutatóra u ta lunk, mi egy illyen munkánál használatra né lkü-
lözhetlen, továbbá a' második kötethez csatolt rajzolatok' — 's 
vázlatokra. Az első tábla egy nagyobb szerű görög lakház' alap-
ra jza , a' második egy — Newton' terve szerint változtatott -—-
gymnasiumé 's a' t- A' könyv' külsője felette kielégítő; a' 
nyomtatás hibátlan. 
(Heidelberger Jahrbücher der Literatur . Erstes Doppel-
heft . Januar u. Februar . 1841.) 
M. I. 
40. ALLGEMEINE Weltgeschichte für alle Stände, mit be-
sonderer Rücksicht auf die Geschichte der Religionen, sowie 
auf das Bedürfnisz der gebildeten Jugend beiderlei Ge schlech-
te , bearbeitet und bis auf das J. 1839 fortgesetzt von Lud-
wig BAUER, Prof- am königl* Gymnas. in Stut tgar t . Rei-
ser, 1840. Hat darab 8-adr . 268 V, ív. Ára 8 fr . 30 kr. e. p. 
Ezen munka népszerű nyelven van í r v a , a' nagyobb publicum' 
számára , 's ezen czélnak teljesen megfelel. A' utolsó darab' vé-
géhez függesztett czélszerü mutató a' munka' használatát igen 
könnyíti. — 
41. ANLEITUNG zur Gewächskunde, zunächst fü r Semi-
naristen und Volksschullehrer , von A. RICHTER. Mit 2 lith. 
Tafeln Kö ln , Schmitz, 1836. XXVI és 436 I. 8 -adr . Ára 1 
fr- 54 kr . e. p . — Ezen kézikönyv ügy látszik megfelel czéljá-
nalc, mivel annak elérésére a' szerző gondot 's illő tekintetet 
fordított . Czélirányos bevezetést nyűjt az a' tanítónak a' nép-
iskolákban 's ezt ezen munka' különös vonásaként kell kiemel-
ni. Mert hogy a' természethistóriának az egész ember re , képző 
befolyása van 's annak ennélfogva a' tanítás' tárgyai közt tisz-
teletes helyet kell elfoglalni, azt senki kétségbe nem hozza. — 
Nem a' lévén egyébiránt a' tanitó' feladata, hogy sokat beszél-
jen a' tárgyakról a' gyermekeknek, hanem hogy bevezetést 
nyújtson nekiek az előttök fekvő' természeti testek' tulajdonsági-
nak megesmérésére, 's így a' természeti tárgyak' egvmástóli 
megkülönböztetésére, a' természethistóriai oktatást legokosabb 
a ' plántákon kezdeni. Ezen czélra jelen munka különösen a-
jánlható. Az első rész a' nörvénytanról szól közönségesen , ho-
va tartozik a' műnyelv 's osztályozás; a' második az eggyes nö-
vények' leírását adja Linné ' rendszere szerint , hol azonban kár 
hogy csak belföldi plántáről van szó, holott itt fontos kül-
földi plántáknak is méltán helyök lett volna. Bő mutató a' 
munka' végén, neveli annak becsét. 
A. B. P. 
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E' folyóirásból, h a v o n k é n t egy , legalább hat í v n y i füzet j e l en ik meg. 
midőn a' szükség k ívánja , réz v a g y kőmetsze tekke ! . Előf izetés e g y i l l y 12 
liavi füzetből álló egész év i f o l y a m a t r a , 5 frt. Postán fi frt. 36 kr. c. p. 
A' megbízott könyváros, k i h e z minden k ö n y v k e r e s k e d ő k és vevők utal tatnak 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f P e s t e n . 
A' kamarai (közjövödelem-tudományi) szak a' műit század' 
utóbbi két évtizedeiben gyenge lábon állott. Sok munkáknál 
bizonyos restség, a' folytonos Ítéleteknél valami határzatlanság, 
erőhiány a' használandó rendszerek valamellyikéhezi csatlako-
zásra, Jung, Fabri.dús , Lambrecht, Jíoessig, May, és azon-
korú egyebek' kamarai munkálataiban es kamarai irományai-
ban félreismerhetlen. A 'közpén^ügy- , r e n d ő r - , és kereskedési 
tudományok, mik akkor készültek,. semmik, akár az előadás' 
subjectivitásának oldaláról, akár a' vizsgálódás' objectivitásá-
nak részéről tekintsük azokat. Azokban sem erőteljes személyi-
ségre, sem pedig győző igazságra nem akadunk. A' jioüticai 
életben a' kornak nagy feladatai voltak, a' kameralisták alud-
tak; statisticai nyomozások és történetirati bizonyítványok vol-
tak napirenden, a 'kameral is ták aludtak; az amerikai és francz 
lázadásból nagy igazságok' előteremtéséről volt szó, a' kame-
ralistaknél a' philosophiának ideáli iránya hiányzot t , hogy ma-
gokat a' jjhysiocraticai rendszernek karjai közé vessék; hiány-
zott nekik a' jellemerő, hogy magokat a' gyakorlatilag fenn-
álló kereskedelmi rendszerhez csatolhatták volna , nem éreztek 
ösztönt magokban a r r a , hogy Smith A-nak már tízéves rend-
szerét vizsgálat alá vetették volna; gyakorlati talentom nélkül 
szűkölködtek a r r a , hogy Németország' szükségleteit kiszámít-
hassák. 
Ezen é le t , vagy is tulajdonképen ezen neméle t , a' kor-
nak ezen alvása, mellyet még álom sem gyönyörködtetet t an-
nál siralmasabbnak tűnik fe l , mennél inkább készen állott már 
bizonyos magasbra emelkedés. A' tortenettan' azon philosophi-
1813. Vili. 22 
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á ja , melly az előbbi század' utósó harmadában fellépett , noha 
eredményei még olly tökéletlenek voltak i s , a' kornak tudo-
mányos jeléül tűnt fel. De ez is nyom nélkül haladt el a' ka-
ineralisták mellet t , 's még csak a' legközelebbi tudós nemzedék 
vizsgálódásainak forrásául kellett annak szolgálni. A' haladás 
előkészítetett. A' politicai élet iránti érdek fe lébredt , külső 
állapotok' elváltoztatása vétetett czélba; a ' dologi vagy gazdá-
szati ügyek a' polgári és státus-élet' előtérébe léptek; az em-
berek a' j e lenre , a' házában mindenütt , 's a' haza' ügyeire 
figyelmet fordítottak. 'S ez a' régi formátlanság felett pál-
czát tö r t . A' politica lépett fel a' tudományban vezérül, a' 
munkásság és mozgolódás a' béketűrést és petyhüdtséget elű-
zé, az alkalmazás és tartalmasság elfojták a' terméketlen theoriá-
k a t , az egész könyveket eltöltő rossz értelmezések és sche-
maticaí felosztások' helyébe gyakorlati eredmények lép tek , a ' 
schematismusokat rendszerek szoriták ki. 
Smith A-nak világbíró' könyve volt azon legalkalmatosb 
középpon t , melly körül a' kamarai szemlédődés üj világának 
forgolódnia lehetet t , kellett is. Francziaország'szétvert helyze-
t e , a' francz népgazdászat' eldarabolt lénye, a' francz pénzügy' 
rothadása volt a' történettan és a' státusmesterség' feladata. Az 
Anglia és Éjszakamerika közti harcz a' telepítvények és vám-
rendszerek felett egybekötve számtalan egyéb feladatokkal nagy 
kérdéseket állitott fel 's ollyféle igazságokat és eredményeket 
nyú j to t t , mik hatalomban és feldönthetlenségben mindent fe -
lülmúltak, mire Amerika' felfedezésétől őta azokban csak akad-
tak. Ezen ál lapotok, ké rdések , feladatok és igazságok feletti 
vizsgálódások képezték azon magkövet , melly körűi a' Smith-
féle rendszer fényes, á t látszó, szabályszerű és életszögletű kris-
tályai letelepedtek. Meg vagyunk győződve, miszerint Smith 
A. nem szabad választásánál fogva alakított rendszer t , hanem 
ama nyomozolódások közben akadt ő a' népgazdászat' és 
népjólé tnek, a' természetszerű és szabad népforgalom' alaptör-
vényeinek benső összefüggésére. Nem ő volt az, ki e' rendszert 
t e remté ; a' világtörténet nyűjtá az építési anyagokat, a' világ-
tör ténet rakot t kőre k ö v e t , és Smith A. volt elválasztva, épü-
letének benső üregeit rendezni 's kitisztitní, az emberiség ha -
ladásának természeti készítményeit kívülről bevakolni, simít-
ni , 's házcsucscsal ékesítni. Állításainak—, mik a' népek' életé-
ben 's szívében alaposzlopaikra találtak, — ellenállhatlan igaz-
ságához, még elragadó szava is járult az irónalc. A' physiocra-
tiai Jerichonak falai beomlottak. 
Pfeifer úr (1782-ben) volt tudomásunkra az első, ki Né-
metországban „Megigazitásai" (Berichtigungen) által Smith A. 
munkájára világosan , és annak kivonata által ligyelmeztetett, 
miután azt Schiller lefordította (1776—78). De számtalan el-
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lenvetései legnagyobbrészint féligségekből , helytelenségekből 
és egyes ócsárkodásokból állanak. Milly kevéssé fogta légyen 
fel az egészt, a' könyv'szel lemét , nagyszerűségét, mélységét, 
és czélját, azon könyv felőli végjegyzetből leginkább kivehető. 
Mit sem tud róla mondani , mint azt , hogy „azon munka va-
lóban sok j ó t , igazat és emberszeretet foglal m a g á b a n , " hogy 
„az finomított physiocraticai rendszer ű j ö l tönyben, ' ' mellv 
magát az or thodox physiocratiától csak a' fényűzési átlónak 
ajánlása, és a' státusköltségeknek mindenek közti arányszerű 
szétosztásának követelése által ,,a' nélkül, hogy ezen végczélra 
alkalmazható szabályokat nyú j tana" különbözteti meg; hogy 
kereskedési szabadságot k iván , „melly, habár létesíthető len-
ne is, nem lehetne maradandó,4 ' s maga szerző által „ m á r szü-
letésekor megfoj ta tnék, minthogy a' többek közt minden czik-
k e t , melly valamellyik státus' védelmére szolgál, abból ki akar 
venni." 
Ezen értelemben vezettetett elibe'nk Németországban Smith 
A. — Sartorius (1796), a' smith-féle elveknek telepítője, a' 
német tudományos mezőn, igen jól érte hozzá, miképen kell-
jen a' sm.it/i-ft-le tanítás' nagyszerűségét annak küzdelmei kö-
zül kiemelni. Liider ellenben (1800—1804) inkább és szilárdab-
ban Smith Adum' szelleméhez csatlakozott. Mi igen sokat kö-
szönünk neki , 's kívánatos leendet t , hogy illy szellemben foly-
tatta volna dolgozását. A' jeles Kraus az ő felolvasásaiban, sze-
i 'etetreméltó részletességének daczára is , mint ezt a' c a k 
későbben (1808-ban) kiadott státusgazdászattána uz utódokn. k 
mutatja is , ugyanazon értelemben munkált ( 1 7 8 1 — 1 8 0 7 ) , 's 
Hume Dav. kísérleteinek általa végrehajtott fordítása bizonyít-
ja , melly űtat követett . De 1807-től kezdve a' mi tudomá-
nyunkon a 'szakadás'szelleme vett erőt a' fogalmakban és egyes 
fontolgatásokban az „alaptétel '" színe, és az „alapfogalmak' á t -
nézete'" köpenye a la t t , mellynek a' nép' — és státusgazdásza-
ti ismeretek és belátások terjesztésének hasznára kellett szolgál-
nia, valósággal azonban csak akadályára lenni látszik. Iiufeland 
(1807—13) és Lötz (1811—14) urak a' tudományt egyes meg-
különböztetések' colossusává bővítet ték. Míg azt törekedtek 
megmutatni , hogy a bir tok ' nagysága nem a' t ömeg , hanem 
azon becs, azon használatbecs szerint mérendő, mellyel bír , 
a' tudomány baszonvehetlen tömeggel szaporítatott- Ezen ha-
tás azonban nem volt minden haszon nélkül , 's úgv látszék, 
hogy nevezetesen a' pártnélküli kénytelen elismerni a z t , hogy 
kivált Lötz, egynémellyel, később (1821) megjelent kézi köny-
ve által a' mi érdekes tudományunk' tanulmányára fe lhívot t , 
s hogy ő volt első munkás a b b a n , ki a' nép' és státusgazdásza-
ti gyakorlatot , a' népgazdászat vezetése felőli tanítást a' nép-
vagv ónnak theoriájatól vagy „metapb vsieájálól" elválasztá. Az 
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is ő vol t , ki az ő korában elhatárzottabban állott Smith A. 
p á r t j á r a , mint bárki más , in i , a' mint nekünk látszik, neki 
igen nagy becsületére válik. De az értelmezési és megkülönböz-
tetési szatócskodástól, melly sokaknak sok értelmezési és meg-
különböztetési mérget okozott ,* és sokaka t , sőt legtöbbeket 
illy üresnek látszó tudomány' tanulmányától visszarezzentett, 
— nem maradt menten. Vagyon, jószág, becs , á r , drágaság, 
olcsóság és számtalan más fogalmak ollyféle taglalásokat 's fe l -
osztásokat voltak kénytelenek kiállni, miket olly e m b e r , ki 
az életből és az élet' számára valamit bírni aka r , meg nem b í r -
h a t , 's inig a' gabnaszemeket válogatták és hasogatták , addig 
a' madarak elrepültek, miket azokkal fogni akartak. Kívána-
tos vo lna , hogy olly felbizgatott eseménydús k o r , mint naily-
lyen az 1801—1817-ig vol t , Németországban több tárgylago-
sat mozdított volna elő a' nép —- és státusgazdászattanban. 
Francziaországban, vagy határozattabban szólva, a' f rancz 
irodalomban más volt az irány. Ott már Garnier , Smith A-
nak utósó fordítója által , a' tudomány tárgylagosan gazdagíta-
t o t t , és Say J. K. háromféle tekintetben munkálkodot t jólte-
vőleg a' tudományra. Say megtisztította és megerősítette a' 
Smith£é\e 'rendszert egészben és részeiben ; a' múltból és jelen-
ből ú j érdekes észrevételekkel gazdagítá az t ; 's előadásának in-
gere által az egész polgárisodott világban , melly őt anyanyel-
vén megértette , sok tisztelőket volt képes megnyerni. Azon-
ban népszerű előadással b í rván , a' haszontalan tudákosságot 
megvetette ugyan, de, magát kizárólag olvasóvilága legnagyobb 
részének felfogási erejéhez alkalmazva, a' ne'pgazdászati törvé-
nyek' közönségességét mellőznie, 's inkább a' polgári élet ' kö-
rülményeit és viszonyait felfognia ke l le t t , hogy elveinek közel-
fogadtatást eszközöljön. A' mi eleinte csak módszer- vo l t , az a* 
tudomány' lényegévé vált- A' már feljebb említett elvevés és hoz-
záadás nála a' népgazdászattan'jellemévé változott. A' jeles Say, 
mint nekünk látszik, nem ritkán az alaptörvényt és ennek fo-
ganatát elveszti a' számtalan bonyolódások felhaj bászása felet t , 
mellyet a' jelennek fogalomélete nyújt . Storch is hasonló úton 
j á rdá i t , csakhogy az önállóságnak nern ugyanazon fokával, 
mint Say. O a' smith-féle rendszer' talpkövén inkább összeál-
lító vol t , de ennek nézeteitől itt 's amot t eltérve. Két körül-
ményt bír azonban sajátúl , Smith A. theoriájának alkalmazá-
sát ugyanis az orosz státuséletre, annak Oroszországban! elter-
jesztésevei összeköttetve, és a'személyes vagyonm^gyévelí (Güter-
gebiet) mód mellett. Amaz nagy é r d e m , ez uji tás, mellynek 
becse felől majd csak későbben leend szó, mivel hozzá a' leg-
ú jabb korban ollv irány csatlakozott , mit mi elmellőzendőnek 
nem tartunk. 
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Nagybritaniiia sok időtől fogva 's jelenleg is hatalmas nép-
tis státusgazdászatí jeleneteknek és szerkezeteknek tűzhelye, ü 
tőle származutt az új rendszer, melly által ű j formát kellendett 
nyernie. Mig a' tudósok Franczia , Német — és Oroszország-
ban az érintett módún ha to t tak , addig Angliában inélyeszű 
nyomozók és practieusok találkoztak, kik a' népgazdászattant 
ismét rnegbecsülhetleúűl gazdagították. Malthus-1 ésRicardo-l 
ér t jük . Amannak a' mi tudományunk körüli é rdeme a' népes-
ség felöli halhatatlan alapos és szellemdűs munkája állal (1798) 
magok a' heves ellenek által is elismertetik- Hanem Ricardo 
Dan. a' fennforgó státuskérdések' felvilágosítására szentelé ma-
gánórái t , 's ezen úton a' népgazdászati ügyek egészen sajátsá-
gos szemlélodési módjára és olly rendszeri e tett szert , melly, 
Smith A. rendszerét vévén a lapúi , attól mégis igen fontos ta-
nításaiban eltér. 1809—1811. években Angliában a' bankje-
gyek' és rudaranyak'folyamata iránti, úgy azoknak a' jószágérté-
kekre befolyása feletti kérdés forgot t f en t ; Ricardo egy iratot 
bocsátott ki i r án tok , mell)ben nagy önállósággal, a ' pénz és 
papírpénz felett különös nézeteket álitott fe l , mik későbben 
pártfogásra találtak. 1815-ben az angol gabnatöi'vény vétetett 
tanácskozás alá. Malthus, West és Ricardo urak ' külön al-
kalmi iratokban iránta különbféle gyakorlati nézeteknek hódol-
t ak ; de a' földjövedelem (Grundrente) elméletét e' mellett kö-
zösen segíték elo, melly nem kevésbé újdonsága és sajátságos-
sága, mint a ' r endsze rben , és az angol mezei gazdászat' 's az 
angol gabnakereskedés elváltoztatásaíbani éles elme és gyakor-
lati álláspontok által sok pártolásra talált. Végre pedig 1816— 
1819 a' bankkorlátozás feletti kérdés került vizsgálat a lá: Ri-
cardo 1809-beni nézeteit újra fe lkapá , és bizonyos forgásesz-
köz' (Umlaufsmittel) javaslatát takarékosb és biztosb szerkezet 
végett angol bank' igazgatása feletti gyakorlati jegyzetekkel te t -
te ismeretessé, mi látszó különössége' daczára a' bri t törvény-
hozásnak e' pont és a' bankigazgatás felett mégis alapjául szol-
gált. Így képződtek lassanként azon elemek, mellyeknek egye-
sítésébői 1817-ben Ricardo-irak a' népgazdászattan - és adó-
zásról irott ismeretes könyve készült , melly négy év alat t , fé-
nyes ellenserege' daczára is, három kiadást ért . 
Mig ezek Angliában, Francz- , Német- és Oroszországban 
tö r tén tek , Rau úr megérett . Még mielőtt Ricardo' újításait 
ismerni látszik, az ú j i rányban, mellyet a' tudomány követni 
kezdett , részt vet t , 's úgy tetszik, hogy korának szószóló te -
kintélyeinél maga is némelly szt mélyes akadályra talált. Mert 
Storch munkája körüli dolgozatának élőbeszédében a' megbán-
tott ellenzék hangján imígy szól: , ,Ez sokaknak, kik most han-
gosan beszélnek, ellenére lehet. Az Ő magashangú kárhoztatá-
suk nem czáfolat , és az önálló nyomozás nem mondhat le azen 
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jogról , miszerint az uralkodó véleménynek mást ellene ne sze-
gezzen; ha van magasb álláspont, honnét a' smith-féle r e n d -
szer' egyoldalúsága mintegy, középpontból áttekinthető', ügy 
ebből nem vétethetnek az okok, azon rendszer ' elvetésére, mellyet 
a' jeles Simonde is , előbbi álláspontját egészen odahagyva, leg-
utóbbi munkájában elfogadott ' ' . De ezen nyilatkozat más te-
kintetekben kétszerte nevezetes : egyrészről , mivel szerző , az 
idősb, 's ön tekintélyökre hivatkozó 's szokott nézettel biró 
védelmezőknek ellenében lielyhezett ifjú törekvő férfiak' sorsá-
ban osztozkodva, az önálló vizsgálódás' és ú j tanok' fogékony-
sága elvének hódol , 's más részről , mivel ő nyilván Simonde 
de Sismond'ü iészére t é r , kinek a' nyilvános gazdászat felőli líj 
elvei épen 1818-ban jelentek meg. 
Simonde de Sismondi akkor a' népgazdászattan' módsze-
rének szószólójául tűnt' fel , 's talán maga magát is valamelly 
rendszer ' előküzdőjének tartotta. Ha ez utóbbi nem állana i s , 
de annyi mégis való marad , hogy könyvében új követői olly 
rendszerre akadtak , melly, a' Smith-ének ellenében lépve fel 
magasb álláspontot állít fel és tar t fenn , mellyből aztán Smith 
A. rendszere teljes egyoldalúságában állítatik elő. Ezen űgy-
mondot t ú j rendszer azon elmélkedésből származott , hogy 
Smith A., elveinek kifejlődései közben, bizonyos tartományok' , 
tá jak ' , népek' és időknek különösségeire igenis csekély tekin-
tettel viseltetik. Mit az öreg Pfeiffer ű r hozzátételnek és elve-
vésnek nevezett, a' né lkül , hogy magának valamelly ú j r end -
szer' alapítását tu la jdoní taná , 's tudná , miképen ezen hozzá-
tétel és elvevés közönséges szabályok szerint t ö r t é n h e t i k , azt 
ezen líj oskola rendszerré bélyegezé. H o g y , és miképen válasz-
tá Raa a' mi tudományunkkali bánásmódban ezen, az úgyne-
vezett amith-féle egyoldalúságnak ellenébe t e t t , sok vagy min-
denoldaluságot elvül , csakhamar 1821-ben az ő ,,népgazdászat 
felőli nézetei"-ből kitetszett , rnellyekben ő több ízben határo-
zottan az ügynevezett elközönségesede's ellen ,,a' közönségesnek 
a' különöstől — úgynevezett -— elválasztása, mint a' tudomány-
nak igen sürgős de egyszersmind igen nehéz feladata" mellett 
nyilatkozott , és azt az utóbbinak olly legjobb iránya gyanánt 
jeleli k i , melly szerint „nagyobb mértékben kell feldolgoztat-
nia , minden adott viszonyokat szorgosan méltánylania, a' kö-
zönségest a' különössel és egyenessel összeköttetésbe hoznia". 
Egyébiránt ezen nyilatkozások nem elegendők, hanem azon 
könyvnek egyik különös értekezésében az is megmagyarázta tik, 
miképen kelljen azokat érteni. , ,A ' tudomány biztosabb, alkal-
mazható lesz, ha a' valódi mibenlétet jobban méltányolandja, 
ha nem annyira az önkéntes elvontságokkal, mint inkább az 
adot t viszonyok' nyomozásával foglalkozik; érthetőleg nem bo-
psátkozbatik le minden egyediséghez, de a' fő különbségeket , 
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mellyeknek végtelen összetételei lelietnek, elkülönöznie, 's be-
folyásukat kifejlesztenie lehetséges". E ' szerint lcimutattatik, 
minő befolyást gyakorolnak a' hegyek , a' lapályok, az égal-
jak , és a' népeknek viszonyos forgaloinösszeköttctései a' nép-
gazdászat' alakulására. 
Könnyű elgondolni , minő befolyással kellett Ricardo 
könyvének szerzőnkre lennie. Mer t majdnem mindenben az ő 
saját vezéreinek és saját irányának ellenkezőjét látta nyilváno-
san, le még a' népgazdászattan' egyes fogalmáig is. De az e-
gyetértésnek az által még inkább meg kelle nehezítetnie, hogy 
akkor Németországban az Angliábani egyes nép — és státus-
gazdászati 1809 őtai eseményeket, és Ricardo egymásután 
napvilágra jött alkalmi iratait nem olvasgatták folytában , 's e' 
szerint az olly különös rendszernek kifejlődése körül idegenek 
maradtak. Ricardo' iránya e lvontnak, a' forgalomélettől elté-
r ő n e k , a' népgazdászat' előmozdításáról és akadályairól meg-
feledkezőnelc látszott. Az űj rendszer több volt , mint módszer, 
azon magasság' csúcsára ért fe l , hol már a' smith-féle rend-
szer az ő közönségességében mozgott. A' népgazdászatnak csak 
közönséges, legközönségesb elveit ke resé , 's nem vevé azok-
nak a' valóságos életbeni elágazásait és egyes eltérő alakulásait 
tekintetbe. Simonde de Sismondi ű r kénytelen volt 'a t udo -
mány' irányát és az.egyes űj tanokat» miket Ricardo legszeré-
nyebb bizodalommal val lot t , az alaposan okta tot t , de ellenke-
ző oldalra törekvő talentomnak minden hatalmával magától el-
taszítni. Hogy és milcépen tette ő ez t , későbben látandjulc. A' 
szeretetreméltó, álláspontját szilárdül meg ta r tó , szellemdús 
Say magát olly ellenféllel, mint Ricardo, azonnal mérkezhe-
tőnek érző, 's magát minden tisztelettel a' gazdageszű, mély-
gondolkozó , és nemes-érzésű practicussal az űj irányú ű j án-
gol munka ' franczia fordításához te t t jegyzetekben annak el-
lenébe helyező, n é m a ' magáé t , mint ol lyat , védelmezendő, 
hanem az igazságot ereje szerint kinyomozandó. Nem kételke-
dett az ángol 'véleményét helyeselni o t t , hol őt igazságban fo -
rogni l á t t a , 's az ellenfélnek kezét nyújtani azon t é r e n , hol 
magát épen legyőzetve érezte. Scy' magaviselete jobban moz-
dítá elő a' t udomány t , m i n t á z idegenkedés, a' visszataszító 
magaviselet, az úriasan mosolygó lenézés, és mások' ollyuemű 
törekvése, hogy Ricardo' könyvében csak ú j féligségeket, el-
vontságokat , paradoxumokat és nevetséges képtelenségeket ha j -
hásszanak. Erőt és jószándékot bizonyított a r r a , hogy a' más-
kép gondolkozókat megértse, 's maga megmutatá, hogy az 
egyedárulást és a' kiváltságolást, miket az ipar csarnokából 
kiűzni maga segített , a' tudomány' templomából is kiűzetni kí-
vánja. 
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Ez volt Rau he lyze te , midőn a ' politicai gazdászatot t á r -
gyazó taní tókönyvének kidolgozásához fogott. Németországban 
ÍIZ e lődük ' bonyolu l t munkálatai , Francziaországban Smith A. 
t e r jede lmesb taní tása , Oroszországban a' személyi jószágoknak 
a ' népgazdászattanbai befoglaltatása utáni tö rekvés , Angliában 
az ü j , a' legközönsegesb népgazdászati tö rvényeket hajhászó 
rendsze r , Schweitzban az összehasonlítás' és közbenjárás mód-
szere , ezen tömegeknek és i r ányoknak közepette Rau ű r . De 
a ' mi őt leginkább elidegeníté, nyilvánságosan Canard ű r ' m ó d -
szere (1801) v o l t , ki a' népgazdászatot mathematicai fo rmák 
szer in t vizsgálta, és a' forgalomélet 'szellemileg és természete-
sen szabad, 's ve'getlenűl kü lönböző módosításai ellen figyel-
met lenséget taní to t t , melly a ' legveszedelmesb te'vutakra vezethe-
t e , 's kelle is vezetnie. Azonban ű j r a mégis a' politicai számtan 
által elbájolva, és a ' mathematicai okok' igazsága által legyő-
z e t v e , nehéz m u n k á n a k kellett / f a w - n a k találnia az t , hogy h' 
Canard-fú\e módszerből a' hasznavehetőt különválassza , azon 
i r á n y n a k , mellyhez ő csatlakozott , megtagadása nélkül . T a -
lán Canard i ránya és Ricardo' rendszere közt nem is találta-
t o t t egyéb kü lönbség , mint a' mathematicai pé ldányok ' hasz-
ná la ta és nem használa ta , mer t Ricardo is elvont gyanánt je-
lent meg , Ricardo is elmés számító volt. 
Uly körü lmények közt igen szerencsés pillanat volt a' po-
liticai gazdászat t an í tókönyvének kidolgozására. Rau észrevet-
t e az t , ' s könyvének első kötete 1 8 2 6 - b a n megjelent. Olly könyv, 
me l ly a' hasztalant a' hasznostői a ' tudományban sze'tválasztá, 
me l ly a' tudomány 'nézete inek és irányainak ellenkezését előál-
l i t á ; melly előadási ér thetőséget czélszerű rövidséggel párosí-
t o t t , melly magát a ' műtanból vet t példák' kiválasztása által 
a ' kézműves k a r n a k és pontos Statistical magyarázatok által a' 
státustisztnek a j án l á ; illy könyv nem hibázhatá e l , hogy sze-
rencsés ne legyen. E' könyv' szerencsét t e t t , sokakat felvi-
l ágos í t o t t , tekinté lyre kapo t t . Most üjabhan átdolgozva je-
l e n t meg: Heidelberg-ben W i n t e r - n é l : Lehrbuch der politi-
schen Oeconomie, von Dr . K. H. Rau, Grosh. Bad. Geh. 
H o f r a t h u . P r o f . zu Heidelberg , Ri t ter des Zaer inger Löwen 
— Ordens. I. Grundsaetze der Volkswirtschaftslehre. Dritte 
v e r m e h r t e u . verbesserte Ausgabe. 1837. II. Grundsaetze der 
VoIhnwirthschaftspflege 1828. I I I . Grundsaetze de r Finanz-
wissenschaft 1 - s o osztály 1832. 2 - ik osztály 1837 . I. XIV- és 
5 0 0 . ; II. XII. és 4 3 6 ; III. 1. 2 6 9 ; III. 2. IV. és 4 6 9 old. (Ära 
12 f r . 30 kr . e . p . ) . 
Szerző" tudományos kifejlését szigorúan követ tük , 's el 
m o n d h a t j u k , h o g y a ' lefolyt t izenkét évek a' legjelentősbek a -
zon állásra nézve , mellyet szerző a' művelte t udományban , 
Németországban magának kivívot t . Mennél gyorsabb 
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tés , 's mennél magasb a' kivívott helyzet , annál igazságosb a' 
dicsőség. Igen nagymértékben vagyunk ha j l andók , szerző' é r -
demének elismérésére, de igen távol attól, hogy munkája' előb-
bi bírálóinak szokása szerint , annak tartalmát l e í r juk , vagy 
abban holmi egyest rostálgassunk. Sőt inkább feltettük magunk-
ban , ezen olly fontos könyvet elvei, jelleme 's iránya szerint 
egészben vizsgálni; azon haszon, mellyet nagyban alapí tot t , 's 
azon átalakítás után kérdezősködni, mit a ' tudományra néz-
ve állítatik hogy okozott. Ha tehát a 'könyv 'kö te te , szakasza vagy 
czikke helyeit magát a' szerzőt nevezzük, ekkor csak munká-
j á t , csak irányát ér t jük. Mi ezt tehetni hisszük, mert a' f é r f i , 
munkájá t képviseli, ő azzal ugyanazonos, a ' férfinak szava a z , 
legyen az bá r nyomtatva vagy mondva, mindegy. 
Szerző' methodicája a' kézmű- és státusélet ' egyes viszo-
nyai felkeresésének , összeállításának és figyelenjbe vételének 
methodicája , melly annak habozását mindég igen érezhetővé 
teszi, ügv anny i ra , hogy a' vizsgálónak ezen módszer' követ -
keztében a' népek' életében , 's kivált a' népgazdászatbani vál-
tozatlanság iránti gondolattal és hittel fel keli hagynia. Mivel 
már most természet szerint Srnith A. ellenében és nevezetesen 
épen Ricardo D. elveiveli összehasonlításban a' népgazdászat' 
némelly főtételei máskép adatnak elő, s magok magokat más-
kép állítják elo: ú j rendszernek tartatik tehát az , mi magában 
véve csak módszer. „ E g y e s törvények<c különböztetnek meg 
az ügynevezett , ,szabá lyok" tói. Amazok ,,azt nyilatkoztatják, 
hogy valamelly bizonyosoknak valamelly bizonyos okozatot kell 
előteremtenie , vagy törekedik előteremtenie" és az utóbbiak-
ban „az mondat ik, minő süker reménylhető hihetőleg a' k ö -
rülmények valamelly bizonyos alakulásában, vagy, azon t ö r -
vények közül mellyik mutatkozandik kitünó'leg illy esetben". 
Hlyen törvények ,,p. o. hogy valamelly á ru távolra szállítása 
a' költségeket 's ár t fe l rugta t ja , — hogy a' magas munkabér 
a' néptömeg' szaporodását vonja maga után — hogy a' bő ara-
tás az aratott gabona' árát leszállítja*'. De illy szabályok van-
nak p. o. a' fentebb érintett törvényekben: az áru valamelly 
távol helyen olcsó lehet a' felette nagy ellátás' szaporodása ál-
tal ; — a' népszaporodás, hibás törvények s. t. b. által — a' 
gabonaár' leszállása nyerészkedési vásárlások , hadiveszedelmek: 
s. t. b. által meggátoltatik". ,,A' népgazdászattanok' egyszerű-
sítésének messzevitt törekvéséből szükségképen egyoldalúság, 
éret t tapasztalás érdeményeitőli eltávozás és azon veszély szár-
mazik, miszerint gyakorlatnélküli szabályokra csabtftatunk". 
,,Ezen szabályok kivételt szenvednek". De nékünk ügy látszik, 
hogy csupa elméletben, mint millyen a' népgazdászattan i s , 
nem kellene azon veszélyről beszélni, miszerint gyakorlat nél-
küli szabályokhoz csábítatunk e l , részint, mivel az elmélet 
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semmi gyakorlatot nem tan í t , es a* rossz alkalmazás' veszélye 
minden elméletet fenyeget; részint pedig, mivel a' körülmé-
nyesség' módszere nem lévén képes a' gyakorlat ' minden esete-
it k imer í tn i , és hajlandó levén hamis analógiákra alkalmul 
szolgálni, illetlennek látszik, a' gyakorlatot vezetni. Alig lé-
tezhetik helyes módszer a 'népgazdászattanban, ha csak állításai-
nak valóságát életből vett példákkal meg nem erősíti. De az 
legkevésbé látszik előttünk helyesnek, melly a' különbféle kö-
rülmények ' örökös , maga magát emésztő felkeresése által a7 
népgazdászat ' köz törvényeinek tartalmát mindég inkább csak 
tagadni látszik. A Smith A., Maithus és Ricardo — 's má-
soktóli könyvek kétség nélkül nem gyakorlatnélküliek, szerző-
iknek földieik legalább igen csudálkoznának, ha azoknak illy 
szemrehányást akarnánk lenni ; de igen távol vannak a t t ó l , 
hogy a' körülmények' megfontolását fŐfeladatúl t ennék , és ha 
a' törvényeket nem állították volna fel , akkor a' körülmé-
nyesség módszerének védői és alkalmazói megfontolásuknak 
semmi álláspontjával nem bí rnának. 
Azonban a' forgalomélet ' szigorú alaptörvényei felkeresé-
sének ellenei, elméletöknek állított sajátságossagával nem mesz-
sze fognak mehetni. Nekünk úgy látszik, hogy annak közeleb-
bi fejtegetéséből kevés haszon ered. Egészen félre ismerik azon 
módszer' lényegét , melly ellen harczolnak. Úgy látszanak vé-
lekedni , mintha az egész népgazdászatot és a ' forgalmat egyet-
lenegy változatlan alaptörvényre akarnák visszavezetni. Mert 
ha ar ra gondolnának, hogy különbféle alaptörvények felke-
restetnek és találtatnak, úgy nekik is kétség kívül olly külöm-
böző alaptörvények' ellenhatását el kellene ismerniölc. Mit sza-
bályoknak neveznek, nem egyéb, mint ezek felőli tan, mi meg-
szűnnék, ha az egy alaptörvénynek más alaptörvények munkál -
nának ellenébe. Ki az alaptörvényeket felállítja, annak igen rossz 
nép ' - é s státusgazdának kellene lennie, sőt mondhatnók, annak 
illy törvények'fölállítására egészen képtelennek kellene lennie, ha 
azt akarná álítni, hogy ezen törvények az ő foganatokban ép olly 
kevéssé akadályoztatnak, és korlátlanok, mint tartósságukban. Az 
alaptörvényeket foganatukban egymás ellenébe helyezni ,'s ha r -
czuk' eredményét előadni bizonyosan a' népgazdászattan' felada-
ta , ellenben pedig azon körülményeket kitanulni, mik azonkívül 
még léteznek, véleményünk szerint, nem a' mi tudományunk' fel-
adata. Nem törvénye a' népgazdászatnak, „hogy az áru' messze 
szállítása a' költségeket 's ár t felrugtat ja ," ez inkább olly törve'ny-
bőli következtetés, mellynek akkor van helye, ha a' messzeálí-
tás' körülménye beáll: a 'népgazdászati törvény, melly ezen k ö -
vetkeztetésnek alapúi szolgál, az, hogy a' költség' mennyisége 
határozza meg az árt. Nem törvénye a' népgazdászatnak, „hogy 
a' hő aratás az aratott gabna' árát leszállítja ez inkább olly 
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törvényből! következtetés, mellynek akkor van he lye , ha u 
bő aratás' körülménye hozzá já ru l : a' népgazdászati törvény, 
melly ezen következtetésnek alapjául szolgál, ez, hogy a' va-
gyonok' csereértéke ritkaságuktői f ü g g , és azoknak árát meg-
határozza. Nem is törvénye a' népgazdászatnak, „hogy a' ma-
gas munkabér a' népsokaság' szaporodását vonja maga után 
ez inkább olly törvénybőli következtetés, minek akkor van 
helye, ha a' magas munkabér ' körülménye áll b e : a ' népgaz-
dászati tö rvény , melly ezen következtetésre okul szolgál, ez, 
hogy az élelem' sokaságát a' népesség határozza meg. Láthatni 
ebből , mint reményjük, ezen példákként felhozott ellentételek-
ből nem csak csupán a' kérdésbeni módszerek' viszonyát egy-
más ellenében, hanem hogy a' szerzőnk által idézett szabályok 
általa szintolly helyesen törvényekül idéztethetének, mint ama 
té te lek, mik neki törvények gyanánt tűnnek fel- Ezen szabá-
lyok amaz ügynevezett törvényektől csak abban különböznek , 
hogy azon körü lmények , miknek le'töket köszönik, távolabb 
állanak azon körülményeknél , mellyek a' feljebbi, törvényekül 
állított, következéseket törvényekből alapít ják. Hogy „az áru va-
lamellv távol helyen a' felette nagy ellátás' összehalmozása ál-
tal olcsó lehe t" a' népgazdászatnak azon törvénybőli következ-
tetése , melly a' felette nagy ellátás' különös körülményének 
tekintetéből tör ténhető. A' népgazdászati törvény, melly ezen 
következtetésnek alapul szolgál, ez , hogy a' vagyonok' csere-
értéke ritkaságuktól függ , 's ez határozza meg azoknak árát. 
Hogy ,,a' népszaporodás hibás törvények stb. által megakadá-
l y o z t a t i k a ' népgazdászat' azon törvényébőli következtetés, 
mellynek a' hibás törvényhozás stb. körülménye közt van he-
lye : az alapúi szolgáló törvény ez, hogy a' népszaporodás az 
élelem' hőségétől függ. Hasonló ezen tétel : , ,hogy a' gabona-
ár ' csökkenése nyerészkedési vásárlások, hadveszély stb. által 
meggátoltathatik" a' népgazdászat' törvényeiből az érintett és 
egyéb körülmények által helyre igazítandó következtetés, 
hogy a' csereérték' és a' tudakozódás' határozzák el a' vagyo-
nok' becsét- Eléggé következik ebből, mi csekély külömbség 
legyen amaz úgynevezett szabályok és törvények közt , 's milly 
kevéssé legyenek azok a' népgazdászat' tulajdonképeni törvé-
nyei. De elvek és szabályok gyanánt tekintetve mi különbséget 
sem fogadnak el , 's szint olly helyesen nevezhetnők a' szabá-
lyokat elveknek , mint az elveket szabályoknak. A' körülmé-
nyesség' módszere szerinti nyomozó és tanító határtalanban 
működik. A' legfőbb, mihez e l ju tha t , közelítés, viszonylagos 
és személyes (Relatives und Subjectives). Példa , mi ezt bizo-
nv í t j a , elég van. Állandó valamit, megdönthetlen igazságot, 
valami tök lotest és tárgylagost soha sem érhet utói. Azon tu -
dománv, mellvet művel és ápol, rtz aggódásnak és bizonvta-
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lanságnak jelképe. A' javak* használatbecsebe helyeztetik a ' leg-
nagyobb súly, noha azon becs kétség kívül minden subjectivi-
tások közt leginkább subjeclív. A' csereér téknek, mi megálla-
p í tha tó és meghatározható, lényét nem vagyunk képesek fel-
fogni , mivel már nála a' népgazdászat' alaptörvényeinek felta-
lálása kezdődik» Hiszen nem szükség azoknál körülményeket 
fontolni . Hogy a ' m u n k a a 'vagyon' forrása legyen, egyoldalú állí-
tásnak találjuk, mert a ' fö ld , égalj stb. körülményei és viszonyai 
is sokat segítenek a 'dolgok ' létesítésében, általában a' természet 
egyedül szolgáltatja az anyagot. Hanem a' vagyon és Jószág, 
a' vagyonforrás és jószágforrás közti különbség nem vétetik 
észre. A' kereskedést csak közvetve tekinthetjük termesztőnek, 
mer t csak bizonyos körülmények azok , mik megfontolandók , 
általláthatni az t , hogy a' kereskedés maga semmi új javakat 
és új becset nem idéz elő. Azonban itt már a* használati ár fe-
lőli tanításról , mellybe olly nagy súly helyheztetteték, és azon 
megengedett állításról megfeledkeznék, miszerint a' munka is 
jószágforrás. Az á r t és ennek szabályozóit illető tannál különös 
súly helyheztettetik némelly körü lményekbe , mik egykissé töb-
be t vagy egykissé keveset uiozdítnak a r r a , hogy a' becs, vagy 
a ' költségek , vagy a' concurrentia az árt meghatározzák, azon 
körülményekbe, mik az egyik vagy másik árszabályzónak ha-
tályát előmozdítják vagy gátolják. Ekkor aztán természetes, 
hogy a' szabályozókról szóló tárgyalás u tán , még különösen 
az árnak változóságai és azon körülmények emlí tendők, miket 
előidéznek. Közönségesen azonban ezen módszer mellett meg-
említetik , miszerint nép - és státusgazdászati intézeteknél és 
nép - és státusgazdászati rendszabályoknál a' legnehezebb pont 
minden azokkal összefüggésben álló körülmények' megfontolá-
sában 's kiszámításában áll. Milly értelemben vétessék ez tulaj-
donképen , szerző azt „népgazdászati nézetei-"ben terjedelme-
sebben előadta. A' harmadik szakaszban a' hely bel iségek' kö -
rülményei a' népgazdászat' eredeti formájára gyakorlott befo-
lyásuk szerint funto l ta tnak: a' negyedikben a' forgalom élénk-
sége hasonló nézpnntból tárgyaltatik ; az ötödikben pedig ezen 
körülményeknek a' s tátuskormányra nézve beálló következmé-
nyei magyaráztatnak. Egy értelmes férfi sem fogja tagadhatni , 
hogy a' gyakorlati nép- és slátusgazdásznak ha egyébkint ren-
deléseiből üdvét akar várni , a' n é p - é s státusgazdászati elmé-
leteket a' jelen körülmények szerint módosítva kell alkalmaz-
n ia , következőleg ezen körülmény eket szükség előbb fontoló-
r a vennie. De ebből az következik , hogy az elméletnek a' 
gyakorlat ' körülményességét elfogadnia, és azon körülmények 
i ránt kell oktatást adnia , mik a' gyakorlati életben az elméle-
ti állítások valósulásának ellenébe lépnek vagy azt előmozdít-
ják. Mert nem kell feledni, miszerint lehetlcn ill v feladatot 
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kimerítőleg megoldani, mivel különböző időkben és hasonló 's 
különböző helyeken, különbféle, végetlenfíl lcölönböző körül-
mények hatnak. A' népgazdászattan azon t u d o m á n y , melly, 
a' vizsgálódás' ösvényén születvén , 's tovább kiképződvén, a' 
népgazdászatnak és a' népgazdászati népforgalomnak alaptörvé-
nyeit adja elő, ' saz iránt ad oktatást, miképen legyenek népgaz-
dászati állapotok és események utósó okaikból kimagyarázha-
tok. Egészen új határozat szükséges a r r a , hogy az ezen tudo-
mány által nyert ismeret elvek' és szabályok' formájában a' t ö r -
vényhozás- és kormányzásra nézve gyakorlativá tétessék. Né-
metországban igenis a' népgazdászattannak második vagy gya-
korlati része alakítatott és rendeztete t t , alapelveket és szabá-
lyokat tanítandó. A' jelen munkának második kötetében fog-
laltatnak azok. Illy tudományhoz a' körülményesség' jelleme any-
nyira hozzátapad, hogy létezésének megkell szűnnie, mihelyt 
tőle a' körülményesség megtagadtatik. Mert.vagy azt kell mon-
dania: ezen körülmények közt azt így, azok közt ú g y , ama-
zok közt amúgy stb. kell t ennetek , — vagy azt kell monda-
nia : minden körülmények közt így és így kell cselekednetek. 
Ez utóbbi tan által saját alapját rontaná l e , az az, a' kü lönb-
féle körülmények figyelembevételének szükségességét kellene 
ledöntenie. Az elsőbbi tan által ugyanazon czélra különböző 
körülmények közt a' rendszabályok' egész sorát igenis, de a' 
lehető esetek' kimerítő tárgyát épen nem engedi meg. Azon-
ban távol vagyunk, illy gyakorlati oktatástól minden l iasznot , ' s 
é rdemet megtagadni, sőt inkább teljes elismerésünket megér-
demlem látszik az, de csak a' következő feltételek a la t t : elő-
szer , ha csak az egyetemest ér in t i , mert egyébkint zavarokra 
és törvényhozási hamis rendszabályokra és bizonytalanságra 
szolgál alkalmúl; másodszor, ha szüntelen arra emlékeztet , 
hogy a' törvényhozásnak és igazgatásnak csak egy ágával fog-
lalkozik, 's hogy ezen egy ág mindég ennek többi, részint sok-
kal magassabban álló és fontosabb , habár nem nehezebb ágai-
val is összeköttetésben tekintendő 's vezetendő, mer t ezen szü-
netnélküli figyelembevétel elmulasztásából a' törvényhozás' egy-
oldalú anyagi i ránya, miben a' mi állományaink már erősen 
szenvedni látszanak, és a' körülmények szerinti igen veszedel-
mes státuskormányzás következik. Mert egyedül ezen ösvényen 
látszik lehetőnek, státustörvényhozásunkat ezen dolgokban a -
ma tudományos elközönségesedő jellemtől megszabadítni, 's 
továbbá is megóvni, mellyet az olly állományokban 's azoknak 
olly törvényei mellett nye r t , hol a' tudósok vezetik a' tö rvény-
hozást. Az állományok algebrai pé ldányok, logieai schemák és 
czirkalom 's vonasz (linea) által nem kormányozhatok. 
A' körülményességnek ezen módszere feletti elmélkedés 
azonban még más kétségeket is gerjeszt a' szóbani rendszernek 
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Smith A. rendszeréhezi viszonyát illetőleg. Szerinte a ! népgaz-
dászati alaptörvények' bizonyos általánosságának elismerése gya-
núsnak látszik. A' smith-féle rendszer és különbféleszerű mó-
dosító gyakorlati körülmények közt mozog az. Hozzá járul még, 
hogy a' törvényhozás a' legkülönszerűbb kereskedelmi kény-
szerítő iutézeteket, és a' népgazdászat' állapotait a ján l ja , mik 
a' kereskedelmi rendszernek csak okozatai , 's mint illyek, olly 
mély gyökeret v e r t e k , hogy az egész népgazdászatnak és fo r -
galomnak teljes átváltoztatást kell szenvedniök, mielőtt szabad-
ságukra lehetne gondolni. Mi sem látszik hát nekünk termé-
szetesebben megfej the tőnek, mint a z , hogy miképen verhet 
gyökere t illyen viszonyok közt a' gondolat valamelly más úgy-
nevezett a* szabadság- és kényszerítő rendszernek közepette 
feküdni állított rendszernek nagyobb jelentősége és mélyebb 
igazsága iránt. De annak védői és pártolói csalódásban vannak, 
részint , mennyiben az elmélet' megkívántatóságait a' törvény-
hozás '- és kormányzáséival felcserélik, részint pedig, mennyi-
ben úgy vélekednek, miszerint az Ő rendszerölc valami más , 
mint meggyengült kereskedelmi rendszer. Smith A., a ' mi tu-
domásunkra , sehol sem mondaná, hogy az állományoknak a' 
kereskedelmi rendszertől hirtelen a' gazdászati szabadsághoz át 
kellene ugraniok. (3 csak azt bizonyítá b e , hogy a' kereske-
delmi rendszer nem tar tós , természetlen és káros , 's megmu-
t a t á , hogy a' népgazdászat' és forgalom' szabadsága azon leg-
természetszerűbb és leghasznosabb szempont , mellyet a' tö r -
vényhozásnak nem kell szeme elől tévesztenie. A' sok akadá-
lyok , mik a' kereskedelmi rendszer' következtében a' czéh- és 
forgalomszabadság meghonosulását gá to l ják , a' mi korunkban 
a' gazdászati törvényhozásnak bizonyos átmeneti időszaknak, 
túlságok közbenjárásának jellemét tu la jdoní tha t ják , ' s ennek 
megvan jó oldala, mivel a' gyors átmenetek nem alapulnak a ' 
népek ' kifejlődésének lényében, és baj t okoznak, ha azok az 
ti. n. státusbelátás által eszközöltetnek. A' törvényhozásnak a -
zon feladata van , hogy nagy , 's valónak és elutasíthatlannalc 
ismert elvet olly módosításokkal, miket korszerű és helybeli 
státusállapotok megkívánnak, valósulásához közelebb hozzon. 
De a' tudomány félreismeri saját ál láspontját , ha azt bátor-
kodik taní tni , hogy azon elv nem va ló , hogy az azon elvből 
kiinduló rendszer felüleges, vagy nem helyes, mivel különb-
féle körülmények és viszonyok annak feltétnélküli valósítása 
iránt óvalcodást parancsolnak. Valótlanságot t a n í t , 's ugyan-
azon ártalmas következésekre veze t , miket a' kereskedelmi 
rendszerben fájdalmasoknak ő maga mond. Mert habár az ál-
ladalomnak megengedi is, hogy ez a ' fennforgó körülmények 
szerint a' gazdászati szabadság' tekintetében változást tegyen , 
és korlátokat állítson fe l , de az iparlény legkorlátlanabb 's 
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legfeltétlenebb kormányzását mégis mind végig csak arra kell 
b/znia , 's mindég feledi bebizonyítni a z t , hogy az álladalom 
az ahhoz megkívántató belátásra valósággal e l ju tha t , vagy an-
nak már birtokában is v a n , — olly bizonyitás, mellyel, mint -
hogy lehetetlen, természetesen adósnak is kell maradnia. 
Raa űr az ó' „népgazdászati nézetei a-ben az iparkormány-
zásnak illy rendszere mellett a' tudomány' elveiből már elég 
elhatárzólag nyilatkozott és a' jelen köny' második kötele attól 
nem tért el. Benne a' népek' gazdászati jóléte iránti aggodalom 
tűnik ki, melly most már természet szerint egészen haszontalan-
nak látszik, mivel csakugyan általlátható, hogy a' szükségletek tö-
kéletes és bő kielégítése a' kormány gondja nélkül történhetik. 
Itt Smith A. az iparszabadság felőli nézetével és azon követe-
lésével , miszerint a' kormány közvetve folyjon be a' népgaz-
dászatba, tévedésben lenni látszik: 1 , „mivel az egyesek' nye-
reménye nem minden esetben van a' népvagyon' szaporodásá-
val összeköttetésben, hanem az néha csupán a' népvagyon nem 
kedvező elosztásában áll , p . o. a' magánsors- és szerencsejáté-
koknál , uzsoráskodásnál, mesterkélt drágí tásnál ; 2 , mivel a' 
pillanatnyi haszon , mit a' magánosok vesznek legközelebb szem-
ü g y r e , a ' jövendőre nézve aggodalmakkal vagy bizonyos ká r -
ra l lehet összekötve, p. o. czélszerűtlen erdőir tás , találmány-
kiváltság (Erfindungspatente); 3 , mivel egyesek ellenmondása, 
kik ajánlott teljes kárpótlást elfogadni vonakodnak, a' legko-
vetkezménydűsabb javításokat gátolhatná, p. o. országutak, 
csatornák, lecsapolások' 's a ' t. munkábavetelénél". Illy esetek-
ben az állománynak tehát szabadságában áll kényszerítve ha t -
n i , „de szerencsére nem gyakran , hanem csak kivételkép fo r -
dulnak azok e lő ," mi azonban csak a' következő feltételek alatt 
engedtetik meg: 1, „Kétségen kívül kell annak lenni, hogy e' 
nélkül sokkal tetemesb kár következik, hogy vagy a' jelen ál-
láspont rosszabbra fo rdu l , vagy a' jelen hiányok tovább is fog-
nak tartani. 2., Semmi önkénynek nem szabad közbevegyülnie, 
sőt inkább, mennyire lehetséges, a' mikénti eljárásnak előre 
törvények által kell szabályoztatnia; 3 , o t t , hol valaki ar ra 
köteleztetik, miszerint valamelly más elnyert joggal felhagyjon, 
bírói ítélet szerinti teljes pótlásnak kell kiszolgáltatnia". Azon-
ban a' jegyzékbe továbbá még ez mellékeltetik: 
„Egyes eseteknél a' felett vitatkozhatni, valljon a' kény-
tető rendelet nélkülözhető-e vagy s em, a' kétség' esetében 
mindég a' szabadság' részére kell e' kérdésnek eldöntetnie , a ' 
népnek kiszámíthatlan ereje és belátása iránti bizodalomban , 
miknek segedelmével a' népgaszdászat, mint valamelly eleven 
Organismus, magából képes a' bajt meggyógyítói; csakhogy 
általános elv á l ta l , melly tapasztalatelleni előfeltételekre épí-
tetett (mi előbb még bebizonyítandó lenne) az nem rosszaltat-
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hátik előlegesen, a' mi kiilönös alapoknál fogva teljese« véd-
h e t ő / ' „Ha Say azt hiszi — így áll tovább •—• hogy a' poli-
ticai gazdászatnak nem áll szabadságában me'g csak tanácsot is 
adnia , hanem csupán az okok e's okozatok' Összefüggését ma-
gyaráznia, akkor el kell fogadnunk , hogy ő a' kormány' eljá-
rása iránti tanokat valamelly más tudományra , talán a' politi-
c á r a , ldvánja átruháztatni í £ . Egyébiránt az első kötet harmadik 
kiadásának 13-dik a $-a és a' 22-dik §-a szerzőnek olly nyi-
latkozásait foglalják magokban , mellyekből azt következtethet-
n i , hogy az utósó kérdés iránt eléggé fel van világosodva. 
M e r t , hogy a' népgazdászattan ügynevezett gyakorlati részé-
nek a' státusmesterség' ezen mezejére eszközlött általtétele el-
len semmi alapost ellen nem vethetni , következő nyilatkozatá-
val látszik megvallani. „Mégis meg kell engedni azt , hogy olly 
kormányzási rendszabályok, mellyek körül gazdászati czélok 
forognak f e n n , a' vizsgálódásban együvé vetessenek, és a' nép-
gazdászattannak alkalmazó részéül e' mellé állíttassanak". He-
lyesen ! És mi még azon elhatárzó okot hisszük ide ragasztan-
dónak , hogy a' népgazdászattan olly általános bölcsészeti és 
történetirati doctr ina, melly a' státusmesterség' szempontját 
egészen figyelem nélkül hagyhatja. De tán azt hiszi szerző, 
hogv a' fentebbi korlátozásokban és feltételekben valami mást 
állított fe l , mint Smith A. ? A' népgazdászatbani bizonyos af -
fectált mindentudákosság, mindenütt lét , to lakodás , befészke-
lődés ellen, — a' népgazdászatban szükség nélküli boldogta-
lan gátlás és előmozdítás ellen vívott Smith A. () az iparpoii-
tiábani pedantságot és a' kislelküséget a' törvényhozás' templo-
mából kiűzte; a' kormányoknak és a' szabadalomnak egyed-
árűs' sátorát lepusztította; a' népgazdaságot jogába ismét be-
helyheztet te, 's azt m o n d á : Adjátok meg a' n é p n e k , mi a ' 
népé, és a' cszászárnalc, mi a' császáré. És ez kötelessége min-
d e n , a' népek' , állományok' és fejedelmek' jólétét szeme előtt 
tar tó n é p - és státusgazdászattan tanítójának ezen ü l ő n , -—* 
melly lázadásra ne vezérel jen, 's nem is vezérel, — tudo-
mánya által az életre folyvást hatni. 
Egyébiránt Smith A. mellett a' ne'pgazdászattannak egy 
más sajátszerű módszer' felállítása megtörténhető. Ricardo 
ezt megmutatta. De Ricardo rendszerének Smith A.-étóli k ü -
lönbözősége tudományos, és nem lényeges, a' népgazdászat-
nak a' törvényhozás általi vezérlése' tekintetében ; mert min-
denik a' népgazdászati szabadságot védi, mindenik eltökéllett 
ellensége a' kereskedelmi rendszernek, azon nézetet mindenik 
tagadja, hogy a' kormány őrködhetnék és vezethetné legjob-
ban a' népgazdaszati ügyeket a' nép' javára, de a tudományos 
nyomozódás' alapjaiban, 's annak némelly eredményeiben egy-
mástól lényegesen eltérnek, / t aunak Ricardo iránti viszonya 
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sajátszerű. Az első kötet' első kiadásában az ellentét legdara-
bosabb , annak második kiadásában Ricardo iránt már több 
méltányosság mutatkozik, a' harmadikban pedig az egyes pontok-
ban némi részben engesztelődés is foglaltatik. Hanem irányaik' 
ellentéte olly különböző, Rau ű r Ricardo'' nyomozási módsze-
rétől annyira idegen, hogy a1 Ricardo~{éle tanok' tökéletes 
megértése a' ritkaságokhoz tartozik. Elismerjük e' mel le t t , 
hogy Rau, úrnak olly taní tókönyvben, hol mások' nézeteinek 
a ' jegyzékekbeni tömött előadásától függ a' do log , Ricardóra 
nézve sok nehézségekkel kelle küzdenie , mert enhek nézetei 
csak összefüggésben véve tiszták, és ha azokat a' tanítónak 
szét kell választania, ügy magát 's Ricardot azon veszedelem-
nek teszik k i , hogy mindketten Félre értetnek. Hanem nekünk 
ügy látszik, miszerint ezen nehézségek {ha a' dolgot egyebként 
nem vesszük igen könnyedén) legyőzhetendők, csak hogy azon 
jegyzeteket, mellvekben Ricardo' tana előadatik , ollyformán 
kel lene egymásra vonatkozólag tenni, hogy azok a' tanitókönyv' 
rendszeréhez folytonos párvonal lennének. Egyébiránt a' Ri-
cardo-féle tanok' félre értésének alapoka Rau ú rnak a' becs 
( W e r t h ) , különösen a1 cserebecs felőli véleménye. Ricardo-
nak egész rendszere ennek cserebecs felőli fogalmán alapúi. 
A' ki t ehá t , mint Rau ú r , a' csereértéket nem az érték' saját-
szerű neme gyanánt tekinti, hanem azt majd használati becs-
n e k , majd ismét árnak (Preis) veszi, és ezen fogalom alá rende-
zést a' ricardo-féle nézetekbe általviszi, az Ricardo állításai-
ban csak valótlanságokat, képtelenségeket és egyoldalúságokat 
fog találhatni 's találni. Szolgáljanak a' következők némelly 
példákui . 1 , A' papírpénz elméletének Ricardo szerinti és e -
gészen hibás előadása; 2 , azon különös állítás, mintha Ricar-
do azt mondotta volna, hogy a' dolgok' ára csupán csak az 
azok létesítésére szükséges munkához , tehát csak a' munka-
bérhez alkahnaztatik; 3 , azon vélemény, mintha Ricardo azt 
állította volna, miszerint az igérés (Angebot) és kérdezősködés 
mi befolyással sem bírnának az á r r a ; 4 , azon állítás miszerint 
Ricardo-nál a' becs, cserebecs annyi mint költségsomma (Ko-
stenbetrag) vagy, természetes ár; 5 , a' különféle tévedések 
Ricardo-nak a' felőli nézete i r án t , valljon és mennyiben le-
gyenek a' földjövedelmek' és nyeremények' létrészei az á rnak , 
és valljon 's mennyiben határozzák meg az á r t : 6 , a' félre-
értések Ricardo fejtegetései körül az i ránt , minő befolyást 
gyakoroljon a' munkabér' felemelése a ' dofgok' árára stb. 
Mind ezeknek utósó oka a' fentebbi körülményekben fekszik. 
De kétféle tűnik itt leginkább szemünkbe: eló'szer, hogy Rau 
ú r már a' második kiadásban a' cserehecs' tulajdonképeni fo-
galmát az „árképesség' (Preisfaehigkeit)" nevezete alatt maga 
elfogadja, \s tanait még sem változtatja e l , azután pedig, hogy 
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ő a' kamatjövödelem' — és iparnyereményrőli szakaszokban 
Ricardo felállította nyereménynek felette nevezetes és nehéz 
elméletét mély halgatással mellőzi. A' nyeremények felőli fő-
czikk idéztetik ugyan , de Ricardo-nak a ' nyeremény okai és 
szabályozói felőli nézetei nem adatnak elő. 
Ricardo' népgazdászati elméletének közönségesítésere czél-
zott tövekvése volt mégis a' rendszere elleni ellenzéknek főoka, 
valamint a' cserebecs felőli tanának félreértése volt az ő min-
den tanai' félreértésének fő oka. Egy körülmény még 
sem palástolható , Ricardo nem vol t , ;s jelenleg setn f o r -
maszatócs, mint Canard. Canard- dal nem sok vesződség volt, 
minthogy a' forgalom és hullámzásai formulák szerint nem szá-
mí tha tók k i , és még kevésbé intéztethetők el a' státus' in-
tézkedései mathematicai formulák szerint , czirkalommal és vo-
nasszal. A' csata Ricardo-\a[ tüzesebb vo l t , Ő a' mathematicai 
formulákat jobban él tette ugyan, mint ellenei, de ezek az ő 
népgazdászat felőli szemlélődési módjával homlokegyenest ellen-
keztek , az ő ösvénye más vol t , a' nagy történetirati és statis-
ticai lettdolgokból vont szabad ítélet' Ösvénye. 'S a' mi min-
denben az ő részére ha tározot t , az honának népgazdászati és 
pénzügyi törvényhozása iránti részvéte volt. Itt az , ,elvontság'" 
daczára is könyvében egyedül csak a' gondos , ál talható, gya-
korlati státusférfi volt szemlélhető. Igy a' papírpénz felőli „kép-
t e l en" nézete a' bank gyakorlati kérdése közben mégis igen 
használatos volt. És a' szegénytörvények felőli nézetei — az új 
szegénytörvény' alapjául szolgálnak. 
Simonde de Sismondi (az ő „Etudes sur 1' Économie p o -
l i t ique" czimü munkája 1-ső kötetének 30—31 lapján) ezt 
mondja : Bizonyos elrémítő valóság zavarta meg hirtelen a' 
kedélveket és rázott meg minden elveket , mik bizonyos hit-
tudományi hangon ejtettek k i : ez a' pauperismus' feltűnése, 
rohanó és fenyegető növekedése, és a' tudomány' jóslatának 
elhibázása, minek ellenében gyengéknek éreztük magunkat el-
lenszert feltalálni". Egv pillanatig sem kételkedünk abban, hogy 
Rau ú r az ú j angol törvénytől , most , miután az eredmény 
által ollv dicsőn kiállotta a' p r ó b á t , segedelmét megtagadná. 
'S mégis, mikép itél Simonde de Sismondi a' munkások' és 
szegények' osztályának állapota fe le t t? — Hogy ezen tudós' 
nézete 1818-tól olly irányt fogna választhatni, 1821-ben ugyan 
ki sem reményiette. Storch a' testetlen javaknak az ő ,,Cours 
d' JÉconomie politique" czimü munkájában különös szakaszt' 
szentel t , de a' népvagyonnak a' tudománybai ezen bekeblezése 
ép olly kevéssé volt bekebleze's, mint midőn a' fürészt fürész-
l á b r a akasztjuk. Rau ú r iSWcA-nak buzgó tisztelője, nem 
hagvá magát eltántorítatni. A' jószág (Gut) szerinte testi jó-
szág maradt , a' vagyon (Vermögen) testi jószágokbani vagyon 
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marad t , népgazdászat neki a' nép'gazdászata volt testes vagyon-
nal , a' népgazdászattan szerinte a' nép' munkássága felőli azon 
tudomány volt , melly „minden a' státuspolgárok' vagyonában 
található dologi javak' összeségét" jelentette. A' státus- és nép-
gazdászattan vagy a' politicai gazdászat csak a' dologi dolgok-
róli (von sachlichen Dingen) tudomány, tisztán anyagi t udo -
mány vol t , melly az ő köréből minden anyagiatlan é rdekeke t , 
minden testetlen javakat kizárt. A' politicai uji'tők illy tudo-
mányt 's a' politicánalc illy oldalát igen kényelmesnek találták, 
A' státus- és népélet anyagi, az az népgazdászati egyoldalúsá-
got öltött magára , mi olly férfira nézve, ki az emberiségnek 
valami magasztosbat ó h a j t , borzasztó volt. Ide járul a' va-
gyonnak , vagyis azon dologi javaknak a' társaság' osztályai és 
tagjai közti aránytalan felosztása, melly a' munkásoknak és 
szegényeknek épen nem képes tetszésöket megnyerni. A' meg-
perzselődött agy velők' fertelmes szüleményei mellett , miket a' 
legújabb kor a' Sz. Simonisták-nak és hasonló zendülőknek 
köszön, Francziaországban és az Olasz-Schweitzban ú j politi-
cai- gazdászati oskola emelkedet t , melly a' nép ' - és státusgaz-
daszattannak és a' törvényhozásnak anyagias irányát legyőzni 
törekszik, Előküzdojök Simonde de Sismondi az ő ujabb ér te-
kezéseiben , illy czimmel : Etudes sur V Economic politique , 
Tome L p. 1—3. Ez következőleg nyilatkozik i ránta: , ,A' t á r -
saság köteles első figyelmét saját anyagi érdekeinek , saját éle-
tének védelmére ford í tn i : 's mi megvizsgálandjuk, melly útat 
kelljen a' társaságnak választania, hogy ezen anyagi javak, mi-
ket neki a' munka n y ú j t , mindenki részére a' legnagyobb jólé-
te t előidézze vagy fenntar t sa ; ez az , mit mi a ' szómagyarázat 
szerint politicai gazddszatnak nevezünk, mer t ez a' család-
nak és státusnak törvénye vagy szabálya..... Az emberi m u n -
ka' készítményei, mik az ember ' élelme mellett minden anyagi 
javakat , mellyeket az ember éldelni a k a r , és minden értelmi 
javakat , mikhez az elsőbbek segedelme nélkül el nem j u t h a t , 
együvé foglalnak, vagyonnak neveztetnek. A' vagyon, vagyis 
inkább a' vagyon' szaporítása felőli tan a' politicai gazdászat-
nak külön tárgya gyanánt tekintetett , egy olly t á rgy , mi h e -
lyesebben CJirematistica kifejezéssel leendett nevezhető. A' 
fogalmak szóviták által tisztábbak ugyan nem lesznek, 's mi 
er ről említést sem tennénk , ha ama hibás irány' okára figyel-
messé tenni nem akarnánk , melly irányt a' társaságtudomány' 
egyik ága a' mi korunkban elfogadott. De azon tudomány' t á r -
gyaid a' társadalmi egyletben szüntelen az embereknek kelle 
lenniök. Gazdászat a' szó' tulajdon értelmében valamelly csa-
ládnak vagy valamelly háznépnek vezetése: politicai gazdászat 
valamelly család' vezetése az állományra alkalmaztatva A' 
vagyon, azonban , vagy az embereknek vagy a' dolgoknak a t -
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t r i bu tuma , mi ollyféle kifejezés, mellynek értelme nincs , ha 
csak az tisztán megnera határozta t ik , mellyel együtt viszony-
ban tekintetik. A' vagyon, mi ámbár a' dolgoknak egészen 
anyagszerű becslése (Schaetzung), nem egyéb mint abstraetum : 
és a' Chrematistica, vagy a' vagyon' szaporításáróli tudomány, 
elvont ér te le inben, 's az emberekre és társaságrai tekintet nél-
kül , épületét légalapra raká. Vagyon, az emberi munka ké-
szí tménye, melly az embernek mind azon anyagi javakat meg-
adja , miket éldelni kiván J minden physicai éldeleteknek, 's 
még mind azon erkölcsi éldeleteknek is helyettese, mik ama-
zokból származnak. Igen helyesen, de ki számára? E' kérdést 
soha sem kellene szem elöl téveszteni, miró'l a' theoreticusok 
ellenben alig elmélkednek. Ki számára? A' felelet szerint, mi 
a' kérdésre következik, maga az ember is a' vagyonhoz tar to-
z i k , vagy is inkább a' vagyon az e m b e r h e z . A ' mi értelme-
zésünk szerint a' ne'pvagyon az , midőn az élet' jótéteiben min-
denki részt vesz. A' társaság' tagjai rendeltetvék kétségkívül 
a r r a , hogy a ' társasági munka ' készítményeit különféle viszo-
nyokban egymás közt kiosszák, de mi semmiképen sem nevez-
he t jük vagyon kifejezéssel azon részt, mellyet a' tagok' egyi-
ke a' másiktól elveszíC. 
Első pillanatra lá thatni , milly távol állanak most Rau 
ú r és Símonde de Sismondi egymástól. Lötz után Rau, ű r 
mozdította elő leginkább az t , hogy a' népgazdászati törvény-
hozási kérdések nem csupán csak kikapatvák a' poüticából , 
hanem azok, a' népgazdászattan' gyakorlati része gyanánt a' 
kamratudományba is behelyeztetvék. Ezen tudományos elsza-
kaszkodás intézte elő Németországban a' käme rá listák' azon 
veszedelmes áb ránd já t , mintha Ők mindenben minden lenné-
n e k , nevezet szerint a' státusok' törvényhozói , 's a' minden 
egyoldalúságok ama legártalmasbikát is létre hoz ta , melly sze-
r in t a'népgazdászati törvényhozás' feladatai, a' népjólétrei el-
jutás eszközeinek bizonyos neme feletti kérdések, a' törvény-
hozás' egyéb feladataira leendő tekintet és az állomány czéljá-
r a , az a z , a' néptörekvések' általános ezéljára fordítandó fi-
gyelem nélkül megfejthetőknelc képzeltettek. Rau ű r is a' p o -
liticai gazdászatot ollyféle tudománynak tekint i , melly azt t a -
nítja , mi módon lehessen a' népeket jóléthez eljuttatni. De 
mégis ő > 's az Ő politicai gazdászata , Simonde de Sismodi-
tó l , és ennek politicai gazdászatától felette távol van. Rau 
űr mindent , mi nem dologi, a' vagyonból, a' népvagyon-
bó l , a' népgazdászatból, a' politicai gazdászatból kizár , Si-
monde de Sismondi pedig anyagiatlan ís bele akar foglaltat-
ni. R a u or az Ő politicai gazdászatában dologi, anyagi nép-
boldogítást t a n í t , ő „ama czéloh a la t t , mik az állomány' 
észmeghatárözásában foglaltatnak, 's miknek a' kormányzás 
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által iizőbe kell vetetniek, ol Í jakat is l á t , mik az emberek-
nek a' dologjavakhozi viszonyából származnak, vagy is gaz-
dászatiakat. A' szabályok' összesege a' kormány ' eljárását il-
letőleg, a' gazdászati ügyekre nézve a' gazdászati politica, 
's a' politicai gazdászatnak második, gyakorlati főrészéül te-
kinthető". A' genfi történetiró és politicus az ő politicai gazdá-
szatában az anyagi népboldogításnál valamivel többet tanít-
Rau ű r jólétgondot (Wohlstandssorge) , Simonde de Sismon-
di pedig boldogsággondot (YVohlfarthssorge) tanít a' politi-
cai gazdászatban. De mit taní to t t hát Smith A.? 's mit ta-
nítnak mind azok, kik őt egészen, vagy legalább mégis na-
gyobb részben követik? — Mint nekünk látszik, a' követ-
kezendőt tan í t ják : A' politicai gazdászatnak tárgya sem nem 
jólét- , sem netn boldogsággond, hanem a' nép' vagyona; 
hogy a' jólét- és boldogsággondnak kérdései igen fontosok 
és nehezek; de ép olly kévéssé részei a' politicai gazdászat-
n a k , mint a' hajózás nein része a' csillagászatnak; hogy a' 
politicai gazdászat' alaptörvényei a' jólét- és boldogság- kér-
dések' megfejtésére szükséges alapok ugyan , de nem a' leg-
pontosabbak, annál kevésbé pedig az egyetlenek; hogy a ' 
jólét- és boldogsággond kérdései a' nagy törvényhozási tudo-
mánynak, olly tudománynak feladatai, melly a' politicai gaz-
dászat törvényeinek ismeretét előfeltételezi ugyan , de ettől 
a' t á rgyra , az előfeltételekre és következtetésekre nézve lé-
nyegesen különbözik; hogy a' törvényhozás' tárgya nem a' 
vagyon', hanem a' népek' boldogsága. Azon állítások, „mely-
lyek a' vagvon' lényét 's létesítését illetik, általánosan iga-
zak; 's ámbár azok , mellyek a' vagyon' elosztását illetik, 
egyes tartományok' különös szerkezetei miatt változtatást 
szenvednek, de a' dolgok' természetszerű állapota általános 
szabály gyanánt mégis felállí tathatik; és az eltérések, mik 
különös zavaró okok miatt t ö r t énnek , végről magyaráztat-
hatnának meg. Hanem a' politicai gazdásznuk következteté-
sei , bár mikep álljon is ezek' általánossága és valósága, nem 
hatalmazzák őt fel a r r a , hogy tan ácsképen csak egyetlen szó-
tagot is ragasszon hozzá; ezen jog az irót vagy státusférfit 
illeti, ki ámbár amaz okok' legfontosabbjai közt , csak egyet 
vett elmélkedése' tárgyául. A' politicai gazdász' foglalatossá-
ga nem az, hogy tanácsoljon vagy ne tanácsoljon, hanem hogy 
általános törvényeket állítson fel , miket félreismerni veszedel-
mes, de a 'mellyeket mint egyedüli , vagy csak mint főkalauzt is 
az ügyek' valódi vezérlésére nézve használni sem nem taná-
csos, sem talán nem is eszközölhető". (Simon Outline of the 
science of Politicai Economy p- 1 2 9 ) . 
Van igenis Németországban még egy felekezet , melly 
Storch'' nvomdoltain indulván, a' bölcsesség' kövét maga ál-
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tal feltaláltnak hiszi, mellytől a' népek' boldogítása függjön* 
a' státusgazdászattan' első könyvébe egy szakaszt vévén fel 
a ' státusnak a' népszellemi, és egy másikat, annak erkölcsi 
ereje iránti gondját tárgyazót. A' képződés és erkölcsösség 
iránti gondnak , mint nekünk látszik, helye lehet , a' nél -
kül , hogy az azt illető tan a' politicai gazdászatnak egy r é -
szét tegye: és a' nép ' gazdászata gondjának szintúgy, a' nél-
kül , hogy az a' neveléstannak egy részét képezze. A' t u d o -
mánynak nem rendszerében, hanem csak schematismusába-
ni ujitás Németországra nézve e' mellett egészen czélszerűt-
l e n ; mer t mindenkinek, még a' legtulzóbb republicanusnak 
is , a' mi kormányainkról , 's mindenek előtt a' porosz k o r -
mányról a' legmélyebb meggyőződésből azt kell megvallania, 
h o g y ezeknek egyik legfőbb 's legkövetkezménydusabb gond-
ja műveltség és erkölcsösség valánalc, 's még jelenleg is a -
zok. Ezen különösszerű uj i tás t , melly az u. n. chrematisti-
cusok' és oeconomicusok' igen fontos vitáját egészen ér inte t -
lenül hagyja , Hau, félreveti , és ped ig , mint nekünk látszik, 
joggal , csak azon alapnál fogva ne tegye azt , mivel a' va-
gyon csak dologi javakból á l l , és hogy a' gazdászati ügyek 
magokban véve azon czélokhoz ta r toznak , mellyek az állo-
mány ' észmeghatározásában bentfoglaltatnak. Mert előszer1, 
' s nekünk úgy látszik, hogy teljes joggal , az ellenrészről vi-
tatva vo l t , hogy a' vagyon esak dologi javakból áll, és má-
sodszor minden philosoph tud ja , miszerint nem való az, hogy 
a' gazdászati ügyek a' státusnak, tehát az emberisegnek ész-
határozatában foglalt czélokhoz tartoznak. A' gazdászati ü -
gyek amaz észczélokhoz csak eszközök. D e , hogy áll a' do-
log Hau úrnak ellentételével a' más ké t oskolának ellené-
hen . — Simonde de Sismondi (Etudes tu r 1' Economie p o -
l i t ique , Tom. II. p. 149. köv.) azt mond ja : „Az oeconomis-
t ák az eseményeket az ipar világban nem idézik elő ( n e 
font point naitre) megele'gesznelc azzal, ha azokat figyelműk-
r e méltatják és magyarázzák. Mi tehát azoknak szenvedéseit 
sem tulajdonítjuk nek ik ; de az ő és mi köztünki különbség 
abban áll , hogy ők azt mutogatják miképen mi valamelly 
egészen új irányban , mellyet az emberi szellem ko runk-
ban követ valamelly ipari hévvel > melly minden stá-
tusokban munkálkodni látszik , minden mesterségekben 
az emberi erők' minden alkalmazásaibani ú j í tások, tökéle-
tesedések és létesítések iránti buzgóságunkban, (mind e-
zelc teljes megelégedésünket megnyervén) , minden elrejtett 
e rőket előszólítottunk, hogy azt segíthessük, és kölcsönös 
ösztönzés által a' futást a' versenyz'ésre mindég gyorsabbá te-
hessük, holott ellenben mi azon mozgalom miatt , melly a' 
társaságot elragadja, csak fájdalmat é rez tünk , a1 jelenre néz-
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ve annak szomord következéseit jelelvén k i , a ' jövőre néz-
ve pedig azokat , még sokkal szomorúabbaknak jelentvén k i , 
és minden gondolkodó főket , minden jóérzelmiieket, az em-
beriség' minden barátit fe lh ív tunk, hogy bennünket a' tár-
saságkocsi' visszatartóztatásában, gátlásában segítsenek, melly 
sebes haladása közben a' mélységbe rohanni látszik. A' tár-
sasági mozgásnak foganata felőli olly különböző nézet a' mi 
részünkről nem következése a' rendszerszellemnek , mert mi 
az uralkodó oskola' elveinek teljes elfogadásával a ' kezdetet 
megtevők. és csak lassan, a' lettdolgok és íigyelmezések ál-
tal vittük o d a , 's egyiket a' másik u tán elhagytuk. Mi a' tá r -
saság' szenvedésén ütközőnk meg, épen akkor , midőn annak 
bámuló haladása dicsértetett«. A' történetirattal többet fog-
lalkozván, mint egyéb oeconomusok, 's ügyan azért a' jelent 
a' múlttal összehasonlítni hajlandóbbak levén, kikutattuk, kik 
legyenek azok, a' kik a' keresetmód' mind azon csudáinak, 
— mik szemeink' láttára tö r tén tek , azon fényes élénkségnek, 
melly egyszersmind az emberi e r ő k e t , tőkéket , szálítási esz-
közöket , összeköttetéseket az egész földön megszaporítja, a -
zon hideglelésnek, melly életünket annyira sietteti, ezen fél-
tékenységnek, mi bennünket munkára ösztönöz, hogy egy-
mást a' feljebbigérés által megbuktassuk, — gyümölcseit sze-
dendik? Ezt Simonde de Sismondi látta 's czélba vette. Mi 
is láttuk azt , de nekünk csudálkoznunlc kell azon, miképeti 
tanulhatta meg Simonde de Sismondi azt a' törtériet tanból, 
hogy a' kormánynak gátolnia kell, 's még inkább , hogy ab-
ból azt vette Ifi, hogy a' kormánynak gátolnia lehet, a' nél-
kü l , hogy a' bajt rosszabbá ne tenné. A' gátolni- kell és 
gátolni- lehetős iránti ezen nézetben , valamint azon vélemény-
ben is , hogy a ' politicai gazdászat szolgáltatja arra az esz-
közöket , miszerint feladata legyen, az eszközök' kiszolgálta-
tása , Hau Sismondi~\a\ megegyezik: csakhogy olly sok esz-
közöket nem fogad el; mert az Ő nézete szerint a' politi-
cai gazdászat csak dologi javakkal foglalkozik. Ezen ok azou-
ban nem ollyan, melly a' történettanban gyökeredzik, egé-
szen ingatag o k , melly a' theoreticusnak ugyan kulcsot nyújt 
a r r a , hogy a' kor kivánatainak és szükségleteinek tolakodó-
sága elől elzárkozhassék, de a' kor ' nagy kérdéseinek meg-
oldásához szükséges kulcsot nem ad. Sniith A. tulajdonké-
peni hívei és követői nyúgodt elmével ismerik el, miszerint 
nem feladata a' politicai gazdászatnak, a' társaságot a' gyar-
lóságokból , erőn felüli inegerőtetésből, forrólázból , vértolu-
lásokból kigyógyítni, hanem a' törvényhozásnak tiszte az ar-
ra alkalmatos szereket ajánlani és alkalmazni. Ha már most 
Simonde de Sismondi a' „ t u d o m á n y n a k / ' vagy tulajdonkép 
ezen oskola politicus gazdászainak azt lobbantja szemökre, hogy 
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ezek gyengéknek érzik magokat a ' gyógyszerek" ajánlására, 
úgy ezen szemrehányás magában elenyészik, mert ők nem 
tekinték ezt feladatúitól. És pedig egyik okbó l , mel lyről , 
mit felette kell sa jnálnunk, Simonde de Sismondi ó r minden, 
valóban csudálatraméltó, 's minden joggal elismert tórténettani 
vizsgálódásai mellett megfeledkezni látszik. Nagy hibának lát-
szik nekünk a z , ha a ' jelenkor' mibenléte csupán gazdászati 
okoknak tulajdoni tát ik, és a' római birodalom' enyészete 's 
az olasz szabad státusok' történetírójának elég alkalma vol t , 
belátni azt, miképen származik a ' státusmibenlét az okok' vég-
nélltüli lánczolatából. A' gazdászati mibenlét a' státuséletnek 
csupán egyetlen, de ollyan oldala, melly a' nemzetek' poli-
ticai és erkölcsi életével legszorosabban és felette sokfélekép' 
összeszövődött. Ha a' politicai gazdászatnak csupán azon fel-
ada to t akarnók a d n i , hogy a' jelenkor' mibenlétét javítsa, 
a k k o r a' törvényhozást meghasítnók 's egyoldalúvá tennők. 
A' mi jelen álladalmainlt' történetében jártas fé r f iú , hol a' 
kereskedelmi r endsze r , olly fontos szerepet játszik, a' nép-
gazdászati ügyekben nem a' tör ténni - engedésnek (geschehen-
lassen), hanem a ' s t á tu s részérŐli vezetésnek, előmozdításnak 
és gátlásnak , a' politicai gazdászat ezen boldogtalan, minde-
n ü t t és sehol nem levő aggódásának, és erőszakos boldogít-
ni — akarásnak köteles, a' jelenkor gazdászati betegségei' o -
ká t tulajdonítnia. De Simonde de Sismondi ú r még mind ek-
korig adós maradt azon bizonyítással, hogy az ö politicai 
gazdászata lényeges valami egyéb volna , mint a' kereskedel-
mi rendszer. Ha a' törvényhozó, a' népgazdászatnak a' tu -
domány által kitalált alaptői vényeit jól , az az belátással, a' 
körülmények szerint , az ő saját törvényeiben gyakorlatba 
venni nem é r t i , akkor ez a ' tudománynak ép olly ltevessé 
szolgálhat szemrehányásul, mint midőn a' gépműves a' mecha-
nica megczáfolhatlan állításai alkalmazását nem érti. Amaz a -
laptörvények és ezen állítások pedig mégis egészen valók le-
he tnek . Ki nem látott volna már kíséri o chemicusokat és phy -
sicusokat, kiknek serami kise'rlet sem sükerül t? A' természet ' 
törvényei helytelenek-e azér t? — 
Tör ténhető azon eset, hogy korlátozott termesztés , kor-
látozott fo rga lom, politicailag véve, csekélyebb rosz, mint 
a vagyon' korlátlan elosztása . és korlátlan forgalom. De eb-
ből még nem következik, hogy a' szabadság káros alaptörvény, 
és hogy azon rendszer , melly ama szabadságot védi , felüleges 
és hibás legyen. De még kevésbé következik belőle, hogy an-
n a k , ki a 'körülményekhez képest , a' törvényhozásban módo-
sításokat v é d j más rendszere legyen. Azok, kik Smith A-t 
és Ricardo-1 megtámadják, ezt kétféle úton teszik: vagy ipar-
kodnak azok' tanait az ő úgy nevezett tapasztalásuk példái ál-
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tai megczáfolni, vagy pedig egyáltalában tagadják olly tudo-
mány' tehetsegét és léteiét, millyent azok felállítnak. 
Mindazonáltal méltán kérdezhetni tő lök , valljon mi b í r -
ta Őket tulajdonke'pen ezen ellenzésre a' forgalomszabadság* 
rendszere el len? Hol hatott az? hol volt gonosz foganata? 
Azok, kik azt félre vetik, magokra nézve a' felől mi tapasz-
talásuk sincsen; azok pedig, kik azt védik, a' dolgok' és t á r -
saság' természetéből, valamint áz ellenkező rendszer' káros 
hatásairól is, nézeteikben támogattatnak. A 'ke rese t ' - és forga-
lomszabadság' rendszere, alaptörvényeiben és alapelveiben 
még senki által sincs megczafolva. Azonban az bizonyos, mi-
szerint az a' kereskedelmi rendszert kiszorítni elkezdette. A' 
mi állományaink népgazdászati tekintetben hámlani kezdenek , 
az ü j bőr a' régit meg nem messze tolá el magától. Azonban, 
mint minden világtörténeti átmeneti korszakokban , miket a' 
történetirat fe lmutat , nagyterjedelmű, a ' társaság' egész ter-
mészetét illető, az állományok' jelen körülményeiből származó 
békétlenség, általános nemtetszés uralkodik, mi különbféle 
m ó d o n , leginkább pedig ügy tágít magán , hogy minden b a j t , 
melly miatt a' mi n é p - és státuséletünk beteges, a' polgárosz-
tály iparszorgalmának tulajdonít. A' szegények mint a' gazda-
g o k , a' munkások, mint a' vállalkozók, az adósok mint a' tő-
kepénzesek egymást vádolják, egyik azt hiszi, hogy vele a' má-
sik igenis sok rosszat és mi jót sem tesz. Ide járulnak a' tör té-
nettan nevébeni „gondolkodók, a' jóérzelmüek, az emberiség' 
b a r á t i ' s azok ellen panaszkodnak, kik a' jelen körülmények-
nek nem okai, azzal kérkednek , mit vérző szívvel láttak 's 
mellette gondoltak és szóltak volna. Hanem minden esetre ke-
vesebbet tettek is, halottak is, minit mások- Mivel az ipar- és 
forgalom szabadság azon rövid idő alatt, mióta ki kezd vergőd-
ni , még nem lehete képes a' szegényeket gazdagokká 's a' gaz-
dagokat szegényekké tenni , azért vádoltat ik, mint egyetlen 
oka azon egyenlőtlen jószágosztásnak, következéskép a' jelen 
állodalmak minden bajainak, azért ügy vélekedik a' világ,hogy 
szükség van más rendszerre, 's hogy találtatott is már fel má-
sik , holott ismét csak ahhoz történik visszatérés, mi a' jelen 
bajok lcözűl soknak okozója. 
Mi pedig ügy vélekedünk, hogy korunk ' főbaja a' béke-
türetlenség és a' sietség. A' politicai felekezetnél a' fennálló el-
leni lármában és hangos megtámodásokban nyilatkozik az. A' 
tudós politicus gazdászoknál remegő szorongással vegyül az 
össze, 's azon gondolatot szüli, hogy a' világ soha sem lehetend 
boldog, ha csak valamelly tudomány' czikkei szerint rendsze-
resen , járni tanuló gyermekként nem vezettetik. Olly bajok 
mellyeknek a' hátrahagyott századokban van utósó csirájolc, 
egyszerre bogv szüntethetnének meg? 
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Rau úr felől gondolhatjuk, hogy Ő, — miután azon né-
zetét pártolta , miszerint a' politicai gazdászatnak gyakorlati fő-
részé a' poli t icának, a' törvényhozási tannak, mint bizonyos 
önálló egész, ellenébe teendő, — ezen gyakorlati főrészt is 
csak történet- philosophiai tan gyanánt tekintette. De nem úgy 
v a n , 's már az ú j elnevezés „népgazdászatápolás" (Volkswirth-
schaftspflege), a' hogyan Ő tudományunk' ezen részét elneve-
zi , oda muta t , hogy ő azt csak azon czélból tárgyal ja , misze-
r in t a' kormány' számára az alapelveket és szabályokat taglal-
hassa , mellyek szerint ez a' népjólétet megalapíthassa és elő-
mozdíthassa. Ha elismerjük is lelenleg, hogy a' népgazdászat-
t an ' valamelly gyakorlati részének semmi egyébb lényeges ol-
dala nincs, de mégis hibásnak találjuk azt, hogy ezen elkülön-
zöt t népgazdászatápolás nem tétetet t ki veszedelemnek, 's hogy 
nem magyaráztatott meg minden alkalommal, miszerint a' ben-
ne előadott javaslatok a' státustörvényhozás' egyéb ágaival szün-
telen viszonyben állván, csak egy oldalú javaslatok gyanánt 
volnának tek in tendők, mik a' törvényhozás' egyéb oldalaivali 
összeköttetés nélkül semmisek, legalább bizonytalanok 's ál ta-
lánosan nem kivihetők. Ez elmulasztatott. Hanem a' népgazdá-
szattan' gyakorlati részének épen egy másik oldala látszik .le-
l tünk igen lényegesnek, az t . i. hogy alaptanai ar ra alkalma-
sok , és arra rendelvék is, miszerint az iparkart az ipar ' - és 
forgalomlény ' legjobb szerkezete, szükségletei, előmozdító esz-
közei iránt felvilágosítsák. Ne csak egyedül maga a' kormány 
világosítassék fel a' czéhek' áltváltoztatásáualc, a' telekterhek' 
megszüntetésének, a' bankok' létesítésének m ó d j a , a' népese-
dés , biztosítások, vaspályák s tb . i r án t , hanem a' nép szint-
ú g y , — mert mit ez önként saját belátásából tesz, az iránt 
nem kellenek számára státusparancsok és kényszerítő rendsza-
bályok , és s o k , sőt legtöbb nagyszerű a' népgazdászatban t á r -
saság 's társaságok által t ö r t é n i k , miknek felvilágosítása igen 
érdemteljes foglalkozás. Hanem ezen, a' kormányrai csak oda 
pillantás, melly Rau munkája ' második kötetét jellemzi, i n -
kább mint bármi egyéb, bizonyítja azt, hogy és mennyire le-
gyen ő pártolója a' kereskedelmi rendszernek, az az ollyrend-
szernek, melly legfőbb elvül azt állítja fe l , miszerint a' n é p -
gazdászat a' kormány által legyen vezérlendő. — Rau ú r n a k , 
a ' második kiadásbani első kötetének élőbeszédében, igenis i -
gazsága van , midőn azt m o n d j a : „A.'nemzetgazdászatban nagy 
tudatlanságot árulna el a z , ki más irók' gyakori idézéseik ál-
tal azt vélné , hogy ezen tudománynak hasznavehető tudomány-
rendszere az egész anyag' átdolgozása és ú j formába öntése 
nélkül puszta compilatiók által létesülhetne". Rau úr ez által 
tulajdon munkájá t igen eltaláltan bélyegzi. O mindazáltal az 
egész anyagot nem csak pusztán átdolgozta, s azt imitt amott 
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másképén előadta , mint elődei közül egynémelyek, hanem, 
mint csudálatraméltó szorgalmú statistiius, a ' jegyzetekben 
felséges anyagszert nyú j to t t , igen gondosan, felvilágosításul 
és tanításul. Munkájának ezen elsősége a' philosophiai f inom-
ság és elragadó energia' hiányát befedezi. Különösen sükerültnek 
nevezhetendő tehát a' harmadik kötet is , a' pénzügytudomány. 
Kétség kivül ez a' legjobb könyv a' tudomány' e' nemében, melly 
a' Malchus-é után jelent meg. Ha Rau ú r azon energiát, melly 
amannak kézikönyvében uralkodik, magának tulajdonává nem 
teheté is, de Malchus úrnak mégis szerencsét kívánhatunk 
hozzá , hogy gyakorlati szelleme Rau harmadik kötetében 
annyi szorgalommal és pontossággal párosult. 'S mi meg va-
gyunk győződve, hogy habár Rau ú r ' tanitóköny ve Malchus 
úr ' kézikönyvének még annyit köszön is, az elsőbbilc mégis az 
utóbbi második kiadásakor befolyás nélkül nem maradand. 
(Ergaenz. hl. zur alig. L. Zeit. 101. 105. 1838.) 
P e r f ö l d y. 
T Ö R T É N E T T A N . 
Napoleon im Jahre 1 8 1 2 , oder historisch militaerische Dar-
stellung des Feldzuges in Russland. Vom Grafen Roman Sol-
tyk. Aus d. Franz. übersetzt , und mit historischen und kriti-
schen Anmerkungen versehen, von Ludvig Bischoff, Prof. 
u. Gymnasial-Director. Mit einer Operationskarte. W e s e l und 
Leipzig, Klönne, 1837. 167 1. 8. Ára 3 f r . 30 k r . e. p . 
Minthogy minden háborúnak történetirása az események' 
pontosabb, későbbi elbeszélle'se által nyer, fordí tó úrnak csak 
köszönettel tartozunk, hogy ő a' német olvasó világot olly férfi 
munkájával ismertető meg, ki a' nagy hadvezért a' joggal olly 
hiressé lett táborozás alkalmával, Sokolnicki tábornok ' kísére-
tében szüntelen követé. Ha bár Segur' regényes elbeszélése 
nem csupán csak Gourgaud által — minek német fordítása 
hasonlókép' megjelent, — hanem a' német hadtestnek, tnelly-
ből a' nagy franczia hadsereg á l lo t t , különös naplóiban is, és 
egyes egyének' későbbi elbeszél léseiben elegendoleg megczáfoi-
t a to t t , azonban az események' h ű és való rajzának érdemét a' 
jelen előadástól sem tagadhatni meg. 
Szerző az 1-ső fejezetben, a' franczia és orosz sereg' ere-
jének felszámolásával kezdi, melly a' fordító 1. jegyzékében 
azonlcorú iratok által is igazoltatik, 's melly a' francziáknál 
(Gourgaud szer in t ) 325, 900 főre, berekesztőleg 170,500 szö-
vetségesekre terjed, kik a' Niemen-en áltköltöztek; az oroszok-
nál pedig mintegy 180,000 főből állott a z , a' táborozás alatt 
még vagy 80,000-reI erősödvén, mi az orosz Butturlin 265,000 
főnyi, 's köztök 10,000 kozákból álló adatával megegyez. Mind-
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két hadsereg 900-nál több ágyüt vitt magával. Tschuikewitsch 
szerint a' franezia tábor ' egész ereje a' fegyveresekkel és mál-
haesapattal eggyütt 575,500-ra 's 1194 ágyúra számítatott. 
Ugyanazon szerző' tudósítása szerint orosz kézbe került 999 
ágyú 49 tábornok és 214,598 elfogatott , 's 135,600-zan a* 
különbféle csatákban halva maradtak. 
A' Niemen-en tör tént általköltözése előtt Napoleon és 
Berthier a' lengyel lándzások' táborába ezek' egyenruháját ö l -
ték f e l , hogy a' folyam' kémlelése közben franezia egyenru-
hát ne mutassanak. Minthogy ott az előcsapat' áltszálítása vé-
gett járműre (Fahrzeug) nem akadtak , szerzőnek kellendett 
300 válogatott lovakkal általúsztatnia; de ez nem történt meg, 
miután néhány erre alkalmas járművek talál tat tak, talán a ' 
magokkal vitt ha jóhidak , mikből azután a' hidakat építették. 
Élelmi szerek, kivált takarmány már most is hiányzottak, a' 
francziák soha meg nem bocsáthatólag rosz élelemtár'- felügye-
lése miatt. Ez által kapott létre a' csapatok"1 zsákmányolása i s , 
minek ezen nemzet minden háborúiban gyakori és részint b o r -
zasztó példái említetnek. 
Zyzmory-ban vezettetett az első orosz fogoly Napoleon 
elébe, egy szőke, szépnövésü, bá tor , és csendes tekintetű 
katonatiszt. Több más kérdések után a' császár ezt kérdé tő -
le : mint vélekedik ő (a' tiszt) a' háború kimenetérűl ? 's vála-
szolá: kétségkívül az oroszok gvőzendnek. — Napoleon elé-
gületlennek látszék, 's szerzőnek tevé kötelességeűl, annak e* 
kérdést tenni : valljon ki győzött Austerlitznél és Friedlandnál? 
Ezután 1000 frankot parancsola neki kifizettetni. 
Midőn a' hatodik lengyel uhlán- ezred Wilna ' kapuihoz 
érkezet t , Suchorzewslcy őrnagy annak egy századával a' váro-
son keresztülvágtatott, az oroszok ott még időző utócsapatát 
megveré, azt egy erdőn túlig kergeté , 's 500-at fogollyá tett . 
E' dicső vitézség nem említetélc t ö b b é , mint általában a' francz 
tudosításolc hallgatnak a r ró l , mit a 'szövetségesek tettek. ,,A' 
császárnak Wilnábai beköltözése diadalmenet vol t : az utszák, 
a nyilvános helyek emberekkel , minden ablak a' szépség és 
pompa teljes fényébe öltözött asszonyságokkal te lve, kiknek 
arczaiban legnagyobb öröm tanyázott; drága szőnyegek ékesíté-
nelc több házakat, minden kézben fejér kendő lebegett, 's hangos 
mindenütt ismételt örömzaj hallatszott a' távolban is". 
Miután szerző a' 39 . és köv» lap. Napoleon udvarnépé-
nelc és tábornagyi karának tábori szerkezetét leírta , hol az is-
meretes Segur gróf a' boros és élelmi kosarakra felvigyázni 
és rólok gondoskodni ta r tozot t , a' harmadik fejezetben a' Wi l -
nábani 18 napi tartózkodásról beszél, hova Beleschojf, a 'Sán-
dor császár küldte orosz tábornag) jö t t , olly ürügy alatt: hogy 
alkudozásokba ereszkedjék, a* dolgok' fekvéséről tudomást 
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szerezzen, és időt nyerjen. A' lengyel szövetségnek egy kül-
döttsége is megjelent itt a' császárnál, de a' melly, mint tudva 
v a n , czélját egészen elhibázta (51 1.) A' franczia sereg' nagy 
rendetlenségének és a' disciplina most már majdnem végképeni 
felbomlásának ne'melly feltűnő példái következnek, hol szerző 
maga sem talált Berthier-nél segedelmet. A' lengyel uhlánok-
tól nyerte e z t , menny ire lehetséges volt. 
W i t e p s k eló'tt Napoleon a' tulajdon tábornagyi karánál 
lévő lengyeleket a' városba kü ldé , hogy illő elfogadása végett 
egy küldöttséget eszközöljenek. Ez nem tör tént nehézség nél-
k ü l , minthogy az itteni lakosok inkább húztak az oroszokhoz, 
mint a' határhoz közelebbiek. Szerző közülök mégis végre né-
mellyeket a' táborba hozo t t , kiknek egyikén malthai egyen-
r u h a , mit a' császár nem örömest l á to t t , másikán pedig a' 
vajdaságnak a' nemesség által viseltetni kellett egyenruhá-
ja volt. 
Midőn megérkeztek, a' császár az országút melletti gye-
pen járdáit fel alá, 's megszólásukra várakozott (86 1.). Mint-
hogy pedig ezt nem t e t t é k , bosszús lett , 's az orosz hadsereg 
felőli néhány kérdések után monda: ,,az ő seregének élelmi-
szer és t aka rmány , mindenek előtt pedig kenyér kell". Ezután 
mondá: Jól lá tom, hogy itt már nincs Lengyelország; e' t a r -
tomány már nem lengyel", — 
Napoleon nyilatkozataiban a' lengyelek már azelőtt 's 
most is találtak okot gyanakodásra, és kétségeskedtek a' tőle 
várt segedelem iránt ; mert több izben nyilvám'tá megelégedet-
lenségét a' lengyel sereg elkésett megérkezése miatt Ponia-
towszky a l a t t , mi azonban a' westpháli királynak azelőt-
ti lcésedehnezései által okoztatván, az most az élelmi sze-
r e k , lábbeli' és zsold' hiánya által még nehezebb 's hátrálva 
lön. Sőt , midőn a' császár a' 8-dik uhlán- ezredet maga előtt 
ellépdelni l á t t a , mellyet Radzivil herczeg vezetett , 's melly 
magát néhány nappal előbb igen kitüntette, ezt mondá: , , R a d -
zivil magát jól viselte; Radzivil bizonyosan ér annyi t , mint 
Poniatowszky". — Ennek vitéz tettei csak hamar vissza nye-
rék Napoleon kegyét és bizodalmát. 
Egy küldöttséget Fejéroroszországból kegyesen fogado t t , 
de hasznot nem haj to t t , csak kevés jószágbirtokos volt je len , 
az oroszok igen sokat elvittek magokkal , a' többiek távol jó-
szágaikon vol tak, a' harcz kimenetére várakozván, mitől ke -
veset reménylettek. A' császárnak a' rend ' isméti helyreállítása 
körüli iparkodása hiában vol t : mivel lehetlen vala azon, mind-
egyre megnjuló okai , a' legszükségesebb élelmi szükségletek' 
hiánya mia t t , segíteni. A' háború ' tervét az orosz Lengyelor-
szág folytonos elfoglalása által elváltoztatni, mint szerző állít-
ja , — nem volt Napoleon eszében , ki mindég csak e' czélra 
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törekedet t : hogy a' főváros' elfoglalása által békét erőszakaljon 
k i , mi neki még eddig mindénütt sükeriilt. 
Az V-dik fejezet 101 old. a' hadsereget Smolenskig veze-
ti , 's az ezen város melletti ütközetről tudós í t , melly mind 
két részről sok emberbe kerü l t , 's elhatárzó eredményhez még 
sem vezetett. 
A' 107. old. a ' nápolyi király' rajza van , kit a' kozá-
kok valami fensőbb lény gyanánt t a r t o t t ak , mivel sok ízben 
kitette magát a' veszedelemnek, 's még sem sükerült nek ik , 
őt foglyukká tehetni. 
Smolenskben védelem' tekintetében mi sem tö r t én t ; az 
oroszok kifogytak az időből, szerző a' csata utáni napon So-
kolnicki tábornagygyal az árkon keresztül a' fellegvár' sánczán 
által belovagolt, mivelt ennek külhajlásán többféle vezető kes-
keny gyalogutak vol tak, millyeneket a' legelő csorda csinál a' 
hegyoldalban. A' lőről ugyan végtére le kelle szálniok, de még-
is felértek akadálytalanul a' mellyvédfal ' tetejére, honnét az el-
lenségtől oda hagyott még égő várost beláttak. A' Smolensk 
előtti ütközetben Sokolnicki lengyel tábornok rettenthetlen 
nyugalmáról van emlékezet , ki egyik sáncz' mellyvédfalán áll-
va , az ágyuk' és lcissebb fegyverek' tüzében irta tudósítását a' 
császárhoz, mellyre a' mellette álló Soltyk gróf várakozott . 
Midőn végre felpillantott, 's ezt meglátta, igy támadá meg: 
„It t akarja-e ön magát agyonlövetni ? El innét V — Ez pedig 
válaszolá: a' tábornok' élete becsesebb az övénél; 's mégis ha -
szontalanul veszélynek teszi ki azt. Végre abban állapodtak 
meg , hogy együtt lemenjenek. Szint ezen módon Horn po-
rosz tábornok az 1814-ki ütközetek' egyikében segédével egy 
olly helyen ment lóháton keresztül , melly az ellenség' min-
dennemű tüzének igen kivolt té tetve, 's hol a' golyók minden-
féle irányban keresztül- kasul süvöltőitek, midőn kardhüve-
lyének egyik csatja feloldódzott. Hirtelen feltartóztatá vágtató 
lovát , és segéde által kardját ismét becsatoltatta. — 
Miután Smolensk' külvárosai bevétetvék, a város' tulaj-
donképeni kőfalai gátiák mindenütt a' francziák' e lőrenyomu-
lását. Hiában lődözteté azokat Davoust 36' tizenkétfontosai-
val, golyói mit sem értek a' 15 lábnyi erős falak ellen. „A* 
császár parancsolá: a' kőfal egy tözakna által vetessék széiy-
lyel ( !? )" Az eszköz biztos volt, csakhogy itt nem használha-
tó. A' város meggyűlt , 's az oroszok elhagyták azt éj jel , mi-
után ép ügy mint a' francziák 10—12 ezer embert vesztettek. 
A' VI-dik fejezetben a' Walutina melletti csata iratik le , 
melly késő éjjelig t a r t a , 's hol a' csapatok gyakran olly közel 
állottak egymáshoz, hogy formaszerint összekaptak. Ez ü tkö-
zetben elmulasztá az abrantes-\ berezeg Junot, ki a' Dniepe-
ren általköltözött , az oroszokat megtámadni, Napoleon-nak 
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azelőtt kapott egyik parancsára hivatkozván. I)e e' miatt emez 
által nyilván megdorgáltatot t , 's hihetőleg így ide'zé elő azon 
b a j t , mellybó'l azután annak tökéletes elmezavara következett. 
Őt szerző is a' 88 1. a' 18-dik jegyzetben menti: 1 , mert az 
ot tani mocsár az orosz oldalnak azonnali megtámadását gátlá; 
2 , mer t Gourgaud, kinek a' császár' megtámadási parancsát 
hoznia kellendett , csak esti 6 ó rako r érkezett meg a' nyol-
czadik sereghez, midőn már későn volt , hogy az oroszokat 
megszakaszthatta volna. 
A' 150. 1. Napoleonnak Walu t ina melletti ép most emlí-
t e t t csata utáni hadszemléje i ra t ik , a' katonák' bebizonyított 
bátorságát megjutalmazván. ,,A' seregek csatarendben állottak : 
mihelyt Napoleon megjelent , minden oldalról kiáltás által tisz-
teltetett meg , a' dobok recsegtek 's a' nagy hadsereg' legyő-
zetlen sasai méghajlának előtte; egymásután minden osztály-
nál megállapodott, 's a' jól megérdemlett jutalmakat kioszto-
gatá. A' tisztek előléptek; az ezred-kormányzó sor szerint a -
zokat mutatá b e , kiket valamelly magasb r a n g r a , a jándéko-
zásra vagy tiszteletkeresztekre méltóknak ajánlott . Mindegyik' 
névnél ke'rdé Napoleon a' t iszteket. megérdemlette-e ? ha egy-
hangúlag igent nyilvánítának, monda a' császár: „Megenged-
te t ik" . „Ha a' vélemények különböztek , a' dolog megvizsgál-
tatot t 's azonnal e ldönte te t t" . 
Miután mind az éjszaki mind a' déli sereg' munkálatai 
megemlítvék , Napoleon-nak a' táborozás' további folytatását 
illető javaslata vizsgáltatik és igazoltatik. Olly események, mi-
ke t majdnem senki , legalább egy franczia sem láthatot t elő-
r e , a' sereg' belső szerkezetével egyesültek, mellynek hiányai 
már Németországbóli kiindulásakor érezhetők va lának , 's a' 
végső bekövetkezést előidézték. 
A' VII és VIII fej. a' Moskva folyó melletti csata beveze-
tését írja le. Az események ismeretesek és sokfélekép beszél-
tetnek el; kü lönös : hogy szerző a' négyszögű sáncz' (redoute) 
beveteléről bővebben nem értekezik. A' szász testőrsereg' első 
lovas százada, 's ennél Minkwitz hadnagy, Thielemann tábor-
nok ' segéde — jelenleg szász követ Berlinben — legelői, az 
árkon és mellyvédfalon által bemegy, 's a' pattantyúsokat az 
ágyuknál megveri , mialatt a' többiek a' sánczot körü l já r ják , 
és nyílásán benyomulnak , egy más szász vasas- és egy lengyel 
ezred' segedelmével. Egy sebtében oda futott gyalog-ezred fog-
lalta el ezután az ostrom által bevett sánczot. 
A' IX fej. a' csata' következéseiről értekezik, 's a' majd-
nem minden lakos által odahagyott Moskau városábai bemene-
tet rajzolja. Nem érdek nélküli ezen rajz midőn szerző egy 
lengyel uhlán ezred' előcsapatát kormányzá (231 I.). Egyedül 
gyorsan előre lovagolva, az elsők, kikre a' puszta útszákon 
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akad t , lengyelek voltak. Az oroszok által kezesekiil elfogadott 
gazdag földbirtokosok voltak ezek Fejéroroszországból, 's je-
lenleg egy csapat gyalogság' ó'rizete alatt. Felette ö rü l tek , 
hogy illy módon megszabadulhatának, 's szerzőt a' császár-
hoz kisérék, ki küldöttségre várakozva még a' kapu előtt ál-
lo t t , de a' melly soha sem jelent meg. Szerző Sokolnicki tá-
bornok szálásának választása közben , a' Kreml-hez közel , tö r -
ténetesen Mu.schenpuskiri grófnő ' házába ment , mellyben a' 
grófnő' szolgája l ako t t , 's melly minden szükségessel el volt lát-
va. Itt ő két franczia asszonyságra akadt: a' g rófnő ' nevelő-
nőjére és társalkodónőjére, kik Moskauban marad t ak , föl-
dieikre várakozandók. Mig együtt asztalnál ülnének 's a' nap 
már nyugvófélben vol t , az egyik asszonyság hirtelen felugrik, 
az ablakhoz rohan 's kiált : ,,itt már ég! Én követém ő t , foly-
tatja tovább S. l í r : 's valósággal nem annyira n a g y , mint vi-
lágos tüzet láttam , melly egyik épület ' csúcsából lobogott fe l , 
s melly, mint nekem mondák, a ' kereskedők' bazár ja , és le-
rakott árukban roppant gazdagságot foglalna magában. Megkí-
se'rtém megnyugtatni az asszonyságokat, 's elébek adám, hogy 
ez égés bizonyosan csak a' tör ténet vagy a' csatában elkerül-
hetlen rendetlenség' következése, 's hogy az nem sokára el-
fog oltatni; de ők nem osztoztak nézetemben, 's állíták, hogy 
az orosz nemesség' kedélyei annyira felirigerülvék el lenünk, 
miszerint valamelly nagy szerencsétlenségre készeknek kell 
lennünk. Rostopsc/iin' terve felől még némellyekct tudatának 
velem: hogy ez a' várost meggyújt ja; de ezek csak odavetett 
szavakban alapulvák, miket a' tartomány' naggyai családaikkali 
bizodalmas beszélgetéseik közt szájokból kicsúsztattak, én nem 
adhaték nekik teljes hiteit , 's a' két nő' félelmét nemök ' ter-
mészeti szorongásának tulajdonítám. Nem is igen haladott a' 
t ű z , 's Moskaunak általunk körülláthatott más részében nem 
ütött k i" . — Ez azonban más nap megtör tént , 's az égés 
csakhamar általános volt ; gyújtogatok fogattak e l , miáltal a' 
nők' fentebbi nyilatkozása megválósulni látszott. Szerző ugyan 
más bizonyságokat , mik már tudva nem voltak volna , nem 
említ , mindazáltal fordí tó Clausewitz-nak ezen táborozásróli 
történetiratának egyik pontja által azon valószínűséget mutatja : 
hogy Rostopschin legalább közvetve vett részt ezen joggal hí-
res catastrophában. CJiambray Oroszországbani táborozásának 
ford í tó ja , JBlesson ő rnagy, ki 1822-ben maga is Moskauban 
vol t , még sem látszik ezen véleményben lenni, 's a' ki a' 
franczia katona' gondtalanságát és pusztítási vágyát ismeri , 
könnyen meggyőződhetik a' felől: miszerint eme körülmények 
az orosznak a' francziák elleni elkeseredésével egyesülve, kik 
az ő tulajdonát elfoglalák, idézheték elő n' főváros' por rá ége-
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l ésé t , a' nélkül hogy ez különösen ezélba vétetett volna. A' 
leégett házak' száma Rostopschin szerint 7632-re ment . 
Moskau' odahagyása után az eléggé ismeretes események, 
a ' W i n k o w o és Malo-Jaroslawietz melletti csata, a' Wiaezma 
melletti ütközet stb. iratnak le. A' visszamenet Smolenskbe 
megkezdetett ; Borowskban a' Moskauban elfogott tábornok 
TVinzingerode Napoleon-hoz vitetett , ki őt igen kemény han-
gon szólítá meg, őt még agyonlövetéssel is fenyegetvén, mi-
vel a' westpháli király' alattvalója volt. De szerencsére csak 
a ' fenyegetésnél maradt a' dolog; a' tábornokkal jól bán tak , 
e's a' tábornagyi ka r ' egyik kocsijában vitetett, Lithvániában 
pedig Czernitscheff által megszabadítatott. 
Ney' serege képezé az előcsapatot , csak kevés élelmet, 
's éjjel 12 foknyi hidegben semmi hajlékot sem ta lá l t , mivel 
az előre utazott sereg szokás szerint mindent elpusztí tott ; a' 
bátor vezérnek 's katonáinak bátorsága mégis mindegyre in-
gadatlan maradt, „Miért nem birtunlc néhány Krakusa' ez-
redet ! így kiált fel szerző: ezek az utósereg' rendetlen töme-
gét védhe t t ék , ez azok' védelme alatt Smolensk-be érhetett 
volna". 100,000 emberből , a' milly erős volt még a' sereg 
az ütközet után Malo-Jaroslawietz-nél, útközben a ' hideg és 
éhség miatt több ezer hal t ; 30,000-en felül elfogattak és é-
pen annyian fegyvertelenül, ezenkívül 200 ágyú, 's a' mál-
hának fele elveszve. 
Hogy az orosz fogl)okat útközben az őket kísérő spa-
nyolok agyonlőtték, ezt szerző is erősíti, „Ha bádjadtság miatt 
lerogytak, fülökhöz tartván a ' puskát, őket agyonlőtték. Mihelyt 
Napoleon ezen borzasztó kivégzésekről tudós í t a to t t , miatta 
felborzadott , azonnal ellene legszigorúbb parancsot adot t" . 
(333 1.) A' 29. jegyzékben fordí tó azon állí tást, hogy azok' 
agyonlövetését Napoleon maga parancsolta légyen, mesének 
nyilatkoztatja! De nem egyedül a' würtembergi Roos beszélte 
ez t , hanem mások is; Chambray II. 49 1. ezen foglyokról ezt 
m o n d j a : ,,azokat agyonlőtték, kik már nem melie tének, ezen 
módon majdnem mind elvesztek". A' német katonák vona-
k o d t a k , a' kegyetlen parancsot tel jesí tni , 's tiszteik' tudtával 
a' foglyokat elszöktették. 
A' XV. és XVI. fej. a' menet ' folytatását adja Smo-
lensktől Wilnaig. Szerző előre Mohylew-be küldetik , Orszn-
ban több katonát talál levesfőzéssel foglalkozva, 's 6 frankért 
megengedteték nek i , 10 kanállal rnerítni. Az ellenállhatlan 
u n d o r , melly őt az első kanállevesnél megszállja, kérdésre 
kényszerűé: — emberhús volt, 's a' máj még a' fazékban! 
Utálattal fordula el; Skulkban , a ' Dnieper mel le t t , éji szálá-
sán , jobb élelemre akadt , 's más nap Mohylewba é r t , hol 
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őszutó 14-dikén Napoleon' szerencsétlen visszavonulásának még 
mi hire sem volt. 
A' most következő események , a' hídépítés és az á t -
költözés Berezinán annyi oldalról leirvák m á r , hogy az itt 
bátran elmaradhat. Miután Napoleon a' hídon át köl tözött , 
kocsin ment Zembin-felé Kamenig, hol tábornagyi karával 
maradt ; mert Zembinnél a' gátokon és töltéseken több ízben 
meg kellett állapodnia, mig az út szabaddá tétethetett . Télelő 
3-kán Oginszky herczeg' várában tölté az éjt Malodecznában, 
hol azon hires 29-dik tudósítást mondá toll a lá , mellyben 
visszavonulásáról és a' szenvedett szerencsétlenségekről az el-
ső tudósítást adja. Itt aludt Ő bundájába t akar t t an , a' kan-
dalló elébe tolt pamlagon, 's iróónnal irt e' szavakat hagyá 
vissza: Napoleon premier; néhány nappal későbben f íu tu-
sow szállásolt ugyan azon várban , 's ama szavakat imígy e -
gészíté k i : et le dirnier. Szomorú jövendölés, mi igenis ha-
mar beteljesedett! — Télelő 5-ltén Smorgoniba érkezvén dél-
utáni 1 ó r a k o r , mársallait összehivatá 's azon szükséget tu-
datá velek: hagyják oda a' sereget és siessenek Párisba, 
300,000 friss ka tonákér t , 's készüljenek második táborozás-
hoz. Miután er re nézve a' nápolyi királynak adá a' vezérle-
t e t , esti hét órakor Caulincourt-tal szánra ü l t , a bakon fVa-
sowitz, a' testőr- uhlán kapitány, és mamelukja Mustan ült ; 
egy második szánon követé őt Duroc és segéde, az osztály-
tábornagy Mouton. Az uton talált lovasosztály által kisérve, 
csak alig kerülte el hogy Osmianában Seslawin orosz szágul-
dozó által fogságba nem ejtetett , 's W i l n á n , Varsón , és Drez-
dán által télelő 19-kén Párisba ér t . Drezdába éjfélutáni 1 
órakor érkezett , követénél Serra-nál kiszáll, 's magát a' ki-
rálynál azonnal bejelentette. E z r álmából fe lver ten , haladék 
nélkül hozzá siet , de már őt a' követe ágyában alva találta, 
's tehát reggeli 6 óráig várakozott felébredésére. Napo-
leon 8 órakor útját folytat ja , miután Rustan is ki Lengyelor-
szágban e l t ű n t , úira megérkezett a' pénzládával, 's most Össze-
találkozásakor a' császárt örömteljesen átölelte; ki már itt ma-
gának 3000 aranyat adatott. 
,,lgy okozta a' moskwai táborozás '" végzi szerző munká-
ját — „mellynek a' francziák' császárának hatalmát olly tető-
re kellendett emelnie, minek alig lehete mása a' történetekben, 
mellynek Napoleon' nagy tetteit Lengyelország' függetlensé-
gének visszaállítása által koronáznia ke l lendet t , (?) — a' nagy 
férfi' bukását , ' s vele az én dicső hazám is örvénybe m e r ü l t ! — " 
(Ergaenz bl. d. alig. L. Z. No. 73. 74. 1839). 
P e r f ö l d v. 
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Die Kaiser - Chronik. Enthaltend die Schlachten , Gefechte , 
Kaempfe u. TVaffenthaten der französischen Heere unter Na-
poleon. Nach Bourienne, Fain , Gourgaud, Hazlitt, Hu-
go, Mignet, Korvins, Segur, Thiers u. a. m. von Johann 
Sporschill. Mit neunzig historischen Bildern nach den Ge-
maeiden der Gallerie zu Versailles und anderer be rühmte r 
Meister. In Stahl gestochen von Reveil in Paris. Leipzig , W e -
ber , 1827, 2-dik kiadás, 18 füze tben , vagy 2 részben. 160 
és 170 I. 8 Ára 5 f r t e. p. 
A' nagy hadvezérnek, ki húsz szerencsés évek ( 1 7 9 5 
-—1815) után az atlanti oczeánnalc egyik kőszikláján fogoly-
kép' végezte é le té t , legnevezetesbb tettei Versailles-ban derék 
művészektől rajzolva találhatók. E' rajzképeket Reveil Pá-
risban aczélmetszetben n. 8r. lemásolta, Sporschil ű r azokat 
időrend szerint soroz ta , 's az események' folytonos előadásá-
va l , magyarázatképen ellátta. Mindegyik utóbbinak végén, év-
könyv gyanánt, azon események beiktatvák, mik felől képes 
előadás nem létezik, vagy mellyek' általában erre nem is alkal-
mások p. o. Napoleon születése 1769 ; első kineveztetése pat-
tantyús hadnagyságra 1785 , azután a' pattantyússág' fővezé-
révé az olasz hadseregnél 1 7 9 3 , miután magát Toulon' vissza-
foglalásánál kitüntette. 
Az első előadás a' sz. Roch egyházamellett tör tént csata 
Parisban, őszhó' 1 -én 1795., hol Napoleon ugráncsi lovon, egy 
épen elsütött ágyú szomszédságában az előtérben megjelenik, 
mellette egy más ik , idősb férfi lóháton, kezében egy papir-
tekercscsel: előtte pedig egy sebes katona a' földön fekve. 
Hátul egyik felől a' eonvent' seregei, más felől a' sectiók. 
A' 9-dik számig ter jednek az olasz táborozásbóli előa-
dások, mik nagyobbrészint ajánlatos elismerést érdemlenek. 
Kevésbé nyerte meg tetszésünket a' 10-dik sz., hol a' lovak' 
rajzza egészen hibás. Jobban találvák el a' következő rajzzok, 
noha biráló a' pyramidoknál tör tént csatának más rajzzát is 
l á t ta , hol a' francziák' négyszöge, 's a' mamelukok általi sza-
bálytalan megtámadtatásuk világosan ki fejeztetet t , itt pedig 
csak egyes gyalog csapatok vívnak az ellenség' lovasai ellen. 
A' 21-dik sz. általában Napoleon-nak jól eltalált képe 
gyanánt t a r t a t ik , 's mennyiben biráló emlékszik, ki őt gyak-
ran látta, némileg helyesen is. Hanem arczvonataiban gúny és 
emberlenézés'vonása f e k ü d t , mi csak nagy rajzolatban adható. 
Desaix tábornok ' halála (24 sz.) hasonló rajzolatra : Wolff 
angol tábornoknak Quebec-nél történt halálára emlékeztet , a' 
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személyek' összeállítása majdnem ugyanaz , ott is egy hadfi ú'l 
sarkain; ott is egy zászlótartó robog elő, csakhogy ezt itt 
egy másik katona viszi hátán, 
Nepoleon-nak császárrá lcoronáztatása, Dávid' egyik kép-
rajzza u t án , gazdag csoportozatot képez; ezen tö r t éne t , — 
hol maga a' pápa is Romából jelen vol t , 's hol az líj császár 
a' koronát elsőben a' maga, azután pedig Jozefme császárné-
nak , a' kinek nagyságát lcöszönheté, fejére tevé , — századok 
múlva is emlékezetben marad. 
A' következő, 1805-bőli táborozásnak több történetei a' 
Vendome-piaczon látható oszlop'féldomboru művei szerint ra jz-
zolvák, mik az ezen táborozásban elfoglalt ágyukból ön tve , a' 
133 lábnyi magas, átmérve pedig 11 lábnyi erős oszlophoz fog-
lalvák, mellynek belsejében 170 lépcső vezet f e l , csúcsán pe-
dig öt évig (1810—1815) a' császárnak Chaudet öntötte kép-
szobra, ókori díszöltözetben, feje borosztyánkoszorúval övedz-
ve volt látható. Levetetvén , IV. Henrich képszobrának olvasz-
t a l o t t b e , későbben pedig, Napoíeon-nak Seurre által öntöt t 
ú j képszobra által , szokásszerinti öltözetében , felruhával 's 
fején kalappal pótoltatott ki (9. füz. 3. köv. old.). Itt a' 11 1. 
a' Simplonút iratik l e , 's földalatti egyik út jának rajzolata ál-
tal állítatik szem elébe. 
A' jenai ütközet ' képe Napoleont testőrei mellett ello-
vagolva muta t ja , kik neki fegyverrel tisztelkednek, illendőbb 
volt volna más jelenetet választani; ezen csata mit sem mon-
dó leirása a' aagy hadsereg' 5. tudósítása szerint , amahoz il-
lik. Sokkal s ikerül tebben adatnak elő a' csaták Ey lau- és 
Fr iedland-nál , 54 és 55 sz. alat t , hol Napóleon ott a' megse-
besítetteket rueglátogatgatja 's vigasztalja, 's itt a' vasasoknak 
elhatárzó megtámadásra parancsot oszt. A' lovasságnak az 
orosz balszárny' elleni több kirohanásai visszaverettek; ekkor 
vette eszre a' szász testőr-vasas- ezred' ezredese Petrikowszky , 
hogy az orosz könnyű lovagok igen távol és rendetlenül ker-
ge tnek , két eskadronnal meglepi tehát hátulról 's elszélesz-
ti Őket, ezután más lovasság' segedelmével a' gyalogság' bal 
szárnya ellen f o r d ű l , 's az ellenséget így visszavonulni kény-
szerité. Amaz ezredes azonnal a' tiszteletseregnek nagytisztévé 
neveztetett k i , 's ezenkívül még ajándékul évenként 1000 
tallért kapott. 
A' 11-dik darabban az Austriával viselt háborúra (1809) 
tér által, a' spanyolnak csak két könyvlevelet szentelvén; és 
a' 12-dikben a' nézőt éjszakra vezeti, hol a' déli hódí tó ' ve-
szedelmét leié. A' borodnoi csata' előadásánál 63 sz. a' nagy 
ágyutelep vagy négyszögüsáncz hát térben van, mellynek melly-
védfalán által a' szász vasasok belovagoltak, ostromkarókkal 
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és igen magasan fes tve , pedig mind két körülmény miatt azon 
mozdulat eszközölhetlen maradt volna. Moskvából a' tö i tén t 
visszavonulás igen jól találtan rajzoltatik egy oda festett grá-
nátos ál tal , ki épen egy eléugrató kozákot agyonlőtt 's most 
ú j r a tö l t , mialatt poszt ja , egy tiszt által vezetve, az egyház-
udvar ' falán eléjő. Az égő egyház' tüze világosítja meg az 
éji scenát. 
A' császár' visszatérése utáni scenálc töltik be a' 13-dik 
és 14-dik da rabo t , mellyek közt leinkább azon k a t o n a , ki 
Napoleont bucsűlevelee'rt kér i , és a' nagyon megsebesített ka-
tonák előállnak, kik az előttök vágtató hadvezérnek, Vive 1' 
E m p e r e u r ! utánkiáltnak. Poniatowszky' halála , mint utósó 
nevezetesség, az örökké emlékezetes lipcsei csatát ábrázolja. 
A' Hanaunál tö r tén t csaták sokkal csekélyebbek, mintsem hogy 
itt világosan kifejeztethetnének; — a' Montmirail , Aicis-sur-
A u b e , — és Montereau-nál viseltek következnek ezután , hol 
az utósóban Napoleon-nak testőrseregétől vett bucsüja ada-
t i k , midőn Elbába men t , és ezen szigetről Francziaországbai 
visszatértét foglalja magában; a' 77-dik számban a' dombon 
áll ő Charleroi-nál , elmélkedve 's gondolkodva, minthogy 
Quat t re — Brast nem vette körül Ney, noha ezt neki meg-
parancsolta; a' 78-dik számban pedig a' harcz' tolongása közt 
lá t juk őt Belle-Alliance-nál, holtak 's mellette elhullók által 
körülvétetve az utósó pil lanatban, midőn már minden vesztve 
volt. Horaz Vernet ' ujabb harczfestései közül ez egyik legjobb. 
Ugyan azon mes t e r 'más rajzolata a ' c sászá r t , szürkéjén ülve, 
's többféle érzelmek és sejtemények által megindítva adja elő, 
mellyek csillagának letűnésekor lelkében fo rog tak , a' 80-dik 
számban; a' következő 81-dik sz. kép Napoleon' egyik öre-
gedő katonájának képe , „ki faluját gyermekkorában hagyta 
o d a , hazáját védelmezendő, vagy későbben, egy nagy férfi 
számolásainak szolgálandó. A' harcz ' mezején öregedett meg , 
kar ja csak a' fegyverforgatást é r te t t e : mindegy! az ekeszar-
vát kellett fognia. Ezen szerencsétlen talán ép' azon szántó-föl-
det szántotta, h o l , c saknem régiben csatázott, Francziaor-
szágot a' külföld' jármától megóvandó ? minő érzelmek szag-
gathaták ekkor keblét! Ezen darabok fegyverek vol tak , ezen 
csontok, valljon nem bajtársai' csontjaik-e? Ezen sisak? igen-
i s , ez az ő ezredebeli-é volt; e' kereszt? valamelly jelesnek 
mellyet ékesí té" . — 
Az utósó előtti kép Napoleon halála, melly jeles és nagy 
rézmetszetben meg van, 's ismeretes. Az egykori ura lkodó, 
ezen távol sziklára száműzetve, éjien most ment á l ta l , hívei : 
Bertrand és Montholon, a' grófnő ' gyermekeivel, Antommar-
chi orvos és a ' komornyik által környezve és siratva. Ezen elő 
ábrázolás' magyarázatául azon szenvedések és nyomatások idéz-
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tetnelc, mik Napoleon ellen sír Hudson Lowe, a ' kormányzó 
ál ta l , minden bizonnyal kormányának parancsa következtében, 
és saját bátorsága végett tétetvék. E' tárgy felett sokat irtak és 
értekeztek már ; bírálónak pedig úgy Játszik, hogy a' kormány-
zónak nem lehet egyebet szemére vetni annál , hogy a' foglya 
Örizete miatti gond Öt igenis szorongató, mert fejével 
játszott , 's inert foglyának megszabadítására száz meg száz kéz 
volt készen. Nincs itt hely arra , hogy e' tárgy felett többet 
mondjunk; Sír Hudson bizton mást nem cselekedhetett , 's nem 
is volt szabad cselekednie, másnak bárkinek is hasonlót kellett 
volna cselekednie, ha csak azon veszélynek nem akará magát 
k i tenni , miszerint a' könyorületlenül szigorú angol törvények' 
büntetése alá essék. 
(Ergaenz. bl . z. Alig. L- Zeit. 74 sz. 2839.). 
P e r f ö I d y . 
42. LA POLYNESIE et les lies Marquises ; voyages et mari-
ne aecompagnés eV un voyage en, Abyssinie et d1 un coiip cf oeil 
Sur la canalisation de V isthme de Panama; par M. Louis 
REYBAUD auteur des Etudes sur les Heforraateurs. Par is , 1843 
G-uillaumin. 8-adr , Ara 7 fr . 50 cent. — Reybaud vir, jelen 
k ö t e t b e n , a' Revue des deux mondes-ban 's Revue bri tannique-
b a n adott czikkelyeinek sorzatát egyesité- A' munka egy tekin-
tettel nyílik meg , a' földleirási tudományra , melly mintegy 
bevezetésül szolgál. Következik Uj - Zeelandia' gyarmatosításá-
nak históriája; az Artemise' Taitiba tett utazásinak, az As-
trolabe és Zelée expeditiójának 1*37—1840
 )fRochet d' Heri-
court úr ' déli Abyssinaiába tet t utazásának bonczolgatása. A' 
franczia tengerészet' jövendőjéről tet t igen helyes elméletek, 's 
a' franczia flottáróli statisticai oklevelek 1841-ről , két nagy fi-
gyelmet érdemlő fejezetek által váltatnak fel a' Marquise szigetek-
rő l 's a' panamai szoros' canalisatiójáról. Egy jelenkori iró sem 
fog fel nagyobb értelmességgel 's magyaráz meg világosabban, 
valamelly vita alatti kérdést. Nem csak csudálatraméltólag ér-
ti ő azon tá rgyaka t , mellyekről szól, — históriát, philoso-
p h i á t , utazásokat , — bír ezen kívül talentummal, azt mit í r 
megértetni olvasóival. Olvasván a' reformátorokról irt munká-
ját ( Etudes sur les Reformateurs) jobban esmeri az olvasó, 
Saint-Simon', Owen ' és Fourier ' rendszereiket, mintha az ő 's 
tanítványaik' munkáit hosszú ideig vizsgálgatta volna. Jelen 
munka jól kipótolja azon különféle útleírásokat, mellyek' bon-
czolatát magában foglalja. 
A. B. P . 
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Swift% Lafontaine* és Bérangev' 
munkái mellett. 
Ezen saját nemükben jeles rajzolatok felett eddige-
lé még nem sokan nyilatkoztak, hanem — miként a' jóval 
többnyire történni szokott — szép csendesen elfogadák azokat 
élvezetül. Szükséges azonban ezen sükerült compositiókra fi-
gyelmet fordi tani , hogy a' rokon elmék' erejöket megkísért-
v e , a' francziát' utánozni ébredjenek. Nekünk is vannak clas-
sicus költőink között néhányan , ha nem sokan is, kik illyen 
elmés képes előadásokra igen alkalmasak* A' németek is meg-
kísérték ezen képes alőadást több költőkkel, különösen Gel-
lert ' meséivel, de a' szeszély a' compositiokban erő te te t t , és a' 
mesék magok tulajdonképen igen is szárazak 's unalmasabbak, 
semhogy derék festőt valaha lelkesedésre ragadhatnának. Köl-
tőinknek illyen képes kiadások kétségkívül becses ajándékok 
volnának 's erre Grandville' rajzzai buzdító példányul szolgál-
hatnak, — Három képes munka jelent meg tőle, mellyek e -
gészen különböznek egymástól 's igy a' művész' szellemének 
mindenikben külön ösvényt kelle választania. Az első m ű : 
Béranger' dalai , 1836. jöt t ki , é s - valamint magok a ' n é p k ö l -
tő" költeményei — kedves évkönyv gyanánt , mert azt szabad 
merész günyor , szelid szeszély, vidor elménczség 's általában 
kevés ábrándosság jellemzik. A' második mű két évvel később 
jelent meg, t- i. Lafontaine' annyira elhíresült meséi. Ezekben 
Grandville legsajátszerűbb. Ezen állatcsoportozatokon a' legel-
mésebb 's egyszersmind a' legvígabb humor szállong 's ömlik 
e l , a' mit csak gondolhatni. Lafontaine' kedves vidor szeszé-
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lye itten olly felségesen fel van fogva, hogy a' mese' neme 
illy jeles két lángész' ritka összeműködése ál tal , annyira fel-
magasztalta t é k , hol a' legbüszkébb költészetekkel vetélked-
hetik. A' didacticai irány bénaságának, a' mese' ezen gyűlölt 
hibájának — minél fogva azt költészetté alakítani majdnem le-
he t len , — itten alig van n y o m a , olly szakadatlanul játszik a' 
kecs, élénk szeszély, pajkos tréfa a' gyakorlati tanulság' so-
vány alkatján 's ügyekszik azt virágokkal bebinteui. Grandvil-
le' harmadik munkája, — Swif t ' — Gulliver' utazása —- szin-
te 1838. jelent meg. Ebben a' tisztán ábrándos mese világ 
jön eló', 's meg kell vallani, hogy itten Gr. kevésbbé elegit 
ki bennünke t , mint azt előbbi két műben. Azon ábrándosság, 
rémesen iszonyatos, vagy csudálni való, mit a' mesevilág 
megkíván , ügy költészetben , mint képes előadásban a' f r an -
cziáknak teljességgel nem akar sükerülni , e' részben őket az 
angolok és németek kétségkívül túlhaladják. Ki tud valami 
borzasztó rémet jobban elbeszélni a' németnél? ki képes olly 
kedves gyermekileg a' leggyönyörködtetőbb bohóságokat elő-
adni , min tegy angol vagy ir rege? — Vannak a' romantiká-
nak bizonyos öszhangzatai, mellyeket franczia fül nem foghat 
f e l , 's mellyeket franczia eol hárfa — ha még olly kedvezőleg 
legyen is helyezve, visszadni nem képes. A' francziák az 
iszonyatosat önkénytes túlzásban keresik, hol valósággal nin-
csen , és a ' gyönyörködtető regét elménczség körébe von ják , 
hol bárgyú képtelenséggé fa jul . Ezen ítéletet kötelességünk 
egyes példák által bebizonyítani 's ezért az előttünk fekvő 
egymástól annyira különböző három művet részletesebben tag-
laljuk. 
A' Béranger ' dalai ellen irányzott megtámadások újólag 
felébreszték e' munka iránt a' figyelmet, 's mos t azok a' leg-
ú jabb politicának alkatrészeivé lőnek. Béranger észtehetségé-
nek sajátsága: a' gyűlöletest békén elleplezni vagy szelídíteni, 
a ' nélkül hogy a' korérdek' metsző éle eltompulna. A' f r an -
czia kö l tő , valamint a' franczia rajzoló itten szeretetreméltó 
nemzeti erényökben — könyü 's mégis pikant szeszélyben mu-
tatkoznak. Sehol nehézkesség, sehol keserűség — hanem olly 
kérdések forognak fel, mellyekért vér folyt, de ezt észreven-
ni nem lehet, a' tréfás piaezi énekes ismeri közönségét: ha-
mar elfeledő, miért küzdöt t , 's csak elmés tréfákban akar 
visszaemlékezni. De épen ezen dalocskákban rejl ik a' kor ' sza-
vának egész e re j e , azok hangzanak a' kézműves' műhelyében 
és tudósok' szobáiban, a' szolgáló' kamarájában és úrhölgy' 
termeiben. — Grandville a' költőt jelesen fogá fel. Csak egyes 
rajzokat emelünk ki. A tisztán politicai tartalmúak között a ' ; 
Paillasse, les Capucins, le dieu des bonnes gens, — Paris, 
Fournier ainé. Les mirmidos, le vieux drapeau, le cinq mai, 
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Nabuchodonosor, les infiniment petits, — le 14 Juillet. Kü-
lönösen említendő' közülök: Nabuchodonosor. Az ökörré á t -
változott király, a' háttérben t rónon ül nagy komolyan, egy 
dúsan megterített asztal mellett, az udvari személyzet minden-
kép' ügyekszik őtet asztali zene meg diesbeszédek által magasz-
talni. Az előszinen kivehető két hárfás , úgy látszik — arcz-
k é p e k , jellemzetesek, 's erőtetett lelkesédesökben igen mulat-
ta tók , valamint az ódát felolvasó udvari költő is. Háttérben 
egy csomó liliom látható. Mivel ezen szép compositiok' részletes 
taglalgatása igen is sok helyet foglalna el , legyen elég a' köl-
tői felfogás' fő különbségeit kijelelni. A' már emiitett tisztán 
politicai tartalmúak mellett meg lehet különböztetni a' „ h u m o -
risticai, allegoriai jellemrajzokat, népi életjeleneteket, tisztán 
költői vagy érzelgési tárgyakat" . Legtöbb a' humoristicai t a r -
ta lmú, némellyelc közűlök a ' legdévajabb szeszély' valóságos ti-
tokszobájából vannak kihaj tva , igy az első részben: les clés 
du paradis 334 I. ; la double chasse; l école des chabons; 
requete des chiens de. qualité; vieux habits, vieux galons. 
Az elsőben a' menyország' kulcsát elorzó pajkos lányka, a ' 
kulcsot háta inegett t a r tva , jó ellentétben áll a' meggörmedt 
agg szenttel , ki egy kapus' elrongyolt öltönyében jelenik meg : 
La double chasse — a' megcsalatott férj ' siralmas alakja, igen 
bélyegző ékszerével, a' megette felnyúló szarvakkal, megfelel 
a' szinte pajzán dalocskának. Reijuéte 's a' t . a' legnevetségesb 
torzalakok, disz 's egyenruhákba öltöztetett kutyák állíttatnak 
elő. Egy öreg uszkár , tisztes rokkant katonai öltözetben, b o d -
ros pofáján öreg vitéz nyers jószivüség ömlik e l , felboszanko-
dik azon , hogy kérelmével egy sima udvaroncz által félre nyo-
maték. Ezen udvaroncz egy hosszú sugár vadászeb, hizelgő 
arczczal, színlett szerénységgel, — mit bámulnunk kell , ha 
meggondoljuk, hogy az kutyaarcz , mire ezen emberi vonal-
inak odaigézvék. Egy vaskos szelindek mint valami pénzüzér , 
még az udvaroncz előtt is tudott magának helyet nyern i , ké-
relmét roppant nagy alakban nyújtván által. Egy hosszú ruhá -
ba öltöztetett mopsz, meg egy felette nevetséges, komor, szem-
üveges tudóst ábrázoló vizsla, szinte közel esznek az asztalhoz. 
Jobban a' háttér felé egy sereg ku tya , fogukat vicsorgatják 
egymásra. Az alapgondolatot ilt is éles politicai czélczás teszi; 
— erre mutat az asztaltól jobbra könnyen megismerhető melly 
szobor és az 1814. évszám, midőn e' költemény született. — 
inkább társadalmi bohóságokra irányozvák a' humoristicai ké-
pek : le soir des noces ; le senateur; le petit hőmmé gr is ; V 
édiicatioru des demoiselles; madame Gr égőire; le vieux c.éli-
bataire. Le bon dieu ; de profundis; le censeur; mon enter-
rement; les pauvres amours; l' échelle de Jacob. Les cinq 
étages; Its orang-outangs ; le ménétrier de Meudon ; Jean de 
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Paris. Ezen költemények' némellyike mia t t , mint „le bon 
dien„le fils du pape" s a t . , Béránger pörbe idézteték. 
Grandville' rajzai szintolly merészek , ha még nem merészeb-
bek. Sajnálni kellene, ha néhány darab mia t t , mellyek bíz-
vást el is maradhattak volna , mer t nem épen a' legsükerülteb-
b e k , a' könyv' kelete gátoltatnék. „Mon enterrementíl igen 
víg tréfa. A' kö l tő , betegágyon fekve, nézi saját temetését , 
mint takarítják el amorettek. Némellyike ezen comicai apró a -
lakok közül papnak van öltözve 's hosszú talárt hurczol maga 
után , másoknak pedig meztelen testökre gyászfátyol van vet-
ve- A' gyászmenet lassan vonul el az ágy e lő t t : a' koporsón 
rózsakoszorú, egy szárnyas nemtő a' költő' fejét mér i , egy 
másik pedig a' borostyán koszorút illesztgeti hozzá. Itten Grand-
ville felségesen költött a' köl teményhez, mint az igazi festőnek 
mindég tenni kell. E' kép olly szép , hogy nagyban is szeret-
nők látni. „ L e s pauvres amoursiC hasonló tárgy szolgál a' t e r -
vezet' alapjául. Egy éltes hölgy rögtön egy sereg illyen inger-
kedő szellemtől látja magát körülvétetni , kik frakban 's ha j -
tekercsekkel díszítve, igen furcsa paródiáját képezik a' di-
va tnak , az ancien regime-nek, 's Bouchex1' amorettjeire emlé-
keztetnek vissza. Az öreg negédes szemérmetessége, zavarodá-
sa ennyi if júkori emlék' megpillantására, igen szeszélyesen 's 
pajkosan van előtüntetve. O amort soha máskép' nem ismeré, 
mint hímezett frakban és hajtekercsekkel, most tehát egészen 
tudja méltányolni , nem úgy a' fiatal l eányka , ki épen ki-
lép a' házbői , 's kibe a' sok apró nevetséges rémalak inkább 
félelmet mint örömet látszik önteni. Első részben a' jellemrajz-
zok közé számitandó a ' : V ami Robin; le bedeau; V exilé, 
Mr. Judas ; a' másodikban: Louis X I ; le philtre; les hiron-
delles; treize a table; les Boliémiens; les négres et les ma-
rionnettes. Ezen fogalmak jobbára komoly tartalmúak. Louis 
X I : szerencsés összetétele a1 gyanakodó zsarnok agg királynak 
egyik nyers 's közönbösnek látszó rokonával. A' király abla-
kon keresztül vizsgálja a' nép' kény szeri tett s maga parancsolt 
tánczát,; arczán kémlelő gúnyos vonások, állása görnyed t , öl-
tözete rövid prémes felruha. „ L e s négres" 's a' t . hajótetőn a' 
szegény négerek' vad élénksége jellemző ellentétben áll a* ha-
jóbirtokos phlegmaticus tompa egykedvüségével, — ezen élet-
kép részleteinek, mindamellett hogy kis térre szoritvák, kivi-
tele igen jeles. „Les Boliémiens" jellemzetes fők és alakok. 
„Mr. Judas"' maga az ólálkodó kandiság, a' rendőri kém go-
nosz hidegségét kevés vonásokkal találva adja. ,,L' exilé" szív-
reható képecske, valamint a' „les hirondelleslí is. A'népi élet-
jelenetelcből, mellyek különösen jól sükerül tek, 's az egész 
munkának mintegy szinét teszik, kiemelendő az első részben 
a ' : les gueux; mon curé; le voisin; le carilloneur; le vieux 
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ménétrier; les chantres de paroisse ; — a' másodikban : le 
prisonnier de guerre; a' harmadikban: la fille de peuple ; Je-
anne la rousse; Gottori; Jacques. A' nélkül hogy valaki a' 
franczia népet látta vagy vizsgálta volna , azonnal észveszi, hogy 
itten a' esoporzatok' felfogásában, valamint a' népélet' egyes 
alakzatiban a' legtalálóbb igazság adat ik; tárgyismerők pedig 
épen a ' franczia jellemet fogják tüstént megismerni. Ezen ké-
peken kimerithetlen vidorság ömlik e l , mindamellett a ' leg-
nyersebl) alakzatok sem hágják a' művészeti illedelem' határait 
tú l , sem pedig a' tárgy untatóvá nem fajul. Derék kepecske 
a' ,,le voisin"'. Egy külvárosi öreg vaskos szatócs és n e j e , 
utszaszögleten, közel egy szülintézet' bejárásához, összetalál-
koznak egyik — pinczér kinézésű —• csacska szomszédjukkal, 
's ez egy hölgy' botrányos esetét beszéli el nek ik , ki a' há t té r -
ben épen az intézet,' kapuját látszik keresni. Előszinen a' há-
rom alak igen jellemzetes, a' szatóts leskelődő arczczal, neje 
mosolyog, a' fecsegő pedig kiapadhatlan csacskaságra mutat . 
— Fenmaradnak még azon compositiók rnellyeket tisztán 
költői vagy érzelgési tartalmuaknak neveztünk. Az első rész-
ben : les deux soeurs de charité; mon habit; la bonne 
vieille; a' másodikban: les étoiles qui filent; £ orage; le vi-
olán brisé; a' harmadikban: passez jeunes fiiles ; les feux fol-
lets. E 'kép ' „l 'orage" szerfelett gyöngéd érzelmet árul el. Fer -
geteg keletkezik 's gyermekek játszanak, — egy komoly férjfití 
elérzékenyülve nézi mint játszik a' bűtalan ártatlanság , mitsem 
gondolva a' közelgő zivatarra. — Grandville az ideális alakza-
tok ' felfogásában nem szerencsés, angyalai anyagi hölgyek, 
istennőiben általában hiányzik az eszményi szépség, illyen pél-
dául : la sylphide; Tange exilé; la muse en fuite ; le feu du, 
prisonnier. 
Átmegyünk a' művész' második munká já ra , Lafontaine* 
képes meséire- Már fennebb emiitők, hogy e' mű egyetlen a' 
maga nemében 's bajos valamellyik rajzolatot különösen kie-
melni , mert valamennyi mind jeles 's különös figyelemre mél-
tó. Itten a' humor egész teljében ömlik ki. Grandville kész-
akarva eltér költőjétől 's tulajdon erejét érezve saját világot 
kö l t , melly szépségre 's találó jelentékenységre nézve gyakran 
túlhaladja a' meseköltőt, — mindamellett e ' mesék leggyö-
nyörűebbek a' magok nemökben 's példányul szolgálhatnak. 
Senki sem kétkedik azon , hogy rajzolt mesékben nagy nehéz-
ségeket kell leküzdeni. Az állatok emberek gyanánt beszélnek 
és cselekeznek, mi költeményben gyönyörűen 's zavar nélkül 
esik k i , de nem úgy rajzokban. Ha mint ezelőtt a' mese rajz-
zokban tör tén t — az állatokat természeti alakjokban akarnók 
csak egymás mellé állítani, ügy kétségkívül épen a' mese' é r -
deke veszne el; mert ugyan illyen ábrázolatoka találnánk a' 
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természetliistoriában is. Az állatnak tehát hasonlítania kell em-
berhez , kinek értelmiségét eltulajdonitá, külsőre nézve is, de 
Csak bizonyos fokig, hogy állati egyéniségé el ne töröltessék. 
Mint lehet ezt elérni? Grandville megmutatja. Ő állatait gyak-
ran egészen felöltözteti, úgy hogy csak a' fő marad állati fő , 
a' többi rész embertestté változik által, sokszor azonban az ál-
lattestre csak csekély ruhadarabot akaszt, egy kis övet, kö-
peny t , tollas kalapot , k a r d o t , nyakfodor t , 's e' dolgok min-
dég olly helyesen odaillesztvék , hogy az állat' jellemzését kü-
lönösen emelik 's egyszersmind comicai hatást szülnek. Így é -
kesíti fel a ' merész sast tollas süveggel, a' nemes paripát si-
sakkal , az oroszlányt királyi fejdiszszel. A' ragadozó farkasnak 
derekára öv van kötve, benne tő r ; egy légy ügyvédi föveget 
•visel ; némellyek kámzsában vagy köpenyben vannak burkol-
va ; a' kutyák nadrágot , a' szamár szemüveget 's sapkát h o r -
doz. Ha Grandville az állatokat nem tette volna olly mély ta-
nulmányává , képeit bizonyosan nem bélyegezné fesztelenség és 
valószínűség, mert a r r a , hogy valaki tudhassa , hol és inikép' 
kell állatra emberi öltözetet alkalmazni, elkerülletlenűl szük-
séges az állati testalkat és sajátlagos mozdulatok' pontos ismere-
te. Sokkal könnyebb egész állati alakot emberivé változtatni , 
's csak az állati fejet hagyni meg , mint az ellenálló tagokra 
nadrágot , felruhát vagy kötényt úgy illeszteni, hogy termé-
szeti hajlásúk ne akadályoztassék. Igy például a' 15-ik mesében 
egy kecske tökéletesen öreg asszonnyá változik, csupán egy 
igen nagy 's fejére borított ránezos fejkötő által, a' rókát ven-
dégségre hivó daru csupán egy asztalkendőt teszen térdére 's 
benne tökéletesen megismerhetni a' vastag 's kaján pazarlót ; 
a' rókától feldicsért hollónak igen jól illik a' rendszalag és szem-
üveg, mi által egészen hasonlít emberhez. A' bárányra rival-
lcodó farkasnak szinte csak egy öve van 's ebben t ő r , de min-
denki megismeri benne a' hűbéri idők' vakmerő zsarnokát , 
ki nem kétkedik zsákmány — 's rablásra ürügyet keresni. A' 
nyarat munka nélkül elfecse'rlő tücsök kénytelen egy kóbor 
hárfásleány' vékony r u h á j á b a n , nagy h ó b a n , a' szorgalmas 
hangyától alamizsnát kéregetni. Tücsök és hangya természe-
ti alakjokban vannak , csak néhány ruhadarabbal ellátva, 
de ezek olly ügyesen odaalkalmazvák, hogy az ember meg-
ismeri az állatot 's mégis azt véli, hogy embereket lát. A' 
tücsök' fejkötője félig há t ra van esve és a' csudálatos állatarcz 
valóban úgy néz ki mint valami sovány pajzán leány. A' han-
gya' robararczával ez nem sükerült volna ollyan jól, ezért az 
el is van fordulva 's csak egy igen duzzadt fej kötő látható. A' 
d a r u , mellyet a' békák eszélytelenűl királyuknak választának , 
borostyánkoszorúsan 's hosszú uszályos bársony köpenyben 
lépdegél fel 's alá; a' magas vállú, hosszú lábu állat azzal a' 
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hideg, közönyös uralkodói arczezal igen jelesen van adva. A' 
baglyot meglátogató sas, egészen m a d á r , csak egy kócsagtol-
las olasz bandita föveg bélyegzi félreismerhetlenűl — mint nagy-
lelkű nemes banditát. — Ezen ügyes és elmés felöltöztetés a -
zonban egyedül még nem idézné elő a' ha tás t , ha azt a' szel-
lemáthatott állatarczok leginkább nem emelnék, e' részben 
ugyanis a' kivitel legjelesebb. Az állatok nevetnek, s í rnak , 
gúnyolódnak, gyöngéden 's csűfolódva kacsintanak, 's meg 
nem fogja az ember , hol fekszenek az izmok, mellyek ezen 
batást elővarázsolják. Szokás az oroszlánynak fejedelmi tekin-
tetet adni , de azt gyöngédnek ábrázolni ü j nehéz fe ladat , mi 
a' negyedik könyv' első meséjében elég tökéletesen meg van 
fejtve: Patkány' arczulatára szineskedo szenteskedést alig kép-
zelhetni, 's tekintsük csak meg a ' 7 . könyv' harmadik meséjét , 
hol egy sajtban ülo patkány mint kegyes remete a' hozzá ván-
dorló társaknak bűnbánatot prédikál. Azon torzképen, hol a' 
farkát elvesztette róka az erdőségben társaihoz visszatér, a' 
rókaarczokon legszebben kivehetni a' bána to t , g ú n y t , paj-
zán mosolyt 's szemtelen vigyorgást. A' beteg oroszlányt ki-
gúnyoló szamár, a' legbárgyubb fajankó az ő vad szeszélyében^ 
a' mint csak emberi alakban valaha láthatni; a 'p ipázó béka 
pedig , valamint az is , melly magát az ökör tetemes nagyságá-
ra erőködik felfújni , sajátszerű emberi torzképek, noha mind-
a' mellett tökéletes állati alakok. Azt kell gondolni , miszerint 
művészünk körül szüntelen egy sereg béka , pa tkány , légy, 
p ó k , macska, k u t y a , sőt róka 's farkas vol t , hogy ezek 'cse-
lekedeteit folyvást vizsgálhassa, azokat minden indulataikban 
kitanulja , így az állati és emberi természet közötti kapcsot ki-
kémlelendő; különben alig lehetséges az állatvilágba illy mé-
lyen beavatva lenni. Különösen az egerek és patkányok lát-
szanak előtte bizalmas szerepelőknelc lenni, mert ezek leggyak-
rabban előfordulnak; különösen nevetséges pedig azon lako-
m a , mellyet a' városi patkány egy mezei társának tiszteletére 
ad , 's mellynél a' lakmározók macska által megzavartatnak. 
Mind a' két patkány frakkban és nadrágban van , a' macska 
mint gazdasszony rögtön szobába lép. — Még az élettelen 
dolgok is kénytelenek művészünk' varázs veszejének engedni — 
's az emberi alakzathoz simulni, így például a' két együtt — 
agyag és vas serpenyő; az agyagfazék büszke 's szilárd szom-
szédja mellett károsodik, — a' legelmésebben van a' fazékból 
kiduzzadt hab parókának használva, á' fülek mint csipŐkre il-
lesztett ka rok , a' rövid lábak pedig láthatólag biczegnek előre. 
Ezen serpenyők felette hasonlítanak egypár vastag esetlen em-
berhez. —• Igen hosszasak lennénk, ha a' sükerült képeket 
névszerint akarnók elsorolni, elég legyen még megjegyezni, 
mikép' azon állitást, hogy Grandville mint sajátszerű teremtő 
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kö l tő lépett fe l , az által bizonyítjuk b e , hogy az alapmesék 
mellé csatolt mellékalakokat mindenik képen kimutatjuk. E-
zen mellékletek magát a' mesét felvilágosítják 's megmagyaráz-
z á k , sőt váratlan kifejlést 's viszonyokat kölcsönöznek nekik. 
Grandville e' részben sajátszerüleg k ö l t ö t t ' s teremtett- Igy pél-
dául a' második könyv' 16-dik meséjében, melly a' sast játsző 
ho l ló t ábrázolja. A' háttérben kocsi látható, mellyből egy elő-
kelő kánya nyugodtan nézi , mint fognak el egy szegény har-
ká ly t a' határőrök csekély lopásért. Az úri rabló békén sőt tisz-
te le tek között halad keresztül a' ha tá rokon , a' szegény ficzkó, 
ki mesterségét nem űzbeté olly nagyban elfogattatik. Itten tehát 
az előszinen játszó mese elmésen ismételtetve emberi viszonyok-
ra alkalmaztatik. Lafontaine csupán a' motívumot adja , Grand-
ville ezt felhasználja 's alkalmazza. Azon lap , hol a' szamár az 
ölebecskét ügyetlenül utánozza, egy lányka által kap magyará-
z a t o t ; ez ugyanis egy szép apródnak örömest megengedi kezét 
csókolni , a' feléje bogáesvirág bokrétával tréfásan közelgő bár-
gyú pórfiút pedig visszalöki. Hlyen a' 12 könyv 10 és negye-
d i k , a' 9 könyv 2 és kilenczedik, a* 6 könyv ö töd ik , az 5 
könyv 2 és tizennegyedik, a' 14 könyv 5 és kilenczedik, a' 2 
könyv tizennegyedik, és az első könyv' huszadik meséje. Vég-
r e még figyelmet érdemlenek a' czimképek és díszes kezdőbe-
t ű k , mellyek gyönyörű gyümölcs és állatcsoportokat, szép 
lombokat és virágokat ábrázolnak. 
Grandville' harmadik müvében , a ' Swift ' költeményéhez 
mellékelt képekre nézve, rövidebbek lehetünk, mer t egyrész-
ről a' tárgy nem enged részletekbe ereszkedő taglalatot meg , 
hacsak terjedelmesek lenni nem a k a r u n k , más részről , mint 
m á r fenebb emiitők, épen e' munka sikerült a' többi között 
legkevesbbé. Maga a' könyv' tartalmát tevő gúnyor nem igen 
illik k o r u n k r a , 's mindenesetre nagyon is unalmas. A' mult 
század' elején, midő'n Gulliver' utazása megjelent , 's nagy lár-
má t csinált, e' nemű gúnyorolc divatszerüek valának. Lucián, 
Rabelais , M o r e , Bergerac és mások ezen képzeleti utazások' 
motivumát már sokfélekép' használák, általa koruk ' bohósága-
it korholandók. Swift ' idejében a' viszonyok nyilvánosak valá-
n a k , az egyes torzképek k imuta tha tók , a' ministerium' és ud-
va r ' gyöngéi mindenki előtt tudvák; mainap e' könyvben csak 
az tetszik, mi egyetemes érvényességet igényelhet, ez pedig 
Gulliverben igen gyéren fordul elő. Nézetünk szerint tehát e' 
müvet vagy nem is, vagy legalább igen rövidítve kellett volna 
adni . A' comicai benne hamar elkopik 's ámbár művészünk 
itt is iparkodék tárgyát önállólag elmésen módosí tani , mind-
amellett azon nem a' költészet' titkaiba ható , hanem rideg el-
ménezségen alapuló meseszeszély' üres bohóságai csak hamar 
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unalmasakká válnak. Ehhez járu l , hogy művészünket találé-
kony elméje elhagyni látszatik , midőn inkább a' valódi világ-
gal foglalkodva, ezen szörnyek és dőreségek tulajdonkép' igen 
távol esnek tőle. Egy Callot e tárgyat máskép' kezelte volna. 
— Gulliver előszór a' lilliputok' országába utazik , hol az ud-
varnál bemutattatván a' legnevetségesb szertartásokkal ismer-
kedik meg. Scott Wal ter azt véli, hogy Swift itten Anna ki-
rályné' udvarát rajzolta le, és hogy Flimnap lilliputországi 
minister alatt Sir Robert Walpole t érti. A' tory meg whig 
pártok magas vagy alacsony czipősarkak által jellemezvék. A' 
brobdingnaggi utazásban Gulliver majd mint óriás tűnik fel a' 
törpék között , majd mint valami lilliput jelenik meg a' brob-
dingnaggi óriások' seregében. El lehet gondolni, millyen el-
lentétekre nyűjt ez alkalmat, noha az egész tréfa mindamel-
lett mégis ugyanaz marad , Grandvillenek pedig mindenkép' 
raj ta keli lennie, hogy apró epigrammaticus czimképei ál tal , 
mellyeket elmeszikra gyanánt szór szerte , az érdeket ébren 
fentartsa. Majd az aprók' országában látják az utazót — mint 
lépi keresztül a' király' palotá já t . mint oltja el csudálatosan a' 
ki törő lángokat; — majd ismét a' nagyok' országában találko-
zunk vele, hol roppant nagy beretvált' éle közé szoritva aggó-
dik vagy teljes tálba fulás' veszélyében forog. Különösen elmés 
vonásként kiemelendő Gulliverben az , miszerint az érzéki be-
nyomás' mértéke hiven megtartatik ; ez által a' mesés állapot-
ban némi következetes eredmény származik, mi velünk elhi-
teti , hogy mindaz természetes. A' legnagyobb pontossággal 
leírja Gulliver, mint tűntek fel előtte a' törpék — é s oríások, 
honnan lá t juk, hogy az mit mi szépnek n e v e z ü n k — csak sze-
münknek a' tárgyakhozi viszonyától függ. így az utazó' sze-
me előtt az oriások' orszagában a' legszebb lányalakok rútak 
's undorí tók valának, mert látta a' bőrüket elrutitó számta -
lan fol to t , bibircsót, ránezot 's szőrcsomót , épen úgy mint-
ha mi valami finom bőrt nagyitú üvegen nézünk. Ezen ész-
revétel a' képekben természetesen elvész, mert mi Gulliver' 
szemeiveJ nem nézhetünk, holott egypár rajzolat a' tréfa' 
kimutatására épen elegendő leendett- — Az óriások' roppant 
nagysága fer te lmes, a' nélkül hogy mulattatna egyszersmind 
's igen gyakran fordulnak elő. — Gulliver' utazása Laputa-
ban valóban lelketlen egy tréfa , az alakok pedig még a' mel-
lett teljességgel untatok. Swift ' bírálói azt áll í t ják, miszerint 
ezen dőre tudósokbul álló nép alatt Anglia' tudostársaságait. 
kell é r teni , 's különösen a' hires Newton volna a' csillagász' 
képében kigúnyolva, kit mély gondoJatokbai elroerüléséből 
egy szolga —- e' ezéha készült eszközzel fülére ütvén — éb-
reszt fel- — Grandvillenek általában nem sükerült rémeket 
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festeni. Olly sok dőreségek után a' müvet egy kicsiny kedves 
czimkép zárja b e , a' művészt ábrázolva, miként — eszméket 
meri tendő — Gullivert forgatja. — Midőn ezzel a' rajzolótól 
búcsút vennénk, köszönetet mondunk neki a' nyújtott élveze-
t é r t , 's kívánjuk egyszersmind, bogy nem sokára ismét talál-
kozzunk, — csak ne a' rém torzképek' festésében. Költemé-
nyeinek telje és szépsége, jelleme és gyöngédsége ezen rövid 
vázlatban csak futólag érintetek, de — mint reméljük — elég-
gé a r r a , hogy figyelmet ébresszünk. 
(Kunstblatt d. 7. 12. 14. Januar 1841.). 
M. J. 
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Kelet , a ' szó' politicai ér te lmében, u jabb időben sok, 
inkább vagy kevésbé hivatott tollakat mozgásba hozott ; így a' 
többek között Eichtal urét is. — E' könyvnek tárgya tulaj-
donképen Törökország, mit a' szerzőtől választott, kissé bizar 
czim épen nem jelent , mivel ezen néven „a ' k é t v i l á g " kö-
zönségesen az ő és új világot szoktuk érteni, mellyeket egymás-
tői az atlanti oczean választ. E. ú r mégis kénytetve érzi magát, 
a' Columbus óta minden földleiróktól bevett elosztást felfor-
gatni, és helyébe egy más, állítólag a' származás,- és charac-
ter - sajátságon, valláson és politicán alapuló elosztást tenni. 
Ekként Europa' legnagyobb része, Afrikának az atlanti tenger 
mellett fekvő országai a' jó remény' fokáig a' nyugoti félgo-
lyóhoz csatoltatnának, Oroszország ellenben Lengyelország'ki-
vételével , aztán Görög és Törökország , végre még Csehország, 
M orva , Halics- és Magyarország a' hozzá csatoltakkal a' kele-
ti félgolyóhoz tartoznának. De ezen elosztásnak, már csak a-
zért is , mivel ú j , bővebb megmutogatásra volna szüksége, mit 
mi rövid vázlatban annyival inkább kénytelenek vagyunk köz-
leni , mivel ez mintegy alapul szolgál, mellyre, szerző, politi-
cai Utopia-ja' egész alkotmányát épiti. Két nép , úgymond E. 
úr és két város képviseli különös ebben a' két félgolyót: nyu-
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gáton a' Francziálí és Par is , keleten a' Törökök és Konstan-
czinápoly. Ezen némi tekintetbem (respective) képviselési jog 
talán következőn alapul: a' keresztjén vallás Jerusalemben tá-
madt , onnan útját gyorsan Athénén keresztül Romába ve t te , 
hol mégis nem álapodott meg. Már ,,éjszak' vad fia előrenyo-
mul t ; " és a' német torzs Németország' síkjáról elkelvén, F ran -
cziaországban, hol a' római és gallus népséggel Öszvegyült, a' 
nyugati kevert törzset, a' legkeresztyénebb (tres-chrétien) né-
pet lcépzé. Most már ezen népet az az a' Franeziákat illeti a -
zon dicsőség, miszerint a ' keresztyén polgárisodás' legnagyobb 
tétéit végrehajtot ta; mint ollyan rajzoltatik. ' Nagy Károly a -
latt a' bálványimádás' egészleni megszüntetése, a' szent bi ro-
dalom' (saint-empire) és a ' p á p a ' világi hatalmának alapítása; 
későbbed a' keresztes hadak és a' középkor ' igazgatási r end-
szere szent Lajos' intézménye, pragmatiea sanctio, közönség-
és hűbérjogolc' rendelete által. Később IV- Henrik, XIII. és 
XIV. Lajos alatt Francziaországból mint ki az európai egyará-
nyuság' alapitása, és a' katholicismus' és protestantismus kö-
zött a' mérleg' egyenlőn fentartása. Végre a' 18-dik század' 
végén megjelent Francziaország' phílosophusaitól és szabadság' 
hirdetőitől készített forradalom a' csatamezőn, mint ,,a' mar -
kában kardo t tartó keresztyénség" és Napoleonban megszemé-
lyesedve elrombol mindent a' mi még az antichristusi kiváltsá-
gokbűi fenvan. — Másrészről a' Melíkaban és Medinában tá -
madt Islam, hatalma' sátorát Bagdadban üti fel. De négy ezá-
zad múlva a ' próféta ' eljövetele után az Arabok' birodalma le-
dő l , és az Islamnak, hogy gyümölcseit megteremje, szinte é j -
szak' vad fiába'* kelle átoltatnia. Transoxiana'síkjáról elszállván, 
a' tö rökök ' zsoldosai először az arab fejedelmeknek, uraikat 
csak hamar meghóditák; Jerusalembe menetelök a' keresztes 
hadakat állitá elő. Ellene állottak a' keresztyén Europa' e rőkö-
déseinek, melly végre hatalmoknak kénytelen volt engedni , 
ők csepegteték a' keresztes vitézekbe azon magas érzelmet, és 
a' keleti fény' azon szereteté t , melly a' lovagi kort elfoglalá; 
Saladin August- Filep és az ifjabbik Lajos' versenytársa, török 
volt. Azonközben a' 13-dik században látá Natolia az ottokari 
családnak ,,az Islam e' capetingi f a jának" alapitóját fe l tűnni , 
és végre II. Mahomet 800 esztendő múlva 1453-ban beteljesí-
tő Mahomet ' jövendölését, „rendület len alapot vetett birodal-
mának (?), és Europa' közönségének egészítő részévé te t te" . Ő 
utána Selim, Egyiptom' meghódítója az utósó Abassida' kezé-
ből elnyeré a' kalifaságot, és igy személyében, Sultan, legfőbb 
Imám czim alatt , egyesité az egész Islam feletti világi és papi 
hatalom' -teljességét. Mivel pedig a' Tö rökök a' meghódított 
népeknek minők a' Görögök , Örmények , Slavok, Arabok , 
Kaukasusiak , Albanusok , nőiket , gyermekeiket nemzetekhez 
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csatolják, a' férjfiakra Intőket erő vagy meggyőződés által tol-
j ák , és nyelvökkel az arabot és persát vegyitik, a' kelet ' ke-
vert nyelvét és faját képzik, mint a' Francziák nyugat ' kevert 
nyelvét és faját képzék vala. Végre a' Törökök megboszulák 
midőn Bécset vívák az Islamon a' kereszthadak által ej tet t gya-
lázatot". 
Ha már a' Francziák és Törökök arra hivatvák hogy a -
mazok a' nyugati félgolyó' képviselői, imezek pedig a' keletiéi 
legyenek, szerző a ' k é t földrész között ezennel visszaállítandó 
egyarányuság első anyagi feltételéül kívánja azt, hogy Fran-
cziaország' határa szélesbitessék, Törökországé pedig kícsi-
nyitessék. E' végett E. űr Francziaország' részére határul az 
Alpeseket es Rajnát követeli, mellyeket természetes határai-
nak nevez; Törökország' közvetlen birtoka pedig Európában 
Thracziára , és a' Bosporuson túl kis Ázsiára szorítatnék, melly-
hez minden esetre még Kurdistant , Bagdádot és Bassorát le-
hetne adni. Továbbá Francziaországnak ismét azon tengeri u -
raságra kellene emelkedni , mellyel fekvési és politicai helyze-
te kínálkozik, mellyet az amerikai háborúban már el is é r t , 
de a' forradalom alatt ismét elveszített. E' végre jó segítség-
gel lesz neki a' középtenger mellett lakó népek' újjászületési 
mozgása, és tengeri hatalmuk' újra felvirágzása, mellyet leg-
inkább az ezelőtti indiai keieskedés útjának visszaállítása moz-
dítana elő. A' gőzhajózás is sokat fogna e' végré neki használ-
ni 'stb- — A* mi pedig Törökország' hasznára javaslott fö ld-
birtokszoritást illeti, abban első pillanatra észrevehetni a' csu-
da erősitési szert. Azonban szerző javaslatát azon körülményre 
alapi t ja , mi szerint Anglia észak-amerikai gyarmatainak felsza-
badítása által csak n y e r t , mivel annak következésében a' köl-
tséges, erkölcstelen uraság üdvös baráti viszonynyá változott* 
Es mivel a ' R a y a 'helyzetének keleten, sok hasonlatossága van 
a' gyarmatok' helyzetével nyugaton, az adózó népek' szolgai 
viszonyában az uralkodó néphez szinte az elerőtlenedés' és meg-
romlás' kölcsönös oka van; így a' romjaiba sülyedő uraságnak 
új viszony' fejében leendő kicserélése, melly Törökország, és 
előbbeni alattvalói közö t t , egy teltleges hatalmat állíthatna fel, 
Törökországnak csak javára válnék. Ezenkívül a' porta ' urasá-
ga megmarad Egyiptomon és Syrián, vallásos tekintete pedig 
mind azon musulman alattvalók felet t , kik azon igaz (or tho-
dox) hitet vallják. A' többi , Törökországtól elválasztandó 
tartományok pedig, mint : Thessalia, Macedónia, Epirus és 
Albánia a' mostani görög királysághoz csatoltatnak, Moldva 
ellenben és Oláhország, Bulgaria , Bosnia és Servia önálló stá-
tusokká tétetvén austriai védelem alatt dunai szövetséget ké-
peznek. — 
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Ezen hatalomnak t- i. Austriának adja némikép' E. űr 
Utópiája kivitelénél a' főszerepet, mivel annak eszközlése által 
aka r j a földünknek tőle hevenyészett politicai és geographiai 
elosztását életbe hozni. Ezen elosztás szerint tudniillik azon mo-
narchia lenne Europa' közepe, melly utóbbi ismét a ' világ' 
közepe volna. Pálezája alatt úgymond két nép lakozik egymás 
mellett egyik német eredetű levén nyugathoz tar tozik, másik 
Ázsiából származván, kelethez. Ha a' két nemzetet középvonal 
által elválasztjuk egymástól egyiknek fővárosa Bécs , másiknak 
Pest . De ha Austria már geographiai fekvése által arra van hi-
vatva hogy kelet és nyugat között az egyarányúságot eszközöl-
je , kormánya' belső szerkezete által arra különösen alkalma-
tos. Austria t. i . , mint szerző Urquhar t ra czélozva áll í t ja, 
egy theoria, egy rendszer , egy kormány nemzet nélkül , egy 
sulyegyeni ha ta lom, (eine Theor i e , ein System, eine Regie-
r u n g ohne Nat ion, eine Gleichgewichts-Herrschaft) . A ' k o r -
mány ' titka pedig leginkább abban ál lot t , hogy nyugati népe-
it keleti alattvalóinak szüntelen ellenekbe teszi; mindenik nem-
zet' kebelében az alsóbb osztályok és főbb rendek közt támasz-
ta to t t tusa' alkalmával mint békebiró csuda ügyességgel köz-
benjárul , a' hatalma alá hajtott népek' nemzetiségét mennyire 
érdekében áll becsüli , és a' keletiekre nyugati igazgatási rend-
szere' középponti hatóságát tologatja. 
Minthogy Angliáról az egész könyvben alig tétetik emlí-
t é s , Oroszországa' manó, mellynek felmutatása által igyek-
szik az illető kormányokat és népeket terve' elősegítésére fel-
izgatni. Valóban E. úr szerint Austria régóta és különösen a' 
szabadító háború ' végétől fogva, semmit el nem mulasztott, 
mi szerint a' kérdéses hatalom' út jába akadályt gördítsen. Már 
II. Jósef császár krimnek Oroszországhoz lett csatolásakor Se-
g u r gróf mondása szerint így szólot t : „Nem fogom szenved-
ni hogy a' Muszkák lábokat Konstanczinápo 1 ybari erősen meg-
vessék Bécsnek mindég kevésbé lesz veszélyes a turbán ' szom-
szédsága, mint a ' ka lapé" . — Aztán Austria, a' Franczia há-
ború u tán , figyelmét és e re jé t , az autocratai Oroszország' ke-
leti lángeszére (genie) függeszté. Már 1815-ben szövetség köt-
tetet t Austria, Anglia és Francziaország között Oroszország el-
len. Bár ezen szövetséget a' közbe jött események erő nélkü-
livé tevék, de az ujabbi felfedezések megtanítanak bennünket, 
liogy Austria azért nem kevésbe ellenséges indulattal van félt 
szomszédja iránt semmi sincs figyelem nélkül hagyva, misze-
nint Oroszország' terjeszkedési terve megsemmisíttessék. — M i -
dőn pedig, szerző hozzá vet i , hogy Austria, midőn Oroszor-
szág iránt a' barátság' küljelei mutogatásában pazarlásig bőke-
zű volt , re t ten tő szemmeltartó állásában megmaradt stb. ne-
künk úgy tetszik, hogy ezen nyilvánitás nem annyira Austria' 
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politicájának dicséretes elismerése, mint annak közvetve gya-
nuba keverése. Más helyen ismét mondja, a' két hatalom közt csak 
színleg van barátság, valósággal pedig harcz van közö t íök , 
mellynek elkeseredettségéhez (acharnement) csak a' rá vetett 
titok' fátyola hasonló. Hogy illyeket lehessen állítani, olly 
helyzetben kell lenni, honnan ezen fátyolt fel lehessen leb-
bentem ; de ekkor is szerénytelenség volna a' titkot közre ten-
ni. Észrevételünket azzal rekesztjük b e , hogy az egész könyv 
inkább a' politicai képzelgések' országába tar tozik , mint sem 
kormányfiak haszonnal olvassák. 
Allgemeine Literaturzeitung (No. 151. Aug. 1837.) után. 
D. J. 
Denkwürdigkeiten Lucián Bonaparte1 a, Prinzen von Cani-
no. Von ihm selbst geschrieben. Nach der Pariser Original-
ausgahe aus dem Französischen übersetzt. Leipzig u. Darm-
stadt. Leske. Erster Theil. 1836. 413 5. 8. Ára 1 for. 30 
k r . e. p. 
Az eló'ttünk fekvó' kötet nehezen elégitendi ki a' szerző' hí-
res neve által felizgatott újságkivánást; mert az inkább politi-
cai vélemények' gyűj teménye, mint lett dolgok' elbeszélése. 
Azon czikkely' kivételével , hol Ii. B. egész sajátságos erőteljjel 
rajzolja a' ret tentő kormány' (Schreckens - Regierung) nevet-
ségességét, és utálatosságát, a' többi , kevés érdek gerjesztő 
előadása az 500-zak tanácsának, és a' directorium' nyomorú 
igazgatásának. De ennek oka nem szerző, ki azt beszéli, a' 
mit te t t , és azt ir ja, a' mit látott. Mert mig Bonaparte gene-
rál Egyiptomban halhatatlan győzedelmeket v ívot t , és óriási 
kalandja által magát minden hozzá hasonlók felett teljesen fel-
emelte, tagja vala test iére Lucián az említett tanácsnak, es 
annak többségével állitá elő a' békeszerető és bágyadt zendülést, 
a' Prairial 30-k i t , melly előkövete volt a' sokkal nagyobb kö~ 
vetkezésü zendülésnek , t. i. a' Brumaire 18-nak. De ezt olly 
férjiinak kellett előállitnia, hogy a' directorium' gyengesége 
általiéiig tönkre jutott Francziaországot megszabadítsa, több 
bizodalmat vetett kardjába és lángeszébe, mint az alkotmány' 
czikkelyeibe, és Sieyes úr ' pedant tudományába. Brumaire 
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18-ka teljesen is eltörlé Prairial 3 0 - k á t , úgy hogy meg ma is 
kevés emberek emlékeznek ezen ártatlan országos változásra, 
mel l je t L. B. az 1830-ki juliusi zendüléssel szeret összehason-
lítani. „Következése, mond ő , úgy egyiknek mint másiknak 
a' végrehajtó hatalom' erőszakos megváltoztatása volt. Mind 
kettő' a' törvényhozó test által jött létre. Egyik sem bocsáta-
tott köz szavazás a l á , mégis mind kettő köz helyenhagyást 
nyert. A' directorok épen olly kényszeritlen adák-be lemondá-
sukat mint X. Károly, és Angouléme hg! Végre a' directori-
um' lemondása szint olly tökéletlen volt, mint a' Bourbon ház' 
idősb ágáé, az nem mondot t és nem mondhatott- le jógáról , 
mivel kiskorú volt". Azonban altarmit mondjon is L- B. sok-
kal nagyobb vállalat volt X. Károly' thronjá t megbukta tni , 
és az uralkodó családot Europa' szemeláttára megváltoztatni , 
mint három directorokat , Tre i lhard- t , Merl int , és Laréveil-
ler-t elűzni, azért hogy más három directorok u. m. Gohier , 
Moulins, és Roger-Dueos által váltassanak fél. 
Ezen észrevétel utan nem annyira az emlékkönyiróval, 
mint a' publicistával leszen dolgunk. Es midőn a' politicai ros-
tálgatások csak nem fél század óta majd nem azon úton halad-
n a k , szerző, miután elébbeni véleményeiről vallást tesz, mos-
tani véleményeit is nyiltan előadja, és az úgy nevezett időkér-
déseket , az az tulajdonkép' az általános szavazási jóg', a' tö r -
vényhozó hatalom' két kamrákra osztásának régi kérdései t , 
rrtellyek közű! egyik örökös legyen, másik pedig választassék, 
továbbá a' korlátlan sajtó szabadság', társulatok', népi egyesü-
letek' kérdését magyarázgatja, és arról tapasztalása' vagy el-
mélkedése' eredményét velünk közli. Meg kell részére valla-
n i , hogy az igazságot ritka őszinteséggel keresi, hibáit tétová-
zás nélkül elismeri, és végre hogy azon nyiltszívüség, mellyel 
érzelmeit kijelenti , véleményének bizonyos nyomatékot ad. 
Valóban a' zendülési választmány saint maximin-i egykori el-
n ö k e , hol L. B, politicai pályáját lcezdé, nem foghatja meg 
azon bámulást , mellyel az új ivadék' egy része az esztelen r e t -
tentő rendszernek, és még rettentőbb hőseinek adózik. De ő 
ezen rendszert teljes erejében lát ta, és ha ennek theoriájában 
semmi csábitó nincsen is , alakjára nézve a' bűn' roppantottsá-
ga túlságos képzelgők' szemében nagyszerűnek tetszhetik. — 
Mig L. B. az emiitett polczon ü l t , azon városban nem tö r -
ténének mészárlások. Sőt a' ret tentő rendszer' ideje itt meg-
lehetős vi'gan telt-e!, mivel a' gyanúsok, kik mint egy húszan 
valának az ottani tömlöczben, legfeljebb attól félhetének, hogy 
azon hely' polgárai , 's asszonyai előtt komédiát kell játszani-
ok. De ezen vígasságot egy nyomorú , Barras' cselédei közül , 
majd könnyekre változtatta, és ha a' polgár-elnököt ezen ka-
masz' tollas kalapja, és szemtelen arcza megijesztette volna, a' 
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saint- maxímini komédiások bizonyosan elvesznek, mer t már 
megszámláltattak, és szekérre rakat tak , melly őket egyene-
sen a' vesztőhelyre vala viendő. L. B. nak volt bátorsága és 
szerencséje őket megszabadítani; ha ő t , mint másokat megra-
gadta volna a' félelem, ha csak meghagyta volna is tö r ténn i , 
rnilly szomorú viszemlékezel, milly mardosó lelkiesmeret nem 
kiséri egész életében? O maga akkori helyzetéről olly okos , 
olly indító nézeteket a d , hogy belőlök néhányakat köz-
leni annyival inkább hajlandók vagyunk, mivel ezen nyilvání-
tásokban az ember 'egész lelkülete tükrözik: „ É n , úgymond , 
azon alkalommai hazafiúi szökevény, és a' zendülés' ügyének 
martira valék, és ezen két czim megoltalmazott engem' az ar»-
stocrátia' és mérséklettség' minden gyanúja ellen. Bizonyos 
pontig daczolhattam az uralkodó előítélettel, és az egyenes ú -
ton mehettem. De ha mint sok más ezen kedvező előzmények 
nélkül két tűz közé , t. i. személyes bátorságom és lelkiismeretem 
közé szorultam volna . . . ha megettem szüntelen a' fenyegető 
democratia ' ezen ret tentő és kérelhetlen szavát: „előre! 4 „elő-
re/" hallottam . . . ha mint mások amaz ördögi di lemmába: 
„ölni vagy halni11 jutottam volna, — mit tudom é n , mi t ö r -
ténik velem ? Hízelgek magamnak , miszerint a' jóhoz hű ma-
rad tam, 's erkölcsi bátorságom nem hagyott-el. De sok F r a n -
cziák, hozzám hasonlók. Yagy jobbak mint é n , nem ezen ú-
ton botlot tak-e örvény' szélire ? . . . Egy, vagy többek' zsar-
noksága alatt a' feláldoztatás' veszélyét ellehet kerülni. Demo-
craticai zsarnokság alatt hol az egyenlő veszély százszorosan fe-
nyeget , még más ret tentőbb veszélynek van az ember k i t éve , 
t. i. hogy „hóhér legyen !í( Ezen nyilatkozat örökre megbélye-
gezi a' ret tentő rendszert; ebben minden ki van mondva és 
összefoglalva. Most csak azokra gondolunk, kiket ezen rendszer 
számkivetett és meggyilkolt; azokra is kellene gondolnunk ki-
ket nem ölt ugyan meg, hanem megrontot t . Ne számoljuk 
azon jó polgárokat , azon nagy elméjű fér j f iakat , kiktől a ' r e t -
tentő rendszer Francziaországot megfosztotta , számoljuk in-
kább , ha lehetséges, azon rossz polgárokat kiket a' közönsé-
ges megromlás' következésében Fr.országnak hátrahagyott. 
Gondoljuk meg csak egy olly kormánynak mennyi sok eszköz-
re volt szüksége, hogy egész Fr.országot járma alá hajtsa; 
milly sok rossz hajlamoknak kellett e' végre kifejleniök, és 
milly sok jóknak elromlaniok ! Olly gonoszt egy század is alig 
tehet ismét jóvá, és egy népet erkölcsileg elaljasitani bizonyo-
san a' legnagyobb bűn , mellyet csak kormány elkövethet. 
Minthogy a' rettentő rendszer mindent vérrel bor í to t t , 
mindent , a' hazafiúságot, szabadságot, törvényeket , philoso-
phiát gyűlöletessé, vagy nevetségessé te t te , az 1789-ben olly 
reményteljes Fr.ország 1792 után csak nem reménye hagyott 
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vol t ; alig mert magára pillantani; köztársasági rongyai gyalá-
zatot megvetést árasztottak r e á , még a' liadi dicsőség maradt 
f e n , lelkesedéssel megragadá az t , és lealacsonyodását Európán 
boszulta meg. De ezt a' becsületes, vagv rendszerÖk iránt el-
fogult republikánusok nem akarák azon időben h i n n i , mikor 
Lucián az 500-zak tanácsának tagja volt. A' társasági hatalom' 
jobb felosztásában, alkotmányos czikkelyek' tudós szerkezeté-
ben keresek gyógyszerét azon fárasztó anarchiának , melly őket 
szüntelen és akarat jok ellen kormánycsinre és önkényre kény-
szeríti* Bizonyos őszinteséggel , mellv némikép' becsületökre 
v á l i k , liivék bogy saját elveikben kezességet találhatnak azon 
rossz bír e l len , mellybe ezen elvek magok "keveredtek. L. B. 
sok tekintetben osztozik ezen csalódásokban, "s némelly részi-
ből még most sem tisztult ki. Ép emberesze , és tapasztalatai 
mondják neki , hogy a' mérsékleti k o r m á n y a ' legjobb; és if-
júsága' eszméi magok nemében független elvekhez viszik visz-
sza. Politicai dolgokra nézve t . i. az a' zendülési iskola' bé-
lyege, hogy a* társasági kérdések' megfejtését a' logicától kí-
vánja , és azt mathematicai fejtménynek tekintse. Igy ő is csak 
nem kedélyes bizodalmat vet az általános szavazási jog' e ie jé-
b e , a' nélkül hogy észre venné , mikép' ez a' tiszta democra-
t iához, mellvtől ő mint jó polgár , és felvilágosodott kormányfi 
fé l , rettenetesen hasonlí t , és mikép' ollyas hatalom, komo-
lyan szerkezve csakhamar mindent felfogna forgatni. Komo-
lyan szerkezve mondánk; mert az általános szavazási joe bizo-
nyos körülmények közt és ügyes , erős kormány ' félügyelése 
alatt csupán politicai komédia lehet. Ollyan tőr az, mellyben 
némelly pnblicisták' logicája megfogatik , kiken aztán jót 
nevetnek , 's szájokat saját elméleteikkel dugják-be. — Ezen 
kívül az általános szavazási jog' ezen theoriája igen alkalmas 
eszköze a' zsarnokságnak , és olly műszer mellyet maga a' nép, 
annak jogai és szabadsága ellen igen könnyen használhatni. Úgy 
v a n , nincs olly erőszakoskodás mellyet ezen theoria' köpönye-
ge alatt tenni , és a' törvényszerűség' palástjával elfedezni nem 
lehetne. De ezt, L. B-nalc esze ágában sem volt ezen viszsza-
élésre lealacsonyítani. Főleg pedig két kamrai rendszere' kivi-
telénél követeli az t , hol ezen jog' gyakorlását a' választó kam-
ra ' képzésére következőleg akarja alkalmaztatni: joga' gyakor-
lásában mindenki csak a' közönséges érdek által korlátoltatik, 
és elv szerint, a' társaság' minden tagjai egyenlő joggal bír-
nak. Az általános szavazási jog e' szerint szabály, és csak ezen 
szabály'korlátozása leh^t a' kivétel. Ezen kivétel tehát zsar-
noki lesz , „ha nem elkerülhetleniil szükséges". De maga gyű-
lésében, maga közönsége' tisztviselőit mindenki haszonnal, kár 
és nehezség nélkül választhatja. Ezen hivatalok minden lako-
sok' érdekei t , jól létét , és bátorságát legyenek gazdagok, vagy 
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szegények közelről é rdekl ik ; ezen lakosok mindnyájan isme-
rik egymást, tehát alkalmasok ollyakat választani kebelökből 
kik bizodalmukat megérdemlik; azért hát mindnyájoknak részt 
kell venniök a' választásban. . . . . Az általános szavazási jog e -
zen igazságosságát, /gy szól tovább a' szerző, mindenki elis-
meri , mióta a' havi lapok az emberi és polgári jog' felvilágo-
sítását a' legutósó proletariushoz is eljnttaták. „Társasági álla-
potunkban még sok ember szűkét láthatja a' kenyérnek, de 
senki sem a' politicai éleménynek , hogy éhségét ingere l j e - . . . 
Az ország' dolgaihoz járulás korunk' kivánata le t t , és még e -
zen kivánat megnem ele'gitetik, addig a' zendülés le nem nyug-
szik " 
Mindenek felett meg kell adni L. B-nak , hogy, a' mi 
más embereknél ritkán szokott tö r ténni , theoriai őt nem aka-
dályozzák a' tapasztalás' tanításait , és a' lettdolgi meggyőződést 
elfogadni. Maga megvallja, mikép az angol szabadság' látása 
igen sokat módositott republicanus véleményen; talán mivel 
a' szabadságot inkább kereste mint valóságban látta. Látom , 
úgymond , hogy Angliában a 'va lódi alkotványos monarchia a' 
nagy néphez olly jó l , vagy talán jobban illik, mint akarmi 
más uralkodási rendszer. Látni itt lia nem a' legjobb , de a' 
jó és szerencsés köztársaságot nem papiroson , hanem te t tben 
és életben. — A' törvényhozó hatalom bölcsen fel van osztva 
a' három hatóság közö t t , melly akadály nélkül gyakorolja jo-
gát ; jót tenni a' végre haj tó hatalomnak a' legtágasabb hatás-
köre van , rosszat tenni semmi, és hogy legyen nem is akarja . 
A' birói hatalom elannyira független, hogy a' legismeretlenebb 
proletarius , mint a' leggazdagabb nemes ember . . . . hasonló 
bátorságban nyughatik a ' jury ' biztosilása a l a t t . . . . és a' sé r l -
hetlen lakás biztossága a la t t , mellyel semmi gonosz sem f e r -
tőztethet-meg. — A' választó kamrát 28 millió közül 800 ezer 
választó választja; ezen arány a' nélkül hogy általános szavazá-
si jog volna, ahoz ötszörte inkább közelit mint ná lunk , midőn 
ezen arány szerint egy millión felül kellene lenni választóink-
nak. — A' pairkamra vég re , hova minden polgár be ju tha t , 
hatalmasabb és felvilágosodottabb, hogy sem vagy az udvar' csá-
bításainak vagy a' nagy sokaság' zajának engedne. Ezen ö r ö -
kös tisztkar védője másfél század óta a1 char tának , eldődeik' 
halhatatlan müvének; védő felsosége még sokáig tartand és 
leend a' br i t t szabadság' palládiuma, feltevén hogy a' demago-
gi vélemények' kicsapott folyamának, mellyet csak társaság' 
felforgatása elégítendne - meg , rendetlenül ellene igyekszik 
szegülni. 
Végezetre, ha szinte, mint már emlí tők, e' kötet nehe-
zen elégíti is k i , a' szerző' híres neve által felizgatott újságki-
vánást , mégis saját érdekkel bír. Ezen kötet az t. i. mellyet 
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úgy lehet nézni mint politicai véleményei' kifejezését, és azt 
olly mérséklettséggel és őszinteséggel, és olly j ő , igaz iránti 
szeretetül tesz i , hogy azoknak is , kik vele nem egy értelem-
ben vannak, nem lehet érzelmeit nem méltánylaniok. — 
(Allgemeine Literaturzeitimg No- 150—151. Aug. 1837.). 
D. J. 
Memoiren der Herzogin von Nevers (Ritterin des königl. Or-
dens vom St. Michael) von 1713 bis 1793 , oder Achtzig Jah-
re aus der geheimen Geschichte Frankreichs und des fran-
zösichen Hofes. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. E. 
BHINCKMEJSER u n d F r . STEUER. B r a u n s c h w e i g , b . M a y e r . E r s t e r 
Bd. u. 210 S. Zweiter Band 248 S. 1837. 8. Ára 3 fr . e. p. 
Ha a ' franczia literatura' valamellyik ágát valósággal nem-
zetinek nevezhetn i , a' név leginkább a' történeti emlék köny-
vekre illik. Valóban a' francziákkal egy nemzet sem mérköz-
lietik olly nemű iratok' számára nézve, mellyeket szerzőik a -
zon események' előadásának szenteltek, hol ők kissebb vagy 
nagyobb szerepet játszottak, vagy legalább mellyekről mint 
szemtanúk hitelesen gyónhatnak. Többeket ezen emlékköny-
vek közül , ha szinte nem kimerített alaposságuk ajánl is, de 
igen az előadási ügyesség, az alakok' változatossága, és a' 
stílus' simasága: olly készségek, mellyeket más nemzetekben csak 
azon tudományosan mivelt embereknél találunk-fel kik a' lite-
raturát mesterség és kereset gyanánt űzik. Nem tekintvén a1 
természeti hajlamot és a' társalkodási miveltséget, ezen nemze-
ti sajátság' alapja tán még azon hiúságban is fekszik, mellyet 
francziáknak szemökre szoktak hányni, de a' mellynek talán 
nemesebb rugója van. Mi ezt úgy ér t jük , hogy Francziaor-
szágban még a' legfőbb rangú személyeknek is sokkal inkább 
mint máshol, szükségök van magoknak népszerűséget és ked-
vező véleményt szerezni, olly szükség, mellynek forrása ismét 
azon mély tiszteletben f akad , mellyel minden franczia azon 
nemzet i r án t , mellynek t ag ja , viseltetik. De akármint legyen 
is a' dolog, köztudomásra van azon Francziaországban már 
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századok óta fenálló szokás, miszerint azon személyek, kik a* 
történettarii események' nagy színhelyén ismeretesekké l e t t ek , 
rendesen a' közönséghez fordulának, épen lígy mint szín-
házban a' színészek szavukat rendszerint a' földszint felé irá-
nyozzák. 
E' jelen emlékkönyv' szerzonéje ugyan mondja , miképen 
őt ezen gondolatra a' korosság' unalmai b i rák; és az saját val-
lomása szerint ig iz is , hogy csak midőn élte' 6 1 évét á t lépé , 
kezdé azon eseményeket, tnellyeknek kortársa vala, és a' 
mellyekben közelebbről vagy távolabbról részesült, feljegyez-
ni. De bár mi lett legyen is o k a , mi azért neki köszönettel 
t a r tozunk, és míve't sok tekintetben sikerültnek mondha t juk . 
Mert nem csak személyét illető történeteket beszéli N. asszony 
szeszélyesen és nagy őszinteséggel e l : hanem sző azok elbeszé-
lése közé sok, nem csekély fontosságú anekdotákat és chara-
ctervonásokat , mellyek azon történeti korszakhoz ta r toznak , 
de a ' mellyek az újabb korra is érdekkel b í r n a k , mivel a k -
kor vettetett-el és kelt-ki azon mag, mellynek gyümölcsei ké-
sőbb emberi nyomnak a na i t is ide ér tve , szánva valának. 
Ama korszak t . i. a' meddig ezen két kötet te r jed , magába 
foglalja XIV. Lajos uralkodásának utósó éveit , a' híres r e -
gensséget, és XV. Lajos uralkodásának nagy részét, mikor 
Szerző mint maga mondja 1762 nyúlt tol lhoz, születése pedig 
1698-ra esik. A' mi pedig magára a' tör ténetre nézve is nem 
csekély becsű közleményei hitelességét illeti, ollyas adatokat 
gyűjtögetni polgári állása egészen alkalmas vala; mint azokat 
kellő tapintattal felfogni és az olvasónak vonzalmas alakban 
előadni , nem közönséges tehetséggel is bírt . — Nevers asz-
szony az abban az időbén híres Quinault művész- család kebe-
léből született, és ifjúsága' első éveiben á Theatre Francais-en 
jó sikerrel játszott. Kitűnő szépsége által korán tárgya lőn az 
épen olly megromlot t , mint csábitó udvari emberek' áhitásá-
n a k , kik' keritgetése'nek, sa já t , casanovai természetességgel 
tett vallomása szerint, nem olly erősen állott ellent. Mégis, 
hogy a' fordí tók ' előbeszéde' szavaival é l jünk , a' sors melly 
más hozzá hasonló nemű 's rangúakra szegénységet és gyalá-
zatot hozot t , Quinault' számára csak gazdagságot, becsületet, 
sőt tekintetet és hatalmat tartogatott . Különös fürgeséggel tud 
a' balsors előtt elsiklani, éles látása egyszerre megismeri a' jobb-
ra és balra térő ú ta t , nála minden jóra fordul. Egy t i -
zenhat éves lyányka' szeszélye őt a' regens' egyik udvari em-
berének karjai közé viszi, ki urának bemutatja > és midőn e z , 
az ifjú színésznőben, ki őt mosolygó szépségével üdvezlé , 
szeretőt keresne , barátnéját találja , ki őt akaratlanul tisztele-
té re , és így állhatatosságra is kényszeríti. A' regens az akkori 
idők' szokása szer int , rábízza első képzését liának, Károly 
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berezegnek, ki előtte theologiai leczkéket t a r to t t , ve'gre pétiig 
egy őrfülthöz illő levélben tőle búcsút vesz. — Midőn most 
a' régens is meghalna , úgy te tsze t t , örökre el tűnt az elha-
gyatot t színésznő' szerencse-csillaga. Legalább az egész világ 
ezt hiszi; de ő más hiedelemben van ; rá nézve csak a' dráma 
első felvonásának, az unalmasnak, van vége, mellyben az e -
gész' előkészületei tétetnek. A' f üggöny , mellyet örökre le-
gördül tnek t a r t a n a k , ismét felemelkedik, és egy ismeretes a-
lakra egyszerre ismét rá ismerhetni , csakhogy más társaság-
ban Az a p r ó d o k , illatos ha jú ka tonák , kik különben 
szorgolák, eltűntek most. A' titkos éji esketés egy magános 
kápolnában tökéletessé teszi a' szerencsés fordulatot . Sz. Mi-, 
há ly rendje' kék szalagjával , Nevers herczeg' jegygyűrűjével 
elfedeztetik a' színésznő' legutósó hibája is, ki most nagy dá-
mai illedelemmel, és az úri világ' önállóságával tekinthet visz-
sza előbbeni hibáira. 
Az emlékkönyv iróné' egész élete e' rövid vázlatban fog-
laltatik; lássuk már most mívét históriai szempontból. Miután 
St . Simon' emlékkönyve a* közönség' kezébe j u to t t , nehéz va-
lami líjat és nem tudottat mondani azon időközről, mellybe ezen 
fér jf iú ' élete esett. E' jelen ké t kötet pedig nem terjed azon 
időközön tú l ; arra olvasá N. asszony azon emlékkönyvet , 
mellyet vele Choiseul herczeg kéziratban köz lö t t , és igen hi-
he tő hogy belőle némelly anekdotákat kölcsönözött. Ha szin-
t e böngészet is az mellyet velünk közöl mégis méltó vólt a' ki-
szemelésre. Hlyen például Dubois első ministerré lett kinevez-
tetésének közelebbi körülményei. Vallomása szerint ő vala az 
ki a' regenst rá vevé, hogy ezen rosz hirű embert azon polcz-
ra emelje, más szókkal, a' kormányt kezébe adja. E mellett 
a' legnagyobb őszinteséggel megvallja, mikép' őt ezen szol-
gálattételre csak 50,000 livre évenkénti dí j ' ígérete által le-
hete b í rn i , mellyet ő , miután fáradozásai jó s i k e r t é r t e k , va-
lósággal mégis kapott. Tet te ' erkölcstelensége azonban az által 
lágyittatik, hogy a' neki igért jutalmat , mi előtt a' regens 
eltökélte volna magát , előtte sem titkolá. Igen sokat is tartot t 
kegyencze értelmi tehetségeiről. O úgymond N. asszony ele-
ven , világos ésszel b í r t , Herkules vólt a' munkában , játszva 
végzé a' legnehezebb dolgokat , e's egy pillanatra átlátá a' mit 
gonosz politica gondosan bebonyolitott . Ót megcsalni lehetlen 
vólt. Azonban Francziaország' romlására sokat t e t t , még pe-
dig nem tudatlanságból, hanem szántszándékkal. Kegyelte 
Angliát melly hűtlenségeért évenként egy milliót fizetett, pénz-
zen adta-el a ' nemzet' méltóságát, nagyságát, és jólétét, mint 
szinte a' regens is , ki vele egyetértésben állott, szertelen meny-
nyiségű pénzt kapott a' londoni cabinettól. Mint kegyenczét 
az első ministert , olly kevésbé dicséri magát a' regenst is. 
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Francziaorsíág úgymond , a' kiiuerültségi ál lapotot , mellyben 
jelenleg (1762) van , egyedül neki köszönheti „O minden so-
rompókat le rontot t , mellyeket a' nagy király' bölcsessége épí-
t e t t , az u d v a r t , várost , tartományokat megvesztegette, a' va-
rázst , melly akkor a' főnemességet környezte , eloszlatta, és 
olly mindennapikig, közönségesen tűntet te-fel , hogy a' polgár 
megszűnt iránta tisztelettel viseltetni. Igy pártolá ő az írók' 
szabadságát, ő kinek Voltaire-t első fellépésekor el kellet vol-
na nyomnia. Voltaire jelenleg olly hatalommá l e t t , melly a ' 
királyokkal mint pajtásaival játszik, melly a' morá l t , vallást 
felforgatja , én nem vagyok b igot t , de úgy tartom , a' pórnép-
nelc és inasoknak zabolára van szükségök, szóval mind azon 
rosszak, mellyek bennünket jelenleg ostoroznak, eredetöket 
azon időszakban veszik, mellyben a' kormány orleans herczeg' 
kezébe adatot t" . — Más helyen így szól: ő semmit nem hi-
v ő , ingatag fejdelem vala, labda, kit kegyenczei most ide , 
majd oda hají tot tak Továbbá állítja N- asszony , hogy e-
zen fejdelem természettől ne inbővkezű vólt , és hogy pazarlá-
sai csak gyengeségéből származának. Ó maga kedveért inkább 
elásta volna a' kincset , mert igen fösvény vólt , és mégis te-
le marokkal szórta egész hajlandósága ellen, azon lebetlen-
ségtől ke'nyszeritetve, miszerint semmit nem tagadhatott meg 
kegyenczétől , ha elég hathatósan tudott tőle koldulni. Hány-
ják szemére hogy L a w ' rendszere szerint az országot elszegé-
nyitet te , családját gazdagítandó , és ezen szemrehányás igaz. 
Háza az által roppant summákat n y e r t , mellyeknek legnagyobb 
része külföldön van dugaszban. Ezen vádat pedig azon lett 
dolog' felhozása által valósítja N. asszony, hogy neki az o r -
leans-i ház' amsterdami ügyvivője van Huissum által 30,000 1. 
évenkénti nyugdíj késő vénse'géig kifizettetett. 
Feljebb már czélozánk ezen emlékkönyv' és Casanovaé' 
hasonlatosságára. Valóban ezen hasonlatosság sok helyen na-
gyon szembeszökő, úgy hogy a' fordí tók tanácsosnak tár ták 
némelly helyeket egészen elnyomni, másokat töredékesen for -
dítani, 's mellyek bizonyságot tesznek az emlékkönyv' é rdeké-
rő l , és szabadelműségérűl; de olvasásul hölgyeinknek épen 
ezen szabadelműségért nem ajánlhatjuk. — 
(Allgemeine Literaturzeitung No. 150. Aug. 1837.) D- 1. 
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Friedrichs des Grossen Jugend und Thronbesteigung. Eine 
Jube lschr i f t , von Dr . D. F. PREUSS , königl. Prof, der Ge-
schichte , Berlin. Duncker u. Humblot , 1840. VI- es 504. 1-
80. Ára 4 f r . 8 k r . e- p. 
E' könyv a' Nagy Fridrilc felől írott könyvek' egyik leg-
érdekesebbike. Hires szerzője négy fejezetre osztá az t : első: 
gyermekkor e's oktatás; második: botlas és szenvedés; har-
madik: kötelesség és lelkesedés; negyedik: thrónralépés és 
Silezia fejezeti felírásokkal. Némellyeket előbbi nagyobb ílly-
ezimii munkájából : , ,Friedrich der Grosse. Négy kötet. Ber-
lin. 1832—1834. 8r. í £ sőt szóról szóra e' jelen munkájába ál-
ta lve te l t ; de sok újjal is megtoldotta ezt. Így péídaúl az első 
fejezetben a' 23-dik laptól kezdve a' berezeg' foglalatoskodá-
sá t , mit neki az atyja szabott elébe a' hétnek minden napjai-
ra , épen úgy beszéli el , mint az már ama nagyobb munkája' 
19-d ik lapján áll: „Vasárnap reggel hét órakor keljen fel. Mi-
hely t papucsa lábán van, azonnal ágya előtt essék t é r d r e , 's 
istenhez röviden fohászkodjék, de hangosan, hogy őt mind a -
z o k , kik a' szobában vannak, hallhassák. Imádsága ez legven, 
mellyet könyv nélkül kell megtanulnia (az imádság szóról szó -
ra elébe volt írva). Mihelyt ez megtör tén t , hamar öltözzék 
fel , 's mosdjék meg , haját fonja és porozza b e , és az öltöz-
ködéssel 's rövid imádsággal egy negyedóra alatt készen kell 
lennie , mikor aztán egy negyed van nvolezra. Ha ennek már 
vége van , ekkor minden inasa és Duhan menjen be hozzá, 
hogy térdepelve a' hosszú imádságot együtt elmondhassák. 
Ezután Duhan a' bibliából olvasson el egy részt , 's egy vagy 
más jó éneket énekeljen , mikor aztán három negyed nyolcz-
r a lesz, stb, — Hétfőn 6* ó rakor költendő fe l , 's mihelyt ez 
m e g v a n , azon legyenek, hogy többé ne nyughassék, vagy má-
sik oldalára ne fordulhasson, hanem gyorsan, 's azonnal kel-
jen f e l , 's ekkor térdeljen l e , 's rövjlden imádkozzék, mint 
vasárnap reggel. Mihelyt ezt végezte, azonnal , milly hamar 
csak lehet, czipőjét húzza f e l , ábrázatát 's kezeit mossa meg, 
de ne szappannal; azután a' casaquint adassa m a g a r a , baját 
fűsültesse meg 's fonássá, de ne poroztassa be. Mig fűsülik, 
's haját befon ják , egyúttal theát 's reggelijét vegye magához, 
ü g y , hog) mind ez egyszerre t ö r t é n j é k , 's mind ennek heted-
fél előtt végének kell lenni. — Héttől kilencz óráig Duhan a ' 
történetirathari tanogassa. Kilenczkor jo Noltenius ez őt há-
r o m negyed tizenegyig a' keresztyénse'ghen oktassa. Ezután 
ábrázatát hamar vízzel, 's kezeit szappannal mossa m e g , ma-
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gára tiszlát vegyen, hajporozza magát , 's öltönyét öltse fe l , 
és 11-kor a' királyhoz menjen. Itt marad délutáni ké t óráig; 
azután ismét szobájába megy. Duhan is akkor azonnal ott 
legyen, bogy neki kettőtől háromig a' földabroszt mutogas-
sa stb'£. 
Hasonlókép' mutattatnak ki a' hét ' minden napjai a' kü -
lönbféle gyakorlatokra. Ez a' király által meghatározott kö-
vetkező szabályban foglaltatik : „Rendszabály , miképen hall-
gassa legidősb fiam, Fridrib, TVusterhauseiiban tanulmá-
nyait" . E' rendszabályt 1721-ki sept. 3-kán a' korona örökös ' 
mindkét katonai kormányzójának JBodcn titkos tanácsos nyuj -
tá által. A' koronaorökps í takarékos ebéde 's estije felől is, 
mit a' király ír t e lébe, a' 38-ik lapon szóról szóra Íratott l e , 
mi nagyobb mánkájának 26-ik lapján áll. Holwede főkönyha-
mester ugyanis a' főkormányzóhoz , FLnckenstein grófhoz 1726'-
ben így í r : „O Felsége a' király nekem legkegyelmesebben 
megparancsolni méltóztatott , hogy mivel ü Fensége a' ko ro -
naherczeg Potsdamban maiadand, számára naponként a' kony-
hából adassék délben leves, mellyben két font húsnál több-
nek nem szabad lenni, vetrecze (Fricassee), vagy hal , és még 
sül t , 's este is csak illyen eledele legyen, hogy három assiet-
nél több soha se tálaltassélc. E' czélból Berlinből fog egy sza-
kács ide érkezni, a' ki Mátyás az angol szakács leend Berlin-
ből , 's a' ki naponként FLnckenstein tábornok O Ex.ceilentiá-
jánál jelentkezni, 's innét parancsra várni fog az i rán t , mit 
főzzön a' koronaherczeg O Fensége' számára". 
A' második botlás és szenvedés czimü fejezetben, a' 70ik 
laptól kezdve Nagy Fridrik felől ifjú korából egy rajz foglalta-
t ik : „Fr ídr ik , tizennyolezadik éves ko rában , aprilban teljes-
korúnak volt nyilatkoztatva, 's kevés kivétellel mindene v o l t , 
mi bármelly helyzetben szerencséssé és szeretetreméltóvá te -
het . Akkor öl lábnyi és két újnyi magas volt ; növése s u d á r , 
mellje helyesen ha j to t t , testalkata gyengédebb inkább mint 
erős , arczalkata, mellyen a 'gyermekhimlő semmi nyomot nem 
hagyot t , ritkaszerüképen egyesíte magasztosságot és kellemet, 
's az átható kék szem, minden élessége mellett is, barátságo-
san vonzott magához. A' könnyű für tökbe szedett barna ha j 
az egésszel összhangzásban volt. Szívjósága 's lelke' szelídsége 
mindenkit megbájolt , 's arról győzött meg , hogy uralkodása 
egykor a' népekre nézve valódi békeszerencse leend. A' koro-
naherczeg e' mellett a' tudományokhoz is valódi szeretettel, 
a' történetiratbani jeles és nagy iránt benső tisztelettel viselte-
tett . De úgy látszik, mintha a' királyhoz, mint ura és atyjá-
hozi viszonyát, kellő világosságban még nem állíthatta maga e -
lébe, min tha , a' mi későbben olly könnyen esett nek i , azon 
szigorú monarcha iránti kész és mulaszthatlan engedelmesség-
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b e n , kinek első alattvalója ő vala , nem volt volna honos. Ta-
l á n , mer t a' kedve elleni szolgálatnak, és a' művészetnek, 's 
tudományok élvezésének, a' íiúnak az atyjáhozi kötelességér-
ze tnek , 's a' vele egyforma hangolatu nó'testvérnek 's anyá-
nak gyengéd 's ábrándozó szerelmének feltűnő' ellentéte Fr id-
rik ' helyzetét még inkább elviselhetlenebbé te t te , sőt mert a -
zon barátságnak , mellynek illy berezegnek az Ő sírjáig igen 
barátságos társul kelle lennie, valamelly regényes vállalata 
kedvezőbbnek látszott , mint a' készséges és szabad hódolat 
iránti oktatás, 
Szerző itt a' koronaherezeget , magában elhatározott szö-
kése miat t , lélektanilag igen kíméletesen menteni igyekszik; 
de mindég elhamarkodva marad azon szándék, minthogy a* 
b e r e z e g , Guy Duclens angol követségi t i toknok bizonysága 
szexnnt, azt sem t u d t a , valljon Angliában találand-e menedé-
k e t , vagy Franezhonban eszközölhetendo-e az számára? Igaz, 
hogy fiát a ' k i r á ly épen nem sajnálta többé , 's több izben is-
mételte neki e' pirongató szavakat: ,,Ha velem az én atyám 
így bánt volna , mint én önnel b á n o k , már ezerszer megszök-
tem volna; de önnek nincs szíve, ön nyűlszivű (76. 1.). Ez 
a ' koronaherezeget kétségbe ejté. Szökése, a' királynak a1 
Rajoáhozi utazása közben e lhatározta tot t , melly útjában őt a' 
koronaherczeg k í s é r t e ; hanem felvigyázóinak, nevezetesen 
Rochow főhadnagynak, Waldow és Derschau ezeredeseknek 
felvigyázata által meggátoltatott. A' herczeg hajón Weselbe vi-
tetet t . A' baireuthi markgrófnő mémoires-jai 1. R. 235. 1. és 
Pöllnitz báró mémoires-jai 2. R. 230. 1. szerint itt tör tént a -
zon szívrázó jelenet , mellv e' munka 80. és 81. k. u. előfor-
dul. „Midőn a' herczeg a' király előtt megjelenendő volt, en-
nek ezen kérdésére : mi czélból akart szökni: válaszolá, mivel 
ön velem nem mint fiával, hanem mint akármelly rabszolgá-
val bánt. A' király: ön nem egyéb, mint gyáva szökevény, 
kinek legkevesebb becsülete sincs. A ' h e r c z e g : nekem annyi 
becsületem van , mint önnek , 's én mit sem tevék , mit ön ís 
tulajdon szavai szerint nem teendet t , ha helyheztetésemben 
volt volna. E' szavak a' monarchá t anynyira felbosszanták, 
hogy kardot r án to t t , 's a' herczeget átszúrandó vol t , ha a' 
fővezér, Mosel tábornagyi Őrmester, kinek házába a' király 
beszállott, közikbe nem ugrik 's így nem kiá l t : Síre, szűrjön 
engem keresztül , csak fiának kegyelmezzen!^. 
Fr idr iket az egész országban imádták , 's azon kegyetlen 
bánásmód őt , melly alatt nyögöt t , vétke miatt némi részben 
kimenti. Azért is volt szerencsétlensége felett a' részvét általá-
nos. De leginkább érezték azt anyja és testvérei, midőn 1730. 
aug. 16-kán Kameche foudvarmesternő (Pöllnitz mémoires-jai 
szerint 2. R. 235.1.) a' királynak e' sajátkezű iratát vevé: „Ked-
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ves Kamecke asszony, Fritz szökni akar t . Én kényszerítve 
valélc őt bezáratni. Kérem ö n t , jő módjával nőmet ez iránt 
tudósítsa , nehogy ezen újság őt megijessze. Egyébiránt sajnál-
ja ön a' szerencsétlen atyát. Fr. WV' . 
A' király tehát ez egész dolgot katonai szempontból vet-
t e , 's e' szerint cselekedett is. Hadi törvényszéket tar tatot t 
Cöpenickhen. Ez 1-ső novemberben, a' né lkül , hogy a' ka-
tonaherczeg felett Ítéletet hozandot t , noha az iránt a' király 
parancsot ado t t , feloszlott; Katte hadnagyot pedig ugyanazon 
hadi törvényszék holtigvaló bör tönre ítélte. Ez utósó ítéletet 
a' király halálos Ítéletre változtatá. A* mi azután Küstrinhan, 
akoronaherczeg szeme láttára, ki az alatt oda vi tetet t , tel-
jesítve is lett-
T ö b b ízben ál l í ta tot t , hogy a' koronaherczeg a' vesztést 
nem lá t ta; hanem kifogás nélküli t a n ú k , névszerint Müller 
tábori p a p , ki Katte hadnagyot a' halálhoz készíté , hivata-
los tudósításaikban í r j á k , hogy ennek feje a' koronaherczeg'' 
szemei előtt esett le. Ä' császári követ , Seckendorf gróf is i r-
ja Bécsbe, hogy cC koronaherczegnek azt nézni kelle. 
Valóban úgy látszik, hogy a' királynak eleinte azon gon-
dolatja vol t , miszerint a' koronaherczeget kivégezteti, de nem 
a' császárné és más fejedelmek' kérései, miket a' király' felele-
teiben kikerül t , hanem igenis a' hadi törvényszék' állhatatos 
bátorsága Cöpenickben, 's több tábornokok, nevezetesen Natz-
mer tábornagy, Dessaui Leopold berezeg, és Buddenbrock 
tábornagyi őrmester' merészsége menték meg őt. Ezen utósók 
egyenesen kimondák a' k i rá lynak, miszerint nincs neki joga, 
a' koronaörököst , formaszerinti nyilvános per nélkül , halál-
lal büntetni . A' koronaherczeg az alatt eleinte Küstrinben 
szigorú őrizet alatt vo l t , azután az ottani kamaránál dolgoz-
nia kellett , 's atyjától végre bocsánatot nyert. A' korona-
herczegnek Braunschweig Breverni Erzsébet herczegnővel t ö r -
tént — a' király által olly igen óhajtott — egyebekelése, melly 
1733-ban junius 12-lcén véghez is m e n t , őt atyjával végkép' 
kiengesztelte. A' király 1734-ben Rheinsherget megvásárlotta 
számára , mit a' koronaherczeg, saját izlése szerint felépítetett 
és ki ékes íte tett. 
A' következő események a' 3-dik fejezetben íratnak l e , 
mellynek czíme: kötelesség és lelkesedés. 1736-ki augustusban 
Rheinsberghe már tör ténhetet t a' hordozóslcodás, 's ugyan 
ez évi sept. 4-kén a' király és királyné látogatásakor az be 
is szenteltetett. A' vár 1739-ben bronsz czimertáblán illy fel-
írást n y e r t : Friderico tranquillitatem colenti. Valóban itt 
élte le Nagy Fridrik legboldogabb napjait. Szerző felőle e' 
tekintetben imígy nyilatkozik a' 181. 1. ,,A' közelben és távol-
ban létező jeleseknek méltányos elismerése a' ritka tulajdonu 
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berezeg' kehlet ellölté 's emelé i t t , a' ki midőn magát a' min-
den kor ' es minden népek' classicusainak szellemműveivel sza-
kadatlanúl táplál ta, korának költőit , philosophjait (is tör te -
netirőit levelezéseivel megtisztelte, 's őket oktatás végeit kér-
t e , és maga körül a' mindennemű hasongondolkozásuak szűk 
köré t tágította. 
Több szellemdűs fér f iak , Jordan, Keyserling, Fouqué, 
Stille őrnagy 's egyebek képezték társaságát. A' koronaher-
czegnővei is Fridrik akkor csendben é l t , 's ugyanazért a -
maz , foudvarinesternőjével, udvari dániaival , 's egyéb asz-
szonyságokkal együt t , kik néha látogatókul j ö t t e k , részt vett 
a' társaságban, tánczban és asztali élvezetekben. 
E' korba esik Voltaire-reli levelezésének kezdete (1736-
től) kit Fridrib eleinte majd nem isten gyanánt imádott . A' 
207.1. szerint 1737-ki febr. 8-kán így irt neki: „Önnek nincs 
egyéb hibája , csak hogy mások felett igen is felül van emel-
kedve" 's a ' 208 I. szerint 1738-ki nov. 22-lcén: ,,Ne vélje 
ö n , hogy én az én sceptieismusommal tulságot követnék el. 
Vannak igazságok, miket én bebizonyítottaknak tartok. Én 
ügy hiszem p. o. hogy csak egy isten, és egy Voltaire van a' 
világon, s istennek egy Voltaire re volt szüksége, hogy e' 
századot szeretetreméltóvá tegye' ' . Ezen Ítélete későbben meg-
változott, miután Voltaire a' király' szolgálatába lépett , 's 
rosz magaviselete által ennek kegyelmére magát érdemetlen-
né tette. 
A' koronaherczegnek a' királyhozi viszonya mostantól 
mind inkább barátságosabb leve, melly a' beteg atya i r án t , 
a' ki 1739-ben gyógyíthatlan melly vízibetegségben szenvedett, 
őszinte gyermeki gyengédségre változott által. A' jelen mun-
kának 305. I. szerint Camas-hoz így í r : ,,A' király' szeszé-
lyében esrzevehető változást találtam. Ő a' tudományokról , 
mint valami dicséretesről beszélt; Ő rendkívül kegyes leve. 
Örömömben magamon kívül voltam a' fe le t t , mit láttam 's 
hallottam. Minden dicséretes, mit csak lá tok , benső örömöt 
nyú j t , mit alig titkolhatok el. A' gyermeki szeretetnek érzel-
meit magamban kettőztetve érzem, midőn napjaim' szerzőjé-
ben olly ér telmes, olly valódi nézeteket veszek eszre' ' . A' 
király is halála előtt még kevés napokkal a' koronaherczeg 
iránt nagy szeretetet és szilárd bizodalmat bizonyítot t , mi-
dőn ennek jelenlétében a' körülállókhoz ezt mondá: „ Nem 
nagy-e az istennek kegyelme én i rántam, hogy nekem illy 
derék és méltó fiat adott ? E' szavaknál a' koronaherczeg fel-
emelkedék, 's atyjának kezét gyengéden megcsókolta, azt 
könnyeivel nedvesítvén. A' király megölelé őt 7s erősen ma-
gához szor í to t ta , zokogva iinígy kiáltván: Is tenem, én n y u -
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godlau haluk meg , hogy illy érdemes fiam és követőm 
van !" (307 I.). 
Szerző most a' negyedik fejezetre: a' thrönralépésre 
Silesiára megy által. Mintegy bevezetésül következő helyes 
észrevételt tesz, mit bíráló itt közölni el nem mulaszthat: 
Mi váljék a' koronaherezegből, mihelyt királlyá lesz tán a' 
legélesb emberismerő sem határozhatja meg. Mindenható a -
zon pillanat, melly a' fiútól az atyát ragadja e l , 's őt az 
első alattvalóból többé vagy kevesbé korlátlan fejedelemmé 
emeli. A' gverineket megalázza, a' fejedelemnek erőt ad ; 
mi a' herezégen árnyéknemü vol t , el tűnik, ha keze a' ki-
rályi pálc/át azért veszi á l la l , hogy a' népet igazság, jog 
és erény által igazgassa. 
Fridrik a' halottas szobából mély fájdalma közt Cliar-
loltenburgba visszament. Az uralkodás' gyeplőjét — mond 
szerző a' 319. 1. — erőteljes kézben ta r t ja , és saját szemeivel 
hat be fáradatlanúl az állomány' egész kerekrnú'vezelébe. Új 
házában mindenkit ismer, ismeri magát- Csak kevés meghit-
téi és szellemrokonai biztak benne 's legfőbb bizodalmokat 
benne helyezék ; a' többiek mind megcsalatkoztak benne» 
Így történt legelsőben is Dessaui Leopold öreg herczeggel. 
Pöllnitz memoires-\ai szerint ezen herczeg, tüstént a' király' 
halála után, midőn Fridrik még Potsdamban igen mély fá j -
dalomban szenvedeti , magát nála bejelentette. Mint monda-
t ik , gyermekkint ordítva lépett b e , beszédet t a r t o t t , 's kö-
nyörgöt t , miszerint Fridrik neki 's fiainak eddigi tekintetö-
ket 's befolyásukat hagyná meg. A' király azonnal magá-
hoz téive így válaszolt: eddigi hivatalában igen is megtar t ja , 
sőt mégis vár ja , hogy neki a' herczeg szintolly híven szol-
gá land, mint atyjának. De a' mi a' tekintetet 's befolyást 
illeti, az ő uralkodása alatt tekintettel és befolyással, ő ki-
vülötte senki nem bírand. A' király még tovább ment. Nem 
sokára a' herczegtől ú j hivatalesküt ve t t , mintha nem hin-
ne neki teljességgel , mivel egyszersmind országos tábor-
nagy volt. 
Szintúgy csalatkoztak benne az enyelgő pajtások. Mi-
dőn Henrik markgróf a' mouarcliával korábbi modora sze-
r int társalkodni a k a r t , ez az első beszélgetéskor visszalépve 
komoly hangon így szóla hozzá: u r a m , most király vagyok. 
Biráló, hogy e' jelentésben terjedelmes ne legyen, el-
mellőzi azon változtatásokat, mikhez a' király a' hadi és pol-
gári ügyekben kezdett- De azt nem hagyhatja ér inte t len, 
miképen mindjárt thrónralépe'se utan tudós és hires férfia-
kat édesgetett az országba, 's a' tudományoknak most még 
nagyobb mértékben hódol t , mint valaha: mi leginkább a' 
hires Wolff philosoph' mcghivatásánál bizonyodott be- Ez 
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1723-ban tanítói hivatalából Halléban letetetet t , 's udvari 
rendelet által oda u tas í tá to t t , miszerint akasztófa büntetése 
alatt a' várost 2 4 , 's a' porosz ta r tományt kétszer 24 óra 
alatt hagyja el- E' kemény parancsnak leginkább Langt, a' 
tlieologia' professora volt oka , ki a' királyt azzal hi teget te , 
miszerint PVolff' philosophiája ollyasmit foglal magában, hogy 
például a ' szökött katona azzal mentheti magát , miszerint 
tette az istennél van elvégezve. A' király későbben saját hi-
báját átlátá ugyan , hanem TVoljfol kecsegtető feltételek mel-
lett sem birhalá a r r a , hogy Haliéba visszatérjen. Ez Nagy 
Fridr iknek voit fenntartva , ki a' pliilosophot irataiból ta-
nulta ismerni. Már junius 6-kán kére t te meg Wol f f ba rá t -
ját , Reinbeck prépostot , hogy azt hívja meg olly formán , 
hogy nyereséges feltételek alatt porosz szolgálatba lépjen. Ez 
irathoz a' király a' bármelly fejedelemhez olly igen méltó e -
zen szavakat irá sajátkezüleg: „Kérem önt, iVolffbt szerezze 
meg. Olly embernek, ki az igazságot keresi és szereti, min-
den emberi társaságban becsben kell tartatni, 's ügy hiszi, 
miszerint az igazság' honában nagy érdemet szerez magá-
nak , ha Wolffot az ideköltözésre reábirja^. TVolJf megér-
keze t t , 's eleinte a' hallei egyetem' alkanczellárjává 2000 iditallér 
évi fizetéssel, 's Lajos' halála után 1745. kanczellárjává ne-
veztetett. 
Mi a' vallásfelekezeteket illeti, a' király egészen azon 
elvek szerint járt e l , miket irataiban nyilvánít, t. i. hogy a' 
hamis hitágazat olly zsarnok, ki az országokat elnépteleníti , 
a' türelem olly gyengéd anya , ki azokat ápolja és virágoz-
tat ja . (Ouvres publiées 1. k. 378 1.). E' szerint itélt is , ha 
a' collegiumoktól e' tekintetben hozzá kérdések érkeztek: 
Midőn Brand statusminister és Reichenbach szentszéki elnök 
junius 22-kén 1740 . őt az iránt tudósí tot ták, hogy kivált 
Berl inben, katholica iskolák volnának alapítva , a' mi az el-
h u n y t királynak 1732-ki nov. 16-kán kiadott parancsával 
merőben ellenkezik, a' jelentés' szélére imezt i r t a : ,,Minden 
vallást tűrni kell , 's a' királyi ügy viselőnek csak arra kell 
figyelmeznie, hogy egyik a' másiknak sérelmet ne okozzon; 
mer t itt mindegyiknek boldogulnia kell a' maga hite szerint". 
*) (1. Büsching Character Friedrichs d. Zw- Halle. 1788. 11881.). 
*) „Die Rel ig ionen Müsen al le Totleriret werden , und Mus 
der Fiscal nuhr das Ange darauf haben, das keine der andern 
abrug Tuhe ; denn hier nrns ein jeder nach seiner Fasson Se-
iich werden". 
Allg. Lit. Zeit. (No. 146. Aug. 1840.) u tán. 
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Fr idrieh der grosse mit seinen Verwandten und Freunden. 
Eine historische Skizze, von Dr . J. E. D. PKEUSS- königl. P ro -
fessor der Geschichte. Bei l in , hei Duncker u . Humblot. 
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fía valami, bizonyára jelen könyv nagyon alkalmas a' 
nagy király' kedélyével 's barátság iránt fogékony gyöngéd 
szivevei az olvasót megismertetni. Munkáját következő 7 sza-
kaszokra osztotta fel: í . Ifiűkori barátság. 2. Plató' köztársa-
sága Rheinsbergben. 3. Charlottenburgi ú j Lycaeum. 4- Sans-
souci philosoph. 5. Szükségben segítő bará tok , 's családi bal-
esetek. 6. Regi idő' vissza tükrözése. 7. Öreg kor nélkülöz. 
E' szakaszokba nyomos lélektani, erkölcsi 's történetirati ész-
revételeket szo a' Szerző. — Kisérjük felosztását. 
A' király' ifiúkori történeteiből kiemeli testvére Wilhel-
mina később Beyreuthi Markgrófnő iránti gyöngéd ragaszko-
dását , mi mind kettőjök' részéről holtokiglan fenn is tar tatot t . 
Tanújelét adá ennek a' király' utolsó betegségében hoz-
zá irott levelében, midőn udvari orvosát Cotheniust küldi hoz-
zá: ,,Cothenius est en ebem in , je le diviniserai, s'il sauve la 
personne du monde , qui me tient le plus a coeur" . 
Fridiik kedvelt ifiűkori barátai közül úgy látszik legbe-
csesb volt előtte Keyserling. Róla imígy emlékezik a' Sz. Hi-
resebb 's ki tűnőbb barátokat szerezhetett később 's mégis é r -
demelhetett F r id r ik , de kit olly benső ragaszkodással, olly 
gyöngéden szeretett volna, alkalmasint egyet sem. 
Ifiúi tévedéseit, jelesül ismeretes nem sükerült futását 
sem hallgatja el , nem menteget i , azonban körülményesen le 
nem írja. 
Rheinsbergen mellyet Fridrik Wilhelm k i r á ly , az e -
gyébként elég fösvény, csak fia' kedvéért vásárlott meg 
legszebb idejét töltötte F r id r ikünk , 's ez időszak volt legna-
gyobb hatással későbbi életére- Zsenge korának teljes erejé-
ben , nem zavarva még az uralkodás ' gondjai tól , egészen tu-
dományoknak, művészetnek 's barátinak élt. Ez időbeli leg-
szeretettebb baráti voltak Knobelsdorf , Keyserling és Jordan. 
A' tudományok között különösebben philosophiával foglalko-
dott Wolff ' . rendszere szerint. Mivel WolíT' Írásait németben 
nem akarta olvasni, Suhm titkos tanácsos többeket fordított 
részére frantz nyelvre. E' férfi 1720-tól óta szász követ 
volt Berlinben , 's még 1730-on túl hat évet töltött ott mint 
magános ember. Ekkor nyerte meg a' koronaörökös barátsá-
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gát is, és benső viszonyokba lepett véle: Ó hozzá írja 1736ki 
27-ik aprilben többek között : Wolfot tauulom megfeszített 
szorgalommal , 's jobban jobban képesítem magamat az ő mo-
dora szerint melly nagyon alapos 's helyes philosophálni. 
Szép művészetek közül leginkább foglalkodutt hangászattal, 
jelesül fuvolyával, minek játszásában szép készségei is szer-
zett. De leginkább költészetre szentelte ide jé t , mint korábbi 
költeményeiből megtetszik. Katona barátai a' hadi tudományok 
iránt is érdeket tudtak benne gerjeszteni. Állítottak egy ka -
tonai rendet is ,,Bayardorden£< ezim a la t t , nagymestere Fou-
qué kapitány volt. A' tagok kötelezték magokat minden ne-
mes t e t t r e , főleg pedig a' hadi tudományok' tökéletesítésére 
Jelkép volt egy borostyán koszorún feküvő kard e' felírás-
sal , ,ohne Furcht und Tade l" . 
Ez időtájban lépett Fridrik a' szabad kőműves rendbe, 
nevezetesen 1738-han 14-ik augustusban 's halálaiglan ke-
gyes hajlandósággal viseltetett a' rendhez , mint ez több sza-
bad kőműves páholyokban megőrzött irataiból, mellyek 1785ig 
t e r j ednek , kitetszik. Miért is a' magas kegyúrnak belépti szá-
zados ünnepét 1838-ik évi 14-ik augustusban a porosz biro-
dalom' minden páholyai tisztelettel megülték. Fridriknek a' 
rendböli kilépése mi Valrave generális' hűségtelensége által 
okozottnak állíttatik, merő költemény. 
A' 3 dik szakasz' czimje , ,charlottenburgi ú j Lycaeum" 
1740—1744-ig. Ide vonta magát el Fridrik attyának halotti 
szobájából, 's az itteni kastélyt , mellvet előbb csak felderü-
lése helyéül szánt , mesteri mú'darabokkal , különösen a' hi-
res Pesne' festményeivel felékesítette. A' Polignacféle régiség 
gyűjtemény is , mellyben a' régiség' legszebb emlékei talál-
t a t t ak , ide tétetett át. Itt gyűjtötte egybe Fridrik régi 's ű -
jabb baráta i t , hogy körükben tudománynak, művészetnek, 's 
társas örömöknek éljen. Külföldi híres tudósokat is igyekezett 
országába édesgetni. 
Ez időszakban Voltaire iránt viseltetett legnagyobb tisz-
telettel. Ő hozzá írta 1740-ík évben juniusban többek közö t t : 
, ,August' végén Weselbe megyek, ígérje meg ö n , hogy meg 
lá togat , mert sem boldogul nem é lhe tnék, sem nyugodtan 
meg nem halhatnék, ha önt meg nem ölelhetném. , ,Charlot-
tenburgi mulatását félbe szakította a' két siléziai háború. 
E' háborúk alatti táborozásokból szamtalan leveleket í r t 
a' király' barátaihoz. Betegeskedése miatt ottlxol maradt ka-
marásához Fredersdorfhoz is irt t öbbeke t , mellyek most is 
meg vannak , 's Lipcsében 1834-ben jöt tek ki. Belőlök I66ik 
lapon több idézeteket felhoz a' Sz- mellyek mind megannyi 
bizonyságok, miképen Fridrik alacsonyabb rendű embereihez 
is, kiket híveinek tapasztalt bizodalmas nyájasságot mutatott . 
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Eleintén szándéka volt a' királynak Charlottenburgban lak-
ni mind végig, de csak hamar még a' 2-dik siléziai hábo-
rúba indulás előtt rendelést adott ki a' sans-souci-i hat t e r -
rasznak készítésére, mint azok ma is még fennállanak. Sans-
Soucinak 's a' 6 te r rasznak, a' király által sajátkezüleg 
rajzolt terve a' rajzhoz ragasztott részletes jegyzetekkel még 
most is ereklye gyanánt őriztetik. 
E' híres kastélynak Fridrilc adta a' Sans-Souci nevet , 
melly az épület' közepébe a' kerti oldalról vésetett. Alapkö-
ve 1745-ki 14-ik aprilben tétetett l e , 1747-ki 1-ső május-
ban kezdtek benne először lakni. A' szerepről , mellyet Sans-
Souci Fridi ik' életében já tszot t , 's mi a' 4-dilc szakasz nevének 
,,a' Sans-Souci philosoph"' okul szolgált, következő psycho-
logiai jegyzést teszi a' Sz. A' Sans-Souci név Fridi ik ' életé-
ben magában foglalja mind az t , mi benne az emberre vo-
natkozik. 1750-ben kijött munkáját ő maga a' Sans-Souci 
phiiosoph' munkájának nevezi, •— barátságos levelezéseiben 
Sans-Souci a' kele t , holott minden kabineti parancsai 's h i -
vatalos dolgai Potsdamban keltek. Szolgálatot tárgyazó dol-
gokban barátaihoz is n é m e t , ellenben tudományos, barátsá-
gos bizodalmas levelezésekben francz nyelvet használt r e n d e -
sen „Azonban ez nem általánosan á l l , magának a' szerző-
nek toldalékjában is fordulnak elő ellenkező példák. 
Voltaire még mindég mint szellemdús irónagy tiszte-
letben tartatik a' királytól , hanem mi erkölcsi oldalát illeti 
e' részben az 1740-ki látogatásakor nem kedvező benyomást 
hagyott a' királynál. Nevezetesen fösvénysége tűnt fel előt-
te- Azért irt gunyolólag Jordánhoz e 'képen: „Ton avaré 
boira la lie de son insatiable désir de s' enrichir. Son ap-
parition de six jours me coulera par journée 500 écus. C' 
est bien payer un f o u ; jamais bouffon de grand seigneur 
n'eűt de pareils gages". Midőn Voltaire 1750-ben Potsdam-
ba jött a' királynál mint házi barát maiadandó , kamarássá 
neveztetet t , 's 3000 f r t évi fizetést kapo t t , mi lassanként 
5000 f r t ra emeltetett. De midőn a' hires Maupertuis-tl<it a' 
király a' tudós társaság elnökévé nevezett , nyilvános iratok-
ban nevetség' tárgyává tenni igyekezett, különösen a' „His-
toire du Docteur A k a k i a r ö p i r a t b a n , mellyet kéziratban 
közlött a' királlyal, de kérésére ki nem nyomatni megígérte, 
mind a' mellett is kinyomatta , nagyon megneheztelt reá Fr i -
drik , 's az utóbbi munkát 1752-ben december 24-én hóhér ' 
keze által égettette meg. E' keménység miat t , — mellyre nem 
kevés okűl szolgált az is , hogy a' királynak fülébe ment , 
miképen Voltaire a' király által átnézés véget neki átadott 
költeményt szürke vászonnak nevezte , melly hozzá fehérí-
tőbe adatott — felindulva , Voltaire is visszo küldötte pensio-
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levelét , r end jé t , 's kamarás-kulcsát a' királynak. Mindazáltal 
egy alázatos levelet írván a' királyhoz még azon napon Fre-
dersdorf kamarás által mindent visszakapott. Azonban a' ki-
békülés nem tar tot t sokáig. Plombiéresi fördó'be utazásra en-
gedelmet nyervén Voltaire, 1753-ban martius 26-án Potsdam-
ból elutazott , 's alig érkezett Lipcsébe, már gúnyiratokat 
nyomatott Maupertuis el len, néhány sértő czikkeket a' k i -
rály ellen is- Ezért érzékenyen mégis lakol t , mert mihelyt 
majnai F rankfur tba érkezett , azonnal a' porosz követ ' kéré-
sére 1—so juniusban a' Ró'sa fogadóban e l fogatot t , 's mind 
addig le tar tóztatot t , míg úti ládája, melyben a' Sans-Souci 
philosoph' munká i , rendje 's kamarás-kulcsa vol tak , 17-dik 
juniusban meg nem érkezet t , 's tőle el nem vétetett. Eze-
ket nem is kapta meg többé Voltaire, bár milly hízelgések-
kel kérte is a' királytól. Sértéseit mindazáltal megbocsátot-
ta a' király, mint 1759-ki 18- ik aprilben irott leveléből meg-
tetszik. 
Pour moi je pardonne en faveur de votre génié toutes 
les tracasseries, que vous m' avez faites a Berl in, tous 
les libelles de Leipsick , et toutes les choses, que vous avez 
dites ou fait imprimer cont re moi, qui sont for tes , dures 
et en grand noinbre". 
Anyja 's testvérei i ránt nagyon megelőző 's szíves volt 
a' király , mint azt több ezen időszakból felmaradt liozzájok 
intézett levelei 's köl teményt mutatják, 
Egyébiránt Fridrik Sans-Souciban bölcsen osztotta meg 
idejét uralkodói gondok 's kötelességek'- barátai ' - tudományok'-
művészet'- 's társas élet' örömei között. Különösen kedvelte 
a' hangásza tot . 
A' 7 éves háborúval kezdődött egy időszak, melly Fr i -
d i iknek eddigelé kellemes életébe gondokat 's szenvedéseket 
is vegyített . De épen ekkor mutatta m e g , hogy ő nem csak 
szóval ph i losoph , hanem valósággal 's tettleg is az. Soha 
nem tűnik fel Fr . nagyobbnak , mint most. E' szakasz' 
czimje a' szerzőnél , ,Barátok a' szükségben, 's a' 7 éves há -
ború alatti családi szenvedések". E' háború mellyet a' k i rá-
lyi ház' tagjai sem helyeslének mind, különösen legidősb test-
vérje kárhozta tot t , eleintén reá nézve szerencsésen folyt , de 
a' kollini vesztett csata után 1757. június 28. mint t u d j u k , 
sok balesetek következtek. Ezekhez járultak a' királyi házat 
ez időben ért csapások. 1757-dik évi 28-dik juniusban halt 
m e g ' a n y j a . E' h í r igen kedvetlen hatással volt a' k i rá lyra , 
miről az argol követ Mitchel következőleg ír t udvarához: 
,,a' király senkit nem bocsájtott a' szomorú hí r ' hallása óta 
maga e lébe , s azt ha l lom, hogy nagyon meg van szomo-
rodva- Fájdalma bizonyosan Őszinte, mert soha egy ember 
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több példáját nem adta anyja iránti hűségének 's szereteté-
n e k , mint Fridrik anyja i ránt" . August Wilhelmnek testvé-
rének halála is, mi 1758-ki július 12-én tör tén t , hasonlóan 
nagyon megszomorította. Kalkreuthhoz így ír ez idő t á jon : 
Une suite de fatalités, qui me poursuit depuis quelques an -
nées , vient de m' enlever un írére que j' ai tendrement aimé 
malgré les ehagrins qu' il m' a causés". Ezen jegyzés czé-
loz a' szerencsetlen táborozásra , mellyet a' berezeg egy ha-
di testtel a' szerencsétlen kollini ütközet után Lusatiába tet t . 
E háborű alatt vesztette még el kedves kamarássát F rede r s -
dor fo t , ki minden ügyeit 's dolgait legnagyobb hűséggel 's 
pontossággal végezte. 
E' veszteségeit némileg pótolta azon való öröme, hogy 
barátai közül legtöbbek a' szerencsétlenségben is hívei ma-
radtak. Ezek' sorába számlálandók különösen Marquis d ' Ar-
gens, kihez irott levelei a' legszívrehatóbbak, 's legbizodal-
masabbak — máig is megvannak; az angol követ Mitchell , 
ki az egész haborű alatt mindenhol kisérte , Gróf Finlcen-
stein kabinétminister, Fouqué generális, Eichel belső t i tkos 
tanácsos 's némelly mások. 
1763-ban február 15-én megköttetvén a' hubertsburgi 
béke , visszatért a' király még azon évben Berlinbe, 's nem 
sokára azután Sans-Souciba is. 
Ettől a' bajor örökségi háborúig lefolyt idő t , , ,a' régi 
idő vissza tükrözése" névvel czimezi a' Sz. E' szavak' ér te l -
mét mindjárt az első sorok megfejtik. „Fridr ik visszatért 
Sans-Souciba, de a' régi idő nem jött vissza. Baráti', a t tya-
fiai' köre nagyon meg r i tku l t , azok' hiányát ki pótolni nem 
olly könnyű többé , min t előbb volt. Azért kevés új isme-
retségeket hozhatunk fel beszélgetésünk' folyamában. E' t e -
kintetben is nélkülözéshez kell szokni. Mindazáltal a' sors e' 
csapásával is férfiasan megví a' király, 's embereket keres 
minden igyekezettel". 
Fr idr ikre kellemesen hatot t d' Alembert ' megjelenése 
Sans-Souciban 1763-ban, de junius 21-től csak 15-ik augus-
tusig mulatott ott. Az Academia' elnöki hivatalával 's GOOO 
tallér évi jövedelemmel megkináltatván sem változtatta elha-
tározását , Franczhonba visszatérni. De mindég szerény, hív 
's hálás tisztelője maradt a' királynak , 's midőn a' király 
emlékemelésről számára tet t szót , azt válaszolta: Én egy követ 
óhajtok csak síromra, reá e' szavakat: ,,a' nagy király' jó-
ságával 's kegyével tisztelte meg őtet" . 
Még fájdalmasabban vette Marquis' d' Argens' visszatér-
tét hazá jába , minek oka betegeskedése volt, 's mind inkább nö-
vekedő vágya' vég napjait Provenceban tölteni el, Any-
nyival hívebb 's tántorí that lanabb élettársa maradt I.oid Ma-
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réc l ia l , kinek számára Sans-Souciban e'pitetett a' király a' 
palota ' szomszédságában egy háza t , 's a' lordtői magától füg-
gött vagy o t thol , vagy a' királynál tölteni idejét. Itt is halt el 
87-ik éves korában. 
Hi v baráti közül kikre nagy figyelmet f o rd í t o t t , 's külö-
nösen szeretett, megemlítendő még Fouqué generális , ki miután 
a' landshuti öldöklő csatában sebekkel megrakva fogságba k e -
rü l t , majd a' béke megköttetvén szabadon bocsáttatott, vissza-
t é r t a' királyhoz, tőle a' brandenburgi kathedrál templomnál 
jövedelmes hivatalba tétetett , 's ott kedvet kapván lakni, a' 
király vett számára egy házat, azt maga kibútoroztat ta, 's vagy 
o látogatta meg a' betegeskedő öreget , vagy ha egésségi álla-
po t j a engedte magánál fogadta el. Szívrehatók voltak illy jele-
netek , mint fiú atyjával ügy bán t a' király az öreg Fouqué-
val , számára minthogy lábai nehezek voltak — kis kotsi volt 
Sans-Souciban, mellyen vonatot t végig a' terrasszokon, 's a 
király gyalog sétált mellette. 
Az utolsó szakasz' czimje: „Az aggkor nélkülöz". Ennek 
kivonatát adni nem lehetvén, csak kezdő szavait irjulc ide: 
„ E z utolsó lapok is jellemnagyságának nagyszerűségében mu-
ta t ják nekünk a' királyt. Örömökre a' késő korban nem igen 
számolhatni. Családja távol van , baráti vagy elhaltak, vagy 
elszéledtek; sok lelki élvezet is megszűnik, 's a' test' gyenge-
ségének érzése még szomorúbbá teszi az öregség' arczát. Csak 
egy vígasztal , 's táplál : a' lélekerő , mellyel Fridrik' köteles-
ségeit tel jesí t i , nagy gonddal keresgéli fel barátság 's szeretet 
u tán sóvárgó lelke a' gyéren kínálkozó ö römeke t , szomja az 
örök igazság 's szépség után elolthatatlan, 's vég lehelletéig é -
be r figyelemmel kiséri a' világ' történeteit. E' magasabb vala-
mi , ez isteni tar tá fel eddig is erejét , ez őrzot te meg önzéstől, 
ez a' megdicsőülés' pillanatában is erősnek, 's halhatatlanságra 
méltónak találandja. 
(Alig. Literatur-Zeit. Nov. 1838.) u tán . 
B. T . 
43. BERICHT an Sr. Majestät den Kaiser von Russland 
über das Ministerium des öffentlichen Unterrichts, f ü r das J. 
1838. H a m b u r g , Nestler und Melle, 1840 101 1. 8 -adr . Ára 
34 k r . e* p. — Az 1837 - rő l szóló tudósítás a' t t á r ' l i t e ra tú -
rai részének mult évi kötetében közölve volt. Jelen tudósí tás-
ban azon változások v a g j inkább nagyrészt bővítések és szapo-
rítások vannak e lőadva, mellyek az oktatás ' csaknem mindenik 
ágában , különösen pedig az alsóban tö r t én tek . így az első 
petersburgi tanitó k e r ü l e t b e n , a' plébániái és kerületi iskolák' 
száma 9 9 , a ' tanítók' és hivatalbéliek' öszves száma 913 , a ' 
privátpensiók' száma 9 2 , a ' t a n u l ó k ' s z á m a 12865 volt 1 8 3 7 -
b e n , 1838 -ban a' plébánia iskolák' száma 1 0 4 , a' bivatalbeli-
eké 9 6 3 , idegen felekezetűek' iskoláji 6 , pr ivátpensiók ' szá-
ma 100 ' s a' tanulóké 12987 volt. Az egyetem' könyvtárában e d -
dig 24145 da rab monda to t t lenni, most 2 7 4 5 4 van, ' s megjegyez-
te t ik , hogy számára azon munkák 3262 r u b e l é r t , 's lipcsei 
professor Schäfer ' 2411 számból álló könyvtára 3000 ta l léron 
vásároltatott meg. Hasonló arány mutatkozik a' második mos-
kaui tanító kerü le tné l , hol a' taní tók ' 's tisztviselők' száma 
1009 - rő l 1 0 3 4 - r e , a ' tanulóké 16309 - rő l 16925 - re emelke-
de t t ; az egyetem' könyvtára Mosltauban 62652 - rő l 6 4 6 6 9 - r e 
emelkede t t , a' t anulók ' száma 64 - ről 6 7 7 - r e emelkedet t ; a ' 
charkowi egyetemnél 315-rŐl 3 8 3 - r a ; a ' könyv tá r 33186 - ró l 
35105 da rab ra szaporodot t . Kasanban az egyetemi t a n u l ó k ' 
száma 107 - röl 208 - ra szaporodot t ; a ' t anu lók ' öszves száma 
az egész tanitói kerüle tben 9257 - ről 1 1 5 3 0 - r a . Dorpatban az 
egyetemi könyvtár ' száma 1837 -ben 6 2 0 4 3 da rab volt , most 
73614 . Hasonló példákat lehet felhozni a ' többi tanító k e r ü -
letből is. — Az egyetemek 's iskolák u tán következnek» a ' 
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többi tudományos intezetek, mellyek közt a' petersburgi fő-
nevelő intézet, nevezetes bővítéseket nyer t ; a' császári és az 
orosz academia' munkálatai is emlí t te tnek, valamint a' kü -
lömbféle cabinétek , művészgyüjteme'nyek és könyvtárak, mely-
lyek közta ' császári nyilvános könyvtár 425621 darabbal, 's 17236 
kézirattal (1837-be" 424356 da rab és 17235 kézirat) legfe-
lül áll. 820 Iliiét adatott ki látogatók' számára, 's 7531 könyv 
kívántatott olvasásra. A' minister ' tudósítása szerint, minden 
könyvtároknál lényeges szaporítások mutatkoznak, részint ön-
kéntes ajándékok által. A' Muszkaországba behozott külföldi 
munkák ' öszves száma 495052 darabra men t , az alatt míg 
1 8 3 4 , 1835-ben valami 300,000-re ment , mi mind szembe-
szökő bizonysága az iskolák' szaporítása által mindég inkább 
te r jedő tudomány 's magasb szellemi miveltség' szeretetének, 
minek jelen tudósítás is sok más érdekes bizonyságait hoz-
za fel. 
44 . GESCHICHTE Polens , v o n D r . R i c h a r d ROEPELL. E r -
ster Theil- H a m b u r g , 1840. Perthes, Text S. 1 — 5 9 5 , Bei-
lagen S. 598—700. Ára 5 fr. e. p. Ezen tudós munka ' irója azon té-
telből indul ki , hogy mind a' mellett is mit Lengnich és Na-
ruscewicz, Dlugoscz-ról criticai tekintetben megjegyzettek, 
's mit Band' tke és Lelewel i r t ak , Lengyelország' ótörte'ne-
t í re nézve mindég Dlugoscz marad a' főforrás. Lengyelor-
szág' minden ü j tör ténet írójának feladata tehát Dlugoscz' cri-
ticája legyen, 's azon források ' vizsgálata, melly eket ő hasz-
nál t . Roepell is azon lcezdé, hogy a' lengyel történetírás' 
a tyját gondos critica alá ve te t t e , de használt a' mellett több 
gazdag levéltárakat is, 's így munká ja , Lengyelország' t ö r -
ténetire nézve egy lessz a' legjelesebbek közül. 
45. DE LA PÜTSSANCE américaine. Origine, institution, 
esprit politique , ressources militaries, agricoles , commercia-
les et industrielles des Etats-Unis; par le major GUELLAUME 
TELE Poussiisr. 2 darab 52 \ év 8 -adr . egy abrosszal. Paris , 
Coquebert, 1843. Ára 10 f r . — Már maga a ' ezimje ezen 
munkának muta t ja , hogy semmiben sem hasonlít mind azok-
hoz , mellyek az. utóbbi évek alatt kiadattak az egyesült stá-
tusokról. Nem í r t szerző hosszú értekezést a' democratia' hasz-
nairól vagy kárairól. Nem igényli Ő, hogy az erkölcsök' 
vázlatát nyújtsa vagy az út általi benyomásokát beszélje el. 
O sem nem ideolog sem nem li terátor; ő épen olly kevés-
sé szereti a' phrasisokat mint a' theor iáka t ; az ő uralkodó 
szenvedelme, a' tények' szenvedelme; mit ő tanul , 's mit min-
denek előtt tudatni akar olvasóival , az America' statisticá-
ja és ha ta lma, azon különnemű népek' esmerete, mellyek-
ből állnak az egyesült s tá tusok , ezek' kifejtésének tör téne-
t e , azon viszontagságok mcllyeken gyermek korokban á tmcn-
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l e k , azon hihetetlen haladások, mellyek férfikorát megkülön-
böztetik ; ezek az Ő katonai , földmivelési, kereskedési és ipa-
ri segéd fonásaik . Az első darabban az európaiak' (az ú j szá-
raz föld' éjszaki részébei) első letelepedésének rövid tö r té -
nete áll, a' franeziálcé a' Saint-Laurent és Missisippi' pa r t -
ja in , a' spanyoloké Floridában, az angoloké Uj - Angliában. 
Ezen históriai áttekintés' végén, melly egész a' jelenkorig 
m e g y , három fontos oklevelet közöl Poussin ű r : az egye-
sült státusok' függetlensége' declaratióját, a' szövetségi, s a' 
jelen alkotmányi oklevelet. — A' második darab az elsőnél 
sokkal érdekesebb, az egyesült státusok' katonai segédforrá-
sainak előadásával kezdődik. Az atlanticum' ezen oldaláról 
úgy szoktuk az amerikaiakat tekinteni mint tengerészeket, 
kereskedőket és sanczásókat, 's legkevésbé sem kételkedünk 
benne , hogy Amerika, az Europávali küzdés* előrelátásában, 
az ellenállásra el van készülve. Az 1787-diki állomány a' 
eongressusnak hatalmat adot t a r ra , hogy az országot oltal-
mi helyezetbe tegye. Ezen bölcs szabály több évekig elha-
lasztatott , 's határozatlan ideig még elhalasztatott volna az 
Angliávali háború nélkül 1812-ben. 1816-ban Madison' elnök-
sége a la t t , a' congressus azt határozta, hogy az egyesült stá-
tusok oltalmi állapotba tétessenek állandó erősségek által 
mellyek' kivitele, Bemard őrnagyra b iza to t t , ki Napoleon' 
adjutánsa, 's topographiai cabinetjének elnöke volt. Poussin 
úr együtt dolgozott Bernárd őrnagy alatt ezen nagy r e n d -
szabály' kivetelén , 's épen olly pontos mint érdekes képét 
adja a' congressus által elfogadott oltalmi rendszernek. Ezen 
rendszer' elve az, hogy a' nemzeti oltalomnak a' tengeri h a d -
seregek', az erősségek', a' vízi és szárazföldi közlekedések', 
a' rendes hadsereg 's organisált polgári katonaság' kölcsönös 
segedelmén kell alapulni. Poussin úr ezen elemek' mindenikét 
megvizsgálja. A' tengeri hadseregről szólván, szemlét tart an-
nak fokonkinti organisa'ióján, annak jelen ál lapotján, anyag-
zatán és személyzetén , a' hajóépítő és kijavító helyeken, me-
nekvo kikötőhelyek 's találkozó révpartokon. Gondos rész-
leteket nyújt aztán , az erősítési vonalról, a' szárazföldi 's t en -
geri ha tá rokró l , a' fegyvertárakról , a' fegyvergyárok 's ágyú-
öntő helyekről , a' gőzhajózásról, csatornákról, vasutalcról, 
a' rendes hadseregről 's polgári katonaságról. Az egyesült 
státusok' népességéről Poussin úr számos datumokat gyűjtött . 
A' vallási szellemről, nyilvános oktatás' á l lapotjáról , a' föld-
mivelési ipa r ró l , kereskeóésről , készműgyárakról, dolgozó 
osztályakról szóló fejezetek teljesek új let tdolgokkal, mellyek 
tökéletesen rnegesmertetik az unió' társasági 's ipari állapot-
ját. Különös figyelmet é rdemel , a' kézműves ipar állapotja, 
mert ez kiv/ja , hogy kevés idő alatt, nem csak hogy nél-
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külözhetik az egyesült státusok az euiopai nemzetek5 kézmű-
vi t e rmékeike t , hanem hogy helyt foglalanclnak a' termesztő 
népek' sorában , mi kényszeritőleg nagy rendetlenséget hozand 
be Francziaország' 's Anglia' ipari és kereskedési gazdaságába. 
46. VOYAGE d" Horace Kernet en Orient. Dessin et tex-
t e s , p a r M . GOUPIL FESQUKT. P a r i s , Challamel, 1 8 4 3 . V e r n é t 
Horácz ' keleti utazását, me l l j e t Challamel ű r ad k i , válogatott 
öltözetek' , szokások', tá jképek ' , scénák' szép gyűjteménye 
gazdagítja, mellyek természet után vannak a' legnagyobb gond-
dal rajzolva, kis Ázsiában, Maltában, az Archipaelagusban, E -
gyiptomban , Syriában , Törökországban, Olaszországban 'sat-
's megmagyarázva a' textusban. Van benne néhány nemzeti 
dal is. — Challamel ű r adja ki az Album sur les expositions 
de peinture-t is , melly ez évben is megjelenendik. A' szer-
ző mulhatlan pótolékul adandja abban az i dén , Terburg, Te-
niers, Metzu 's másolt' legszebb festéseit, 's Artaud de Mon-
t o r ' eredeti képíróinak (peintres priinitifs) szép gyűjteményét. 
Az illustrált könyvek' kedvelőinek Challamel ű r ' még két más 
munkájá t is lehet ajánlani 's ezek: V Histoire-Musée de la 
Republique francaise és a ' szép Album de V opéra. 
A. B. P. 
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XVII» 
Sismondi 
's az 
Élcole genevois e> 
Ismeretes eléggé, 's a' franczia legitimista — 's radical-
szinezetű journálok nem hagyják feledésbe m e n n i , hogy a -
zon szellemi irány , melly a* restauratió óta mint politicai 's 
történeti doctrinarismus 's mint philosophi ecclectieismiis te -
kintélyt szerzett magának Francziaországban, legulább részen-
ként genfi befolyások által vitetett be. Guizot Genfben ta-
mi l t , Staelné, herczeg Broglie veje , Necke rné , Saussure' 
tudós leánya , Constant Bénjámin, és Sismondi is e' körbe 
tartoznak. 
Ha Genfről szól az ember , két különszerű elemet kell 
megkülönböztetnie: a' népség' előkelő részét , melly csaknem 
kivétel nélkül gazdag, bár nem minden gazdag tartozik hoz-
zá, a geris du h a u t - , aztán a' gens du bas osztályt, tudniillik 
az egész iparűző polgárságot, 's a' tulajdonképi népet. A' tu -
lajdonképi nép , kézművesek, dolgozók sat. felében jövevé-
nyekből , többnyire déli németekből 's helvetákból állanak; 
de ezeknek fiaik nem különböznek többé az eredeti gen-
fiektől. Csudálatos áthasonlitási képessi'g létezik e' Genf-
ben ; magába veszi a' legösszeférhetlenebb anyagi és szel-
lemi elemeket , 's rövid idő alatt annyira elváltoztatja 
azokat , hogy beillenek a' genfi lélegzetbe. E' genfi jel-
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jellemről megkell jegyezni azonban , h o g y , minden gondol-
kozás- 's é rzék- mód mel le t t , 's bár mennyire egy le-
gyen e' jellem , mégis a' tudományosan 's irodalmilag m ű -
velt előkelő családok 's a' gens du bas között feltűnő k ü -
lönbségnek kell uralkodnia , bár ez utóbbiak között is sok 
műveltség van elterjesztve. Míg a' tanulatlan polgárság a' tisz-
ta genfit képezi , t. i- a' nemzeti jellemet, melly ön tudtán 
k í v ü l , olasz, franczia, német 's angol jellemnek vegyülete, 
mihez még más elem is j á r ű l , melly a többet mind felve-
szi 's magába kőző nősíti : a' gout de te r ro i r - t (hazaföldi íz) 
adván az egésznek; a' gens du haut' szellemdűsabb 's t a -
nultabb tagjai , kikhez természetileg a' polgárságból keletke-
ző tudósok csatlakoznak, öntudattal a' megtestesült ecelec-
cticismust, mint hiszik, a' valódi számtani középet, (aristo-
telesi középet nem mondhatok) teszik a' vallási, philosophi, 
politicai és szomszédjaiknak, mint a' francziák', olaszok', né -
metek' és angoloknak minden más egy oldaluságaik közö t t , 
de leginkább a' francziák és angolok között . 
Ha a ' genfi életnek elemeit, legtöbb családnak olasz, 
franczia, n é m e t , angol e r ede té t , a' fel tűnő protestantismust, 
melly egész látbatlanságig vékony szálon lebeg az isteni nyi-
latkozaté vallás és deismus közö t t , . igen nagy számú, t öbb -
nyire külföldiek' tar tózkodását , a' kormánynak és alkotmány-
nak határozatlan természetét , melly democratai és oligarchi-
ái egyszersmind, végre azon körülményt fontolgatja az ember, 
miszerint a' hazai nyelv szellemi tapadást tanúsít Francziaor-
szághoz, nemzeti büszkeség azonban annál hevesebben ki tör 
a' franczia könyvekben létező tulajdonképi szellem ellen , mi-
nél nagyobb az otthonosan érzett rokonság: ha mind ez 
számba véte t ik , azonnal á t lá t ja , milly egyetlen pont Genf 
egész Európában , 's lételének minden feltétele által mike'p 
van elrendelve előre folytonos eccíecticismusra. 
Minthogy pedig Genf angol, német 's olasz műveltsé-
gi elemeket kebelébe f o g a d , lebetlen eredeti le'nyökben hagy-
nia azoka t , azért átalakítja némileg, habár inkább erőmüvi-
leg bánik azokkal, 's mivel a' franczia szellem Genfben né-
mi túlnyomósággal b í r , szinte a' dolgok' termés/etében fek-
szik, hogy a' francziák könnyebben fogadják el 's értik a ' 
németet és angolt genfi öltözetben mint eredeti alakjában 's 
ruházatában. Német vagy angol nézetnek, melly német vagy 
ímgol által nyersen mondatot t k i , bá r maca az igazság le-
gyen az , Francziaországban ostoba és felületes közönyösség-
ből, gúnyból 's nemzeti előítéletből összesített ellenszegülésre 
kell számolnia, melly chinai fal gyanánt emelkedik fe l , mely-
lyen csak erős szellemek törhetnek keresztül; hallja csak az 
ember például a' legitimistákat 's republicanusokat okoskod-
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ni az alkotmányos rendszerről; fo megtámadásuk, melly e -
gészen a' népre van számítva, mindég abban áll , bogy e ' 
rendszer angol behozatal. Nem hiányzanak ugyan Német -
országban sem hasonló emberek , kik az esküttszéket a -
zért kárhoztat ják, mivel külföldi találmány. Ha azonban az 
idegenszerű, feltevén hogy eszesség által a jánlatos, melly 
mégis mindég győz végre , genfi iró által prédikáltatik (ki-
vált ha valamelly benszülött tesz magáévá külföldi eszméket , 
még könnyebben megy), a' franezia nemzeti büszkeségnek 
ez által mód adatik hazafinak tartani olly í r ó t , ki aztán szé-
gyen nélkül meghalIgattathatik. Így Staélné, és Constant 
Bénjámin sikerrel terjeszthetek Schlegelnek aestheticai, Kant~ 
nak erkölcsi és vallási eszméit, mert azok, kik Németország-
ban egerek vol tak , Francziaországban mint madarak muta t -
koznak. 
Sismondi tehát sajátképi értelemben tartozik az Ecole 
géne'voise-hoz, t. i. napjainkban (mert század mülva mi lesz 
az ecclecticismusból, nem tudhatni) azon politicai, vallási 's 
philosophi nézethez, melly Staélnéban, Guizot- , Broglie- 's 
barátaikban íőgyámolokkal bír . Vallási: párolt nemzetiség, 
melly nem örömest értelmezi magát 's a' főhangsülyt az e r -
kölcsi felébe teszi; politicai: nem rossz egyezkedés a5 mo-
narchia , aristocratia és democratia közt , olly s t á tus tan , 
melly hajlékonyan simxíl a ' körülményekhez, Párisban na-
gyon okosan monarchiát ó h a j t , Genfben és Helve'cziában é -
pen olly okosan semmi nionarchára nem gondol; e mellett 
azonban látható előszeretetet mutat olly a lkotmányhoz, melly-
ben az előkelőbb polgárság, a' b a n k , az ügyvédi k a r , a' t u -
dományosság az aristocratia' szerepét játsza; — pbilosophi-
lag: az ön tudatnak egy kevéssé skót lett dolgai 's angol f r a n -
ezia érzéki bizonyosság; erről keveset mondhatni , mint szin-
te e' gondolkozásmód' aestheticai elemezését is méltán mel-
lőzhetni. Ehhez még némi nemzeti gazdaság járul , nem feled-
ve a' magány gazdaságot, és készen van a' zagyvalék. Jeles 
gyakorlati értelem, jeles erkölcsi gondolkozás mód, t a r t j ák 
össze az egészet 's olly valamit képeznek, mi épen semmi bá -
mulatos csudálkozást, de bizonyos tiszteletet gerjeszt az em-
berben 's a' műveltségnek bizonyos közép körében jó alak-
ban mutatkozik. E' műveltségnek leggyöngébb és mi a' vi-
szonyok' természete által feltételeztetik javítbatlan oldala ab -
ban áll , hogy az nem fejlődés, művelődés belőlről k i , h a -
nem composi tum, nagyon czélirányos összetétel. Azért h i -
ányzanak először sajátképi lángelmék á' genfi tanodában 3s fő-
leg a' doctrinarismus- és ecclecticismusban ; innen származik 
másodszor bizonyos tehetetlenség felfogni léteges állapotokat 
a' természetben, történetben 's emberi szellemben; a5 leölte— 
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szet' hiánya, iszony a' szemlélet előtt , melly szemlélődő eszmélet 
előtt kábulatképen jelenik meg , az a tomisticai természetnek és 
vegytannak kizáró uralkodása, innen ered harmadszor azon posi-
tivismus, melly a' vallástól fogva egész a' kisgyermek tanodákig, 
az életnek 's gondolkozásnak minden körén át feltűnővé tes/.i 
magát- E' kizáró bizodalom a' kizárólag posi t ivumban, any-
nyira megy hogy a' genfi nemzetiség , bár mi hiányos annak 
neki maradt dogmai tartalma, formailag közelebb áll a' kat -
holicismushoz, mint a' német természetfelettiség (Supranatu-
ralismus) ; 's Tholuck alig tartatik keresztyénnek a' genfi r a -
tionálisták által , mivel az igazságra és vallásra más bizonyítá-
sokat is tud a' szentírás' betűin kívül, A' nevelés' és okta-
tás' körében épen olly nyersen mutatkozik a' positivus szel-
lem ; annyira eltávoznak a' sejtelemtől, mikép' az értelmes-
ségnek fejlesztő módszerek' alkalmazása által magából kell 
műveltetnie , hogy a' szellemet inkább ü re s , rugonyos méz-
ganemű borí téknak nézik, mellybe férhetőségig eleget igye-
keznek csomoszolni. Azért a' lancasteri tanodák nagy tekin-
télyben is állnak 's ügy tűnnek fel , mint a' tanoda ügyre 
irányzott erőművi lángelmének bámulatos találmánya , mint 
a' didacticai iparűzésnek lényeges javítása. Hiszen illy egyet-
len tanító ezer nevendéket tanogathat . 
IIa most m á r genfi tör ténet í ró hozatik említésbe, az 
ember biztan gyaní t ja , hogy az sem philosophi, sem leírói, 
hanem pragmaticus historicus lesz. Sismondin csak félig telik 
b e e ' se j te lem; i g e n i s , ő pragmaticus, 's egyike azoknak, kik 
mindent jobban tudnak , 's fá jda lom! a' világnak megteremte-
tése óta minden nagyobb eseményeknél hibáztak, hogy az ok-
talan világot okosabban vezéreljék; — de Sismondinak költé-
szi ere is van , ő olasz származatű, bizonyos érzelemmel bír a' 
költészi szépség i r án t , 's így a' történetírásnak festészi oldalát 
is művelte. Mi ügy tekintjük ő t , mint Capefiguet, Thiers t , 
Michaudot., F r a n t i n t , Salvandvt sat. az elvontan pragmaticai 's 
elvontan festészi modor között bizonyos közép t é r en , mellyet 
azonban nem kell felcserélni azon magasabb philosophi közép-
p e l , melly után Michelet törekszik. 
Sismondi' első történeti munkája az olasz köztársaságok-
nak története volt a' középkorban, sajátkép' összes története 
Olaszországnak a' nyiígat- római birodalom' enyészte'től fogva. 
Ha meggondolja az ember az olasz középkornak zűrzavarát 's 
a ' m jh ;zséget i :ly végtelen anyagnak ügy megszerzésében mint 
hozzáférhetésében , hogy abból egy épületet alkosson , nem le-
het méltányosan hálás illy mű ' szerzője iránt azon tanulságért, 
mellyben részeltet bennünket. Úgy látszik, a' franczia critica 
is e' szempontot tartá szilárdul maga e lő t t , annak Sismondi' 
munkája classicus. Attól azonban nagyon távol van. Mert a'vizs-
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gálát sem mélyen sem eléggé messze nem ha to t t , sok je les , mi 
szoteálatjál-a ál lot t , érintetlenül maradt , sok használható, nem 
dolgoztatott fel , elhamarkodások sem hiányzanak, 's bár milly 
szeretettel festi a kor ' szerkezetél, szokásait 's egyéb sajátsá-
gait , Sismondinak még sem sikerűi tiszta, hű képet adni a' kö -
zépkorról ; Leo és Kortüm nagyon felülmúlják ő t ; benne szer-
felelt sok franczia , kevés német szellem van. Az itélet minde-
nütt őszinte, tiszta k e b l ű , az igazat 's bel\est akarja ki mon-
dani; de bizonyos republicanusi és erkölcsi puritanismus. leg-
különösebb Ítéleteknek 's igényeknek kimondására bírja a' szer-
zőt számtalan esetekben. Ez alább példákkal fog bebizonvi-
tatni. 
Voltaire javaslá egy fiatal költésznek, ne menne Német-
országba 's í rná verseit Párishan. Egész Francziaország előité-
lettel viseltetik olly francziák' könyveinek styl je 's nyelve iránt 
kik külföldön éltek és í r tak. Ha Staelné olly súlyosnak talá-. 
lá száműzetését, többekközt ez onnan támada, hogy styljének 
tisztaságán aggódott. Pedig így áll a' dolog, a' relügiélt' i ro-
dalma félreismertetlen jellemet visel magán , és Sismondi 
is en génévois í r . Nem akarjuk vizsgálni, váljon le-
lietlen-e jól németül írni Párishan 's jól Francziáűl Berlin-
ben 's áilhat-e ez az eredeti és származatos nyelvekben : a' 
tény itt van: a 'genf iek ' slyljökről (nem nyelvükről) ismerhe-
tők. Ki gyönyörrel akarja olvasni Sism°ndit, javaslom, hogy 
maga a' szerzőtől használt angol fordításhoz nyüljon. 
A' könyvnek a' román népek' irodalmai feletti érdeme 
adatban fekszik előttünk. Olly időben jelent meg az, hol La-
harpe még jókorán uralkodék , Sismondinak Staelné' barátjai-
val 's néhány angollal tartott társalkodása által szabadabb szem-
léletet kelle nyernie aestheticai dolgokban; szép nyelv ismere-
te volt 's így képes lehetett előállani olly munkával , mellyuek 
a' maga korában meg volt némi érdeme* 
A' római birodalom' enyészete' történetének fő hibája 
már a' ezimben van kimondva, melly nein a' római polgári-
sodás1 romlásáról, h a n e m a ' polgárisodás enyésztév'ó\ szó l 
átalában- Sismondiban nagyon kevés német szellem van a' 
középkori műveltség' lényének felfogására ; azon felül szem-
léltetés' módja fokkal külsőlegesb, erőműviebb 's kevéssé phi-
losophi, hogy sem mostani műveltségünket az újjászületéstől 
ne származtassa , melly igen is fontos pillanat a' mostani kor-
szellem' származtatásában, de nem is t ö b b , és nem minden. 
A' műveltséget nem ölti fel az ember mint kabá to t , 's a' genfi 
szellem körülbelől így képzeli magának a' dolgot. 
A' Francziák' t ö r t éne te , eddigelé huszonnégy kötetig 
t e r j edő , nehezen fog bevégeztetni; e' t ö r t éne t , a' történeti 
szemlélgetést illetőleg, politieo — philosophi szellemben kez-
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dete t t , melly napról napra mind kevésbbé letszhetik, 's az 
ú j tör ténetre alkalmaztatván. annak csak átalában ferde né -
zetéről kezeskedhetik. Ha Sismondinak Francziák' történetét 
olvassa az e m b e r , borzasztó szorongást érez keblében; f r a n -
czia 's angol részre hajtás ugyan nem botránkoztat abban , 
d e , mi ezerszerte szenvedbetlenebb, az a ' pártatlanságnak 
egy n e m e , melly szanaszét kovályog 's minden történeti sze-
mélynek leczkéket, sőt ütlegeket osztogat, mert sokszor nem 
csak a' morál el len, hanem az észleges politicának, igazgatás-
nak és nemzeti gazdaságnak minden elve ellen is vétkeztek. A' 
múlt században több történetíró csalatkozék, midőn politicai 
eszményöket (Ideal) már egy távoli múltban hitték valósult-
nak. Sismondi nem teszi ezt, a' tényeket nem forgatja ki a lak-
j o k b ó l , a' múlt többnyire igazi alakjában jelenik meg előtte. 
De ő nem engedhet 's nem akar engedni elveiből; fájdalom , 
nagyon igaz, hogy a 'v i l ág mindeddig nem legjobb vo l t , de 
épen az a' szerencsétlenség, 's így^ a' történetíró a' múlt el-
len lobban haragra. Úgy látszik, mintha Sismondiban két 
ember rejlenek. Mig tör ténetet ad e lő , mindég figyelemre 
méltó , gyakran k i tűnő , sokat tanulhat tőle az ember. De mi-
helyt az előadotról ítéletbe ereszkedik, mihelyt szemléletbe 
bocsátkozik, akkor végtelenül szűk keblű ; az első Merovin-
gek közt financz- és tengeri ministeriumnak, szabályozott 
k o r m á n y n a k , diplomatiának keresi nyomai t , Nagy Károlyt 
már oskolába veszi, 's mikép' bírálja a' capitulariákat, *) 
hogy a' tizennegyedik század az alkotmányos státusjognak és 
nemzeti gazdaságnak elvei felett csak rosz vizsgálatot állhat k i , 
's hogy a' tizenhatodik században olly keveset tudának a ' val-
lási türe lemről , a' legkitörőbb haragra ragadja ő t , mit tel-
jességgel meg nem foghat az e m b e r , mer t Sismondi nagyon 
jól ismeri azon időknek öszves viszonyait, és mi sem volna 
könnyebb , mint azon következményt h ú z n i : a' dolgok épen 
nem lehettek máskép. Szinte tréfás lá tn i , mint tudja ugyan-
azon ember ugyanazon dolgot 's mint nem is tudja. 
Ha Sismondi mint pragmaticus a' Francziák' tör téneté-
ben épen úgy ki nem elégí t , mint az Olaszok történetében, 
mint vizsgáló tetemesen megjavitá magát. A' végtelen olva-
sottság , lelkiismeretesség, mellyel minden forrás fürkésztetik 
's kiraboltat ik, a' legnagyobb figyelmet érdemlik. Sismondi' 
könyve egyike azoknak , inellyeket olvasnia kell az embernek . 
Ha most már a' süker még sem áll öszhangzásban a' rá fo r -
*) A' régi franczia királyoknak rendeleteit macában foglaló 
gyűj temény . 
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ditott fáradtsággal, ha Sismondi' érdemének arra kellene szo-
ritatnia , hogy a' Francziák' történetének igen sok pontja a' 
legnagyobb igazsággal adatassék, ha azonban az egész' igazsá-
gának csekélyebbnek kellene lennie, ennek ez az oka , mi -
kép a' vizsgálat' eljárása nem választatott el az eló'adáse'tól. 
Történet i munkának szerkesztését csak akkor kellene elkez-
deni , miután az ember megszerzett minden anyagot az egész 
műhöz , azokat tanulta és elrendezte. Sismondi hasonlít azon 
emberhez , ki kézből szájba él 's év' kezdetével nem csinál 
magának szilárd költségjegyzéket. Hason rendetlen gazdál-
kodás uralkodik a' Francziák' történetében. O nagyon is a -
zon helyzetbe állítja magát, hol minden század saját t ö r t é -
netekkel áll átalellenben. Hol Nagy Károlyról ér tekezik, még 
nem is látszik tudn i , mi fog történni egy századdal későb-
b e n , 's így minden hibájával bír egy eredeti , kortársi tör té-
netírónak a' nélkül hogy erényeit bírná. Nála hiányzik min-
den egység; a' századok egymásra következnek, de nem 
egymásból. 
Nyelv' és stylben semmi sincs, mi különösen kitűnő vol-
na 's mi a' franczia könyvekben rendszerint tetszést nyer-
Terjedelmes mint ßaran te és Th i e r ry , de nem epicus mint 
ezek; száraz mint Guizot és Mignet, de nem éles és csat-
tanó mint ezek. Legjobb benyomást teszen, mint már fe -
lebb mondaték, ha angolűl olvassa őt az ember . 
Még egy pár szót Sismondinak életviszonyairól.. Sis-
monde de Sismondi János Károly Leonard pisai családból 
származik, melly 150S óta Francziaországban és későbben. 
Genfben telepedék le. Született Genfben 's ott is tanult. 
1792. atyjával Angliába bu jdoso t t , akkor democratisálák 
Genfet. 1794-ben vissza j ö t t , de a' zavar még folytonosan 
ura lkodék; a' Sismondi ház kiraboltaték, 's a' forradalmi 
tribunál atyát és fiűt egy évi fogságra 's a' vagyon' két ötödé-
ből álló bírságra itélé. A' megnyert szabadság után a' család 
Toscanába ment (itt keletkezett a' Tableau de 1' agriculture tos-
cane. Genf. 1801.) ; de itt is t lérte őket a' fo r rada lom, a' 
francziák ál lal , mint aristocrata, a' felkelt olaszok által is-
mét mint franczia fogságba tétetvén — Genf azonban a' f ran-
czia köztársasághoz volt kapcsolva, akkor Sismondi 1808-ig 
kevés nyugalmat éldelt. Azóta többnyire Genfben él, a' téli 
évszakokat rendszerint Olaszországban vagy Parisban töltvén 
doctrinaire barátainál. Mint tagja a' genfi nagy tanácsnak 
csaknem egyetlen volt , ki Helvécziáuak utósó vitájában 
Francziaországgal Fr.ország' kivánata mellett nyilatkozott; va-
lóban tréfás vol t , mikép* halmoza fel státus- és népjogi tu -
dományosságű tömérdek tömegeket , hogy valamit bebizo-
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nyi'tson az emberek elot l , mit nem akartak bebizonyítatni. 
Sismondi számos akadémiáknak tagja. *). 
*) Sismondi úr jelenleg elhatározta magát 21 kötet ig vitt Fran-
cziák' történetét tulajdonkép' teljesen be nem végezni , hanem 
elvégezni. 21 kötetbűi nem régen megjelent két kötetíí kivo-
natot csinált maga. 
Dr. Mayer után (Blatter zur Kunde de r Literatur des 
Auslands. No. 77 .78 . 1839.) . 
F e k e t e S o m a . 
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CHINA , ist State and prospects with special reference to the 
spread of the Gospel, ere- (China, annak jelen állapotja 
és jövendője különösen az Evangyéliom' ter jedésének szempont-
jából, a' chinai birodalom' régiségének, te r jedelmének, né-
pességének, miveltségének, literatúrájának és vallásának k ö -
rülményes leirásaival) YV". H. MEDHURST, a ' londoni missio-
társaság' tagja által. 8 - ad r . 592 1. 7 rézmetszettel. L o n -
d o n , 1840. 
E' munka ' czime két különböző szempontból terjeszti 
azt vizsgálatunk elébe. T . i- hogy kivonjuk belőle azon ú j is-
mére teke t , mellveket az magában foglalhat a' chinaiak' szo-
kásairól, társasági, és értelmi állapot járói; egyszersmind pe-
dig határzott ideát vegyünk a' protestáns missiók által a' k e -
resztyén vallásnak chinábani elterjesztésére fo rd í to t t eszkö-
zökről , és lehozzuk abból azon eredmények' becslését, mely-
lyeket azok már szültek, vagy a' mellyeket tőlök reményl-
hetni . 
E* végett szükség először megismertetnünk azon kö-
rü lményeke t , mellyek a' szerzőt olly helyzetbe t e t t ék , hogy 
nekünk e' két rendbeli documentumokat szolgáltathassa, és 
ő maga előadja azokat könyvének X. és XIV. fejezetében. 
Mintegy százötven év óta az angliai, amerikai és szá-
raz európai különböző felekezetű protestánsok missió társa-
ságokat a lak í to t t ak , a' keresztyén vallásnak közönségesen , kü-
lönösen pedig azon hit-osztálynak terjesztésére rendel te t te-
k e t , mellybez mindenik azok közzűl tartozik. Tetemes sum-
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m á k , milliók, önkényes adakozások által szolgáltatvák, szen-
teltetnek évenként e' munkára. Egy rész keresztyén moráii 
értekezetek', evangyéliumok', vagy a' szent irás' kivonatainak 
kiadásukra fordí ta t ik , azon népek' különféle nyelvein , mely-
lyeket meg akarnak téríteni; 's e ' szerint már ma a' biblia a' 
világ' minden nyelveire le van fordítva. A' maradék azon 
nagy számú missionáriusok' szabad karban tartására 's szinte 
gazdag fizetésére szolgál, kik mindenfelé szétküldetnek, hogy 
e' könyveket a' népeknek kiosszák, kísérvén azt apostoli in-
téseikkel és munkálódásaikkal, mikor az nem igen nagy ve-
széllyel jár. Ez tehát megkívánja , hogy sajátjoklcá tegyék 
azon népek' nyelvét , melly ékhez fordulnak. Igen gyakran 
még azuk a ' munkák is, mellyekét terjesztenek, magok ál-
tal fordít tattak vagy szereztettek. Függetlenül a' vallásos czél-
tól is, ez az Írásbeli propaganda rendszer több igen jártas 
embereket a' keleti nyelvek' gyakorlati ismeretében hozott 
elo. A' chinaiban p. o. Morrison., Milne, Collie urak, és ma-
ga Medhurst úr is számos, nem csupán vallásos, de litera-
turailag is hasznos munkák' kiadása által különböztetélc meg 
magokat. Elgondolhatni az ő buzgalmuk' hathatóságát 's az ő 
rendelkezésökre bízott pénzbeli eszközök' mennyiségét, mi-
dőn megtudjuk , hogy a' Medhurs t úr ' bizonyságtétele szerint 
csupán a' malaceai, cantoni, bataviai, penangi és singaporei 
állomásokon , malayi és chinai nyelven több mint 44,000 mun-
kák vagy különös értekezetek a' keresztyén tanról nyomat-
tak k i , öszvesen 751,763 kötetet tevők, mellyek közül ma-
ga Medhurst úr 168,660 adot t ki. Az ő erősitése szerint a' 
különböző felekezetekhez tartozó missionáriusok' hitének k ü -
lönfélesége nem vet gátat n e k i k , hogy a' legnagyobb egyes-
ségben ne munkálkodjanak , mindenik a' maga ér te lmében, 
az evangyéliumi czélra, melly minöyájokkal köz , catholiku-
sokká tévén ekként egymásközt magokat a' szónak grammati-
cai ér telmében, el annyi ra , hogy néinellyek minden nehézség 
nélkül áltmehettek egyik felekezettől a' másikhoz, midőn 
személyes meggyőződésök megváltozott. 
De kevés vala az ő buzgalmuknak a' keresztyén k ö n y -
veket az európaiak' hatalmában lévő, vagy a' kereskedés ál-
tal előttök nyitva álló tartományokban terjeszteni. Bevinni 
azt az idegenek előtt olly gondosan elzárt roppant chinai 
b i rodalomba, ez vala az ő dicsvágyuk' nagy tárgya. Ez fe -
lette nehéz vállalat volt. Igaz, hogy Morrison missionárius 
kíséré lord Amherstet pekiui követségében 1816. eszt. De a' 
követ ' menete és visszajövete a' chinai tartományokon ke-
resztül olly engedelmes tiszteletbeli környezettel ment vég-
hez , hogy sem ő , sem kísérői egyáltaljában senkihez sem 
szólhatlak; úgy hogy Morrison visszajött Macaóba a' nél-
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k ű l , hogy legkissebbé gyarapíthatta volna evangye'liumi mun-
kálkodásinak k ö r é t , mellyek mind addig csak cselédjeire és 
igen csekély számú megbízott dunaiakra ter jeszkedtek, kik 
nagy titokban látogatják őtet egyszer hetenként. 
Csak 1831-ben merészkedett egy holland községhez tar-
t o d német missionárius, Gutzlaff ú r , személyesen bemenni 
Chinába. O jobban el vala készülve e' merényhez, mint a -
l iárki , beszélvén és írván chinai nyelven, mint a' született 
chinai , e' mellett valami ázsiai szerű lévén arczvonalaiban , 
és bírván némelly orvosi ismeretekkel , mellyek bémenete-
le't csudálatosan megkönnyítheték. Gutzlaff ú r , chinai álkön-
tösben rej tezve, tengerre szállt ezen nemzetnek egy ha jó ján , 
melly egy Pekintöl harmincz mértföldre lévó' nagy tengeri 
város , Thien-Sing felé vitorlázott, vivén magával nagy rakás 
keresztyén könyveket , és kevés mennyiségű gyógyszereket. 
Megérkezvén a' rendelt helyre, egy hónapig mulatott a ' szá-
razon , kijelentvén szerényen , hogy ő a nyugoti tenger\fija7 
ki 
miután a' mennyei birodalom' iniveltségének jótéteiben r é -
szesült, jött hálaúl ajánlani annak szolgálatát orvosi ismere-
tei által. Ezen utóbbi tekintetben olly nagy szerencséje volt, 
hogy egy chinai patikárius azon javaslatot tevé a' hajó ' u -
r á n a k , adná el őtet neki rabszolgául, hogy patikája több • 
vevőket nyerhessen. Onnan ugyanazon hajó chinai Ta t á ro r -
szág' partjaira v i v é ő t e t , hol majd csaknem ugyan annyi időt 
mulatott ugyanazon orvosi jellemzettel; azután visszajött M a -
caóba, teljesen megelégedve, hogy minden könyveit kiosz-
tot ta . A' következő 1832. észt- az angol-indiai társaság egy 
kereskedő hajót küldött a' chinai , formosai , corea i , és a' 
Lieou-Kieou sziget par tok ' hosszába, hogy egyenesen angol 
portékákat áruljanak a' lakosoknak, a' császári tilalmak' da-
czára, 's egyszersmind megkísértsék, mennyire haj landók a -
zok a' tilalmaknak nem engedelmeskedni. Gutzlaff úr hozzá 
kapcsoltatott ezen expeditióhoz a' tolmács és orvos' kettős 
czimzete alat t , mi neki új alkalmat adott sok könyv' kiosz-
tására. Ezen módon még egy harmadik kémlelő útat te t t 
1833-ban , 's több másokat a' következő években , minden-
kor könyveket és gyógyszereket osztogatván. A' Gutzlaff ú r ' 
szerencsés előmentének híre elterjedvén más községek' mis-
siói közt , félserkenté azoknak vetélkedő buzgalmát. Az ő e -
vangyéliumi utazásainak közrebocsátása elhatárzá a' missiók' 
angol társaságát, hasonló utazástételre megbízni Medliurst 
u r a t , mellynek elbeszéllése teszi az ő könyvének különös t á r -
gyát . E' végett rendelkezése alá adtak neki egy több hóna-
pokra nagy költséggel kibérlett , kétszáztíz tonnás ha jó t , melly 
csupa rissel volt te rhe lve , mint cserére való portékával , és 
töméntelen sokaságii keresztyén könyvekkel , az ingyen leendő 
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elosztogatás végett. Csak magok a' Szentírás' kivonatai 9,00() 
példányt tettek. Semmiféle kereskedési tárgy nem vétetett 
f e l ; mindenek felett pedig a' legszorosabb 's legdicsérete-
sebb szigor forditatott ama gyűlöletes á r u n a k , az ópiumnak 
kirekesztésére. 
Csak tisztelettel szólhatni egy tisztán erkölcsi és vallá-
sos czélra olly őszintén intézett próbatételekről ; 's meg kell 
engednünk , ha azok , kik azoknak haszonkeresetlen költségét 
viszik, vagy azokra személyöket feláldozzák, alapos indító o-
kaikat hiszik lenni, hogy azokból törekedéseikhez rnérséklett 
eredményeket várjanak. De emberi és általjában philosophu-
si szempontból vévén azokat gondolóra , nehéz e' reményben 
osz toznunk, sőt azt csak megfognunk is. Mi magunk euró-
paiak , ha a' bibliát a ' hit által teljesen el nem készített szel-
lemmel olvassuk, kétségkívül nagy számú fenséges helyeket 
és érdeklő történeteket találunk a b b a n , de hány ollyakat is, 
mellyek az emberi társaságnak első kezdetbeli d u r v a , v a d , 
sőt elfajult erkölcseit terjesztvén elo, ellenkeznek azon erény-
n e k , igazságnak 's természeti moralnak eszméivel, mellyet ne-
k ü n k a' keresztyén vallás, mellyben neveltet tünk, sőt még a' 
mi társasági tőrvényink is parancsolnak. Az Izráel Istenének 
« m a rettentő és engesztelhetlen felgerjedései, mellyek a' bib-
liának száz meg száz helyein előbeszélvék 's olly borzasztó 
bosszűállásoktól kísértetvék, micsoda szinben fognak fe l tűn-
ni olly szelid és csendes népnek, minő a' chinai, ha előké-
szítés nélkül terjesztetnek elébe. Nem inkább elrérnít tet ik-e, 
mint vonszatik azok által? 's nem inkább szcreténdi-e az 
e z e r n e v ű B o u d d h á t , ki minden lények iránt atyai jósággal 
viseltetik, . g r , tsé, ki irgalmas és könyörülő ^ J ^ péi *) 
A' kegyelem megnyithatja kétségkívül ezen szíveket, és imád-
ta that ja velők vakon azt, mit eszök visszalökne. A' könyv-
osztogatás' baráti mindent várnak annak segélyétől, de egye-
dül a' szerencsés siker igazolhatja reményeiket. Kövessük 
há t Medhurst ura t a' chinai par tok ' hosszában tett utazásában, 
's lássuk az eredményeket. 
Az angol hajó kiindulván a' cantoni folyamból, és észak 
felé vitorlázván, előtalál a' formosai tengerszoroson némelly 
halász ladikokat; könyveket oszt nekik és tovább megyen. 
Egy kedvező szél kevés nap alatt a' sárga tenger' északi ré-
szére viszi az t , a' Chan-Tong fok' csúcsára, 37° északi szé-
lesség felé, 's horgonyt vet Leon-Kong sziget meget t , melly 
szemközt fekszik egy Wei-Hai nevű kis várossal. Ez a' pont 
*) Bouddha' nevei chinai nyelven. 
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jól vala választva a' munkálatok' megkezdésere, mivel Chan-
Tong tartománynak azon része, mellyet ugyanazon nevű fok 
ha tá roz , csaknem azon módon nyúlik a' t enge rbe , mint a' 
franczia Bretagne; úgy hogy annak excentricus helyzete r e -
méllni hagyá, hogy az ottani helyhatóságokat gyengébbeknek 
fogják találni mint másutt , vagy kevésbbé szigorúaknak az 
idegeneket tárgvazó tiltó törvények' végrehajtásában. Az eu-
rópai hajó ' reménytelen látásara, el kezdenek a' szegény szi-
getlakók' csónakjaikon Wei -Ha i város felé fu tn i , rabló ha-
jónak vélvén azt. Mit látván Medhurst ú r , a' ladikba ugrik 
könyvekkel , és megyen bátran a' száraz fe lé , noha nem ke-
véssé nyugtalankodva, mi fogna történni. A' chinaiak magok 
részéről majd minnyájan el futának falujok fe l é , kivéve k e -
vés számú bá t rabbaka t , kik őtet talpon várták. O nagy bá-
mulásukra saját nyelvűken köszönté őket ; mire ők szíves-
séggel feleltek ; 's az ismeretség meglévén kötve, Medhurst úr 
az ő falu jókba indult , mellyet igen szegenynek és nyomo-
rul tnak talált. Próbát tőn könyveket osztogatni, de majd 
nem senki sem tudván olvasni, csak egyetlen egyeddel fo-
gadtathatot t el egy példányt. Másnap három chinai tisztvise-
lő érkezett kíséretével Wei-Hai városból a' ha jó ra , 's meg-
kérdő az idegenektől nevőket, vezetéknevüket, honnan jonek, 
hová mennek , 's mi légyen utazásuk' tárgya. , ,Mi, felele 
Medhurst ú r , Canton városból j övünk , mellyet tizenhat nap 
előtt hagytunk e l , és oda szándékozunk, hová a' szél viend 
bennünket . Mi illeti utazásunk czélját , jövünk jót tenni ve-
letek. Sok kegyes személyei t a r tományunknak , kik félik Is-
tent és hisznek Jézusban, kimondhatlanúl boldogoknak érzik 
magokat vallásukban , és óhajtják annak jótéteményét a' vi-
lág' más részeire kiterjeszteni. E' végett nyomtattattak köny-
veket és működőket küldenek ki ingyen osztogatni azokat 
minden egyednek, valaki tudja és akarja olvasni azokat. A-
zonkívül megvagyunk bízva oktatni mindazokat , kik tőlünk 
az Isten' ismérete felől tudakozódnak, egyszersmind pedig 
segélni az erőteleneket. ,,Ezt hallva a ' chinai tisztviselők bizo-
nyossá tevék magokat, hogy a' hajóterh egyedül risből és köny-
vekből áll t , ópium nélkül ; 's menték a' fő mandar int , hogy 
a' rosz idő miatt önmaga nem jött tiszteletét tenni (to pay his 
respects !) az idegeneknek; és az egész összejövet alatt meg-
tar ták ugyanazon tón já t az udvariságnak. Következő napon 
kiderülvén az é g , elszáná magát Medhurst úr a szárazra 
menn i , nem csak a' szigetbe többé , hanem a' városba „közöl-
ni a' pogányokkal az élet' beszédét.'4 Beszállt ladikjába nagy 
rakás könyvvel , és egyenesen Wei-Haiba indult , legalább 
a ' mint hitte. Útközben több horgonyzó hajókra talál, mely-
lyeknek könyveket a d , aztán egy kis erősség eiőtt megyen 
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e l , honnan néhány katona jelt ad neki visszatérni a' t enger -
re , de ő nem veszi azt számba, és folyvást evez a' par t felé. 
Midőn ki akarna k ö t n i , egy mandarin-csónak vágja keresztül 
ú t já t a ' mult napi chinai tisztviselők' egyikével, ki egyenesen 
az ő idvezlése're láttaték jőni. Ezen tisztviselő jelenti neki, hogy 
a' fő mandarin egy jonque (hajó' neme) fedelezetén van , vár -
ván az idegenek' érkezését , és kéri Medburst u r a t , jőne az-
zal találkozni, De ez semmit sem h a j t , ezen utasításra, melly-
ben egy politicai fortélyt lá t , hogy őtet a' szárazra menés-
ben meggátolják. Bátran eveztet a' par t felé, mellyet tömény-
telen néppel elborítva talál , 's mellynek közepette elkezdi 
osztogatásait. Alig fogott alioz, midőn ugyanazon tiszt mel-
lette te rem, erősen sürgetvén ő te t , hogy jőne a' fő madarin' 
lá togatására, ki Őtet jonque-ja' fedelén várja. Medburst úr 
nyi lvání t ja , hogy elébb egy fordulatot akar tenni a' város-
b a n , e's a' néppel beszélgetni, mi után még elég ideje lesz a' 
mandar int meglátogatni. Keresztültör a' sokaságon a chinai 
tisztnek minden késztetései és személyes ercködései e l len, mi 
nagy zajt okoz, de nem követve semmi világos batalmaskodás-
tól . Azonban alig éré el Medburst ú r az első sor házat a' par t ' 
közelében, midőn látja a' fö mandarint kíséretével a' szárazra 
szállni; úgy hogy tisztének hivé megállapodni, hogy azt illő-
leg fogadhassa. A' rendőrök útat nyitának a' néptömegen ke-
resztül , jobbra 's balra csapkodván bambuszaikkal, minden 
czeremónia nélkül. „ E k k o r , mond Medburst ú r , bárom vagy 
négy jól öltözött 's jól táplált személyt látánk , kik nagy ko-
molysággal közelgőnek felénk. A' t iszt , ki bennünket követett, 
figyelrneztete bennünket felsoségeire, meghíván b e n n ü n k e t , 
hogv nekik a' parton elejekbe men jünk ; de mi alkalmasabb-
nak itélénk őket bevárni. Megismerénk czímereiken, hogy 
egyik katonai , a' másik polgári mandarin legyen. Ez W e n -
T e n g városbői, a' kerület ' fő helyéből jö t t , melly hüsz mér t -
földnyire esik befelé. A' többiek alsóbb rendűek voltak. (Tud-
va van , hogy e' két renden lévő tisztviselők képzik a' fő ha-
talmat minden chinai kerületben). Hozzánk érkezvén, a' pol-
gári mandarin leve a' fő szószólló, és első nyitván meg száját, 
k é rde bennünket szigorú hangon , kik vagyunk, és mit aka-
r u n k . A ' f e l e l e t , mint először, ez volt : Mi angolok vagyunk; 
mi jót tenni j övünk , könyveket osztani és gyógyszerekét nyúj-
tani. Ez ellen azt veté a' mandar in , hogy tehát szükség volna 
e' tárgyról valamellyik jonque' fedelezetén együtt tanácskoz-
n i , miben igérénk megegyezésünket, miután elosztandjuk köny-
veinket. Erre néhány lépést tevénk a' tovább indulásra, de 
a' kíséret közzénk 's a' város közzé nyomult , hogy meggátol-
jon bennünket a' messzébb menésben, hivatkozván a' világos 
t i lalomra, melly nem engedi az idegeneket a' birodalom' bel-
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sejébe behatni" . Meglehetős éle'nk vita után megegyeztek egy 
rendes tanácskozás' tartásán egy nem messze lévő templom-
ban. Ekkor használva a' szabadság' egy perczét , Medhurs t 
ú r és társa ott bagyjálc a' chinaiakat , 's tet tetve, mintha nem 
tudnák az összejövet' he lyét , és nem hallanák a' nép' kiál-
t ásá t , melly őket visszahívja, futva rohannak a' mezőben ke -
resztül egy halomhoz, mellyre sietnek felhágni, hogy lega-
lább egy tekintetet vethessenek a' tá jékra. Egy rendőrtiszt 
utánok iramodván, végre utoléri őket alig lihegve; azzal nyu -
godtan leülvén melléjek, tudakozza őket a' ehinai rendí the te t -
len udvarisággal, kellemesnek tetszik-e a' t á j nekik; mi u tán 
komolyan visszavezeti őket a' tanácskozás végett kijelelt he ly-
r e . O t t a ' k é t f é l , miután theázott volna, n a g y c z e r e m ó n i -
ákkal és egyenlő átalkodottságal hányta egymás ellenébe, egy-
felől a' maga nemes szándékát , másfelől a' törvényes lehetet -
lenséget. Az angolok mindég engedésen végeztek; de mit 
tehettek volna? Ha élelemre volt szükségelt, ingyen ajánltak 
azt nekielt; ha vizölt nem volt , vittek nekiek: szóval min-
dennémii segélyt készek voltalt nekik nyújtani , csak hogy 
menjenek el onnan. Elmentek tehát. De az elútazáskor de -
rék darabot játszott Medhurst ú r a' mandarinoknak. „Visz-
szajövén a' pa r t ra , mond ő , élénk kívánságunk volt lega-
lább egynehány könyvet kiosztani elúlazásunlt előtt. A' t i sz t , 
ki bennünket kísért , ellene szegzé magát , felhozván, hogy 
mivel már - a' mandar inoknak , a' mint mondták , vannak 
könyveik, nem szükség azokat a1 nép között terjeszteni. Mi 
más értelemben vol tunk; 's megnyitván ládáinkat, kezdőnk 
a' bennünket környezőknek könyveket kínálni. Nagy bámulá-
sunkra alig vala egy a' kezünk közt , midőn neki r o h a n t a k , 
és a' melly hirtelen szedtük elo azokat , olly hiitelen elkap-
ták a' benszülöttek. Ez tolongást csinált; és a' tiszt látván 
a' népet nagy számmal összegyűlni, a' rendőrökkel egvütt 
kardot r á n t o t t , hogy azt eltávolítsa. Azonban a' népség meg-
líjítá az ostromot, előnyomulván egyik oldalról, mig a' má-
sikról elűzetet t , mindaddig, mig végre a ' mi osztogatásunk' 
módját nagyon lassúnak találván, ládáinkra rohant , és m a -
ga szolgált magának. Azontúl minden intés hasztalan lőn. A-
mazolt el valának ha tá rozva , hogy könyveket kapjanak; és 
kevés perczek alatt mind e lkapkodták , olly tolakodással, 
hogv csaknem elgázoltattunk. Ha szándékjokat tud juk , fe l -
hágtunk volna valamelly halomra , vagy a' ladikról hánytuk 
volna nekik azokat a' par t ra . De a' rohanás olly hirtelen , 
mint véletlen, és egyszer elkezdve, ellenállhatlan volt. Mi-
helyt a' könyvek a' nép' kezeiben voltak , azonnal eltűntek a' 
tisztek' szemei elől, mert ezek a' chinaiak bő köntös újakat 
viselnek, mellyek nekik zseb gyanánt szolgálnak, 's minden 
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elkapott könyvet azonnal abba re j te t tek , úgy hogy a' tisztek 
egyetlen egyet sem kaphattak vissza". Ez a' szerencsés kime-
netel örvendeztetni látszék az angol missionáriust, és ké t -
ségkivül bámulatba hozta a' mandarinok' komolyságát. De 
vallyon nagy digzére szolgál-e az az evangyélium' méltósá-
gának ? 
Másnap Medhurst ű r és segéde némelly Leou*Kong szi-
getben fekvő falukra szoríták járkálásaikat. Ot t békén oszto-
gat tak könyveke t , és prédikáltak a' népnek ellenállás, de egy-
szersmind siker nélkül- Elbámult ez , olly jől hallván őket 
chinai nyelven beszélni, de sokkal nagyobb figyelmet fo rd í -
to t t kön töse ik re , mint szavaikra. Következő napokon ugyan 
azonként járának be a' parton helyzett több más falucskákat, 
mindenütt egyenlő kivánságot találván könyveik ' elkapására, 
's egyenlő közönyösséget theologiai serkentő beszédeik iránt . 
, ,Azonban ez a' könyvkívánás, mond Medhurs t ű r , koránt 
sem onnan volt mintha azok' tartalmáról ismeretök lett vol-
na vagy felölök valami nagyot hittek volna; hanem csupán 
az űjvágy' ingere volt az , hogy az idegentől valamit b í r -
hassanak, egyszersmind pedig telhetetlen ki vánság ingyen kap-
hatni valamit- Miután őket bőkezűleg kielégítettük, nyilvání-
tánk hangos szóval az összegyűlt nép előtt az idvesség' t u -
dományá t , isteni Idvezítőnk' születését, é le té t , halálát és fel-
t ámadásá t , mel l je t hirdetni jöttünk ő hozzá jok , hogy be-
töltsük őket örömmel. Égy ember , ki figyelmesen hallgatott 
b e n n ü n k e t , felkiálta: Ahá! tehát valami vallás' elterjesztése 
végett jö t te tek? Egyenesen a z é r t , felelénk mi , és boldogok 
lesztek, ha azt elfogadandjátok". Ezek sző szerint vannak a' 
textben» 
A' chinaiak az európaiakat barbároknak nevezik, azon 
értelemben , mellyet a' latinok összekötnek a' barbarus szó-
val. Kétségkívül nincs igazuk. De képzeljük egy pillanatig, 
hogy valamelly indiai hajó a' havrei kikötőbe érkeznék, meg-
rakva bouddhista papokkal , kik magokat űgy adnák ki , hogy 
prédikáczióikat akarják behozni, és könyveiket Franczhon' bel-
jében kiosztani, hogy őket a' magok hitére térítsék. Itt is 
legelőször azt tudakoznák, honnan jőnek és mit akarnak. 
A k k o r , ha űtleveleik rendén nem volnának, és megátalkod-
nának b e n n e , hogy fortéllyal vagy erővel az országba be-
nyomuljanak, a' vám- és rendőrhatóságok minden czeremó-
nia nélkül lefoglalnák ha jó joka t , és hatalmokba ejtenék sze-
mélyüket , hogy a' királyi ügyész' intézkedése alá vessék, 
ki hihetőleg nem hívná őket magával reggelizés közben ta-
nácskozni. A' chinai udvariság tehát itt a' jó bánásmódnak 
egész elsőségével bírna , ha szerencsétlenségre halálos féle-
lem nem sugallaná azt. Nem csak jól tud jak a' chinaiak, 
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hogy azon számos mandarin jonque -ok , mellyek az ő par t ja i -
kon elegendők a' rendet fentar tani , minnyájan egyesülve is 
meg nem állhatnának egy angol flotta ellen, mit súlyosan 
tapasztaltak November' kezdeten 1839-ben , negyven illy jon-
que-nak két kis hadi briggeli csatázásakor; hanem a' csupa ke-
reskedő hajőlc i s , mellyek dugárusságot űznek az ő part-t 
jaikon , olly vad 's bárdolatlan módon használják minden 
pillanatban fegyvereiket, hogy csupa jelenlétölc is rettegést 
terjeszt mindenfelé, hol őket érkezni látják. Úgy hogy az ő 
helybeli felsó'ségeik, kik gyenge és békés emberek, tanácso-
sabbnak itélik őket apró engedélyek, ürügyek és fortélyok 
által eltávolítani, mint magokat 's embereiket véres csatázá-
sokba bonyolí tani , mellyeknek kimenetelök több mint kétes 
lenne. Igy lévén a' do log , méltán habozhatni annak elhatá-
rozásában, mellyikek közzűlünk, Őlc-e vagy mi, a' mívelttek 
vagy barbarusok, e' nevezetek' saját értelmében; de azt igen-
is megfoghatni, hogy ők nem igen hajlandók elhitetni ma-
gokkal , hogy békesség' és könyörület ' vallása vitetnék ő hoz-
zá jok , olly lobogó alat t , melly bevett szokásként ő rájok 
nézve a' csalárdságot és erőszakot, 's honjokra nézve a' leg-
siralmasabb mérget rejtegeti maga alatt. 
Ugyanazon jelenetek, mellyek Medhurst úr ' első állo-
másán mutatkoztak, fordul tak e lő , némelly körülményeket 
kivéve, azon kevés számú pon tokon , mcllyeken szárazra száll-
ni próbált. Először egy kissé messzebb ment Chan-Fong ' 
északi oldalán K.lii-Chan-So kis városig, azután visszajött a ' 
déli oldalon egy más ugyan olly rendű Tsing-l tae nevű vá-
roshoz; onnan visszafordulván délre, megállapodott W o u -
Song város mellett , meglátogatá a' szomszéd Thsong - Ming 
nagy szigetet a' Kiang' torkolat jánál , és ismét lefelé tér t a' 
Tcheou-Chan szigettenger (archipel) felé , mellynek megköze-
lítő némelly szigeteit, a' nélkül hogy merte volna magát mu-
tatni Ning-Po nagy város előt t , melly szemközt 's kevés tá-
volságra e' szigettengertől feküdött a' szárazon. Azután a' 
Fo-Kieni par tok 'hosszában menve, mellyeknek némelly pont-
jaihoz közelebb j á ru l t , visszajött végre Cantonba mintegy 
két hónapi távollét után. Mindenütt ugyanazon ellenállást 
találta a' helybeli hatóságok' részéről, a' tartomány' belse-
jébe bocsáttatásra, sőt a' néppeli közlekedésre nézve is. Egy-
szersmind csaknem mindenütt ugyanazon zajos buzgalmat rnu-
tatá a' nép a' könyvek' elfogadásában , mellyek nekik ingyen 
adat tak , de legkisebbé sem érdekeltetett a' prédikácziók ál-
tal. Medhurst ú r , ki már felljebb olly Őszintén megmagya-
rázta azon indító okoka t , mellyeknél fogva annyira kapkod-
ták az ő könyveit, hasonló egyenességgel vallja meg, hogy 
egy Khi-Chan-So melletti faluban többeket látott azok köz-
•1813. X. 2 9 . 
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7.űl eladás végett kitéve egv bo l tban , másnap azu tán , hogy 
azokat kiosztotta vala; 's távol a t tó l , hogy e' körülmény ne-
ki kedvetlenséget okozna, örül a n n a k , mint bizonyos pró-
b á n a k , hogy a' chinaiak némi becset tulajdonítnak azoknak. 
A' né lkül , hogy ezen örömnek indító okát ostromolni akar-
nánk , a' történet magában igen természetes 's nem ollyan, 
mi másutt is gyakran ne történnék. Ha hihetek egy tanú-
té te lnek, melly való hogy magányos, de nekem teljes hitelt 
érdemlőnek látszik, Maduréban, déli Indiának a' sok érek 
óta ot t lakó protestáns missiók által nevezetes városában, 
a ' boltokban árui tatni szokott ap róbb tárgyak rendesen az 
ekként kiosztogatott könyvek' leveleibe vannak takargatva. 
Haszonnal alkalmazzák ugyanezen papirosokat az uti - ládák' 
béllelésére is; de mindenek felett igen nagy fogyasztást tesz-
nek belőlök azon lámpák' készítésére, mellyek a ' pagódok' 
innepeihez kívántatnak. Ezen állításokat nem nehéz megmu-
t a t n i , és ha pontosak volnának, igen hasznos következteté-
seket lehetne belőlök vonni a' keresztyén vallásra térítés' ezen 
igen egvszertí , de egyszersmind felette költséges eszközének 
hathatóságáról. Medhurst úr más szempontból nézi a' dolgot , 
és megelégedve missiója' sikerével, „úgymond befejezésül , 
áltútaztuk négy chinai tar tománynak különféle részei t , és 
t öbb falukat meglátogattunk. Elosztogattunk ott tizennyolcz-
ezer köte te t , mellyekbŐl hatezer a' Szentírásnak különszag-
gatott részeiből állt . Elterjesztettük azokat egy vidám 's jó 
indulatú népnél , melly nekünk semmi legkisebb sérelmet 
vagy kár t nem okozo t t , sőt ellenben mindenkor baráti mo-
sollyal fogadott bennünke t , mig ugyan akkor a ' tisztek is kö -
zönségesen becsülessel teljes udvarisággal bántak ve lünk . Mély 
hálával adózunk az isteni jóság' nyilatkozásainak, mellyeket 
«Ily sokáig 's olly gyakran árasztott méltatlan szolgáira, és 
k é r j ü k , szállítsa áldását az általunk hintetett magra , hogy az 
böv aratást hozzon". 
Medhurst ú r ' könyvének azon része, mellyet kifejte-
ge t t ünk , 126 lapra ter jed , és az ő utázásának egész előadá-
sát magában foglalja. Találni ot t némelly szokások' leírásit, 
mellyeket el kelle mellőznöm, hogy el ne hagyjam azon fő 
eszme' fonalát , melly őtet magát vezérli. Ezen leírásokat 
mindazáltal csupán helybeli alkalmazás értelmében kell magya-
rázn i , mint egy olly útazónak fu tó észrevételeit, ki a' mi 
Bretagne-unk' némelly faluiban egymásután kiszólt volna, ki-
kerülve a' felsőségek' vigyázatát. A' könyvnek többi je , melly 
háromszorta több ezen sarkalatos résznél , ismeretes tanúté-
telek' felüleges és tökéletlen compilatiója, mellyek már több-
s z ö r , nagyobb terjedelemmel és pontossággal előhordattak. 
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Azoknak a' maga elbeszéléséhez kapcsolásában hihetőleg a' 
könyváros' sugallásainak engedett a' szerző, mit még a' czik-
ke l jek ' mutatójában is észre vehetni , hol illy nemű speciíi-
catiókat lelünk: — Jegyzetek Wou-Song-ró l és lakosairól. 
— Egy generál' érkezése. — A' katonaság' leírása. — Az 
erősségekről. — Egy mandarin ' látogatása. — Egy másiknak 
ravaszsága. — Siker nélküli utazás. — Kellemes séta. — A' 
könyv-kíváncsi nép , 's a' t. Ezen csalétkek különválva nein 
igen nagy öszhangzatban vannak a' munka ' vallásos czéljá-
vai. Sajnálkozva találtuk a' könyv' végén a' biblia' első idő-
szakainak a' chinai históriáéiváli veszélyes ugyanazonosításu-
k a t , hol az ő mesés császárjoknak, Fouhí-nak felesége hihe-
tőleg Éva , Thaikang pedig Nimród. Nekünk ügy látszik, 
hogy egy evangyéliumi missió' elbeszélésébe inkább illenék 
jól felfogott erkölcsi tettek' egyszerű 's hív előterjesztése, 
mint némi kalandos érdek' igénylése, és kétes tudósság' a f -
fectálása; valamint másfelől a' szegénység, szeretet , önmeg-
tagadás, és részvét a' nép-éle tben, ügy látszik, nagyobb 
hatályt gyakorlott volna annak megindítására és megterité-
sé re , mint egy pompás köntös és kényelmes (confor tab le ) 
l ia jó , mellyről ismeretlen szegény embereknek vallásos köny-
veket hajigálnak. 
Biot után (Journ. des Savants. Mars , 1841.) . 
A. B. S . 
c 
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The City of the Magyar, or Hungary and her Instituti-
ons in 1839—40. By Miss PARDOE. 3. Vols. 1840. London. 
Yirtué. 
Ha e' jelen könyv' szerzője nem Miss Pardoe volna, 
idegenek könnyen hajlandók lennének a' czimben ,,Magyar-
hon 's institutioi" asszonyi követelést látni , 's a' könyvet 
félre tenni. De Miss Pardoe a' „Trai ts and Traditions of 
Por tugal , the City of the Sultan" 's egyebek' irója, szellem-
d ú s , sok oldalról é r tesül t , 's éles szemű irónő hirében áll. 
O nem törekszik a' dicsősség után kellemetes fecsegőnek t a r -
tatni , elmésségét nem f i togta t ja , nem kérkedik a' hódola-
tokkal , mikben részesült, hanem a' leirt ország nemzeti 's 
politicai sajátságainak h ű képét igyekszik adni. 'S miután 
közelébbi időkben országunk' állapota 's intézvényei egész Né-
metországban élénk figyelmet ébresztettek , a' „pesti levelek" 
's „pia desideria" nagyon elterjedtek: minden esetre örven-
detes jelenetnek kell t a r t anunk , ha egy angol szózat is hal-
latja magát . Miss Pardoe ugyan bíró nem lehet, de nem is 
akar lenni. Ő kiváltképen a' látottakról ád számot, ' s mi 
hatást gyakoroltak azok r eá? O az előzményt e lmondja : 
a' következmény önként folyik belőle. — Némi utazási r a j -
zon kívül az első rész a' magyar országgyűlés' képét igyekszik 
adni , megismerteti a' törvényhozó test' szerkezetét, eljárási 
mód já t ; 's végül néhány kitűnőbb egyének töredékes váz-
latát ragasztja; Angolhonban parliamentaris melyképeknek 
neveznék* E' közlemény nekünk Magyaroknak anynyival 
becsesb, mert külföldön a' magyar országgyűlésről ferde 
fogalmak ura lkodnak , holott Miss Pardoe az o.gyűlést 's egyes 
tagja i t , kedvezőbb színben állítja e l ő , minőben au Német-
ország' szeme előtt is már csak annál fogva sem ál lot t , mert 
nyolczszázad óta fenn áll. Előadása végig részrehajlatlanság' 
szinét viseli: Dicsér 's becsmérel minden tekintet nélkül, 
ítélete „miszerint Európa bár mellyik országában hasonló kö-
rülmények között olly sok jeles főt öszvegyűjteni bajos vol-
na „nekünk magyaroknak minden esetre jól esik, 's nem 
akar juk feszegetni, nem vesztegette e' megnémi kis részben 
a' nő önszeretetét, azon megkülömböztetett fogadtatás, melly-
ben saját vallomása szerint is részesült? 
Másik rész magyar erkölcsök', szokások', viselet", élet-
mód' leírásával foglalkodik. Pozsonyon kívül , mellyet bőveb-
ben le í r , majd minden útjában eső helyi-Ől többet keveseb-
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bet közöl , 's hár utazásából semmi nevezetes kalandot fel 
nem muta tha t , mégis minden apróle'kos eseményből alkal-
mat veszen ország'- 's nép' ismeretét gazdagítani, mindent 
gondosan vizsgál, 's nem hagyja figyelem nélkül , mi a' sza-
bad magyar alkotmányra, a' nemzet' nemesszivűségére vi-
lágot vethet. A' pesti német színházról saját tapasztalása ir-
tán egy egész fejezetet tölt be . . A' Gróf Beleznay család 
pedig alkalmul szolgál a' regény' minden bájaival felékített 
episód' beszövésére. Általában látszik, miszerint Sz. semmi 
néznivalót nézetlenü'l nem hagyot t , 's szép festő' tehetsé-
géhez képest mindent eleven színnel rajzol. Mindent azon-
ban még sem láthatot t , 's tapasztalhatott saját érzékivel; a-
zért szava hihető tanúk' előadása után sem tartózkodik né~ 
mellyeket közölni. Ide számítjuk 'Sohri' tör ténetét is , mellvet 
külföldön annyival kedvesebben vehettek, minthogy 'Sobriról 
majd minden európai hírlapok' hasábjai regényesnél regénye-
sebb közleményekkel voltak telvék. 
Harmadik részben egy pillanatot vet vissza Miss Pardoe 
Magyarhon' korábbi történeteire, politicai viszonyaira , 's eb-
ből várható sorsát igyekszik megjósolni. Itt is mindenütt vilá-
gos és érthető. Jóslatának igazságát az idő mutatándja meg. 
— A' zongoravirtuoz Liszt karddal megtiszteltetése, melly 
több lapok által 's méltán nevettségessé tétetett , érdekes olvas-
mányt nyújthat . — Végre Hg Eszterházynak is két fejezetet 
szánt Sz. hihető az angolok' kíváncsiságának, mellyet ez austri-
ai követ' fényűzése gerjesztett kielégítésére. E lmondja ; miként 
a' berezegnek 3 bécsi palotáján 's csehországi jószágain felül 
Magyarországban 36 uradalma van, mellyek 31-ed részét té-
vén az országnak, mégis alig hoznak másfél millió ezüst f t . évi 
jövedelmet- Előttünk ebben semmi megfoghatlan sincs, ismer-
vén a magyar gazdálkodási rendszert , 's az ország'szűk pénz-
forrásait. Sz. arczképén kívül nyolez szép aczélmetszetek di-
szesítik a' könyvet. 
Alig. Literaturzeitung (No. 146. 147. 1842.) után. 
B. T . 
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Malerischer Atlas und beschreibende Darstellungen aus 
dem Gebiete der Erdkunde, H e r a u s g e g e b e n v o n EUUAUD POI:V-
vm; in monatlichen Lieferungen jede mit 3 Stahlstichen und 
3 Bogen Text . Erste Liefer. Stalhsliche: Maxanzus, Kha-
nia, Banlbec; Zweite Liefer- mit Stahlt . Lutho auf Kreta , 
Antiochia nach der öst. und wcstl« Seite; dritte Liefer . 
Stahlst. Kap d. guten Hof fnung , W o b n u n g e n der Marautsis: 
St. Jean d' Acre. 1838. Leipzig, in Hartleben's Verlags-Ex-
pedition. Minden füzet ára 38 kr. e. p. 
Az előttünk fekvő három fűzet magában foglalja a' k ö -
vetkező leírásokat u- m. 1 , A' Cuba' szigeten fekvő Matan-
zas' kikötő leírását 1 — 1 0 1. 2 , A' régiek' boldog szigetéét, 
Krétáét 20—33 1. 3 , Kurdistanét 34—47 1. 4 , Baalbec-ét 
mcllv a' régi Heliopolis a' Libanon és Antilibanon közt a' Kas-
ínia folyó' völgyében. 4 8 — 5 9 1. 5 , Antioebia' leírását 60 — 
70 1. 6 , Nataíét 71— 105 1. 7 , Otahaitiét 106—134 1. 8 , 
A' jó reményfok ' leírását, mellynek folvtatása következő f ű -
zeiben lesz. Mielőtt szerző Matanzas' leírásához fogna , l e ra j -
zolja annak érzelmit, gondola t i t , 's viszonyait, ki Európából 
jővén a' nyugat-indiai szigetek közt először a ' délieket látogat-
ja meg ; leírja a' t á rgyakat , mellveket útközben l á to t t , a ' szi-
getek' partjainak szépségét, és így Havannát is megér intvén, 
mellynek kikötőjében szállnak ki először az Európából jövő 
h a j ó k , eljut magába Matanzába, melly mint város magának 
sem meglepő nagyságot, sem építészeti szépséget nem igényel-
het. O leírja nem csak a ' lakosok' physicai ál lapotját , h a -
nem inkább azoknak erkölcsét , szokásait, jellemét 'stb., mi -
ből a' geographiai kézikönyvek' szerzői sok érdekes 's tanulsá-
gos ismeretet mer í thetnek. A' rajz egy délfelé eső dombról 
van levéve; a' sziget' tenyésztését mutató egyes alakok dísze-
eítik az előlájt . Bíráló ajánlja minden geographia kedveliőnek 
és szakmányos geographúsnak, hogy sok helytelen, és fe lü-
letesen oda vetett tudósítást megjavíthasson. 
Kre ta , össze hasonlítva a' közel, sokfélekép' megvizsgált 
Egyiptommal , az utazó előtt úgy tűnik fel mint kevéssé jár t 
föld , és a ' tudominyos vizsgálódásnak minden tekintetben tág 
mezőt nyit. £ z t sz. egész terjedelmében méltányolja , mivel a' 
sziget 'álla pótját és legfontosb nevezetességeit leír ja; az egy-
mással nem rokon néptörzsök' vegyületét , a' sajátságos jel-
lemet , a' szokások' t a rkaságá t , és némelly viszonyok' liasoii-
Jatlanságát, átalában Kreta ' történetét röviden megérinti; a ' 
lakosok' serénységét szembe sem üllőnek rajzolja, mivel r ég-
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óta &vom*aí vannak, es a' tö rök uraság alatt némelly benszü-
íetett jancsár csoport' rakonczátlanságának egészen martalékul 
adatvák, rni miatt életök és vagyonok nem volt bátorságban. 
De az előadásból kitetszik, hogy ha a' nyugalom újra fel nem 
zavartatik, az ipar és kereskedés növekedni f o g , az elpusztult 
's tisztátalan város szép kilátást nyer , , és Khan iában mellynek 
Lutro nevű derék kikötője v a n , é l éak , serény üzérkedés kez-
dődik , melly ez előtt nem volt. 
Kurdistan' halmai nagy ellentétet képeznek a' bagdadi 
f o r ró , sivány pusztával; a* ki hosszasb ideig tartózkodik Bag-
dadban nem kerüli el a' levegő' befolyását, sőt magok az a r a -
bok is gyakori betegségben szenvednek, és a ' mint az ember 
Kurdistan' halmaihoz közeledik, úgy tetszik, miutha minden 
lehellésnél ú j élet szállna bele. Sz. leírása élénk és világos, 
megismerteti az olvasót az ország'' és lakosok' minden viszonyá-
ival, 's azzal a' különbséggel melly a' perzsa és török részen 
v a n , és sem a' lakosok' physicai állapotjában 's mivoltában, 
sem jellemvonásukban nem hagy semmi homályost. Az u tób-
biak úgy nézik Bagdadot mint számkivetési he ly t , és mint , b e -
szélik , midőn egy öreg kurd basát egyszer bagdadi koi Hiány-
zónak neveztek, ez nem fogadta el mivel úgymond ő jobb sze-
re t egy ital hideg vizet a' maga hegyeiben mint minden dicsősé-
get az elperzselt Bagdadban, és mivel az ő bebbeh nemzetségének 
kárával, melly az ő eltávozása által bizonyosan tönkre fogna jutni, 
az ő magános szerencséje nem növekedhetik. A' föld' szinének 
rajzolatja melly egvkor a' 10,000 görög' visszavonulását Xeno-
phon alatt lá t ta , 's mellynek talán még rendeltetése, hogy 
kelet' sorsára nagy befolyással b í r j o n , annál inkáhb kedves , 
mivel a' felett még sok bizonytalanság u r a lkod ik , és a' geo-
graphusok' tudósításait ki kell javítani. 
Baalbek, vagy helyesebben Heliopolis' omladékinak leírá-
sa annyival tanulságosabb, mivel azok a' közel országok' épí-
tészetiben alakjokat ismételik, és a* vizsgálódásnak biztosabb 
támaszpontot és szilárdabb földet nyújtanak , miéi t is az ál ta-
lok támasztott érdek nagyobb, mint Amérika' romaié az ős 
időből , mivel azok az európai nemzetségek' ismeretes aagy 
forradalmira, hatalmas népek felemelkedésére tís lesülyedésére 
emlékeztetnek; a' vizsgálódót megfoghatatlan és rettentő bo r -
zadással töltik e l , és tanúi a n n a k , hogy o t t , hol most elbaro-
misodás, és javithatatlanság, mint a' szegény ügyefogyott la -
kos' szembeötlő vonása tűnik e lő , egykor olly nép l;Jt<>tt, 
melly előttünk egész ismeretlen fordulat által egyszerre és egé-
szen a' föld' színéről el töröltetet t , és a' kit azon nyavalvgós 
néptörzsök követet t , mellyet soká ig , bar méltatlanul, azou 
föld' eredeti fiainak tartottak. 
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A' feldíszítés' pompájá ró l , az épitészeti sztilröl, a' nép-
r ő l , melly azon környéket lakta , a' kövek' feldolgozása, a' 
vakolat és egyéb anyagszerekről, a' felület' fényéről , a' szük-
ségesképen meglenni kellett gépészeti ismeretekről és más vi-
szonyokról adot t tudósításokat mindég növekedő érdekkel ol-
vassa az ember» 
Mielőtt Sz. Antiocliia' viszonyaínak rajzolásához f o g n a , 
egy átalános képet ad Törökország' legtöbb városának azon 
pompájáró l , nagyságáról, és physicai, erkölcsi és politicai jel-
leméről , mellyek messzünnen kelet' vakító fényében tűnnek 
f e l , 's az idegent a' fény', nagyszerűség' benyomása által elra-
gad ják , és sokszor olly várakozást gerjesztnek benne, mellyek 
gyakran nem teljesednek. Antiochiánáí különösen ez tör ténik; 
• mer t ez egykor napkelet' királynéja vol t , de most egészen je-
lentéstelen le t t , mint mostani állapotjának rajzából kitetszik. 
Míg egykor falai alatt rómaiak , perzsák, byzantinumi görö-
gök és saracenusolc találkoztak össze, és mig a' keresztes há -
ború alatt Syria' egyik legnevezetesebb városának ta r ta to t t , 
most régi fontosságát elvesztette, mint sz. rajzából kitetszik, 
ki egyszersmind régi kereskedői nevezetességét, de most bei-
szapusodott kikötőjét is megemlíti , 's reményt nyúj t , hogy az 
újra felveszi magát. Milly fontossággal birand lassanként az 
európai kereskedésre nézve, kitetszik azon közleményekből, 
mellyeket Bir. itt bővebben nem fe j tege the t , de körültekin-
téssel és világossággal, dologhoz értéssel és nagy figyelemmel 
i rvák; megérdemlik, mikép' az ember a' földképet kezibe ta r t -
za olvassa, hogy a' kereskedői útakat annál világosabban 
láthassa. 
Déli Afr ika , hol a' jóreményfoki gyarmat kellemes ég-
hajlat alatt és mindazon haszon' birtokában van, mellyet csak 
geographíai helyzet, és természeti gazdagság adha t , már sok 
éven keresztül minden gyors vagy eszrevehelő gyarapodás nél-
kül felállott , az angolok által azonban az utóbbi 25 év alatt 
tetemes előmenetelt t e t t , és mégis keveset tudunk ró l a ; azért 
Szer. Natal ' , 's a' kaffer tpart ' déli részének leirása által nagy 
szolgálatot tett a' geographusi közönségnek és különös érde-
met szerzett magának. A' településekre nézve ez előtt a' sza-
bad, és ép ' olly vitéz mint rabló lcaíFernép' közelléte igen nagy 
baj volt ; mert a' kaffernek a' tulajdonossági jcgról nagyon 
gyenge fogalma van , és az idegen nyáj ' eltulajdonítása körül 
egészen azon nézete van mint , minden mas vad, rabló n o -
mádnépnek. Sz. ezen nemzetség', föld ' , tenyészés' je l leme, 
par t ' fekvése mellett egyszersmind azon előmenetelt is lerajzol-
ja , mellyet a' hollandusok ott tettek , és leirja különösebben 
a' natali k ikötőt , mellyből kitetszik, mikép' az éghajlat' sze-
lídsége és egyenlősége párosult a' föld' természeti termékenysé-
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gével , hogy a' mívelő' aránylag csekély iparlcodását gazdagon 
megjutalmaztassa; mikép' minden körülmény egyesül t , hogy 
Natalt hasznos kivándorlás ' czélpontjává t egye , és hogy az 
éjszak-európai ot t hasonlíthatatlanul kellemesebb éghajlat alat t 
mint elhagyott haza jáé , az ifjúságától megszokott honi föld-
mivelést folytathassa. Smith A. mint egyetlenegy tudományos 
tudósító Nata l ró l , azt mond ja , hogy ott szeretne élni és meg-
halni. Sz. használja ezen mások' tudósí tását , és a' par tvidék ' 
benszületett népességéről, azok' földmiyelés általi é lésérő l , ül-
dözésök' t á rgyáró l , az elefántról é sb iva l ró l , a' fe jér félvadak' 
miveltségi f o k á r ó l , a' keresztény vallás' lassú ter jedéséről ; az 
egyenetlenség és önkény által okozott állapotról; az ott ural-
kodó babonáró l ; a' boszorkányságról vádoltak elleni eljárás-
módró l ; a' zulak-féle házakról , mellyek úgy fonvák mint a' 
méhkosár ; Victoria' tar tományáról vagy Natalról és más ha-
sonló viszonyokról derék 's mintegy szemmellátható képet ál-
l í t é lőnkbe; megemlíti végre az angol kormány' jóváhagyását 
Natal' gyarmatosítása i r án t , melly által az egész új t a r tomány 
angol oltalom alá vétete t t , és neki segedelem igér te te t t , mi 
az európai miveltség déli Afrikában leendő elterjedésére nézve 
igen nagy fontosságú, és megérdemli , hogy úgy az emberiség' 
ba r á t j a , mint a' tudományos vizsgálódó nagy örömmel fogad-
ja. A' rajzolatok eléggé megismertetnek a' lakosok' erkölcsi , 
physicai és politicai viszonyaival, és az egész partvidék' jelle-
mével , és épen azért a' geographiai tudomány óhajtot t gazda-
godásának tekinthetni. 
Mennyi töménytelen emlékezést kelt fel e' név Otaliai t i , 
minden t u d j a , ki a' földleirat , ország-, és néptudomány iránt 
némi érdekkel viseltetik is; azért az e' tekintetben már isme-
retes , de különböző útleírásokban elszórt tudósitások' össze-
gyűjtését igen hasznos, tanulságos munkának mondhatni . Mi-
után erről röviden szól , átmegy azon halálos befolyás' ra jzo-
lására, mellyet a' fe jér gyarmatok az őslakosokra legtöbb 
meleg égövű országban, tehát Orahaitiban is gyakorol -
nak. Megemlíti a' politicai és erkölcsi állapot' változását 
is, mivel t. i. egyes, kitűnŐleg vállalkozó szellemű főnökök 
alkalmat találtak a' kereskedés altali meggazdagulásra , miál-
tal a' javak' egyenetlensége származot t , és az előbbi megelége-
dettséget 's nyugalmat a' nép' köréből kiszorí tot ta; ennek k ö -
vetkezése meghasonlás Ion , mellyet az európaiak neveltek , a' 
mint kedvök 's önliasznuk hozta magával. Sz. minden ide v o -
natkozó viszonyt megemlít , és leirja nem csak a' szigetet, h a -
nem földjét is, és a' mívelés által ra j ta tör tént változást, k ü -
lönösen pedig a' lakosokat minden geographiai és statislicai t e -
kintetben , mellyek az olvasónak sok pontot felvilágosítnak, 
i 
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mellyek eddigelé vagy homályosan, vagy kétesen adattak elő', 
vagy épen nem is voltak fejtegetve. 
A' gyöngyhalászásnak, mint a' polynesiai kereskedési ha -
szonkémlés' egyik legjövedelmezőbb ágának , egyszerű és te r -
jedelmes leírása , megérdemli hogy a' legnagyobb íigyelemnel 
olvastassélc , mivel terjedelmesebb leirást sehol sem találhatni. 
Leirja a' lánezszigeti benszülötteket is , kik a' legveszedelme-
sebbek Otahaiti szigetén; ezek régi szokás szerint a ' vallás' ü -
rügye alatt tengeri rablás t gyakorolnak; megrohanják a' szom-
széd szigeteket és k i i r t j ák lakosaikat, miért is t ö b b sziget el-
h a g y a t o t t , másokban pedig a' családok' száma nagyon megke-
vesedett- Végre megemlíti a' társaság-szigeteket, és azon sze-
r e p e t , mellyet Otahaiti já tszik, miszerint ez délre az egyenlí-
tő tő l a 'Sandwich szigeteket ábrázol ja , a ' nélkül hogy minden 
egyéb tekintetben össze lehetne velők hasonlítani. 
A' jóreményfók ' leírásával berekeszti a ' 3- ik fűze te t , e' 
leírás a' 4-ben folytat tat ik. Sz. ezen pont ' roppan t fontosságát 
a' ha józásra , kereskedésre és a' mivelődés déli Afrikában el-
ter jedésére dologhozértőleg kiemeli , mi mellett a ' belerő' 
gyarapodására , a' most ott letelepült angol paraszt családok' 
nagy számára, az iparlcodásra , az angol kormány alatt kifej-
le t t közszellernre, Kap városának, mint déli Afrika ' fővárosá-
n a k gyors kifelődésére; a' déli afrikai tenyészés' különös saját-
sagára és más dolgokra is figyelmezteti az olvasót. Óhaj tandó ,, 
hogy sz. ne sokáig késsék a folytatással, 
Alig. Lit . Zeit. (No. 183—184 . 1838.) u t ó n . 
D . I . 
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Über die Demokratie in Nordamerica , von ALEXTS DF. TOCQUE-
viiiLK, Advoeaten beim königl. Gerichtshofe in Par i s , Einem 
d e r V e r f a s s e r d e s W e r k s ,,le Systeme pénitentiaire aux Etats-
unis . — Aus dem Französ ischen ü b e r s e t z t von F. A . RÜDER. 
— Erster Theil. Mit einem Anhange, enthaltend die Verfas-
sung der vereinigten Staaten und die Verfassung des Staats von 
Newyork, 1836. 267. S. in Zweiter Thei l . Mit einem Anhan-
g e a u s : , , M a r i e ou V esclavage aux Etats-unis, tableau des 
moeurs américaines" p a r Gustaue de BEAUMONT. L e i p z i g , 
Kummer , 2836. VI- 343 S, Ára 4 f r . e. p. 
Több e'vvel ezelőtt A. de Tocqueville es G. de Beau-
mont urakat a' franczia kormány Ejszakamerikába azon megbí-
zással küldöt te , hogy az egyesült státusok' büntető és javító 
rendszeréről kielégitő tudomást szerezzenek. E' tárgyban tett 
tudósításuk a' juliusi zendülés után jelent meg és nagy tetszést 
nyert. Később ezen írók még fontosb feladat ' megfejtéséhez 
fogtak. B. t. i. ezen czimü munkájában: „ M a r i e ou l escla-
vage aux Etats-unis, tableau des moeurs américaines11 o l l y 
erkölcsrajzot adott , melly dramai élénkséggel az amerikaiak' 
szokását, érzelmét és szellemét találva és elevenen tünteti e -
lőnkbe. Rüder űr ebbó'l toldalék gyanánt Amerika' Blacksto-
ne-ja akart lenni; czélja a z , hogy előttünk Washington ' bi-
rodalmának társadalmi és politicai alkotmányát kimagyarázza. 
Könyve komoly , akár ta r ta lmát , akár alakját tekintsük. Ki-
nyi la tkoz ta t ik a b b a n e l ő t t ü n k az amerikai törvények' szelle-
me ; ama nevezetes gépi«sséget (mechanismus) minden részei-
ben szilárd és merész kézzel fej tegeti , és az ű j világrész' ű j 
szellemét előhaladása', törekvései', művei' és minden irányza-
ta' tekintésében nyugodt ésszel és hozzáértéssel vizsgálja. Lép-
csőnkint jut ezen könyvben az ember oda hogy Amerikát fel-
fogja , megértse, és olly vezetője van, ki út jában sohasem lo-
I 
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bogta t ja úgy a' szövétneket, hogy távolra is világosságot ne ter-
jesztene. Ezen munka feletti tudósításban főleg azon igyek-
s z ü n k , hogy néhány fő szempontot , mellyből a' szerző kiin-
d u l , lehető rövidségben , de azért é r the tően , kiemeljünk. 
Mi figyelmét különösen magára vonja, és a' mi valóság-
gal minden gondolkozó főt leginkább álmélkodásba e j t , az 
azon kettős jelenség, mellyet az egyesült státusok, mióta nem-
zeti méltóságra emelkedtek, úgy társadalmi, mint politicai ál-
iapotjokban a' világnak felmutatták. Ezen földön t. i. nagy 
számú nép tűnik szemünkbe, melly roppant kiterjedésű tar-
tományt borit el árjával, melly ezer városban és faluban el-
szórva lakik, olly nép , melly egy akaraton já r , nyugodalmas, 
gyarapodó, és színleg az egyesség' és erő azon elemeivel nem 
b í r , mellyek mostanig az országok' hatalmát tevék, melly a -
zon társadalmi hierarchiák' egyikére sem támaszkodik, mely-
lyek különben mindenütt a' nemzeti családtagok' kapcsa gya-
nánt szolgáltak. És ezen nép az egyenlőség állapotjában él. 
— De a' mi nem ltevébbé hallat lan, épen ezen nép , melly a' 
mexicoi és Hudson öblön uralkodik, ezen virágzó, szabad, 
boldog nép respublicai alkotmány alatt él. Szabad köztársaság, 
's tizennégy millió emberből álló demokrat ia , ez a' feladás' 
azon két czélpontja, mellyet az atlanti tengeren tűli törvény-
hozók szerencsésen megfejtettek, és mellyet Toctpieville köze-
lebbről vizsgál. Mintegy 50 évvel ezelőtt, mikor az egyesült 
státusok magokat a lkot ták, köztársaság, úgymint nagyobb 
státusok' kormányrendszere , sohasem volt a' világon. Hollan-
diát és Schweizot nem hozhatni fel hasonlatosságul; Velencze 
csak városok' ligája volt , melly gazdagság és hadsereg által 
uralkodott a' meghódított tartományokon. Róma hasonló ál-
lapotban vo l t ; de midőn a' szövetségestársak polgárjogot nyer-
t ek , a' Caesarok' fejdelemségére volt szüksége hogy az eggyes-
séget fel lehessen tartani. Görögország' dicsőített köztársasá-
gai csupán zajgó helyhatóságok voltak, mellyek művészet , 
tudomány és szabadság áital lettek nagyokká a' történetben. 
Ezen felül minden egyéb köztársaságok, a' nélkül hogy közű-
lök csak egyet is k ivennénk , és még azok is mellyeket más 
néven nevezünk, aristokratiai elven alapultak. A' rabszolgák' 
létele, szabad emberek' csekély száma, a' nemzetségek', osz-
tályok', rendek' kiváltságai eléggé igazolják ezen állítást. A.' 
demokratia ' nevét ezelőtt két ezer évvel csinálták, de megtes-
tesülve nem létezett, 's az emberek még nem fedezték fel az 
egyenlőséget. Legelőször a' Franklin', Washington ' házájában 
léptették életbe az egyenlőséget; a' valóságos egyenlőség t- i. 
a' rendek' , jogoké, és hata lomé, egy szabad nép' alkotmányá-
nak alapköve. És úgy látszik mintha ezen fiatal erőben levő 
föld magának akarná ezen alkotmányi elsőséget tartani. Mert 
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ha ezen felfedezést az egyesült statusokból Európába a' végett 
átültet ik, bogy szinte több millió emberre alkalmazzák, pa -
tak módra omlik a v é r , és az egyenlőséget egy darabig csak 
a' hóhér ' pallosa által tarthatni fel. Igy a' Francziaország' b ő -
szült demokratájától hirdetett köztársaság csak átvonuló ziva-
tar volt. Hadsergeket árasztott ki ha tá r ja in , bámulásba, i je-
delembe ejtette a' világot és egy győzedelmes katona' kezei 
közt mult ki. Miben all hát ezen demokratia', ezen amerikai 
köztársaság' titka , melly béké t , r ende t , jólétet terjeszt, mely-
lyek annak rugój i , mi jövendője v a n , T . ür ezt vizsgálta és 
adja eJő. Publicistánk egy tekintetre felfogta, hogy ha mind-
járt egy tizennégy millió emberből álló köztársaság egészen ü j 
jelenség is a' világon, abban mégis semmi csudálatos nincsen. 
A' politicai intézvényelc valójában csak formák. A' tulajdonsá-
gi alap a' népek' társasági alkotmánya. Gondoljon az ember 
magának egy a ' r é g i , hatalmas, becsült , meggyőzhetetlen hie-
rarchiákból alkotott társaságot, 's igen egyre fog kimenni 
váljon monarchiai vagy köztársasági kormányformát ada ne-
ki. Ezen kormányok századokig megállhatnak és roppant jö -
vendői e törekedhetnek. Illyen volt a' római n é p ; illyen ma 
az orosz. — A' tény , melly az egyesült státusok' életrendjé-
ben mindenen uralkodik, azoknak társadalmi elve ez: min -
den tagnak teljes egyenlősége, kölcsönös függetlensége, a' felsŐ-
ségben (Souverainität) egyenlő részvéte, végre a' democratia, leg-
nagyobb hatalmában. Ez ébresztette először fel a' vizsgálódó' 
elmélkedését; ez volt a' kulcs, melly felől azt hi t te , hogy 
mindenek előtt fel kell fogni. De midőn T . űr egy illy nagy 
kiterjedésű democratia' megalapítása , és annak a' világ' első 
hatalmasságai kőzé való felemelkedésének vizsgálgatása körül 
fáradozik, minden szenvedély, előítélet, elragadtatás nélkül , 
sőt inkább ama tudós , 's Ítéletre képes részrebajlatlansággal 
lát munkához , melly a' zendüléssel t a r t , melly annak léteit 
ado t t , azt tanulgat ja , fejtegeti, magyarázgatja, és melly azt 
felvilágosítni igyekszik, egész folyamában, a' legrégibb múlt-
ról a' legkésőbb jövendőig kíséri. Ama zendülést átkozni, szi-
dalmazni , valójában istentelen dolog volna , mert legvégül is 
annak a' többi emberi intézvénnyel egy és ugyanazon nemzet-
ségi lajstroma van. Az az idő' leánya melly emberek közt szü-
letők ha isten is ügy akarja. A' bevezetésben szerző erről kö-
vetkezőleg nyilatkozik. 
,,Azon új tárgyak közé . mellyek az egyesült szabad stá-
tusokban való tartózkodásom alatt figyelmem magokra vo-
n á k , számlálom különösen a ' r e n d e k ' egyenlőségét, mivel a-
zon nagy befolyást világosan láttam , mellyet ezen fontos tény 
a' társaság' előmenetelére gyakorol. Ez a' közléleknek szilárd 
i rány t , a' törvényeknek szilárd fordula to t , a' kormányzóknak 
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líj szabályokat, és a' kormányzottaknak sajátságos életmódot 
kölcsönöz. Csak hamar megtudtam hogy ezen tény' befolyá-
sát a' politicai szokások' és törvényeknél messzebb terjeszti , 
és ugy a' polgári társaságon mint a' kormányon uralkodik. Ez 
ú j véleményeket teremt , ú j érzelmeket támaszt , szokásokat 
szorít k i , és mindent ujánt alakít a' mit nem ő idéz elő. — 
Minél mélyebben vizsgáltam azért a' szabad éjszakamerikaiak' 
társasági ál lapotját , annál világosabban láttam a' rendek' e -
gvenlőségében azon f o r r á s t , melly bői sok egyéb fakad. Én 
úgy tekintettem ezen állapotot mint azon ponto t meJlybŐl min-
den sejditésim felvilágosodnak. Ekkor gondolatimat a' mi föld-
részünkre irányozám, és úgy tetszett mintha nálunk is valami 
hasonlót pillantottam volna meg. Ha a' rendek ' egyenlősége 
nálunk nem jutott is olly roppant kiterjedésre mint az egye-
sült státusokban , mégis naponkint mindinkább közelít ahhoz , 
és nekem úgy tetszik, hogy az ott uralkodó democratia Eu -
rópában is hatalomra ju to t t . . . Mindenki látja hogy nálunk nagy 
democratai zendülés van készülőben, bár azt különbözőkép' 
Ítélik meg. Némellyek azt úgy tekintik mint valami újat, mint 
történetes eseményt , mellyet még fel tartóztathatni , némellyek 
pedig ellenállhatatlannak tek in t ik , mivel régóta gyarapodván 
mindinkább kifejlődni látszik Mindenütt láthatni hogy a' 
népélet' különböző eseményei a' democratiát pártfogolják, mi-
re minden ember segédkezet nyúj t , úgy azok kik szántszándé-
kosan ahhoz járu lnak, mint azok kik annak szolgálni nem a -
karnak; úgy azok kik azért harczoltak, mint azok kik ellen-
ségeinek nyilatkoztatták magokat- Valamennyin ugyanazon 
úton tolatnak előre és a ' végett közösen munkálkodtak r é -
szint akarat jok ellen, részint tudtokon kívül ; mindnyájan vak 
eszközök voltak isten' kezében (?). Tehá t a ' rendek' egyen-
lőségének fokonkénti kifejlődése a' gondviselés' r ende lése . . . . 
A' polgárisodott társaság' jelen állapotjáhan senki sem tudhat-
ja , vájjon az tovább ha lad -e , mert az eloidő' történetében az 
ehhez hasonló állapotokról nincsen tudomásunk. A' rendek 
már a' keresztyének közt egyenlőbbek l e t t ek , mint az előtt 
akármelly világrészben valának. A' nagyság , mit e' tekintet-
ben előttünk Játunk, gátol annak bizonyos meghatározásá-
ban mi lessz abból jövendőben. Szerző e' munkát némi val-
lásos félelein' meghatása alatt í r ta , mivel maga előtt látá azon 
ellenállhatatlan változást, melly olly sok századon keresztül 
annyi akadály' daczára is előbbre h a l a d , és azt a' már szét-
romholtnak omladékai közt folytatja A' keresztyén népek 
e' tekinte tben, nekem úgy tetszik, most borzasztó példát 
mutatnak. Az elragadó mozgás olly erős hogy többé nem a-
kaszthatni e l , de nem olly gyors, hogy vezetésén még most 
kétkedni lehetne; most hát még u' vezetés lehető, de nem 
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sokára lehetetlen lesz. Azoknak most kik a* társaságot veze-
tik első kötelessége hogy a' demoeratiát oktassák, keresztyén 
hitét lehetőleg ismét megelevenítsék, szokásait egyesitsélc, 
mozgalmait rendezzék , a' tudatlanokat lassankint azon dol-
gok' isuiéretére neveljék, mellyek mindenkire nézve érdekkel 
b í rnak , koráhhi vak ösztönét, a' valóban közhasznú' ismére-
tét bele csepegtessék, kormányát az emberek , idő és hely 
szerint szerkesszék. Egészen új világnak új politiea' tudomá-
nyára van szüksége.. 
E' jelen bevezetés mutatja az eszmét, melly az egész 
könyvön átleng, a' szempontot , mellyhől szerző Amerikát 
vizsgálja és visszatekint Európára ; végre miként tar t ja ő a z 
egyenlőséget a' világ' jövendő, elkerülhetetlen á l lapot jának, 
és megkísérti hogy ezen állapotot a ' történet ' tanításival és sa-
ját nézetivei ösz hangzásba hozza. De midőn T ura t ama rop-
pant 's ú j országba köve t jük , hova bennünket vezet hogy 
ott vele ama kettős fej tvényt , miszerint egy számos és nagy 
nemzet köztársaságban és az egyenlőség' állapoljában é l , meg-
fe j tsük, azrn kérdés támad le lkünkben: ugyan hát azon mér-
tékben találjuk-e ott a' tiszta demoeratiát mellyben Ő állítja ? 
meg va.n-e ott a* rendek' amaz egyenlősége mint azt Európa ' 
néinellv országaiban, és mivel ő franczia, hazájában azon ural-
kodó szokás szerint veszik , és a' melly ott negyven esztendő 
óta törvényszerüleg feláll« 
Az első t énv , mi szemünkbe öt l ik , az egyenlőség' min-
den elvének, fogalmának a' leggyalázóbb, legrettentőbb el-
tagadása. Ez a' rabszolgaság melly az egyesült státusok' régi 
tartományinak két harmadrészihez el van ter jedve, hol mint-
<»gv három millió' néger négy millió szabad ember' ostora a -
latt él. Ezen szabad emberek hát csak ollyanok, inint a' r é -
gi köztársaságokban voltak. Ezek tehát valósággal aristocra-
tiát képeznek, melly nyugtalan és nyomó, és annál nyugtala-
nabb és nyomóhb, mivel az egyszer szolgaság alá veteti nép 
a' születés' utján szaporodik és nevekszik, mivel az úr és 
szolga közt boldogtalan választófal emelkedik, mellyet embe-
ri hatalom le nem ron tha t ; mivel halhatatlan ellenségek 
vannak, kik elkeseredett gyűlölséggel állnak egymással szem-
köz t , mi miatt a' két faj közül egyiknek vagy kivándorol-
ni vagy elveszni kell. Szerzőnk ugyan az egyesült státusok-
ban levő rabszolgaság' tanúságos és indító rajzolatát ú t i tár-
sá ra , Beaumont úrra hagyja; de ezért az emberiség' baráti 
sohasem nyilatkozhatnak a' felett elhatárzottabban mint Ő 
maga munkája' azon részében, hol a' lélek' és érzelem' h a -
sonló erőteljével rajzolja egy társaság' belső szorongását , 
melly illy porhanyó földön ál l , é« hol az elkerülhetetlen 
fordula t ' okai t , rúgóit és viszontagságit állítja élőnkbe« Ura-
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sága' megoltalmazása végett kénytelen az űr ' rabszolgáját 
minden eszme, tudomány és ismerethez való jutástól elfog-
n i , melly pedig az ember ' büszkesége és kincse. Törvény ' 
ut ján a' baromig alacsonyítja le azon szolgát kitől f é l , a -
zon ellenséget kit t áp lá l , azon vágytársat kit büntet . Ama 
nagy kiterjedésű ta r tományokban, hol a' rabszolgaság' jelen-
legi bűneért ezen örökös és közönséges félelem az ég' jöven-
dőbeli boszűjától büntetés gyanánt uralkodik, a' szabadság' 
szertelen élvezetének korlátja van , melly minden pillanatban 
eszrevehető. A' négerek mintegy gátat képeznek a' fejérek' 
szabadsága körül. De nem csak a' déli státusokban , hol 
még a' rabszolgaság fel ál l , nyilvánítja ezen begátolás' ere-
jeti A' nyugati és éjszaki amerikaiak is érzik hatását. A' 
veszély, mellynek a' rabszolgaság az uniót kiteszi, közönsé-
ges aggodalmat támaszt. Ez a' korma nyilakat és törvényho-
zókat megosztlatja. Az egész köztársaság mintha távolban 
széttört bilincs csörgését hallaná, melly rémülésbe e j t i ; és 
a' sok szabadon bocsátott néger , ki megvetett életét föld-
jén tengeti, szüntelenül emlékeztet a 'közös gyarlóságra. Azon-
ban szerencsére mégis van egy közönséges 's erkölcsifék. Az e r -
kölcsi érzés sehol e ' földön nem terjesztette űgy ki hatalmát mint 
az egyesült státusok' népeinél. Ott minden vallásos felekezet 
békében él; a' státus azonban megkívánja hogy mindenki 
valamelly felekezet' tagja legyen. Csak a' hitetlenséget k á r -
hoztatja mind a ' szokás mind a' törvény. Az embernek csak 
az 50 keresztyén felekezet közül valamellyikhez kell tartoz-
nia , mellvekben mint meg annyi ágazat az érzelmek', szo-
kások' és megtartható elvek' ama forrása feloszlik. De ha az 
ember az ó és ü j szövetséget (testamentom) nem hiszi, szó-
val ha az ember nem keresztyén, és ezt külsőleg is mutat-
ja 's esküvel is erősí t i , ekkor az ország' alkotmánya szerint 
megszűnik státuspolgár lenni és azzal összeköttetett szabad-
ságokat élvezni. A' törvény még többet tesz. Némelly státu-
sokban az bizonyos vallásos gyakorlatokat , nevezetesen a' 
szombat' megülését olly kemény szigorusággal parancsolja , 
miszerint az ember eszreveszi, hogy az amerikai státustársa-
ság nem egyéb mint egy régi , ű j földre helyheztetett tár -
saság, jelesen a' régi angol és puritánus társaság. Ez ű j in-
tézvényei közt az által áll fel , mi neki a' régi szokásokbul 
felmaradt. Európában el lenben, mondhatná az e m b e r , még 
sokkal kevesebb áll fel a' régi szokásokbul mint a' régi tör-
vényekből. 
Ama két nagy ellensúlyon k ívül , melly hatását az egész 
társaságra kiterjeszti , vannak még háziak is, mellyeknek ere-
dete egy és ugyanaz, mellyeknek hatalma nem kevésbbé el-
határzó. A' nők ' szabadsága a' vallásos szokásokban, er-
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köles* szigorúságában , a' szünteleni é s közönséges házi foglal-
kozásokban igen sok korlátra talál, mellyek előttünk ismeret-
lenek. Ott a' nemzet' legelevenebb 's legélénkebb fele törvé-
nyen , szabadságon kívül áll, és semmikép' sem járul az érzel-
mek' ama mozgásához, melly legkivált Franeziaországban, áta-
lában pedig inkább vagy kevesbé a' régi Európában bizonyos 
társadalmi hegyi árvizet képez , melly mindent magával ragad. 
Ezen nagy köztársaságban minden család egy korlátlan monar -
chia. A' fér j a' király. Király mint f é r j , és a' mi még fon to -
sabb, király mint atya. Az egyesült státusok' polgári törvény-
hozása egész erejében feltartja amaz atyai hatalmat , mellynek 
Görögország' és ltalia' köztársaságai ere jöket , tartósságokat k ö -
szönték. Az atya' tetszése szerint rendelkezik vagyona felett . 
Joga van az örökségből kitagadni, és hagyományát ügy osztani 
fel mint aka r j a , miért aztán gyermekei szüntelen tőle függnek 
's hatalma alatt vágynak. Az ifjúság ez által a' törvényekhez, 
az érettebb kor ' akaratjához és tapasztalásához bilincseltetik. Az 
ifjúság tehát így polgári egyenlőségen , politicai szabadságon 
kívül és azon állapotban v a n , melly a' hajdankorban elkerül-
hetetlennek tartatott a' szabad köztársaságok' nyugalmára és 
állandóságára. Ezen megtartó elemekhez még az uralkodó 
szokás járul. így az első szülöttségi jog mint jog el van tö-
rülve; az örökség egyenlően osztatik fel. De az örökség' egyen-
lő felosztása nem abban ál l , hogy a' földbirtok mindég egyen-
lő részekre osztva száll az, örökösökre. Rendszerint a' legidősb 
marad az atyai házban. A' többiek' kötelessége osztályrészükét 
a' vadonban termővé tenni. Ezen vadon végetlen pusztáival 
és termékeny erdeivel, melly naponkint enged a' gyarmatos' 
fejszéjének és ekéjének, közös örökséget képez , mellyből 
osztályrészét kiki birtokába veszi; és az efféle ostracismus' se-
gedelmével a' népesség' legnyugtalanabb, legerőszakosb, de 
egyszersmind legtermesztőbb része szüntelen hasznos munkás-
ságra gyulasztatik. A szántóföld' elosztása feletti villongásnak 
ezen módon eleje van véve ; mert az amerikai democratia' é j -
szaki és nyugati részén még sokáig látja szüléit a' föld a' mun-
kás kéznek, holott az az ültetvényeseket oda csalogatja, hogy 
hódításaikat midenfelé kiterjesszék. A' franezia democratia 
kénytelen volt hogy a' democratia' emésztő geniusának fog-
lalkozást adjon kardot markoló katonáival Európát elönteni; 
az amerikai democratia a' földmivelő' vasával tesz hódítást ; se-
hol sem talál ellenállásra, sem ha tá r ra ; hódításainak nincs 
czél tűzve; ez erkölcsösíti, felvilágosítja és megnyugtatja a ' 
n épe t , békeszeretetet, rendhez szokást és törvény iránti tisz-
teletet önt belé. 
A' törvény iránti ezen tisztelet másik' jellemvonása az a -
merikai népnek. Angol helyhatóságból származván, két század 
1843. X. 30 
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óta az anyaország' szelíd és távol gyámsága alatt magát igaz-
gatni megszokván, már vérivé vált azon szokás, gyakorlat 
és bizonyos tiszteletteljes figyelem, mellyet egy szabad kor-
mány igények E ' nép természetesnek találja, hogy a' hatalmat, 
mellyet másra á t ruház , ezim által emelje, melly az elöljáró-
ságot a' polgár felett kitüntetvén a' törvények' uraságát hirdeti 
és megerősíti. Hasonlítsa össze az ember ezzel a' franeziákat, 
hol a' vad egyenlőség minden kitüntetést számkivet vagy bot -
rány t talál benne. Ott a' polgárok egymás közt megkülönböz-
tethetik magokat , és abban némi fényűzést keresnek , hogy 
örökös ezimerekkel pompáznak, mellyek a' gyermekek' tisz-
teletét atyáik iránt kitüntetik, a' családszellemet erősítik, leg-
alább sehol nem sértik, ha mindjárt különben semmi hasz-
no t nem haj tanak is. Tudjuk mennyire kiterjeszkedett Fran-
cziaországban e' tekintetben az egyenlítési szellem. E' szerint 
az egyesült státusok' köz álladalmi társaságában, akármelly 
szempontbul tekintsük, tulajdon gyanánt van meg a' nyuga-
lom' és erő' feltétele , melly maga magában rejtezik. A' régi 
népek ' minden megtartó inte'zvénye meg van benne. Ezen t á r -
saság ü j n é p , de régi hagyományokkal , régi elvekkel, régi 
szokásokkal és a' rend' mindazon jó vagy rosz , erkölcsi vagy 
barbár elemeivel, mellyeknek birtokában minden régi népek 
voltak. Ezen nép azonban űgy látszik a' gondviseléstől egy 
egész világ' kizsákmányolására van híva. De azért minden 
democratia' felállására két feltétel elmulhatatlanul szükséges, 
t . i. a' korlát és a' nyilvános pálya; azt nem is mondhatni hogy 
ot t a' korlátban fogyatkozás volna , de a' pálya megménhetet-
len. Ha már az amerikai nemzetnél a' társasági állapot ollyan 
mint most mondato t t , az is kivilágosodik, mint lehet ott a' 
democratia ál landó, 's mint állhatott és virágozhatott ez ott 
már tovább ötven esztendőnél. Ez valósággal nem is demo-
cratia. Ezen nevet kérdés alá lehet venn i , és az ember némi 
ösztönt érez magában mikép' T. úrnak azért szemrehányást 
tegyen, hogy némellyeket a' most emiitett szempontok közül 
nem hozott eléggé tisztába. O szorosan ragaszkodik könyv-
cziméhez, az amerikai törvények' előoldalához. O az ameri-
kai democratia iránt való hitében kissé el volt fogulva. Köz-
társaság csak olly alapon gondolható; mert ha a' társaság 
erős és hatalmas, nem szükséges hogy republicanus' alkot-
máuya legyen , kivált ha a' multkorból pár tok ' hagyománykép' 
nem maradtak és a' növekedő gyarapulást semmi szomszéd 
nem korlátozza, semmi versenytárs nem irigvli. Ha az em-
ber ezen alkotmányos gépezetbe beha t , akkor a' köztársaságot 
még jobban felfoghatni. Találunk t . i. ott valósággal democra-
tiát az az a' nagy szám közbe jövetelét a' község', megye', egyes 
státus', és szövetség' ügyeinek intézésénél, de azért ne higyük 
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hogy ezen közbejövetel mellett azon korlátcfzások és ellen-
súlyokon kívül , mellyek a' társadalmi állapotból származnak, 
ollyanok is ne volnának mellyek politicai természetűek. A' 
választási joghoz és választathatáshoz mindenütt feltétel van 
kötve, melly a' hatáskörhöz képest ki ter jedtebb vagy kor lá -
toltabb. Atalában a' földbirtok nagyobb jogot ad mint az in-
gó vagyon. Kalmár nép az iparadót nem egyenlően tárgyal-
ja a' földadóval. Végre a' democratiának korlátja van még 
azon függő viszonyban, mellyben az adósak a' hitelezők' e l -
lenében ál lanak, ez olly viszony, mellyről más népeknél a' 
törvények semmit sem tudnak , mellyet a' szokások mintegy 
számkivetnek, és a' mellyet a' tőkepénzek' sokféle forgatása 
a' gazdagság' komoly és fontos kiváltságává emel. A' gazdag-
ság' tulnyomósága az éjszaki részen, a' földbirtoké pedig a' 
déÜn szembetűnő. Mi azonban az uniót illeti, azt a' szövetke-
zési rendszer' ereje a ' r end ' utján megtartja. Ezen rendszer , 
melly ott lehetséges hol az embernek más szomszédja nincs 
mint a' világtenger és a' vadonok, melly minden különös 
erejét a' rend és egyesség végett a' köz kellet' (Bedürfniss) 
rendelkezése alá ad ja , és a' melly egyetlen a' maga nemé-
ben melly egy nagy népnél a' köztársaságot kivihetővé teszi , 
ezen rendszer csuda segédforrásokat foglal magában, hogy a' 
köztársasághoz és democratiához tapadó fogyatkozásokat mér -
sékelje. Ez éleszti az ősz vesző vetkezettek' büszkeségét és politi-
c á j á t , hogy a' köz tanácskozásoknál magokat olly férfiak ál-
lal képviseltessék, kik , elgondolván minden osztály- és ^>árt-
nézete t , a' legkitűnőbb fők mindenik egyes státusban. A két 
folcozati m ó d , melly a ' senátus' választásánál bevitetett ezen 
rendszernek még inkább kezire játszik. Ezen kívül igen so-
kat tesz a' birodalom' nagysága, a' déli státusok' aristoeratai 
hajlama és befolyása, a' szakadatlan m u n k a , melly a' nyugati 
lakosokat csaknem minden különbség nélkül a' természet' le-
győzésére megkívántató vesződségekhez bilincseli, és így nem 
engedi hogy az unió' kormányával foglalkozzanak, és még 
azon körülmény hogy éjszakon a' kereskedési érdek túlnyo-
m ó , melly természete szerint felvilágosodást idéz elő, mind 
ezen olc és még több más munkál a r r a , hogy ezen köztár -
saság' kormányán még darab ideig a' legkitűnőbb fők ma-
radnak. 
T . úr részletesen értekezik a' helyhatósági és közép-
ponti hatalom' jogairól 's viszonyairól, a' különböző formák-
ról , mik szerint a' község, megye, egyes státus és az unió i-
gazgattatik; továbbá a' birói hatóságok' politicai jelentőségé-
ről , mellyek egyedül vethetnek határt az igazgató hatóságok' 
ha ta lmának, az által hogy csaknem minden zsarnokságot bün -
tetlenül követhetnek e l , mivel népszerűek. Ezen értesités' 
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nyomán azonban csak hamar eszrevehetni, mint áll ezen de-
mocratiában az egyenlőség' do lga , hogy a' rabszolgaság es 
helyettesítések (substitutio) törvényszerűéit, az atyai hatalom 
korlá t lan, és státusvallás van. Ezen munkából láthatni, milly 
értékű a' szabadság ezen köztársaságban, melly a' vallásos 
szabadságot el nem ismeri, mivel a' jogokat a' hitvalláshoz 
köt i , és a' zsidókat 's kétkedőket azokból kirekeszti; melly 
semmi polgári szabadsággal nem bír mivel minden héten egy 
napot , a' vasárnapot , törvény' parancsa szerint munkátlanság-
ban kell töl teni , sőt még némelly házi mulatságok is tilt— 
vált ; melly végre , hogy az igazat kimondjuk, még politicai 
szabadsággal sem b í r , mivel mindenütt valóságos, kérdésbe 
vehetetlen, és víhatlan dictaturára t. i. a' többségére bukkan 
az ember. Ezen dictaturánalt , mint minden zsarnokuraságnak 
megvannak eperszedői (Nutzwisser) kik azt megittasítják, meg 
vannak udvari tányérnyalói , kik elerkölcstelenítik és hason-
ló fontért hasonló singgel mérnek. Mint minden egyébnek, 
meg van ennek is maga szennyfoltja. Ez megerőtleníti a' 
nemzeti jellemet, a' gazdagok és miveltebb osztályok mindent 
a ' mi adattok á l l . magok hatalma alá lterítnek. Ez a' nem-
zeti lángészt épen ez által sajnálatos kötelekkel lebilincseli-, A' 
tudomány, mint a' nagy király' idejében, hízelkedésre van 
kárhoztatva, azon különbséggel mégis, hogy a' népnek hízel-
ked ik , melly fanaticus, és kényszeríti hogy az is fanatícus 
legyen. Ezen nép csudálja magát; a' tudomány bámulással 
adózik neki; megmegharagszik, 's az édeleg vele; bohóságot 
kíván 's az tanácsával segiti. Szóval ezen néptől ne várjon 
az ember gondolatfelemelkedést, eredeti foganzatot. Irodal-
mi lángeszébe se higyjen az ember. Mert szabadság a' tudo-
mány' eleme és felvirágzásának múlhatatlan feltéte. Ne hi-
gyen az ember valami leleményes, nemes nagyszerű mivelő-
dést. Mert a ' gondviselés' ö rök rendje ellen ott nem a' f ő , 
hanem a' test igazgat. — Ennek következése az, hogy az 
amerikai társaság' közönséges mozgalma, megakadályoztatván 
az érzelmek' és eszmék' körében , anyagi javításokra adja 
magát , mellynek csudatetteí mindenütt álmélltodásba ejtenek 
bennünket. A' közügyre nézve ott nincs semmi akadály; a ' 
nemzeti lángésznek ott szabadsága van , melly azt csudála-
tosltép' használja. A' polgárnak ott jóléte v a n , 's a' maga-
sabban állók kereshetik nagyravágyásuk' kielégítését a' nél-
kül hogy naponkint bakot lőnének és megalacsonyitnák ma-
gokat. 
Pénz utáni sóvárgás' a ' democratiák' vágya, mivel az 
emberek illy ösztönt nem nélkülözhetnek. Ha a' hivatal meg 
van alacsonyítva, az ember azon gazdagság 's javak után tö-
rekszik, mellyeket az ad. Az egyesült státusokban ha mind-
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járt minden közhivatal díjazva, és sok azok közül ki tünte-
téssel, czimmel fel is van ruházva, melly a' szigorú egyen-
lőséggel össze nem férhetonek látszik, az mégis sokkal d r á -
gábba ke rü l , hogy sem számoláson kívül maradhasson. Az 
aranyat többre becsülik. A' demagogus egyenló'ség- eszközlők 
nem veszik észre, miszerint minden kitüntetést lealacsonyító 
törekvéseiknél fogva végre odajutnak, hogy magát a' be-
csületet is megtámadják. 
Az emberi lélek elbámul, miután mindazon különös 
körülményeket , szerencsés véletleneket fontolóra vette mellyek 
az amerikai köztársaságnak egy fél századon keresztül t e r j e -
delemben és hatalomban növekedését lehetővé tették, a' nélkül 
hogy alapelve valami nevezetes változást szenvedett volna« Szin-
te eszreveszi az ember azt is , hogy ott is a' democratai r end-
szer , azon becses javak mellet t , mellyeket annak szabad szel-
leme szül, rnár gyümölcseit termi. Távolról fenyegető meny-
dörgést hallani a levegőben. Mi lesz ezen társaság' jövendő-
je , ezt kérdi az ember magától , mellyben a' szokás' ellené-
r e , sot még törvény' ereje által a' tömeg' tűlnyomósága mind 
inkább érezhető lesz, és uraságát mind inkább kijebb terjesz-
t i , hol a' faj ták ' küzdelme — a' fejéreké és szineseké — a' 
küzdés' veszélyeit még mindennap nagyobbítja a' társasági osz-
tályok közt; hol végre a' középponti hatóság' gyengítéséből, 
a' birodalom' határának ter jesztéséből, és a ' szomszéd nem-
zetekkel való összekoczczanásból az egyes státusok' összeüt-
közése származhatik — ennek idejét azonban nenr határozhat-
ni meg. Ezen jövendő, mellyben szerző' véleménye szerint a' 
megtartó elem diadalmaskodni fog a' romboló elemen, igen 
szép gondolatokat 's találó nézeteket támasztott benne. Bere-
kesztésül közöljük az ide vágókat : 
,,Most a' világon, ü g y m o n d , két nagy nép van, melly 
különböző pontból indul k i , és ugyanazon czél felé halad: ez 
az orosz és az angol-amerikai. — Mindkettő sötétségben lett 
naggyá , és mivel az emberek' szemei más tárgyakra valának 
függesztve, hirtelen a' nemzetek' első sorába emelkedtek, ügy 
hogy a' közönség csaknem egy időben tudá meg támadásukat 
és nagyságukat. —• Minden más népek, ügy látszik, elérék 
a' természettől elikbe szabott ha t á r t , azon köteleztetéssel, 
hogy magokat abban megtartsák; de ezek még növekedésben 
vannak; aztán a' nép' sokasága is minden európai népek közt 
lassankint Oroszországban növekszik legerősben. A' többiek a-
kadálylyal küzdnek és csak száz meg száz erőlcödéssel mennek 
előre. Amazok könnyedén haladnak olly pályán , mellynek 
határát emberi szem el nem láthatja . Az amerikai a' természet' 
akadályaival küzd. Az orosz ellenben inkább az emberekkel. 
Az első a' vadont és barbárságot víjja. A' másikat vádolják 
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hogy egész fegyverzetében a' mivelődés ellen küzd. Az ame-
rikai hódításait leginkább ekével teszi, az orosz pedig mostani 
határain kívül katonája ' fegyverével. Hogy ezélját elérje, az 
amerikai a' személyes érdekre támaszkodik , és a' nélkül hogy 
azt vezetné, az egyének' erejét és okosságát cselekedni hagy-
ja. Az orosz ellenben némikép' általa tisztelt autocratájában 
egyesíti a' státus' egész hatalmát. Az amerikai főleg a' szabad-
ság által ha t , az orosz pedig a ' szolgaság által. — Mindket-
tő különös pontból indul ki és pályájok különböző; de azért 
úgy Játszik hogy mindkettő a' gondviselésnek még előttünk 
titkos végzete szerint egy félvilágot tart oltalma alatt. 
A' fordítás nem mindenütt kielegitő. 
(Ergänzungsbl. zur Alig. Lit. Zeit. Jun. 1838. No. 4 7 , 
4 8 , 49.). 
D. J. 
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ehez tous les peuples et particuliérement de V Architecture 
en France au moyen-áge; p e r D a n i e l RAMEÉ , k é t d a r a b 
12-edr. Paris, 1843 , Paulin. Sok fametszetekkel. Ára 10 franc 
50 cent. — A' szerző építőmester' fia 's maga is építőmester , 
már ifjúságában féltévé magában, hogy egykor az épitészet' 
históriáját irandja. Több mit húsz éven át az ó és jelenkor ' min-
den emlékei, studiuma' tárgyai voltak; nem csak azon igye-
kezet hogy azokat egészben 's részleteiben felfoghassa , de ta-
nulmánya tárgya v o l t , mint az élőbeszédben mondja a' histó-
riai korszak is, mellyben felemeltet tek, a' nép 'gen iusa , melly 
azt felemelte, azon körülmények és czímek, mellyek azok' 
felállításába befolytak, üszveforgatván ezen k ívü l , a ' külön-
féle f ranezia , angol , olasz, német és spanyol munkáka t , 
mellyek eddig azon művészetről Í rat tak, melly olly kedventz 
tanulmánya, hosszú 's lelkiismeretes munkálkodásinak ered-
ményeit ezennel közre teszi. — Az első darab a' régiségnek, 
a' második a' középkornak van szentelve. Rameé úr még egy 
harmadik darabot is szándékozik kiadni, melyben a' tizenhatodik 
's ezt követő századok' architecturájának bistóriáji foglaltatik, 
's melyben reszrehajlatlanul itélend a' középkor' emlékein tett 
újkori újításokról (restaurations). Az első darab' előbeszéde, 
öt fejezetre van feloszta,következendő czímek alatt: Az embe-
rek' Ős históriája, a' népek' kiköltözése, az őskori idők' val-
lásai, az építészet' és a' számok' eredete. Ezen előzmények u-
tán a' szerző olvasóját Indiából Perzsiába, Perzsiából a' babylo-
naiakhoz , chaldeusokhoz , me'dusokhoz , assiriabeliekhez, 
plaeniciaiakhoz, zsidókhoz, aethiopiában, nubiában, aegyip-
tomban , görögországiján, kis Ázsiában, olaszországban, etrus-
kusok és rómaiakhoz vezeti. Mennyi emlékeket mutat és magya-
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ráz meg ezen hírtelen de okos kirándulás, Elora templomain 
kezdve mellynek eredete nincsen tudva , azon palotáig mellyet 
Uiocletianus császár építtetett Spalatróhan! Rameé Daniel ű r 
reményl i , hogy minden népek architecturája eránt igazságos 
volt. Minden esetre fe l támad, a' görög és római stylus kizá-
rólagos studiuma ellen. Sokáig mulat a' középkori u. n. keresz-
tyén architecturán Francziaországban, azon melly a' német nép-
fajok közül költ ki. Csak a' legteljesb, ieggyalázatosb, legmeg-
bocsáthatatlanabb tudatlanság nevezhette a' középkort barbar 
és homályos kornak. Minden könyvek, minden okoskodások 
's minden elméleteknél világosabban bebizonyítja, ezen kor ' e -
ló'haladt 's értelmi civilisatióját, az általa reánk hagyott dara-
bok' 's ezek közt különösen az architecturai emlékek'studiuma, 
azon fenséges főtemplomok, azon pompás paloták, azon erős 
várak csapóhidakkal 's hármas védsánczokkal, azon ékes vá-
rosházak, azon könnyű őrtornyok 's annyi más épületek, mely-
lyek minden elfogulatlant bámulásra gerjesztenek. Ezen mun-
kák ' studiuma foglalja el a' második darabot . Nem az egész vilá-
g o t , csupán Európát , a' keresztyén világot látogatja jövendő-
ben az olvasó , tudós cicerone-jével. Rameé Dániel űr előadja 
először a' keresztyénség' befolyását az arehi tecturára; elutazik 
aztán Olaszországból 's Konstantinápolyba ha józ , visszajŐ Fran -
cziaországba, átfutja Németországot és Hollandiát, átmegy 
Angliába, átvizsgálja hirtelen az éjszaki státusokat , Svecziát, 
Norvégiát, Muszkaországot, egy fordulatot tesz Spanyolország-
b a n , 's útját Olaszországban és Siciliában végzi, hol a' paler-
mói magas főtemplomban, képzeletben szemléli az arabok ál-
tal emelt emlékeket , Afrika' azon földjén, hova szemei nem 
hathatnak. 
A. B. P. 
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» Á r a i t O t t OL A l i b i s « 
I Franczia journálok és 
szeműek. 
A' franczia nemzet' nagy többségének szokott olvasmá-
nyait nem könyvek , hanem journálok és szemlék teszik. Hot»y 
a' journálok, nevezetesen a 'pol i t ica iak , olly országban , mint 
Francziaország, nagy fontosságúak, szükségtelen emlegetnünk. 
Számuk naponként nevekszik, ügy hogy a' verseny tán egyet-
len iparágban sem nagyobb , mint a' journalisrnusban; inert 
azon senki se ütközzék meg, hogy itt sem vesztik el szemelől 
az ipar' 's keresmény' szempontját. Evvel azonban koránsem 
akar juk mondani , hogy a' politicai journáloknál csak keres-
mény i tekintetek játszák a' fó' szerepet. Valamelly újan kelet-
kező journálnak mindenekelőtt bizonyos színnel vagy bizonyos 
színnek jelentékeny mődositásival kell b í rn ia ; a' vállalatnak 
vezéreszmén , meggyőződésen kell alapulnia. Ezek észrevétle-
nül készülnek a' tömegek köz t , 's mihelyt összeállottak, azok-
nak a' nemzet' legrniveltebbei közt képviselői is akadtak, kik 
most már egymás közt értekezodnek 's összeszerkesztik, azo-
kat hathatósakká teendők. A' nagy kezesség, mellyet minden 
újan keletkező journálnak elő kell állitnia, a 'dolognak folyamatba 
hozandására 's fen tartására megkívántató rendkívüli költségek 
tetemes öszvegeket kívánnak, mell veknek megszerzése a' poli-
ticai kérdést szükségeskép' pénzügy — vagy iparkérdéssé vál-
toztatja. Ha az alapítandó journál' kimondott rendszere és szelle-
me az egész népben vagy ennek nagy részében gyökzik, ha to-
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váhhá a 'szerkesztők vagy népszerű, vagy átalában magasz-
talt 's kilúresztelt nevek , könnyen talál részvényeseket. 
Puszta nevek azonban még nem tar tanak fenn semmi journál t ; 
ha a ' számok nem esnek ki kivánatuk szerint azoknak , kik' 
rendszerének azokban képviseltetniük kell , 's ha az irodalmi 
oldal 's a' külső kiállítás nem elégíti ki a' közönség' Ízlését, nem 
sokára tönkre jut. Stylre nézve a' némileg jelentékeny politi-
cai journálok átalában bámulatosak. Egyszerűség, világosság, 
kellem és hatály különös inódon egyesítve találtatnak azokhan. 
Ez főleg a' vezérczikkekről áll. A' tartalom' puszta alapjával 
itt semmi sem vitetik á t ; a' formának a' critica' legszigorúbb 
követelésit is ki kell elégitnie. Az ember valóban nem győz e-
leget bámulni e' czikkek' irodalmi é rdemén, ha meggondolja, 
hogy azok többnyire a' tollbói közvetlenül azonnal nyomdába 
mennek , ügy hogy azokat hevenyzések, rögtönzéseknek mond-
ha tnók . A'politicai journálok' szerkesztőinek jártasságuk, ú'gyes-
ségök fogalmazásban és kivitelben a' hihet lennel határas. Előre 
nem látott , véletlen körülmények miatt csak kevés pillanattal 
a' lapok ' kiosztása előtt sokszor olly czikkek kívántatnak, mely-
lyeknek hatásuktól végtelenül sok függ- Illy esetekben egy fő 
journá l sem mulasztja el a' kínálkozó, kedvező alkalmat ügyé-
tiek méltányos védelmére. Részemről mindég különös szeretet-
tel olvasom az illy czikkeket , mert azokban nemcsak az illető 
journá l ' eszméit találom kimondva legvilágosabban , hanem mi-
vel a' nemzet' főérdékeit idegen beavatkozás nélkül is látom 
egyszersmind egész igazságában. A' journálok' ezen oldalát 
csak az fogja kellőleg méltányolni, ki éber szemmel képes kí-
sérni az események' folyamát. 
Külön politicai journálok, külön nézeteket 's érdekeket 
képviselvén, szükségeskép' naponkint meg kell találniok, és 
szoros érintetbe jőniök egymással , 's a' polémia elkerülhetlen. 
Itt tűnik ki aztán a' francziának őszintesége 's ehnéssége igazi 
fényében , hol azonban helyet találnak az ármányok es sophis-
m á k is. Nehezen van journál, melly ollykoi egyik vagy másik-
nál nem keresne menedéket. Ezt leggyakrabban a' kormány 
journálok teszik, mellyeknek állásuk a' függetlenek' ellenében 
minden tekintetben szerfelett sűlyos és kényes, minthogy czik-
keinek szerzői r i tkán vannak meggyőződve annak igazságáról 
és jogosságáról, mit álh'tnak. De legjobb esetben is annyi óva-
kodással , vigyázatossággal kell lenniök felfelé, lefelé, minden-
f e l é , valamint előre s bátra kell tekiuteniök , hogy valami é-
l e s , talált, pikant vagy megható ritkán jöhet létre. Az ellen-
zék' hatalmas megtámadásának, a' tény' mivolta' egyszerű elő-
terjesztésének 's epigrammának csak nyilatkozásokkal, homili-
ákkal 's áhítatos exclamatiókkal tehetnek ellenvetést, de i*end-
szerint itt is sok mesterség mutatkozik az előadásban, és ha 
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sima szólások 's mesterkélt szólásrendszerek tennék a' szóno 
k o t , a' ministen és dynaslai journálokat szónoki székeknek te-
kinthetné az ember. A' politicai journálok' polémiájában k ü -
lönösen a' finom b a n g , mellyel a' legkeményebb dolgokat 
mondják egymásnak . érdemel figyelmet. A' franczia journalis-
ták e' tekintetben különbség nélkül felülmúlnak minden nem-
zetet , az angolok , kiknek Őszinteségük nagyon sokszor épen 
gorombaság' 's otrombaság' öltözékében jelenik meg , tellyes-
séggel nem husonlíttathatnak össze velek. A' jő tónban és el-
mésségben a' francziák nagyon ot thonosak; mikén' volna há l 
lehetséges, hogy a' journálok ne vennék elő' ezen örökbe ka -
pott jelességeket? Az elmésség és jó tón azonban könnyen ha -
tásvadászattá válik 's f a jú i , 's meg kell vallani, hogy a' journá-
lok nem mindég mentesek e' hibáktól; e' tekintetben azonban 
ri tkábban lesz feljogosítva az ember gáncsolni azokat , miként 
ez más irodalmi termékeknél történik. A' rövid határidő, melly-
re a' publicista szoríttatik czikkei' készítésében, megóvja őt a' 
veszélytől, hogy szójátékokba 's modoros előadásba ne bocsát-
kozzék , ha a ' fenforgó érdekek , mellyek gyakran hatalmas 
szenvedélyeket támasztanak, már a' nélkül is lehetlenné nem 
termének effélét. E' két körülménynek közremunkálása állal 
az irónak legegyszerűbb, legtermészetibb 's legiövidebb kifeje-
zést kell választania és ollykor szereznie gondolatainak közlésé-
re. Ki a' franczia nyelvet folytonos mivelésében akarja ismer-
ni tanulni , csak journálokat olvasson; ki a' valódilag nemzeti 
előadásnak, nevezetesen a' franczia prósának fogalmával akar 
bírni , szinte itt kell azt megszereznie- Mennyit beszélnek a' 
franczia nyelv' szegénységéről; én részemről átalában nem oszt-
hatom e' véleményt tellyességgel. A' journálokat iletőleg, vál-
jon nem látja-e minden elfogulatlan kényszerítve magát azon 
vallomásra, miszerint a' franczia journalista a r ró l , mire olva-
sóit tanítni aka r j a , legalább olly határozottan , olly világosan, 
értelmesen 's lcinreritőleg fejezi ki magát , mint azt a' német 
tehet i? 's a' dictió' szépségét illetőleg váljon a' franczia jou r -
nálok nem álljálc-e ki a ' párhuzomos hasonlitást a' németekkel ? 
a ' moralisták azt ál l í t ják, hogy csak az tekintetik gazdagnak, 
ki javait használni t ud j a ; ki ellenben nem tudja használni azo-
kat , szegénynek nézetik Ha a' journálok' német prosáját a' 
francziához hasonlítja az ember, azonnal átlátja, hogy az e lőb-
binek legkevesebb oka sincs pirúlnia szegénysége miatt, h o -
lott a' n é m e t , nem tekintve anyagszerének nagy bőségét, iga-
zi rongyait ritkán férczeli össze viselhető öltözékké. 
Egyetlen politicai journál sincs a' politicának szánva ki-
zárólag. Sőt a' journálokban minden tárgy mégvít tathat ik, 
melly érdekkel bír az egész társadalomra vagy a 'nagy társadalom' 
egyes osztályira. Itt látja az ember főkép' az anyagszerek megvá-
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lasztásánál, váljon korszerűek-e a z o k , vagy tárgyaltatásuk ese-
mény vagy jelenség által indítványozott-e? földmivelés, keres-
k e d é s , műipar , művészet, tudomány 's irodalom teszik a' kö-
zönséges szokott czimeket, mellyek a' politieán kívül mindég 
gondos szemmel kísértetnek, 'a tartatnak. Minden, ini a' há-
rom első cziininel összeköttetésben vau, hasábokba szoríttaték; 
a' három utóbbi azonban rendszerint tárezában találja helyét, 
néha pedig külön osztályzatban is: — variétés ezim alatt tár-
gyaltainak. A' tárczát 's a' variétéket illetőleg ineg kell jegyez-
ni , hogy azokba rendszerint nevezetes rrók dolgoznak. Tapasz-
* t iltatván pedig , hogy magok a5 legmagasztaltabb írók sem lel-
kesültek mindég, mikor í rnak , több szerkesztőség jónak talá-
|á csődöt nyitni a' tárcsára, mi fiatal irókra nézve gyakran na-
gyon üdvös- E' mellett az olvasók épen nőin érzik rosszul ma-
goka t , 's a' journálok íüggetleniték magokat az önző és szigo-
r ú műbiró (aristarcba) szeszélyeitől. A' legjobb journálok még 
többet merészének 's a' tárcza czikket is olly férfiakra bizák, 
kik teljes ismeretével hirtak az abban megvitatandó tárgyak-
nak. Itt is szemlátomást nvert az előadás. Ez eset azonban esak 
elsj 'rendű joü rutái oknál áll. A' tárczával rendszerint olly embe-
rek foglalkodnak , kik vagy serami külön szakot nem akarának 
vagy nem választhatónak magoknak, kik aztán neiu levén sem-
mi iránt előszeretettel 's előítélettel, mindennek neki esnek, 
mit az alkalom kezökbe szolgáltat. Ma festvényeket, holnap 
valamelly o p e r á t , holnapután szobrot , későbben egy zenemi -
sét . középületet , daljátékot 'sat. bírálnak végtelenül. Legfur-
csább alakban jelennek meg ezen egyetemes báboknak tudomá-
nyos tárczái- Hogy e' czikkelyek' styl je gyakran helyes viszony-
ban áll szerzöjök' lelki szegénységével , magától értetik. A' ke-
resett és kalandos itt nagyon vastag vonásokban mutatkozik, 
's a' felsorolt elménczségek és szójátékok gvakran tanúbizony-
ságokéi állnak a r r a , hogv a' szerzők hóbortoskodnak, Ha e -
lőbb megjegyzem , milly nein kedvezőleg különböznek a' 
németeknek politicai journálaik a' francziákéitól, itt meg kell 
vallanom, hogy a' francziák' tárczája az egybehasonlitást sém-
in kép' sem állja ki a' németeknek igazi mű- 's irodalmi lapja-
ikkal. A' német niűbirók 's criticusok átalában minden oldalú 
műveltséggel, képzettséggel b í r n a k ' s az illető szaktudományok-
tó l , mellyekről különösen í r n a k , egészen át vannak hatva. 
Előadásuk szokás szerint dicséretes. Igaz ugyan, hogy a' vilá-
gosság és értelmesség után némellyek gondosabban törekedhet-
nének , mert egy értekezés' mélységét senkinek sem lesz ked-
ve annak homályosságában keresni. Kívánatos volna továbbá , 
hogy ezen urak ne vadásznák annyira a' philosophiai kifejezé-
sek' használatát, mint annyi mennyiszer tanúsítja azt a' legif-
jabb tanoda. E' tekintetben a' francziák' tárezáit semmi ócsár-
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lás sem illetheti; mert még azon czikkelyek, mellyek philoso-
phoktól e rednek, sem fitogatnak soha külön nyelvet. Minden 
franczia' nyelve elégséges arra is, hogy új képletek hozassanak 
forgalomba. 
Különösen jellemeztetnek a ' párisi jourhálokban a' h i r -
detmények. Nemcsak arról ér tesí tnek, hogy ez vagy az ennél 
vagy annál kapható , hanem mikép' és meddig is kapha tó , és 
ezt olly módon , hogy minden , ki azokat olvassa, kedvet kap 
felkeresni azon helyet. Dicsekvő, kérkedő szólásmódban az 
emberiség átalábán nem mehet tovább mint er hirdetésekben 
tör ténik , legyenek azok angol vagy amerikai lapokban b á r , 
mellyek esetlen nyegleség által túltesznek a' franczia indnstria-
lismuson. A' művészetet, irodalmat 's tudományt illető hirdet-
mények a' tónra nézve* mellyben t r v á k , semmi elsőséggel 
nem bírnak azok f e l e t t , mellyek közönséges dolgokra vonat-
koznak. Az utóbbiak' hirdetéseire nézve vannak ügynevezett 
szerkesztőségi i rodák, hol az ember mindenféle alakú hirdet-
ményt megrendel magának. Az ezen Intézetekből kikerül t hir-
detmények szokás szerint szende mosolyra bírják az ember t 's 
az olvasó nagyon könnyen kibékül a' tolakodó önzéssel, mert 
az út és rnód, mellyen valamit el akar szerezni, finom és 
elmés. 
Szemle név alatt a' franczia héti vagy havi iratot ért- Nem 
vévén számba pontosan annak, különböző fajait , csak azt aka-
rom kijelenteni, mit vár a' franczia átalábán valamelly szemlé-
tő l , 's mikép tesznek eleget a' szerkeztük ;r' követeléseknek. 
A' franczia csak azt tartja figyelemre méltónak ,. mi a' jelennel 
van összeköttetésben , vagy hozathatik összeköttetésbe. A' dol-
gok' absolut becséről vagy értéktelenségéről soha sem teszen 
kérdést. A' dolog magában, mi a' németeknek annyi bajt o -
koz , neki semmi. A' világ mindennel , mit magában foglal, 
még önmagával i s , közvetlen viszonyban áll és miatta van , 
mennyiben az t. i. neki szolgálatára lehet. Az Ő philosophiája 
tehát mindég a' tényileg adottnak szorgos elintézésében áll 's 
bölcsnek lenni nála nem teszen egyebet, mint a' tényileg adot t -
ból az egyednek 's társadalomnak leghasználatosb alkalmazá-
sokat csinálni. Az embert és társadalmat a' franczia. soha sem 
téveszti el szemei elől, akár azon szükséges törvényekre, mely-
lyek szerint az egész mindenség igazgattaték , akár az emberi 
kebel' törekvéseire 's vágyaira irányozza vizsgálódását. Fia ő az 
élő 's életnélküli lények tömérdekét leírja 's osztályozza, az 
mindég az emberér t , az emberiség' ügyében 's az emberre vi-
szonylólag történik. Fia a' különbféle testeket alkatrészeiben 
taglalja , ez ismét mindég az emberi szükségek' és kívánságok 
kielégítésének tekintetében történik. A' tudománynak magában 
tulajdonít becssúlví, mert megszerezte azon tapasztalást, hogy 
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minden igazság előbb utóbb valami lcedveze's' ós haszon' fo r rá -
sává leendhet a' társadalomra nézve. Német költők' és philo— 
sophok ' értehnébeni független állás után , mellynek nagysze-
vű világnézetre kelljen vezetnie bennünke t , a' franczia nem 
\gen törekszik; magok a' legnagyobb szellemek, mellyek an-
nak bir tokában vannak , ügy tesznek, mintha nem bírnának 
avval. Jól tudván, hogy valamelly világnézetnek mindenkor 
minden megszerzett megismerés' végeredményének kell tekin-
te tn ie , a' legértelmesebb sem látja fáradtságra méltónak ki-
mondani saját nézetét; mert minden kornak tapasztalása bizo-
ny itá , hogy az emberi szellem nagyon hajlandó olly elvontsá-
gokat valamennyi tudós ' tartalmának tekinteni , 's a ' világot a' 
már egyszer felállitott szabályok szerint itélni minden törvé-
nyével és kincseivel; olly eljárás, melly a' művészetek' 's tu -
dományok ' útjába legnagyobb akadályokat gördít 's az emberi 
iutézkedések' tökélyesbülését mindég nehezíti , ha lehetlenné 
nem teszi. Az által azonban, hogy magok a' tudomány' fejei 
az életet szükségeivel olly élesen szemügyre veszik, a' tudomány 
mit sem veszít, sőt nyer* Könnyű volna kimutatni , mikép' 
ál l í t tat tak itt fel 's fejtettek meg a z intézet' keblében a' tu-
domány ' legfontosabb fejteményei a' czélból, miszerint a' je-
lenkor ' sürgető szükségén segíttessélc , 's mikép' köszönik neki 
a' természet '- és vegytan' különféle fejezetei, szakaszai az ipar-
űzésre viszonyló alkalmazásuk' legszebb kiterjesztéseit. Hogy 
a' francziák' gyakorlati törekvéseinek káros oldalai lehetnek, 
megengedem, mert azok gyakran az egyedek' egy oldal óságát 
's felületességét vonják magok u t á n ; e' kártékonyságuk a-
zonban nem bír befolyással a' tudomány' és élet ' fejlődésé-
re , mig rendszerdüh által a' vizsgálódás és élet nagyon köny-
nyen fenakadnak. 
Hogy ennek következtében mieden szemlének gyakorlati 
i ránnyal kell b í rn ia , eléggé kiviláglik a' mondot takból ; épen 
olly világos, h o g y , mint elejénte mondák, minden tárgynak, 
inelly a' szemlékben vitattaték, viszonyban kell állania vagy 
hozatnia a' jelennek szükségeivel. Minden, mi nem korsze-
r ű , volna bár legjelesebb, kizáraték a' szemléből épen úgy, 
mint a' journálból. 
A' szemlék a' bennek uralkodó irányok miatt ugyan-
azon anyagszerekhez utasítvák, mellyelchez a' journálok. Mi 
az utóbbiakban ezikk gyanánt jelenik meg , az előbbiekben 
értekezéskép' vettetik. A' poli t ica, melly szinte helyét talál-
ja i t t , szerepét rendszerint a' színfalak megelt játsza. Majd 
a' régiebb vagy újabb kor' bizonyos időszakának történeti 
á tnézete , majd a ' honi tör ténet ' egyes pont jának felvilágí-
tása , majd valamelly kitűnő politicai jellem' rajzolása közöl-
te t ik . Ki e' t ö r t éne t - politicai liomiliákban tiszta szemet ke-
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res, n a g y o n , . csalatkozik j azok mindég olly czélból í rvák , 
hogy valamelly rendszert közvetlenül védelmezzenek. A* té-
nyek' szándékos elferdítése egy oldalú előterjesztése nagyon 
is kimozdítja helyéből a' helyes szempontot , s az olvasót 
képtelenné teszi, hogy a' felhozott állítás' igazsága- vagy igaz-
talansága felől ítéletet hozhasson. E' körülmény legkeveseb-
bet sem árt efféle értekezés' ki terjedésének; az ez által ke-
letkezett criticák csak az olvasók' számát szaporítják. Illy 
értekezések' eszméi többnyire magasállásü személyektől szár-
maznak , 's írói ritkán egyebek műszereknél. Ezen érteke-
zések , tárgyalások azonban nem kerülik ki mindég a' meg-
támadást , 's a' journálok ez által semmikép* sem változtat-
ják alaphangjokat- A' szemléknek státusgazdasági értekezé-
sei' átalában mindég mélységet és igazságot nélkülöznek, nem 
lévén egyebek többnyire sugallatoknál , felbevüléseknél, mint 
a' történeti elmélkedések. Az irodalom is nagyon érzi ezen 
idegen befolyást, akár a' múltnak , akár a' jelennek t e r -
ményeire nyújtson vissza — 's odapillantást a' szemle. Va-
lamelly jelenség az irodalom' körében ritkán e'rtelmeztetik 
az emberi természet' valójából, lényegéből; a' nyilvános és 
magán élet' változásai, mint irodalmi állapotok' okai jelen-
nek m e g , valamint a' nyilvános és magán életet a' criticu-
sok' nézete szerint olly czélpontnak kell tekinteni a' szem-
lékben, mellyfelé a' lángész' minden sugallatának nyomúlnia 
kell. A' szellem' szabad teremtői munkássága millyet Goethe 
muta t , franezia rnűtanítvány szerint lehetetlen. Saját valónk 
's az örök tö rvény , melly a' mindenségben uralkodik, a' 
franezia költők' alkotásainál csak kivételesen jő tekintetbe, 
's ki Schiller' értelmében keres művészetet, többnyire hiá-
ba kutat a' classicus, valamint a' regényes tanoda' művei-
ben. Az áhítatos Lamartine minden imáját t ükör előtt vég-
zi , 's minden szemlélődés, mellyet az istenről í r , valamelly 
hiú nő' mozgalmaihoz hasonlí t , ki pipere asztalánál határoz-
za meg, milly arczulatot 's test állást kelljen választania a' 
meglátogatandó isteni tiszteletnél. 
A' nevelést 's oktatást illető nézetek is , mellyek néha 
közöltetnek a' szemlékben, r i tkán tartalmaznak valamelly Íté-
letes javaslatot, minthogy többnyire mindég csak a' jelen, 
's a' múlt és jövendő ritkán vétetik figyelembe. A' mester-
ség , legrövidebb idő alatt elsajátítani minden ismeretet , mely-
lyet valamelly pálya kíván, sok tollat hoz mozgásba. Itt 
aztán olly sokszor kárhoztatni 's magasztalni kell az t , mit 
az értekező nem t u d , 's ajánlani , mit nem tapasztalt- Hihet-
l e n , mennyire mehetnek e' tekintetben az esztelenség és tu-
dákosság. A' vallás és egyházi ügy jelenleg szinte nagyon 
gyakran tárgya Itatnak a' szemlékben. Az ezekre' vonatkozó 
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czikkelveknek, mint első pillantásra lá thatni , lehetlen theo-
logusoktól származniok , de épen olly kevéssé ismertetnék el 
philosophok által í r t -dolgozatoknak. Efféle értekezésekben az 
olvasó soha sem fogja feltalálni valamelly elvnek vagy meg-
győződésnek nyomait ; itt szólásmód minden , minden csak 
felszínes, 's ha Francziaországban a' váltásnak nincsenek más 
ba jnoka i , mint a' szemle' emberei , az ügy nng\on sajnála-
tos. Hogy a' mííipart 's kereskedést illető tárgyalások nagy 
fontosságúak, a' már közlöttck után alig várhatni. Legbo-
londosabbaknak látszanak azonban a' mezőgazdasági dolgo-
zatok. Olly emberek , kik gyakran alig képesek az árpát 
megkülönböztetni a' búzától , terveket koholnak a' leghatha-
tósb földmívelési r e fo rmokra , 's azokat olly hangon terjesz-
tik az ország e lébe, mellyen csak tudatlanság szólhat, melly 
azonban csak a' tudatlanoknál is találhat csupán viszhang-
ra . Mi a' nevezetes tör ténetek ' 's események' közlését illeti, 
mellyek egy hónap' vagy hét ' folytában jöttek e l ő , azok-
ban az elbeszélő' talentomát nem csudálhatja eleggé az em-
b e r . A' francziának különös rendeltetése van , a' jótékony-
ság', emberbarátság' , gyermeki és szülő szeretet' vonásait a' 
1 egkellemesb módon előadni. 
A' szemlék' értekezései alaposság 's valódiságra nézve 
sokkal há t rább állnak átalában a' journálolc' czikkelyeinél. A' 
szemle ertekezések' nagy kiterjedésénél fogvást az ember sok-
szor nélkülözi a' logieai elrendezést és az értelmességet, vi-
lágos előadást, mellyeket a' journálokban nem csudálhat e -
léggé. A' komoly német heti 's havi folyóiratokhoz átalában 
nem hasonl í thatnak, annál kevébbé a' sajátképi irodalmi 
újságokhoz. Czéljokat e lé r ték , ha mindenről folyékonyan 's 
kellemesen í r t ak , mindenről mit a' körökben beszéltek, 's 
ezt pedig azon szándékból, hogy olvasóikat képesekké tegyék 
illendően 's kellőleg kifejezni magokat előjövő esetekben a' 
nap ' vagy hét ' feladatáról. Hányszor kellett hallanom ugyan-
azon Ítéleteket, mellyeket e' vagy ama' szemlében valamelly 
regényről vagy drámáról olvastam, a' társaságban 's még 
pedig ugvanazon kifejezésekkel is. A' mondottakból követ -
keztetve könnyen á t lá thatni , hogy a' szemlékben közlőit ér-
tekezések legkevésbbé sem igénylenek halhatlanságot. 
Ausland. No. 267—268. 1838. 
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Ú T L E Í R Á S O K . 
fneiden ts of a travel in Central America , Chiapas and Yuca-
tan, Jphn L. Stephens. 2 . Vols. 1 8 4 1 . 
Nein egyedül Angolhonban nyilvánult ismételve azon 
óhajtás , miszerint alkalmas férfiak feladatul tűznék ki magok-
nak , azon rég' elmúlt idó" és rég ' kihalt nemzetségek' em-
lékei t , mellyek déli és éjszaki Amerikában kétségkívül elszór-
vák , felkeresni, átvizsgálni 's közzétenni. Ref. illyen régisé-
gek' létezését kétségen kívülinek t a r t j a , noha Robertson azt 
á l l í t ja , hogy Mexico épületeinek a' Cortes ' követőitől kiadott 
fényes leirásai, semmi egyéb csalás' 's hazugságnál, — hogy 
az ű j világ* lakói soha magoknak mást gunyhónál nem építettek 
's előttök a ' tudomány' 's művészet' legnyersebb elemei is is-
meretlenek valának. Robertson' tévedését utólag bizonyítgat-
ni nem szükség. Mi azonban ama tévedés ellen fel hordatott ál-
talában szinte olly kévéssé volt kielégitő, mivel egyes folyóira-
ti czikkeken tűi ri tkán t e r j ed t , miket ma elolvastak, holnap 
pedig elfeledtek , 's ha a' hajdani amerikai városok iránti hie-
delmet felébreszték is, mind a' mellett folyvást elég helvet en -
gedőnek , azokat „valóság' 's kö l teménynek" tartani. Az ismé-
telve nyilvánított óhajtást tehát a' fenebb czimzett munka nagy 
részben kielégíti, — kielégíti egy amerikai törekvése — olly 
fér f ié , kinek képessége felöl korábban megjelent irodalmi dol-
gozatai, nevezetesen egvptusi utazása — Incidents of a travel in 
Efifypt. etc. 2. köt. — tökéletes érvényességet nyújtanak. A 
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luízétrtt. vizsgálódások eddigelé a' földközi (a t lant i ) és csendes 
(pacificum) tenger közötti földterületet , a ' mexícoi tengeröböl ' 
déli részétől a' dáriusi szorostengerig (Isthmus von Darien) fog-
lalják magokban. A' felfedezett emlékeket hetven aczél met-
szet állítja szem elibe. 
Stephens űr az egyesült státusok' megbízása szerint Ame-
r ikának azon részébe menendő, mellvet a'cziinlapon közép Ame-
r ikának (Central America) nevez , CatherwoodV művész barát-
jáva l , New-yorkban 1839. Octoberben hajóra ü l t , 's a' hon-
durasi öböl' egyik kikötőjében, YzabalWdn szerencsésen ki is 
szállott. A' szükséges előkészületek után , öszvéreket 's vezető-
ket fogadván, utazóink azonnal a' tar tomány' belsejébe in-
d u l t a k , 's több napok múlva Copan nevű faluhoz é r t ek , 
mellynek szomszédságában gyaniták az első figyelemre méltó 
omladékokat , szóval maradványait azon vá rosnak , melly a' 
spanyol hódítási történetben szinte Copan név alatt futólag 
említtetik. Könnyen ellehet h inn i , mennyire feszülten indult 
neki szerző útitársával együtt ollyan kémlődésnek, mellynek 
valószínű eredményéhez a' falu' tudatlan lakosi nekik még 
csak reményt se nyújthattak. Egykor magok is kételkedtek 
a' spanyol tudósítások' hitelességén, 's most kétségök lépten-
kint nevekedett. De eloszlott h i te t lenségök, midőn egy fo-
lyó' tűlpartján egyszerre egy körülbelől száz lábnyi magos, 
függőleges kőfalat pillantának meg , kétségkívül egy részét Co-
pán városa' körfalának. Utazóink átkelvén a' folyón, egyhelyt 
a' kőfalon szabályszerű lépcsŐzetre talál tak, mellyen egy osz-
lopos tornáczra (terrasse) jutottak fel. Neztek mindenfelé , 's 
köröskörül erdőségnél egyebet nem lát tak, szász talán ezer 
éves fák meredeztek égfelé 's köztök hűsz lábnyi területű 
pamutfák. Ezen erdőség' közepette fekszik a' leomlott város 
el temetve, nem csuda tehát hogy a' falu' lakosi annak létéről 
mitsem tudnak , 's ha talán a' többi városokat is hasonló sors 
é r t e , ügy megleend fejtve a' rej tély: miként merülhetének 
azok a' feledékenység' sötét homályába. Az erdőbe menvén , 
í r j a szerző, vezetőnk machete-\út\e\<. (ollónemű eszköz) segít-
ségével nyitott u t a t , 's egv nagy félig földbe sülyedt művészi-
leg kifaragott töredék mellet t , egy épület' szegletéhez jutot-
tunk . Ezen épület ' oldalain lépcsőzet látható , az oldalak pedig 
a ' mennyire a' fáktól kivenni lehetett — felületök' 's idomuk-
ra nézve pyramis oldalaihoz hasonl í t anak , keresztül a' sűrű-
ségen , egy négyszegű — mintegy 14 láb magas, 4 láb széles 
— 's mind a' négy oldalán végig mesterségesen kifaragott k ő -
oszlopra bukkantunk. Az előrész egy férfi alakot ábrázol t , 
különös, gazdag öl tönyben, komoly szigorú 's félelmet gerjesz-
tő arczczal. A' hátrészen minden eddig látottul egészen külön-
böző rajzolat vo l t , a' két mellékoldalt pedig hieroglyphek fe-
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dék. Vezetőnk ezt bálvánvszobornak, egy bárom lépésnyire 
fekvő kőtuskót pedig, mellyen különbféle alakok és jelképek 
valának kifaragva, ol tárnak nevezte. Illy emlék' váratlan lá-
tása kiemelt bennünket az amerikai régiségek' sajátszerűségé-
re nézve — minden bizonytalanságból, 's meggyőződést önte 
belénk , miszerint azon tárgyak , mellyeket felkeresni czélunk, 
nem csupán mint istrneretleu nép' maradványai , hanem mint 
művészi dolgozatok is felette érdekesek, 's főleg ez utóbbi te-
k in te tben , mivel históriai oklevelek gyanánt erősitik, hogy 
Amerika' hajdani lakosai vadak nem voltak. Érdekkel , millyet 
csak valaha Egyptus omladékai között é rezénk , követők veze-
tőnke t , ki néha az utat elvesztve, machete-je' segitségével a' 
sűrűségen keresztül nyilást törni iparkodott szüntelen, 's félig 
besülyedt töredékek mellett , hasonalakú és jellemű 14. emlék-
hez ju to t tunk, mellyek némellyikén még czifrább rajzolatok 
valának 's olly szépen dolgozvák, mint a' legszebb egyptusi 
emlékeken. Egyik roppant gyökerek által talapzatáról ledönt -
ve f e k ü d t , másik faágaktól szorosan körűlkarolva majdnem 
felemelteték , harmadik szétzúzva 's hatalmas szőlővessző- 's kú-
szó növényektől körűihálózva hever t ; egyet — mint valami 
szentséget — facsoportozat árnvaza be , épen úgy mintha egy 
elenyészett nép felett gyászoló istenség berkének szent magá-
nyában állana. — Az egyedüli hang , melly az eltemetett vá-
ros' síri csendét zavará, fák ' tetőin ugráló majmok' nesze, 's 
az alattok letöredező száraz gallyak' recsegése volt. Midőn 
az emberiség' ezen gúnyképeit a' különös emlékek' közepette 
megpillantok, úgy rémlett e lő t t ünk , mintha a' kiholt nemze-
dék' vándorleikei a' hajdani lakhelyek' düledékei felett ő rköd-
nének. 
Ez csak hasonló felfedezések' fényes sorának kezdete volt. 
A' pyramishez visszatérvén utazóink a' lépcsőzeten felmentek. 
„Ezen lépcsőket, — így í r szerző — nagyobb részt kivésett 
's egész sor halálfejek ékesítik. Felmásztunk a' düledékeny te -
tőre 's egy fákkal benőtt erkélyre é r t ünk , honnan vas lépcső-
ken egy udvarba jutottunk , melly fákkal olly sűrűen be volt. 
nőve, hogy eleinte alakját kivennünk nem lehetett. Miután a -
zonban a' machete' segedelmével ösvényt t ö r t ü n k , kitetszett 
a' négyszegű alak körülvéve lépcsőkkel, majdnem olly tökéle-
tesen mintegy római amphitheatrum. A' lépcsőzeten egy szé-
les , közel 100 láb magas erkélyre ju to t tunk, ez azon kőfalra 
dű l t , mellyet a' folyó' tú lpar t járól legelőször megláttunk. T ö r -
ténetírók állítása szerint Amerikát barbárok népesiték. De ba r -
bárok ezen épületeket nem emelék, barbárok ezen köveket 
nem faragák. Kérdezők az indus t , ki csinálta mindezt? — 's 
ő bámulva feleiéi q u i e n s a b e ? —- ki tudhatja az t?" 
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Stephens és Chaterwood urak ' törekvése , Copán váro-
sának helyét kifürkészni 's emlékeit lerajzolni, nem csekély t ü -
relmet k í v á n t , mert a' falubeliek mindkettőnek annyira alkal-
mat lankodtak , hogy ha munkájokat némi nyugalomban foly-
tatni a k a r á k , az omladékokat megkellett a ' s zó ' saját értelmé-
ben vásárolniok. — Szerző Copanról következő általános leí-
rást nyüj t . A' város Copan folyó' bal partján fekszik Hondu-
ras ta r tomány ' egyik termékeny völgyi ben. Kerülete a' folyó 
hosszában 's a' mennyire az eddigelé felfedezett emlékek bizo-
nyossá teszik, két angol mértföldet meghalad. A' folyó' tói-
part ján valami mérföldnyi távolságra egy 2000 láb magas hegy 
ormán van egy emlék. Valljon a' város kiterjedett-e valaha 
a' folyón tói 's ezen emlékig, jelenleg meghatározni nem le-
het. Én nein hiszem , noha a' még ki nem fürkészett erdőség 
sok emlékeket rejthet. Paloták' vagy egyes lakok' maradványai 
nem talál tatnak, 's a' legnagyobb részt az teszi, a' mi a' par-
ton áll 's talán templomnak nevezhetni. Ennek homlokzata 
vagyis a' folvóra néző kofa! 624 lábnyi egyenes vonalban nyü-
lik el éjszakról délnek 's magassága 60—90 láb. Az anyag 3 
— 6 láb hosszú 's másfél láb széles faragott kövek. Sok he-
lyen a' repedésekből kinőtt csemeték a' köveket helyeikről kí-
mozdítálc, egy helyen pedig egy kis nyílás látható, miről az 
omladékokat az indusok néha Las Ventanas vagyis ablakok-
nak nevezik. A' többi három oldalon lépcső-sorozatok vannak 
's kúpszerűen ép í tvék , ügy hogy 30—140 lábnyi magasra 
f e rdén , menedékesen, emelkednek fel. Az átnézet vonala 
2866 lábnyi 's mivel ez az őslakosok iIlyen leomlott épületé-
nél óriásinak tetszik, nehogy az olvasó' képzelete tévedésbe 
jöjjön megkell jegyeznem, mikép' annál a' ghizehi nagy pyra-
mis alapja még nagyobb". A' folyók megett egy majdnem 
négvszegű tért képező kőfal' nyomai látszanak. Mivel azonban, 
mint fenébb említve vata , igen valószínű, hogy a' hát térben 
fekvő' erdőség sok emlékeket rejt magában , a' hajdani népes 
hely' egykori határait csak akkor lehet némi bizonysággal meg-
határozni , ha majd az erdő át vizsgáltatik. 
Ref. a' rajzok' segedelme nélkül nem képes, az omladé-
kok köz öt t talált alakok- 's szobrászati dolgozatokkal majdnem 
elárasztot t , általában felette különös szobrok'- 's oltárokrul 
csak némileg tökéletes képzeletet is adni , valamint azon szám-
talan erkélyeket , oszlopközeket, s í remlékeket , szobrokat 's 
melly képeket sem írhat ja le , mellyek a' munkát felvilágosító 
rajzolatokon előfordulnak. Stephens úr talán jobban teendett 
ha a' rajzolónak kevesebbet engedve, inkább írásbeli előadá-
sában bővebb lett volna; azonban ezt talán azért tevé , hogy 
az utánnyomásnak gátot vessen. — A' kit ez ügy érdekel , 
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magának must helyes fogalmat máskép' nem 'szerezhet , mint 
látás á l ta l , következőleg leginkább a' könyv' megvétele állal. 
— Annyi azonban sz» közleményeiből mégis k i tűnik , hogy a' 
legtöbb ' s legjelesb emlékek Copanban bálványszobrok, mely-
lyek többnyire roppant nagyságú. egyenesen felállított inu-
nolyt bekből állanak: mindeniknek négy oldala van , három 
oldallap apró emberi arezok- alakok- 's hieroglyphékkel fed-
v e , a' negyedik pedig mint homlokzat , a' bálvány' alakját 
képezi , többé kevésbbé , néha tökéletes — de mindég óriási 
nagyságú — emberi ábrázolatban. Különösen kitűnik egy bál-
váuyszoborral szemközt álló o l t á r , miről sz. így í r : „közel 
hozzá egy különös oltár v a n , melly a' vizsgálódó léleknek 
annyi anyagot nyúj tha t , mint bár mellvik emlék Copanban. 
Valamint a' szobrok úgv az oltárok is egyetlenegy lcőtuskó-
ból idomitvák. Jelenleg ugyanazon kőből kivésett négy te-
kén ál l , 's a' faragás rajta domború (bus-relief). A fara-
gás' ezen nemében egyedül e' dolgozatot találtak egész Co-
panban , a' többi mind alto-relief. — Négy láb magas, 's 
teteje 36 táblára oszlik, tele hieroglyphékkel , mellyek hi-
hetőleg az egykor ezen várost lakó titokteljes nép' tö r té -
netéből valami eseményt adnak elő. Mindenik oldalon négy 
alak ábrázoltatikj a' nyugoti részen a' két főszemély — fe -
jedelmek vagy hősök — arezal egymáshoz fordulva, ügy tet-
szik együtt beszélnek. A' többi tizennégy két egyenlő részre 
oszolva részüket követni látszanak. Mind a' két főszemély 
napkeleti szokás szerint összetett lábakkal egy egy hierogly-
phen ül , ini talán nevét vagy hivatalát jelenti, más három 
hieroglyph alatt pedig kígyó van. A' két főszemély között 
egy henger fekszik-, két épen maradt hierogl vphphel , mi ben-
nünket azon egyptusi szokásra emlékeztete, miszerint a' k i rá-
lyok' vagy hősök' neveit feljegyzék, kiknek tiszteletére az em-
lék emeltetett. A' fővegek különösen összebonyolított alakú-
ak. Valamennyinek mellyvértje van , 's a' főszemélyek' egyike 
egy királyi pálezához hasonló eszközt tar t kezében. A' többi-
nek is van kezében valami, minek jelentését csak gyanítani le-
het ; — talán fegyver , s ha ez, úgy egész Copanban egye-
dül itten láthatni illykép' ábrázolva. Más tartományokban a' 
faragások leginkább ütközeteket , vívókat 's fegyvereket tá r -
gyaznak. Hogy mindezeknek itten semmi nyoma, az a' hie-
delem támadha t , miszerint e nép nem volt harezos, hanem 
békeszerető, 's ezért aligha könnyen inegis nein lehetett hó-
dítani. 
Copanban egyik pyramis menedékes magasságú 122 láb-
nyi , hat láb magas 's kilencz láb széles lépcsőkkel. A' bedőlt 
tetőt a' természet két kolossalis Ceiba-fával koronázá meg, 
mi kétségkívül felséges festői hatást idéz elő. — Szerző az 
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alakok' arczvágását kitűnöleg természetesnek sőt nemesnek 
t a r t j a , e lannyira , hogy általában még a' durvább emberi áb-
rázolatok is, szerinte inkább tiszteletre ger jesztők, mint csu-
dálatosságok miatt visszataszítók. — A' metszést legtöbb em-
léken , a' legszebb egyptusi szobrászattal egykorúnak nyilvánít-
ja. „Valóban mondja sz. korunk ' legjobb eszközeivel se lehet-
ne követ tökéletesebben faragni" . 
A' Copan melletti kőbányákat is meglátogatá Stepbens 
ú r . , ,A' várost így í r — erdőség rejté el. Képzeletemben a' 
kányát munkásokkal népesitém meg, 's kilátás nyílt előttem 
a' városra. Itt ült valaba a' szobrász' munkája mellet t , 's mi-
dőn halhatatlan hirről álmadozva dicsőségének színpadára 
pi l lantott , nem sejdí té , hogy eljövend az i d o , mikor műve 
megsemmisül, nemzetsége kihal , városa pusztaság' 's férgek' 
lakhelye leend, és az idegen bámulva kérdezendi, millyen nép 
lakta az t ? " ' A' kő szerző szerint puha homokkő. 
Midőn Ref- itten ismertetését felbe szakasztja, csak azért 
teszi , mivel a' szerzőt egész három ezer mértföldnyi útján nem 
-követhe t i . Az egésznek eredménye azon legelőször rendíthet -
lenül szilárdon felállított tény —misze r in t Amerikában, egy 
időben , miről mi semmit nem tudunk , nagy felséges városok 
léteztek. De hol vannak az ír t oklevelek? Mind elenyésztek 
vagy talán ollyanok soha nem is léteztek volna? Ez utolsót 
hinni nem lehet. A' művészetek mindég karöltve jár tak, és a -
zon n é p , melly illyen emlékeket emelni képes vol t , betűirás-
sal ne b í r t volna? Ref. kételkedik, hogy csak egyetlenegy t ö r -
téneti példa is bizonyítsa a' lehetséget. Nem, nem! Hol , mint 
Copanban, épitészet- szobrászat- ' s festészet virágoztak, ottun 
kellett szónokoknak beszélni, országos férjfiaknak uralkodni , 
's hősöknek hadakozni; ottan kellett szépségnek, dicsvágynak 
's hírnévnek győzuí, mielőtt minden de minden megszűnt len-
ni. Remélhetni , hogy egykor majd egy Champollion minde-
zekről felfog bennünket világosítani, 
D. \V. Seyífarth. (Alig. Lit. Zeit. Nro. 52, 1842) után. 
M. J. 
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Heise nach dem Orient des Eremiten von GAUTINO. Zum 
Besten der Kolonie Hallberg im Freisinger Moos. Zwei Bände, 
Stuttgart. Hallberger, 1 8 3 9 . 2 9 \ é v 8 - a d r . A r a 3 f o r . 
45 kr. e. p. 
A' híres Gauting reinete (Hallberg úr) egyike a' legszen-
vedélyesebb utazóknak , még öreg korában is utazik folytono-
san még mindég kedvvel 's m o n d h a t n ó k , ifjúi szeszéllyel a' vi-
lágban. Mer t , ha az évek' előjogát számba veszi is, hiúnak ta-
lálni mindent a' világon , mégis legkevésbbé sem komoly és ko-
mor annál , sőt if júkori derültséggel fogja fel a '„vi lág 'ostobasá-
gá t " humoristikai oldaláról. Az ő utazási leirása tehát h u m o r -
teljes , gyakran közel jár a' hiábavalóhoz is. De minél őszin-
tébbek , annál eredetiebbek rajzolatai 's minthogy keletről be -
szél, inellyrŐl olly szertelenül hazudoznak megbizott 's fizetett 
angol és orosz újság czikkelyekben, igazán jól esik látni, mint 
tör keresztül a' remete minden ámításon tekintetnélküli igaz-
ság szeretetében. 
Sok olvasó megfog ütközni , ha először tanúlja ismerni a* 
remete' módját és szokását. De a' miatt ne zavarodjék meg. 
Bár milly nyers , darabos az ő modora , mindazáltal igen sok 
igazat mond 's a' látszatos keménvségben rejlik. Erős öregek-
nél e' modor gyakran sajátságos 's benne semmi sértő. íme 
néhány próbája eredeti styljének. A' beszéd magyarországról 
van. Az ember nemeslelkűleg hallja kiejteni e' szót, haza , 's 
azon ember , ki maga választá magának az oktondi t , ki által 
kormányoztatni k íván , mégis egészen más fiezkó, mint azon 
törpeszülöt tek, kiknek minden fajankót or rukra bigygyeszte-
nek. Igy alakul átalában szerző előtt ostobasággá minden, mit 
az emberek óhajtanak 's miután törekszenek, mint a z , mihez 
szitárdúl ragaszkodnak. Egyébiránt a' remete igen sok jót mond 
Magyarországról, még többet a' magyar hölgyekről. 
Szerző' rajzolatai, a' fél- 's egészen genreképek nagyon 
érdekesek. „Ekkor egy bukaresti oláh uraság érkezik korona-
czimű fogadómba, melly legjobb fogadó Brassóban 's legrosz-
szabb egész világon. E' fogadó bezáró kapu s ablakok nélkül 
úgy néz ki, mintha évek óta táborszem-őrség lakott volna ben-
ne. Ezen uraság több úrral 's hölggyel arapataki fördőbe utazik, 
melly innen négy óra j á rás , az ember a' szentföldre induló 
zsidó had' előseregét hiszi látni Mózses' vezérlése alatt. Két 
gyékénynyel boritott nagy szekér zsúfolva van emberekkel , az 
uraságok a' legpiszkosabb öltözetben csatakos, mocskos, szag-
gatott ö l tönyü, tömérdek cselédséggel, harisnyátlan, mezítlá-
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has szobalyányokkal, piszkos és ronda minden, azután török 
és olah szakácsok, inasok mind rongyos tisztátalan öl tözetben, 
íéüg meztelenül, azután szúette töredezett ágyak 's házi búto-
rok utósó ócska teknó'ig, melly ben kenyértésztát dagasztanak. 
A' kácsák, lúdak, t yúkok , kakasok, nyúlak és bárányok ud-
vari zenét csinálnak a' nagyságos uraságnak: minden kirakatik 
's a' szobák hasonl/tnak a' legocsinányabb lamok' zsibvásárá-
h o z , s ü t n e k , főznek, esznek, isznak 's alszanak, mig végre 
az u raság , francziásan öltözve, piperében előjő hogy az útszá-
kon mutogassa magát. Ezután a' szobák előtt elterít tetnek a -
zon gyékények, mellyek a' szekereket bor í ták , mellyeken a' 
cselédek henteregnek , 's ha az uraságnak nincs szüksége rá -
jok , éjjel nappal alszanak. E számos cselédség á l ta l , melly 
koldús tömeghez hasonlít , ők nagyságukat , nemességöket 's 
gazdagságukat hiszik fitogtatni, ho lo t t az inkább nagy vesződ-
ség' 's a' vadság' és rendetlenség' igazi képe. 
A' remete délebéden a' hospodárnál volt Bukarestben. 
Az oláhországi intézkedéseket nagyon sötét vonásokkal rajzolja, 
de az okot Oroszországra tolja. „Az igazgatási rendeletek 
magok a' törvényhatóságok különbféle ellenkezései miatt olly 
zavarosak, hogy a' hospodár legjobb szándéka mellett sem se-
g í t h e t , midőn Oroszország' politicája saját nézetei szerint ve-
zet mindent". Elutazása újólag érdekes képpel kedveskedik. 
„Miután útilevelem egy buta arczulatú í rnok által minden ol-
dal iéi kellőleg megnézetett, t öbb sorban rá í rá hogy látta 's 
tovább utazhatom. A' szegény műveltebb bojérek a' fellázadt 
Franczia országról hírlapokban- olvasák ezt, 's most gondolák, 
mint a' német m a j m o k , hogy a' közbátorság' igazi eszközét 
csakugyan feltalálták illy papirosban. Miután tehát a' bárgyú 
kiadá az úti engedelmet, egy podrusnát kapók, melly a' pos-
tamesternek parancsolja , hogy nekem »»égy lovat 's egy pos-
tataligát ad jon , miért tizenkét állomásra csak három aranyat 
fizetek 's most szabadon utazhatám egész Krajováig. Ez igen 
szép intézkedés a posta pénzt egész utazásért tüstént lefizetni 
e l ő r e , mi utánzást érdemelne minden országban. A' különb-
féle postamesterek könyvbe í r ják nevemet 's a' podrosna utósó 
postán számadásra átadatik. A' postataliga öt láb hosszú, min-
den vasalás né lkül , mint minden kocsi vasalatlan ezen ország-
ban : az ember a' lovaknak legsebesebb futásokban halad , 
mellyeknek semmi húzni va ló jok , minden a' legvadabb álla-
potban , hidakon keresztül , hol gerendák hiányzanak és ismét, 
mellyek beszakadással fenyegetnek, sárban, mezőkön és réte-
ken , g ö d r ö k ö n , göröngyös utakon, hol a' zökkeuések kiállhat— 
lau ok- Mivel a' postakocsisok legkevésbbé sem érzik azt , foly-
vást nyargalva hajtanak 's borravalót kell igérui nekik, hogy 
csak lassabban hajtsanak. Ok rendszerint nem hallják az uta-
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/,o szólitását, mivel lóháton folyvást nagy lármát 's csörömbö-
lőst tesznek. Több folyón átúsztunk 's a' holtér sok eső által 
annyira megáradt , hogy egy csónak jött még segélyemre, mi-
vel a' postakocsis lovakkal együtt odafúladt. Mondák, hogy 
évenként sok einher 's állat megfúlad itt , mi azonban mind-
egy, csak az útilevél legyen megvizsgálva. , ,Krajovában egy 
undorító jelenetnek voltam tanúja" . Egy bojérnőnek több mar-
hája közt több czigány is találkozók, közöttök egy nagyon 
szép tizenöt éves lyányka, kit ismeretes feslett, ronda emberé-
nek két aranyon adott el. A' lyánykának épen elkelle hur -
czoltatnia, midőn azon nyomorú gunyhó mellett ehnenék , hol 
keserves siránkozást hallék. Okát kérdém e' siránkozásnak, mit, 
mint mondáin , már elbeszélének. Szüléi, nő- 'síitestvérei mind 
s í r t ak , ő azonban kiraboltatott anyja' karjaiból 's elhurczolta-
tott . Oda menék a' barbarhoz , hogy tőle megvegyem, de ez 
gazdag volt s nevetett az ötven a ranyon , mellyeket neki a ján-
lók, hogy szabadságba helyezzem a' lyányt; ő gyönyörére vet-
t e , monda , s ha szép szerével nem engedelmeskedik, addig 
hotoztat ja , míg hajlik akaratjához. Ha egyébiránt czigányo-
kat akarnék venni, neki van ötszáz da rab , mellyek közt szép 
lyányok is vannak, kik nem fognak berzenkedni. Ebbe szerel-
mes és semmi áron el nem adja. A' kormányzóhoz menvén, leg-
nagyobb felboszankodással beszélék erről mindenütt , de ők 
nevettek ostobaságomon : ,,A' czigányok sajátunk , mi azt te-
het jük veiek, mi nekünk tetszik". Bukarestben több kezetlen 
koldúst iáték 's hallám, hogy uraik vágatták volna el kezeiket. 
Egyik elbeszélé, hogy az ő atyja azon bo jé r t , ki kezeit elvá-
ga t ta , megfoj tá , miért azonban kivégeztetett volna. A' bo jé-
rek azért gyakran előhivatják a' czigány gyermekeket 's mulat-
ságul tulajdon gyermekeik által korbácsoltatják. E' gyermek-
nevelésnek nagyon aljasnak kell lenni, a' szülék gyilkolnak 's 
tetszések szerint csonkítnak , a' gyermekeknek korán kell ah-
hoz szokniok 's aztán mulatságot is éldelniök. Oláhországban 
negyvenezer czigány v a n , kikkel mindnyájával gonoszabbúl 
bánnak mint barommal". 
Serviában a' remete máskép' talált mindent , mint közön-
ségesen rajzoltatik. A' német enthusiastálcnak szemökre lobbant-
ja , miszerint Milos berezegnek a' legtúlságosabb liízelgéseket 
tették volna, holott ő is csak b a r b a r , 's magasztalák az o r -
szág'csinosbulását, útépítést , közintézeteket ' sa t . , mellyek se-
hol sem találtatnak. Hallberg.úr ' jóslata Valóban be is teljese-
dett. ,,A' serbek Milos mostani fejedelmekkel, ki mindég nyom-
ja ő k e t , mint a' t ö r ö k ö k , olly elégedetlenek, hogy szinte b i -
zonyos kiütését várhatni a' fórra dalom na k " . M inthogy hír la-
pok már jelenték a' szerb háborgásokat , mellyeknek a' fejede-
lein' lemondása volt következménye, érdekes olvasni, mit 
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mond arról Gailling remete. ,,Milos úgy uralkodik mint vá-
lasztó v i z a ' v a s o n , az adót több mint kétszeresen felemelte, 
t ö r v é n y e k , úgymond, szükségtelenek, az ő akaratja legyen a' 
t ö r v é n y , mellyet ő nem akar irka-firkák alatt papirosra hajlí-
tani. Sem olvasni sem írni nem t u d , az egész kereskedés' e-
gyedárusságát tulajdonává tevé. Kara vagy Cserny Györgyöt , 
a ' szerbek' vezérét a' törökök ellen kivégezteté, midőn ez 
Oroszországból, hol segélyt kerese t t , visszajőve, elvevő min-
den lopott kincsét 's ez által tör t ú ta t magának a' kormányra . 
Neje és két fia Belgrádban laknak , ő egy Byzanczban vásárolt 
rabhölgygyei Kragouevatzban. Botoztatja az embereket vagy 
maga botozza, 's állí t ja, hogy Serviában tulajdona minden 
b i r tok ' és egy szerb sem bírhat tulajdonnal Serviában. Minden 
fizetés nélkül koboztat el telkeket, földeket 's házaka t , ha va-
lami megtetszik neki , mint minap egy orvos'házával tőn, mely-
lyet ez magának Belgrád mellett építtetett . Az orvosnak ki 
kellett költöznie, a' csekély öszveggel , mellyet Milos kegye-
lemből adatott neki , megelégednie, 's Milos néhány napig töl-
tő kedvét a' szép házban. Igy önkényének 's vétkeinek hosz-
szas történetét í rha tná az ember 's csudálkoznia kell , hogy 
Oroszország még rendczimerekkel halmazá 's örökös fejede-
lemmé tevő. Az ellenségeskedés , mellybe Milos Oroszország-
gal j ö t t , mennyire mozditá elé ki tétetését , nem említtetik. 
Midőn szerző Byzanczba utazik, illy megjegyzést teszen 
a' török bi rodalomról : „Az ország' legnagyobb része vadon. 
A' németek Amerikába mennek 's egy második Európa puszta-
ságban fekszik ezen országokban , hol Európának minden né-
pessége kétszereztethetnék. De a' kormányemberek csak jö-
vedelmekről gondoskodnak". Alkalmilag még több észrevételt 
teszen Németországról, mellyek mind helyes érzelmére mutat-
nak. ,,A' görögök örök harczban egymásközt, sohasem juthat-
hat tak nemzetnagyságra, olly kevéssé mint a' németek és ola-
szok , kik minden ország' szinét magokra öltik 's mindég leg-
nagyobb ellenei egymásnak, az angolok és francziák egész vi-
lágon magokkal hordják nemzetiségöket, mivel egy népet ké-
peznek, melly egymással csak eszmék, de tar tományok' szer-
teszaggatása miatt sohasem verekszik. A' németek igen nagy-
ra vannak a' hétéves háborúval , mivel Poroszország országot 
k ívánt , a' helyett hogy egyesültek 's a' Németországtól gyalá-
zatosan elszakasztott tartományokat visszavették volna , mellyek 
közül néhányat az utósó háborúban egyetlen tollvonással vissza 
lehetett volna kapn i , de inkább Francziaországnak hagyálc, 
mivel az irigység nem engedő felosztani azokat 's a' diploma-
ták erősen á l l í t ák , Francziaországnak nagynak kell maradnia , 
hogy többé rie ártson nekünk , mi aztán a' Brabantból való 
elutazásnál nemsokára bebizonyúlt". 
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Elmellőzzük itt azon eleven rajzolatokat, mellyeket szer-
ző Byzanczról es Smyrnáról közöl , mivel azok csak többé vagy 
kevésbbé ismeretest foglalnak magukba. ítéletei Görögország-
ról űjra nagyon eredet iek, moduljában kemény és csavarat-
lan. Hogy ez alkalomnál nem hízelg a' diplomatiának, gon-
dolható. Egyiptomról nagyon körülményesen í r 's bár elisme-
ré ezen ország nyomorá t , mégis legyőzve érzi magát Melle-
met Ali' nagyságától 's e' fejdelemnek olly bókokat teszen, mely-
lyek annál őszintébbeknek látszanak, minél czélzatosabban i-
gyekszik szerző eléterjeszteni függetlenségét a' nagy világ' elle-
nében minden más esetben. Egyiptom' csudái nem tettek rá 
nagy benyomást. A' pyramisokon egy körtve érdeklé , mely-
lyet egy franczia festett a r r a , bogy e' kevéssé látogatott he-
lyen is tudassa gyűlöletét Fülöp Lajos ellen, 's továbbá egy 
poharazás, mellyben ő mint hetven éves ősz huszonnégy pa -
laczk pezsgőbe fogadott egy fiatal angollal, hogy felmegy a' py -
ramisokra 's még az angol előtt ért oda. A' pyramisokról csak 
ezt mondja : ,,Láttam a' pyramisokat, felmásztam s belsejük-
ben körűit ipegtem, azok az idő' ostobaságának emlékképei, 
intésül emeltetve, hogy okosabban kormányozzuk a' népeke t , 
mi egyébiránt nem igen fog megtörténni". Igy szól tovább is 
utazásáról felső Egyiplomha: „Leguntatóbb, mit az ember csak 
gondolhat a világon , az utazás a' Niluson a' nagyhirű régisé-
gekhez. Kairótól felfelé egész az ügynevezett zuhatagokig sem-
mi változás , a' hajók legrosszabbak a' világon, r o n d á k , tele 
mi ndenféle férgekkel ' sa t" . Még a' régi templomomladékok sem 
teltek semmi benyomást szerzőre , s azokról is csak ügy be-
szél mint ostobaságokról, hasztalan, hiábavalá emlékjelek-
ről egy á'arczos életnek mindenféle mutatványival. , ,Holnap 
elutazom. Egyiptom nem méltó, hogy beutazza az ember 's 
minden cmlékjele nem egyéb az oktalanság' diadalánál, de lát-
tam Mehemet Alit 's beszéltem a' világ' legnagyobb férfijával , 
kihez hasonlót sok század alatt nem látott a' világ. Isten adjon 
neki szerencsét, áldást és liosszű életet. Amen". 
Többek közt megjegyzi a ' r e m e t e : mint valamelly neve-
zetességet mutaták nekem azon mecsetet , mellyben Bonaparte 
Mahomet' vallását felvevé, 's az ajtóó'r, ki körűivezetett, meg-
mutatá azon helyet , ho l állítása szerint a műtétei kezdetet t . 
Bonaparte olly kevéssé ismcré a' t ö r ö k ö k e t , hogy az által hi-
vé magához édesgethetni őket ; ők tisztátalannak nézik a' ke-
resztyént , de a' mahometánná lett keresztyént megvetik. Ke-
resztyénnek tilos Mekkába menni es mivel egy keresztyén nem 
rég belopódzott oda valamelly török ' k í sé re t ben 's felfedezte-
t e t t , a' török csak ügy mentheté m e g , hogy azt monda a" tö-
rök népnek , nézzék őt kutyának 's vessék ki a' városból. A' 
zsidókat még jobban gyűlölik; ha valamelly zsidó mahometán 
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vallásra akar térni , előbb keresztyén nyé kell lennie. Egy gaz-
dag tő rök ' szolgálatában levő frank felvevő a' prophéta ' val-
lását 's ezt elbeszélő n e k i , a' török mondá : azon nagyon ör -
vendek; minthogy most már nem szabad bort i n n o d , tehát 
hónaponként harmincz forinttal kevesebb lesz a' b é r e d , 's pa-
rancsot ada szorgosan felügyelni e' h i tehagyot t ra , mert őt is 
megcsalhatná". 
A' remete Máltán és Olaszországon keresztül utazott visz-
sza. Rajzolatai Malta-, Syracusa-, Palermóról 'sat., még igen 
sok érdekest nyújtanak. Már előbb is í r t egy utazást Olaszor-
szágon keresztül, mellyet mintegy tíz év előtt nyomattatott . 
De már sokkal előbb is volt Olaszországban , látta még a' Ve-
suv' kitörését 1794-ben. Romában a' hosszú szakállú remete 
bemutatá magát a ' pápa ő szentségének, igaz hogy egészen 
más körülmények köz t , mint hajdan azon remeték, kik erdők-
ben laktak és szentességök miaxt idéztettek Romába. 
Báró Hallberg' utazása legeredetibb terményeihez tar to-
zik a ' német irodalomnak 's ha ízlése nem felel is meg min-
den olvasónak, tisztelni kell mégis a' szerző if jú ' erejét 's 
még inkább kíméletlen igazságszeretetét és senki sem fogja 
megbánni e' sok tekintetben nevezetes könyvnek olvasását. 
Literaturblatt . (No. 71. 1839.) után. 
F. S. 
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Mittheilungen aus dem Reisetagebuche eines deutschen Na-
turforschers. England. B a s e l , b . Schweighäuser. 1 8 4 2 . X V | 
es 476 1. Ára 3 fr . 45 kr. e. p. 
Szerző nem azok közül való, kik néhány héti tar tózko-
dás után valamelly idegen országban , competens birákul ve-
tik fel magokat 's Ítélnek nemzeti jellem és intézetek, erkölcs 
's szokások, eszein iszom 's minden fe le t t , mit láttak 's nem 
is láttak. Szerző már két ízben mulatott Angolbonban több 
ideig, midőn részint a' természetbúvárok' gyűlése Birming-
hamban, részint előbb n y e r t ' s még hű barátinak viszontlátása a r -
ra határozá őte t , hogy noha már kissé koros éveiben, a ' csa~ 
tornán harmadszor is keresztül hajózzon. Ámbár „közlemé-
nyei" Angolhonról, leginkább nehánv hónapi ottmulatása e -
redményeiről szólanak, azok mégis korábbi tapasztalatokkal le-
vén összekötve, tulajdonkép' csak ezeknek befejezését teszik. 
Midőn Sz- „az olvasóhoz" intézett szavában ezen kérdésre : 
„Valljon szükséges-e ű j könyvet írni Angolhonról; valljon 
különösen a' szerzőnek volt-e ez ügyre hivatása? ,,feleletet ad-
ni másokra hagyja , rec. nem kétkedik, hogy az utóbbi pon t -
ra nézve minden méltányos olvasó igent" szavazand , az elsőt 
pedig annál inkább elkeli h innie , mivel magok e' „közlemé-
nyek" sem hánt ják el ama szükséget; mert ugyanis Angolhon 
sajátszerűségének mindég tanúbizonysága marad az , hogy a ' 
külföldi mindent olvashatott , mi e' tengerölelte szigetről 's an-
nak lakóiról nyomtatásban valaha megjelent, 's mégis angol 
földre léptekor léptenkint ollyan dolgokkal találkozik, mely-
lyekről — semmit sem olvasott- Mi a' „közlemények" általá-
nos tartalmat illeti > a' „ természetbúvár" szükségesnek 
tartá tudtára adni az olvasónak, hogy azok nem ,«kizárólag 
vagy kiváltképen természettudományi tárgyakra vonatkoznak", 
hanem szerző .,azon tárgyak' köréből , mellyek őtet mint szak-
embert leginkább érdeklék, kitekintve, ügvekezék egyszersmind 
a' társadalmi közélet' nagy terén is vizsgálódásokat tenni 's ta-
pasztalatokat gyűjteni", mellyekből ,,a' fontosbakat közleni e' 
könyv' szerkezetében nem utolsó szándék vala. Továbbá szer-
zőnek abbeli szerénykedését, „hogy művének alakja sok k í -
vánni valót hagy h á t r a , ' s különös hibája , hogy szakaszok-
ra felosztva nincsen", most az egyszer mellőzi a' critica , mi-
vel igen részletes tartalomrajza a' megvallott hiányt,' némileg 
kipótolja. 
Baselhö\, sz. lakhelyéről, augustusban (1839) indult el 
gőzösön a ' R a j n á n le Rotterdam felt*, 's Kehl. Mannheim, 
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Köln és Düsseldorf mellett e lrepülvén, ezen rövid űttal 47 la-
pot tölt b e , mi talán az egész könynek legérdektelenebb részét 
teszi , honnan a' dohányzó lorddali (13 1.) találkozást se lehet 
k ivenni , mert hiszen nem valami ú j ság , hogy angolok Német-
honban illetlenségekre vetemednek, mellyek hónukban eszök-
be sem ju tnának , 's csak azért követik el, mivel a' németek 
szelidebbek, udvariasabbak semhogy őket megdorgálnák. Lon-
donba érkezvén szerző a' vámolás' lassúsága miatt boszankodik, 
minél a' poggyászoknak hajóról vámházba szállítása és megmo-
tozása órai-ig el tart . Panasza méltányos, mert miután „magá-
ban szitkolózva" a' vámházat végre ládája nélkül elhagyá, kény-
telen lőn ,,az első éjjet tengervíz 's lőldolajszag átjárta nedves 
ing 's úti köntösében tölteni'*. Csakhogy ezt könnyen elkerül-
hető vala, mert a' gravesendi hajóvámosak feltétlenül megen-
gedik , hogy az utasok éjji 's egyéb öltözködéshez szükséges 
czikkelyeiket magokkal par tra vigyék; azért is tanácsos ezen 
engedelmet használva, a' többi poggyászt csak másnap reggel 
venni által a' vámházban, hol ez többszöri tapasztalás szerint 
haladéktalanul megszokott történni. Ez mindjár t egy bizony-
sága annak, hogy valaki Angolhonban kétszer is lehetett ,a ' nél-
kül hogy ezt tudná. 
Sz. nem sokáig mulatván Londonban , egy kis kirándulást 
t e t t Greenwichhe, a z u t á n Birminghambe h a j ó z o t t . Drayton 
manorhousehíin S\r Robert Peel\\é\ e b é d e l , m e g l á t o g a t j a a ' B i r -
m i n g h a m k ö z e l é b e n fekvő ' dudley caverns-i, sedgley hills-\ ' s 
szomszéd vasgyárakat , D. . . g r . és L . . lord' mezei jószágán lak-
mároz, néhány nap a vagyonos Br. úrnál mulat , vele „rnár 
az angolszász időkben nevezetes ős Coventrybe „megyen ál tal , 
népregéket beszél el, meglátogatja Kenilworth-oK., Warwich-et, 
Leamingtown-t,viss/a tér Londonba, kirándul Slough-ba , hol 
Herrsche 1 alatt ,,az ujabb astronomia olly fényes diadalt ün -
nepelt ' ' , jEton-ha ,,a' hires tanodába", és fVindsor-ha ,,az an-
gol királyok' lakhelyére"; azután barátitól rnegvál ,,a' legkü-
lönnemubb érzelmek fogtik el kedélyemet, midőn az utolsó 
kézszorítást vevém, 's az utolsó God bless you hangzott után 
nam" — Antwerpe-n keresztül vevé ú t j á t , 's jó egésségben 
üdvezlé övéit azon n a p o n , mellyen eléré a' k o r t , ,,mellyben 
a' svábok megokosodnak'4 . 
Ezen úti rajzot bizonyosan mindenki élvezettel olvasand-
j a , mert annak tartalmas egyvelegében mindenik fog, majd 
többet majd kevesebbet , egyéni ízlése szerint találni. Ollvan-
nak azonban, a' ki Angolhonban évekig lakott vagy arról és 
az angolokról sokat olvasott , nem igen fog új ismeretek bá-
nyájául szolgálni, kivévén a' tudományos tárgyakat , mellyek 
egyébiránt csak igen csekély részét teszik a' könyvnek, 's fő-
leg a' vegytanra , —• mint látszik, a' szerző' „szakmányára" 
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vonatkoznak. De még az illyen sokat követelök sem bánják 
m e g , ha szerzőt már elöttök ismeretes tá jakra köve t ik , 's vél-
jenek bár néhol pót lékot vagy jegyzetet szükségesnek, — sz. 
magát esalhatlannak nem t a r t j a , 's kedves szerénységéről min-
den gáncsnak, miáltal műbíráló őtet s é r the tné , vissza kellene 
pattannia. Hlyen pótlék 's jegyzetre nyűjt anyagot többi között 
a ' Sir Rober t Peelnél tett lá togatás , egyike a' legérdekesb sza-
kaszoknak, mellyet előbb már a' „Morgenbla t t" is közölt. Ar-
r a , mit itten szerző a' bri t t asztali szokásról mond hogy" min-
dég csak felhíva vagy felhivatva isznak", megkell jegyezni, hogy 
ez többé nem divat 's nem sokára óság leend. Mivel továbbá 
abból , hogy — szerző' véleménye szerint — „hölgyek te rmé-
szetesen nem kötelesek a' megtöl töt t poharat fenekig kiüríteni 
„ollyas mi következik , mintha ezt tenni a' f é r j fiak kötelesek 
volnának, legyen szabad ennek ellentmondani. Az illedelem 
parancsolja a' pohara t ü j ra tölteni 's szájhoz v inn i , de az ivást 
kinek kinek tetszésére hagyja. Hogy továbbá az angol cseme-
gézés „sem czukor sü teményeke t , sem más valami mestersége-
sen készült i ta lokat / nem foglal magában, e r re nézve Ree. az 
ellenkezőt nem csak sokszor izlelé, hanem maga is megfizet-
te. A' nekem valamint szerzőnek is visszatetsző üjüveg szokást 
(Sitte der Fingergläser) angol szokásnak nevezi, holot t ez f r a n -
czia szokás, Párisból köl tözöt t Londonba , — ezt sz. könnyen 
elhiszi, mivel különben is minden — h a b á r nem épen helyes 
a l k a l m a t m e g r a g a d a ' la belle Frarice-t és nagy nemzetet1, c s i p -
kedni. Az ágy előtti veres bársony párnás lépcsozetet illető-
leg pedig elég lett volna szerzőnek a' felső zsámolyt kihúzni , 
hogy annak valóságos rendeltetését megtudhassa. Midőn sz. 
175. lapon. ,,A' bri t t nevelés' főczélját" feldicséri , mivel az 
oda működ ik , hogy ,,az önérzetet és függetlenség' szeretetét 
lehetőleg mindenkiben kifejtse és önálló embereke t képezzen 
— úgy látszik más részről f e ledé , hogy a' bizalom' és szeretet ' 
szép kö te léke , mélly Skothonban 's egyebütt a' szüléket gyer-
mekeikhez fűz i , Angolhonban csak kivétel. — 425 . 1. tévedés 
vagy sajtóhiba lehet az 1839. szám, mert a' régi éjőri rend-
szert Londonban még 1834-ben válták fel jobb rendőr i intéz-
kedések. 
A' könyvnek majdnem felét a' sz. mulatása Londonban 
's az itteni nevezetesb intézetek' leírása tölti b e , 's ez u tóbbiak-
ra nézve olly világosan 's híven , hogy e' tekintetben a' könyv 
kalauz gyanánt szolgálhat- Megismerteti a' Royal Jnstitution-t, 
laboratóriuma igazgatójával, a' híves Faradayegyütt; a' ba-
sonszerkezetű London Institution-t, az olvasó közönség előtt 
g y a k r a n e m l e g e t e t t London XJniversity College-t, e n n e k v e -
t é l y t á r s á t a ' Kings College-t a ' v e l e ö s s z e k ö t ö t t King's College 
School-t, a' gyakorlati tudományoknak szánt Adelaide Gal~ 
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lery-1 's érdekesen leírja egyszersmind az ottan tartott nem rég 
megdöglött — „óriási sajgatóhalat", — mellynek villanyos Lá-
tásáról Humbold-1 ol|y épületesen értekezik. Megismerteti to-
v á b b á a ' Polytechriic Institution-t, a ' Colosseum-ot a ' t e r m é -
szeti bűvészet' galériájával együtt , a' régi 's tekintelyes Royal 
Society of London for improving natural hnou ledge-t, a ' 
britt museumot , az állattani társaságot. Luddige testvérek 
pompás müvészkert jét , az ásvány-, villany-, csillagtan és Lin-
ne-társaságot , a' clubbok közül az aíAé?naeumot, továbbá a' 
«jfs ímmsterapátságot és „az angol egyháznak a' kath. szer tar-
tásokból átvett szép istentiszteleti szokásait", — a' színházat, 
a' légszeszgyárakat, ser főző házakat, a' t unne l t , a' katharina 
és London-dockkot. Szerző ezen kis t é r re olly sok érdekest 's 
tanulságost szorított össze , hogy könyve azoknak is ajánlan-
d ó , kik dióhéjban sokat akarnak. A' papiros és nyomtátás 
megfelel a 'belső tartalomnak. 
(Ergänzungsbl.f zur Alig. Lit teratur-Zeit . Aug. 1842.). 
M. J. 
Darstellugen aus einer Reise durch Schweden und Daene 
mark im Sommer des Jahres 1 8 3 9 . von Fr. K. v. STROMBECK. 
1840. Braunschweig b' Vieweg u. Sohn 302. I. 8 -adr . Ára 
2 for. 38 kr. e. p. 
Szerző több éveken keresztül bocsátott közre útiképeket , 
melylvek mint naplók tekintendők 's e' czím alatt is: Dar-
stellungen aus meinem Leben und aus meiner Zeit, m e g j e l e n -
tek. Különösen 1835. Olaszhont, 1837. Hollandiát, 1838 al-
só-Szászországból Bécset látogatta meg , most pedig mint ezen 
naplók' nyolczadik részében BraunschweigbŐl Hamburg- Lü-
beck- Ystadt- 's Calmaron keresztül Stockholmba tet t ú t já t í r-
ja le- Az éjszaki Nápolyt (mert így nevezi sz. Stockholmot) 
szintolly bámulatossá teszi sajátságos helyzete, mellynek szép-
ségére nézve a' leghiresebb városokkal vetekedik, valamint ne-
vezetes lakosai, kormánya és király ja' szelleme és jelleme által. 
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E' nagy embernek bemntat tatyün, bizalmasan értekezett vele 
a ' kor legfőbb érdekeiről fenyítő törvények 's fegyképletekről 
(Straftbeorien) , népjólétről, napoleonidákról, Németbon \s 
egyéb dolgokról , mellyek nagyszerű múltra emlékeztetnek visz-
sza. A' toldalékban Bernadotte-nak nem rég Svédbonban fran-
czia nyelven megjelent oklevélgyűjteményéből — a' Szabadság-
báborút illetőleg — néhány érdekes töredéket is közöl. — 
Str. űr mindenütt cl/cséri a' svédek' vendégszeretetét, becsüle-
t e s , őszinte, nem gyanakodó gondolkozásukat, noha hiúságtól 
ők se mentek. Azonban az emberek ne'melly tekintetekben 
minden e'galy alatt jobban hasonlítanak egymáshoz mint gon-
dolnók. Upsalát is meglátogatá sz., 's benne nem nagy ugyan, 
de vidám 's barátságos!) kinézésű városra talált, mint a' zordon 
éjszak ködburkolta városait szoktuk magunknak képzelni. Az 
egyetem' allapotját összehasonlítva a' német főiskolákéival te r -
mészetesen kielégítőnek nem ta lá l ta , noha a' bölcsészeti kar 
sok jeles férjfit számlál tagjai között. Később azt is megma-
gyarázá maga a' király, hogy miért van Svédhonban a' római 
jogtan annyiia elhanyagolva, mert nálok annak többé semmi 
érvényessége nincsen, 's így a' svéd ügyvédek 's bíró helyzete 
egészen más, mint a' németeknél. A' svéd hölgyeknek velők szü-
letett kellemöket és ba jokat , mi a tisztelgés vagy köszönés leg-
gyöngédebb mozdulatába még a' legalsóbb néposztályoknál is 
kitűnik, és szépségőket szerző többször említi. Stockholmbul 
a* legfestőibb 's változatosb tájakon keresztül az élénk Gothen-
burgba hajózott gőzösön , olly kényelemmel, millyennel jelen-
leg a' Rajnán hajózni szoktak. Gothenburgban nyolez napig 
mula to t t , 's jelen volt egy lakomán, mellyet a' kormányzó az 
adóügy' szabályozása végett összegyűlt svéd Rendek egy részé-
nek ado t t , hol világosan láthatá, mennyire ismerik el az értel-
mesek a' jelen ko rmány , különösen pedig a' király' érdemeit. 
Egy öreg katona a' királyt Gustáv Adolffal hasonlítá össze, mert 
ez svédhont a' római járomtól, amaz pedig a' párisitói szaba-
dítá m e g . — Egyébiránt szerzőnek a' svéd sajtószabadság gyak-
ran sajtóféktelenségnek látszik lenni. A' mit a' király 1810. óta 
az ország' javára t e t t , valóban majdnem hihetlen , 's ha már 
itten nem bölcsesség ül t h r ó n o n , úgy azt emberi viszonyok 
közt sehol feltalálni nem lehet. —- A' természet, szépségek, 
emlékek', szobrok', gyűjtemények', tájak' 'sat- rajzait mellőz-
zük , mert vétkeznénk az olvasók ellen 's legunalmasabbnak 
t a r t j uk , a' lá tot takat , mik épen közvetlen leirás által vonzók, 
silány kivonatban nyúj tani , de annál inkább ajánljuk a' könyv' 
olvasását. Gothenburgból 'sz. Koppenhágába t é r t ; itt is bemu-
tattaték a' már megboldogult VI. Fr idr ik királynak és a' dán 
udvar ' többi herczegeinelo A' mostani király, akkor korona-
örökös , megvendéglé sorgenfreii múlató kastélyában,'s itt, mint 
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mindenho l , sokat tapasztalt , mi a' közönséges utazó' ügyei-
mét kikerüli 's mit élvezettel olvashatni. A' most uralkodó 
herczeg' mély belátása 's ter jedt ismeretei felől ezen rajzolat is 
jellemző tanúságot teszen. Koppenhaga utazónknak fényesebb, 
élénkebb , nagyszerűbb Stockholmnál; a' dán nép , a' mennyi-
re kiismerhető, hűséges és jámbor. 
(Ergänzungbl. zur Alig. Literatur-Zeit . Aug. 1842.) 
M. J. 
Journal of a Residence of two years and a half in Great JBri-
tain. B y JEHAIVGEER NOWROJEE , a n d HIRJEEBHOY MEERWANJEE, 
of Bombay , naval Architects. 1841. 
Az előttünk fekvő utazási leirás' szerzői, születésökre hin-
duk , néhány évek előtt hajóépítés' és gőzhajózás' tanulása 
végett jövőnek Angolhonba. Mindketten a' bombayí legkitű-
nőbb hajóépitészek egyikének fiai, a' Parsok' felekezetéből va-
lók. Miután az angol nyelvben is megerősödtek, 's czéljokat 
é r t ék volna, 1839-ki nyáron hazájokba visszatértek, 's mit 
mai időben 10 útaző közül kilencz leszen, 3 évi Angolhonban 
tartózkodásokat közre bocsájtották. A' könyv minden esetre 
valamelly angol l i terátor ' kezéből ment sajtó alá , úgy látszik 
azonban, hogy csak a' uyelvet simította, 's igazította k i , a' 
gondolatokat érintetlenül hagyta. Legalább angol criticai la-
pok is illy értelemben vannak , dicsérik talpra esett észrevé-
teleiket az emberekről , 's emberi intézvényekről, 's szeretet-
reméltó jellemöknelc kezességét találják bennök. Atalánosan 
megjegyezvén, miszerint e' munka ' írói se mentek többnyi-
re minden útazók' gyarlóságától, minél fogva egyes esemé-
nyek- 's példákból általános következtetéseket vonnak. 
Ki valaha a ' themsén felfelé hajózott , a' testvér útazók 
leírásában saját érzelmeit találandja fel- „27-d ik augustusban 
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(1838.) <1. u. 5 órakor érkezett a' Buckinghamshire Grayesend 
eleibe, 's haladék nélkül egy gözesólnakra ü l t ü n k , utunkat 
London felé folytatandók: a' két hely közötti távolság 30 mf. 
Először voltunk két város között Járó naszádon, 's meglepett 
bennünket a' kényelem, melly illy rövid útra szánt hajócskán 
is fellelhető. Sokan voltak a' fedezeten 's mindnyájok újság-
vágyának tárgyai mi valánk. Tudni a k a r t á k , honnan jövünk? 
kik vagyunk? 's Hopkins kapi tány , barátunk kielegítette tud-
vágyokat. Az est szép 's tiszta vo l t , 's a' kedvező szél által 
még kellemesbé tétetett. Egy óra alatt 11 m. földet ha ladot ta ' na-
szád. Themse legnagyobb folyója Angolhonnak. Midőn 5 m. 
földre közeledtünk Londonhoz , elbámultunk a' ha jók ' csudá-
latos sokaságán, legkisebb csólnaktól fel mindennemű 's nagy-
ságú gályákig. Kőszénhajó volt legtöbb. Hajó hajó t é r t , 's 
távolról az árboczok' 's vitorlafák' sokasága erdőt képezett. A' 
világ' minden részeiből voltak h a j ó k ; ezen felül a ' gőzcsolna-
kok minden irányban repültek szerte. Földieinknek fogalmok 
se lehet illy fo lyóró l , 's a' hajózás ' i l ly élénkségéről. Valóban 
büszkék lehetnek az angolok, mert bár nagyobb folyók van-
nak is, de illy elevenség több folyón nincsen. Londont a' vi-
lág' kereskedési fővárosának tart ják , 's mi is e rős í t j ük , miu-
tán alkalmunk volt látni , miképen látják el az angolok szor-
galmuk' 's kézműiparuk' szüleményeivel az egész világot. Elég 
homályos lehetet t , midőn a' londoni hídhoz ér tünk. Mégis te-
mérdek nép vett bennünket körű i , kik ötünknek, — mer t egy 
barátunk 's két szolgánk volt velünk 's mindnyájan parszvise-
letben — öltözetét bámulták. Tőlök alig juthattunk kocsihoz; 
bizonyosan volt ezer ember eggyütt. A' Cityn keresztül ko-
csiztunk a' Port land- Hotelbe, hol szállásunk volt rendelve. 
A1 temérdek sok n é p , mindennemű kocsik' ezerei, mellyek 
minden irányban rohanva futottak — azt hitették el velünk , 
hogy valami népmozgalom van , vagy legalább rendkívüli do-
log történik. Midőn megtudok, miszerint e' néphullamzás 
naponként 12 —14 óráig t a r t , nem győztünk eléggé bámúlni. 
Milly roppant tömegnek kell London' falai közt t a r tózkodni , 
hogy ennyi népet ki állíthat naponkint" . 
Megérkezésök után csak hamar meglátogatták a' műegye-
t emet , 's az Adelaide-galeriat, mellyekben műtárgyak szolgál-
nak közszemléletül. Szerzők az ezeregyéjji tündérjátékokra 
emlékeztek, 's ezeket még sokszorosan felülmúlva találták. 
Miután sok egyes tárgyakat előszámláltak volna, így ki-
áltanak fel ,,mennyit köszön Angolhon kimeríthetlen kőszén-
's vas- bányáinak. Nekik köszöni minden kincseit, mert azok 
szülői a ' gőzerőnek. Szerencsés Angolhon, melly bí rod az 
ipar' 's gazdagság' forrásai t" ! 
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Kevésbé elégedtek meg a' színházakkal, józan őszöknek 
becsületére válnak e' feletti észrevételeik. Meglátogatták az o--
lasz operá t is. S így írnak róla Lát tunk a' színpadon sok 
szép egyenlőn 's csínnal öltözött n ő k e t , kik nehéz tánezok-
ban működtek , egy lábon állva, másikat egyenesen kinyújt-
va , mint forgó szél forogtak. Utolsó este működöt t a' hí-
res franczia tánezosnő Taglioni. Egy angol b a r á t u n k , ki 
nagy gyönyörűséget talált látásában, kérdezett minket is , ho-
gyan tetszik? de nékünk nem igen te tszet t , 's legnagyobb 
bámulással hallók, miszerint minden fellépéséért 150 gvineet 
k a p ! I — Csak gondolja el az e m b e r , 150 gvineet kapni 
Angolhonban azért hogy egy ideig, mint a' l ú d , fél lábon 
ál l , azután másikat kinyúj t ja , 2-szer 3-szor megfordúl , mé-
lyen lehajlik, hogy majd nem a' deszkán ű l , 's alkalmi-
lag a' színpad' eggyik oldaláról másikra szökik, mind ez 
nem tart egy órá ig , 's ezért több pénzt kap , mint hat spi-
tallieldli takács, kik legfinomabb selymet szőnek naponként 
14 órá t dolgozva , tizenkét hónap alatt kereshetnek. Ha e-
gyebekből nem győződtünk vólna meg, miként az angol 
eszélyes nép , valóban bolondoknak tartanok őke t , kik egy 
tánezoló bábot illy pazaron megfizetnek!". 
Alig. Lit. Zeit. (NTo. 147. 1842.) után. 
B. T . 
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Heise durch Rumelien und nach Brussa im, Jahre 1 8 3 9 , v o n 
A. GIUSEBACII, Dr. med . , Privatdocenten an der K. Universi-
tät zu Güttingen ect. Erster Band. Göttingen. Vandenhoeck u. 
Ruprecht 1841 VI u- 361 Seiten in 8. 
Referens különösen örvendetes részvéttel kíséré gondo-
latokban e' munka' szerzőjét nagy viszontagságokkal és sok-
féle veszélyekkel egybekötött útjában olly tartományokon át, 
mellyeknek kikutatása annál többet ígér t , minél tökéletleneb-
bek valának eddigi tudomásaink, ismereteink természetükről. 
Szerző' főczélja e' jelen utazási tudósításnál oda volt irányoz-
v a , hogy előterjessze azon benyomásokat , mellyeket a' be-
utazott vidékek' physicai sajátsága nyilatkoztat, minthogy a-
zonkívűl egy minden hatalmában levő segédeszközzel kivi t t , 
rendszeres munkát szándékszik kiadni a' rumeliai virágokról. 
Már az első kötet ' tartalma is tanúsítja , milly képességgel 
's milly előkészületesen indult útjának szerző; mint köti ösz-
sze átalában terjedelmes ismeretségét főszaktudományában, 
a' fűvészetben; a' már más munkák által helyeseknek bizo-
nyúl t , jeles ismeretekkel, a' termeszeti tudományokkal , mely-
lyek nélkül azok' külön részének szerencsés kidolgozása le-
hetet len; 's mennyire felemelteték a' természettörténeti tudat ' 
becse örvendetes átalános műveltsége által. E' jelességek mel-
lett azon visszatartózkodó szerénység, melly a' fentebbi mun-
kában mindenütt fe l tűnik, annál kellemesebb benyomást gya-
korol , minél gyakrabban hiányzik az még kevésbbé feltűnő 
talentumoknál is. Szerző' közleményeit illetőleg dicséretes le-
mondással szigorúan arra szorítkozott, mire tökéletes készült-
séget e'rze magában 's minek igazságáról képes volt kezeskedni, 
elismervén, milly bajosnak kellett lennie rá nézve a' tö rök 
nyelvnek beszéle'se nélkül helyesen felfoghatni a' nép' jelle-
mét 's politicai és társas életi állapotjait. Csak olly esetben , 
hol a' személyes találkozásokban , forgalmakban viszfényét 
gondolta megpillanthatni a' nép' szokásainak és sajátságának, 
nem mellőzé azoknak hű közlését. Mit szerző erre nézve az 
előszóban m o n d , nagyon tanulságos olly útazóknak, kik kü-
lönbféle népekkel rövid érintetbe jővén, rendszerint rögtö-
nözve 's elhamarkodva Ítélnek felölök 's Ítéleteik' közlésében 
nagyon bőkezűek; 's ref- teljes lelkéből osztja szerzőnek kö-
vetkező zárjegyzetében kimondott nézetét: „Ha a' társaséleti 
állapotok' elfogulatlan tanulmánya sok csalódásnak van alája 
vetve, 's maga a' saját tapasztalásból merített ítélet épen úgy 
a' pillanat' hangúlata által látszik feltételezettnek , miként az 
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annyi idegenszerű benyomásnak újdonságát nehezebben teszi 
sa já t jává . a' természetvizsgáló' i ránya, ki az erdő ' csendét 's 
a ' hegyek' magányail felkeresi, azon elsőséggel b í r , hogy u-
gyanazon nyelv szokott hangokban szól hozzá mindenütt" . 
Referensnek nem lehet kitűzött czélja e' jelen munka' 
tartalmának részletes kívánatait vagy külön bírálatát összeköt-
ni e' jelentéssel; mert az elsó're némi tekintetben ref- nem 
tar t ja magát hivatalosnak, 's utóbbi által pedig csak azoknak 
élvezetét háborgatná , ki olvasmányra választja e' könyvet. 
Azonban tehetsége szerint kíván arra munkálni , hogy a' mun-
ka azon figyelemre "'s kapóssággra méltassék, mellyet nagy 
mértékben é rdemel , minthogy nemcsak terjedelmes tanulsá-
got nyú j t , hanem mulattató is mindenütt. Az olvasó szerző' 
festései által szemlélhető képletet szerez magának az általa beu-
tazott vidékek' physiognomiájáról , átalános physicai tulajdo-
nairól 's viszonyairól, noha a' növényzés' viszonyairól érteke-
ző vizsgálódások legnagyobb becset tulajdonítnak e' munká-
nak ; ezenkívül még sok kívánatos felvilágosítást is nyújt a' 
fö ldnek , geognosticai szerkezetnek, éghajlatnak azokkal ösz-
szefüggésben levő 's azokra ható minéműségeiről. Szerfelett 
becses azon észleléseknek folytonos, összehasonlító kapcsolá-
sa ahhoz , mi más országok' physicai viszonyairól tudva van 
előttünk , miből nagy nyereség háramlik átalában déli 
Európa' természetének 's viszonylatának más vidékek' termé-
szetéhez való helycsb megitélésére- Azonkívül a' munka a' 
beutazott országok' régi es ú j földleírásának felvilágítására 
szolgáló becses pótlékadatokat foglal magában; sok tanúiságot 
a' lakosok' életéből, szokásaikból, valamint azon vidékekbeni 
utazásról , melly utóbbi nem igen volna alkalmas követésre in-
gerelni afféle közönséges kéjútazókat. 
Ref. örömest terjeszti elő a' megjelent első kötet ' tartal-
mának rövid áttekintését. Szerző először azon utazási előké-
születeiről értesít bennünket , mellynek mar t . 20-kán 1839-
ben Göttingából indúlt. Első szakaszban egyes észrevételek 
közöltetnek azon utazásról , melly april ' 2-kátóI fogva 17-kig 
tétetett Bécsből Konstantinápolyba. Különös erdekűek a' 
duna' zuhatagiról szóló közlemények. Második szakasz a ' 
Brussdba te t t utazásnak van szánva, miáltal a' tartózkodás 
Konstantinápolyban félbe szakasztatott. Utóbbiakról szerző 
csak egyes töredékeket köz lö t t , mellyek nagyobb részint fő-
czéljára nézve tett előkészületeit illetik, E' tekintetben leg-
fontosabb volt egy jeles, biztos, hű tolmács' megszerzése, 
kit útazónk Mpernardos Dimitri nevű görögben talált fel. Ez 
ugyan elővigyázatból elejénte csak a' Bythinián keresztül Brus-
sában vivő útra 's onnan vissza fogadtatott szolgálatba ; miu-
tán azonban itt ügyesnek, alkalmasnak bizonyította volna ma-
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g á t , további Utazásra is elszegődtetett, mellynek szerencsés 
végrehajtását nem kevéssé mozdítá elő. Szerző Konstantiná-
poly' vidékeiben tett két kirándulásáról naplóját közli. Az el-
ső kirándulás' czélja Burgurlu volt „a ' Scutári felett emel-
kedő magasság, mellyről azt beszélik, hogy ha Stambul' fek-
vése legszebb egész Európában , e' hegyrőli kilátás k imer í tő 
teljességgel foglal magába 's meateri elrendezésben terjeszt elő 
mindent , mit természet és történet ruházának e' tengervi-
dékekre". Második kiránduláskor szerző Kiahad- Chanét, az 
édes vizek' barátságos völgyét látogatá meg. — Szerző saját 
lovainak melloztével postalovakat választa, 's april ' 29-kén 
Bythinián át folytatá ú t j á t , melly Scutari-tói lóháton tétetett 
nagyobbrészint a' Scutari-tói Jerisá-ig terülő darab föld lé-
vén azon egyetlen állomás, hol az ember nem boldogulhat 
postalovakkal, hanem kis oláh talyigán szállíttatik. Ezen ú-
tazási módnak azon kellemetlen befolyása volt a' további ú -
tazásra, hogy utazónknak magával vitt légmérője összetört 's 
mivel újat nem lehetett szerezni, a' magasságok csak a' fo r r -
pont ' segélyével határoztathattak meg. Cartalból kiindúlva 
a5 Fejdelmi szigetet kereső fel; azután Jerisa, Nicodemia' 
tengeröblén keresztül Hersehbe, honnan az útazas lóháton 
f o l y t a t t a t o t t Jálovába. Samanli h e g y s é g e n á t Basardschikba 
's onnan Kemlikb* Modánia:' tengeröblénél. Innen az útazó 
Catirlin vágott keresztül 's meg az napon Brussába érkezők. 
Samanli, mint a' nicodemiai hegylánczolat, mészállományból 
áll, a' Catirli elenben szürke sziklatőből és agyagpalából, úgy 
hogy e' párhuzamos hegylánczolatok egész a' gránit Olympig 
az elméletnek megfelelő alkotás-sorzatokat mutatnak, hol Ca-
tirli v a l ó b a n 1 0 0 0 l á b b a l a l a c s o n y a b b Samanlinál; az Olymp 
magassága ellenben mind két hegylánczolatot sokkal felülha-
ladja. „Elérvén az ember a' catirlii hegyszoros' magasságát, 
délfelé kilátás nyílik Brussára. Az Olymp' hófedte kúpja hát-
térét képzi a' tájképnek. Ettől fogva lánczhegység nyúlik 
nyugat , valamint éjszak felé tovább s itt Arganthoniosnál 
végződik. Ez által egy nyúgat felé kitárúlt 2—3 órányi szé-
lességű vízirányos térség kerittetik be. E' térség egyetlen sze-
derfaerdő. Fa luk , minare tek , fördők bukkannak fel ra j ta . 
Hol a' lapály Olymp' tövét ér int i , kéltségben látszik Brussa 
várkastélya, a' város' számtalan kúpjai 's minaret jei , egy ó rá -
nyi terüle t re kinyúlva a' hegység' hosszában, az Olymp' csú-
csa fe lé , hol súgáraiakúlag rendezett keskeny völgyek nyíl-
nak a' lapályba. A' kék színnek minden árnyéklata szépíti 
e' fo rmáka t , 's hol a' hegység' és ég' legmélyebb hangjai 
összeütköznek, a' fényesen fejér hótömegeket érintik egyszer-
smind". E' szép leirás elevenen idézi elő referensben Grana-
da' bájoló fekvésének képét Vega' termékeny fadúzs környé-
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k é n , épen a' hó koszorúzta Sierra Nevada' tövénél , hol Dar-
ro hegyének torkolata nyíl ik, mint Brussánál Gögdere ' hegy-
torkolata. Hammer tudósítása szerint ßrussa'" fekvését már az 
a rab költők Granada' fekvésével hasonlíták össze. 
A' t a r t ó z k o d á s Brussában , m e l l y n e k a ' harmadik sza-
kasz van szánva , május' 3-kától fogva 7-kig tar lo t t . Szerző' 
vizsgálatai itt különösen az Olymp' tövénél lakadó hév fo r rá -
sokra 's a' növénytenyészési viszonyok mellett azon hegység' 
geognostieai' szerkezetére te r jed . ,,Brussa' környékeinek ge-
ognosticai alkotása nagyon egyszerű. Az Olymp' gránit- töme-
ge a' város felett zagyla (Gneis) övvel ke r í t t e ték , mellyel éj-
szak felül a ' l apá ly ' hordalék földdel(alluvium) határos. A' vá-
ros nyugati részében azonban egy harmadik alkotás emelkedik 
a' hordalékföld és zagyla köz t , 's itt mélyebb hajlósságait kép-
zi a' legalsóbb Olympterasznak. Ezen alkotás köviiltelen mész-
darázskőből áll 's keskeny kiterjedésben nyúlik ki a' várostól 
fogva a' lordokig. E' porhanyós mészkőből fakadnak a' hév 
fo r r á sok" . Május 6-kán szerző az olympnak egész hófedte ha -
táráig mászott fel. Olymp' csúcsa délkelet felé fekszik a' vá-
rostól. Gögdere ' hegysége déli irányban égész a' harmadik te-
rasz' tövéig nyúlik. E' völgy' keleti oldalának hosszában az út 
felfelé viszen, 's csak eredeténél fordül délkeletnek. A' három 
terasz, mellyekre a' hegy' éjszaki hajlósága némi szabálysze-
rűséggel különválik , geognosticailag is elkülönítve látszik. 
Az első terasz zagyiából (Gneis) áll, melly felfelé mind már-
ványdúsabb lesz. Fekvése meredek , mintegy 1000 láb magas 
's tetején Gögdere'nél rét terűi el. A' második terasz legszéle-
sebb s gráni tot képez. Felfelé hatalmas kőszálakkal zára tik , 
mellyek a' harmadik terasz' tövét övedzik. Hová szerző érlce-
zék , mindenüt t gránitot lá ta ; de a' ragusai herczeg' előadásá-
ból valószínűnek látszik, hogy a' terasz márvány legyen. Szer-
ző hiszi, hogy mindkét fentebbi terasz' magosságát mintegy 
háromezer lábra lehet tenni. Az olympnak bizonyos növények' 
kitűnése által jellemzett növényzési regiója csak három van. 
Folyton zöldellő regiója nincs. Szerző a' növényzet ' határait 
megközelítve következőleg hiszi meghatározhatni : 
A' gesztenyék' regiója 5 0 ' ? — 2 5 0 0 ' 
A coniferáV — 2500 ' — 4600 ' 
Havas regio . . . 4 6 0 0 ' — 6 9 2 0 ' ( M a r t n o n t ' 
mérése szerint). 
Minthogy az olymp' növényzése még nagyon kévéssé volt 
k i fe j lődve, a' lapály azonban egészen in.'velve , még kevésbbé 
felelt meg az útazó' vizsgálatinak , ennek következtében a' 
brussai múlatás megrövidít tetet t . A visszautazás Kostantiná-
polyba, m e l l y a ' negyedik szakaszban v a n l e í r v a , Modünián 
vitt keresztül , azután hajón Capakliba , Samanli ' tövében fek-
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vő török fa luba , honnan Samanll hegysége másodszor Utazta-
tott át 's az utazás, egy a' nicomediai tengeröböl mellett fekvő 
tisztán görög , Catirli nevű faluba folytattatott . Szerző innen 
Chalki-ba, a z u t á n Pera b e j á r á s á n á l á t Tópehaná-ba h a j ó z o t t . 
Május' 18-kán az utazás Thrácián át Enos-ba té te te t t , 
miről az ötödik szakasz értesít. Először azon országúton, 
melly Adrinápoly-ba viszen , a' Konstantinápolytól 12 török 
órányi távolra fekvő Silivriá-ba , azután Eski-Heraklin, át 
Rodostó-ha., melly város' népességét egykor 30,000 lélekre 
számítók, jelenleg azonban csak 2000 házat számít , miből 
10,000 lakosra lehet következtetni; fekvése egy festői tengerö-
böl mellett terűi el , melly déli része felől Combos' hatalmas 
hegysége által záratik. Innen eg) egyszerű hegylánezolat nyú-
lik délnyugati irányban Sáros tengeröböl fe lé , mellynek éj-
szaki tengerpartjánál ama' hegység mind alacsonyabban és több 
hegyfokkal végződik. ,,Ezek Demosthenes' sz. hegyei. Magasságra 
alakra 's irányra nézve liasonlítnak Bythinia' hegylánczaihoz Mo-
dania tengeröblénél 's minthogy Marmora szigete ugyanazon 
öszhangzást muta t ja , alkalmasint védhető volna az eszme, mi-
szerint nem a' Dardanel lák, hanem a' maritza-térség' választ-
ják el a' hegység- rendszert Európa 's Ázsiától". A' Rodostó 
és Málgara közötti hegység' alakja utazót elevenen emlékeztető 
a' szász érczhegység' éjszaki részére; a' földszín' közép magas-
sága , mellyen utazónk á tment , mintegy 800' — 1000' lehet. 
E' vidékek'erősségei azonsajátsággal b í r n a k , hogy a' csekély 
tenger magasság' daczára csak kevés déleurópai fanóvény talál-
tatik bennek , miből következik, hogy a' tájék' egész jelleme 
nem különbözik lényegesen Középnémetország' tájékának jel-
lemétől. Malgara városa több házat számít ezernél 's meré-
szen fekszik egy dombon öt minarettel 's egy magasan bol to-
zott mecsettel- Május' 22-kén Kesánba. Az ainadgiki plateaiC 
agyagos fövényköve Malgaránál végződik. E' helység' nyugati 
részénél mészkőtömeg áll , mellyben csekély bővülések talál-
tatnak. Ezután tarka márgapala jő , melly Bulgárkőiig sok he -
lyen látható 's itt egy nagy homokkőtömeghez csatlakozik, 
melly kő négyszegű homokkőhöz hasonlít és csak agyagos 
kötszert foglal magában mihelly a' kőtömeg mutatkozik, azon-
nal változik a' vidék', televény réteg' 's a' növényzés' jelleme. 
A' márgapala-, mész- 's agyagos hornokkőnek különnemű alap-
ja mellett is Bulgárkőiig mindenütt találtatik ama' nehéz veres 
agyagföld, melly az utazót Rodostótól fogva kíséré. Bulgár-
kői és Kesán között az országút egy tizenkét halomból álló 
sorzatot vág keresztül, mellyek félkörben kerít ik ama' lapályt, 
mellynek nyugati szélén Kesán fekszik. E' ha lmok, noha csak 
2—400 láb magasan emelkednek a' földszín fe le t t , luipalakú-
ságulc által nagvon kitűnők , mig Thraciában a' földnek min-
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den emelkedése Malgara' fe l térségén, valamint a ' marmora-
tenger ' éjszaki par t jánál , mindég csekély boltozatű gömbölyte-
tó'k vagy széles fö ldhá tak , vagy görbe térségek mutatkoznak. 
A' kúpok Kesán' lapályával együt t amaz említett homokkőből 
ál lnak, melly világos színű homokos sikerföldet képez. A' föld' 
változása éles ellentétet feltételez a' növényzésben , 's ez neve-
zetesen a' formáknak sokkal nagyobb sokféleségében tűnik ki 
az agyagos földön. Kesán• kellemeihez tartozik többek közt egy 
egészen ú j Han, melly mintáúl tekintethetik, szerző azért 
teljes leírását közié felállításáról, Ref. ez által elevenen visz-
szaemlékeztetett a' spanyol ventáíra, mellyeknek felállítása a -
zonban nagyon távol szokott maradni ama' Hannah építésétől. 
„ H a valaki Törökországban csaknem mindég a' városok' 's fa-
luk ' folytonos enyésztét vizsgálja 's a' kis helységek' temetői-
nek nagyságából, az üresen álló házakból 's romokból az or -
szág' növekvő néptelenülését következteti: Kesánhan ellenkező 
jellemnek örvend az ember'4 . 
Május' 25-kén a' 12 tö rök órára számított földközi távol-
ság Kesanbó\ vissza tétetett ó n o s b a . Hatodik szakasz, ez utób-
bi városbani tartózkodást adja e lő , melly tisztaság 's épitési 
ízlés által valamennyi város felett ki tűnik, mellyeket utazó 
eddigelé Törökországban látott . A' házak tekintélyesek 's több-
nyire csűcsokkal 's erkélyekkel ellátva. Az ember sehol sem 
talál , mint Konstantinápolyban, leégett házomladékokat , mely-
lyeknek maradványai sokszor éveként át hevernek az útszákon, 
mielőtt ű j ra felépítésről gondoskodnának. Enos' lapos vidéke 
kevés érdekest nyűjta a' füvésznelc. Herodot ' leírásának a' mai 
tengerpart ' alakjávali tökéletes öszhangzásából szerző' biztosan 
hiszi következtethetni , hogy a' maritza-szigete nem történeti 
idők' műve, 's hogy Enos vélt tengeröble gazdag legelő föl-
deket képezett ha jdan, mellyeket a' maritza' ágai öntöznek 's 
folynak körű i . Enos' hegységét szerző különösen alkalmasnak 
látá a r r a , hogy a' növénygeographiában a' főfejtemények' 
egyikét, névszerint a' kérdést a' föld 's növényzés közötti vi-
szonyok szerint egész határozattsággal megfejtse , azért nem mu-
lasztá el használni ezen a lkalmat , hogy e' feletti nézetét dog-
maticailag oda állítsa 's külön észlelések által erősítse. — Lá-
togatás Pandelémona görög zárdában. 
Május' 30-kán szerző Enoshó\ Hajion - Orosha indul t , 
meily utazást a' hetedik szakasz terjeszt elo. A' csajka a' leg-
kissebb hajók lcözűl való vo l t , mellyeken az emberek az aege-
umi tengerre mennek ereszkedni , mégis 13 személynek kel-
lett belé jőnie 's azon kívül némi teher is szállíttatott rajta, 
Marogna' hegyfoka, melly nagyon szirtes 's minden előhegy-
től mentesen á l l , néhány érdekes geognosticai jelenséggel ked-
veskedők , különösen a' mészkőnek a' porphirhoz való viszony-
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latát illetőleg, mellynek emelkede'se szemlátomást befolyással 
volt az első' rétegeinek fekvésére. Tassos szigetét, melly va-
d o n , erdős hegységből áll, mellynek hegyfajai csillámpála 
(Glimmerschiefer) és márvány, mellyeknek arany erei már a' 
régiek által kimeríttetteknek látszanak, meglátogatván, azután 
Athos felé eveztek 
A ' nyolczadik és kilenczedik szakasz, m e l l y Hájion - O-
rost és Athost foglalja magába, egymáshoz tartozó egészet ké-
pez 's r e f . véleménye szerint legérdekesebb részét teszi e ' kö -
tetnek j mert bár nem hiányzanak utazási leirások, tudósitásolc 
a' sz. erdőről 's a' tengerből meredekül kiemelkedő fokáró l , 
mégis senki sem ada olly terjedelmes és szemlélhető előterjesz-
tés t , képletet a' nevezetes félsziget' összes természetéről 's a' 
zárdai é te t rő l , mint millyet itt találunk. Ha Hájion- Oros és 
Athos' nagyszerű természete, örök ifjűságban díszlő növényzése, 
's a' tengerrel valamint gőzkörrel daczolő sziklapyramisa által 
valami nagyon kielégítőt 's magasztost mu ta t , azon benyomás, 
mellyet a' hájion-orosi zárdák tesznek, ellentétben van avval; 
m e r t , mint szerző megjegyzi, valóban nincs hely Európában , 
hol az emberi viszonyok a' középkor' idői óta olly állapodottan 
maradtak volna, mint o t t ; 's minden észlelő és vizsgáló meg-
egyez abban, hogy a' tudatlanság, önzés 's a' vallás' helyébe 
lépett külső szertartás az 1500 év előtt kezdett és szigorúan 
végrehajtott kísérlet' végeredményekép' áll i t t , csak kisded, 
de más emberektől úgy elkülönített mint független országban, 
a ' keresztyéni lemondást a' szemlélődő életirányt a' társaság' 
alapjául határozandó. ,,Ki a' dalmát szigeteken látá a' mindég 
zöldellő virányolc' buja diszlését 's a' sűrű növénytenyészést, 
jókorán megfelelő képletet szerezhetne magának a' Hájion-Oros' 
tengerparti hajlósságain virágzó növényzésről, ha a' növény é -
leti erőt megtetemesítve 's a' formák' sokféleségét sokasítva 
akarná képzelni egyszersmind''. Szerző sehol sem látta legalább 
Európában a' növényzetnek olly tömöttségét és teljességét, mint 
a' sz. erdőben 's elevenen jelenvalósulának előtte azon képle-
t ek , mellyeket az utazók a' tropicus vidékekbení életműves te r -
mészetnek hasolíthatlanűl felemelkedett életéről nyűjtottak. A' 
sz. erdő' fő hegyfaja csiliámpala, itt ott terülő márvány töme-
gekkel. Szerző Athos' márvány kúpjá t , mellynek tengerfelet-
ti magassága a' forrpont ' mérése által 6438 párizsi lábra hatá-
roztatott , egy más, a' középszerű földmelegrőli észlelésekből le-
hozott meghatározás pedig a' kevéssé eltérő magasságot 6270 
lábra tevé, a' tenger' mélyéből vulcánnemű erők által kiemel-
kedett sziklatömegnek t a r t j a , mi által az egész félsziget fele-
meltetett 's a' palakőtőmeg' rétegei keletkeztek. Szerző szerint 
természetszerűleg Athoson mint az Aetnán csak három fő nö-
vény regio k ü l ö n b ö z t e t i k m e g : 
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a' mindég zöld regio 0' — 1200', 
az erdő „ 1200' — 5250', 
a ' havas „ 5250 ' — 6438' , 
hol a' természetben nem találtatik mind két regio közötti éles 
elkülönözés. 
E' kötethez mellékelt jegyzetekben észrevételek közöltet-
nek a' brussai mészdarázskőről, a' Jeni-Cablidschánál találtató 
gypsz-képződésről, a' török fördőnek összehasonlítása az orosz-
szal 's átalános észrevételek Athos' fahatáriról. A' ket táblán 
Brussa' környékének geognosticai viszonyai, Kesán' és Enos' 
vidékei vannak vázolva. 
Bef. hő vágygyal várja ezen olly érdekes, mint tanulságos 
munkának második kötetét. \ 
(Gotting, gelehrte anzeigen Nr . 73. 1841.). 
4 8 - TRAITÉ du droit international privé, ou du confit des 
lois des dijjerentes nations en matiere du droit privé; p a r M . 
FOELIX doeteur en droi t . Pa r i s , 1843, Joubert. 612 1. 8 -adr . 
Ára 9 f r . — Az internationalis jog (jus gentium) a' civilisáít 's 
független ne'pelc által megalapított elvek' öszvesége , a' közöt-
tük létező 's származható viszonyok' szabályozására 's a' közöt-
tök uralkodó törvények ' 's szokások' összeütközéseinek e l inté-
zésére. A' nemzetközötti jog feloszlik közönséges és magános 
jogra. A' közönséges jog (jus gentium publicum) a' nemzet és 
nemzet közötti viszonyokat szabályozza, más szavakban, ennek 
tárgya a' közönséges jog' öszveütközései. Magános nemzetkö-
zötti jognak (jus gentium privatum) nevezik, azon szabályok' 
őszveségét, mellyek szerint a' különféle nemzetek' magános 
jogai közti öszveütköze'sek igazíttatnak e l , más szavakban a' 
magános nemzetközötti jog azon szabályokból á l l , mellyek 
valamelly státus polgári vagy bünte tő törvényeinek alkalmazta-
tását illetik valamelly idegen státus' földjén. A' Foelix ű r által 
kiadot t magános nemzetközötti j o g , nem theoreticus m u n k a , 
hanem bizonyos neme a' gyakorlati kézikönyvnek. A' szerző a -
zon szabályok' vagy elvek' módszeres öszvegyűjtésére szorí tko-
zott, mellyeket a ' népek' elég közönséges szokása, megszentelni 
látszatik. Mi ezen szokás' létezésének bizonyságit illeti, azokat 
ő a ' t ö r v é n y e k b e n , szerződésekben, szerzők' munkáiban , 's a' 
törvényszékek' határzásaiban kereste. Munkáját Foelix ű r , két 
könyvre osztá, mellyeket egy bevezetés előz meg. Ebben át-
tekinti hirtelen a' népközött i jog' tör téneté t a' Rómaiaknál 's 
a' közép időkben; azután némelly alapelveket állít fel 's majd 
három osztálybeli s ta tútumokat határoz meg , mellyekről é r -
tekezendik; a' személyt illető s ta tú tumokat , a' vagyont illető 
/ 
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s ta tú tumokat és az embe r ' tetteit illető statútumokat. Az első 
könyvben a' személyt és vagyont illető s tatútumokról szól. A' 
második sokkal fon tosabb ; itt a' szerző részletesen előadja az 
ember ' tetteit szabályozó különbkülönbféle törvényeket . Ezen 
könyv ' nyolez első fejezete az egész polgári nemzetközötti jo-
got magában foglal ja; a' kilenczedik s utolsó fejezet a' bün -
tető nemzetközötti jognak van szentelve. Foelix ü r , fő szer-
k e s z t e t ő j e a ' Revue étrangere et ßanpaise de législation e z í m ü 
fo lyói ra tnak , már a ' mult évben adot t ki egy két darabból 
álló munká t öt idegen országokban kö tö t t házasságokról, és a' 
törvényszéki Ítéletek' sikeréről vagy végrehajtásáról külföldi 
tar tományokban. Jelen m u n k á j a , hosszú tanulmányok ' gyü-
mölcse , annál nagyobb szerencsét t e e n d , mivel ez első munka 
franczia nyelven, ezen fontos tá rgyról . Az eddig megjelent 
ex professo munkákat két ángol Störy és Bürge, két né-
m e t , Schäfner és PVächter és egy o l a s z , Rocco u r a k í r t ák . 
4 9 - CODE CIVIL de í Empire de Russie, traduit sur les 
éditions officielles, par un jurisconsulte russe et précédé d' 
un aperpu historique sur la législation de la Russie et t Or-
ganisation judiciaire de cet empire ; pa r M. Victor FOUCHEH , 
avocat général á la Cour voyale de Rennes. R e n n e s , 1843 , 
Blin. 8 -adr . Az orosz polgári t o rvényköny , több századok' 
szüleménye. Alexis Mikhaelovitch gyűjtöt te legelőször öszve 
1669. az orosz törvényeket . Ulogenic-\i pótolta azon ba rba r 
szokásokat , mellyek ezen korig uralkodtak. A' nagy Pé te r , 
küldöttséget nevezett ki 1700 , a ' császárok' törvénykezési vég-
zéseik' öszvegyűjtésére. Ezen sokszor megúj i tot t küldöttség 
l b 3 2 - b e n végzetté be munkáját- Egy Miklós czászár állal 1833. 
j anua r ' 32 -kén alá í r t 's kihirdetett manifestum, 1835-k i januar ' 
e lsőjétől , kötelezővé tette a' svodot vagy is minden törvények' 
gyűj teményét . A' polgári t ö rvénykönyv , mellynek fordítását 
közli Foucher ú r , a ' svod' ötödik könyvének első részét teszi. 
5 0 . VOYAGE an pole sud et dans V Océanie, sur les cor-
vettes V Astrolabe et la Zélée, exécutée par ordre du roi, 
pendant les années 1 8 3 7 — 1 8 3 8 — 1 8 3 9 — 1 8 4 0 , s o u s le c o m -
m a n d e m e n t d e M . DUMONT d ' U N V I L L E , P a r i s , Guide 1 8 4 2 . 3 4 
t öbb mint 700 lapnyi d a r a b , nagy 8-adr. valami 520 képpel 
fó l ió , mellyek 5 — 6 képből álló szállítmányokban jelennek 
m e g , 's 64 hydrographiai földabrosszal. Minden kötet ' ára 
6 f r . minden képszállítmányé 12 f r . 50 c. — Dumont d ' 
Urville admirális' szerencsétlen halála, útleírása' kiadásában 
semmi hátrál tatást nem okoz. Az egész munka nyolez részre 
lesz felosztva; 1. Az út ' históriája 10 darab 2. Zoologia 6 da-
rab 3. Botanica 4 darab 4. Anthropologia és emberi physiolo-
gia 2 darab 5. Mineralogia és geologia, 2 darab 6. Philologia 
4 darab 7. Phvsica 4 darab 8. Hydrographia , 2 darab. Az út 
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históriájának negyedik darabja épen most jelent meg. Megje-
lentek már a' kép atlasból (Átlas pittoresque) 18 szállítmány , 
Zoologiából két da rab , Botanieából egy d a r a b , physicából egy 
darab. Az Astrolabe' és Zelée ' déli földsarkhoz 's oeeaniába 
te t t ű t j a , minden a' franczia marine által ezen században vá-
ialt 's bevégzett expeditiók közt legújabb , legdicsőbb 's talán 
új e redményekre nézve legtermékenyebb. 
5 1 . COLONIES étrangéres et Haiti, résultat de V éman-
cipatiori anglaise, p a r VICTOR SCHOELCHER. P a r i s , 1 8 4 3 , 
Pagner re . Két darab 8- ad r . egy abrosszal. Ara 12 f r . 
Schoelcher Victor ú r dicséretes buzgalommal fo ly ta t ja , az ál-
tala megkezdett nagy munkát . — A' múlt évben , a' franczia 
gyarmatokról írt munká j ában , leírja a' rabszolgaságot 's meg-
muta t j a , hogy annak eltörlése szükséges. Jelen munkája az 
idegen gyarmatokról, teljesíti a' k é p e t , megmutatván a' fel-
szabadítás! készületeket, a ' dán szigeteken, a1 felszabadítást 
az angol szigeteken, 's a ' szabadságot Haítiban. „Át fu t j a ek-
ként[-az olvasó,— így szól — ezen magas kérdés 'minden phasi-
sa i t , az elmultat , a' j e len t , a' jövendő' kezdetét 's a' valósí-
to t t jövendőt ; munkájokból fogja megismerni ezen embereket , 
kiktől a' gyarmatosok, megakarák tagadni az é r t e lmet , a' j ó -
ságot , nevelhetőséget sőt emberhezi hasonlatosságot; akkor 
minőségűkről hozhat Ítéletet. Egy egész faj századok óta a ' 
vadság' 's rabszolgaságnak szentelve, próbálkozva a' szabad-
sággal 's első lépéseit téve a' civilisatió' pályáján, mi fenséges 
k é p ! — Az egész első d a r a b , az angol gyarmatok és a ' spa-
nyol szigetekhezi utazás' leírását foglalja magában 1841. Elő-
sorolván a' parliament' nevezetes nyilatkozatának tör ténetét 
(aug. 28. 1833.) melly által a' rabszolgaság minden angol gyar-
matokban el töröl te te t t , Schoelcher ú r megvizsgálja, micsoda 
eredményei voltak annak sz. Domingóban, Jamaicában és An-
t ique-ban. Puer to Ricóban és Cubában még uralkodik a' r a b -
szolgaság , 's könyorüle t lenebb, ret tenetesb s lealacsonyítóbb 
mint bár hol egyebüt t , de Schoelcher ú r a' spanyol gyarmato-
sokat Humboldt úr ' jósló szavaira emlékezteti: „Ha az Antil-
lák ' törvényhozása , ' s az afrikai fa j ' állapolja, nem tapasztalaiul 
hamarjában üdvös változásokat; ha a' tanakodást folytatják cse-
lekvés né lkü l , a' politicai túlnyomóssag, azok' kezébe megy 
á l ta l , kik erővel b í rnak a' munkához , kik magokat fel akar -
ják szabadítani 's kiknek biztosságuk van , hosszú nélkülözése-
ket kiállani' ' . A' dán gyarmatok ' lakosai, Saint - Thomas és 
S a i n t e - C r o i x , semminémű alak alatt nem akarják a' felszaba-
d í tás t , de a' kormányzó Peter van Schöl ten , korlátlan hatal-
mát bőven használ ja , hogy a' rabszolgák' állapotját javítsa 's 
a' franczia emancipatio csalhatatlanéi maga után vonzá a' dán 
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szigetek' felszabadítását. A' második darab kétharmadát körül-
belől Haiti' részletes leirása 's érdekes tör ténete foglalja e l , 's 
végén elméletek vannak, a' motozási jogról 's egy tekintet a' -
felszabadítás' kérdésének állapotjára. — Schoelcher űr ' ezen 
űj munkája teljes nevezetes lettdolgokkal, Ítéletes jegyzetek-
kel 's nemes gondolatokkal. Az olvasó azonnal látja hogy ezt 
egy szíves ember í r t a , ki sokszor nagyítja a' rosszat , mely-
lyen bánkódik , valamint a' j ó t , mellyet valósítni k íván, de 
a' ki legalább, még akkor is midőn csalódik, nem kövei so-
ha el önkényes hibát azon nagy és szent ügy ' érdekében, melly-
nek olly nemesen szentelő életét. 
5 2 . THE ADRESSES and Messages of the presidents of the 
United States. N e w Y o r k , fValker , L o n d o n , TViley and put-
nam 1842. — Az egyesült státusok' elnökeinek beszédei, azon 
írók' és státusférfiaknak , kik az Éjszak-Amerikai nagy köztár-
saság' históriáját tanulmányaik' tárgyává kívánják t enn i , igen 
fontos anyagzatolcat nyűjtandanak. Ezcu gyűjtemény magában 
foglalja az elnöki beszédeket, a' függetlenség' kihirdetésétől 
fogva a' jelen időkig. A' gyűjteményt Washington ' beiktatási 
beszéde nyitja meg , 's Tyler ' azon beszéde zárja b e , mellyet 
ez az ügynevezett speciális ülésben t a r t o t t , midőn Harrison' 
székét a' constitutió tizenegyedik cziklcelyének hatodik szaka-
sza' erejénél fogva elfoglalta, mellynél fogva az elnök halálá-
val a' vice-elnök ruháztatik fel az elnöki szék' betöltésével. 
A. B. P. 
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ff. Iiis fournálok 
Parisban. 
Ki nem ismeri u' Corsairet e's társát , a' Charivarit ? ki 
nein emlékszik örvendezve a' restauratio alatt annyira kedvelt 
Figaróra, ki monda szerint , de nem valóban, 1837-ben tá-
madt fel halottaiból ? mert mellesleg legyen mondva, a' mos-
tani Figaro a' néhaitól csak a' szappanozó medenczét, nem 
pedig a' szappant vette kölcsön. Ki nem vet örömest egy pil-
lantást a' Vert- Vertre vagy Tam-Tamra henye óráiban? ezek 
's hasonlapok szerény formátumuknál fogvást kis journálok-
nak neveztetnek, ellentétben ama' nagy napi lapokkal, mely-
lyelc óriási nagyságuk miatt nagy journálok' nevét igénylik. 
E' mind két journálnak tárgya maga az élet sokféle el-
ágazásiban. Család, vásár, piacz, utsza, művészet, tudomány, 
irodalom, politica, vallás ügy foglalkodtatja a' kicsinyeket 
mint nagyokat. A' kis journálok sem tárgy-, sem czelra nem 
különböznek a nagyoktól. Miben van hát a' kettő' közötti kü-
lönbség a' formátumon kívül ? nyilván a' módban , melly sze-
rint a' tárgyat tekintik 's az eszközök' választásában, mellyeket 
a' köz czél' elérésére alkalmaznak. 
A' nagy journálok tárgyukat mindég egészen fogják fel , 
's minden categoria szerint hányják vetik. Didacticai élesség-
1813. XII. " 31 
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gel bonczolják 's taglalják, elemzik alkatrészeit, hogy a' szel-
lem' szemei legrejtélyesebb oldalait is lássák a' tárgynak. Vizs-
gálódnak, Ítélgetnek mindenféle irányban; állitnak, tagadnak; 
erősítnek, czáfolnak, épi tnek, rontanak. Az ellene és mel-
lette szóló fontolgattatik 's a' syllogismus minden alak-
ban alkalmaztatik, hogy valami jeles quod erat demonstran-
dum teljesen kieszközöltessék. E' mellett mit sem mulasztanak 
e l , mi halályt és kellemet nyújt a' beszédnek, élénk munkás-
ságba hozza az ingerlékeny képzeletet, mi emelkedést és fe-
szültséget ad az érzelmeknek, mi izgatja a' szenvedélyt-
A' kis journálok ellenben tárgyuk' szemlélésében a' kor-
látozottságot , megszorítást kedvelik. Nem minden, csak egy 
két oldalról világítják fel a' dolgot és személteket. Feladásuk: 
a' képtelent és ízetlent felkeresni az emberi ügyekben 's azo-
kat csattanó módon előterjeszteni. Ha valamelly minden ol-
dalú vizsgálódásba ereszkednek , az csak látszatra 's azon czél-
ból tör ténik , hogy a' szemlélődés által szerzett eredmények 
valamelly elmés ötletnek, gúnyszónak, valamelly háttérbeni 
tréfának szolgáljanak , úgy hogy a' dolgokban lényegesnek ki-
kiáltott a' hiábavalóság' ostobaságának lássék. Támasztott ka-
czaj vagy mosoly által gátolják a' dicsvágy' és fukarság, bír-
vágy' terveit , czikkeiknek pontjai a' királyt és ministereket, 
a* törvényhozó testületeket és b í ráka t , valamint az összes pol-
gárságot felváltva hozzák öneszméletre. A jelenkor' minden 
kérdését minden legegyszerűbb jelentésökre , fogalmokra hoz-
zák vissza's épen olly tetszetes, mint elmés módon terjesztik 
elő a' kor ' ostobaságait és gyarlóságait. A' kétséges értelme-
zés, színlelt erény, maga a' b ű n , mennyiben t. i. ostobaság 
gonoszsággel ármánnyal párosul benne, egymásután csattanó-
Jag tapasztalják élénk elmésségök' hatalmát 's vidám humor-
jok' erejét. Minden tekintélyen felülemelkedve, azok' legtisz-
tább kinyomata a' népfelsőségnek 's annak idejében elítélik 
némileg a' törvényt és prophétáit. Úgynevezett pajkosságaik, 
hasonlag a' koboldok' és gnomák' ingerkedésihez büntetlenül 
szállongnak el. Jaj annak ki kezét ellenök emeli! itt csak el-
mésséggel győzhetni, az erőszak mit sem árthat neki, sőt liat-
hatósabbá teszi. Természetök szerint e' lapok egy párthoz 
sem szítnak, egyedül a' néphez tartoznak 's véle tartanak. 
Valamint alakra 's kifejezésre nézve magoktól vesznek taná-
csot, ügyet sem igen hajlandók elfogadni mástól vagy magok-
nak ajánltatni. Az napon , hol függést, áruba bocsátkozást's 
árulást vennének észre rajtok a' nép' ügyében, egy ember sem 
tekintene többé rajok. 
Itt szinte lényegesen eltérnek a' nagy journáloktól, mely-
lyek mindég a' kor', körülmény' irányának hódolnak, 's po-
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liticában, kereskedésben , müiparban bizonyos zászlóhoz sze-
gődnek, 's valamelly rendszert mint csalhatatlant állítnak fel 
's védelmeznek. Szükségeskép' valamennyi a' metaphysica' 
tömkelegében vesz el. A' legjózanabb észlelő is , ha részt vé-
szén valamelly nagy journal' szerkesztésében, előbb utóbb va-
lamelly legfensőbb elvet fog szerezni magának vagy hagy magára 
tukmáltatni, mellynek akkor sem szabad változást szenvednie
 5 
ha mingyárt a' szemmel láthatóság és józan emberi értelem ki-
mutatták is helytelenségét. A' szenvedély a' nagy journálok-
kal mindég karöltve jár , mivel bírák és párt gyanánt jelennek 
meg egyszersmind ; mert nálok az óhajtások és remények é -
pen ügy tekintetvén, mint a' bizonylatok, itt a' szenvedély 
nagyon gyakran diadalt ví magának, 's az igazság és való hát-
térbe vonulnak. Azért a' nagy journálolc szükségeskép' min-
dég ellenséges helyzetben állnak egymás ellenében, majd nyil-
vános hatalommal, majd hadi csellel törekedvén győzelmet 
nyerni egymáson. Csak nagy számuk 's a' hazai érdekek' fej-
tegetésébeni teljes korlátlanság teszi ártalmatlanokká azokat, 
mivel épen olly kevéssé sikerülhet valamelly lapnak számos 
előfizetőket 's olvasókat igényleni még azután, ha valamelly 
még szemlátomást rosz ügy mellett is lelkesen vitézkedett. E -
zenkívűl gyakran egyesnek megítélésébe kell bocsátkozniok ; 
ha azonban az egyes forog fen , nagyon nehéz a' szólások' kö-
dében vesztegleni ; önkénytelenül világosan kell látni és szól-
niok, 's így kényszerítve lesznek igazságosak lenni. 
A' kis journálolc' humorja ellenben minden párton felül-
emelkedik , 's az élet' forgalmát a' közemberi értelem' elfogu-
latlan szemeivel tekinti , melly nem értve a' státus- és tanoda-
bölcsesség' elvontságait, szenilélgetéseit, 's nem törődve az el-
méletekkel , a' dolognak látszat szerinti kimondására szorítko-
zik. Bámulatos tapintatot mutatnak annak megválasztásában , 
mit nevetség' tárgyává tenni vagy megdicsérni akarnak. A' leg-
érzékenyebb, megindult őszinteséggel közelítnelc a' magashoz, 
benne az alacsonyt, a' nagyszerühöz, benne a' t ö rpé t , a' mél-
tóságoshoz, benne a hozzá csatlakozó méltóságtalant, ma-
gát a' szentet , a' szentetlen' körében közzé 's nyilvá-
nossá teendők. Az ostobaság, dőreség, követelés, igénylés, 
gőg, büszkeség, elbízottság, bitorolt lángész, bárgyúság, csa-
lás itt igazi alakban terjesztetnek elő 's a; satyra' ostorával iga-
zíttatnak rendre. Figyelmöket nemcsak a' politicára irányoz-
zák, sarcasmusaik nemcsak az udvart 's az udvarbajártasokat 
találják, archilochiai czélpontjait nemcsak az agyvizesítő re-
gények és szívvesztegető drámák legifjabb irodalma teszi; paj-
kos paraboláik nemcsak a' titkos rendőrséget 's a' fizetett és 
íizetetlen hallgatózókat, kémeket sújtják ; nem, a magas és 
34* 
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alacsony osztályúak' ostobaságai, a' mint azok napi 's évszaki 
r enden , rend- és rangviszonyokban vunnak, képzik 's nyújt-
ják nekik a' kimeríthetlen anyagot. Ők minden botorságot 
igazi névvel neveznek, és sohasem feledik azt , ki azokat ma-
gán hordozza, megnevezni egyszersmind, vagy legalább kel-
lőleg megjelelni. Ebben is különböznek a' nagy journáloktól 
lényegesen, mellyek az erkölcsiség' censuráját illetőleg, szű-
kebb határtéren mozognak 's még azokon belül is nagy mér-
séket kell mutatniok , itt azon elv levén érvényes: ,mindenki 
szabad a' maga házánál', noha a' családokat koránsera nézik 
közönyös szemmel a' nagy journálok. 
A' kis journálok dúzsgazdugok szokásrajzolatokban , 
mellyek hasonlítva a' régiek' bohózataihoz ( mimae ) nagyon 
mulattatják az emberészlelőt. Különösen mulatságosak a' mi-
nistertanács' elbeszélő és drámai festései. Epen olly vonzéko-
nyak mint természetiek a' főváros' bizonyos negyedeinek leí-
rásai , valamint az alsóbb nép' festői rajzolatai kor és nem 
szerint. 
Mind e' journálok nem határozzák meg csakmost a' köz-
véleményt, azok inkább a' közvéleménynek mintegy tükör-
ben felfogott képe- Ebben is lényeges különbséget mutatnak a' 
nagv journálok' szellemétől, mellyek mindég követők' szerzé-
sén 's választott sergecskéjöknelc az eretnekségtöli megóvásán 
törekszenek. A' kis journálok' közönsége mindég jótakaró 's 
elszakadásra képtelen. A' Charivarinalc a' választmányi mun-
kálatok- 's kamrákróli rajzolatai mindég találnak kaczagni sze-
rető olvasókat, 's valamint némellyek a' pártok törekvésének 
tréfás ábrázoltatása által önkénytelenül nevetésre unszoltatnak, 
mások épen így kénytelenek látni 's hallani ez alkalommal oly-
lyukat, mikhez nincsenek tán szokva. 
Ha a' többi sajtót gondolatszabadság illeti, a' kis journá-
lok korlátlanságot, kötetlenséget igénylenek; mert az elmés-
séget és szeszélyt munkátlanságra szoríthatni ugyan , de kor-
látozni lehetetlen. Ha valaki azonban azt hinné, hogy e' jour-
nálok' satyrája a' magában jónak, nagy-, tiszteletesnek kö-
rén túl terjeszkednék, nagyon csalatkoznék e' kötettlenségrőli 
fogalmában, vagy ha azt vélné, hogy a' bűnt, gyarlóságot elő-
mozdítaná rajzolatai által valaha. Ha a' nyilvános 's magán 
élet' jelenetei komolyakká és fenyegetőkké válnak, e' lapok 
is egészen más színt öltenek; stylusok, beszédmódjok egyszer-
re kiemelkedik, lényök komolysággá 's kedvetlenséggé vál-
tozik. 
A' kis journálok valódi szükség érzetévé vált a' francziá-
nalc jelleme miatt, valamint a' nagy journálok' politicai állása 
miatt- E' mindég kedvederú'lt, finom tapintatú nemzet kedvező 
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alkalommal sohasem tartóztatja magát a' nevetse'gesnek meg-
nevetésétől. Mig a' franeziák nevetnek 's fecsegnek, politicai 
tekintetben nincs mitől tartani; de ha egyik vagy másik hi-
ányzik, akkor a' vihar kitörni készül. A k k o r a ' nagy journá-
Jok egész hatályosságban lépnek fel , mellyek aztán a' nap' 
uraivá lesznek. 
Ausland. No. 226. 1838. 
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Második czikkely. *) 
Ha keletázsiai felföld' keletszéleiró'l eddigi figyelmünket 
nyugotra f o r d í t j u k , akkor az itt eló'adott második szakaszkép 
annak éjszaki széle jön tekintetbe; melly egyszersmind az egész 
föíd' legöriásibb hegyekkel ellátott vidékei közé tartozik. Ezen 
szélhegytömeg, melly éjszak felé a' siberiai mély síkokon jó 
meredeken végződik , leghelyesebben Altai-rendszer névvel bé-
lyegezhető. Ezen felföld' éjszaki széle egyátaljában az újabb 
időkben kevésbé népesedett , de mind rég i , mind újabb időben 
gazdag a r any , és ezüst bányáiról h í r e s , közép időszakban 
pedig leginkább ama t ö r ö k , és mongol fajú vándor népcso-
portok ' gyülekezet, és tartózkodás helyekép' nevezetes t a r to -
m á n y , kik innen déli Ázsiát, és Európát pusztító seregeikkel 
több ízben elárasztották. 
*) Lásd az elsó czikkelvt a' mult évi kötet* 44-dik 's köv. 
lapjain. 
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A' feljebb említett éjszaki szél , hegyes tartományt ké-
pez, inelly közel 600 mérföldnyi hosszával, és 100 mérföld-
nyi szélességével 60,000 négy szegű méiföldnyi tért foglal ma-
gában. Tulajdonkép' két nagy hegyrendszer képezi Ázsia' fel-
földjének éjszaki határszélét ; mindkettő Humboldt Sándor' ér-
telmes felfogása szerint ama négy rendszer közül való , mely-
lyek középponti Keletázsiát annak három középsíkjaira, vagy 
ereszkedéseire osztják, és mindnyájan noha egymástól távozó 
irányban, nyugotrűl keletre húzódnak. Az éjszaki két hegy-
rendszer' egyike a' déli láncz, Thian Schan, vagy égi hegy, 
a' 4'2-ik párhuzam, az éjszaki láncz pedig az Altai, vagy is 
aranyhegy; melly szinte az 50—51-ik párhuzam alatt , 's mind 
a' kettő nyugotrűl keletre nyúlván, 's egymástul mindinkább 
nevekedő, 60—120 mérföldnyi távolságra fekszenek. Mind-
ketten természetök és nagyságok' arányához képest egymás-
tól lényegesen különböznek, terjedésökben is különféle irány-
ba torlódnak, minthogy a 'dél i rendszer az éjszakihoz képest 
nyugotnak fekszik, midőn ellenben az éjszaki inkább keleten 
kezJődik. Ennél fogva a' Thian Schan rendszer csak nyugoti 
felével- teszi Keletázsia' felföldjének éjszaki szélét, keleti fele 
pedig sík hegvet (Plateaugebirge) képez, melly á' felföld emel-
kedettebb hátán nyúlik fel 's kelet felé a' magas pusztába me-
gyen át. Az Altai rendszer pedig közép részével képezi Kelet-
ázsia' felföldjének talajdonképi éjszaki szélét, nyugoti végcsú-
csain pedig a' felső Irtischnél, és keleten az ochozki öbölnél 
Siberia' és Tungusia' határain, valódi körülsánczolásait ké-
pezi a' felföldnek, melly azoktól elválván , mély völgysüly-
lyedések által különöztetilc el. Thian Schan a' kisseb-
bilc hegyrendszer' hosszterjedése még mindég 250 mérföldet 
t esz , 's magosan a' hótájakba emelkedik, főkép' a' kalmük 
lakosainál híres három csűcsú hókúpja a' Bogdo Ólának az az 
szent hegynek a' Saisan tó' délkörében. Ezen hegyrendszer 
vulkán természettel b í r , miért is a' felföld népeinek történetei, 
és mondái közt igen nagy szerepet játszik. Éjszak felé Songár-
ország' nevezetes, és számtalan kráter idomú sivatagi tavak-
kal teljes süppedékébe meredeken esik le , melly Keletázsia' 
magas síkjaitól, éjszaknyugoti Ázsia nagy lapályához egész a' 
káspi tengerig és uraiig képezi ama természeti ú ta t , mellyen 
még újabb időkben is a' nyugoti mongolok' vagy kalmükök' 
különböző törzsökéi az uráli népkapuig, sőt egész európáig 
nyomultak. Dél felé hasonlókép', de kevésbé meredeken nagy 
Buchara' süliyedéke felé nyúlik b e , melly mindazonáltal ellen-
kező irányban nyugotrűl keletre te r jed , és a' sík begy' hátán 
bezárva fekszik. Az ezen Thian Schan hegyrendszeren fekvő 
tartományok, a' chinai birodalomnak, a' Mantschu császárok 
alat t , csak a' múlt század közepe óta nyert legújabb 's leg-
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főbb szerzeményei, mellyek a' cbinaiaktűl Tbian Seban Pelu 
az az: az ég hegyláncz' éjszaki tartománya, és Tbian- Schan-
Nanlu az az : az ég hegyláncz' déli tartományának neveztetnek. 
Nyugoti szárnya,Muztagh azaz bóhegylánez által vaneza' Thian 
Schan rendszer öszveköttetésben, a' keletázsiai felföld' nyugoti 
begyszegélyével, a' turkestani havas tartományokban a' hatalmas 
Ama (Oxus) é$ Sir (Jaxartes) folyók' forrásinál ; inig minden 
eddigi adatok, és közönségesen elterjesztett földabrosz rajzok' 
ellenére, azon tartomány újabb vizsgálati által az bizonyo-
sodott b e , hogy ezen begyrendszer' keleti vége épen nem va-
lamelly hatalmas báránt hegyláncz által függ öszve az Altai 
rendszerrel, mivel ez Hamil város táján a' magos lapályok-
ban tűnik el , és mind a' két hegyrendszer között csak alacso-
nyabb hegyvonalak mutatkoznak. 
Ezen tartomány'ábrázolatjában mellyet a' tudomány'nagy 
gazdagítása gyanánt lehet tekinteni, 's melly az 1 kötet' 320-ik 
lapjátúl 392-ikig ter jed , ezen hegyrendszernek legelőször is 
déli oldala ennek havas hegyszorúlataival és vulkánjaival í ra-
tik le — 320 Japtúl 356-ikig — 's hozzá egyszersmind tö r té -
netes helyleirási szakasz kapcsoltatik, melly ezen természeti 
idomnak a' régibb idei népek' fejlődése tekintetébeni fontos-
ságát, valamint a' történeti viszonyoknak magára a' természe-
ti idom' esméretére való visszahatását adja elő. 
Ezen episod az Uigurokat, és azoknak a' mongolok , és 
cbinaiak iránti viszonyait tárgyazza. Már általában is szüksé-
gesnek tartja Ref. megjegyezni : hogy mellőzvén azt, hogy a' 
földleirási egybefüggés rögtön 's zavarólag szakasztatik félbe, 
nem lehet egészen megfogni miként jön ide ezen magyará-
za t , midőn a' tizedik századbeli chinai követségi tudósitások, 
mellyek által ezen tartomány' természetérűl közelebbi értesités 
adatik igen jól közöltethetett volna, a' nélkül ; hogy az ü igu-
rok ' töténetébe olly mélyen ereszkedni kellene, melly általa' fő 
tárgy mellyről itt szólni kellene egészen távúi esik. Azon kívül 
ezen tartomány' egész etbnographiai jelentése alább még egy-
szer öszvefüggésben adatik elő, 's a' jobb eligazodás végett, 
illy nagyszerű munkában mellében a' nélkül is csak nagy baj-
jal lehet magát feltalálni, egész addig méltán elmaradhatott. 
Itt a' számos török néptörzsök' különféle ágazatainak el-
ső elterjedése tárgyaztatik, kik a' mi időszámításunk' elejétűl 
fogva Uigurok' neve alatt számtalan birodalmakat alkottak, 
mellyek majd egyesülvén, majd szétbomolván, és újabb jöve-
vény családok vagy nemzetlékek által megváltozván különbféle 
viszonyban és eg) befüggésben voltak a' végkeletszéli chinai bi-
rodalommal. Remusatnak igen zavaros, e' helyen pedig épen 
felesleges, 's azonkívül még egészen javítatlan kifejezésű meg-
jegyzésével kezdődik ezen vizsgálódás; midőn 344-ik lapon az 
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mondatik; hogy Remusat' fürkészete öt (Uigarokrúl van a ' 
szó) ugyanazon Uiguroknak valamikép' megváltozott kétféle 
törzsökbűli vegyes eredetére vezeti vissza, mire tovább az mon-
datik : ,,bogy Lop , Nor , és Ili közötti tájékot Uigurok' ere-
deteképp lebet tekinteni". Ref. megvallja, ezt soha sem értet-
te , és csak az itt használt de fel nem hozott Remusat' ^Re-
cherches sur les langues Tartares" czimű munkájának 1-ső 
köt. 285. lapjára utasít. Körülbelől azt lehet belőle kivenni, 
hogy mind a' mellett is, a' mi újabb időkben ezen török szár-
mazású Uigurokrúl i'rva vagyon, ezek egy újabb útazó által 
a' káspi- kaukazusi tartományokban ismét a' finlandi Ugerok-
kal cseréltettek fe l , és mindkettejök' ugyanazonsága igen é r -
dekes felfedezés g^ ánánt magasztaltatott, mintha arról az előtt 
tudva épen semmi sem lett volna; mire legközelebb ezen la-
pokban visszatérni alkalmatosságunk lesz. 
Tovább a' hol 344-ik 1. mondatik. ,,Az Uigurok' kis tar-
tományai , mellyek Thian Schan' mindkét felén alakultak, egy 
országgá váltak, mert Orghon, és Selenga melleit (beljebb ke-
letnek Baikal tenger' déli részén) hátra maradt ivadékjaik T h u -
kin országjok bomlása után hetedik század' elején közép-ázsiá-
ban erős birodalmat állítottak, és nyugot felé messze ter jed-
tek" Ref. megvallja ezt sem érti. Mondatik tovább, hogy 
Kaotschang név alat t , melly az előtt néhány századok óta is-
meretes vala ugyan, de most olly közönséges, a' chinaiak-
nál pedig annyira kedves le t t , hogy az előbbi nevezeteket el-
nyomta , mint győzedelmesek nyugotra jö t tek , hol Khamil és 
ivadékjaik' tartományait Thian Schan' déli és éjszaki részén el-
foglalták , és Kaotschang (mostani Turfán) országot alakítot-
ták". Tehát kétféle török származású Uigurok voltak; keletiek, 
és nyugotiak. Az elsők Selenga körűi laktak, honnan csak 
Thukin országuk' bomlása után Goei, vagr Kaotschang név 
alatt megindulván beljebb nyugotra takarodtak. Miféle volt e -
zen Thukiu ország, — errűl tovább semmi nem mondatik, 
hanem később az említetik , hogy a' Thian Schan' mindkét 
felőli egyesült tar tományok, vagy egyesült Uigur- Kaotschang 
státusok már mongolok' uralkodása előtt idegen hatalmaknak 
hódoltak, jelesen pedig újabb időkban egész hetedik századig 
a' thukiui Khanoknak, kik itt egyszersmind keleti Turkok-
nak neveztetnek. 
De hogyan lehet illven ellenmondásokat érteni? A' mi 
legközelebb Thukiu országot illeti, arról azt kell megjegyez-
ni ; hogy az előadott Baikaltenger' déli részén ollyan soha sem 
létezett, hanem hamarébb beljebb nyugotnak Ektagh, Altai, 
és Saisan tenger körű i , hol időszámításunknak első századjai-
ba n a' chinai pohtica által nyugotra űzetett török fajú déli 
Hiongnu nemzet' maradékiból képül t , mellyekből később ama 
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hatalmas török birodalom nevekedett , melly a' byzanczi csá-
szárokkal hatodik században legelőször lépett politicai szövet-
ségbe, 's mellyet csak nyolczadik században választott el egy 
keletről torlódó régi Hiongnu nemzet a' Kaotscha felekezettől. 
Épen az ott keletkezett Thukiu névtűi származott által a' tö-
rökök' neve a' byzancziakhoz is, mellyek ama kiterjedt, 's a' 
mi időszámitásunk' elején még semmi általános névvel nem ke-
resztelt nemzet' bélyegeztetett, melly több századokon keresz-
tül keletázsia felföldjének elemnepét képezte. Hogy tovább 
Ektagh, és Altai körül létezett törökök' Thukiu országa ke-
leti Turknalc neveztetik : ha nem egészen helytelen is legalább 
igen egyoldalú, és czéliránytalan állítás. Mert kik voltak hát 
a' nyugoti Turkok ha ezen végnyugoti törökök keleti Turkok-
nak neveztetnek ? hiszem a' nyugoti Turkok' neve alatt csak 
nem azon csekély török családokat kell ér tenünk, mellyek ta-
lán már azon időben nyugot felé egész a' káspi tengerig ter-
jedtek. Mert a' millyen hibás, vagy legalább eddig nem egé-
szen bizonyos az — a' mennyiben Ref. ezen nép' viszonya-
it ismeri, — hogy a' hatodik század előtt a' káspi tengerig, 
vagy habár kaukazusig, és volgán keresztül egészen Európá-
ba is terjedtek török népek , kiket nyugoti Türk név alatt 
gondolni lehetne; annál bizonyosabb ellenben az , hogy kele-
ten Altai mellett Thukiuországban atyjaik' ősi lakhelyén még 
számos török törzsökök maradtak vissza, kik mint nagyobb 
részint régi Hiongnu nemzet' maradékai legtöbb joggal tart-
hattak számot a' keleti Türk nevezetre. Mert hogy az itt 
előadott keleti Türk név alatt az Osmanii T ü r k , és Dschaga-
tai Türk ' újabb különbségeit gondolni kellene az senkinek sem 
fog eszébe jutni , minthogy ezen esetben minden török nem-
zetek csak keleti törökök voltak volna, és azoknak — ^ke-
leti" — bélyegök nemcsak felesleges de hibás is lenne. Igaz 
ugyan ; hogy 351-ik 1. a' Hiongnu, Thukiu , vagy keleti T u r -
kok és a' számos ágazatú nyugoti Turkue- népek említetnek; 
de azt is láthatni, hogy az itt gyakran előforduló névszapo-
ritás alaptalan. Mit akar 346-ik 1. ezen Thian Schan körüli 
Uiguroknak Dschingischanolc' hatalma alá vetődésökkel, ho-
lott az Uigurok' története a' dolognak nem czélja, — ne-
héz megfogni ; — és midőn mindjárt azután a' chinai követ-
ségi tudósításokra tizedik századba megyen vissza, ismét krisz-
tus' születése' idejét vizsgálja, a' tudósításokat pedig csak ezu-
tán közli : már pedig hogy az idők' viszonyainak illy zűrzava-
ros előadása által a' dolog' érthetősége homályba döntetik, ta-
gadni nagy tévedés lenne. 
A' mi az ázsiai felföldi népeknek itt csapatjaik és fő á-
gazatjaik szerinti terjedésöket a' legrégibb időkben illeti, arra 
nézve Thian Schan rendszer' keleti vége legérdekesebb, a' 
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mint az itt a' 350-ik 1. teljes joggal roerítetik ki. Mert egész 
tizedig századig szakadatlanul az van a' chinaiak' évkönyvei-
ben feljegyezve : hogy ott kezdődik országjolc, hol minden la-
kosoknak mélven béesett szemeik, és előre nyúló orrok va-
gyon , vagv a' nyugoti hosszú lóképű népeknél ; ez testi alko-
tás, melhnek a' ehinaiaknál az egész Keletázsiában uralkodó 
mongol arczolat' daczára is igen szemhetűnőnek kellett lenni. 
Mert alkalmasint a' tungusi Kitanoknak Katai-bul , Altai nyu-
gotrészi török birodalomba — tőlök később nevezett Kara-
kitaiba 14-ik században történt terjedése nyújtott a' néposztó 
fal' bomlására, melly azon ideig a' gobi puszta vala, alkalmat. 
A' török népek eddig, és a' természetalkotta határoknak éj-
szaki , és éjszaknyugoti részén , — a' Túbet nemzetek úgy-
mint a' Miaok de leginkább a' Juelschik és egyebek a' délin, 
a' chinai nemzetbeli népek pedig a' Tatákkal és Mongolokkal 
keleti részén tenyésztek: Valamelly egészen különös tünemény-
kép állítatik a ' kék , vagy zöld szemű, és veres hajú Usiunok 'né-
hai közöttök lakása, kik eredeti hazájokbúl végkeletre éjszak felé 
nyomatván Thian Schan hegyen találtak menedéket , most pe-
dig az indus-german nemzetekhez számitatnak kikre alább visz-
szajóvendünk. 
Ezen historico- ethnographiai eltérés után 357. 1. a' Thian 
Schan délkeleti lábánál, fekvő nevezetes hamili oasis leirása 
következik , melly a1 kelet és nyugot közti véghatárokon a' ke-
letázsiai felföld' belsején fekszik, 's melly a' világhozi helyzete, 
és érdekesebb természeti viszonyai szerint csak a' középidők-
beli útazók mint Paolo Márk és Goez Bencze által Íratott le 
ezen megyébeni jelentése pedig a' szerző által joggal emelte-
tett ki. De egyszersmind keletázsiai népek' temérdek gyüleme, 
és különbféle nemzetek' viszonyai és esetei is hozatnak fel , 
mellyek itt a' kelet és nyugoti, valamint dél és éjszak közti 
érintkezés pontján egymással szembeütköztek ; ezek a' helyzet-
re nézve ugyan igen érdekesek, de olly terjedelmesen mint 
itt előadatnak, minthogy a' 369. I. egész serege említetik az 
ott uralkodott régibb idei fejedelmeknek kiknek egyébként 
legkisebb politicai jelentésök sincs, épen ógy lehetnének egész 
ázsiára, mint csupán ezen helyzetre alkalmazhatók. Oda ta r -
toznak jelesen a' chinai Mantschu császároknak a' Kalmuck 
törzsökeikkeli háboiűit a' Thian Schan és Altai körül a' 17-ik 
és 18-ik században. Csak ezek után következik Thian Schan 
nyugoti lejtőinek 's katlan idomó tavainak és nagy vásárhe-
lyeinek szemlélete a' kalmucki Songarok' országában. Ezen vi-
déknek történeti tekintetben három legnevezetesebb helyei kö-
zül legelőször Thian Schan' éjszakkeleti lábánál fekvő Bárhol 
adatik elő, azután tovább nyugotnak Bischbalik az Uigurok' 
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régi Pentapolisa, melly újabb időben Urumtsinek nevez-
tetik. 
Minthogy pedig ezen utolsó öt helységből állott, azért 
neveztetett a' török nemzetektül Bischbaliknak; nem látni 
mindazonáltal át az okát , miért mondatik 283-ik 1.; hogy a' 
feljebb említett nevezet török nyelven öt helységet jelent, 
holott ezen szó: Bisch a' török nvelv'minden beszédmódja sze-
rint ötös számot tesz, Bálik pedig,vagy Ballc habár nem akarmily-
lyen várost is, mellyre Schehr szó használtatik, de legalább va-
lamint chinai nyelven ezen szó : King királyi lakvárost jelent. 
Hasonl. Arth. Lumley David grammar of the turkish langu-
age, London, 1832. 4. p. 17. 143. The geographical W o r k s of 
Sadik Isfahani. London 1832. 8. p. 11. 
De a' történetek' minden századjaiban is Bischbalik azon 
különbféle uralkodók' lakhelyekép' említetik, kik Thian Schan 
éjszaki lábánál b í r t ak , nem különben politicai erő' fő gyám-
pontja gyanánt szolgált azon chinaiaknak , kik innen birodal-
mukat Ázsia éjszaknyugoti tájain alapítani és öregbíteni igye-
keztek. Nevezetes az egyszersmind Solfatarék vagy phlaegrai 
mezőkrűl , mellyek Thian Schan' vulkánjaival egykekötve , 
középponti Ázsiában egy nagy vulkán-megyét képeznek, mellv 
világhelyzete által a' régi világ' legnagyobb hegyei közepén 
az európai természetbúvárok' figyelmét csak legújabb időkben 
vonta magára. Ezen megye' egész pontossága, középponti Ázsia' 
képzésére minden azzal egybefüggésben lévő tüneményekkel 
együtt itt 386—391-ik lapig igen jelesen van kifejtve. 
Erre következik mindjárt a' Songár országi sivatag sem-
lyékbeni nagy tenger medenczék' szemlélete, hol a' hatalmas 
Balkasch-tó, a' török nemzeteknél máskép' Denghis az az ten-
g e r , a' chinai' és orosz birodalom' végnyugoti határszélein Ili 
folyóval a' főszerepet játsza , mert ezen vízzel, és mezővel bő-
velkedő tartomány, Thian Schan' éjszaki lábánál a' szétkerge-
tett népcsoportok' menedéke, és fő tanyája volt azon kóbor-
ló pásztor népeknek, kik keletázsiai felföldrűl a' nyugoti ta r -
tományokba költözködtek mig innen szükségtűi kényszerítvék, 
beljebb nyugotnak a' nagy pusztába ereszkedtek vagy azér t , 
hogy közelebb úton juthassanak az uráli népekhez, vagy pe-
dig azért, hogy nyugot és dél felé részént Tobol és Irtisch' 
termékeny vidékeire, részént Gihon' tájaira vonulhassanak. 
Ezen termékeny tartomány' közepén fekszik az ő folyamával 
egy nevű Guldscha vagy Ili Babik hires kereskedő város, melly 
már a' közép időbeli utazóktól Alimalik', vagy Armalecconak 
neveztetett. Az itt több ízben (1. 402. 404.) említett olasz ú-
tazó — florenczi Balduci Pegoletti' neve kétszeresen Íratott hi-
básan. Őt legelőször is mint a' tizennegyedik században kia-
dott tudományos kereskedési földleírás' szerkesztőjét, az ér-
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demeirül híres Sprengel méltatta figyelemre, de már ez is hi-
básan Balducci Pegolettinak nevezte. Ezen tévedés Forster J. 
R. ra is ki „éjszaki felfedezések'" történet Írásában Sprengel' 
munkáját követte áltszármazott, és mindkettőjük által közön-
gésen elterjesztetett; sőt a' mi több , legújabb időkben Eich-
valdtúl Pergoletti névre korcsosítatott. Ezen florenczí irónak 
kevéssé ismeretes eredeti munkája Pagnini „florenczí kereske-
dés' tör ténete" czímű könyvének harmadik részét teszi (Pag-
nini délia décima e delle altre gravezze della mercatura dei 
Fiorentini fino al secolo XVI. Lisbona e Lucca 1765. IV. 4.) 
mellyben az első mindég Balducci Pegolettinak neveztetik, hon-
nan a' tévedés világosan kitetszik. Guldscha' vidéke kettős 
tekintetben érdemel nevezetességet, először mint nagy keres-
kedő hely , mellyen Keletázsia keleti , nyugoti, déli és éjszaki 
részei kereskedési egybeköttetésöknél fogva érintkeznek, és 
másodszor politicai katonai tekintetben, mint III nagy chinai 
határ kormányszék' fő városa Thian Schan mellett ; 's való-
ban joggal mondatott , hogy itt egész Ázsia' világ kereskedé-
sire nézve sokkal fontosb közlekedés virágoztaték fel, és Guld-
sche á' napkeleti termények legnagyobb rakhelyévé emelked-
hetnék, ha abba a' chinai politica megegyezne, és a' más 
nemzetekkeli ezövetségre jobb rendszert alakítna, mert ezen 
sivatagsemlyék' egész vidéke , legegyenesebb, 's már természe-
ténél fogva legkedvezőbb ú t , mellyen Ázsia éjszaki és keleti 
birodalmai a' Volga és Sárgatenger által egymással szövetség 
b e , és egybeköttetésbe léphetnének. 
Hibásan adatik azonkívül ezen helységnél elő , hogy Ti-
mau ott 1400. évben Jetha ellen hadat kezdett , holott azon 
idő tájban az indusokkali csatáji' végzése után 1398 és 1399 
azonnal seregeit Georgiába a' hitetlenek ellen harczolni vezet-
te , és még 1401-ben is állandó lakása kaukazus' lábánál volt , 
mire később az Osmanok' Sultanjávali vitája következett. Ti -
mur' hadi évtörténeteit, mint azt arróli későbbi adatokból ta-
pasztalhatni szerző úr nem legtisztábban merítette ki. Elcsá-
bitatott ő tudniillik Petis de la Croix' „Scherifeddin Aly Timur 
történet' irója' kiadásábani hamis adatok által, noha egyéb 
segéd klítfó'kbűl, nevezetesen Gibbon' „history of the Roman 
empire; Basil. 1788. 8. Vol. XI. p. 251—289" czímű munká-
jából a' jobbat és igazabbat könnyen kivehette volna. Ref. te -
hát csak azt jegyzi meg , , ,Timurnak, történet irójátúl úgy-
nevezett Geteneh' hét vagy nyolcz hada a' mai Songarok' or-
szágában az 1370 és 1390 közötti két évtizedbe esnek, és hogy 
T imur , a 'chinai ütközetét kivévén, mellyet 1405 heni halála 
szakasztatott félbe, ezen vidékre többe soha sem jött. Az 
imént érintett eset Scherifeddin histoire, Vol. Il, p. 35—55 
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Paris, 1722. kiadása szerint, mellyet csak egyedül hír Ref. 
még 1389. történt. 
A' természet ezen megyéjének Thian Schian, és Altai kö-
zötti egvbefüggését a'népleirási viszonyok' előadása nem kevés-
sé világosítja fe l , a' mennyiben ezek' történeti kifejlésök által 
a' természeti viszonyok' felfedezését 's megesmértetését elősegí-
tették. De e' mellett olly megyékbe is vezettetünk , mellyeken 
a' franczia sinologok és orientalisták, kiknek e' tárgyban szo-
rosabb vizsgálat nélkül a' kellőnél több hitel adatik, önkény 
és criticabiány' vétkével méltán terheltetnek 's mellveken ők 
minden tekintet néllcüi arra , micsoda viszonyban állanak vizs-
gálódásaik' eredményei, mindent, mi fejőkben a' chinaiak' bi-
zonytalan és hiányos állításaik által elcsábítatva megvillant, 
igaznak hittek. 
Először is Ázsia' egész felföldjén uralkodó török szárma-
zású Hiongnu népek' említetnek, kik felől az jegyeztetik meg, 
hogy Juetschi és Usun nemzettörzsökök mellyek mind egy-
másközt, mind pedig a' Hiongnu nemzettől különböztek ezek 
által Ázsia' végkelet részéből kiűzetvén, velők Keletazsia' nyu-
goti határán Ili folyó mellett ismét öszvetalálkoztak, de a' Ju-
etsehik, (kik a' feljebb említettek szerint Tibetiek) Ili' mellyékét 
az Usunoktól el nem foglalhatván nyugotra beljebb vonultak, 
's ez által bizonyos Szu nemzetet (miféie emberek lehettek e-
zek nem említetik) kiköltözésre kényszerítvén, ezek Osus mel-
lett a' görög-baktriai országot megbuktaták, és helyette egy 
új Indus-Szittyák' vagy Gétákországát alapították mellvre 
később ismét visszatérünk. 
Azonban most az Usun vagy Üsium nemzet vétetik elő, 
e' részben mindazáltal Tacitusnak a' Suionokrai utalását Scandi-
náviában csudálnunk nem kell, miután már feljebb 194. 1. a' 
chinaiaktól nevezett Khutok goth származasúaknak gyanítat-
nak. Svédeket tehát és GothokaX a' chinaiak' állítása szerint 
Középázsiában krisztus' születése előtt egy vagy két századdal 
előbb lehetett találni, noha a' nyugoti írók a' Germánokról 
mint ollyakról a' keleteurópai tartományokban még sokáig 
legkevesebbet sem tudtak, 's ezen neveket csak jóval később 
időben említik. És mégis azt lehetne gondolni, hogy ha azon 
nevek már olly rég időben léteztek, azokat a'nyugoti íróknak kik 
velők sokkal nagyobb rokonságban voltak, 's mint Ptolomaeus-
ból kitűnik keleteurópa' 's nvugotázsia' azon tartományiról 
sokkal alaposb esme'rettel birtak , mint a' cliinaiak, kik 
azoktól minden tekintetben olly távol estek' tudniolc kelletett. 
Mert hogy a' chinaiak a' nyugoti népek' viszonyairól olly szo-
ros esmerettel bírtak mint azt a' f r a n c m orientalisták hiszik , 
annak előbb bebizonyosodni kellene , Ref. pedig nem hajlandó 
nékiek mindent szóról szóra elhinni, miután az ő történetirati 
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criticátlanságukat több példákbúl szembetú'nölcg tapasztalta. 'S 
valóban nagyon nehéz az állitás' igazságába egyezni, ha lát-
juk hogy a' chinaiak által adott fejedelmi név , az Usiunoknál 
Kuenrni vagy Kuenmo , király nevezet vétetik, evvel későbbi 
állitások, melly szerint az Usiunok kis és nagy Kuenmikra 
oszlottak meg nem egyez. Már igen csudálatos, hogy a' chi-
naiak Középázsiában germán királyokat esmértek, minekelőt-
te a' germánoknak királyjaik, de leginkább ollyan nevű ki-
rályjaik léteztek volna. Mert König szó a' mint Grimm és 
Phillips, germán régiségek' búvárjaitól tud juk , Kun vagy Kona 
(faj) szavaktól származik, mellyekkel az angol Kind, Kindred 
van rokonságban , a' germán Kunigok pedig a' rajnánál ezen 
név alatt csak a' német földön alakultak, mint ama nemes tör -
zsökök , kik a' rómaiakkali ütközetekben a' többi számtalan 
közszabadosok felett magokat kitűntették, mi mellett az még 
mindég bizonyos marad, hogy a' Germánoknak már az előtt 
is voltak törzsökfejeik, kik valamint a' goth fejedelmek, kik 
a' latán iróktúl, nem különben a' Gothoktúl Jornandes Reges 
névvel béllyegeztettek Odintól és Asjaitól származtak. A' mi 
több, még az Usiunok Kuenmijának chinai herczegleány egy 
Kueriti tulajdonítatik nőül, melly szó mint Kienmi nő' formája 
az angol és svéd queennel hasonlítatik össze. Most már ugyan 
bebizonyosodott, hogy az angol queen kona szótól származik , 
feledni látszott mindazáltal szerző ór azt, hogy ezen szónak 
kona, svéd nyelven más és pedig ocsmány mellékjelentése van, 
és a 'helyett inkább drottning ezen szótól drott az az lierez g fe-
lel meg az angol queennek. V. ö. Möller svéd-német' szótárát. 
És ógyis látszik hogy a' svédeknél ezen szót kona régóta más 
értelemben használták, minthogy a' finlandi Kajanok' vagy 
Queenek' neve felcserélése régibb időben az Amazonok' orszá-
gáról vagy terra foeminarumróli monda' támadására, mellyet 
14-ik századból Bremen Adám közöl, adott a' legszélsőbb éj-
szakon alkalmat. Igen különösnek tetszik tovább azon állitás, 
midőn az Usiunokról mondatik, hogy Koreán törzsökbűi szár-
mazó Sianpi nemzet, melly a' sárga tenger mellett china' éj-
szaki hátárjain egy ideig szerepet játszott, szüntelen megtáma-
dásai által az Usiunokat, kik Thian Schan mellett amazoktól 
több száz mértföldnyi távolságra voltak, tovább nyugot felé 
költözni kényszeritette, hogy ezek aztán eltűnnek • minek fel-
világosítására semmi megjegyzés sem adatik. 
Azonban ezek az Usiunok az ázsiai népleírás' különösen 
érdekes elemévé emelteinek az által, hogy azok még más öt 
törzsökkel a' chinaiak' előadása szerint a' szőke fajú vagv kék 
szemű és veres hajú népek' saját törzsök nemzetéhez tartoznak, 
's ennél fogva az indus-germán néptörzsökhöz számitatnak. A' 
mint tudva van Klaproth újabb időben az ő történet és nép-
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leírási vizsgálódásaiban Azsiárúl, mellyek bizonynval minden 
méltánylást érdemelnek 's mellyek Ref. e' korbeli tudománya' 
alapjául szolgáltak, a' szőke fajt — első esmértette meg, és e-
zekhez számtalan népeket számított, kik a' turkestani havas 
tartományokbűi szerinte a' káspi tengermelléki sík tartomá-
nyokon keresztül nyugot felé egész az alsó dunáig terjedtek. 
Már keleten azoknak végső ágazatjakép' tekintetnek az LJsiu-
nok' két lakó helyeikkel, mellyeknek egyike keleten Koko Nor, 
másika nyugoton Balkasch tenger mellett létez. Hogv az em-
lített vidékbeli népek, mellyek krisztus' születése előtt és 
után rövid idővel lépnek fel, mindnyájan nem csak a' kelet-
ázsiai népfajuktúi, úgymint: chinaiaktól, mongoloktól, tun-
gúsoktól és tibetiektől , hanem mngoktul a' törököktül is kik 
a' nyugotázsiai, vagyis kaukazusi európai fajhoz tartoznak, lé-
nyegesen különböznek; minden kétségen túl van. De ha szer-
ző úr azonban azt véli, hogy az egy egészen más még eddig 
meg nem fejlett kérdést: vallyon mind ezen physicai tulaj-
donukra , és közös nyelvölc törzsökére nézve egymáshoz hason-
népeket egv közönséges nemzettől szárma/.ottaknak, és mint 
ugyan annyi rokon nemzeteknek tekinthetni-e? annak igenlé-
se Ref. vélekedése szerint magában értetődik; mert a' hol kö-
zönséges a' nyelv, közönséges ott természetileg a'származás is; 
a' mennyiben tudniillik az ember a' nyelvet lelki nyilatkozás-
nak, nein pedig ollyasminek tekinti, a' mit valamelly nép' egy-
ügyű természeti állapotjában tetszése szerint szokáskép' vett 
fel. Hanem itt az előzményekről van leginkább szó, és 
az a' kérdés: vallyon mindazon nemzetek egy közös nyelvvel 
b í r tak-e? ha mindjárt a' physicai közös származásróli kér-
dést egy kévéssé mellőzzük is. Mert airúl Klaproth is csak 
ollv keveset tud , mint más akárki, az itt felhozott kü-
lönben igen érdemes St Martin franczia Icele'i búvárnak sze-
rencsétlen értekezése pedig a' Journal asiatique-ban semmit 
sem bizonyít, mivel ez önkényes, és a' nevekkeli criticátlan já-
ték, mit csupán az iró' becsületes nevére, — valamint átaljá-
han semmit, elfogadni nein lehet. 
Igaz ugyan, hogy Keleteurópától egész Középázsiáig a' 
történetek régibb idejében germán népek' több nyomaira ta-
lálhatni, de ha az mondatik, hogy Középáesiát valaha az idők' 
első szakában indus-germánok' ősei lakták, kik ismeretlen 
okoknál fogva éjszakra, délre, és nyugotra szóródtak; ez bé 
nem bizonyított állitás, mellynek alapja nem való, hanem csak 
eszmebeli igazság; a' mennyire tudniillik az indus-germán nép-
törzsök' és nyelvgyökere' nyomain Középázsiából egész az in-
diai kaukazusig mehetni : maga az eset pedig, hogy ott ezen 
nemzet' ősatyjai laktak volna a' történet valóságán túl jár. Hogv 
tovább ezen indiai kaukazus' vidékéről az indus-germán né-
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pek kelel felé Koko Nor körűi egészen a' chinai havas tarto-
mányokig terjedtek volna, mellőzvén azt, hogy nem valószí-
nű ; egészen kopasz állítás, ha csak a' chinaiak' Usiunján 
gyámpontot nem talál. Mert hogy nyerhetni-e az által valamit, 
ha mondatik, hogy a' mongol és tungus nyelvekben indus-
germán törzsökszavak találtatnak, Ref. nem gondol vele, mint-
hogy a' törzsökszavak' eíFéle hasonlatosságát, melly magában 
semmit sem mutat , az egymástól legidegenebb, mint zsidó és 
német nyelvekben is lehet mutatni; valamint a' német nyelv-
nek a' tungusi mantschu nyelvvel fűaprothtúl állított gramma-
ticai idomzatjábani megegyezéséből sem lehet szorosabb vizs-
gálat mellett semmit következtetni. A' mi Klaprothot, olly 
számos nemzeteket a' káspi tenger' vidékén, a' mi időszámítá-
sunk előtt és után első időkben egv közönséges nyelvtörzsök 
alá seregelni bírta kék , vagy zöld szem , és a' veres haj vol-
tak. De kérdezni lehet, vallyon különböztető bélyegei-e ezek 
az indus-germán népeknek? minthogy a' mint tudva van az 
iráni perzsák, a' görögök és rómaiak, kik ezen népcsoportok' 
fő ágaihoz tartoznak ezen jeleket nem muta t ják , holott más 
népek ismét, min táz Ugri nemzet' ágai, kiket az indus-ger-
mán nyelv sorsosi közé még senki sem rendezett , magokat 
veres bajok által különböztetik meg. Altaljában a' veres ha-
jakkal újabb időben olly sok haszontalanság űzetik, hogy Ref. 
mindég elkedvetlenedik , valahányszor azokon történet 's nép-
leirási viszonyokat építeni tapasztal. Mikép' lehet mégis, hogy mi-
dőn a' chinaiak veres hajú népeket említnek, azonnal indus-
germán népekre gondoljanak, vagy azokrúl ismét a' germá-
nokra , gothokra 's effélékre térjenek Ref. megnetn foghatja. 
Legtökéletesebben látszik ezen rendszer újabb időben Halling-
nak egyébként is méltánylást érdemlett vizsgálatiban kimerítve 
lenni, de Hammer J. is oda utasít: hogy káspi tenger vidéke 
tulajdonképen a' germánok' honja , a' honnan Ők germán ne-
vüket nyugotra európába magokkal vitték. Mit kellessék ezen 
felfogásról gondolni az iránt Halling' Ref. munkája említése al-
kalmával nyilatkozott. 
Ezen szőke, vagy veres hajú népekhez számítja Klaproth 
többieket mellőzvén az Aorsokat és Alanokat is, noha ezen 
tekintetben legkevesebbet sem bizonyít be, sőt minden a' mit e-
zen népek' történeti viszonyairól tud tunk , oda vezet , hogy 
azok mas noha veres ha jú , de az indus-germán nemzettől e-
gészen idegen néptörzsökhez számítassanak. Azután Klaproth-
nak azokrúli helyes felfogása'tanúságakép'szerző úr által mind-
járt az Alánoknak a' Gothok iránti esmeretes viszonyai, és 
Konstantin czászárnak a' kaukazusi indus-germán Ossetekrüli 
előadása hozatik fel, kik nála szinte Alan név alatt érintetnek. 
Ammián1 tudósításaiból, mint tudva van, jelesle az Alanok-
1843. XII. 
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nak germánféle természetöket lebet kivenni, de ugyanazon tör-
ténetíróból egyszersmind azt is kivehetni; hogy ezen név alatt 
korán sem valamelly egyes, 's meghatározott népet, hanem 
inkább több nemzeteknek egy nagy tömegét jelenti, mellyek 
a' mint más történeti adatokbúi bebizonyosodik , a' legkülön-
bözőbb törzsökökhöz tartoztak. Mert nem maga szerző úr uta-
sított e' vissza elébb ezen népvándorlási Alánok' viszonyaira a' 
Legshiekkel, kik a' történetek' minden századjában lcözépkau-
kazusi Ossetekkel együtt szinte Alan nevet viseltek?. És mint-
hogy ezen Lesghiek, kik mint szinte Klaproth' vizsgálódásai-
búi kitetszik egészen más néptörzsökre mutatnak, világosan 
kitűnik az, melly különbféle nemzetek értetődtek ezen név a-
latt és mikép' a' dolognak illy egy oldalú felfogása mellett min-
denbül mindent képezni lehet a' miben természetesen csak azt 
leli az ember a' mit épen keres-
Folytassuk mindazonáltal a' ne'pleirási egybeköttetést Thi-
an Schan' vidékén. 437- 1. a' török nemzetek, és azoknak fe-
jedelmei , az Usiunok' maradékakép' említetnek. Azután mind-
járt az Altai mellett lévő Thukiu ország' támadásárúi és a' my-
thicus Irgonekon szikla völgyéről van a' szó. Közöltetik ugyan 
itt világosan az ezekrüli mondáknak a' mongolokéival, Dschin-
gischan uralkodóház felőli megegyezése; de Thukiu ország, 
melly történeti tekintetben ott olly érdekes lett , nem is érin-
tet ik; noha a' törökök' és mongolok kettős mondája helyett 
inkább azt várhatnók. Hanem azonnal a' keleti Uiguroknak a' 
nyugoti , 's már régibb idő óta Thian Schan mellett megtele-
pedett Uigurokhozi költözésére megyen át a' szerző, mellyek 
közt noha emezek már állapodva lakták a' vidéket, az elsők' 
pásztori életüket folytatták. De vallyon az, mi később a' kele-
ti Uigurokrúl, és a' chinaiak' szakadatlan névváltásáról, — 
kik előtt majd Kaotsche majd Goeich, és Hoeich 's t . eff. nevek a-
latt lépnek fel — említetik; a' térarány' fogalmazhatóságát elő-
segíti, és az itt felhozottakból ezen török népek' költözéseiről, 
es egymás iránti közös viszonyaikról az ember valóban tiszta 
szemléletet szerezhet-e ? Ref. nagyon kételkedik; mert ezek 
mind, úgy elvonva adatnak elő, 's olly tágan függnek össze, 
hogy azokat az ember alig másnak, mint árnyékképeknek te-
kintheti. Legvilágosabban kitetszik ez , midőn olly nemzetek' 
nevei jönnek közbe — mint Jeujan — kikről azt sem tudja az 
ember mit gondoljon felölök, míg mások, — mint Thukiu , 
— kikről eleinten mindjárt szó volt, 's kik már csakugyan 
történeti méltóságra emelkedtek, csak távúiról érintetnek a' 
nélkül, hogy az ember igazán tudná , mi lett belőlök, vagy 
mikép' tűntek el. De úgy látszik még máskép' lesz azon sza-
kaszban, melly a' nemzetek' és uralkodók' változásait Songár-
országban a' tizenhetedik századtól 1826-ki, nagy népzendii-
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lésig tárgvazza. Hu eddig csak vázlatokról volt szó most a' 
a' történeti részletek' egész hullámitól fog ostromoltatni az 
olvasó. 
Teljes joggal említi a' szerző, hogy ezen vidékrüli esmé-
reteink földleirási tekintetben jelesleg annak történeti viszonya-
iból keletkeznek, és a' mint már felebb is emlité Ref . , ezen 
történeti oldal, érdekes elemkép szolgál a' napkeleti földleírás-
ra nézve, hol a' természet és szellemi élet , tökéletes szerkeze-
tök által egymást viszonylag világosítják fel. Ennyiben itt a' 
mongol törzsökök' belső zavarodásai, nem különben a' kele-
ti és nyugoti mongolok, vagy is Kalkas és Oelöth népek kö-
zötti viszálkodások' érintetnek, mellyeknek következésében a' 
Kalkasok, chinaiak' adózóivá let tek, mióta Chinában a' tun-
gusi niantschu dynastia által a' dolgok' új rendje alapít tatott , 
—- továbbá a' chinaiaknak a' hatalmas Galdani kalmuck biro-
dalom elleni csatájok, és a' songári kalmuck birodalomnak 
végső lerontása adatik elő, mire a' tizennyolczadik század' kö-
zepén mind azon megyek a' chinai birodalom' tartományivá 
lettek. De az a' kérdés vallyon érdekéhez tartozik-e illy föld-
leirási munkának a' mongolok' mind ezen csatáit olly kivivő-
leg, 's olly kimerítve írni le, holott a' történeti dolgoknak —• 
mellyek magokban a' czélhoz nem tartoznak —- csak a' föld-
leírás' világosításáúl szolgálni kellene?, de azon felül a' termé-
szet' részéről sem adatik semmi felvilágosítás, 's végre az egész 
nem egyéb, mint a' vándorló népek' vidékéni különös hadi 
tör ténet , melly bár hova inkább, mint földleirási munkába 
lenne alkalmazható. 
Az Altai hegy, mellynek leírása I. köt. 472. 1. 1143-kig, 
és II. köt. 1. I. egész 406-kig t e r j ed , a' két fő hegyrendszer 
közül a' nagyobbik, melly hosszában 400 mértföldnyire ter-
jedvén keletázsiai felföld1 éjszaki szélet képezi annak egyszer-
smind éjszak felől a' siberiai síknál határkő gyanánt szolgál-
ván. Ezen most szokásba vett neve az oroszoknál ngyan 
igen későn , 's csak a' tizennyolczadik szazad' közepe óta vé-
tetett fe l , de a' napkeletirók már nagyon régen éltek vele. 
Legelőszór is azon török törzsöknél jön elő, kik hatodik szá-
zad alatt Thukiu név alatt felső Irtisch mellett hatalmas biro-
dalmat alakítottak, melly a' bvzantziákkal politicai egvbeköt-
tetésben állott. Ezen hatal mas török K-hanokkal a' Justmi u-
ralkodóházbéli császárok barátságos szövetségben éltek, és lioz-
zájolc több követségeket küldöttek hogy azokat azon népek 
ellen használják, kik kaukazus és felső duna felől a' keletró-
mai birodalmat ellenségesen háborgatták. Ugyan azon törökök 
a byzantinusok' előadása szerint azon hegységet, melly feje-
delmek' lakhelye volt, arany hegynek az az Altainak nevez-
ték , melly név azután vclek egvütt tovább nyugotra is elter-
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jedt. Szinte ezen név fél ezred évvel később, akkor tudniillik, 
midőn a' mongolok Dschingischan fejedelmök alatt felzendül-
t e k , beljebb napkeleten vagy 200 mértföldnyire Tula és Se-
lenga forrásainál jön elő, hol a' mongolok' történetében neve-
zetes szerepet játszik. A' mongolországi sivatagok felett mago-
san emelkedő hegyek Altai Alinnak (arany hegy) neveztettek, 
a' chinaiaknál hasonló értelmű Khin Schan névvel bélyegeztet-
vén. A' török és mongol népek által tehát ezen név különbfé-
le helyezeteknek adatott, de a' systematicus chinaiak azt az á-
zsiai felföld' éjszaki szélének egész hegyrendszerére alkalmaz-
tatták. Nyugoti széle mindazonáltal felső Irtisch mellett ezen 
Altai' nevét szorosabb értelemben tartotta meg. 
Ezen messzeterjedő hegyrendszerrüli bővebb esmeretek 
egyedül az oroszoktul Siberia' elfoglalása után a' tizenhetedik 
század' közepe óta származnak. Már 1587- ik évben épült Jr-
tisch folyó mellett épen o t t , hol Tobol vizet magába veszi — 
Tobolslc Siberia' fővárosa, ezt pedig nem sokára az Altai rend-
szer' legszélső fokai' alján a' siberiai síkok felé számtalan gyar-
matok' alapításá követte mellyekből később a' hegytartomány' 
belsejébe is béhatni lehetett- Ezen gyarmatok az Altai rend-
szer' természeti irányzatát délnyugotrul éjszakkeletnek követve 
— úgymint Tara és Omsk feljebb Ii tisch mellett, azután 
Tomsk, az Obi nagy mellékfolyamnál még inkább keletre, 
Jeniseisk, Jenisei mellett, és végre Jakuzk keleten Lena mel-
let — 1632-ben alakultak. Ugyan akkor Altainak keleti és 
nyugoti szélein is egyaránt történtek a' felfedezések, mellyek-
nek a' legnagyobb szorgalommal kidolgozott, és 564. 1. — 630, 
lapig foglalt történetét minden bizonnyal ezen munka legtöké-
letesebb és legszebb osztályjaihoz lehet számítani. Nagyobb 
sikerrel történtek azonban kelet, mint nyugot felől a' felfede-
zések, és pedig a' kozákok által, kiknek Siberia' felfedezését, 
és annak, valamint Ázsia' nagyobb részének elfoglalását az o-
rosz birodalom egyedül köszönheti. Tizennyolczaóik század' e-
lejétől nagy Péter országlása' ideje óta az orosz kormány' leg-
nagyobb ügyeimét főleg az aranynyal gazdag Altai' nyugoti ré-
szére fordította , több küldöttségeket űtnak is bocsátott , kik 
ezen aranydűs vidékbe mélyebben béhassanalt. Legelőször a' 
felső Irtischen nyomultak előre, azután pedig a' folyónak a' 
begy tartomány buli kifolyásánál épített Semipalatinsk, és LTst-
kamenogorsk várak által 1718-tól 1820-kig magához az ércz-
czel bővelkedő Altaihoz nyitottak utat. Csak hamar gazdag 
érczbányákra találtak, Saisan tengert is áthajókázlálc, és egé-
szen az irtisch' forrásihoz a' kalmuckok' országába jutottak, 
de innen az oroszok a' chinai politica által nem sokára visz-
szanyomattak. Az éjszaki háborúkban elfogott Svédekkel, kik 
a' bányászatban jártasok valának, bányákat és érczolvasztó ke-
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menczéket csináltattak és így az Altai' lábánál nem sokára 
n a g y gyarmatok épültek, mellyek 1745-ben, minekutánna a' 
nevezetes kigyóhegyben (Smejinogori) arany fedeztetett volna 
fel , még inkább szaporodtak. 
Napkeleten, a' kozákok' első felfedezéseit szinte bányák' 
alapítása követte, és a' gyarmatok' népesedése mind a' mellett 
is, hogy a' működő erők' forrásátúl — nyugottdl távol es tek, 
szerfelett nevekedett, m i t a ' dauriai hegyestartornány' gazdag 
érezbányái, kelet Síberiának kies és termékeny begyoldalai, 
nem különben a ' chinaiakkali hasznos kereskedési egybeköt-
tetés nem kevéssé segítettek elő. Jalcuzkból jó idején délre és 
keletre több expeditiók rendelteltek, és így a' kozákok már 
1639-ik évben a' keleti tengernek egész végső széléig jutottak: 
itt Ochozh tengert fedezték f e l , 's a' tengerparti Uda folyó 
mellett melly most az orosz és chinai ázsia közti batárt te-
szi, telepedtek meg. Ezután következett nem sokára Dauria' 
és Araar nagy folyamnak felfedezése. 1613-ban Jvvanow ko-
zák kapitány Baikal nagy havashegyi tavat meghajókázta , né-
hány évvel későbben pedig más Chabarow nevezetű kozáktiszt 
egészeri a' Daurusok' tartományaiba hatott b e , és 1630-ben 
a' nagy Amur folyam' meghajókázhatását fedezte fel. Ezután 
nyolez évvel később Nertschink' építetett fel Amur' felső vi-
dékén , a' kozáktisztek azonban kicsapongásaikban Dauria' he-
gyes vidékeibe olly mélyen béereszkedtek, hogy egész a' Mon-
golországi sivatag síkokig jutottak. Már 1661-ben o t t , hol 
az Angara a'Baikal tengerből kifolyik, Irkuzk építetet t , melly 
később egész keleti Siberiának fővárosa lett. 
Történt azonban, a' mi igen nevezetes, hogy a' világ-
nak két emelkedő birodalma ott Ázsia keletvégszélén egymással 
összeütközött, és egymás ellen törekvő erejét maga közt meg-
ismertette : az oroszok és chinai mantschuk voltak ezek, kik 
közül az elsők nyugotrűl keletre, az utóbbiak pedig keletrűl 
nyugotra terjedtek. Mindketten legtanácsosabbnak tartották 
szerzeményeik' biztosítására és megtartására, határjaik felől 
barátságosan rendelkezni, és így 1689-ben a' Nertschinskben 
történt békekötés után ama nevezetes határszabályozás vitetett 
végbe, melly által a' földön legnagyobb, és politicai tekintet-
ben legnevezetesebb határok húzattak. De a' chinaiak ravasz-
sággal élvén az oroszokat rászedték, és megcsalták, mert őket 
azon részekből, mellyeket legutoljára fedeztek fel és elfoglal-
tak , úgy jelesleg Amur folyam' vidékéről visszanyomták, mi 
az oroszokra nézve politicai egybeköttetések' tekintetéből a' 
chinai birodalommal, kipótolhatatlan károsodás lett. Később 
1727-ben azon határszabályzat ismét Kiachtán erősítetett meg, 
's azóta a' két ország közt szakadatlanul megmaradtak azon 
határok. Ezen utolsó egyezésnél fogva következett mind a' két 
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kereskedési országútnak, és Oroszországból Chinába nvíló ka-
punak elrendezése Kiachtán és Zuruehaituban, bol egyedül 
létez a' két nemzet között kereskedési forgalom , és a' honnan 
egyedül szabad orosz karavánoknak chinába menni. 
Az Altai feldezése' történetére nézve második Katalin' 
kormányzása új időszakot szült , midőn számtalan oroszországi 
academicusok' utazása által, kik majd nem mindnyájan néme-
tek , mint az orosz birodalom' sok más részeiben ugy itt is 
nagy előlépések tétettek ezen roppant tartomány' esméretében. 
Hasonló sikerűek voltak a' mint Humboldt Sándor' és Lede-
bour ' utazásaibúi kitetszik annak unokái Sándor és Miklós a -
latt történt illyen vállalatok. Nem kévéssé tágították Altainak 
és a'Plateau' magas síkjainak esméretét az orosz karavánok is, 
mellyek közül jelesül egy az ujabb időkben , melly Timkow-
szky' vezérlése alatt Kiachtából Pekingbe utazott, a' legérdeke-
sebb, és itt legtöbbet használt tudósításokat kölcsönöz. 
Altai hegynek messze terjedő vidékét mi általjában csak 
hydrographiai rendszeréből ismerjük, orographicus'viszonyai 
pedig még igen lcevessé kémleitettek ki , már pedig azon ala-
pul ezen vidéknek felosztása, és csoportozása. Három fő ré-
szekre osztják az Altai rendszert: nyugotira tudniillik, közép-
sőre, és keletire. 
1.) A' nyugoti Altai rendszer, vagy tulajdonkép' úgyneve-
zett Altai szorosabb értelemben, k. h. 100 egész 117° ig vagy 
is a' felső Irtischnek Saisan tengerbüli kiszakadásától felső Je-
niseiig ter jed, hossza 150 mértfóldet tesz. Legrégibb lakóitul 
Altainak is neveztethetik. Délnyugoti lábánál felső Irtisch' 
mély völgye, a' Saisan tengerrel és a'songárországi sivatagi ten-
gerek helyezvék. Ezen Altait bányái és hutái által legjobban 
ismerjük, azért érczdús altainak, vagy altai érczhegyének is 
neveztetik. 
2.) A' iközépső Altai rendszer k. h. 117—126°"ig Jeni-
sei' forrásitól kelet felé egész Ónon és Kerlon' forrásáikig, 
mellyek Amurba ömölnek 100 mértföldnyi hosszra terjed. Ez 
az altai hegyláncznak legrövidebb csoportozata. Itt az egész 
hegyrendszernek legmagosabb emelkedései szemléltetnek, ha-
bár az egész altai hegyláncznak legmagosabb csúcsait felül nem 
múlják is; olly viszonyban állanak ezek az altai rendszerhez, 
mint Sz. Gotthard' bérczei Európában a' havasokhoz. Es va-
lamint ezen utolsó Európában a' havasi nagy folyók' forrás-
vidéke azon óriási négy folyónak, mellyek éjszakázsiát vizeik-
kel megöntözik, 's mellyek innen a' legerősb sugárzatokban 
legyezőként terjednek el. Ezen vidéket a' chinaiak Khangai 
névvel bélyegzik, mi pedig legrégibb lakóitul mongol altainak 
nevezzük. * Ezen fél körbe hajlott hegyláncznak nyugoti nyílá-
sánál a' nevezetes Baikal tenger fekszik, melly hoszterjedésé-
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ben délnyugotról éjszakkeletnek az altai hegyláncz vonalát köz-
fgyenben ábrázolja. 
3.) A' keleti altai rendszer, vagy a' dauriai liegytarto-
mány, melly K- b. 126 egész 140 0 ig — Ónon és Kerlon vizek' 
forrásaitól addig , bol Amur a' havasok' tartományából kisza-
kad 150 mértföldnyire nyúlik. Ezen keleti rész' irányzatát éj-
szakkeletnek egyenesebben tartja mint a' más két altai rész. Á' 
dunaiaknál Kenteikhan vagy Khingan nevet visel, mi pedig 
legrégibb lakóitul tungusi altainak nevezzük, a' mint tudniillik 
ezen h egy rendszer' mind a' három fő része mind régibb, mind 
újabb időben középázsia' ezen három fő népei szerint nevez-
tetett. Ezen keleti altai beljebb éjszakkelet felé megoszlik, és 
több eggyes hegylánczokba nyúlik e l , mellyek az oroszoknál 
Jablonoi, és Stanovoi Chrebet nevek alatt ismeretesek, neve-
zetes magasságot ezek nem érnék , csúcsaik csak 4—6000 lá-
big emelkedvén fel. Beljebb keleten Tungusiát avagy a' chi-
nai Mantsehuk' tartományait Siberiától elválasztják, 's végre 
Ochozk' öblét egész a' Tschuktschok országig szegik bé. 
Minekelőtte azonban a' szerző úr az altai hegyi endszernek 
az újabb vizsgálatok szerinti ábrázolatjára menne á t , annak a' 
chinai országos földleírás szerinti teljes előadására találunk. A' 
485. laptúl egész 563-kig, hegyek és folyók chinai nevezeté-
nekegész labyrinthusán vezettetünk keresztül , 's csak azért , 
hogy láthassuk mit tudtak a' chinaiak Altairnl. Azon kérdésre 
pedig, ,,mit használhat nékünk ezeknek tudomása''? nem é-
pen alap nélkül azt feleli a' szerző : hogy minekutánna az altai 
rendszer' déli része felföldjének belseje európai utazók által 
még soha ki nem fürkésztetett , az által annak éjszaki részéről 
az európaiak által nyert esméretünk tökéletesedik. Azon chi-
nai adatok mégis talán inkább a' nyugoti utazók által közlött 
tudósításokra lennének alkalmazhatók. Mert habár a' duna i -
aknak hazájok' tulajdon szemlélete módja i rán t , mellyel ele-
jétől fogva mintegy testesülve látszanak, épen részvétlenek nem 
lehetünk ; ezen vidék' leírásánál mindazonáltal egészen más kö-
rülmény forog fen. Itt kétség kívül csak arrul lehet szó, mi-
némő összeköttetésben áll ezen ország' minden tüneményeivel 
hozzánk és tudományunkhoz; e' végre pedig a' nyugat-euró-
pai tudósítások szolgálnak zsinórmértékül, ezek szerint kell a' 
dolgokat í télni , nem pedig a' chinaiaké szerint. De gyakran 
megtörténik , a' mi figyelemre igen méltó, hogy azon viszo-
nyok' megitélése közben, mellyek a' nyúgati utazóktul terjesz-
tetnek elő , azokat a' chinaiak' tudósításaihoz alkalmazva talál-
juk; ellenben pedig, midőn a' chinaiak' viszonyait fontolgat-
juk, mellyek mint a' vallási dolgok ezen nemzetnek legsajátsá-
gosabb tulajdonát teszik, ismét honjok' tudomását választják 
zsinórmértékül , és a' nálunk közönségesen terjesztett előadá-
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sokat , mellyek' tudomásuk leglényegesebb alapjául szolgáltak, 
másokkal cserélik fel. Az egész eló'adást egyszersmind olly szá-
raz és elvont értelem bélyegzi, bogy ezen lajstromos összehal-
mozásából a' chinaiaknak inkább saját életelvek' leghívebb 
rajzza tűnik ki, elvontsága mellett pedig az ember gyakran olly 
zavarba jön, hogy végre azt sem tudja : vallyon mindezen ma-
gános hegyeket, folyókat és tengereket a' holdban, vagy a' 
földön kellessék e' keresni. 
Ezen szakasznak érdekes toldalékjakép' 556-ik lapon egy-
szersmind az előbb mindég hibásan helyezett KarakorumnakJe-
nisei folyó' keleti forrásmegyéjében a'Baikal tenger'déli részén, 
közvetlen a' nagy puszta széléni fekvése adatik elő. Ezen város a' 
hatalmas mongol birodalomnak, melly chinátul Lengyelorszá-
gig terjedt Dschingischan által középpontjává tétetet t , 's elő 
vannak adva a' város' legfontosb históriái viszonyai is csak ne 
volna az előadás itt valamint más helyeken is ógy elhomályo-
sítva az által, hogy egészen idegen nevek, 's a' dologhoz rit-
kán tartozó elbeszélések hozatnak közbe. Azon semmi esetre hely-
be nem hagyható elv tűnik ki belőle: mindent a' mi csak fel-
hordható összeszedni, ne hogy semmi, akár érdekes legyen 
az , akár nem, ki ne maradjon; mintha a' tudomány a' szük-
ségesek' megszerzésére eszközöket minden időben találni nem 
tudna , afféle anyagoknak csak gyűleme pedig jelenben azt 
es/.közölheti : hogy a' mivel a' tudomány valólag gyarapodott , 
az is eltemettetik 's ezen fürkészetek altal felgerjedt élet ismét 
elfőj tátik. 
Csak a' 630-ik lapon kezdődik altai rendszernek 's nyu-
gati csoportozatának tulajdonképi leirása, mellyben annak fő-
idomzatakép' teljes joggal előbb a' nagy Irtisch' víziránya ada-
tik elő, mellynek öszves felső folyása egész mentében tökéle-
tesen és kimerítve ábrázoltatott. Kár mégis hogy itt azon nagy 
alkalmatlanság tűnik fel , mi azonban szerző urat nem ter-
helteti: hogy a' három vagy négy nagy kettős folyórendszer-
nelc mellyek Éjszakázsia' tágas vidékeit elárasztják, csak felső 
részei említetnek, 's így, minthogy leírásában Éjszaksiberia e-
gészen más osztály alá tartozik; azoknak egész éjszakázsiára 
való jelentését áttekinteni nem lehet. Az Irtisch' ezen folyamá-
tól azután nyugat felé Altainak szétoszlott hegytagjaira megyen 
á t , mellyek a' keleti Kirgisek' tartományaiban Irtisch és Sai-
san nyugati részén terjednek el. Hogy itt a' vezérfonal hibás; 
a' most következő tárgyalásból kitetszik. Mert a 'helyet t , hogy 
azon valóban csekély vizsgálatoknak, — mellyeket ezen vidé-
ken néhány utazók te t tek , — eredménye közöltetnék, hosz-
szas utazási jegyzetek terjesztetnek elő, mellyekbe az van szor-
galmatosan beiktatva: hogy mit láttak és találtak az utazók 
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mindennapi út jokban, ezt pedig noha magában olvasni igen u-
nalmas, az mégis, a' ki ezen vidéknek természeti viszonyait a' 
forrásokból kitanulni szándékozik , el nem melló'zheti. 
Ugyan azt találni az egész második szakaszban is; hol 
a' 801. lapon az Irtiseh'nagy szomszéd folyamának, az Obinak 
forrásvidékére megy által a' szerző, és azon nagy hegyláncz-
czot tárgyalja, melly félbeszakadatlanul lrtischtől kelet felé Je-
niseiig terjedvén Altai érczhegy név alatt ismeretes. Ezen nagy 
hegyláncznak tizenegy fó'ágazati különböztetnek meg , mellyek 
közül egyik 10,000 lábnyira emelkedvén az egész török altai 
rendszernek alkalmasint legmagasabb részét teszi. Ez azon hegy-
láncz, melly magassága és kiterjedése mia t t , hogy az imént 
leírt kisebb altaitól megkülönböztessék: — nagy altainah ne-
veztetik, melly nevezet azt sokkal jellemzőbben bélyegzi, mint 
Altai havas hegye, vagy mint Altai Bjelki nevek. Azután az e-
zen havas környékben fekvő , 's nyugatról keletre húzódó völ-
gyek, mellyekben az éjszakfelé folyó Obi rendszer' forráspatak-
jai csörgedeznek, úgy A lei, Tscharysch, Katunja két forrás-
patakjával a' Koksun és Tschujával és Tschulischman, mely-
lyekrtek utóbbika alább Bijának neveztetik iratnak le. Ezek-
hez csatoltatik 993-ik lapon a' török altainak keleti fele, a' 
Sajanski havas tartományban, mellyből a' nyugat vidéki Je-
nisei folyórendszernek, vagy a' tulajdonképi Jeniseinek (a' chi-
naiak szerint Kernnek) forráspatakai szakadnak ki. Ezen mesz-
szeterjedo egész hegyvidéknek földleírása azon helytől fogva, 
hol Irtiseh az Altait keresztül metszi, kelet fe lé , közel a Bai-
kal tengerig csak itt adatik elő, 's annak az imént említett 
források szerinti vizsgálata a' legérdekesebb munka gyanánt te-
kinthető. 
Az említett leírásnak kezdetét 's bevezetését a' Kigyó-
hegy' érezdús környéke teszi felső Alei' keleti részén Kolywan 
mellett, a' bonnan tudniillik az ezen vidékben történt felfede-
zések az egész gyarmatozatással együtt kezdődtek; ehhez kap-
csoltatik közép Obi melletti Barnaul nevű helynek rajzolata, 
melly azon nagy érczolvasztó kemenczét képezi, mellyben az 
egész nyugati , vagy is török altaihan űzött bányászati művé-
szet központosúl. De innen keletre térvén ismét kissebb útle-
írásokká és itinerariumokká olvad, mellyeket az utazók e -
gyik és másik folyó' völgyébeni kalandozásaikban ír tak ösz-
sze- A' helyett , hogy itt az újabb vizsgálatok' eredménye egy-
szerűleg, bar milly töredékekben is közöltetnék — minthogy 
talán az Obi folyórendszert forrásától fogva egész éjszakig ér-
dekesebb mellékfolyamaival együtt lehetett volna leírni — min-
den mellék dolog, mellyeket uti naplóktól elválasztani nem 
lehet, 's mellyeket azoknak studiumánál az ember , hogy a' 
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tárgynak csak érdekét meríthesse k i , a' mennyire lehet mel-
lőzni igyekszik, adatnak elő legnagyobb bőségben. Ref. meg-
vallja, valóban nagyon szerette volna, ha a' tisztelt szerző űr 
ezen részt jobban kidolgozta , 's arra szelleme' bélyegét nyom-
ta volna, hogy a ' rendszer ' eredeti szép alkatja , melly itt a' 
tárgy' érdekékez nem tartozó dolgok által talán csak elleplez-
ve van ; jobban kitűnne. Úgy szinte igen zűrzavarosan adat-
nak elő a' dolgok Ulijassutai tartomány' leírásában, melly a' 
chiuai adatoknak igenis hű használata által a' nyugatiak legna-
gyobb részére nézve kevés érdekkel b/r. 
Szerző űr az 1062. 1. erről így nyilatkozik: Ellenben itt 
még — — két más hely'helybeli esmértetése a' chinai eredetiek 
szerint leghívebben előadva, bogy a1 chinai specialis földleirás 
szerfeletti szárazsága egy példával mutattassék, min mégis 
fenakadni nem kell, mert eddig előttünk ismeretlen lett dol-
gokat fedez fel , mellyek a' legdícséretesb pontossággal ter-
jesztetnek elő, miben azok az európai földleirási compendiu-
mokat felülmúlják, 's az által a' chinai esméretek iránt euró-
pai büszkeségből származott és soká uralkodott előítélet ön-
magától megczáfoltatik. Ref. a felfogás ezen álláspontjával, 
's a ' tárgy' ezen kezelésével meg nem barátkozhatik, melly sze-
rint a' különösségek' olly pontossága, millyent szerző úr a' 
chinai adatoknak tulajdonít, az európai tudománnyal nem csak 
dicsérve szembeszállítatik ; hanem ennél többre is becsültetik, 
holott ez minden fogyatkozása mellett is eg) es dolgokban , a-
mattól minőségi jellemére nézve, 's ennél fogva amazzal hason-
lításba alig jöhet. Mi van ezen a' chinai adatok' annyira ma-
gasztalt pontosságán Ref. másutt megfejtendi, a' midőn közép-
ázsiának történetes népleirási viszonyai a' nyugati, és keleti tu-
dósítások szerint adatnak elő. De feltévén azt hogy azon chi-
nai tudósítások valóban olly becsesek, nem lehetne-e kérdez-
ni: Vallyon kinek kellessék azok' száraz egyszerűségét legyőz-
n i , annak-e, ki ezen viszonyokat kitanulni, ' s a ' tudomány' 
hasznára fordítani , — v agy annak, ki ezen fáradozások' gyü-
mölcsét ismerni akarja ? Minden esetben kellemetlen az olva-
sóra nézve, ha annak egyszérsmind a' konkolyt és vadóczot 
is megemésztenie kell, mellyet rnár a' szerzőnek kiválasztani, 
's attól a' dolgot úgy megtisztázni kellett volna, hogy az egé-
szen haszonvehető legyen. Már pedig, hogy illy bánásmód 
mellett annak, — a' mit az ész kiképelt — gyümölcse közön-
séges mivelődésbe át nem mehet, magában is nyilván érthető 
— mert mindenkinek előrül kell megint kezdeni. 'S ezt Ref. 
a' tárgyhozi vonzalmától ösztönöztetve annál nagyobb joggal 
ki mondhatja , mivel fáradozási közben efféle tudományok i-
ránt hidegséget és részvétlenséget, mellyet jobbára az emlí-
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tett körülményeknek tulajdonít , szomorúan tapasztalni több-
ször volt alkalmazva. 
M Ü L L E R Ferdinand után. ( Jahrb r . wissensch. Kritik 
Nro 81—84 [. 1838.) . 
Journals of tívo Expeditions of discovery in Northwest and 
Western Justralia, during tlie years 1837, 1838 and 1839 
eet. Bv George G R E Y , Esq., Governor of South Australia. 
London, Boone, 2 Vols. 1841. 8. 
Mielőtt a' fennevezett „Éjszaknyugati 's nyugati Austrá-
liába tett két felfedezési utazás" czímű földleirás' szerzője déli 
Austráliának kormányzóvá Ion, egyszerű hadnagy volt a' 83-ik 
sorú gyalogezrednél. Mint illyen, 1836. lord Glenelg akkori 
gyarmatministernél ajánlá magát Lushington hadnagy' társasá-
gában Austrália' nyugati tengerpartinak azon czélbóli megvizs-
gálására, vallyon valamelly folyó vagy mély vízi bejárás felnyit-
ja-e a' száraz földet ezen irányban —- mit már Dampier és 
King híres tengerjárók is erősen gyanítának. Az ajánlkozás 
elfogadtaték és Grey György 1837. december' havában néhá-
n\ad magával szárazra szállott Hannover-Bayben, a' déli széles-
ség 17. 's a' déli hosszaság" 124. foka alatt. Néhány hét a' 
szükséges előkészületekkel tölt e l , mellyek többekközt a' ben-
szülöttek' ellenségeskedése által súlyosíttatánalc, 's csak rákö-
vetkező 1838. évben, január' havában történek a' kiindulás. 
Keves híja vol t , hogy szerző mindjárt elejénte éltét nem vesz-
té. A szárazon végtelen akadályokkal kellett küzdeniök : ,,kes-
keny gyalog út vezetett keresztül egy csaknem függőleges, 180 
láb magasságú kőszálon. Csekély erejű poroszkáink várakozá-
son felül czipelék terheiket 's málhanyergeiket. Az első po-
roszka, a' takarmánymester által vezetve, fel is mászott a' 
nyereggel 's teherrel együtt- Én a' másodikat követém, de 
kevesebb szerencsével. Az útnak mintegv három negyedén a' 
poggyász fordulásközben egy kidülledő szikla' élébe ütközék 's 
a' lovat lefordítá. Hittem, hogy poroszkánk mindenestűi a' 
mélységbe zuhan; szerencsére nem hömpörge annyira. Most 
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azonban csakugyan egy négy vagy öt lábnyi szélességű lapos 
sziklán állapodék meg, 150 lábnyi mélység az egyik, felűl-
függó' sziklafal a' másik oldalon, 's én fejére ülék, hogy ne 
mozduljon. Hosszú farka a' mélység felett röpkédé a' szélben ; 
tüzes szemei vadúl forgának bozontos serénye alatt, 's veszé-
lyét nem ismerve, törekvék felfelé- — Azonnal elvágám tehát 
a' hevedert , ' s a ' nyereg és heveder zajos ropogással zuhant 
a' mélységbe. Más, nem e' vadon hegyvidéken nevelt ló még 
ekkor is elveszett volna mentetlenűl. De alig érezvén teher-
mentesnek magát , vizsgálódva tekinte körü l , vigyázatosan fel-
lábola 's reszketve álla mellettem. 
A' dél felé menő' utazás' folyamatában egy lovunk éltét 
veszté, bárány bárány után döglék, 's nem elég, hogy a' le-
génységnek az éghajlattal , járhatlansággal lcelle küzdenie, a' 
benszülöttek is ój meg új megtámadásokat merészeltek, kiket 
nem mindég lehetett visszariasztani a' tűzfegyver' puszta ijesz-
tésével. „Szerző egy nap Cotes altiszttel 's egy hegyfoki ember-
rel előre indúlt a' bejárandó föld' utjának kijelölésére. Az u-
tóbbi egyszerre utána futva érkezék hozzá''. Lélekszakadva 's 
a' félelem miatt szótlanúl toppan elő, épen háta megett egy 
benszülött , lándzsával fegyverkezve. E' pillanatban sok más 
benszülött volt látható; minden f a , minden szikla mintegy va-
rázsütésre látszék kiokádni egy egy fekete embert. Egy percz-
czel előbb legmélyebb hallgaság uralkodék az erdőben; körös-
körül mérföld távolra egyetlen emberi lényt sem gyanítánk ; 
most dühös, vad ordítás viszhangzék, és fegyveres, felmér-
gesedett, vesztünkre törekvő emberek rajlának minden felől. 
A' viadal halálra volt menendő; a' futás elzárva, a' maga meg-
adás illy ellenségnek kérdésenkívüli. Mihelyt a' benszülöttek 
által körülkerítve látám magamat, puskám' egyik csövét feje 
felett sütém el annak, ki el alélt kis erőmet üldözé. A' du r -
ranás által gátolhatni hivém üldözését, 's benne megismerém 
azon magas fehérre mázolt férfi t , kit már a' táborból is lát-
tam. Lövésem azonban nem tartá vissza őt ; közelebb jöve s 
lándzsája fejem mellett suhogott tova. Míg azonban második 
lándzsáját h íjitó botjához erősíté, második csövem' golyója é-
pen kezét találá, hogy erőtlenül rogyott össze. Most egy szik-
la darab megé vonúlélc, 's mivel az ellenség szakadatlanul to-
longa felénk , meghagyám két kísérőmnek, hogy szinte a' kö-
zeli szikla darabok megé vonúljanak , mellyek állásunkban né-
mi védfalat képzének. Én a' bal szárnyat foglalám e l , 's mi-
vel két csovűm már kisüttetett, két kísérőmnek, mig fegyve-
remet töltém, parancsot adék egymásutáni tüzelésre. Nem cse-
kély rémültemre Coles, ki puskámat hozdozá, oda nyilatko-
zók, hogy a' posztótok, melly a' puskaszerszámot az eső ellen 
óvta, behurkolódott. így a' posztó' ránczigálásával vesződve 
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munkátlanul tölté a' legveszélyesebb pillanatot, a' másik kísé-
rő társ pedig annyira remegett, hogy szünetlenül ezt kiálto-
zá : „óh istenem ! uram , nézzen csak oda nézzen oda !" Az 
alatt közelebb nyomnia az ellenség; lándzsák suhogtak fejeink 
körűi , 's halálunk elkerűlhetlennek látszek. Szerző azonban 
bátor elszánással 's rettenetes akaraterő által mind magát , 
mind társait megszabadítá; de három lándzsasebet kapot t , 
mellyek miatt február ' 11-től fogva 28-ig ágyban fekvék , 's 
mellyek' egyike sokáig nem hegedt b e , 's őt sokfélekép' nyug-
talanná. De fájdalom és fáradság feledve voltak, midőn mar-
tius' másodikán egy jeles folyamot fedeze fe l , melly egy di-
cső tájat vága keresztül 's azon helyen. hol szerző először 
pillantá meg, legalább három vagy négy angol mérföld szé-
lességre számos szigetekkel tarkállott. „Azóta sok austráliai fo-
lyamot lát tam, mond szerző, de nagyságra és szélességre eh-
hez hasonlót egyet sem. Lord Glenelg iránti tiszteletből min-
den habozás nélkől Glenelgnek nevezem". Mielőtt szerző a' 
folyamot megpillantotta volna, megtekinte minden, valamelly 
folyam' közeliségét jelentő jelenségeket. Számos folyócskálc 's 
patakok csergedezének szerte 's közel a' tengerparthoz; a' föld pu-
ha és lapályos volt. A' tengerár egészen 20 lábra nőtt 's a' da-
gály csaknem ragadó. A' folyam' további szárazon belüleső 
fekvésének megvizsgálása végett, szerző változtalá utazási ter-
vét 's meggyőződék, hogy a' Glenelg a' délkeleti hegységben 
e r ed , azután félköralakű hajtásban éjszak, éjszaknyugatilag és 
délfelé foly 's Doubtful-Bay mell tt tengerbe szakad. Hol vé-
gűi szerző' eredetéhez legközelebb méré 25 angol rőf széles-
ségű vala. April' elején szerző' csekély legénységével Hanno-
ver-Baybe kénytetett visszautazni, hová 15-kén szerencsésen 
megérkezék 's Mauritiusba evezett. 
A sok érdekesből, mit ezen első felfedezési utazás tar-
talmaz , referens csak néhány észrevételt kíván közleni a' Gle-
nelg' közelében lakó vad emberekről. ,,Semmikép' sem sike-
rű i t , mond szerző , barátságos közlekedésbe jöhetni a' körűi-
lakókkal; azonban sokszor elég közelről láttam őke t , kétszer 
kénytettem harczolni ellenek 's egyszer élet- halálra. Mit ró -
lok tudok , átalában abban öszpontosűl, mit lakhelyeikről, má-
zolt barlangjaik'- 's rajzolásaikról jegyzék fel ; de tudomást sze-
reztem magamnak némelly fegyvereikről 's bútoraikról is és 
mennyire tehetségemben volt, iparkodtam jellemöket és szo-
kásaikat ismerni. Életmódjok, - csatangolásuk,- fegyve-
reik- 's vadászatukban egészen hasonlítnalc a' többi au-
stráliai törzsökhez, mellyeket azóta megismerhettem ; alakra 's 
ki nézésre azonban szembeötlőleg különböznek. Átalában magas 
termetűek és erősek's karjaik' és csombjaikban olly izom kifej-
lődést mutatnak , melly hiányzik a' déli törzsöknél. Semmi öl-
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tözéket nem viselnek 's testeik sebhelyekkel és csikókkal fed-
vék. Hajók' ápolásában, úgy látszik, semmi szabályosságot 
nem tartanak, hanem minden saját Ízlését vagy szeszélyét kö-
veté. Családokban élnek, mint látszik , minden egy egy család 
egyesnek tekintélye alatt 's minden családnak némi fő városa 
vagy fő szállása van, hol a' nők, hölgyek, gyermekek hátra-
maradnak , a' férfiak apró , különféle irányú kirándulásokban 
vadászatra mennek. A' legnagyobb család, mellyet láttunk, nők-
kel , gyermekekkel együtt mintegy 200 személyt számít. Fegy-
vereik kőhegyű lándzsákból állnak, mellyeket hatalmas ka-
rokkal zuhítnak és szabatosan röpí tnek , továbbá hajitó bo-
tokból- boomerang vagy kileys- buzgányok- és köfejszékből. 
Vadászkutyáik Austrália' más részeiben ismeretlen fajúaknak 's 
elvadúltaknak sehol sem találtattak. Vízmérő vedreik-'s fegy-
vereiket a' benszülöttek nagyon tisztán készítik 's fakéregből 
könnyű , erős kötelet csinálnak. Gunyhójaik, mellyeket csak 
a' tengerparton láttam ugyan , faágakból készítvék tojás alak-
ban és száraz náddal fedvék. Egyiket megmérvén , területének 
átmérője tizennégy láb volt. — Nyelvök lágy és jó hangzású 
még pedig olly nagy mértekben , hogy azt a' déliebb törzsök-
nek előttem ismeretes beszédmódjaiból lényegesen , tán gyö-
köstől fogva különbözőnek hiszem. Testmozgalmaik kinyomat, 
's kifejezés teljesek , tartásuk férfias és nemes. Soha sem ölték 
meg lovunkat vagy juhunkat 's azon szorgalomból, mellyet fes-
téseikre fordítnak, valamint rajzolataikban minden botrányos-
nak távoztatása és közönséges bútoraik' készítésének gondos-
ságából ítélve, hajlandó volnék nyilvánítni, hogy czélszerű bá-
násmóddal könnyen palléroztathatnának. Nevezetes körülmény 
többekközt, hogy lcözöttök, látszat szerint tolok egészen kü-
lönböző, csaknem fehér emberek találtatnak,'s nem csekély be-
folyást gyakorolnak rájok. Nem kétkedhetem, hogy irántunk, 
mint idegenek iránt tanúsított bizalmatlanságuk ezen emberek 
által támasztatott volna , mivel kétszeri megtámadtásunkban is 
illy szőke férfiak voltak a' vezérek. Én csak hármat láttam 
közűlök, 's ógy látszik, hogy a' maknokhoz hasonlítnak. Em-
bereim egy negyediket láttak". Ref. gondolná, hogy abban, 
miszerint e 'szőke emberek valóban malayok legyenek, kik az 
indus arehipelagustól jöttek á t , nincs valami teljes hitetlenség. 
Ellenben a' szerző által leírt festésekben mit sem talál, mi 
magasabb lelki tehetségekre való következtetést látszanék bizo-
nyítani. A' kérdéses festéseket szerző a' barlangokban találta , 
mellyek közt egyik önkénytelenül 5 0 — 6 0 , többnyire emberi 
alakú figurát foglalt magában. A' színek veresek és sárgák, fe-
hé rek , feketék és kékek voltak, 's gyantávali keverés által 
álltak ellent a' nedvességnek. De a' legtökéletesb figura is nem 
egyéb durva torzképnél , m ellyet minden gyermek pepecsel 
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vagy mázol, és betűk vagy hieroglyphák, mellyek a' figurá-
nak jelentést adnának, egészen hiányzának. 
Második utazását, mellynek fo czélja a' Shark-Bay-n tú-
li tengerpart ' közelebbi ismerni tanulása vol t , szerző' február ' 
17-kén 1839, Perthből indulva Siván folyó mellett tevé, egy 
orvos', bárom elébbi embere , egy Smith nevű barátja' , 's 
hat férfi' kíséretében , közöttök egy benszülött. Februar ' 25. 
lîay' torkolatában Bernier' szigetére szállottak ki , hol jöven-
dő szükség végett élelmi szereik'legnagyobb részét elásák. Ten-
geri útjokban a' vihar megfosztá őket három csajkájok' egyi-
kétől, mind nagy czetcsajkák, több mázsa élelemmel. A' két 
más csajka épségben kötött ki a' szárazon, és szerző már ke-
vés nap múlva örömére újólag egy nagy folyót fedezett f e l , 
inellyet Gascoynenak nevezett el 's melly két helyen mintegy 
három negyed mérföld szélességben. Szerző a' folyam' men-
tében mindenütt rendkívüli termékeny vidéket talált, mi Au-
strália átalános terméketlenségéből fényes kivételképen áll, 
miután csak kopár televényt talál az ember jobbára. Minthogy 
az akkori Gascoyne völgy' felfedezője most déli Austráliának 
kormányzója 's hatalmasan pártfogolja és védi az ottani megte-
lepüléseket, annál bizonyosabban beteljesedhetnék jóslata, hogy 
nyomdokait kevés év' multával követni fogják az angolok 's 
földképét megvizsgálandják. 'S valóban csak ennek meg-
gondolása erősíté, bátoritá őt fáradalmainál 's mind na-
gyobb munkásság' kifejtésére, és úgy is kellett lennie, mert 
alig kétkedhetni, hogy Gascoyne és Glenelg művelt ember-cso-
portokra nézve nagyobb fontosságuaknak ne bizonyúlnának 
mint millyen p. o. Hudson és Susquehannah már azért is, mi-
vel folyamok sokkal ritkábbak Austráliában mint az egyesűit 
státusokban. Ha azonban Gascoyne' felfedezését szerző utazá-
sa' legszerencsésebb eredményének nevezi , ez teljességgel nem 
csökkenti azon eredmények' becsét, mellyek nevezetesen ki-
lencz kisebb folyó' feltalálásában 's a' tengerpartok' biztos föld-
képében állnak. De a' gazdag jutalom rettenetes bajokkal vá-
sároltaték. Mártius' 20-ig Shark-Bay partjának hosszában já-
rának a' csajkák 's valahányszor a' vész 's vihar által kénysze-
rített legénység szárazra szállott, talpon kellett lennie a' ben-
sziilöttek ellen. Az élelmi hiány vissza kén yszerité őket Beini-
er' szigetére és megérkeztekkor annyi nyoma maradt az utób-
bi vihar' dúlongásinak, hogy a' beásott élelmi szerek' veszen-
dőségének lehetősége mázsa nehézséggel hatott szerző" szívére. 
Ag»alina nagyon is alapos volt. A' liszthordók' szanaszétfekvő 
dongái az első bizonyítványt terjeszték előnkbe: egészben csak 
60 font liszt és sózott hús találtaték kilencz napra éleimül , 's 
mi több , még egyenes irányban is 4—500 mérföld távolság-
nál Sivan folyam legközelebbi menedékhelyünktől, két evező 
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hajóval ismeretlen tengerpartok mellett 's ellenséges megroha-
násolc miatti folytonos remegésben. A' legénység megegyezett 
vezérök' elhatározásában haladék nélkül indulni Swan folyam 
felé a' tengerpart ' hosszában, 's mártius' 22-kén a' csajkák 
már tengerre bocsátkoztak. Kilencz nap műlva a' csillapu-
ló vihar' következtében Gantheaume tengeröbölbe értek, az 
egész útnak mintegy harmada, 's milly nyomorokkal kellett 
küzdeniök addig, arról alig lehet képlete egy szárazon lakónak. 
A' part melletti utazás e' tengeröbölben a' csajkák' végromlá-
sával végződék, A' hullámtorlás szerterombolá azokat 's a' le-
génység' életén kívül alig mentett meg valamit. Nem volt mit 
tenniek, mint a' mindeddigi szenvedéseket felülmúló szárazon 
való utazást merészelni Perthbe minden élelem, víz és fegyve-
rek nélkül. ,,A' mint tova vánszorgánk, mond szerző, szánkat 
a' bokrokon és harasztokon fityegő harmatcsöppekkel nedve-
sítők. Nap' keltével azonban e' forrás is kiszáradt. Ellenben 
a' szerfeletti megerőltetés, étel' 's ital' hiánya miatt embereim 
nagyobb részint annyira kifogytak erejökből, hogy csak kínok 
közt vihetém előbbre őket , egymástól elmaradozva száz lépés-
nyire egy húzómban. Majd egyik a' másik után ült le 's ki csak 
ezt tevé, olly esengve kért néhány perczi megállásra, hogy 
nem bírtam megtagadni kérelmét. Ha pedig megállék, a' ben-
szülöttől kellett szemrehányásokat hallanom, hogy az ő , 's 
mindazok' életét, kik még joni bírnak, feláldoznám amazokért' ' . 
Mégis a' szerző' fiatal barátja az egyetlen volt, ki a' merényt 
éltével fizeté. A' többiek három csapásban jöttek Perthbe". 
Külsőm annyira megváltozott, mond szerző, hogy ugyanazon 
barátim, kik megérkezésünkről értesülvén, üdvözletemre siet-
tek , az útszán elmentek mellettem, 's mások, kiknek kezem 
nyújtám, borzadva döbbenének vissza's kérdek,ki vágyókén?". 
Ref. szükségkép' rövidre szorított jelentését azon bizo-
nyossággal hiszi befejezhetni, hogy Mitchell' Austráliában tett 
három felfedezési utazásának leírásától fogva az angol sajtó 
— 's különben mellyiktől várhatná az ember? — e' tárgyról 
egy munkát sem nyújta, melly becsteljes és múlattató közlemé-
nyekre nézve Grey' munkája mellé állíttatni érdemes volna. 
Alig. Lit. Zeit. (No. 7 3 — 7 4 . 1 8 4 2 . ) W . S E V F F A R T H után. 
F . 5 . 
5 3 . U.v M I L L I O N de Faits, Aide- Mémoire universel de 
Sciences des Arts et des Lettres; par M . M . J . A I C A R D , U E S P O R -
TES , P A U L G I Ï R V A I S , L E O N L A L A N N E , A . L u P I L E U B , C h . M A R -
T I N S , CLI . V E R G É et Y O U N G . Paris, Dub c/iet, 1 8 4 3 . n. 18-dr . 
két hasábban, 24. ív. 300 fametszvénnyel. Második kiadás. 
Ára 12 fr. — Az egymillió lett dolog, hordozható encyclopae-
dia. Minden nyilvános és privát könyvtár ' alapjául 's tökéletesí-
téséül kell annak szolgálni, mert ez épen olly hasznokra van 
azoknak kik tanultak de felejtenek , mint azoknak, kik még 
nem tudnak. Ha nein tudsz valamelly fontos lett dolgot, mellyet 
tudni kívánnál, vagy ha hívtelen emlékező tehetséged, egy 
nvolezezer szavas betűszerinti mutató közvetlen eszközt nyújt 
felvilágosítni magadat arról , mit nem tudsz. Ha az emberi 
rsmeretek ' egy egész ága az, inellvet megtanulni szeretnél , 
vess <-gv hirtelen pillanatot a ' tárgyak' tartalmára, 's egy pil-
l a n a t b a n megtalálod azon speciális ér tekezést , mellyre szüksé-
ged van. Valóban ezen szép könyvben annyi van mint 24 nyol-
C/.adrét kötetben, mellyek' mindenike 379 lapból áll. — Ezen 
munka' czíme 's első eszméje az angoloktól van kölcsönözve, de k i -
vifele egészen franczia. A M i l l i o n o/Facts" Angliában fényes sze-
rencsét tett , noha nagy hibákat talált abban , az értelmes eri-
tieus, t. i. hogv abban nincsen módszer , hogy bizonyos fontos 
tudományok abban fel nem találtatnak, hogy a ' lett dolgok-
ban számos hibák találtatnak, hogy a' tekintetben hihetetlen 
eretnekségek (haeresisek) vannak. Nem lehetett hát szó annak 
lefordításáról : egésze^ ú j j á kellett Hát azt teremteni. E Z E N 
roppant munkára , A5 tudományok' 's literaturában dícsérete-
1 8 4 3 . X I I . " 3 6 
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sen esmert írók ajánlkozának, 's a' legrövidebb alakban ösz-
veszedtek minden némi fontossággal bíró eredményeket az es-
meretek' mezején. Nem szerencsésebb-e a' franczia ,,Million 
•de Faits" mint tengertűli versenytársa. Hat hónap alatt két 
kiadás költ el annak bizonyságául , hogy a' publicum meg-
tudja becsülni— noha az «Ibűsult lelkek az ellenkezőt állítják 
— a' komoly 's hasznos munkákat , midó'n azok szellemmel 
vannak felfogva 's épen olly lelkiismeretességgel mint szellem-
mel szerkezve. — 
54. S T O I U A della colonria infame, di A L E S S A N D R O M A V Z O N I . 
Paris, 1840 , Baudry, 12-edr. Pietro Verri1 jegyzeteivel a' tor-
turáról . Ara 3 f r . 50 c- P R O C E S S E originale degli untori del-
la peste del 1630. Milano, 1839. 8-adr. D E L L A Storia Lomharda 
del secolo XVlIragionamenti di C E S A R E C A V T U par com-
mento ai promessi Sposi di Ale-sandro Manzons 1832. — A' 
gyalázatos oszlop' szomorú históriája , mindég eltemetve ma-
radt a' tizenhetedik század' kézirat- levéltárába-, mind addig 
mig 1839. a' fenők' (untori) perét illető eredeti oklevelek 
Majlandban kinyomtattattak. Manzoni Sándor emlékezett ek-
kor *Promessi sposi czímű szép romanjában tett igérétére 's 
elhatározá magát a' gyalázatos oszlop' históriájának írására. 
Szomorúbb e«en históriánál már nem lehet. Az 1630-diki pes-
tis alat t , mellynek -a' fentemlített román olly részletes leírását 
adja , a' majlandi házak' falait, bizonyos időkben, valami sár-
gás kenőcscsel fenték esmeretlen kezek be. A' nép azt kép-
zelte, hogy ezen kenő'cs terjesztette el a' pestist a' városban. 
Többféle egyéneket fogtak be fenők' (untori) czíme alatt, mert 
azzal vádolák őket , hogy ők gyártják ezen kenőcsöt (untorio), 
olly szándékból, hogy Majland' minden lakosait kiveszítsék. 
Kikérdeztetvén az elöljáróság által, az felel ték, hogy ártatla-
nok. Kmzópadra tették őket , 's itt nem csak azt vallották, 
hogy vétkesek, hanem még bűntársakat is adtak fek Halálra 
ítéltetvén , rettentő büntetést állottak ki , 's közűlök egyiké-
nek Murának bár,a' helyén, egy oszlopot állítottak fel. gya-
lázatos ezíminel, felírással, melly ezen szomorú per'emlékezetét a 
maradék előtt felelevenítse. E' szerint, a* tizenhetedik szá-
zadban ostoba gőggel emelé fel a' majlandi törvényszék, jö-
vendő gyalázata' emlékét. 1739-ben, de Brosses Károly elnök 
's franczia tudós a' megelőző század' botor előítéleteiben osz-
tozott. ,.Az oszlop inellyet gyalázatosnak neveznek, •— így 
szól olaszhonróli leveleiben — azon helyen van felemelve, 
bol azon szerencsetlenek' egyikének háza volt, kiket rajta kap-
tak hogy bizonyos szerek által elterjesszék a' városban a' pes-
tist". Ezen. oszlop szásztiegyvennyolcz esztendeig ált fen; 1778« 
öszveomJott 's azóta nem álmodott senki róla, hogy újra fel-
emeltestfék. — A' jegyesek' szerzőjének e«en új munkája any-
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m i val érdekcsb olvasást n y ú j t , mivel tele van hasznos feez-
kékkel. Ha Manzoni elébb megtartotta volna ígéretét 's mun-
káját több nyelvekre lefordítva sokan olvashatták volna, több 
helyt talán kevésbe ostoba és embertelen lett volna a' nép a -
zon szerencsétlen idő a la t t , midőn nem akarván hinni az or-
szágos csapás' lételét, mellynek rettentő okozatait pedig nem 
tagadhatá, elhiteté magával, hogy a' források' vizei meg van-
nak mérgezve, 's vak dühében ollyanokon tölte boszúját , kik 
olly ártatlanok voltak , mint a' gyalázatos oszlopé fenői. 
5 5 . R E P O R T and Appendices of the childrens employment 
commission , presented to both- houses of Par Hument, by 
command of her Majesty. Londres, 1843. — A' kézműgyárak-
ban használt gyermekek' dolgozásának vizsgálatával megbízott 
küldöttség, a' múlt mártiusban adá be munkáját a* két kama-
rának. Először is rendre felszámlálja ez az ipar' különféle á -
gait Londonban 's Anglia' grófságaiban. Szükséges-e hozzá tenni, 
hogy ez mind eddig esmeretlen lett dolgokat fedez fel 's pedig oll v 
borzasztókat, hogy ha azokat nem bizonyítnák ünnepélyesen 
a' küldöttség' tagjai, senki sem merné azokat hinni? Az utol-
só udvari bál előtti napon a* tudósítás* azon részét olvasván , 
melly a' divatárúsnőkről, a' csipkék és varrott munkák gyá-
rosnéiról szól, barát jához, ki őt a* bálba menetelre unszolá , 
így felelt: „Nem megyek ezen bálba , nem lenne ott semmi 
mulatságom ; minden lépten azt hinném, azon szerencsétle-
nek' egyikének holtteste Fépki koporsójából, kik a' fényűzés' 
azon különböző tárgyainak gyártásában holtak meg , mellyek-
ből az asszon\ok' toilette-je áll", llly munkát taglalni lehe-
tetlen. Hogy azonban annak fontosságát bebizonyítsuk, állja-
nak itt néhány történetesen választott lettdolgok. — Egy 
udvari gyász legalább harmincz fiatal hány t mindég megva-
k í t , mint Tyrrel úr a' szemkórház' orvosa mondja. — Grain-
ger ú r , egy különben csínos és kényelmes házat látogatott 
meg Nottinghamban , hol négy kis leánykát talált csipkegyár-
tással foglalkozva. Az idősebb öt éves, a' legfiatalabb két éves 
a' más kettő négy és hat éves volt. Keresetölc hetenként , 
körülbelől tíz centime volt. — Ugyan azon városban bizonyos 
anyák opiumot szoktak apró gyermekeiknek adni , hogy így 
őket az alatt míg ők dolgoznak csendesenlételre kényszerítsék, 
mert ha kénytelenek volnának rájok felügyelni, nem keres-
hetnének többé, miből élhessenek. Az adagot mindennap ne-
velik; 's így a' gyermekek' legnagyobb része meghal , mi előtt 
két évet ért volna. „Hatéves korom ó la , mondá egv fiatal 
dolgozóné, tizennégy tizenöt órát dolgozom naponként- He-
tenként három shillinget keresek (30 garast ezüstben). Ha nem 
adnék szíverősítőt (cordial) gyermekemnek, akadályoztatna 
engemet a' dologbau 's ígv éhen halnék meg". — NVillen-
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hallban egy gyermek így vallott : ,,.lól bánnak velem, uram 
nem sokat ver ; máskép' solia sem üt mint bottal vagv kor-
hácscsal , vagy kalapács' nvclével". Egy más gyermek is meg 
van elégedve, mert ura soha sem veri tovább öt percznél egy-
szerre. Ezen gyermekek, kiket két éves koroktól fogva dol-
goztatnak , vagy kiknek mindennap egy adag mákonyt adnak, 
hogy őket elaltassák, nem kapnak semmi tam'tást 's belölök 
ember soha sem lesz, még akkor sem, midőn ezen borzasztó 
élet' kiállására erejök van. Tudatlanságok testi erőtlenségök-
kel egyenlő. Hogy ne lennének aztán még kegyetlenek 's vá-
sott erkölcsűek is ezen felül ? Elsó' koroktól fogva, egyebet 
rosz példánál nem láttak 's azt hiszik igen jól bánnak velők,' 
lia g ízdájok csak bottal veri meg őket. — Ezen küldöttség! 
munka , nagy érdekkel bi'r, mind azokra nézve, kik a' dol-
g07Ó osztályok' testi, ertelmi és erkölcsi állapotjának javítását 
szívókén hordozták. 
5 6 . T H F . O U Ï E du Jury ou Observations sur le jury et 
sur les institutions judiciaires anciennes et modernes, par 
C. F . O U D O T , ancien conseiller à la Cour de Cassation (ouvra-
ge posthume) Paris, 1843. Joubert. 8 -adr . Ára 7 f r . — Ou-
dot ú r , az 1789-diki forradalom előtt ügyvéd a' dijoni parJia-
mentnél 's királyi ügyvéd' helyettese, tagja a' törvénybíró tes-
tületnek, a' conventnek, az ötszázak' tanácsának 's a' vének' 
lanácsának egymásután, 1799-ben a' feltörvényszéknél helyet-
tes s az utána következő évben czímzetes b í r ó , ezen tisztele-
tes hivatalokat épen a' második restauratióig viselte. Az 1876. 
12-ik januariusi törvény által száműzetett Párisból, hova az 
1830-ki 11-ik septemberi ismét visszahívta, hol 1841-ben 86 
éves korában megholt. Ezen olly jól letöltött élet' legnagyobb 
része alatt , dolgozott Oudot ür ' jelen munkáján, mellynek ki-
adását egy barátjára bízta. Igyekezett, mint maga mondja ösz-
veszorított rámában adni mind azt, mi a' jury' lényeges elvei-
nek méltatására szolgálhatott, hogy annak szelleme 's végczél-
ja kitűnjék, hasznai bebizonyosodjanak, 's végre hogy a' sza-
bad embereket lekötelezze ezen intézményhez , minden indító 
tikok által , mellvek által annak ő ejőttök kedvesnek kell len-
nie. Ondot úr csak büntető törvényszéki tekintetben foglalko-
zik a' juryval. Először is a' jury' eredetét puhatolja, a' germá-
nok' régi intézményeikben ; öszvehasonlítja aztán ezen intéz-
ményeket azokkal mellyek azok' helyére léptek a' középkor-
b a n , 's a' juryval . úgy mint az most létezik Angliában, az 
Egyesült-Státusokban "s Francziaországban ; végre ezen öszve-
hasonlításokból levonja a' juryróli theoriáját , az az azon elve-
ke t , mellyekből kell állni a' jurynak, ha a' kitűzött czélnak 
meg akar felelni. — Munkájának ezen második részében, Ou-
dot úr megvizsgálta 's megoldani igyekezett a' következendő 
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funlos kérdéseket: 1) Kik azon polgárok, kik a' polgárságot 
képviselhetik az eskütteknél ? 2) Milizen terjedelműnek kell len-
ni az ő hatalmoknak? 3) Szükséges-e a' vádolást valamellv e-
lőleges jurv' ítélete alá bocsátani? 4) Millvennek keil lenni a-
zon triódnak, melly szerint az ílélő jury' határzata képződik? 
— Azon fejezetnek, mellynek czíme : N'émelly eszmék ;iz igaz-
ságról 's az esküitek' választásáról, körülményi érdekkel l>ír-
— A' jámbor 's szabad esküitek' feltalálása előtt sokkal, Ou-
dot úr előre megmondla : ,,bogy a' praefectusoknak adott ille-
tőség az esküitek' választásában, a' juryt megfogja semmisí-
teni 's azt egy állandó 's törvényes bírói küldöttséggé vál-
toztatni". 
5 7 . H I S T O I R E de France ; par H E N R I M A R T I N . Tizedik da-
rab. Paris, 1843. Farne. — Martin Henrik ü r , mindég ne-
vekedő sikerrel folytatja az általa megkezdett fontos munkát , 
's reinényleni lehet , hogy azt nem sokára dicsőségesen be is 
végzendi Históriájának kilencz első darabja , az ős Gallia 'ere-
detétől fogva, a '16-d ik század' közepéig terjed. Az első két 
darabban elbeszéli Martin lír a' független Gallia', a' római 
Gallia' 's a' két frank dynaslia krónikáit , a' franczia nemzet' 
's a' Capet-ek' hűbéri monarchiájának képződését. A' 3-dik és 
4-dik darabban foglaltatik az egész hűbéri korszak , melly 
Hugues Ca pet' trónra lépésével kezdődik 's szent Lajos' halálá-
val végződik. A' középkori művészetek', literatúra' 's eszmék' 
érdekes stúdiuma, meüyet szerző a' tulajdonképi históriai lett-
dolgok' elsorozásálioz függesztett ezen két darab' megjelené-
sekor, a' leghízelgőbb 's érdemlettebb dicséretet szerzik az 
írónak. Az 5-ik 6-ik és 7- dik darab a' közbeeső időszaknak 
voltak szentelve, mellynek kezdetén egész magasságában emel-
kedik fel a' szép Filepnek, a' templom' lerombolójának, a' 
pápák' legyőzőjének, a' juristák'és sóőrök' királyának, sötét a -
lakja, 's mellyet csaknem egészen belölt az angol háborúk' 
roppant epopoeája. M artin Henrik úr úgy látszik csudálato-
san értette Jeanne d' Arc' fontosságát 's valódi jellemét, leg-
fenségesb jelenet, melly a' földön Kristus óta feltűnt ' ' . A' k ö -
zépkor a' 8-dik. darabbal végződölt. Végre XI. Lajos' első 
Ferencz' 's fia' uralkodása . az olaszhoni háborúk , a' nyomta-
tás' és Amerika feltalálásának históriája, a' reformatio és ú j -
ra feléledés' nagy értelmű küzdései, a' tudományi s és művé-
szeti forradalom' eleven és képírói' rajza , ezek azon számos 
tárgyak, mel lekrő l szól a' 11-dik darab. — A' tizedik da-
rab , a' vallásos háborúk' leírásának szentelendő két darab' 
egyike. Ez az amboise-i öszveesküvésen kezdődik 's a' nemour-
s-i szerződésen végződik , melly által 111. Henrik, magát a ' 
Ligue' tetszése alá veti. Szerző ki már a' 9-dik darabban 
rajzolá a' calvinismust, folytatja azt a' 10-dik darabban. Fel-
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mutatja Francziaországot miként habozik, egy oldalt az an-
golok 's németek által pártolt ealvinismus 's más oldalt a' 
spanyol és olasz jesuitismus , mint geniusával 's nemzeti ren-
deltetéseivel egyenlőkép' ellenkező irányok közt , mint har-
czol keservesen 1' Hópital-Ial, hogy a' jogosság 's igazságban* 
maradjon, miként adja magát aztán gyalázatosan, Medicis Ka-
talinnak bizonyos vérengző 's hitszegő ecclectismusnak által. 
Megkülönbözteti ő minden esetre Katalinnál az eszközök' czél-
já t , 's kimagyarázni igyekszik ezen királyné' politicájat, mely-
lyet sokszor félreértettek, 's ki a' hugenottákat úgy akar» 
megsemmisíteni, hogy Romának 's az Eskuriálnak semmi be-
folyása ne legyen. Végre Martin úr lelkiesmeretesen vizsgálá 
szent Bertalan' problémáját; igyekezik Katalin' és IX. Károly* 
olly különböző szerepeit meghatározni. A' 11-dik darab a ' 
Ligue' nagy háborúját és a' bourbon monarchia' alapítását fog-
lalandja magában. 
58. M E C H A N I C A L Philosophy and its Application io tfoe 
Arts. By William B. C A R P E N T E R , M . D. London , 1843. W . 
S. Orr and Co. — ,,A' tudomány nekem nagyon száraz" így 
kiált fel sok okos de nem gondolkodó ember. Add kezébe 
ezen könyvet , 's könnyen úgy találja, hogy ezen eszme ál-
tal a tudományra de magára nézve is tévedésben volt. Azon 
sok nemű tanúlságos czikkelyekben, mellyek ezen eneyclopae-
diáhan találtatnak, hisszük az okos mulatkozás' forrására fog 
találni. Igaz hogy a' műszavak', a' felfedezések' 's kísérletek* 
tudományos előadásai kikerülhetlenek , 's ezek némely tűrhet-
len olvasót kifáraszthatnának, de nem kellene feledni, hogy 
illy munka* éldelésére nem elég az, hogy rajta egy reggel vagy 
egy estve végig fussunk. Az éldelet itt csak gondolkodás ál-
tal lehető. Ki azt tenni kész, az nem érzendi a' szárazságot. 
Mutatványul közlünk itt egy kis kivonatot, mellyet, ha ugyan 
a' csudálatos, ha az noha igaz nagyobb bámulásra gerjeszt 
mint az „arab éjek" bármi túlságai, múlattat, úgy hisszük olva-
sóink érdekkel olvasandnak. Dr. Carpenter egy helyt így szól : 
Vannak olly állatocskák, mellyek öszvetett belszerkezettel b í r -
nak , mellyek az eledel' felszívására 's megemésztesére erővel 
b í rnak , mellyek nagy sebességgel mozganak, 's mellyek a 
nékiek engedett rövid arasz életet (mint tetteikből látszik) 
használják, 's mellyek kisebbek mint a 'vér ' legkisebb részecs-
kéi. — Ezek' legkisebb nemét monasnak nevezik; hasonlók a' 
kocsonya munkás' mozgásban lévő apró pontocskáihoz, s bei-
szerkezetet nem lehet bennök megkülönböztetni. Ha azonban 
olly vízbe tétetnek, mellyben egy kis indigó vagy carmin van 
felolvasztva, testökben azonnal festett foltocskákat lehet meg-
különböztetni, mi onnan e r e d , hogy testök' belső üregei a' 
festő substantia' legkisebb részecskéivel tőitek meg. Az egész 
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mon.is'àtnwirô'je, egy hüvelyknek egy 18000-recl része, egy 
ÍMOOO-red részig. A' legkisebbekben ezek közül négy, a' leg-
nagyobbakban hat illy foltocskák láthatók, mellyek az állat* 
átmérőjét csak felig foglalják el; minden folt' átmérője hát 
nem lehetvén több, mint egy hüvelyk' egy 44,000-red része. 
Mivel ezen foltocskák gömbölyűek, mindenikében többféle r é -
szecskéknek kell foglaltatniok ; 's csak ha hármat veszünk fel, 
ebből bebizonyodik , hogy a' vízben elszéledt festő substantia' 
némely részecskéi nem nagyobbak egy hüvelyk 432000-e<l 
részénél. Továbbá a' hasonló szerkezetű nagyobb állatokban 
láthatni, hogy a' foltocskák egymástól hártyás választékok 
által varinak elválasztva, mellyek nem vastagabbak, mint a' 
folt átmérőjének egy huszadrésze, 's innen ezen yálasztétok-
nak a' kisebb monásokban egy hüvelyk egy 2,880,000-red rész-
nyi vastagságuaknak kell lenni. Ismét, a' nagyobbakban, vilá-
gosan láthatni, hogy a' munkás mozgások igen finom hajnemű 
szálacskák' rezgéseitől függenek, 's noha ezen szálacskákat 
(mellyek' neve cilia) a' legapróbb monásokban felfedezni nem 
lehet , de mivel a' mozgások világosan ugyan azok, kétségkí-
vül ezeknek is hasonlókkal kell bírniok, 's azok' átmérője nem 
lehet nagyobb, mint egy hüvelyk'egy 450,000-ed része. Ha 
ezen számításokat az ifjú állatocskákra, vagy azokra alkalmaz-
tat ják, mellyeket apróságok miatt megkülönböztetni nerri le-
h e t , kivévén a legkedvezőbb körülmények közt , a' részek'ki-
csinysége, még megfoghatatlanabb. — Van ezen kívül Bilin-
ben Csehországban bizonyos tűzkőnemű (flinty) lerakodmány, 
melly nagy terjedelmű fe illeget foglal el , (hihetőleg egy régi 
tó' helyzetét) 's melly tizennégy lábnyi vastagságú palanemű 
t'ekveteket képez> Ezen meder nyújtja a' tr ipolit , mellyet a* 
művészek érezműveik' pallérozására használnak, 's a* finom 
homokot, mellyből a' berlini vasművek' öntésére készíttetnek 
az öntininták. innen csak Berlinben magában, évenként 50— 
60 mázsa használtatik fel. Az egész legnagyobbrészt parányi 
állatocskák' bizonyos nemének hüvelye vagy fedölékéből álí , 
mellyek ollv tehetséggel bír tak, mellvnél fogva azon vizből , 
mellyben laktak, a' tűzkőnemű anyagot elválasztották 's abból 
a' csiga vagy rákhéjhoz hasonló héjat készítettek. Egv illy 
héjnak hosszasága egy hüvelyknek körülbelől egy 3500-ad ré -
sze, innen kiszámít ta to t t , hogy egy köbvonalnyi homokban 
körülbelől 23 millió, 's egy köbhüvélyben 41,000 millió fért 
el. Mivel egy hüvely 220 szemert nyom, egy szemer homok-
ban valami 187 millió férne el- — Ezen álíatocskák' aprósá-
gát még felül haladja a' bizonyos monásokban találtató vas-
érezmészben, egy sárgabarnás substantiában levők' parányisá-
ga, Ezek egv hüvelyk' átmérőjének csak körülbelől egy 
12,000-ed részét teszik, úgy hogy e' szerint egy köbvonalban 
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ezer millió férne el 's egy köbhuvelykben két millió. De 
ezen állatocskák' mindenikének sok részekből álló szerkezet-
tel kellett bírnia , mellyek alakjának egész testökbez képest 
még kisebbnek kellett lennie. Innen úgy látszik, hogy az a-
nyngrészek' felosztására nézve nincs határ az állati testek' ter-
mészeti nevekedésében. — 
5 9 . T A U L E A U historique et critique de la poésie fran-
çaise et du theatre français au XFl siéele, par C. A. S A I N -
T E - B E U V E . Paris, 1843. Charpentier, 18-adr. — Ezen könyv' 
mellv 500 lapból áll, azon kívül hogy a' szerző' 1828-bau 
kiadott munkáját a' franczia költészetről és színpadról, ma-
gában foglalja, nyolcz literatúrai melyképet nyú j t , mellyek 
azóta a' Revue de Paris és a' Revue des Deux-Mondes-ban 
megjelentek. 
A. !3. P. 
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I. Hírlapok. Folyóirások. 
Festi Hírlap. Szerkeszti KOSSUTH LAJOS ; kiadja'Landerer Lajos. 
Pesten, nyoinatik Landerer és Heckenastnál, egészrét. Meg-
jelenik hetenként kétszer , szerdán és szombaton kétkét ív 
velinp. Előfizetési ára helyben félévre 5 frt e. p. postán bo-
rítékkal 6 frt e. p. 
Hirnök. Szerkeszti és kiadja Balásfalvi OROSZ JÓZSEF. Pozsony-
ban, Schmid Antal' bet. egészrét. Megjelenik minden hétfőn 
és csütörtökön. Félévi ára helyben 4 frt postán 4 frt 24 krep. 
Századunk. (Egyveleges melléklap a' Hírnökhöz.) 4-dr. 
Jelenkor. Szerkeszti és kiadja HELMECZY MIHÁLY, Pesten, Tratt 
ner-Károlyi' bet. egészrét. Megjelenik hetenként kétszer , 
szerdán és szomb. Elófiz. ára helyben félévre 4 frt postán 
borítékkal 4 frt 48 kr. e. p. 
Társalkodó. (Egyveleges melléklap a' Jelenkorhoz.) 4-dr. 
Erdélyi híradó. Szerkeszti 's kiadja MÉHES SÁMUEL. Kolozsvártt, 
a' szerkesztő' könyvnyomtató intézetében. Megjelenik kedden 
és pénteken, egyegy ív egészr. 
Melléklapjai; Nemzeti társalkodó, 4-dr. s ' a ' 
Vasárnapi újság, mellybói hetenként egy ív jelenik meg. 4-drét. 
Melléklapjaival együtt díja félévre. 5 frt e. p." A' Vasárna-
pi újság külön 1 frt 30 kr e. p. 
Athenaeum. Tudományok' és szép művészetek' tára. Kiadók : SCHE-
DEL é s VÖRÖSMARTY. S z e r k e s z t ő BAJZA. 6 -k év . B u d á n , a z 
egyetem' betűivel. Megjelenik hetenként 3 szám , minden 
szám egyegy félíven. 4-edrét. Ara félévre helyben 5 f r t , pos-
tán 5 frt 48 kr. e. p. 
Mult és jelen, históriai és politicai Erdélyi hírlap. Alapítá és szer-
keszti SZILÁGYI FERENCZ. Kolosvárt , a' l ie f , fő Isk. betűi-
vel. Egyegy ív egész rét. 
Melléklapja: A' gyermekbarát. Félévi ára mind a' kettőnek pos-
tán 5 frt 12 kr. e. p. 
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Nemzeti újság. Politicai hírlap, alapította Kultsár István, foly-
tatva kiadja, özvegye Perger Anna Mária 37- ikévi folyamat. 
1842. Szerkeszti Dr NAGY PÁL. Pesten, Trattner-Károlyi be-
tűivel, egészrét . 
Melléklapja : Hasznos mulatságok. Megjelenik hetenként két-
szer , Szerdán és Szombaton. 4-edrét. Fél évi ára helyben 
3 frt 36 kr, postán 4 frt e.p. 
R e g é l ő , szépliteraturai 's divatlap. Szerkeszti GARAY JÁNOS , 
Pesten, Trattner-Károlyi' bet. 8-adr. Megjelenik hetenként 
két szám. Félévi előfizetés helyben kifestett divatképekkel 5 
frt., post. G frt e .p. 
Világ. Politicai lap. Szerkesztő tulajdonosa BORSOS MÁRTON, szer-
kesztő JABLANCZY majd SZENVEY. Pesten , Trattner-Károlyi' 
betűivel, egészrét. Ára helyben 5 frt., postán 6 frt. e .p . fé l -
évre. 
Religio és nevelés. Szerkeszti 's kiadja SZANISZLÓ FERENCZ. Pes-
ten, Trattner-Károlyi* bet. 4-dr. 
Egyházi tudósítások, melléklap az előbbihez. Megjel. minden 
vasárnap 1 és fél íven, ára félévre, helyben 2 frt 40 kr, pos -
tán 3 frt 40 kr e. p. 
Protestáns egyházi lap- Szerkeztik 's kiadják: TAUBNER, TÖRÖK, 
SZEKÁTS. Megjelenik hetenként 1 és félíven. Pesten. 
Tudománytár. Közrebocsátja a' m. t. társ. Szerkesztik LUCZEN-
BACHER JÁNOS é s A l m á s i BALOGH PÁL . (Jj fo l j 7 am 6 - d i k é v . 
Budán, a' magyar kir. egyetem' betűivel. Megjelenik havon-
kint 1 fűz. Előfizetési ára egy évi folyamatra 5 fr t , postán 
6 frt 36 kr e.p. 
Orvos i Tár . S z e r k e s z t i k 's k iadják Dr BUGÁT PÁL é s Dr FLOR 
FERENCZ. Bndán , a* magyar kir. egyetem' bet. Megjelenik 
minden vasárnap egy ív n8-dr, fél évi ára helyben 2 frt 30 
kr, postán 3 frt 20 kr e.p 
Magyar gazda. Kiadja a' magyar gazd. egyesület . Szerkesztik 
K A C S K O V I C S L A J O S é s T Ö R Ö K J Á N O S . 
Melléklapja : Okszerű Kalauz 's mezőgazdasági Nefelejts. Meg-
jelenik hetenként kétszer , vasárnap és csütörtökön. Előfize-
tési ára helyben félívre 4 frt., postán küldve 5 frt. e.p. 
Gazdasági tudósítások. Kiadja a* m. g. egyesület. Szerkeszti KACS-
KOVICS LAJOS. 4 -d ik , sor szerint 17 fűzet. Budán, az egyet , 
betűivel. 
Magyarorvosi és természettudományi évkönyvek , több orvosok 
e's természettudósok' munkálatával kiadjaés szerkeszti SCHOEPF 
ÁGOSTON. Havi folyóirat. Budán, az egyet . bet.
 s 
Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung. Ezen melléklappal : 
Gemeinnützige Blät ter , zur Belehrung und Unterhaltung. Fé l 
évi ára post. 4 frt 24 kre . p. 
Pressburger Zeitung. . ; 
Melléklap. Pannónia, W elt- und Zeitgemälde zur Belehrung 
und Unterhaltung. Szerkeszti RICHTER A. F. kiadja Schaiba 
J . A. Megjelenik hetenkint kétszer, 1 iven egészrétben, a' 
Pannónia n8-adr. fél ívű számmal együtt. Pozsony , Schmid 
Antal' bet. Előfizetési ára mind kettőnek 4 frt 43 kr e.p. 
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Der Spiegel , für Kunst , Eleganz und Mode. V e l e j á r n a k : 
Der Schmetterling. Ein Flugblatt zum Spiege l , és 
Pesther Handlungszeitung , Kommercia l - und Industrie-Anzei-
g e r . S z e r k e s z t i R O S E V T H A L S Á M U E L . 
Pesther Tageblatt . Organ für W i s s e n , Kunst, Leben und Unter-
haltung. 4-ik évfoly. Szerkeszt i Dr SAPHIR ZSIG. tanár, kiadja 
Heckenast Gusztáv. Megjelenik minden heten 6 szám 1 ív 
egészrétben. Előf izetési ára helyben 4 frt 30 k r , postán 
5 f r t e. p. 
Das Siebenbürger Wochenblatt und die damit verbundenen B l ä t -
ter für Geist , Gemüth und Vaterlandskunde — és Stunden-
blumen der Gegenwart. 
Der Siebenbiirger Bote, mit dem Beiblatte : 
Transilvania. Nagy-Szebenben, nyom. és kiadja Hochmeister M. 
Félévi ára pos t .2 f r t 2 4 kr e. p. 
Kais. k. priv. Agramer polit ische Zeitung. Kiadják STAUONER FER. 
é s R O S E N A U F E R D I N A N D 
Lu na nevü melléklappal n. 4-dr. Félévi díja post. borit. 4 frt e. p. 
N y o m . Gaj L. Zágrábban. 
Temeswarer Wochenblatt . Szerkesztő KLAPKA JÓZSEF. Nyomtat . 
Beichel József . Minden szombaton megjel. 1 Értesítővel együt t . 
Félévrei díja post. 3 fr te .p . 
Der Österreich. Actionär. Szerkesztő és kiadó WEBER J. N y o m . 
Budán, a' magyar kir. egyetem'bet . Megjelenik minden szom-
baton e g y ívnyi számban n. 8 -dr . Előfiz. ára helyben fél évre 
3 frt 40 'kr , post. 4 frt e.p. 
Kundschafts- und Auctionsblatt , (Pesther k. k. priv.) Tudakozódó 
és árverési lap. Kiadja WEBER, nyom. Pesten , Landerer és 
Heckenast bet- Megjel. hetenkint kétszer. Fél évi díja he ly -
ben 1 frt 12 kr , post. 2 frt e.p. 
Der Ungar. Divatlap. Szerkeszti KLEIN. Megjelenik hetenként hat 
számban. 4-r . Ára évenkéut helyben 10 fr. e. p. 
Der Pilger. Zeitschrift l iches Organ für vaterländische Interessen , 
Kunst und Industrie. Zweiter Jahrgang. Szerkeszt i SCHALL 
F . E . kiadja PRETTNER J. N. Megjelenik hetenként kétszer 
kisded 4-edrét ívben Károlyvárosban. 
I l irske narodne novine. (Uyr nemzeti újság.) Szerkeszt i 's kiadja 
D r G A J L A J O S . 
Mel lék lap: l l irska danica. (Ily r reggeli csillag.) Zagrábban , 
megjelenik hetenkint kétszer egészrétben, az l l i rska danica 
minden héten egy 4 -dré tü ivnyi számban, velinen. F é l é v i 
díja po»t. 6 frt e.p. 
Serbske narodne novine. (Szerb nemzeti i íjsag.) Kiadja 's s z e r -
k e s z t i P A V L O V I C S T I V A O A R . 
Melléklap : Serbsky narodni üst. (Szerb nemzeti hirlap.) N y o -
matik Budán, a' m. k. egyet . bet. Megjel. a' Narodne novine 
hetenkint k é t s z e r , egészrétben, a' Narodni l ist minden héten 
egy 4-drétü ívnyi számban, velinen. Ára mind kettőnek pos-
tán fél évre 5 frt e.p. 
37* 
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nEUITAHCKO- EyAHMCKIH CKOPOTE^IA. (Belletristicai hír-
nök.) Szerkeszti 's kiadja TEODOROVICS DEMETER. Megjelenik 
minden héten kétszer n4-edrét. Pesten, nyomat. Beimet 
József 
ÍJ, Hittudomány. Egyházi Beszédek. 
Ájtatos könyvek. 
A' lelki pásztország tudománya. Irta SZILASY JÁNOS, theologia' 
tanára, prof. és m. t. t. rendes tagja. III. kötet. n8-adrét. 
Budán, az egyet. bet. A' három köt. ára 6 frt. e. p. 
Első jósok. Magyarra fordította és jegyzetekkel felvilágosítot-
ta BLOCH MÓRICZ , a* m. t. t. levelező tagja. n8-adr fűzve Pa-
laestina abroszával 1 frt. 10 kr. e. p. 
Lelki énekek, Alberlini után. 12-edrét. XX és 435. 1. Pápán, 
1842. 
Halotti énekek. 12-edrét. VII. és 200 I. Pápán, 1842. Ara 18 kr. 
váltóban. 
Keresztyén Kis-Katechismus. Készítetett az alsóbb iskolák'számá-
ra TÓTH FERENCZ superintendens által. Nyolczadik kiadás 
8-adr, 72 1. Pápán, 1842. kötlenűl 4 kr. e. p. 
Tiszta erkölcstudomány, nevendékek' számára írta CSÉCSI IMRE. 
8-adr. VIII. és 40-1- félkemény tábl. 10 kr. e. p. Debreczen-
ben, 1842. 
Károlyi magyar bibliája. Kőszegen , 1842. 
Keresztény catholica vallástanítrnány kérdések- és feleletekben. 
Németből fordítva. 8. Pozsony. 1842. kötve 30 kr. e. p. 
Üdvösségem' utja. Imádságos könyv lélekben és igazságban. 12-dr. 
Kassán, 1842. kötve 20 kr. e. p. 
Oktató beszéd , mellyet az arad megyei újonczoknak elindulá-
suk' alkalmával tartott NÓVÁK PÁL , a' Vacant-ezred' le lké-
sze. Fordítá POPOVICS JÁNOS , hittan' hallgatója. Aradon, 
Schmidt betűivel 1842. 
Mindennapi gyakorlás. Imádságos könyv. 32-edr. Budán, Gyur-
ián és Bagó bet. 1842, 
Predigt bei Gelegenheit der feierlichen Glocken - weihe in der 
Christinenstädter Pfarrkirche zu Ofen v. Jos. Spécz, Ofen, 1842. 
Mitlerer goldener Himmelschlüssel. 8-adr, Budán, Gyurián és 
Bagó' bet. 1842. 
Gebethbüchel von Baumgart. J2-edr. Ugyanott, 1842. 
ULBLLOGRAL'LILA. 
III. Philos op h i a. 
Párhuzam az ó és újkori művészeti nézetek és nevelés közt kü-
lönöä tekintettel a' művészi fejlődésre Magyarországban , ír-
ta Dr. FÍENSZELMANN IMRE. Pesten , nyomt. Landerer és H e c -
kenast bet. 1842. 
Emberneniesités vagyis a' természeti erkölcstudomány. Fejteget-
te FEHÉR GYÖRGY. Pesten , nyomt- Trattner Károlyi betüiv, 
118-r. 248 1. ára 1 frt. 20 kr. e. p. 
A' philosophiai Ethica' elemei. 8-adrét. Lőcsén , 1842. kötve 
48 kr. e. p. 
Isagoge In eruditionem aestheticam. ScripsitJoB. GODOFR. SCHRÖER. 
Posonii. 1842. n8r, 68 1. 30 kr. e. p. 
IV. Törvény tudomány. Politica. 
Álokoskodási módok törvényhozási kérdésekben. Bentham után 
francziából fordította 's kiadta GINDERY JÁNOS. Pe s t en , 1842. 
Esztergaini Beimel József bet. 8r. 56 1. ára 40 kr. e. p. 
Szolgabírói hivatal. Irta ZSOLDOS IGNÁCZ, Veszprém vármegye' 
fő jegyzője , a' m. t. t. 1. t. Törvénykezési rész. n8r. XVIII 
és 401 1. fűzve 2 frt. 20 kr. e. p. Pápán, a' ref. főiskola' 
betűivel. 
Magányos magyar törvény , kérdések- és feleletekben. Előadva 
ACSÁDY SÁNDOR hit. ügyvéd által- Más. kiadás, az il lető leg-
újabb törvényc/.ikkekkel bővítve. Pesten, Kilian tulajdona. 
n8-r. (XII1) és 258 1. kemény tábl. kötve 2 frt. e. p. 
Bírói parancsok magyar példányokká!. Alkalmas kézikönyv b í -
rák', ügyvédek' és perlekedők' számára- Kiszedé BORANKO-
VICS JÓZSEF, j o g t a n á r é s h i t e s ü g y v é d . n 8 - r . (XLLL) é s 2 5 8 1. 
P e s t e n , Geibel' tulajdona, kemény tábl. kötve 2 ft . e. p. 
A' mezei rendőrség' főbb szabályai. Irta ZSOLDOS IGNÁCZ. 16-rét. 
48 1 fűzve 4 kr. e. p. Pápán, a' ref" főiskola bet, 
Legszükségesebb tudnivaló a' magyar v á l t ó j o g b ó l minden 
polgárnak és üzemek. Irta EMRY KÁROLY , 8-rét . veliuen 
fűzve 10 kr. e.p. 
Földesúr és jobbágy kézikönyve törvényi tekintetben. Irta SÁR-
VÁRY FERENCZ , D o b r e c z e n b e n . 8 - a d r é t 159 ]. f ű z v e 1 fr t . 
12 kr. e. p. 
Polgári 's büntető törvényhozási értekezések. Bentham után fran-
cKÍából RÉCSI EMIL. Első kötet Kolosvárt , Tilcs és fia tulaj-
dona. Ára 1 frt. e. p. 
Indítvány a' megyei bűnvádi eljárás' lehető javítása iránt. Irta 
NYÁRY PÁL, Pesten, Trattner Károlyi bet. nS-r. 31 1. 
Törvény tudományi pályamunkák. Kiadja a' n>. t. t. Első kötet : 
A' büntetésről 's különösebben a' halál büntetésről. Koszo-
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rázott pályamunka. Irta SZEMERE BERTALAN. Budán, az egye-
tem bet. n8-r. VI és 194 1. velin. fűzve 1 frt. 
Magyar kózpolgári törvénytudomány' elemei. KÖVY SÁNDOR után 
3-ik javított kiadás 8-r. Pesten, 1842. Ára 3 frt. 30 kr. e. p. 
Váltótör vény kezesi iromány példák, peres és nem peres ügyek-
ben. 8-r. Pesten , 1812. fűzve 5 ft. 
Követjelentés az 1839-ki és 40-ki országgyűlésrő l , DEÁK FERENCZ 
és HERTELENDY KÁROLY Zala megyei követektől. Pes ten , ki-
adta Landerer és Heckenast. 1842. 
Lengyelország' hanyatlása 's enyésztének okai. Irta ZÁBORSZKY 
ALAJOS. 8-r. 70 l. borit, fűzve 30 kr. e. p. a' Kliegel-gépek' 
hasznára. Pesten, 1842. Trattner Károlyi bet-
F o g h á z j a v i t á s . í r t á k b á r ó EÖTVÖS JÓZSEF é s LUKÁCS MÓRICZ. K i -
adja Heckenast. 118-rét. VIII és 350 1. velin. fűzve 3 tervvel 
3 frt. e. p. 
A' városok' rendeztete'se iránt. Irta BAYER MÁRTON, Pécs városa* 
tanácsosa. n8-adrét. 02 l. velinen fűzve 30 kr e. p. Pécset t , 
1842. 
Cosmorama. Haladás e's párt' tekintetében. Irta A. N. Z. 8-rét. és 
135 1. vei. fűzv. 1 ft . e.p. Pesten , Trattner Károlyi' bet. 
A' mezei rendőrség és úrbéri értekezés az 1836-ik és 40-ik «vi 
országos végzeményekből törvényes folyamatok szerint tiszt-
viselőknek, helységek* elöljáróinak és jobbágyság'számára.2ik 
kiadás. Pes ten , 1842. fűzve I ft. e .p . 
Nemzetiség. (Jelenünk' szempontjából). Irta GOROWE J. 8-r. Pes-
ten , 1842. fűz. 1 ft. e.p. 
Átalakulási adatok első mozgalmink' történetéhez. Első köte t : 
Közlegény czikkek. 8-adrét. Pesten, 1842. fűzve 1 frt. 30 
kr. e. p. 
Még egy terra incogníta. Összegyüjté 's kiadá gr. LAMBERG FE-
RENCZ. n8r, 212 1. 1 ft- 30 kr, e. p. Pozsonyban, 1842. Schmid 
Antal bet. 
Process-Information von H. MOSKOWITZ in folio. Budán, Gyurián 
és Bagó bet. 1812. 
V. Történettudomány. Élet iras. 
Lord Byron* élete. Irta Petrichevich HORVÁTH LÁZÁR. Lásd: Min-
den munkái. 
Verbőczy István' rövid életrajza rézbe metszett arczképével. Ifj. 
PALUGYAY IMRÉ t ő l . n8r . 39 1. f i n o m vei . f ű z v e 3 0 kr. e. p. B u -
dán a' ni. kir. egyet. bet. 
A* magyarok' története. Első kö te t : Árpád korszaka. 8-r. Pápán, 
a' ref. főiskola bet. 1842. fűzve 40 kr. e.p. 
Történettudományi pályamunkák Második kötet : Az ipar' és ke-
reskedés' története Magyarországban a' 10-ik század' elejéig. 
K é t k o s z o r ú z o t t é r t e k e z é s KOSSOVICH K . é s HORVÁTH M I H Á L Y -
tó l . 8r. Budán , az egyet. bet. 1842. ára 1 ft. 50 kr. e. p. 
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Magyarok' története kérdések- és feleletekben , az ifjúság' s z á -
" mára. Második újra dolgozott 's bővített kiadás. 8-rét. Po-
zsonyban, 1842. fűzve 16 kr. e. p. 
Neuer Plutarch, oder Bildnisse und Biographien der berühmtesten 
männer. Hartleben sajátja. Ötödik fűze t , mellyel az első kö-
tet be van végezve. Négy táblán huszonnégy aczélmets/.etű 
arczkép. Egy fűz . ára 1 frt. e. p. 
Geschichtl iche Beweise , das die römischen Päbste dem ungari-
schen Reiche zu allen Zeiten, in jeder Noth und Gefahr mit 
Rath und That treulich beigestanden. Gesammelt und hera-
usgegeben von einem Vaterlandsfreunde. 8-r, 30 |. vei. fűzve 
20 kr. e. p. Nagyszombaton. 
VI. Régiség- tudomány. 
Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei lerajzolva, történeti 's 
pénztudományi kútfők után megmagyarázva előterjeszti 
RUPP JAKAB. Budán, az egyet , bet 184 1. II kőmetszetű táb-
láv. vei . fűzve 4 frt. e. p. 
Régi magyar nyelvemlékek. Kiadja a' m. t. t. Szerkeszti DÖB-
RÖNTEY GÁBOR. 111-ik kötet. 4-rét . Budán , az egyetem' bet. 
302 1. számos kézmásolatokkal, kötve 7 frt. 40 kr. zöldvá-
szonyba köt. 7 frt. 50 kr. e. p. 
Codex diplomaticus Hungáriáé eccl. ac civilis studio et opera 
GEORGH FEHÉR. Tomi VII. volumen V. suplementare ab anno 
471—1300. n8-r. 639 I. és Tomi X. vol. IV. ab anno 1401— 
1409. n8-r. 873 l. a' két köt. ára 5 frt. e. p. 
VII. Föld- és Helyesírás. Utazások. 
Statistica. 
Átalános földleírás és a' magyar tartományok' leirása. Az ifjú-
ság' számára írta STANCSICS MIHÁLY. Magyar- és Erdélyor-
szág' abroszával. 8-r. 55 1. fűzve 16 kr. e. p. 
Egyetemi földirat. H-ik szállítvány. Kiadja Hartleben Károly 
Adolf-
Magyarország' Statisticája. Irta FÉNYES ELEK, hit. ügyvéd 's a' 
n>. t. t. It. Első kütet. n8-r. VII és 306 I. vei. fűz. 2 ft. 20kr . 
e. p. Pesten, Trattner Károlyi bet. 1842. 
Statistical adatok Európa országainak jelen állásáról táblákban-
A' legújabb kútfők után tanítványai' számára kiadta NAGY 
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FKRENCZ oktató. Ko losvár t , a' kir. lyc. betűivel. Nagy folio 
12-edrét. boriték nélkül fűzve 30 kr., boritékb. 40 kr. e. p. 
A* magyarországi városok' népességének átnézete vallásra, nyelv-
re tekintve a' legújabb egyház 's polgármegyei összeirások 
szerint. Szerkeszté BÁRÁNYDY JÁNOS. Pesten , 1842. 
Besztercze és vidéke. Irta Dr. ZIPSER ENDRE, magyarra tette D. 
E D V I I L L Y É S L . B u d á n . 
Földrajzi tanitás a' tanuló i f júság' szamára. Első folyam : Tiszta 
vagy tér szerinti földrajz. 8-r. IV és 138 1. II. folyam : Csil-
lagászati és természeti földrajz. 111. fo lyam : A' polg. fö ld-
rajz' e lő i sko lá ja , együt t 124 1. két részben, kemény táblába 
kötve 1 frt. e. p. Pes ten , 1842. Heckenast költségén. 
A' földleírás' tudományának előleges fogalmai. 8-r . Pesten, 1842. 
Trattner Károlyinál. 
Dunántúli kis magyar. Irta LUKÁCS PÁL. P e s t e n , Eggenberger 
kö l t ségén , kötve 39 kr. e. p. 
Olaszhoni és svaiczi utazás. Paget Jánosné. Két kötet. 8-rét. Ko-
lo svár t , 1842. fűzve 3 fr t . , finom velinen angol vászonyba 
kötve 4 frt . 
A' földtan' alaprajza, az a z : a' földnek mathemat ica i , physicai 
és a' világ öt részének igen rövid politicai leirása. 8-r. B u -
dán , 1842. f ű z v e 16 kr . Ir ta BIEGELBAUER KÁROLY , k e g y e s 
rendi oktató. 
Kisded utazó. B u d á n , 1842. Eggenberger' tulajdona. 
Balbi 's allgemeine Erdbeschreibung : 121 Lieferung. X V I és 513 
—628 1. Pesten , 1842. Hartleben K. Adolf sajátja. 
Neusohl und dessen Umgebungen, Von Dr. An. Christ. Zipser , 
ord. Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Ofen, 1842. 
VIII. Számvetéstudomány. Mathesis. 
Számtan. Készí tette . TATAI ANDRÁS, a' kecsk. réf. főiskolában 
mér- és természettan' r. oktatója. Második kiadás, Kecske -
mét , 1842. Szilády betűivel, 
Számtan. Kiadja BARCS FERENCZ. n8-r. 51 1. Budán, 1842 , az e-
gyet. bet. kötve 12 kr. e. p. 
Igen könnyű és minden számra használható fejbőli számolás gyer-
mekek' számára. Kiadja CSEJTEY JÓZSEF ( magyar és német 
nyelven). 8-r. 39 1. 
Elemi mennyiségtan. 1. Mértan. II. 8-r. 227 1. fűzve 1 frt. 20 kr. 
e. p. Pozsonyban, 1842. Bucsánszky Alajos'tulajdona. 
Elemi mértan. Első r é s z : Számtan. n8-r. VIII és 370 1. Irta TA-
TAY ANDRÁS, Kecskeméten, Szi lády bet. 
Elemi számtan, egész és tört mennyiségekről. Irta BARCS FERENCZ, 
Budán , az egyet. bet. kötve 12 kr. e .p . 
Számolási segéd. Irta HRADNAY F. 8 -ré t . Budán , kötve 1 frt. 
50 kr. e. p. 
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Számtan az arányok által megfejthető számozás' nemeiről. 8-r. Bu-
dán, 1842. fűzve 12 kr. e. p. 
Mathematicai előcsarnok a' szóuoklati osztály nevendékei' számára 
2 köre rajzolt idomtárral. 8-rét. Pozsonyban, 1842. kötve 4 ft. 
24 kr. e. p. 
A' természetes számok logarithmusai 1-től fogva 1000-rig öt t ize-
des jegyzékkel Lalande' táblái után TATAY ANDRÁS. Kecskemét, 
1842. füz. 24 kr. e. p. 
Felsőbb egyenletek, egy ismeretlennel. VÁLLAS ANTAL. Első füzet. 
8-r. Budán, 1842. fűzve 2 frt. e .p. 
Számitó Socrates. Fejbeli számvetés gyakorlati kérdésekben. Angol' 
mintára 3 képtáblával. 12-r. Kolozsvárt, 234 1. borítékba fűzve 
30 kr. e. p. 
IX. Természettudomány. 
Természetrajz . SCHINZ' rendszerén do lgozta SOLTÉSZ JÁNOS , orvos-
tanár és oktató. Patak , 1842. nyomt. Nádaskay András betüiv. 
8-r. 230 1. 
Rövid erötan, vagy a' mechanica' elemei. Irta MOLNÁR FERENCZ. S: 
Patak. Nyomt. Nádaskay András. 244 1. ára 42 kr. vált. 
Természettan. Kézikönyvül írta TARCZY LAJOS, második teljesen 
újra dolgozott kiadás. 
Népszerű természettan. Irta Warga János, nkőrösi ref. lyceumi 
prof. 's a' m. t. 1. t. Kecskeméten, 1842. Szilády Károly 
betűivel. 
Természettan. A' protestáns felső real és gymnásiális iskolák' szá--
mára írta Warga János, professor sat. 8-drét. VI és 17 b. 1. 
számos fametszettel, keménybe kötve 50 kr. e. p. Kecskemét. 
A' magyar orvosok és természetvizsgálók , Pesten tartott második 
nagy gyűlésének munkálatai. A' gyűlés' megbízásából kiadták 
BUGÁT PÁL és FLÓR FERENGZ. n 4 - r é t ve i . f ű z v e 2 f t . P e s t e n , 
1842. Trattner Károlyi' betűivel. 
Földűnk' 's néhány nevezetesebb ásvány rövid természet' rajza. Ké-
szítette CSÉCSY IMRE , orvos-tanár és collegiumi prof. Debre-
czen, 1842. Tóth Lajos bet. köteti. 30 kr. e .p. 
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X» Természettörténet. 
Természettörténet, mütudományi jegyzetekkel. A' tanuló ifjúság' 
használatára alkalmazá Dr. PEREGRINY ELEK neve lő , m. a. lt. 
n8-r. 1091. félkemény táblába kötve 30 kr. e. p. Budán, Gyurián 
és Bagó bet. 
Lényismeret, az az; természethistória az ifjúság' számára. Irta 
STANCSICS MIHÁLY , Pozsonyb. nyomt. és kiadta Wigand K. X . 
8-r. 229 I. egy színezett tábl. 54 kr. e. p. 
Az állatország' természettörténeti képterme. Jardine Vilmos és 
Treitschcke Fr. után fordította PÓLYA. JÓZSEF. 90 híven színe -
zett aczélmetszettel. 4-r. Pesten , 1841—42. kötv. 8 ft. e. p. 
XI. Orvositudomány. 
A' mellbetegségek' biztosabb megismerése és gyógyítása a' liangtö-
mesz, kopogtató és bonczvizsgálat' használatával. Irta SCHOEPF 
AUGUST, orvos-tanár sat. Pest. Landerer és Heckenast' betiiiv. 
n8-rét. XXIÍI és 172 1. velinen. 
Belrésztan képekben köre metszve. Irta SCHÓFFT tanár. III füzet. 
Ára 24 kr. e. p. 
Nincs többé aranyér. D. MACKENZIE-ÍŐI , angol után , németből ma-
gyarosítva. 12r. 64 1. borit- fűzve 30 kr. e. p. 
•Nincs többé kopasz fej ! Az eredeti negyedik kiadás után ford. VI-
RÁNYI KÁLMÁN , orvos. 8-r. velinen fűzve 24 kr. e. p- Pés ten , 
Trattner Károlyi bet. 
Nincs fogfájás t ö b b é M a u r i c e párisi fogorvos' munkája után Dr. 
NAGY JÁNOS, Pesten, Geibel' tulajdona. 8-r. 80 1. velinen fűz. 
4 0 kr. e. p. 
Orvos-gyógyszerészi vegytan. Irta MANÓ ALAJOS. n8-r. 293 1. Pest. 
Beimel József bet. fűzve 3 ft- e. p. 
Törvényszéki orvos-tan' szabályai. Kiadta FROMMHOLD KÁROLY, or-
vos-tanár. Pesten , Landerer és Heckenast' bet. fűzve 1 ft. e. p. 
Körömkór. Irta MISZLAY MÁTYÁS , Budán, Gyurián és Bagó bet. 
Ára fűzve 24 kr. e. p. 
Törvényszéki orvostan (medicina forensis). Irta ELTÉR JÓZSEF, or-
vos-tanár, pestmegyei tiszt, főorvos. Pesten, Geibel Károly' 
bizománya. n8-r. XVI és 362 1. vei. fűzv. 2 ft. e- p-
Az önfertőzés (onania) ismertető jeleire , okaira , következésére és 
utóbbjainak orvoslására való figyelmeztetés a' szülőknek , ne-
velőknek és tanítóknak. 8-r. Pápán, a' ref. fő i skola betűivel. 
1842. Ára 24 kr. e- p. 
Vízgyógyrendszer, vagy útmutatás, miként kell használni a' fris 
vizet mint gyógyszert , embernek és barmoknak sérelmében. 
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A-tól Z-ig. Második kiadás. 8-rét. Pozsonyban, 1842. borit-
fűzve 20 kr. e. p. 
Academiai értekezések. 
A' bujasenyvröl. Irta SZABADOS JÁNOS, Budán, Gyurián és Bagó' 
betűivel, 1842. 
Az emlőkről, boncz-, ép-, és kórtani tekintetben. Ugyanott. n8-rél. 
I r t a VENOS ZSIGMOND. 
Az alliasi hagymázról. Oláh Sándor. Ugyanott. 
A' kopogtatás- és hallgatódzásról. Irta HALÁSZ GEIZA. Pesten, Tratt-
ner Károlyi bet. 
Dissertatio de Entozois hominis, submissa per Franciscum Julium 
Groeber, Budae- 1842. 
Gesztessy László. Orvosi szózat az anyákhoz. Pes t en , Beimel J. 
bet. 1842. 8-r. 23 lap. 
Pap Bániéi. A' Sárgakór. Budán, Gyurián és Bagó' betűive l , 1842. 
8-r. 15 lap. 
Botlea Imre. Értekezés a' Mocsárokról. Budán, Gyurián és Bagó' 
betűivel, 1842. 8-r. 19 lap. 
Jácz Ferencz. Nő és férfi közti különbségek. P e s t e n , Beimel Jó -
zsef bet. 1841. 8-r. 53 lap. 
Kovács Lajos. Értekezés az Öngyilkosságról. Pesten , Landerer és 
Heckenast bet. 1842. 8-r . 26 lap. 
Lengyel Dániel, (przemyslei). Fördök' gyógyerejéről 's használatá-
ról. Budán, Gyurián és Bagó' bet. 1842. 8-r. 63 lap. 
Hauke Antal. A' XIXik század' gyógyászata. 1842. 8-r. 36 lap. Pes-
ten, Beimelnál. 
Mazúr ErnS. A' fördői életrendszerről. 1842. 8-r. 27 lap. Pesten , 
Trattner Károlyinál. 
Sch'ónvizner János. A' forró idegnyavalyák* kórhatározatáról. 1842. 
Pesten, Trattner Károlyinál. 
Edl Kálmán. A' kávéról különösen életrendi tekintetben. 1842. 8-r. 
23 lap. Pesten , Trattner Károlyinál. 
Nóvák Sándor Ágoston. A' helyhatósági rendes orvos' viszonyai 's 
kötelességei. 1842. 48 1. és A' B. tábla. Pesten, Beimelnál. 
Robicsek Károly. (Ophthalmia neonatorum). Újszülöttek' szemgyu-
Iadása. 1842. 8-r. 15 lap. Budán, Gyurián és Bagónál. 
Deutsch Józtef. Az úszás orvosi tekintetben. 1842. 8-r. 15 lap. Bu-
dán , Gyurián és Bagónál. 
Kreith Eduardus. Momenta quaedam Curationis diffícilis. Pes ten , 
Landerer és Heckenastnál, 1842. 8-r. 22 lap. 
Csencs Franciscus. Helminthiasis. Budán, Gyurián és Bagónál, 
1842. 8-r. 32 lap. 
L'óvy Marcus. Delirium tremens Potatorum. Pes ten , Trattner Ká-
rolyinál . 1842. 8-r. 20 lap. 
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Prelog Vilhelmus. De Helminthiasi. Budán, Gyurián és Bagónál, 
1842. 8-r. 20 lap. 
Exelbirth Eduardus. Venenorum Ett'ectus et Medela. Pesten Tratt-
ner Károlyinál, 1842. 8-r. 31 lap. 
Riedl Josephus. De Auxiliis in repentinis vitae periculis. Budán , 
Gyurián és Bagónál, 1842. 8-r, 31 lap. 
Erber Marcus Mauritius. Dissertatio super Taenia. Budán, Gyuri-
án és Bagónál, 1842. 8-r. 35 lap. 
Szuchy Sámuel. De Aquis Szliacsiensibus. Pesten, Trattner Káro-
lyinál , 1842. S-r. 30 lap. 
Schlesinger Jacobus. Prosopalgia. Pesten , Landerer és Heckeaast-
nál, 1842. 8-r. 27 lap. 
Pinkus Leopoldus. De Aspiiyxia. Budán, Gyurián és Bagónál, 1842. 
8-r . 31 lap. 
Reiner Mauritius. Norma Históriás Morborum rite concinnandi. Pes-
ten , Beimel J. bet. 1842. 8-r. 32 lap. 
Weitzenbreyer Frid. De Metamorphosi. Budán, Gyurián és Bagó 
bet. 1842. 8-r. 29 lap. 
Bruszt Ludovicus. De Morbo Brightii. Budán, Gyurián és Bagó' 
bet. 1842. 8-r. 18 lap. 
Radulovics Demetrius. De Gymnastica Medica. Pesten, Trattner 
és Károlyinál, 1842. 8-r. 30 lap. 
Kunewalder Sigismundus. Dissertatio inauguralis Medico-practica 
sistens Observata in Clinico Medico pro Medicis Beg. Scien-
tiarum Universitatis Hungaricae collecta. Pesten, Landerer és 
Heckenast bet. 1842. 8-r. 27 lap. 
Keresztesi Fridericus Carolus. De physica Juventutis educatione. 
Budán, Gyurián és Bagónál, 1842. 8-r. 22 lap. 
Kohn Samuel. De Hydrope. Budán, Gyurián és Bagónál, 1842. 
8-r. 31 lap. 
Hyciek Adalbertus Stanislaus. Dissertatio sistens Sistematicam 
Botanicam. Pesten, Landerer és Heckenastnál, 1842. 8-r. 16 1. 
Ureben da Michael. De Arthritide. Budán, Gyurián és Bagónál, 
1842. 8-r. 20 lap. 
Rosenthal Augustus. De Emeticis. Budán, Gyurián és Bagónál, 1842. 
8-r. 31 lap. 
Hrabovszky Joannes Bapt. Physica significatio cranii. 1842. 8-rét. 
26 lap. Pesten , Trattner és Károlyinál. 
Gurovits Tomas. De Abusu in Mediciua, 1842. 8-r. 20 lap. Pesten, 
Landerer és Heckenastnál. 
Füzy Rudolph. Wilh. Gastrobrosis. (év nélkül) 8-r. 15 lap. Budán, 
Gyurián és Bagónál. 
Panchich Josephus. Taxilogia Botanica, 1842. 8-r. 22 és VI lap. 
Pesten, Beimelnál. 
Schulek Alexander. Analysis aquarum mineralium, 1842. 8-r- 16 1-
és egy tábla. Budán, Gyuriáu és Bagónál. 
Matussek Stephanus. Dyssenteria, 1842. 8-r. 23 lap, Budán , Gyu-
rián és Bagónál. 
Szűsz David. Aquae minerales Comitatus Trenchiniensis , 1842. 23 
lap. 8-r. Pesten, Trattner Károlyinál. 
Groeber Franc. Julius. Entozois hominis, 1842. S-r. 16 lap. Budán, 
az egyetem bet. 
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XII. Házi és mezei gazdaság. 
Sáfárkodó magyar Gazda. Irta FARKAS FERENCZ , II. kötet , három 
táblakőnyomattal, 8-r. csinos borítékban 14 ív. Pest. Landerer 
és Heckenast bet. 
Utasítás a' selyem- és eperfa tenyésztésre, VÁRADY SÁMUEL által. 
Egy kőre metszett táblával. Nagyenyeden, a' ref. fő iskola bet. 
n8-r. 90 1. fűzve 24 kr. e. p. 
Kelet népe gazdasági állása a' gyakorlati életben. Pesten , 8 rét. 
fűzve 30 kr. 
Fingerze ig fur ungar i sche Forst leute von STEPHAN von PORPÁCZY. 
Pozsonyban, Schmid Antal betűivel, 12-r. 53 1- 3 tábláv. fűzve 
30 kr. e. p. 
Der Land- und hauswirtschaftliche Volksfreund. Ersten Bandes er-
stes Heft. Pest 1842. 
XIII. Nyelvtudomány. Philologia. Szótárak. 
Magyar nyelvtudomány hangmértékkel. Kérdések- és feleletekben. 
Második osztály, idősbek' számára. Második kiadás. nS-r. 90 1. 
fűzve 24 kr. e. p. Irta STANCSICS MIHÁLY. Pozsony. 1842. 
Latin nyelvtudomány kezdők' számára. 8-r. 135 I. fűzve 24 kr. Irta 
STANCSICS MJHÁLY. P o z s o n y . 1 8 4 2 . 
Magyar nyelvtan. Közrebocsátotta MEDZIHR-ADRAKY LAJOS. Beszter-
cze-bányán, 1842, Machold Fülöp bet. 12 kr. e. p. 
Elméleti 's gyakorlati német nyelvtan. Irta STEINACKER GUSZTÁV ; 
mintegy 15 ív. Pes ten , Landerer' betűivel, 1842. Heckenast 
költségén. 
Latin nyelvtani é k e s és képes szókötéstan. A' harmadik és negye-
dik nyelvészeti osztály' számára írta MOLNÁR SÁMUEL, loson-
czi ref- lyc. oktató. 8-r. 62 1. fűzve 20 kr. e- p. Pesten , Tratt-
uer Károlyi bet. 
Hellen nyelvtan' elemei. n8-r. fűzve 30 kr. e. p. Pozsonyban. 
Magyar és német szó- és mondattan. Szerkesztette MKLCZER LAJOS, 
a' pesti evang. gymnasium' egyik oktatója. Magyar és német 
nyelven. 8-r. 9 1. félkemény táblában. Pesten, 1842. Trattner 
Károlyi bet. 
Magyar nyelvtan , tanodaszerűleg előadva WARGA JÁNOS által. 8-r. 
Pesten, 1842. kötve 50 kr. e- p. 
A' latin nyelv' és classicusainak tanulmánya. Irta KLEMM E. J. 8-r. 
Pozsony , 1842. Ára 30 kr. e. p. 
Magyar nyelvtudomány hangmértékkel., II. kötet. Idősbbek' szá-
mára. 2dik kiadás. 8-r. Pozsonyb. 1842. 
Magyar nyelvtan. Irta MAKÁRY GYÖRGY. Egerben, 1842. kötve 
12 kr. e. p. 
Nemzeti nyelvtudomány kérdésekben és feleletekben magyar és né-
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met nyelven. Egy képpel. 8-adrét Pozsonyban, 1842. kötve 
12 kr. e. p. 
Szófiizér. Gyüjté KUNOSS ENDRE. Eredeti saját megbővitett kiadás. 
Geibel' tulajdona, fűzve 30 kr. e. p. 
Jogtani műszókönyv két részben. Harmadik átdolgozott különösen 
váltó- és kereskedésjogi műszókkal bővített kiadás. 8-r. Pes-
ten , 1842. kötve 2 frt. e. p. 
Elemi olvasókönyv a' francz nyelv gyakorlatilag tanítására. Össze-
szedte À. Zs. 8-r. 40 1. Kecskeméten, 1842. 
Theoretisch- praktische Grammatik der ungarischen Sprache für Deu-
t s c h e . V o n V A L E R I A N JOHANN N . R A M E R S H O F F E R . P r e s s b u r g . n 8 - r . 
összesen 200 1. 1 ft. e- p. 
Elementar Cursus der ungarischen Sprache von MÓRICZ BLOCH. Bu-
dán , az egyet. bet. 1842. ára 24 kr. e. p. 
Theoretisch- praktische Grammatik der ungarischen Sprache , von 
GOTTLIEB ED. TÖPLER. Zweite verbesserte und vermehrte Au-
flage. n8-r. XVI és 315 1. kemény táblába kötve. Pesten, 1842. 
Heckenast költségén. 
Ausführliche, theoretisch- praktische Grammatik der ungarischen 
Sprache für Deutsche, nebst einer Auswahl von Beispielen nach 
der Interlinear-Methode und Übungsaufgaben zum Übersetzen 
aus dem D e u t s c h e m in's Ungar i sche . V o n MÓRICZ BLOCH , Mit-
glied der ungarischen gelehrten Gesellschaft. n8-rét. VIII és 
3341. kemény táblába kötve 2 ft. e. p. Pesten , Geibel' sajátja. 
Vorschule der ungarischen Sprache- Ein Lehr- und Übungsbuch. 2-te 
Auflage. 8-r. Günsen. 1842. C. Reichard. kötve 18 kr. e. p. 
Sprachlexikon von Neumann. n8-r. Budán, 1842. Gyurián és Bagó 
betűivel. 
XIFNeveléstudomány. 
Nőnevelés. Feneion után szalai báró BARKÓCZY LÁSZLÓ , Székes-fe-
jérvári megyés püspök. 1842. 8-r. IV és 94 1. 
Gyermeknevelési képzésszabályok, jótékony kézikönyv szülök' és 
n e v e l ő k n e k . Irta KLOBUSICZKY PÁL , ford. CSAPÓ DÁNIEL. 1842. 
Nőihivatás- és társalkodástan. Irta STEINACKER GUSZTÁV. 16-r. XII 
és 97 |. velinen fűzve 30 kr. e. p. Pesten, Landerer és Hecke-
nast bet. 1842. 
Tapasztalások és intések a' nőnevelés' mezején, lelkes szülék, ne-
velők' számára. Irta STEINACKER GUSZTÁV, evang. lelkész. Elő-
szóval bevezeti FÁY ANDRÁS. Pesten, 1842. Geibel sajátja, 
fúzve 30 kr. e* p. 
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XV. Elemi oktatás. Ifjúsági iratok. 
Vidor gyermekek, vagy beszélyek és képek a' gyermekvilágból. 
Glatz Jakab után Szívós MIHÁLY. Pe s t en , kiadta Heckenast 
Gusztáv. Háránt. 8-r. 188 1. négy csinos színezett képpel, k e -
mény táblába kötve 2 ft. e. p. 
Ifjúságot képző ismeretek-tára. Szerkeszti NAGY MÁRTON és ZIM-
MERMANN JAKAB. Harmadik k ö t e t , 3 . é s 4 - i k füze t . 1 2 9 — 2 5 6 1. 
Nyomt. Bécsben, 1842. 
Nemzeti képes ábéczé, olvasó és mulattató könyv. Irta VAJDA PÉ-
TER, 32 színezett rézmetszettel. n8-drét. 88 1. velinen csinos 
rézmetszetű kemény tábl. kötve 1 ft. 40 kr. e.p. Pesten, 1842. 
Trattner Károlyi bet. 
A' B. C. vagy első olvasókönyv, magyar és német tanulók' számára-
2. kiadás. Pesten, 1842. kemény tábl. kötve 24 kr. e. p. 
Magyarul olvasni tanitó könyv. Irta gyermekek' számára FLEISCHER 
JAKAB. 2. kiadás. 8-r. Pesten , 1812. fűzve 8. kr. e. p. 
Kézikönyvecske. Budán, 1842. 
A' világ képekben, a' magyar ifjúság' számára. Százkét kőre met-
szett képpel, legújabb kikdás Comenius szerint, németből for-
dilotla karcsai TOOTH JÁNOS. Pozsonyban, ára 1 ft. e-p. színez-
ve 3 ft. e- p. német nyelven ugyanazon árú. 
Kis rajziskola gyermekek'számára BARABÁS MiKLos-tól- Pesten, 1842. 
Grimm Vincze műárusnál, 3 fúzet hat levél le l , egynek ára 
24 kr. e- p. 
Kajzminták fiatal gyermekek' számára. Angol előkép után BRASSAI 
SAMU. Kolosvárt, 1842. 8-r . 75 1. egy kőrajzú táblával 472 
tárgy rajzával. 
Az elbeszélő atya, vagy rövid történetek , gyermekek' számára. 
Glatz Jakab után forditá BECSER SOMA. 8-r. 7képpel , finom ve-
linen kemény kötésben 30 kr. e. p. 
Az elbeszélő anya, ugyanattól. Pozsony, 1842. Bucsánszky Alajos 
költségén. 
Beszély tár, gyermekek' számára. Irta BEÖTHY ZSIGMOND. Pozsony, 
1842. Hatodik fúzet 46 1. 
Piros könyv. Glatz Jakab után magyarositá Szívós MIHÁLY. Pesten, 
1842. Kiadja Heckenast. Háránt 16-dr. 6 színezett képpel, ke -
mény tábl. 2 ft. e. p. 
XVI. Szép literatura. 
Kisfaludy Károly' minden munkái. I. 6-dik fúzet. Kiadja a' Kisfalu-
dy-társaság. Budán , az egyetem' betüiv. n8-r. füzetenként ára 
40 kr. e . p. 
Kölcsey Ferencz' minden munkái. Harmadik kötet : Aestlieticai és 
criticai dolgozatok. 8-r. 254 1. vei. 
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Színműtár. Kiadja NAGY IGNÁCZ. 28-dik fűzet: Anya és vetélytárs. 
Eredeti színmű 4 felvonásban. Irta KOVÁCS LÁSZLÓ. Budán, az 
egyetem' bet. 1842. ára 40 kr. e. p. 
Ugyanaz. 29-dik fűzet: Darlington Kichard. Dráma 4 felvonásban. 
Franczíából Dumas Sándor után FEKETE SOMA. ára 40 kr. e. p. 
Ugyanaz. 30-dik fűzet : Láncz. Vígjáték 5 felvonásban. Francziából 
S e r i b e u t á n N A G Y I G N . é s V A J D A P É T E R , á r a 4 0 k r . e . p . 
Ugyanaz. 31-dik fűzet: A' fricska. Vígjáték 3 felvonásban, daupach 
után KAZINCZY GÁBOR. Kaland. Vígját. 2 felvonásb. Seribe és 
Vanner után LUKÁCS LAJOS, Hagyjatok olvasnom. Vígj. 1 felv. 
Töpfer után NAGY IGN. ára 40 kr. e. p. 
Ugyanaz. 32-dik füzet: A' művész álma. Eredeti dráma 5 felvonásb. 
Irta KOVÁCS PÁL. ára 4 0 kr . e . p. 
Ugyanaz. 33-dik fűzet : Népszerűség. Vígjáték 5 felvonásb* Dela-
vigne után francziából rt-; és : Szív és ész. Vígjáték 1 
felv. Steingentesch után KAZINCZY GÁBOR, ára 40 kr. e.p. Kis-
faludy Károly arczképével. 
Ugyanaz- 34-dik fűzet: A' haramiák. Szomorújáték 5 felvonásban. 
Schiller után újra fordítá Schedet Fer. Falusi egyszerűség. Víg-
játék 4 felvonásban. Töpfer után NAGY IGN. ára 40 kr. e. p. 
Ugyanaz. 35-dik fűzet : Mathild. Dráma 5 felvonásb. Pyat és Sue 
után francz . IRINYI JÓZSEF, ára 4 0 kr. e p. 
Ugyanaz. 36-dík fűzet : Lorenzino. Dráma 5 felvonásban. Dumas 
Sándor után francziából EGRESSY BÉNJ. Budán, az egyet. bet. 
ára 40 kr. e. p. 
Nemzeti könyvtár. 4—5-ik fűzet. Budán, az egyetem bet. 1842. ára 
egy füzetnek 40 kr. e- p-
Petrichevich HORVÁTH LÁZÁR munkái. 2-dik kötet : Manfréd. n l2 -r . 
134 1. velinen fűzve 1 ft. e .p. Negyedik és ötödik kötet: K a -
l e i d o s k o p vagy Levelek Emiliához, é let , irodalom, politi-
ca és művészet' körében. Két rész. I. rész 134 1. II. 118 1. vei-
fűzve 2 ft. e. p. Budán, Gyurián és Bagó bet. 1842-
Soproni estvék. Liíeratúrai vegyes költemény. Kiadja Kis JÁNOS. 
m. t. t. rt. Negyedik fűzet: Elváltozások, Ovid' költeménye, né-
melly kihagyásokkal diák nyelvből magyar beszédben masyarra 
fordítva 's magyarázó jegyzetekkel ellátva. XIII—XV. könyv. 
n8-rét 272 1. köz. pap. fűzve 1 ft. 10 kr. e. p. vei. fűzve 1 frt. 
24 kr. e .p . Sopronban, 1842. 
Berzsenyi Dániel' összes müvei. Költelem 's folyó beszéd. Közrebo-
csátá meghagyása szerint DÖBRÖNTEI GÁBOR. Harmadik kiadás. 
Budán , az egyet. bet. 1842. 
Történeti beszélyek. Bemellay Gusztávtól. Első köt. 18-r. 272 1. ára 
fűzve 1 ft. e. p. 
NAGY IGNÁCZ munkái. Első, második, harmadik köt. B e s z é l j e k . n8-r. 
I. 121. II. 285. III. 297 U. velinen borítékban fűzve 3 frt. e- p. 
Budán , az egyet. bet. 
Érzelemvirágok. Irta SZELESTEY LÁSZLÓ. Nyomtatta Kichard Károly 
Szombathelyen. n l6-r . 240 1. 
Báró EÖTVÖS JÓZSEF munkái. Első és második kötet: A' Karthau-
si. Budán, az egyet. bet. vei. kötve 4 ft. e. p. 
ZEYK JÁNOS* színműtára. Első kötet : Balduini. Libzuoni Dryas-hölgy. 
Kolosvárt, az ev. réf. coll. bet. 8-r. 79 1. 20 kr. e. p. 
Magyar pogány hitregék. Irta BODOR LAJOS 8-rét. Àlmor a' hon-
kereső. 178 1. Kolosvárt , fűzve 2 ft. 40 kr. e- p. 
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liss Sara Sampson. Szomorújáték 5 felvonásb. LESSING után ford. 
KAZINCZY FERENCZ. n l2 -r . fűzve 30 kr. e. p. Budán, 1842. Az 
egyet, bet-
;iilfölili regénytár. Kiadja a' Kisfaludy-társaság. Grandet Eulálía. 
Balzac után francziából fordítá JAKAB ISTVÁN. Első rész. Pesten, 
Hartleben' sajátja. nS-r. 156 1. finom velinen fűzve 40 kr. e. p. 
Budán, az egyet. bet. 
LÜTHY LAJOS' munkái. 1—1-ik kötet. Novellák. 8-r. P e s t e n , 1842. 
6 ft. 20 kr. e. p. 
•alkönyvecske. Második megbövitett kiadás. Irta Lukács P. Pesten, 
1842. fűzve 24 kr. e. p. 
Cöcsmei Sárkány. Eredeti bohózat 3 szak. Irta DÖME G. 8-r. P e s -
ten , 1842. fűzve 24 kr. e. p. 
laray János' versei. 8-r. Pes ten , 1842. fűzve ára 2 ft. e. p. 
'ranczia regénytár. Lélia. Sand György után francziából RÉcsi IM-
RE. 2 kötet. 8-r. Kolosvárt, 1842. fűzve 2 ft. e. p. 
'ATAK.Y MIHÁLY'eredeti színmüvei. Első kötet. A' gyermek gyilkos. 
Szomorújáték 4 felvonásban. A' boszú. Szomorújáték 5 felvo-
násban. 12-r. Kolosvárt. 1842. borítékban fűzve 30 kr. képek-
kel 1 ft. 20 kr. e. p. 
tCis verselgető. 12-r. Budán , 1842. Eggenberger sajátja. 
Magyar chrestomathia , vagy jeles magyar írók' némelly válogatott 
darabjaik. Összeszedte NÉMETH SÁNDOR. Pozsonyban, 1842. 
Sctimid Antal' bet. 8-r. IV és 1191. fűzve 36 kr. e .p . 
Der Carthauser . Aus dem U n g a r i s c h e n des B. JOSEPH EÖTVÖS, H E R -
MANN KLEIN. Verlag von Heckenast. nl2-r. I. Band. 355. II. 
Band. 410 1. A' szerző' arczképével 's két igen szép czim víg-
nettel , fűzve 4 ft. e- p. 
Eine Fessel. Comoedie in 5 Akten von E. Seribe. Übersetzt von 
Adolf Neustadt. Pozsony. 1842. 88 1. vei. fűzv. 40 kr. e. p. 
XVII. Vegyest árgyuak. Apróságok. 
A' magyar academia körűi. Irta gróf SZÉCHENYI ISTVÁN. P e s t e n , 
1842. 8-r. 
A' bankokról. K o v i c s LÁSZLÓ. Debreczenben , 1842. 
Alföldi levelek. Irta gróf DESEWFY EMIL. n8-r. 366 1. velin. fűzve 
2 ft. e. p. 
Vezérelvek a' magyar szép iralomban. Irta HUTTER ANTAL. Szeged, 
1842. Grün János bet. nS-r. 85 1. 1 ft. e .p. 
Halott i b e s z é d e k , számra három: POLGÁR MIHÁLY,- TATAI ANDRÁS-
é s FITOS PÁL-tól. K e c s k e m é t , 1842. 56 I. 
Az életbiztosítási in téze tekrő l . Irta SALAMON JÓZSEF, fordítá KRIZ-
BAY MIKLÓS. Kolosvárt, 1812. A' ref. főiskola bet. 12-r. 180 |. 
fűzve 50 kr. e. p. 
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Közhasznú népi olvasókönyv. Irta edvi ILLYÉS PÁL, m. t. t. 1t. 8-r. 
140 I. Budán, az egyet. bet. ára 5 v. kr. 
Magyar 's néraet beszélgetések' kézikönyve. Irta GARAY JXNOS. Má-
sodik kijavított kiadás. Heckena^t Gusztáv' tulajdona Nyomtat. 
Landerer Lajos. 
Kliegl-könyv. Első kötet , mintegy 20 ív. Második kötet , 322 lap. 
Pes ten , 1842. Heckenast Gusztáv' sajátja. A' két kötet' ára 
5 frt. e. p. 
A' lókereskedók' minden haszonhajtása és a' lószépítés mesterségé-
nek felfedezett titkai. Mortgen Ábrahám dessaui kereskedő zsi-
dó' irományaiból közli LOVÁRDAY. u8-rét. 126 1. velinen fűzve 
1 ft. e. p. 
Dajkabönnyv. Irta KUNOSS ENDRE. Magas 8-r. IV és 49 1. vei. fűz. 
20 kr. e. p. Budán, az egyet. bet. 
Országos nemes-e a' magyar alrendü pap? Értekezik MRÁZ MIHÁLY. 
Pesten , 1842. Geibel Károly'tulajdona. 8-r- 188 1. velin. fűzve 
1 ft- 20 kr. e. p. 
Párbeszéd. Szebekléby és Egressy Gábor között szinészeti dolgok-
ról. 118-r. 32 lap velinen fűzve 12 kr. e. p. Budán, az egyetem 
betűivel. 
Óramutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja FÁY ANDRÁS. n8-r. 149 
1. fűzve 1 ft. 20 kr. e- p- Pesten , 1842. Trattner Károlyi bet. 
Másik szó a' maga helyén. Észrevételkép' az Ó r a m u t a t ó r a írá 
PÉTERFY. Készítette TÖRÖK PÁL. Pes ten , 1842. 8-rét. fűzve 
2 4 kr. e. p. 
Belső erő a' religio' 's nevelés' alapja. Irta —Z—O—. n8-r. 96 I. 
vei- borit, fűzve 30 kr. e. p. Pesten , 1842. Beimel József bet. 
Egyházi uuío, az az : értekezés a' magyarországi protestánsok' val-
lási egyesítéséről. Irta SIMKÓ YILMOS , pozsonyi ág. hi(v ev. 
prédikátor és prof. Pozsonyb. 1842. Weber S. Lajos' tulajdona. 
n8-r. 76 1. fűzve 30 kr. e. p. 
Az egyházi javak' szabályozását indítványozó borsodi levélnek tag-
lalása és felvilágosítása. 8-r. 36 e. p. Kassán , 1842. 
• Bankismeret. Irta BRASSAI SAMU. Első fűzet.. Más. fűzet. Kolozsvárt, 
1842. Barráné és Stein tulajdona. 
Kékkönyvtár. Házi és iskolai oktatásra szolgáló könyvek' gyűjte-
ménye.. Első szállitvány. Rajzkönyv , 67 kőre metszett képpel 
és 4 ív leírással. Keménybe kötve 50 kr. e. p. 2 - ik szállitvány: 
Kisdedek' számvetése. 30 kr. e. p. Kolosvárt., 1842. 
Emilia vagy az elvált házasság. Németből forditá SZABÓ IMRE. 8-r. 
175 1. fűzve 50 kr. e. p. Pes ten , Hartleben' tulajdona. 
Gyászbeszédek, mellyek néhai szandai Sréter János hamvai felett 
tartattak. 118-r. X és 51 1. vei. fűzve 24 kr. e. p. 
Értekezés America fölfedezéséről a 'X-d ik században. RAFNKERESZ-
TÉLY-től. Francziából Marinier Xaver után Tóth Mihály. Kiad-
ta rövid bevezetéssel Kubinyi Ferencz. n8-drét. 39 1. Pesten , 
1842. 
Mentor. Erdélyi népkönyv, közhasznú ismeretek' tára, a'honi szor-
galom 's értelmesedés előmozdítására. írják többen. Szerkeszti : 
NAGY FERENCZ. n8-r . 351 1. Gecse Dániel o rvos - tanár 'kör iratu 
képével , kemény tábl. kötve 1 ft. e. p. Kolosvárt, 1842. 
A' kölcsönös tőke- és jövedelembiztositási közintézet' alapszabá-
lyai. Húsz kőnyomatú táblával. Az eredeti szöveg után közli 
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KRIZBAY MIKLÓS. 12-drét , 93 1* ve!, fűzve 24 kr. közönséges 
papiroson 20 kr. e .p. Kolozsvárt , 1842. 
Szépirásttanitó. Czélszerű teivilágitásokkal, példányokkal és egy 
m i n t a l a p p a l népiskolák' számára. Irta GÖMÖRY FRIDRIK, hit. ü g y -
véd. Haránt. 4-rét . 8 1. tömött szöveg és 12 igen szép vonás, 
magyar és német íráspélda kőbe metszve. Csinos borit, fűzve 
IC kr. e. p. Pes ten , 1812. Heckenast' költségén. 
Értekezések a' vegyes házasságokról. Hírlapokból szedegetve kiad-
ta VIDA IMRE , á ldozó pap és hitszónok. n8-r . és 2 6 8 1. fűzve 
1 ft. 15 kr. e. p. Pesten , 1842. Beimel József' bet. 
Népkönyv. Irta STANCSICS MIHÁLY. 12-r. Első fűzet. 85 I. Második 
füzet Gl 1. mindenik egyenként 10 kr. e. p. Pes ten , 1S42. Tratt-
ner Károlyi betűivel. 
Ne nyúlj hozzám ! korszerű szózat az egyházi javak indítványozott 
elvétele' tárgyában. n8-rét. 57 1. fűzve 20 kr. e. p. Egerben , 
1 8 4 2 . 
Eszmék az élet' czéljairó! áttérve a' társas élet' viszonyaira. Fejte-
g e t t e MÉSZÁROS K Á R O L Y . 8 - r . 1 2 0 . 1. 
Levelek Némethonból. Irta MÉREY KÁROLY. 12-r. 178 1. finom ve-
imen borítékba fűzve 1 ft. 20 kr. Pesten , 1842. Landerer és 
Heckenast' bet. 
Kazinczy Ferencz' eredeti munkái. Összeszedték BAJZA JÓZSEF és 
SCHEDEL FERENCZ. Második osztá ly: Levelek. I és II. kötet; e' 
külön czimtnel is : Kazinczy Ferencz levelei Ki s Jánoshoz. Két 
kötet: 1793—1831. n l2 -ré t . I. köt. XVIII. és 384 1. II. 383 1. 
veliuen fűzve együtt 2 ft. e. p. Bndán , az egyet. bet. 
Legújabb pesti titoknok. Kézi levelezők számára gyűjtötte PALÁNKY 
K'VROLY. 12-r. 153 1. velinen félkemény borit. 40 kr. e. p. P e s -
ten , 1842. Geibel' tulajdona. 
. Nógrád vármegye beligazgatása állapotjárói hivatalos jelentés a 'máso-
dik alispán által. Ára 50 kr. e. p. P e s t e n , 1842. Landerer'bet. 
Bankügy. Irta TRÉFORT ÁGOSTON. n8-drét. 40 1. velinen fűzve 30 
kr. e. p. 
Az erdélyi magyar nemzeti muséum' ügyében. Nagyajtai KOVÁCS 
ISTVÁN. NS-rét 53 I. Kolosvárt , 1842. Áz evang. ref. collegium* 
betűivel. 
A' magyar vaknevelő intézet' eseményei. Szerzé DOLEZSÁLEK A. JÓ-
ZSEF , a' fönnevezett intézet' kormányzója. P e s t e n , 1842. L a n -
derer és Heckeiiast bet. 
Fiumei kikötő. Egy Fiúméban épitendö kikötő' tervvével. 8-rét. P e s -
t e n , 1 8 4 2 . I r t a CSÁSZÁR FERENCZ , f ű z v e 5 0 k r . e . p. 
Boldogságtudománv, v a g y : mimódon teheti magát az emberi nemzet 
lehető boldogabbá ? 8-r . Budán , 1842. fűzve 1 ft. e- p. 
Gözmosás. Magyaritá BUDAY K. Pes ten , 1842. 12 képnyomattal , 
fűzve 36 kr. e. p. 
Városaink philosophiai tekintetből. Irta MAJORSZKY J. tanár. 8-rét. 
lágy köt. 1 ft. 20 kr. e .p. Budán, 1842. 
Rendkívüli jó emlékezet megszerzésének titka. 12-r. 134 1. ára 36 
kr. e. p. Kassán, 1842. 
Levelezökönyv és házi titoknok. 2 - ik javított és bővített kiadás. 8-r . 
félvászony kötésben 2 ft. e .p. Pes ten , 1842. 
A' dohány i ronicai , Statistical, veteményzési 's pipadohány, burnót 
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és s.zipakészitési jellemében; toldalékul 328 mulattató bohózat-
tal. 12-r. fűzve 50 kr. e. p. Pesten , 1812. 
Visszaemlékezések. Irta SRÉTER T . Kiadta a' boldogult szerző' édes 
atyja. 8-r. fűzve 1 ft. 40 kr. e. p. Pes tea , 1842. 
A' Kisfaludy-társaság' évlapjai. Első, második , harmadik kötet. 8-r. 
kötve 4 ft. 48 kr. e.p. Budán, 1841—42. Az egyet. bet. 
A' gyakorlott vadász, vagy ismertető a' vadászat' körében. Általá-
nos észrevételek a' vizslaorvoslás, kopó, agár, közönségesb 
ebnyavalyák' és vadjaink' természetére nézve, fűzve 1 ft. 30 kr. 
Kolosvárt, 1842. 
Hasznos házi jegyzetek. Harmadik kiadás, fűzve 30 kr. e. p. Pes-
ten, 1842. 
A' fördők' gyógyerejéről 's használatáról. Irta LENGYEL. 8-r. fűzve 
30 kr. Budán, 1842. 
Magyarországi mérges növények. Irta KUBINYI A. Színezett képek-
ke l , kötve 2 ft. e .p. Budán, 1842. 
Évkönyv (a. m. t. t.) ötödik kötet. nl-r. 322 1. Guzmics Izidor' aczél-
ba metszett arczképével és egy rézmetszettel, velinen kemény 
táblában kötve 5 frt. 30 kr. e. p. Budán, 1842. Az egyetem' 
betűivel. 
A' Kisfatudy-társaság által jutalmazott és kitűntetett pályamunkák 
1842-ik évből. 8-r. borit, fűzve 30 kr. e. p. Budán, 1842, az 
egyet. bet. 
Magyar académiai értesítő 1—5 szám (1840. november, december 
1841. januar. septemb.). 8-drét 30 kr. e. p. Budán, 1842, az 
egyet. bet. 
A' szakácsmesterség. Irta HÜPPMANN ANTAL. 8-r. 364 1. számos raj-
zokkal , borit, kötve 2 ft. 40 kr. e. p. Pesten , 1812. 
Hajósi jó rendviszonyos kötelessegek és általános rendszabályok. 
Kiadta ZSOTÉR JÁNOS. Szeged , 1842. Grünn János bet. 
Békés megye' örömünnepe. Budán, 1842. 
A' torontáli gyárvédegylet' alapszabályai. Teraesvárott, Reichel Jó-
zsef' bet. 
Üdvözlő szózat, mellyet gr. Károlyi György ő nagyságához intéztek 
a' békésmegyei izraeliták. Szegeden , 1842. 
Ngos Mukics Simeon úrnak szab. kir. Szabadka városa főbirájának 
búcsúzó beszéde a' városi tanácshoz és polgársághoz. Szeged, 
1841. 
Beszéd , mellyet fels. V. Ferdinánd Magyarország királyának szüle-
tése napján a' serdülő tanulóifjúsághoz intézett Szabadkán Si-
MONFALVAR GELLÉRT ferenczi áldozó pap és oktató. Szeged, 
1 8 4 2 . 
A' nagyváradi pásztori levélre írt gúny. Budán, az egyetem'betűi-
vel 1842. 
Ülési jegyzökönyve az austriai cs. kir. szabad, első dunagőzhajózá-
si társaság közgyűlésének 1842. febr. 26-án. Budán, az egyet, 
bet. 1842. 
A' pesti növendék papság magyar iskolájának munkálatai. Kilencze-
dik kötet. Budán, 1842. az egyet. bet. 
A' budai casino' szabályai, rendeletei 's részeseinek névsora. 1842-
második év. Budán, az egyet. bet. 
A % irgalmas nők. Ismertetésül Sámuel Alajos által. Budán, 1842. 
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Zsenge mutatványok. Irta HAMPL. n8-rét. Budán , Gyurián és Bagó 
bet. 1842. 
Kis magyar. 12-r. Budán, 1842. Eggenberger sajátja. 
Halotti búcsúzó versek. Szerzé FÖRDŐS DWID , nagydorogi lelkész. 
Örömfüzér. Szegeden, 1842. Grünn János bet. 
Üdvözlő beszédek. Markovics Antal' tiszteletére készítette ANGYAL 
JÁNOS. Szeged , 1842. 
Oda, melylyel nagymélt. és főtiszt. Lonovics József úr ő excellen 
tiájának hódol az aradi gymnasium. Nyomtattatott Schmidt An-
tal' bet. 1842. 
Örömzaj , nagykárolyi gróf Károlyi György úrnak. Szerzette K. M. 
Fr. Arad. 1842. 
Az örökkévaló zsidó. Fordította TOLNAY FERENCZ. Aradon , 1842. 
Schmidt József bet. 
T i s z t e l g ő d a l , nagymélt . é s főt iszt , gróf NÁDASDY PAULAY FERENCZ 
úr sat. vá'-zi megyés püspök ő kegyelmességének, szentelve 
Szűcs ISTVÁN segédlelkész által. Szegeden, 1842. 
Handels und Gewerbs- Almanach für Königreich Ungarn und den 
mit demselben gerechtlich verbundenen Nebenländer. Erster 
Jahrgang, 1812. verfasst nnd herausgegeben von D. A. OTTMA-
YER. 8-r. I. rész. X és 394 I. II. rész. keménybe kötve 3 ft. p. 
Budán , Gyurián és Ba^ó' bet. 
Der Sprachkampf in Siebenbürgen. Eine Beleuchtung des Woher und 
Wohin ? von ROTH ST. LUD. 12-r. 75 1. ára 20 kr. e. p. Kron-
stadt. 1842. 
Postbüchel für das Jahr 1842. Von dem essegger k. k. Oberpost-
amt's-Briefträger. Eszeg , 1842. 
Die Dampfwäsche. Von L. Gall. Trier. 1842. 
Der Brand von Hamburg. Von AUREAS von BRECHTENBERG. Ofen , 
1842. 
Die barmherzigen Schwester. Ofen, 1842. Az egyet. bet. 
Hausstunden des Bürgers von Hr. JANISCH. 8-r. Budán, 1842. 
Traumbüchel. 8-r. Budán, 1842. Gyurián és Bagó' bet. 
Carmen excelsis honoribus illustrissimi domini Josephi Siskovich. 
Nomine regiae literariae palestrae Essekiensis ANTONIUS OCS-
KAY. ü. D. D. Eszekini, 1842. 
Carmen votivum illustrissimo domino Josepho Siskovich P. FORTU-
NATO NAGY dictatum. E s z e k i n i : 1842. 
Paedicterion honoribus administratorum rei literariae regii gyrnna-
siis Essekiensis , oblatum a II. Huraanitatis eiusdem palestrae 
literariae alunmis A. R. S. MDCCCXLII. Eszekini. 
Poedicterion honoribus administrorum rei lit. regii gyinnasii Esse-
kiensis fiiiito cursu scholastico. Eszekini, 1842. 
Ode, eximiis honoribus A. R. ac Clariss. patris Dominici Kirchina-
yer, ord. minor, obs. provinciáé S. Joannis a Capistran. Dica-
tum ab eiusdem provinciáé commembris. Votorum interprete P. 
Fortunato Nagy. Eszekini, 1842. 
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O d e a s c l e p i a d e a . CAROLUS MATSCKKAL . E s z e k i n i , 1 8 4 2 . 
Juventus regii majoris gymn. Essekiensis ord. S. Francisci Prov. 
Capistranae e raoribus et studiis semestri posterioris in classes 
pro merito relata. MOCCCXLII. Eszekini. 
Ordo scholarum nationalium capitalis cath. scholae civitatis Esseki-
ensis in classes distributus ex totius anni progressu. 1842. 
Juventus regii majoris gymnasii Posegani in classes distibuta. Esze-
kini , 1842. 
Juventus caesareo regii gymnasii vincavezensis e «oribus et pro-
gressu in litteris censa. Eszekini, 1842. 
Ad serta ex universali theologia. Suscepit JOANNES GYURCSEK. BU-
dae, 1842. 
Ordo praelectionum in regia Seientiarum universitate pestiensi pro 
anno scliolastico 1842—43. Budae, 1842. 
Directorium. n8-r. Budán» 1842. Gyurián és Bagó' bet. 
Obziv Rodeljubnog Serca ilili Ulastitih Pesnickih Poknsenjah. Kni-
jiztca I. Izdana cna kőrist pogorelich Pozezanah, prtkazana 
MATOM TOPOLONICEM. Cena na finijog artii 30 kr. — na losc 
pog 20 kr. sebra. U oséku. Tiskom mart. Alojz. Dimalda, 1842# 
Pésma visokorudnam gospodínu gospodinu Josipu Siskovicu, pri tr-
pezi pévana Dimitriem Vukovicem. U oséku, 1812. 
Tanburasi Ilirski ilili perva katica narodních ilirskili pésamah poli-
vadah i dubravali slavonskih sobraua, s svemu junuckom ilir— 
skom narodu prikazana. U druztvu s' vise rodaljubacah s kupio 
u red. stavio i izdao Matth Topalovic. Svezcic I. 0 oséku, 
1842. 
NJIÓVOGA velicsanstva gospodinu Shimeona Mukies slobodne kral-
jeve városhi subatiae Birova, uplitilio Ópráslitánja Goverén-
je. Iz madxarskó e na illirsko prinesüens i izdato. ü Szegedi-
nu, 1842. 
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XVIII. Naptárak , Névkönyvek, Almanachok. 
Emlénv. Karácsonyi, újévi és névnapi ajándék. MDCCCXLII. 8-rét. 
248 1. selyembe kötve 4 ft. e. p- Pesten , Landerer és Hecke-
nast bet. 
ÍUBLIOORAPHÍA. 
Egyházi Almanach 1842-re- Szerkesztette POLGÁR MIHÁLY, kerüle-
ti főjegyző. Gróf Teleky Sámuel főgondnok' arczképével Kecs-
kemét , Szilády Károly' bet. vei. fűzve 48 kr. e. p. 
Pécsi Aurora. 1843. Szerkeszté E—gh Károly. Weindinger Alajos' 
tulajdona, lö-r. 192 1. Kuthy Lajos arczképével, vastag velin. 
sajtolt vászonyba kötve, aranyszélekkel, ára 3 ft. e-p. 
Nemzeti Almanach. 1842. Budán, 12-r. ára 5 ft. 
Játékszini zsebkönyv. Szerkesxté 's kiadá FEKETE SOMA. 12-r. 24 
1. Pesten , 1842. Landerer és Heckenast bet. 
Játékszini nefelejts. Kiadta JAKAB ISTVÁN, sugó. Marosvásárhely, 
1842. Nyomt. Kali Simon, a' ref. collég, bet. 
Nemzeti pesti színházi zsebkönyv. 1843-ra. Kiadták Gillyén Sándor 
és Keresztesy Ambrus, aJ nemzeti szinház' súgói. Kecskeméten, 
1843. Szilády Károly' bet. 
Honi vezér, gazd. házi és tiszti kalendáriom 1843. évre. XII. évi 
folyamat. n4-r. Pesten , Landerer és Heckenast bet. ára 1 ft. 
3íi kr. e. p. 
Fillér kalendárium, 1843. évre. 7-ik év. 4-r. Kassán, Werfer Ká-
roly' bet. borit, fűzve 30 kr. e- p. 
A' magyar házibarát, közhasznú házi 's gazdasági kalendáriom 1843. 
évre. Szerkeszté STAUT JÓZSEF , 10-ik év. 4-r. Kassán, Werfer 
,Károlynál, ára bor. 1 ft. e- p-
Mezei naptár , gazdasági kalendáriom, 1843. évre. Kiadja a' magyar 
g a z . e g y e s ü l e t . S z e r k e s z t i KACSKOVICSLAJOS é s T Ö R Ö K J Á N O S . 4 - r . 
Budán, az egyet. bet. ára 6 kr. e- p. 
Magyar tudós társasági névköny, astronomiai naplóval és kalendá-
riommal 1843-ra Budán, az egyetem' betűivel, kiadta a 'm. t. 
t. ára 4 kr. e. p. 
Magyar- és Erdélyországi kalendáriom , 1843. évre. Szegeden, Grünn 
János' bet. 
Magyar Kalendáriom, 1843. évre. Budán, Gyurián és Bagó bet. 
Nagy-kanizsai kis nemzeti kalendáriom, 1843-ra M. Óváron, Czéh 
Sándor' bet. 
Erdélyi magyar kalendáriom, 1843-ra Kolosvárt, a' lyc. bet. 
Nemzeti kalendáriom. Kiadja Trattner Károlyi , 1843-ra. 29-ik évi 
folyamat. 
Magyar- 's Erdélyországi kalendáriom, a' régi hires lőcsei formá-
r a , 4843-ra. Kassán, Ellinger István bet. 
Schreibkalender für 1843. 4-r. Budán , Gyurián és Bagó bet. 
Ilauskalender , neuer, gemeinnütziger und unterhaltender vater-
ländischer, für Ungarn und Siebenbürgen, auf das Jahr 1843. 
18-ter Jahrgang. Kassán, nyom. es kiadta Werfer Károly. 
Ara bor. 12 kr pp. 
Pfennig Kalender, auf das gemeine Jahr 1843. 6-ter Jahrgang. 4-r. 
Kassán, nyomt. és kiadja Werfer Károly, ára 30 kr. e. p. 
Der vaterländische Pi lger, von und für Ungarn und Siebenbürgen. 
4-rét. Kassán, nyomtat, és kiadja Werfer Károly, ára 1 ft. e .p . 
Der Pesther Stadt- und Landbothe für das Königreich Ungarn auf 
das Jahr 1843. XII -ter Jahrgang. Pesten, Landerer és Hecke-
nastnál, kötve 40 kr. e.p. 
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Ofner deutseherKalender auf Jahr 1843. Ofen, gedruckt beim Gyu-
rián und Bagó. 
Wandkalender auf 1843. Budán , Gyurián és Bagó' bet. 
Universalis Schematismus ecelesiasticus venerabilis cleri romano- et 
graeco- catholici secularis et reguláris I. Regni Hungáriáé par-
tiumque adnexarum, necnon m. prinripatus Transilvaniae sub 
benigno-gratiosa protectione E. Cons. R. Locumtenent. H. per 
ALOYZI. REESCH DE LEWALD pro An. 1 8 4 2 — 3 . r e d a c t u s . n l - r . 
1430 szelet , egy statisticai tábla 's a' herczegprimás' rézmet-
szetíi képe. Bndán, az egyetem bet. 
Novl i stary kalendár slovenski ki za Hodischte 184?. Pritiskau 
a Ussiku. 
M A G Y A R B I B L I O G R A P H LA 1 8 4 2 - R O L . 5 0 5 
Melly o s z t á í y b a n m e n n y i m u n k a j e l e n t m e g , e' v a g y ama 
n y e l v e n , mutat ja e z e n táb lácska . 
O s z t á l y . 
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1. Hírlapok. Folyóírások . . . . 18 13 — — 3 — 34 
11. Hit tudomány. Egyház i beszédek. 
Ájtatos könyvek 11 3 — — — • — 14 
111- Philosophia 3 — 1 — — — 4 
IV. Törvénytudomány Pol i t ica . . 21 1 - - - — — 22 
V.Történet tudomány. Elet irás • . 5 2 — — — — 7 
2 
— 
1 — — - 3 
VII.' Föld- és Hçlyle irâs . Utazások. 
12 o — — — — - 14 
VII I . Számvetés - tudomány. Mathe-
sis 12 12 
IX. Természettudomány . . . . 7 7 
X. Természettörténet 3 3 
XI. Orvosi tudományok . . . . 28 29 — — — 
— 
57 
XII . H á z i - é s Mezei gazdaság . . 3 1 
— 
— — — 
4 
XIII. Nyelvtudomány. Phi lo log.Szótár 14 6 
— — — — 
20 
XIV. Neveléstudomány 4 
— — 
— — — 4 
XV. Elemi oktatás. Ifjúsági ira-
tok 13 — — — — • — 13 
. . . 2 
— — — — 
35 
XVU. Vegyes tárgyúak. Apróságok . 77 8 13 
— 
G 
— 
104 
XVIII. Naptárak. Névkönyvek. Alma-
18 7 1 
— — — 
2f> 
Öszvesen 295 45 — — 0 — 394 
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